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woord vooraf 
Dit proefschrift is tot stand gekomen in het kader van het onderzoekspro-
ject 'Hendrik Hande' (1979-1984) dat bekostigd werd uit de onderzoekspool 
van de Faculteit der Letteren van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. 
Het project werd begeleid door prof. dr. W.M.H. Hummelen en dr. G. de 
Baere. Ik bedank op deze plaats de Nijmeegse universiteit voor de gele-
genheid die zij mij geboden heeft dit werk te schrijven. Tevens wil ik de 
begeleidingscommissie van het project zeer hartelijk bedanken voor de raad 
en de hulp die zij mij gegeven heeft. 
Het onderzoeksproject heeft in zijn vijfjarige looptijd vele student-
assistenten gehad: I. AdeImeijer, B. Been, M. de Coo, H. Kienhorst, I. 
Koopman, K. Peljnenborg, P. Reintjes, W. Senders, M. Wijers en H. Zeelen. 
Zij waren doorgaans belast met de minder plezierige, tijdrovende karweien. 
Velen van hen hebben na afloop van hun assistentschap nog werkzaamheden 
ten behoeve van het project verricht. Ik vermeld hun namen hier met 
erkentelijkheid. Een bijzondere plaats in deze reeks neemt H. Kienhorst 
in, die bijna alle delen van het proefschrift uitzonderlijk nauwkeurig 
heeft nagezien. Ik dank hem naar mijn stellige overtuiging mede namens de 
lezer en gebruiker van dit boek. 
Het proefschrift bestaat uit een bundeling van artikelen en studies die 
voor het merendeel eerder gepubliceerd zijn. De uitgevers, te weten de 
redactie van Ons Geestelijk Erf (Antwerpen) en Franz Lukassen (Erftstadt), 
dank ik voor de toestearaing de publicaties hier af te drukken. 
Een proefschrift in de Faculteit der Letteren is vrijwel altijd een 
boek over boeken, en kan niet geschreven worden zonder de hulp van 
bibliotheekmedewerkers. Mijn dank gaat uit naar de hulpvaardige perso-
neelsleden van de Universiteitsbibliotheek van Nijmegen, de bibliotheek 
van het Instituut Mystiek en het Instituut Nederlands (K.U. Nijmegen), de 
bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap (UFSIA, Antwerpen) en de talloze 
andere betrokken bibliotheken. In het bijzonder bedank ík dr. G. Achten 
(Berlijn), drs. J. Bieraans (Leiden) en dr. J. Deschamps (Leuven), die mij 
meermalen geholpen hebben met naspeuringen op het terrein van de Middelne-
derlandse geestelijke handschriften. 
A.-M Nambot verplichtte mij door haar zorgvuldige en deskundige verta-
lingen van vrijwel alle samenvattingen. 
Aan de Afdeling Computerlinguïstiek van de Katholieke Universiteit dank 
ik de kennis van enkele principes van het werken met computers. Ongetwij-
feld heeft het feit dat de tekst van deze dissertatie al in een vroeg 
stadium ingevoerd werd in een automatisch bestand, een aantal typische 
middeleeuwse kopiistenfouten voorkomen. 
Dit proefschrift kent ook vele indirecte medewerkers. Zo heeft prof.dr. 
H.W.J. Vekeman de grondslag gelegd door mijn aandacht te vestigen op 
Hendrik Mande, maar eerder nog door zijn inspirerende colleges over de 
Middelnederlandse mystieke letterkunde, die mijn belangstelling en respect 
ervoor sterk hebben ontwikkeld. 
Mijn ouders en mijn vrouw mogen gezien worden als verreweg de 
belangrijkste - zij het merendeels indirecte - medewerkers aan dit 
proefschrift. 
Naast al deze met name genoemde helpers en medewerkers zijn er nog zeer 
velen die op een of andere wijze hebben bijgedragen aan dit boek, door hun 
belangstelling, hun vriendschap of hun hulp bij het oplossen van talloze 
problemen en probleempjes. Zij allen delen neer in deze dankbetuiging dan 
hun naamloosheid hier suggereert. 
Antwerpen, 20 februari 1986 Th. Hertens 
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Een gedetailleerd overzicht van de opbouw van het proefschrift wordt gege· 
ven in §/.2 (blz. 8-15). 
lijst van afkortingen 
t e k s t s i g l e n 
M-I Een devoet boexken hoe dat wij uut seien doen den ouden mensche 
mit sinen werken ende ons mit Cristo overmids warachtighe 
doechden sellen verenighen (verkorte titel: Hoe dat wij uut 
seien doen den ouden mensche) 
H-II Een devoet boecskijn vanden binnensten ons liefs heren Jhesu 
Cristi ende hoemen daer in comen mach ende wat weghe daer in 
leiden (verkorte titel: Vanden binnensten ons liefs heren Jhesu 
Cristi) 
M-III Een devoet boexken vander volmaecster hoecheit der minnen ende 
hoemen dair toe sal pinen te comen (verkorte titel: Vander 
volmaecster hoecheit der minnen) 
H-IV Liber de sapida sapientia, habens duodecim capitula 
M-V Een spiegel der waerheit 
M-VI Een boec vanden licht der waerheit (verkorte titel: Vanden licht 
der waerheit) 
M-VII-XI-XII en: 
H-V1I Een boecskijn van drien staten eens bekierden mensche, dair in 
begrepen is een volcomen gheestlic leven (verkorte titel: Van 
drien staten) 
M-VIII Een minnentlike claege der minnender ziele tot horen geminden om 
verlost te werden van hoerre duusternisse ende gebreken 
(verkorte titel Een minnentlike claege) 
H-IX Een corte enige sprake der minnender sielen mit haren gheminden 
(verkorte tiel. Een corte enighe sprake) 
M-X Een devoet boecskijn van der bereydinghe ende vercieringhe onser 
inwendigher woeninghe (verkorte titel: Van der bereydinghe onser 
inwendigher woeninghe) 
M-XI Van enen gheestliken of ynnighen leven, wat een gheestlic leven 
is ende waar in dattet gheleghen is, ende wat hem hijndert (=Van 
drien staten, 2e staat) 
M-XII Van een scouwende leven, wat een scouwende leven is, ende waert 
in gheleghen is, ende van sommighe punten die dair in hinderen 
(=Van drien staten, 3e staat) 
H-XIII Dyalogus sive allocutio devote anime cum deo amato suo et 
responsio eiub ad алimam devotam 
M-XIV Liber de raptibus et collocut lombus cum deo et dei s ее um, decern 
habens capitula secundum decern revelationes diversis temporibus 
sibi factas 
De tekstsiglen zijn samengesteld uit de letter M (voor Mande), een kast-
lijntje (-), en een volgnummer in romeinse cijfers dat correspondeert met 
de lijst van Mandes werken die Johannes Busch in het Latijn geeft (ed. 
GRUBE 18β6, 124-125, zie ook beneden, §/ƒ 2.2.1). Van de werken die nog 
niet met zekerheid geïdentificeerd zijn, wordt hier de Latijnse titel van 
Busch gegeven. 
Als deze afkortingen gevolgd worden door arabische cijfers, dan wordt 
hiermee gedoeld op de uitgave van de genoemde teksten in. HENDRIK MANDE, 
Alle Verken Heruitgave van alle werken welke door de traditie aan Hendrik 
Hände worden toegek end\ ..] verzorgd door een derdejaars werkgroep 
vili -
LIJST VAN AFKORTINGEN 
Neerlandici onder leiding van en met medewerking van H. VEKEHAN ел Th. 
HERTENS. Instituut Nederlands, Nijmegen, 1977 (Ie druk; 2e druk verzorgd 
door de "werkgroep Hendrik Mande": Nijmegen, 1978). De romeinse cijfers 
verwijzen naar het volgnummer van de tekst in deze editie, de arabische 
cijfers naar de regelmiomers. 



















g e a f k o r t i n g e n 
afschrift 
Bibliotheca Neerlandica Nanuscripta. Aantekeningenverzameling 
van prof. dr. W. de Vreese, bewaard in de Universiteitsbiblio­















Titus-Brandsma-lnstituut van de Katholieke Universiteit te 
Nijmegen. Verzameling van foto's en afschriften van Middelne­
derlandse geestelijke handschriften. 
Universiteit van Amsterdam 
visiocn(en) 
Zie verder ook de lijsten met gebruikte tekens en afkortingen in ill.2.6 
en II.2Л en de 'lijst van verkort aangehaalde literatuur', achterin dit 
proefschrift. 
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herkomst van de hoofdstukken 
Het onderzoek voor dit proefschrift (m.u.v. de delen III.1, VI.1 en 
VI.3-4) is verricht in de periode 1979-1984 in het kader van het 
onderzoekproject "Hendrik Mande" aan de Faculteit der Letteren van de 
Katholieke Universiteit te Nijmegen. Dit project werd begeleid door prof. 
dr. V.H.H Humnelen en dr. G. de Baere. 
De hoofdstukken I, II.2, II.3, VI.1, VI.3 en VI.4 zijn niet eerder 
verschenen. De hoofdstukken III 1, III.2, IV.1 en IV.2 zijn zonder enige 
verandering in dit proefschrift in fotomechanische herdruk opgenomen In 
de hoofdstukken II.1, V.l, V 2 en V.3 werden kleine wijzigingen 
aangebracht, zoals correcties van zetfouten, aanpassingen in de litera-
tuurverwijzingen en stilistische verbeteringen. De tekst is verder in 
principe zonder wijzigingen of aanvullingen van inhoudelijke aard overge-
nomen, slechts op blz. 346 en 441 (n. 51) treft men inhoudelijke wijzi-
gingen aan. 
Hoofdstuk II.1 werd eerder gepubliceerd in: 
- HENDRIK MANDE, Een minnentiike claege, uitgegeven en toegelicht door 
Th. Hertens. (Veröffentlichungen des Instituts fur Niederländische 
Philologie der Universität zu Köln, 6) Lukassen Verlag, Erftstadt, 
1984, 47-48, 89-90 (noten) 
- HENDRIK MANDE, Een spiegel der waerheit, uitgegeven en toegelicht 
door Th. Hertens. (Veröffentlichungen des Instituts fur 
Niederländische Philologie der Universität zu Köln, 7) Lukassen 
Verlag, Erftstadt, 1984, 99-100, 138-139 (noten). 
- HENDRIK HÄNDE, Vanden licht der uaerheit, uitgegeven en toegelicht 
door Th Hertens. (Veröffentlichungen des Instituts fur 
Niederländische Philologie der Universität zu Köln, 8) Lukassen 
Verlag, Erftstadt, 1984, 75-76, 102-103 (noten). 
en in een licht bewerkte vorm in. 
- A.J. GEURTS e a. (red.), Moderne Devotie Figuren en facetten 
Tentoonstelling ter herdenking van het sterfjaar van Geert Grote 
1384-1984 Catalogus. Afdeling Hulpwetenschappen van de geschiedenis, 
Katholieke Universiteit, Nijmegen, 1984, 189-191. 
111.1 is een overdruk van. Ons Geestelijk Erf 53 (1979) 221-239. 
111.2 is een overdruk van: Ons Geestelijk Erf 58 (1984) 5-29. 
IV.1 is een overdruk van: Ons Geestelijk Erf 57 (1983) 270-292. 
IV.2 is een overdruk van. Ons Geestelijk Erf 58 (1984) 300-321. 
V.l is eerder verschenen in: 
HENDRIK MANDE, Een minnentlike claege, uitgegeven en toegelicht door 
Th Hertens. (-Veröffentlichungen des Instituts fur Niederländische 
Philologie der Universität zu Köln, 6) Lukassen Verlag, Erftstadt, 
1984, 49-88, 90-97 (noten) 
HERKOMST HOOFDSTUKKEN 
V.2 Is eerder verschenen in: 
HENDRIK MANDE, Een spiegel der uaerheit, uitgegeven en toegelicht door 
Th. Hertens. (Veröffentlichungen des Instituts fur Niederländische 
Philologie der Universität zu Köln, 7) Lukassen Verlag, Erftstadt, 
1984, 101-137, 139-145 (noten). 
V.3 is eerder versehenen in: 
HENDRIK MANDE, Vanden licht der waerheit, uitgegeven en toegelicht door 
Th. Hertens. (=Veroffentlichungen des Instituts fur Niederlandische 
Philologie der Universität zu Köln, 8) Lukassen Verlag, Erftstadt, 
1984, 77-101, 103-106 (noten). 
VI.2 werd in een eerdere versie gepubliceerd in: 
- A.J. GEURTS e.a. (red.), Moderne Devotie Figuren en facetten 
Tentoonstelling ter herdenking van het sterfjaar van Geert Grote 
1384-1984 Catalogus. Afdeling Hulpwetenschappen van de geschiedenis, 
Katholieke Universiteit, Nijmegen, 1984, 153-156. 
en verschijnt medio 1987 in vertaling en in een iets andere vorm als: 
- het lemma rapiarium in de Dictionnaire de Spiritualité Ascétique et 






In 1899 promoveerde de predikant Gerard Visser aan de Universiteit van 
Leiden tot doctor in de Godgeleerdheid op een proefschrift over Hendrik 
Mande. Hij presenteerde zijn studie als een bijdrage tot de kennis der 
Hoord-Hederlandsche mystiek, zoals uit de ondertitel blijkt Zevenentach-
tig jaar later verschijnt er weer een proefschrift over Mande, nu in de 
Faculteit der Letteren van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Dit 
verschil weerspiegelt een verschil in benadering van hetzelfde voorwerp 
van onderzoek De werken van Hendrik Mande worden in dit proefschrift niet 
op de eerste plaats beschouwd als documenten van de geschiedenis van theo-
logische leersystemen, maar als geschriften uit de middeleeuwen die in 
eerste instantie een filologische en histonsch-letterkundige studie 
vergen. Heeft het onderzoek van de Moderne Devotie zich lange tijd aan de 
universiteiten van Amsterdam en Leiden geconcentreerd, sinds de oprichting 
van de Katholieke Universiteit te Nijmegen heeft men zich daar met dit 
onderzoeksveld beziggehouden. 
De werken van Hendrik Mande vormen een vrij uniek onderzoeksterrein. Op 
het eerste gezicht onderscheiden ze zich in niets van de grote massa 
anonieme Middelnederlandse religieuze prozawerken. Had Johannes Busch het 
leven van Mande niet beschreven en geen bibliografie van zijn kloosterge-
noot opgesteld, dan zouden wij er nooit toe gekomen zijn de verschillende 
werken van zijn hand met elkaar in verband te brengen en aan eén auteur 
toe te schrijven. De werken van Mande bieden aldus de kans zicht te krij-
gen op de tekstproductie van een doorsnee-auteur uit de sfeer van de 
Moderne Devotie. Mande verdient inderdaad aandacht als 'vertegenwoordiger 
van de soort' om met Lieftlnck (1932, 215) te spreken. Bij nader inzien 




Dit proefschrift bevat elf studies waarvan er negen in de afgelopen jaren 
reeds geheel of gedeeltelijk gepubliceerd zijn. Ten dele gaat het om 
noodzakelijke algemene voorstudies (zoals het onderzoek naar de overle-
vering van de werken), ten dele om studies die een specifiek probleem aan 
de orde stellen. 
Dit proefschrift komt voort uit een driejarig project en een tweejarig 
vervolgproject aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen (1979-1982, 
1982-1984). Deze projecten hadden hun eigen doelen en de projectvorm waar-
in het onderzoek werd uitgevoerd, vereiste een snelle en afgeronde publi-
catie van de resultaten. Dit is de reden dat dit proefschrift een 'pro-
motie op artikelen' is. Het feit dat het boek uit betrekkelijk zelfstandi-
ge studies bestaat, heeft tot gevolg dat de opbouw eerder organisch dan 
strak logisch is, wat niet wil zeggen dat aan de structuur elke logica 
ontbreekt. De samenhang ligt met name in het feit dat alle studies het 
werk van Hendrik Mande betreffen en dat er telkens een aantal studies aan 
elkaar verwant zijn door probleemstelling, aanpak en thematiek. De zes 
delen waarin het boek is verdeeld geven de logische ordening aan In deze 
zes dolen zijn telkens de studies geplaatst die overeenstemmen wat betreft 
probleemstelling en/of thematiek. De onderhavige inleiding vormt het 
eerste deel. 
In het tweede deel, basismateriaal, wordt onderzoek gepresenteerd dat de 
basis vormt van elkr studie van Mandes werken. Dit deel begint met een 
korte biografie van Hendrik Mande (II 1). Deze is kort gehouden omdat zij 
voor het grootste deel bestaat uit gegevens die al in de vorige eeuw 
bekend waren en het geen zin heeft deze opnieuw breed uit te meten Een 
klein aantal gegevens en interpretaties is nieuw. Ik wijs met name op het 
feit dat gebleken is dat Hande veel vroeger naar Deventer is gegaan dan 
tot nu toe op gezag van Acquoy werd aangenomen Daarnaast wil ik 
benadrukken dat het geboortejaar van Mande, dat in navolging van Acquoy op 
ca 1360 wordt gesteld (en in sommige publicaties zelfs zonder meer op 




Na de biografie volgt de studie van de toeschrijving van de werken aan 
Mande en hun overlevering (II 2). Dit overzicht is zeer uitgebreid omdat 
het onderzochte materiaal omvangrijk is en omdat een gedegen onderzoek van 
het probleem ontbrak. In 1978 heb ik reeds de wenselijkheid van dit 
onderzoek ter sprake gebracht (cf. HERTENS 1978 (ЬіЫ), 365). 
Tot slot van deze basisstudies volgt een overzicht van de geschiedenis 
van het onderzoek (77 3). Ik heb dit in de vorn van een lopend verhaal 
gegoten om niet de bibliografie van 1978 te herhalen en om te kunnen 
wijzen op de achtergronden van de ontwikkelingen in het onderzoek. 
Het derde deel, met de titel overleveringsproblemen, bevat twee artikelen 
waarin een tweetal problemen wordt opgelost die het onderzoek ten behoeve 
van §11.2 stelde. 
In het eerste artikel (/77 7) probeer ik aan te tonen dat de tekst die 
traditioneel als de Spiegel der uaerheit van Mande werd gezien, m feite 
niet volledig is. Tot de Spiegel der uaerheit behoort ook een stuk tekst 
dat men voorheen als een afzonderlijk werk van Mande beschouwde. Deze 
stelling beargumenteer ik door een vijftal kenmerken aan te halen die 
beide stukken tekst nauw verbinden. 
In het tweede artikel (777 2) onderzoek ik een aantal handschriften die 
ongeveer dezelfde tekst overleveren. De vraag die beantwoord moet worden, 
is: welke van de verschillende redacties zijn bewerkingen van Mandes 
Vanden binnensten ons liefs heren Jhesu Cristi (H-II) en welke niet7 Het 
sorteren van deze teksten geschiedt op grond van het al-dan-niet voorkomen 
van bepaalde kenmerken die Mande aan zijn bewerking heeft meegegeven. 
Het vierde deel bespreekt twee afhankelijkheidsproblemen. Zoals bekend is, 
bestaat een groot deel van de werken van Mande uit licht bewerkte 
uittreksels van het werk van andere auteurs waaraan Mande passages van 
zijn eigen hand toevoegde. 
In het eerste artikel (IV 1) wordt de bron aangewezen van Hoe dat wij 
uur seien doen den ouden mensche (=M-I), een werk waarvan nog niet bekend 
was dat het grotendeels onoorspronkelijk is. Verder wordt besproken welke 
veranderingen Mande aanbrengt in de tekst van zijn bron en wordt een 
verklaring hiervoor gezocht. 
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INLEIDING 
In twee werken ontleent Mande letterlijk aan het enige werk dat van 
Hugo de ВaIma O.Cart. bekend is. De vraag die in het tweede artikel (IV 2) 
gesteld wordt, is in hoeverre Mande beïnvloed is door de leer van Hugo de 
BaIma. 
In het vijfde deel worden drie werken van Mande besproken. Deze drie 
werken. Een mmnentlike claege. Een spiegel der waerbeit en Vanden licht 
der waerheit zijn in 1984 opnieuw uitgegeven in het kader van het project 
"Hendrik Mande". De keuze van deze werken is gebaseerd op het feit dat zij 
tot op zekere hoogte een gemeenschappelijke overlevering hebben en dus 
blijkens die overlevering als samenhangend werden beschouwd. De opbouw van 
de drie besprekingen is telkens hetzelfde. Allereerst wordt aangegeven om 
welke redenen de betreffende tekst aan Mande toegeschreven kan worden. 
Vervolgens woidt de geschiedenis van de tekst besproken (ontstaan, overle-
vering, onderzoeks- en waarderingsgeschiedenis). Tenslotte wordt gepoogd 
te achterhalen welke soort tekst het is volgens de tijdgenoten van Mande 
en hoe de tekst als geheel in zijn tijd verstaan werd. Hoewel de bespre-
kingen dezelfde structuur hebben, ligt het accent telkens anders. 
In de toelichting op de Hmnentlike claege (V 1) wordt veel aandacht 
besteed aan de typologie van de tekst, terwijl over de ontstaansgeschie-
denis niet veel bekend is. 
In de toelichting op de Spiegel der waerheit (f 2) ligt de nadruk op 
het aanwijzen van dr bronnen en op de typering als 'spiegel'. Met name dit 
laatste werpt een nieuw licht op deze tekst. 
In de toelichting op Vanden licht der waerheit (V 3) ligt de nadruk op 
de bronnen van de tekst, waarover voorheen niets bekend was 
Tenslotte komt in het zesde deel Hendrik Mandes onoorspronkelijkheid 
uitvoerig ter sprake. Sinds de eerste drie decennia van deze eeuw is 
onoorspronkelijkheid een van de voornaamste karaktertrekken die men het 
werk van Mande toekent. In dit deel wordt gepoogd te achterhalen waarom 
Mande in zijn werken zo uitgebreid bronnen citeert zonder dit erbij te 
vermelden. De vraag is hoe Mande zijn auteurschap opgevat heeft en hoe 
deze opvatting tot uitdrukking komt in zijn tractaten. Deze vraag wordt 
beantwoord tegen de achtergrond van een genre van onoorspronkelijke 
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INLEIDING 
geschriften dat de Moderne Devoten geschapen hebben en dat typisch is voor 
hun tekstproductie: het genre van het rapiarium. Omdat dit genre als zoda-
nig nog weinig onderzocht is, wordt hieraan een apart hoofdstuk gewijd 
voordat Mandes opvatting van zijn auteurschap ter sprake komt. 
De langere onderdelen van de dissertatie worden telkens samengevat in hun 
slotparagraaf ('besluit'). Elk onderdeel wordt gevolgd door een 
samenvatting in het Frans. 
Doordat dit proefschrift uit afzonderlijk gepubliceerde studies 
bestaat, kunnen doublures moeilijk voorkomen worden. Het leek echter 
minder wenselijk de teksten om te werken en daardoor de indruk te wekken 
dat het hier gaat om een 'tweede herziene druk' van die publicaties, 
terwijl er in feite geen inhoudelijke veranderingen zijn (m.u.v. blz. 346 
en 441 (n. 51); zie ook boven, blz. x). 
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résumé 
Cette introduction est consacrée à une brève discussion sur l'objet de la 
recherche, le type d'approche adopté et la structure de la thèse. 
Notre recherche porte sur les oeuvres dp Mande (7-1431). Onze études 
relativement indépendantes y sont consacrées. Certaines ont un caractère 
général, d'autres concernent un problème spécifique. 
Les oeuvres de Hendrik Mande forment un terrain de recherche rela-
tivement unique: en effet, si, au premier abord, elles ne se distinguent 
en rien du grand nombre d'autres oeuvres en prose religieuses et anonymes, 
existant en moyen néerlandais, une heureuse circonstance permet d'attri-
buer les ouvrages qui nous occupent ici, à un auteur unique. 
Nous ne discutons pas ces oeuvres en premier lieu, en tant que docu-
ments sur des systèmes doctrinaux de nature théologique, mais en tant 
qu'écrits exigeant en première instance, une étude de philologue et 
d'historien de la littérature. 
Le deuxième chapitre présente une vue d'ensemble détaillée de la 
structure de la thèfe. 






НЕТ LEVEN VAN MANDE 
Hendrik Mande[1] (Ï1431) is een Noordnederlandse prozaschrijver uit de 
sfeer van de Moderne Devotie, afkomstig uit Dordrecht. De algemeen aange-
hangen mening dat zijn geboortejaar rond 1360 ligt, berust meer op 
traditie[2] dan op gegevens. 
De belangrijkste bron voor de kennis van het leven van Mande is de 
korte biografie van zijn tijd- en ordegenoot Johannes Busch 
(1399-1480?)[3]. Dankzij Busch weten we dat Mande schrijver aan het hof 
van de ¿raven van Holland is geweest, voordat hij zich onder invloed van 
de prediking van Geert Grote (1340-1364) bekeerde en zich aansloot bij de 
Moderne Devoten. Algemeen wordt aangenomen dat Mande zich in 1391 naar 
Deventer heeft begeven. Er is echter een brief uit juni 1382 van Geert 
Grote aan Johannes Cele te Zwolle waarin over Hendrik Mande gesproken 
wordt[4]. Uit deze brief blijkt dat Geert Grote toen al vertrouwen stelde 
in Mandes devotie: Grote adviseert Cele een van zijn bloedverwanten, die 
niet inschikkelijk noch devoot is, onder de hoede te stellen van onder 
anderen Hendrik Mande, die hem te zamen met die anderen voornamelijk door 
vermaningen tot devotie moet proberen te brengen. Vóór het midden van 1391 
moet Mande te Windesheia aangekomen zijn. Hij wordt op 11 november 1395 
ingekleed als reddlet (reddit us). De reddieten waren aan de koorbroeders 
gelijk en onderscheidden zich daar alleen van doordat ze geen priester 
waren. Het verschil tussen de reddieten enerzijds en de clerici en 
conversen anderzijds lag hierin, dat de reddieten te zamen met de 
koorbroeders aan het koorgebed deelnamen en de anderen niet[5]. Het is 
niet duidelijk of Mande om bepaalde redenen niet tot priester gewijd kon 
worden óf dat hij dit niet wilde. Misschien kon hij niet priester gewijd 
worden vanwege zijn ziekelijkheid, die hem vaak gedurende lange tijd dwong 
het bed te houden. 
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Rond 1400 treedt Mande op als procurator bij de stichting van het 
klooster Engelendaal te Leidcrdorp[6]. Mogen we op grond hiervan aannemen 
dat Mande juridisch geschoold was7 Het feit dat hij op 19 maart 1395 
optreedt als getuige in een acte waarin de pnoren van Windesheim, 
Marienborn en Nieuwlicht een openbare verklaring afleggen ten gunste van 
de Broeders van het Gemene Leven, wijst misschien ook in deze richting 
Mandes functie als hofschnjver schijnt echter niet zo belangrijk geweest 
te zijn: zijn naam is niet overgeleverd in de stukken van het hof. Te 
Windesheim stond hij bekend als een goed afschrijver en verluchter, wat 
misschien eerder scholing in dit opzicht aangeeft 
In 1430 reist Mande te zamen met Johannes Busch naar Delft. Tijdens 
deze reis wordt Mande ziek In 1431 overlijdt hij te Beverwijk in het 
klooster Sion, dat rond die tijd met Mandes hulp gesticht was. Deze verre 
reis op het eind van zijn leven doet vermoeden dat Mande toen niet zeer 
oud geweest is, ook omdat hij eerder al ziekelijk was. Het is nog niet 
duidelijk hoe dit allemaal moet meespelen bij de bepaling van zijn 
geboortejaar 
Mande stond bekend als visionaris en zijn visioenen over de staat van 
overledenen hebben reeds in zijn tijd aanleiding gegeven tot discussies 
over de authenticiteit ervan. Zelfs zijn tijdgenote Lidwina van Schiedam 
(]380(')-1433) heeft er uitspraken over gedaan Er zijn zekere sporen dat 
al vroeg geprobeerd is de zaak in de doofpot te stoppen[7] In boeken uit 
de tijd van de H.jrvormingl 8 ] wordt Mande vanwege zijn visioenen 
sarcastisch afgeschilderd als een tweede Paulus en als iemand die de hemel 
rondwandelt op zoek naar de overledenen waarover hem gevraagd is. 
Volgens Busch heeft Mande veertien werken geschreven en achtergelaten 
in de bibliotheek van Nederlandse boeken te Windesheim In sonnige hiervan 
heeft hij visioenen van hemzelf opgenomen, ze toeschrijvend aan 'een zeke­
re broeder'. Nader onderzoek leert dat het totale werk van Mande uit 
tenhoogste twaalf, misschien elf, werken bestaat. Hiervan zijn er negen 
met zekerheid teruggevonden tussen de vele anonieme Middelnederlandse 
religieuze geschriften Van vijf van deze teksten is bekend dat ze voor 
grote delen onoorspronkelijk zijn en teruggaan op Middelnederlandse of 
Latijnse bronnen, van een zesde tekst, de Corte emghe sprake, kan dit 
niet met alle zekerheid gezegd worden. 
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Enkele van Handes werken hebben een betrekkelijk grote verspreiding 
gehad, met name У an drier staten en de ñmnentlike claege. Van groot 
belang lijkt het dat zijn werken anoniem of (zelden) onder de naam van een 
ander zijn overgeleverd. Het is niet duidelijk in hoeverre dit de 
verspreiding bevorderd of juist texengehouden heeft. Zeker is wel dat de 
naam van Hendrik Mande nooit genoemd zou zijn in de Nederlandse litera-
tuurgeschiedenis als Busch zijn leven niet beschreven had. 
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Dans la courte biographie de Hendrik Mande, le lecteur peut prendre 
points de repère les faits suivants: 
- l'année de naissance ne doit vraisemblablement pas être située aux 
alentours de 1360, mais plus tôt; 
- Mande est entré en rapport avec les Dévots Modernes beaucoup plus tôt 
qu'on ne l'a supposé: en 1382, déjà. Geert Grote parle de lui de façon 
élogieuse; 
- en tant que procurateur. Mande est intervenu dans la fondation du 
couvent d'Engelendaal, à Leiderdorp; 
- les visions de Mande sur l'état des défunts ont, déjà pendant sa vie, 
été objets de discussion. 
(trad. A.-H. Nambot) 
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II.2 
DE WERKEN VAN HENDRIK MANDE EN HUN OVERLEVERING 

1 inleiding en probleemstelling 
Dit deel van het proefschrift heeft tot doel antwoord te geven op de vraag 
welke werken Hendrik Mande heeft geschreven en in welke handschriften ze 
zijn overgeleverd. Deze twee eenvoudige vragen roepen vrij uitgebreide en 
ingewikkelde problemen op. Er is een groot aantal kleinere problemen die 
opgelost moeten worden en wanneer de oplossing van de kleinere problemen 
onzeker is, zal dit leiden tot een onzekere of voorlopige oplossing van de 
twee bovenstaande vragen. Soms zullen bij de tussenstappen in de oplossing 
van de gestelde problemen beslissingen genomen moeten worden die in de 
toekomst misschien herroepen zullen Boeten worden als er meer gegevens 
bekend zullen zijn. Vil men deze beslissingen niet nemen, dan zal het 
onderzoek al in een vroeg stadium stranden. De lezer moet zich bewust zijn 
van het voorlopige karakter van hetgeen in dit proefschriftdeel gezegd 
wordt. 
De werken van Hendrik Mande zijn alle anoniem of onder de naam van een 
ander overgeleverd. De enige bron waaruit wij weten welke de werken van 
Hendrik Mande zijn, is het Cbronicon Windeshemense van Johannes Busch 
(1399-1480(7)). In hoofdstuk 43 van De viris il lustribus (een onderdeel 
van het Cbronicon Ы'indeshemense) geeft Busch een lijst van veertien titels 
in het Latijn van de werken die Hande in het Middelnederlands geschreven 
zou hebben. Om erachter te komen welke werken Mande geschreven heeft, moet 
men dus in de laat-Hiddelnederlandse handschriften op zoek gaan naar 
teksten die een titel hebben die nauwe overeenkomst vertoont met een der 
Latijnse titels die Busch noemt. Dit werk is door theologen en litera­
tuurhistorici van de afgelopen honderddertig jaar gedaan. Het is nu zaak 
hun bevindingen te beoordelen op hun validiteit en hun volledigheid. 
Kortom, het werk moet overgedaan worden, maar we kunnen daarbij steunen op 
de resultaten van een lange onderzoekstraditie. 
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Allereerst zal ik het probleem opdelen in een aantal detailproblenen 
zodat de zaak gemakkelijker aangepakt кал worden. Een eerste indeling 
onderscheidt de vraag 'wat heeft Busch precies gezegd en in hoeverre is 
dit betrouwbaar7' van de vraag 'welke Middelnederlandse teksten zijn er 
bedoeld en in welke handschriften vinden we deze teksten7'. 
De eerste vraag, betreffende de titellijst van Busch, is weer op te 
delen in kleinere vragen. Zijn de uitgaven van Busch' De vins il lustribus 
betrouwbaar7 We proberen dan te achterhalen wat Busch precies geschreven 
heeft (§2.1). Als de uitgaven niet betrouwbaar blijken, zullen we zelf 
moeten voorzien in een betrouwbare tekst. Het gaat hier dus om de 
tekstkritische betrouwbaarheid van Busch' tekst zoals we die kennen uit de 
uitgaven en de handschriften. Beschikken we over een tekstkritisch 
betrouwbare tekst, dan kunnen we ons vervolgens afvragen of de mede­
delingen die Busch doet, historisch betrouwbaar zijn ($2.2). Is de lijst 
van Busch juist en volledig7 Tevens wordt in dit verband het probleem 
gesteld hoe Busch aan zijn ordening van de lijst gekomen is. 
Nadat aldus bepaald is wat Busch precies gezegd heeft, maar ook wat hij 
niet uitdrukkelijk gezegd heeft, of misschien zelfs verzwegen heeft, kan 
men het volgende probleem aanpakken: op welke teksten doelt Busch (§3.2)? 
Deze vraag is al door vroegere onderzoekers beantwoord en het komt er nu 
op aan te zien of zij dat correct gedaan hebben Voor dit oordeel is het 
noodzakelijk criteria te formuleren waaraan de resultaten van het eerdere 
onderzoek getoetst kunnen worden (§3.1). Die toetsing vindt in §3.2 
plaats. In een min of meer 'aangehangen' paragraaf (§3.3) bespreek ik 
vervolgens de teksten díe volgens sommige bibliografen en onderzoekers 
toegevoegd moeten worden aan de lijst van Busch. Hier is dus ook de histo-
rische betrouwbaarheid van Busch' lijst in het geding en deze paragraaf 
vertoont dan ook parallellie met §2.2. 
Als nu vastgesteld is welke teksten werken van Hendrik Mande genoemd 
kunnen worden, kan onderzocht worden in welke handschriften en in welke 
vorm zij zijn overgeleverd (§4, 5, 6 en 7). Deze hoofdstukken bevatten 
dezelfde informatie drie maal: een keer in een inventaris van de werken 
met de opgave in welke handschriften zij worden overgeleverd; de tweede 
keer in een opsonuning van de handschriften met de aanduiding welke werken 
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ze bevatten. Deze twee opsoaningen worden, ten derde, geschematiseerd in 
de daarop volgende tabellen (§7). 
Het spreekt vanzelf dat de analyse van de probleemstelling in elkaar 
opvolgende vragen eerder een zaak is van presentatie van de resultaten en 
niet de werkelijke gang van het onderzoek weerspiegelt. De deelproblemen 
zijn doorgaans niet stuk voor stuk op te lossen, maar de kleinere vragen 
kunnen pas in samenhang met elkaar beantwoord worden. Daardoor, en ook 
doordat er telkens allerlei andere problemen meespelen, zijn de hier 
voorgestelde probleemstellingen niet helemaal operationeel. Toch moet dit 
alles op deze wijze gepresenteerd worden, wil men de lezer en gebruiker 
van dit boek niet overvallen door alles tegelijk te willen zeggen. Het 
maakt het ook noodzakelijk verderop de problenen opnieuw en verfijnd te 
stellen en steeds opnieuw de aanpak van die problemen te verantwoorden. 
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2 Busch' titellijst van Mandes werken 
2.1 de tekstkritische betrouwbaarheid 
De vins illustrious van Johannes Busch, dat in hoofdstuk 43 de lijst van 
titels van de werken van Hendrik Mande geeft, is twee maal uitgegeven. De 
eerste uitgave werd in 1621 bezorgd door de jezuïet Rosweyde. Deze uitgave 
is volgens Becker gebaseerd op het handschrift dat nu te Londen berust 
(British Museum, Add. 40862; cf. LOURDAUX & HAVERALS 1978. 682). Omdat 
deze uitgave slechts naar één handschrift is geschied, is zij niet het 
meest geschikte uitgangspunt voor mijn studie, te meer ook ondat in 1886 
een kritische uitgave van het Chronicon Wmdeshemense verscheen van de 
hand van Karl Grube. Deze gebruikte voor zijn uitgave alle toen bekende 
handschriften die naar zijn oordeel waarde voor de tekstkritiek hadden. De 
uitgave van Grube is echter om drie redenen ook niet een goede grondslag 
voor mijn studie waarin details van groot belang kunnen zijn. Ten eerste 
ontdekte Becker (1885 en 1887a) vrijwel gelijktijdig met het verschijnen 
van Grubes editie in 1886 dat er een redactie van het Chronicon 
Wmdeshemense was die Busch geschreven had voor de redactie die tot dan 
toe bekend was uit de uitgave van Rosweyde. Dit was ook Grube te laat 
bekend (1886, XXXVIII n.2, XXXIX) en hij gaf de tweede redactie uit Het 
handschrift van de eerste redactie heeft Grube niet zelf ingezien. Hij 
maakte slechts gebruik van de aantekeningen van Becker (1885). Ten tweede 
heeft Grube aan zijn uitgave het oudste handschrift (Utrecht UB 311) ten 
grondslag gelegd zonder nader onderzoek naar de onderlinge verhoudingen 
van de teksten in de andere handschriften. Ten derde is de uitgave van 
Grube her en der slordig en onvolledig. Becker (1887b, 77) beriep zich nog 
op "een hoogst bevoegde beoordelaar" om een gunstig oordeel te vellen over 
de uitgave van Grube. Lehmann (1934, 230) wijst daarentegen op wezenlijke 
tekstkritische fouten. Van der Woude gaf in zijn dissertatie (1947, 
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143-144) een kleine, willekeurige steekproef en concludeerde: "De door 
Grube verzorgde uitgave van het Chromcon Vindeshenense is niet geheel 
vlekkeloos". Uit dijn eigen waarneming is ook gebleken dat Grube niet alle 
varianten van de handschriften in zijn uitgave geeft en dat zijn keuze van 
de varianten niet goed gemotiveerd is. 
Deze drie redenen hebben mij er toe gebracht de delen uit de biografie 
van Hände die ik nu nodig heb, opnieuw uit te geven. Daarvoor moest ik 
beslissen of ik de eerste of de tweede redactie zou uitgeven. Ik heb de 
eerste redactie gekozen omdat deze nog steeds niet beschikbaar is. Becker 
(1887a, 387-445) geeft wel de afwijkingen van de eerste redactie ten 
opzichte van de tweede (in de uitgave van Rosweyde uit 1621), maar zijn 
selectie is vrij grof gehouden om te voorkomen dat zijn artikel niet 
uitdijde tot een eindeloze lijst van kleine verschillen, die de lezer van 
het tijdschrift waarin zijn artikel gepubliceerd werd, toch niet zouden 
interesseren. Voor mij zijn alle verschillen van belang. Een tweede, 
belangrijkere reden om de eerste redactie te kiezen is de verwachting dat 
de eerste redactie, die tussen 1456 en 1459 te Vindesheim geschreven werd, 
juister de feitelijke gegevens van de titellijst zal vermelden dan de 
tweede redactie, die in 1464 te Sulta voltooid werd (cf. VAN DER WOUDE 
1947, 147-148). Vermoedelijk waren de werken van Mande niet te Sulta 
aanwezig. Voorts leek het besluit de eerste redactie uit te geven de meest 
efficiente oplossing, als hieraan ook een volledige vanantenlijst van de 
tweede redactie werd toegevoegd. Aldus kon in korte tijd en op een klein 
aantal bladzijden alle benodigde informatie gegeven worden: de eerste 
redactie in een volledige uitgave en alle varianten van betekenis van de 
tweede redactie. Die varianten kunnen dan fungeren als een aanvulling op 
Grubes uitgave van de tweede redactie. 
De eerste redactie van Busch' Chromcon Wmdeshenense is overgeleverd 
in Brussel KB IV 110 en, fragmentarisch, in Braunschweig, Stadtarchiv, 
Fragment 59 (cf. LEHMANN 1934). Het fragment uit Braunschweig is hier niet 
van belang omdat het niets over Mande bevat. Hel is het van belang dat dit 
fragment aantoont dat de eerste redactie van het Chromcon Wmdeshemense 
naast de tweede afgeschreven en verspreid werd, zoals Lehmann (1934, 233) 
opmerkt. 
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De hierna te noemen handschriften bevatten de betreffende stukken over 
Hande; vooraf geef ik telkens de kenletter van elk handschrift, die het 
traditioneel heeft in de uitgaven van en studies over het Chronicon 
Уindeshemense of delen ervan: 
A 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 70 H 72 
E Trier, Stadtbibliothek, 1215/511 
e Trier, Stadtbibliothek, 1216/512 
J Brussel, Bibliotheca Bollandiana, 438 
К Kiel, Universitätsbibliothek, Cod. Hs. Bord. 6 in qu. 
L 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 70 H 77 
H Londen, British Museum, Add. 40862 
N Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV 110 
Ρ Parijs, Bibliothèque Nationale, Latin 11103 
R Brussel. Koninklijke Bibliotheek, 1736-1749 
Τ Utrecht, Universiteitsbibliotheek, 311 
U Hünster, Universitätsbibliothek, NK 128 
V Trier, Stadtbibliothek, 1217/513 
Het leek mij verstandig de uitgave hier niet te beperken tot de 
titellijst. Daarom worden hier twee stukken, resp. uit hoofdstuk 43 en 45 
van De viris illustribus gegeven, die beide spreken over de literaire 
activiteit en de overlevering van de werken van Hande. 
De transcriptie is letterlijk, voor zover het gebruikelijke machi-
neschrift dit toelaat. De abbreviaturen zijn stilzwijgend opgelost. Er is 
door mij een moderne interpunctie toegevoegd, waarbij het hoofd-
lettergebruik van het handschrift genegeerd is en ik slechts hoofdletters 
gebruikt heb aan het begin van een nieuwe zin en bij eigennamen. De nuimne-
ring (in romeinse cijfers) van de werken van Hande is door mij toegevoegd 
tussen spitse haken. Na de uitgave van de twee stukken volgt een 
uitgebreide variantenlijst. De selectie van de varianten is geschied 
volgens de normen van de nieuwe Ruusbroecuitgave (RUUSBR0EC, Opera omnia, 
I 85-86, §2.1.1). Deze normen zijn opgesteld met het doel alle varianten 
van enige betekenis te selecteren, maar spellingsverschillen en klaarblij-
kelijke spelfouten buiten beschouwing te laten. De spelling van de 
varianten is in mijn uitgave steeds de spelling van het handschrift 
waarvan de kenletter als eerste na de variant genoemd wordt. Het 
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variantenapparaat is in principe positief opgevat, d.w.ζ. dat niet alleen 
de lezingen zijn genoteerd van de handschriften die afwijken van de uitge­
geven tekst, naar dat steeds de lezingen van alle handschriften zijn 
vermeld. Waar de lezing van de eerste redactie niet te vinden is in een 
der handschriften van de tweede redactie, wordt die lezing vooraf gegeven, 
gevolgd door een vierkante sluithaak (]). 
JOHANNES BUSCH, De vins illustrious, с. 43 (eerste redactie) 
uitg. naar hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV 110, fol. [118]r-v 
(cf. ed GRUBE 1886, 124.22-125.20) 
1 |[118]r| 
Quia ergo plenus cantate alioruo есіаш profectibus et prcprus suis 
vtilitatibus optauit deseruire consolationes suas internas, tempta-
tiones et remedia, deuotiones, contempplationes, visiones et reue-
5 lat iones de gratia dei sibi concessas scripto perhennauit, omnibus 
deuotis viam in ipsis ostendens vere perfectionis. Quatuordecim enim de 
vita spirituali, mentis deuotione et interna m deum contempplatione 
edidit libellos, reuelationes sibi factas tanquam de alio quodam fratre 
in cella sua sedente in diuersis capitulis luxta materie congruentiam 
10 eisdem interponens, sub tytulis hie subiectis: 
<I> Liber vnus quomodo veteren hominem cum actibus suis exuere debe-
mus et Christo nos vnire, habens nouem capitula; 
<II> Liber de intimis domini nostri ihesu chrlsti et Septem vijs 
spiritualibus quibus itur ad ea, habens quindecim capitula, 
15 <III> Liber de perfecta amons altitudine et de vijs ad ean perue-
niendi, habens tredecim capitula; 
<IV> Liber de sapida sapientia, habens duodecim capitula; 
<V> Speculum ventatis; 
<VI> Liber de luce ventatis; 
20 <VII> Liber de tribus statlbus hominis conuersi, in quibus consistit 
perfectie vite spiritua-1[118]v|lis ; 
<VIII> Amorosa querela amantis anime ad aaatum suura pro liberatione 
tenebrarum suarum et defectuuo, 
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24 <IX> Allocutio breuis anantis anime cum amato suo; 
25 <X> Liber de preparatione interne nostre habitationis; 
<XI> Liber de vita spirituali et douota, et in quibus consistit, et 
eius impedimenta; 
<XII> Liber de vita contempplatiua, in quibus consistit, et puncta 
quibus impeditur; 
30 <XIII> Dyalogus siue allocutio deuote anime cua deo amato suo et 
responsio eius ad animam deuotam; 
<XIV> Liber de raptibus et collocutionibus suis cum deo et dei secum, 
decern Habens capitula secundum decern reuelationes diuersis 
temporibus sibi factas. 
35 Omnes libros prefatos propria manu in franceno et teutonico pulchre 
descriptos teutonicorum librorum in Wyndesem librario reliquit, vt 
default, custodiendos, cunctisque petentibus fratribus et extrañéis 
benigne accoonodandos. 
JOHANNES BUSCH, De vir is illustribus, с. 45 (eerste redactie) 
uitg. naar hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV 110, fol. [122]r-v 
(cf. ed. GRUBE 1886, 133.36-134.11+134.30-135.6) 
1 |[122]r| 
Hic [sc. Henricus Mande, ThM] есіал inter alia deuotum quendam libellum 
||122|v| composuit teutonicaleo, quem deuote virgini Ledewi in Schiedam 
lecto decumbent! per me transmis it, vt eum coram se aliquando legi 
5 procuraret. Que longa egritudine multisque doloribus triginta et octo 
annis sine visceribus, sine cibis et potlbus, parum aut nichil 
dormiens, in annis vite sue extremis mirablliter fuit afflicta, sed 
diuinis consolationibus visionibus et reuelationibus annos iam per 
plurimos a deo visitata, et in suis raptibus valde confortata. Hunc 
10 ergo libellum sibi per me presentatum, gratanter accepit. Que cum inter 
verba de deo dulcissima et omni caritate plena michi libenter loque-
retur, intuli ei sermonem de fratre Henrico Manden, et quid de tam 
crebrls eius visionibus de statu defunctorum ipsa tunc sentiret, michi 
reuelaret. Que pie respondit: "Aliud nichil scio, quin eius visiones et 
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15 sánete reuelationes omnino sint a deo, sed tarnen consulerem vt ipse 
toti mundo tan apertus in eis non esset." Adieci hec ideirco vt suspl-
tionen quorundam sinistre ista interprétantium e nedio sie sustollerem 
et eum de bono opere non lapidarent [cf. JOH. 10:32, ThM]. 
Multas quiden et alias frater Henricus Handen de deo et celestibus 
20 ac Sanctis anioabus habuit visiones et in teroptationibus Christi et sue 
matris angelorumque sanctorum mentales reuelationes, quas in suis 
tractatibus tanquam de alio quodam fratre in cella sedenti et sue deuo-
tioni contempplando intendenti, cunctis in exemplum frequenter interpo-
suit. Quas inquam visiones propter multitudinem hoc in loco inserere 
25 compendij gratia supersedemus, in fine voluminis si deus donauerit 
singillatim expnmendas. 
VARIANTEN VAN DE HANDSCHRIFTEN VAN DE TWEEDE REDACTIE 
e e r s t e s t u k 
2 al lorum eciam AEeKLHPRTUV eciam aliorum J 
2 etAEeKLHRTUV s i c u t Ρ 
2 p r o p r i i s s u i s ] p r o p r i i s AEeKLHPRTUV 
3 optauit deseruire] cupiuit deseruire AEeJKLHRTV deseruire 
cupiuit Ρ cupiens deservire U 
U e t remedia AEeJKLHRTV V remedia e a n m Ρ 
i deuoc iones AEeJKLHPTUV d e u o t i o n e s c o n s o l a t í o n e s R 
4 ii\.(2)AEeJKLHRTUVacP 
5 de g r a t i a d e i ] de d e i dono AEeJLHRTUVde dono d e i К dono dej 
Ρ 
6 viam in i p s i s o s t e n d e s vere p e r f e c t i o n i s ] veram viam p e r f e c t í o n i s i n 
i p s i s os tendens AEeJKLHRTUV veram in i p s i s viam e t moduli 
decenter os tendens Ρ 
6 Quatuordecim enim A E ('enim in rood vanuit de Barge toegevoegd met 
verwijsteken e) eJKLHPRTV nam quatuordecim U 
7 v i t a AEeJKLPTUV onduidelijk v i t a of v i a Η v i a R 
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7 in deum contemplacione A l e J К L H Ρ R U V ad deua deuociones 
gecorrigeerd in ad deum ccmtenplacione Τ 
8 edidit libellos AEeJKLHRTUV libellos edldlt Ρ 
8 quodam fratre AEJKLHPRTUV fratre quodaa β 
9 sua ontbr. Ρ 
9 congruenciam AEeJKLHPRTU exigeneian V 
10 subiectls AEeJKHPRTUV subtextis L 
10 In de benedenmarge bij de titellijst hic agitur de quibusdaa certis 
libris deuotis E 
11 debeaus AEeJKLHRTUV debeaaus Ρ 
12 Christo AEeJKLHPRTVin Christo U 
12 habens nouem capitula AEeJKLTU habens ix capitula H R V ix. 
habens capitula Ρ 
13 Liber AEeJKLHRTUV Liber al ius Ρ 
13 in t ia i s AEeJKLHPRTV itineribus U 
13 nostri ihesu chr ist i AEeJKLHRTUV ihesu Ρ 
13 Septem AEeJKLHRTUV vij. Ρ 
13 vi js spir itual ibus] v i js AEeJKLHPRTUV 
14 habens quindecia capitula AEeJLTUV habens xv capitula К M R xv. 
habens. capitula Ρ 
15 Liber AEeJKLHRTUV Item liber Ρ 
15 alt itudine AEeJKHPRTUV abundansia L 
15 ad interlineair toegevoegd Ρ 
15 earn AEeKLHRTUV ipsua of ipsam Ρ 
16 habens tredecia capitula] tredecia habens capitula AEeJKLTV 
xiij habens capitula H R in xiij. capitula Ρ habens tredecia Capitula 
υ 
17 titel IV uit benedenmarge toegevoegd met verwijsteken A; titel IV na 
titel VII L 
17 Liber de sapida sapientia habens duodecia capitula] ontbr. Τ 
17 Liber AEeJKLHRUV Quartus liber Ρ 
17 sapida AEeJRLHPR sapeda U sapienda V 
17 habens duodecia] duodecim habens A E e J К L V habens duodecia U xij 
habens Η Ρ R 
18 Speculum veritatls AEeJKLHRTUV Quintus. speculum veritatis 
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t l tu latus Ρ 
19 Liber AEeJKLHRTUV Al ius Ρ 
20 Liber AEeJKLHRTUV Item l i b e r Ρ 
20 conuers l AEeJKLHRTUV ai deum conuers i Ρ 
20 consistlt AEeKLMPRTV consittit J consistât U 
22 Amorosa querela amantis anime A E J L H R T U V Amarosa querela 
amantis anime e Amorasa qurela amantis anime К Octauus. amorosam 
continet querelam anime amantis Ρ 
22 ama tum) deum AEeJKLHPRTUV 
23 suarum et defectuum] defectuumque suo rum AEeJKLHPRTUV 
24 Allocucio breuis amantis anime AEeJKLHRTUV Item colloquium 
breue. anime amantis Ρ 
25 Liber AEeJKLHRTUV Liber a l i u s Ρ 
25 nostre uit linkermarge toegevoegd met verwijsteken К 
26 Liber AEeJKLHRTUV Item l i b e r Ρ 
26 e t in quibus AEeJKLHPRUV in quibus Τ 
26 c o n s i s t l t AEeJKHRTV c o n s i s t l t (*) L c o n s t i t c o r r m c o n s i s t â t 
Ρ c o n s i s t â t U 
26 e t e i u s impedimenta AEeJKLHRTUet que s i n t e i u s impedimenta Ρ 
e t de e i u s impedimentis V 
28 Liber AEeJKLHRTUV Duodecimus Ρ 
28 de doorgehaald en geradeerd Ρ 
28 contemplat iua AEeKLHPRUV contemplacione J 
26 in quibus AEeJKLHPRTVtt m quibus U 
28 c o n s i s t l t AEeJKHRTV c o n s i s t l t (') L c o n s i s t â t Ρ U 
28 puncta AEeJKLHPRTUde p u n c t i s V 
29 quibus impeditur A E eJLHRTUVln qulbus impeditur К per que 
impediatur Ρ 
30 Dyalogus AEeJKLHRTUV Item dyalogus Ρ 
30 a l l o c u c i o AEeJKLHPRUV a l l o c ί ο Τ 
30 deo oma. J 
30 et responsio eius ad animan deuotam AEeJKLHRT U responsioque 
illius. ad huius deuotam animam Ρ et responsio et responsio eius ad 
animam deuotam V 
32 Liber AEeJKLHRTUV Liber insuper. Ρ 
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32 c o l l o c u t i o n i b u s s u i s ] c o l l o c u c i o n i b u s AEeJKLHR Τ U V achter 
c o l l o c u c i o n i b u s vänuiL de marge met verwijsteken toegevoegd d i c t i 
f r a t n s Ρ 
33 decern (1)] decern AEeJKLPTUVx MR 
33 decern (2) ] decern AEeJKLPTUVx. MR 
34 temporibus s ibi AEJKLMPRTUV s Ibi temporibus e 
34 f actas AEeJlMRTUV f actis A' f actas. Et hic libellorum quos 
edidit ultimus Ρ 
35 Omnes] Omnesque A J L Omnes EeKttPRTUV 
35 l i b r o s p r e f a t o s AEeJKLMRTUV hos p r e f a t o s l i b e l . Ρ 
35 propr ia manu in franceno e t t e u t o n i c o ] in franceno e t t e u t o n i c o 
propr ia manu AEeJKLMRTU V i n f raceno. quod pergamentum. 
s o n a t . in t h e u t o n i c o s i u e v u l g a n suo manu propria Ρ 
36 teutonicorum librorum in wyndesem l i b r a r i o ] l i b e r a n o teutonicorum 
librorum in vindesem AEeJKLMRT U V l i b r a n o с odi с un theu-
t o n i c o n m in windesshem Ρ 
37 debu i t AEeJKLMPRTV debu i t e t d e c u i t Ό 
38 benigne accomodandos AEeJKLMRTUV benigne pro f r u c t i f i c a n d o 
in e i s . coBBiodandos Ρ 
t w e e d e s t u k 
2 Hic eciam AEeJKLMRTUV Hic eciam f r a t e r Ρ 
3 composuit teutonxcalem] teutonxcalem composuit A E e J К L M R Τ V 
teutonicum composuit Ρ U 
3 deuote virgini] virgini dc-uote AEeJKLMRTUV deuote virgine Ρ 
3 ledewi in schcdam AEeJKMRV Ledewinae in Schiedam L Τ lydewig in 
hollandia. ciuitate schedam Ρ Lydewigi in Schedam U 
4 decumbentl AEeJKLMRTUV continue decumbentj Ρ 
4 per me transmisit AEeJLMPRTUV transmisit per me К 
4 MtAJKLMPRTUttEeV 
4 eum] ipsum AEeJKLMPRTUV 
4 coram se aliquando] aliquando coram seAEeJKLMPTUV quandoque 
coram se R 
5 d o l o r i b u s AEeJKMPRTUV l a b o n b u s £ 
5 t n g i n t a e t o c t o AEeJKLTUV xxx. e t v i l j . M R x x x v u j Ρ 
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6 s i n e v i s c e r i b u s ] ounino s i n e v i s c e n b u s A J H Ρ R Τ ontbr E e U V 
s i n e v i s c e r i b u s £ 
6 s i n e (Z) ontbr Ρ 
6 p o t i b u s AeJKHPRTVV potubus E potu L 
6 autAEeKLtlRTUV eciam aut Ρ 
7 in annis vite sue extremis AEeJKLHRTVin extremis vite sue 
annis Ρ m extremis annis suae vitae U 
7 sed d i u i n i s AEeJKLHRTUV d i u i n i s tarnen Ρ 
β v i s l o n i b u s e t r e u e l a c l o n i b u s AEeJKLHR Τ v i s l o n i b u s ас reue-
l a c i o n i b u s Ρ e t r e v e l a t i o n i b u s ас v i s l o n i b u s U ontbr V 
8 annos lan p e r p l u n m o s A J Τ annos i am per p l u n m o s E e К H S V annos 
i am p l u n m o s L U lam per annos p lunmos Ρ 
3 s u i s ] d i u i n i s AEeJKLHRTUV d i u i n i s na rapt lbus Ρ 
9 va lde AEeJKLHRTUV frequens. va lde Ρ 
10 s i b i na per me Ρ 
10 presentatimi J ρ tan tum (? ) m margine presentatum A 
10 g r a t a n t e r AEeJKLHPRTV l i b e n t e r e t g r a t a n t e r U 
10 a c c e p i t ] s u s c e p i t AEeJKLHPRTV a c c e p i t U 
10 Que cum] Cum AEeJKLHRTUV Cumque Ρ 
11 d u l c i s s i m a ) suau i ss ima AEeJKLHPRTUV 
11 e t omni] omni AeJKLMRTUV omnique Ρ 
11 p l e n a ] r e p l e t a AEeJKLHRTUV p lena Ρ 
11 michi libenter loqueretur А К L Η R Τ U michi loqueretur libenter E e 
V michi loqueretur J libenter michi loqueretur Ρ 
12 intuii AEeKLHPRTUV inutili (in margine m latere hand verbe­
terd io intuii^ J 
12 f r a t r e AEeJKLHRTUV d i c t o f r a t r e Ρ 
12 quid deAEeJKHPRTUV quomodo L 
12 tarn crebris eius vislonibus] eius vislonibus multis et continuis A E e 
К L Η R Τ V eius vislonibus J illius vislonibus multis. et quasi 
continuis Ρ eius vislonibus U 
13 de statu defunctorum ontbr J 
13 de s t a t u AEeKHPRTV ontbr L e t s t a t u U 
13 tunc na s e n t i e r e t . Ρ 
13 s e n t i r e t AeJKLHRUV s e n t i e r e t Ε Ρ Τ 
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13 michi reuelaret AEeJKLNRTUV tunc sciscitatus. michi earn 
reuelare (uit reuelare earn) poposcj Ρ 
ΙΑ p i e ] confest im AEeJKLHPRTUV 
14 respond i t AEeJKLMPSTU ay t (ayt doorgehaald?) respond i t V 
14 Al iud n i c h i l s c i o ] Ego quidem s e n c i o AEeJKLHPRTUV 
14 qu in] quod AEeJKLHPRTUV 
14 e i u s v i s i o n e s AEeJKLHRTUV v i s i o n e s i p s i u s Ρ 
15 s á n e t e AEeJKLHRTV ontbr. Ρ U 
15 опт ino sint a deo AEeJKLHRTUV vere опт ino et sánete sint. et 
a deo Ρ 
15 sed tanten consulerem. vt ipse toti mundo tan apertus in eis non esset] 
ontbr. AEeJKLHPRTUV 
15 In alle hss. van de tweede redactie is na non esset een visioenverhaal 
(vis. 28) ingelast (cf. ed. GRUBE 1886, 134.12-30) 
16 Adieci hec idcirco] Hec idcirco adiecimus AJKLHPRT hec id circo 
adieci E e U V 
16 suspitionem quorundam sinistre ista] quorundam oblocutiones visiones 
suas sinistre AEeJKLHPRTUV 
17 e medio AEeJKLHRTUV hijs dictis e medio Ρ 
17 sic ontbr. Ρ 
17 sustollerem] sustolleremus A J К L Η R Τ sustollerem E e V tolleremus 
Ρ tollerem U 
18 etAEeJLHRTVìitKPU 
18 non] uerbis non AEJKLHTUV lapidantes verbis non e verbis suis 
non Ρ non R 
19 Multas ... exprimendas (26)\ ontbr. U 
19 frater henricus mande AEeJKLHRTV idem frater, henricus Ρ 
20 ас Sanctis AEeJKHRTV Sanctis L sanctisque Ρ 
20 in temptationibus] in suis temptacionibus A E e J К L M R Τ V in 
temptacionibus suis Ρ 
20 et sue matris AEJKLHRTVet matris sue e ас sue matris Ρ 
21 mentales] mentalisque Ρ 
21 reuelationes] consolaciones AEeJKLHPRTV 
21 suis na tractatibus (22) Ρ 
22 cella] cella sua A E e J К L Η Ρ R Τ V 
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22 s e d e n t i AEeJKLHTV s edente Ρ R 
22 e t s u e ] sueque AEeJKLHPRTV 
23 i n t e n d e n t i AEeJKLHTV in tendente Ρ R 
23 i n t e r p o s u i t ] i n t e r s e r u i t AEJKLHPRTV i n t e r s e r u i t gecorrigeerd 
uit i n t e r f u i t e 
24 Quas inquan AEeJKLHRTV Eas autem Ρ 
24 multitudinem AEeJKLHRTV s u i s , n u l t i t u d i n e m Ρ 
24 i n s e r e r e ] d e s c r i b e r e AEeJKLHPRTV 
25 volurainis AJKLHRTV voluminisque E e tanen vo luminis Ρ 
25 deus AJKLHPRT dominus deus E e V 
26 singulatim] singulariter A J L singulanus E e Κ Η R Τ V singulatim Ρ 
26 exprimendas AEJKMRTV exprunandas e exprimendis L exprinemus Ρ 
2.2 de historische betrouwbaarheid 
De lijst van titels van de werken van Hande die Busch geeft, wordt hier op 
drie punten kritisch bekeken, waarbij ik achtereenvolgens de volgende 
vragen probeer te beantwoorden: 
- Is de lijst juist? 
- Is de lijst volledig? 
- Waarom worden de werken van Hande in deze volgorde genoemd? 
de juistheid 
Allereerst bespreek ik de vraag of hetgeen in Busch' lijst staat, correct 
is. Verderop komt de volledigheid van de lijst aan de orde. Deze twee 
aspecten te zaaen maken duidelijk hoe betrouwbaar de lijst is. 
Van der Woude (1947, 161-205 en Stelling I) breekt een lans voor de 
historische betrouwbaarheid van Busch' geschiedschrijving. Alle aanvallen 
die voor 1947 op Busch gedaan zijn, weet hij te pareren. Op voorhand 
hoeven we dus - on het voorzichtig te stellen - geen grove fouten, 
slordigheden of geschiedvervalsing te verwachten. Geschiedvervalsing wordt 
- hoewel niet met evenzoveel woorden · gesuggereerd door Van Oerle (1980, 
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261). In zijn volgende artikel waar hetzelfde punt weer aan de orde komt, 
is deze suggestie verdwenen (1981, 16-19). 
Een ander punt dat vooraf al duidelijk is, is dat we voor ons onderzoek 
geen andere bronnen hebben dan Busch, zodat we geen vergelijkingen kunnen 
trekken. Busch is de enige die de titels van Mande vermeldt, en wel in het 
Latijn. Alle latere bibliografen steunen op hem voor wat Mande betreft. De 
werken van Mande zijn anoniem overgeleverd en voor zover er een naam bij 
staat, is die naam onjuist. 
Hoe kunnen we nu de juistheid van de titels bij Busch controleren? 
Onder de talloze anonieme religieuze geschriften uit de late middeleeuwen 
zijn er enkele gevonden die een titel hadden die het Middelnederlandse 
equivalent leek van de Latijnse titels bij Busch. Deze werken worden aan 
Mande toegeschreven volgens normen die verderop genoemd worden (§3.1). 
Niet alle titels zijn geïdentificeerd, zoals verderop zal blijken (т.п. 
titel IV, XIII en XIV niet). De toeschrijving van de werken die wel 
geïdentificeerd zijn, wordt verderop per titel beargumenteerd (§3.2). 
Nadat een Latijnse titel geïdentificeerd is met een Middelnederlandse 
titel, kan de overlevering van het betreffende werk beschreven worden, 
waarbij soms blijkt dat de titels in het Middelnederlands afwijkingen 
vertonen. Pas na een vergelijking van alle betrokken Middelnederlandse 
titels met de Latijnse kunnen we dan iets zeggen over de juistheid van de 
titels bij Busch. 
Verderop wordt per titel van Busch de juistheid in detail besproken 
(§3.2); hier geef ik enkele algemene lijnen. Ten eerste zijn er, zoals we 
gezien hebben, her en der wijzigingen tussen de eerste en tweede redactie 
van Busch' Chromcon Windeshemense. Deze wijzigingen zijn nooit erg 
ingrijpend. Op soranige plaatsen is de wijziging irrelevant, zoals bijv. 
bij titel III, waar de eerste redactie hatens tredecim capitula heeft en 
de tweede tredecim hatens capitula. Op andere plaatsen is het niet duide-
lijk of de tweede redactie dichterbij of verderaf ligt van de Middelne-
derlandse titel, bijv. bij titel II, waar de eerste redactie Septem viis 
spiritualitus quitus itur ad ea heeft, de tweede Septem viis quitus itur 
ad eat terwijl het Middelnederlands ende hoemen daer m comen mach ende 
wat weghe daer m leiden heeft. Op weer een andere plaats ligt de titel in 
de tweede redactie van Busch verder verwijderd van het Middelnederlands 
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dan de titel in de eerste redactie; zo wordt bijvoorbeeld in titel VIII 
het ad amatum suum in de tweede redactie ad Deum suum, terwijl het 
Middelnederlands op deze plaats geminde of brudegom heeft. Dat de tweede 
redactie zich bij wijziging verwijdert van het Middelnederlands was al te 
verwachten op grond van het feit dat de tweede redactie te Sulta bij 
Hildesheim is voltooid en Busch daar vermoedelijk niet de beschikking had 
over Mandes werken, als hij al geneigd was zijn gegevens te controleren 
toen hij dit stuk opnieuw redigeerde. 
Op de tweede plaats moet vastgesteld worden dat de titels over het 
algemeen juist worden weergegeven, d.w.z. specifiek genoeg om bepaalde 
identificaties met zekerheid te doen. 
Op de derde plaats moet men constateren dat Busch de Middelnederlandse 
titels weliswaar vrij letterlijk, maar niet pijnlijk nauwkeurig heeft 
vertaald. Er zijn, om het anders te zeggen, kleine afwijkingen tussen de 
Latijnse titels en de overgeleverde Middelnederlandse titels, maar deze 
afwijkingen zijn van gering belang. Op één plaats echter, bij de 
vermelding van het aantal hoofdstukken van Vander voltnaecster hoecheit der 
minnen (M-III) schijnt Busch zich vergist te hebben. Hij zegt dat dit boek 
dertien hoofdstukken heeft, terwijl de enig overgeleverde volledige tekst 
er maar elf heeft en er geen enkele aanwijzing is dat er hoofdstukken 
weggevallen of samengetrokken zijn. 
Interessant voor de studie van de boektitels in de middeleeuwen is het 
feit dat Busch bij de telling van de hoofdstukken de hoofdstuktitels telt. 
Dit heeft tot gevolg dat telkens het eerste hoofdstuk van een tekst, dat 
onmiddellijk na de titel van de tekst als geheel staat en geen eigen 
hoofdstuktitel heeft, feitelijk niet meegeteld wordt. Ik noem dit 
hoofdstuk dan, vasthoudend aan de telwijze van Busch, hoofdstuk 0. 
Samenvattend kan men zeggen dat Busch' titels over het algemeen juist 
zijn en slechts op detailpunten niet overeenstennen met wat we in het 
Middelnederlands vinden. 
de volledigheid 
Een tweede aspect van de betrouwbaarheid van de titellijst is de vraag of 
Busch in zijn lijst álle werken van Mande vermeldt. Verderop worden de 
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details beschreven (§3.3), hier de grote lijnen. 
Merkwaardig genoeg is Busch zelf de enige die de volledigheid van de 
titellijst werkelijk in discrediet brengt. Hij vertelt imners een aantal 
visioenverhalen van Mande die niet zijn overgeleverd in de werken die hij 
in de titellijst noemt. Het is mogelijk dat een aantal van deze 'versprei-
de' (d.w.z. niet in de werken overgeleverde) visioenverhalen deel heeft 
uitgemaakt van het verloren Liber de raptibus (M-XIV). Busch spreekt 
echter van een groot aantal visioenverhalen en die kunnen lang niet alle-
maal deel uitgemaakt hebben van het Liber de raptibus. Dat bevatte er 
slechts tien volgens Busch. Het is niet duidelijk waarom Busch de 
verspreide visioenverhalen niet vermeldt in zijn titellijst: misschien 
omdat hij vindt dat ze niet tot de eigenlijke werken van Mande behoren, 
misschien omdat hij ze verderop in een ander verband bespreekt en/of 
misschien omdat ze niet in het Windesheimse 'standaardhandschrift' van 
Mandes werken stonden7 
Verder spreekt Busch nog van een boekje dat Mande voor Lidwina van 
Schiedam geschreven heeft. Van dit boekje is niet bekend wat erin stond, 
of het een tekst van Mande bevatte en of die tekst genoemd wordt in de 
titellijst of niet. 
De werken die door bibliografen en onderzoekers na Busch aan Mande 
toegeschreven worden, kunnen alle om verschillende redenen geen reële 
aanspraak maken op een plaats in Busch' lijst. 
Samenvattend: Busr'i lijst is volledig, voor zover we dit kunnen nagaan, 
zij het dat de verspreide visioenverhalen om onbekende redenen buiten de 
lijst gelaten zijn. Er is in ieder geval geen reden om te vermoeden dat er 
nog tractaten of dialogen van Mande zullen gevonden worden die Busch niet 
in zijn lijst genoemd heeft. 
de ι oJgorde 
Onmiddellijk na de opsomming van de werken van Mande zegt Busch dat Mande 
zijn werken in het Middelnederlands op francijn (een fijne perkamentsoort) 
fraai heeft afgeschreven en in de bibliotheek van de Nederlandse boeken te 
Windesheim heeft geplaatst, waar ze ter beschikking stonden van iedereen 
van binnen en buiten het klooster. Het ligt voor de hand dat Busch zijn 
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titellijst heeft ontleend aan dit 'standaardhandschrift' en daarbij ook de 
volgorde van titels heeft overgenomen. Als deze veronderstelling juist is, 
dan valt de vraag naar de zin van de volgorde van de titels in Busch' 
lijst samen met de vraag naar de zin van de volgorde in het 
'standaardhandschrift1. 
De veronderstelling dat Busch' lijst de volgorde van het handschrift te 
Windesheim heeft overgenomen kan niet makkelijk geverifieerd worden. 
Misschien mogen we uit de overlevering van Mandes werken conclusies 
trekken in dezen, en wel op grond van de volgorde in handschriften die 
meer werken van Mande overleveren. Groepen van werken van Mande die 
meermalen met elkaar worden overgeleverd en blijkbaar een vaste combinatie 
vormen, zijn M-VII-XI-XII, M-V en M-VI, en in mindere mate M-I - M-Il -
M-III. Dat M-VII-XI-XII een vaste combinatie vormen is duidelijk. Het gaat 
hier om Van dnen staten, resp. de eerste (M-VII), de tweede (M-XI) en de 
derde staat (M-XII). Deze drie delen worden dan ook doorgaans te zamen en 
in de juiste volgorde overgeleverd. De samenstellende delen nemen echter 
in Busch' lijst de plaatsen VII, XI en XII in en vormen daar dus geen 
aaneengesloten geheel. Voor zover de overlevering getuigt van de volgorde 
in het 'standaardhandschrift' kan men zeggen dat hier de volgorde bij 
Busch daarvan afwijkt. Een tweede vaste combinatie, die van de Spiegel der 
waerheit (M-V) en Vanden licht der waerheit (M-VI), vertoont ook een 
afwijking van de volgorde in de titellijst. In drie handschriften worden 
deze werken te zamen overgeleverd en steevast in de volgorde M-VI - M-V, 
een volgorde die ook inhoudelijk te verklaren is (zie beneden, SC 2.3.3); 
een vierde handschrift (Brussel KB 14716) levert de Spiegel der waerheit 
los over, in een bewerking die vermoedelijk het motief vormt voor de 
weglating van Vanden licht der waerheit. M-I, M-II en M-III zijn verwant 
aan elkaar doordat dit de enige werken van Mande zijn die exempelen 
bevatten en doordat zij alle drie voor het grootste deel afhankelijk zijn 
van werken uit de traditionele spirituele literatuur. De volgorde in het 
relatief oude en goed verzorgde Groenendaalse handschrift Brussel KB 
2553-2554 is M-I - M-II - M-III. Ook in het zoek geraakte handschrift uit 
Charleroi vinden we de volgorde M-I - M-II. 
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Deze 'proef op de som' maakt duidelijk dat we voorzichtig moeten zijn 
met de veronderstelling dat de volgorde van de titels in Busch' lijst die 
van de werken in het 'standaardhandschrift' te Windesheim is. 
Een tweede mogelijkheid is dat Busch de werken van Mande geeft in de 
volgorde waarin Mande ze geschreven heeft. Deze mogelijkheid is niet goed 
te verifiëren omdat er nauwelijks aanwijzingen zijn voor een absolute of 
relatieve datering van de werken van Mande. Een passage in Vanden licht 
der uaerheit (hst. 4, 383-385) wijst naar een contemporain schisma, maar 
het is niet duidelijk of het hier gaat om het Westers Schisma, het 
Utrechts Schisma of om geestestegenstellingen en hun gevolgen. Daardoor is 
deze passage nauwelijks een aanwijzing voor een absolute datering van dit 
geschrift. Ook een relatieve datering kan niet gegeven worden (zie ook 
beneden, %V .3.2.5). Visioen 1 in Hoe dat wij uut seien doen den ouden 
mensche (M-I) is op inhoudelijke gionden te dateren vlak na Mandes 
professie (november 1395), maar dit betekent niet dat dit visioenverhaal 
het eerste is dat Mande opnam in zijn werken (en dus bijgevolg dat Hoe dat 
wij uut seien doen den ouden mensche zijn eerste werk is). We kunnen 
hiermee wel de voltooiing van dit werk dateren na november 1395, maar dit 
levert slechts de datering voor de voltooiing: tussen 1395 en 1431 (Mandes 
dood). Vlak voor dit visioenverhaal zegt Mande waarom hij deze exempelen 
in zijn werken opneemt, een verklaring die we verder in zijn werken 
nergens terugvinden Dit zou erop kunnen wijzen dat Mande zijn Hoe dat wij 
uut seien doen den OL ien mensche (M-I) bedoeld heeft als zijn eerste werk, 
maar afgezien van het feit dat dit hiervoor geen erg sterke aanwijzing is, 
impliceert deze verklaring nog niet dat het werk dan ook als eerste 
geschreven is. In Vanden licht der uaerheit (M-VI) en de derde staat 
(M-XII) van Van dnen staten wordt gebruik gemaakt van Hugo de Balma's 
fiystica theologiay maar de aanhalingen in M-XII zijn veel directer overge-
nomen en meer letterlijk dan in M-VI. Suggereert dit niet eerder dat Mande 
M-VI na M-XII geschreven heeft, wanneer hij de Hystica theologie veel meer 
verwerkt heeft9 Het enige werk van Mande waarvoor een absolute terminus 
ante quem geldt, is Van dnen staten. Uit dit werk wordt geciteerd in de 
Devote epistelen aan de zusters van het klooster Jeruzalem buiten Utrecht 
die rond 1418 te Diepenveen verbleven. Van dnen staten moet dus voor 
11418 geschreven en verspreid zijn geweest. Omdat echter de andere werken 
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van Mande niet probleemloos ten opzichte van Сдп drien staten gedateerd 
kunnen worden, is ook deze terminus ante quem voor ons doel niet 
bruikbaar. 
Kortom, de veronderstelling dat de volgorde van de lijst van titels bij 
Busch de chronologische volgorde is van het ontstaan van Mandes werken kan 
niet bewezen worden. Als men aanneemt dat Busch de chronologische volgorde 
van Mandes werken in zijn titellijst geeft, dan stuit men op de vraag hoe 
Busch deze volgorde kende. Zojuist hebben we imaers gezien dat hij ze niet 
uit hert standaardhandschrift kon kennen. Over een andere bron voor zijn 
titellijst spreekt Busch niet. 
Een derde mogelijkheid is dat Busch de werken gegroepeerd heeft rondom 
bepaalde thema's. Ik kan me de volgende groepering voorstellen: M-I - M-II 
- M-II1 zijn de werken die inleiden tot het geestelijk leven en die daarom 
ook exempelen bevatten, die de 'leer' toegankelijker maken; M-V ел M-VI 
gaan over de innerlijke openbaring in het licht der waarheid; M-VIII, 
M-IX, H-X, M-XIII en M-XIV zijn de werken die niet de tractaatvorm hebben 
(het zijn nl. dialogen, een 'allegorie' en visioenen). Deze typering is, 
behalve zeer willekeurig, ook nog zeer twijfelachtig. Is het onderscheid 
tractaatvorm - nlet-tractaatvom Busch wel bekend geweest en was het voor 
hem wel een relevant onderscheid? Zou de eerste groep met haar exempelen 
in de ogen van Busch, die toch zelf schrijft dat het daar om visioenen van 
Mande gaat, niet grote verwantschap hebben met het Liber de raptibus (hier 
in de derde groep geplaatst)? Hoort Mandes Van drien staten, als inleidend 
boek, niet eigenlijk bij de eerste groep? Zo Ja, waarom staat het dan niet 
alleen niet bij de eerste groep, maar is het zelfs in twee stukken 
verspreid (H-VII | H-XI-XII) over de titellijst, terwijl de drie delen 
toch onmiskenbaar inhoudelijk en thematisch een geheel vormen? 
Het idee dat Busch Mandes werken thematisch heeft geordend, is dus 
helemaal niet te verifiëren. 
Alles overziend kunnen we zeggen dat er geen duidelijk motief te vinden is 
in de ordening van de titels van Mandes werken door Busch. De verklaringen 
die ik hier beproefd heb (volgorde van het 'standaardhandschrift', chro-
nologische volgorde, thematische groepering), stuiten alle drie op grote 
bezwaren. 
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3.1 verantwoording 
Uitgangspunt voor elke opsooming van de werken van Hande is de lijst van 
titels die Busch geeft in zijn De vins il lustribus. De volgende paragraaf 
zal deze lijst titel voor titel bespreken. In de paragraaf daarna komen de 
werken van Mande ter sprake die niet in deze lijst genoemd (zouden) zijn. 
Niet alleen latere onderzoekers hebben de volledigheid van de lijst in 
twijfel getrokken (echter zonder de mogelijke onvolledigheid op zich als 
probleem te stellen), maar ook Busch zelf verstrekt gegevens die misschien 
op andere werken van Hande betrekking hebben dan die in de lijst genoemd 
zijn, waardoor hij dan impliciet zou aangeven dat zijn lijst niet alle 
geschriften van Hande bevat. 
De eerste paragraaf (§3.2) behandelt achtereenvolgens de titels I tot 
en met XIV die Busch noemt. Per onderdeel wordt allereerst de Latijnse 
titel gegeven, zoals die voorkomt in de eerste redactie van De vins 
illustrious (in hs. Brussel KB IV 110) Hierbij wordt de spelling van i/j 
en u/v genormalisee d naar hedendaags gebruik, ook wordt de dubbele ρ in 
contempplativa en verwante woorden stilzwijgend gewijzigd in een enkele p. 
Vervolgens wordt bekeken of Busch veranderingen heeft aangebracht in de 
Latijnse titel toen hij De vins illustribus herredigeerde Dan wordt 
aangegeven hoe de betreffende titel in verband is gebracht met een 
Middelnederlandse tekst wie identificeerde de titel en op grond van welke 
argumenten? Deze argumenten worden zo nodig bekritiseerd en/of aangevuld. 
Deze kritiek en aanvullingen zijn met name gebaseerd op de gedachte dat er 
slechts twee argumenten zijn om een Middelnederlandse tekst aan Hande toe 
te schrijven: 
1. Handes naam wordt uitdrukkelijk vermeld (dit komt alleen voor bij de 
verspreid overgeleverde visioenen). 
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2. De Hiddelnederlandse titel steat nauwkeurig overeen met de titel die 
Busch, in het Latijn, opgeeft in zijn levensbeschrijving van Hande. 
Is de identificatie op grond van een van deze twee redenen geschied, dan 
is er nog een aantal argumenten die de toeschrijving kunnen versterken en 
ondersteunen: 
1. Het werk bevat exempelen die visioenen verhalen die gebeurd zijn 'aan 
een of andere broeder die in zijn cel zit' (zie de uitgave boven in 
§2.1, eerste stuk r. 8-10, tweede stuk r. 19-24; cf. BUSCH, ed. GRUBE 
1886, 124.26-30, 134.33-135.3). 
2. Het werk wordt overgeleverd te zamen met andere teksten die aan Hande 
toegeschreven worden. 
Toeschrijving op grond van verwantschap van thema's, motieven, stijl, 
woordgebruik en/of op grond van letterlijke overeenkomsten met de erkende 
werken van Hande moet afgewezen worden, omdat deze methode meermalen 
onbetrouwbaar is gebleken. Het veelvuldige en uitgebreide brongebruik in 
de werken van Hande en de conventionaliteit van vrijwel alle Hiddelne-
derlandse religieuze teksten maken het onmogelijk op voorhand een tekst te 
herkennen als een van Hande. Pas na identificatie van de werken kan 
vastgesteld worden of zij opvallende gemeenschappelijke kenmerken hebben. 
Er zijn geen typische 'Hande-trekjes' aan te wijzen, althans niet vooraf. 
Na de bespreking van de identificatie wordt een vergelijking gemaakt 
van de titel van het Hiddelnederlandse stuk met de Latijnse titel van 
Busch met het doel een (voorlopig) officiële Hiddelnederlandse titel vast 
te stellen voor het betreffende werk van Hande. 
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3.2 in Busch' lijst vermelde werken 
TITEL I 
Liber unus quoinodo ve te rem hominem cum act i bus suis exuere debemus et 
Christo nos unire, Habens novem capitula 
Busch' titel 
De lezing van de tweede redactie van Busch' De vins illustnbus stemt met 
die van de eerste overeen. 
de identificatie van de titel 
Visser (1899, 31) identificeerde de titel van Busch op grond van 
overeenkomst met die in Brussel KB 2553-2554, Ir· een devoet boexken hoe 
dat wij uut seien doen den ouaen mensche mit smen werken ende ons mit 
Cristo overmlds warachtighe doechden sellen verenighen. 
De volgende argumenten die ook voor de toeschrijving pleiten, worden 
niet genoemd door Visser: 
- Het hoofdstukaantal dat Busch opgeeft, stemt overeen met het aantal 
hoofdstukken in de tekst van Brussel KB 2553-2554, als men tenminste het 
eerste hoofdstuk, r'at geen eigen titel heeft, niet meetelt. 
- De tekst bevat exempelen die visioenen verhalen als waren ze geschied 
aan een of andere broeder die in zijn cel zit. 
- De tekst in Brussel KB 2553-2554 wordt overgeleverd in onmiddellijke 
samenhang met twee andere teksten die met zekerheid aan Hande kunnen 
worden toegeschreven (M-II en H-III). Dit handschrift is een convoluut 
die bestaat uit twee delen Het eerste deel van het handschrift (fol. 
1-78) bevat M-I, M-II en M-III en verder geen andere teksten. De teksten 
zijn hier gegroepeerd op grond van hun gemeenschappelijke auteur, 
Hendrik Mande. Belangrijk is ook dat de volgorde van de drie werken in 
dit handschrift overeenstemt met de volgorde van Busch' titellijst. Het 
handschrift (allebei de delen) is afkomstig uit Groenendaal. In het 
verloren handschrift van het Husee d'archeologie van Charleroi wordt, 
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voor zover dit nu is na te gaan, M-I overgeleverd met H-II, In de 
volgorde H-I - H-II. Andere handschriften waarin H-I wordt overgeleverd 
met andere Hande-teksten zijn: Brussel KB 388, Brussel KB 3041 en 
gecompileerd in de Vertroostinge der ghelatenre ¡¡enseben. 
de Middelnederlandse titel 
We hebben de Middelnederlandse titel, die met Busch' titel overeenstemt, 
in vier lezingen: 
1. Brussel KB 2553-2554, Ir (boven aangehaald); 
2. Brussel KB 2553-2554, 19ν : stemt met de eerste lezing overeen, zij het 
dat de woorden overmids uaractitighe doechden ontbreken. Hoewel deze 
woorden ook niet in de Latijnse titel terug te vinden zijn, schijnen ze 
toch een vast bestanddeel van de titel te zijn. Ze worden immers ook in 
lezing 3 overgeleverd. Lezing 4 heeft ze echter niet, vermoedelijk dus 
tengevolge van bekorting. 
3. Berlijn SB germ. qu. 525, Ібв Ь: geeft innich voor devoet (1, 2) en een 
tweetal doubletten: al synen ghebreken unde werken voor s men werken 
(1, 2) en voreenighen unde gheliken voor sellen veremghen (1, 2). 
Gezien Mandes voorkeur voor doubletten (cf. HERTENS 1983 (RvStV), 
287-288; zie beneden, Ы .1) zou men geneigd zijn aan te nemen dat de 
derde lezing van de titel oorspronkelijker is dan 1 en 2. Omdat het bij 
de doubletten m zijn werken echter gaat om vertalingen uit het Latijn 
en deze doubletten in de andere lezingen van de titel ontbreken, zijn 
ze waarschijnlijk niet oorspronkelijk. 
4. De titel in Charleroi HA I stemt overeen met lezing 1, zij het (vermoe­
delijk) bekort. 
Hieruit maak ik op dat lezing 1 van de titel voorlopig als de Middelne­
derlandse titel gehandhaafd kan worden: een devoet boexken hoe dat wij uut 
seien doen den ouden mensche alt smen werken ende ons alt Cristo overaids 
warachtighe doechden sellen veremghen. 
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TITEL II 
Liber de intimis domini nostri Jhesu Christi et Septem viis spiritualibus 
quibus itur ad es, Habens quindeс im capitula 
Busch' titel 
Alle handschriften van de tweede redactie laten spiritualibus weg. Het is 
niet na te gaan of het woord spiritualibus oorspronkelijk is of niet. De 
Middelnederlandse titel levert geen argumenten voor of tegen, want zij 
wijkt op dit punt geheel af. 
de identificatie van de titel 
Becker trof in 1885 of 1886 in Gaesdonck CA 17 een tekst aan die hij op 
grond van nauwe overeenkomst identificeerde eet titel II uit Busch' lijst. 
Hij stelde een afschrift van de tekst ter beschikking aan De Bazel, die 
het publiceerde (DE BAZEL 1886b). De Bazel zag in dat de tekst onvolledig 
was, want het stuk over die bynnenste ons lieven heren ontbrak, zowel in 
de titel als in de tekst. Visser (1899, 33-34) vond het volledige werk 
terug in Brussel KB 2553-2554, onmiddellijk achter N-I en onmiddellijk 
voor M-III. Hij stelde vast dat de titel en de tekst in dit handschrift 
ook het eerste deel omvatten en dat de tekst exempelen bevat. 
Behalve de argumenten voor de toeschrijving die De Bazel en Visser 
genoemd hebben, pleit nog hiervoor: 
- Het aantal hoofdstukken dat Busch opgeeft, stemt overeen met dat van de 
tekst in het Brusselse hoofdstuk, als men tenminste het eerste 
hoofdstuk, dat geen eigen titel heeft, niet meetelt. 
- De tekst wordt in de omgeving van andere teksten van Mande overgeleverd 
in: Brussel KB 2553-2554 (zoals gezegd; zie ook boven onder 'titel l'), 
Charleroi Musée d'archéologie, Berlijn SB gena. oct. 639, 's-Gravenhage 
KB 73 F 27, Brussel KB 14716 en gecompileerd in de Vert roost mge der 
ghelatenre menschen. 
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de Hiddelnederlandse titel 
De Hiddelnederlandse titel, die wc in twee lezingen uit Brussel KB 
2553-2554 kennen, stemt niet geheel overeen met de Latijnse* op fol. 19v 
ontbreken de woorden ende boemen daer in comen mach ende wat weghe daer in 
leiden, die het explicit (Абг) geeft. Uit vergelijking met de Latijnse 
titel mag men concluderen dat deze woorden in het incipit ontbreken en dat 
de volledige titel moet luiden' een devoet boecskijn vanden binnensten ons 
liefs heren Jhesu Cristi ende boemen daer in comen mach ende wat weghe 
daer in leiden. Hogelijk heeft de rubricator de woorden aan het begin 
weggelaten vanwege ruimtegebrek. Zo is het ook mogelijk dat De Vreese bij 
zijn beschrijving van Charleroi HA I de titel in dat handschrift op 
dezelfde wijze verkort heeft weergegeven. Het Latijn geeft geen exact 
overeenstemende vertaling van deze woorden: et Septem vus spiritualibus 
quitus itur ad ea. 
TITEL III 
Liber de perfecta amoris altitudine et de viis ad eam perveniendi, habens 
tredecim capitula 
Busch' titel 
De tweede redactie heeft, met uitzondering van Munster UB NK 128, een 
woordookenng: tredecim habens capitula. 
de identificatie van de titel 
Spitzen (1887b, 295) Identificeerde titel III met Een spiegel der 
volcomenheit, met паве met het eerste deel, dat uit dertien hoofdstukken 
bestaat (nl. proloog + hst. 1-12). Hij concludeerde op 'innerlijke 
gronden' (gedachten, stijl, verwantschap met Ruusbroec, taal) dat de 
Spiegel door Hande of Ruusbroec geschreven moest zijn. In zijn verdere 
argumentatie pleit hij voor toeschrijving aan Hande. De Hiddelnederlandse 
titel en de Latijnse verschillen weliswaar, maar komen - nog steeds 
volgens Spitzen - zakelijk op hetzelfde neer. De in Christo gemynde 
dochter waar in de Spiegel sprake van is, moest Lidwina van Schiedam zijn, 
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zodat dit het boekje was dat Hendrik Mande voor Lidwina schreef. De argu­
mentatie voor de toeschrijving van de Spiegel der volcomenheit aan Mande 
is zeer uitvoerig en achteraf zijn gemakkelijk de zwakke plekken in de 
redenering aan te wijzen. Spoedig na de publicatie van zijn artikel heeft 
Spitzen ontdekt dat Hendrik Herp de auteur is van de Spiegel der 
volcomenheit. De rectificatie is nog in hetzelfde jaar verschenen (SPITZEN 
1вв7с). 
In 1897 gaf Van Borssum Vaalkes een tekst uit onder de titel Van den 
gheesteliken opganc der sielen ende van hoere vuerlcheit. Hij vroeg zich 
af of de tekst een deel was van de geschriften van Hendrik Mande. De titel 
kon hij weliswaar niet rijmen met de titels van de toen nog niet ontdekte 
stukken van Mande, maar dat bezwaar achtte hij niet van overwegend 
gewicht. Duidelijk was dat het hier ging om een deel van een groter 
tekstgeheel, waarbij hij dacht aan preken of collaties over het Hooglied, 
of aan een van de toen nog onbekende werken van Mande, bijvoorbeeld zijn 
Liber de perfecta amor is altitudine. Lievens (1966, 425) identificeerde de 
tekst die Van Borssum Vaalkes uitgegeven had, met de hoofdstukken 9 en 16 
van het Hoogliedcommentaar dat aan Richard van Sint-Victor toegeschreven 
wordt. 
Visser (1899, 37-38) kon de speurtocht naar de Middelnederlandse tekst 
die bij titel III hoort, afsluiten toen hij in Brussel KB 2553-2554 
onmiddellijk achter M-I en M-II een tekst aantrof met de titel een devoet 
boexken vander volmaecster hoecheit der minnen ende hoemen dair toe sal 
pmen te comen, die nauw met de Latijnse titel van Busch overeenstemt. 
Verder pleit nog voor de toeschrijving: 
- De tekst bevat exempelen die visioenen verhalen als waren ze geschied 
aan een of andere broeder die in zijn cel zit. 
- De tekst wordt meermalen overgeleverd te zamen met andere teksten die 
aan Mande toegeschreven worden, ni. in Berlijn SB germ, qu 525, gena. 
oct 639, Brussel KB 388, 3041, Leiden Ltk 265 en gecompileerd in de 
Vertroostinge der ghelatenre menschen. 
Het aantal hoofdstukken van de Middelnederlandse tekst (12: 'proloog' + 
hst. 1-11) stemt niet overeen met het aantal dat Busch opgeeft (13). 
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Hiervoor zijn drie verklaringen mogelijk: 
1. De Middelnederlandse tekst is niet de bedoelde tekst van Mande; de 
toeschrijving is dus onjuist. 
2. De Middelnederlandse tekst is wel de bedoelde tekst van Mande, maar de 
tekst is onvolledig: er zijn twee hoofdstukken (of minstens 
hoofdstuktitels) weggevallen. 
3. Busch geeft ten onrechte tredecim waar undecim moet staan. 
De eerste verklaring is uit te sluiten omdat de overeenkomst van de titel, 
de handschriftelijke omgeving waarin de tekst is overgeleverd en de inge-
voegde exempelen onmiskenbaar op Mande wijzen. 
De tweede verklaring wordt door geen enkele aanwijzing gesteund. Het 
handschrift waarin de tekst volledig is overgeleverd, Brussel KB 
2553-2554, is een goed verzorgd perkamenthandschrift uit een verwant 
klooster. De constitutie van de Mande-teksten die het overlevert, is over 
het algemeen goed. Vermoedelijk was dit handschrift een standaard-
handschrift dat poogde een zuivere tekst over te leveren. 
De derde verklaring wordt misschien gesteund door andere onre-
gelmatigheden in de titellijst, т.п. rond titel IV, XI en XII (zie 
aldaar), maar op zich zijn deze onregelmatigheden, waarvan de interpre­
tatie bovendien niet eenduidig is, geen argument met bewijskracht wat het 
onderhavige probleem betreft. 
Het is dus niet vast te stellen of de tweede of de derde verklaring de 
juiste is. 
de identificatie van de titel 
De Middelnederlandse titel, alleen overgeleverd aan het begin en het einde 
van de tekst in Brussel KB 2553-2554, vertoont slechts een kleine variant: 
waar het incipit ren - sal leest, geeft het explicit wi - sellen (zie voor 
de overeenkomst men en wi in dergelijke contexten HERTENS 1983 (RvStV), 
286; zie beneden, SlV.l). Het et de viis van Busch' titel correspondeert 
met het Middelnederlandse ende hoe. De correcte Hiddelncderlandse titel 
- om een willekeurige keuze te maken uit de twee geboden mogelijkheden -
luidt: een devoet boexken vander volmaecster boecheit der minnen ende 
hoetnen dair toe sal pinen te comen. 
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TITEL IV 
Liber de sapida sapientia, habens duodecin capitula 
Busch' titel 
De tweede redactie heeft, aet uitzondering van hs. U, een woordomkering: 
duodecim habens. Doordat Grube de tekst van Utrecht UB 311 (sigle: Τ) als 
basistekst voor zijn uitgave heeft genooen en doordat hierin titel IV 
ontbreekt, is er veel nadruk koaen te liggen op tekstkritische problemen 
rond deze titel. Deze problemen werden nog eens te meer belangrijk omdat 
men de bijbehorende Middelnederlandse tekst niet met zekerheid kon 
terugvinden. In Τ ontbreekt de titel. Alle handschriften, met inbegrip van 
T, schrijven dat Mande veertien werken heeft geschreven, die verderop 
opgesomd worden. In A is de titel later, zij het in dezelfde hand, toege­
voegd vanuit de benedenmarge, na titel VII(I). L (een afschrift van A') 
heeft de titel weer ingevoegd, echter niet op de plaats die het vervij-
zingsteken in A aangeeft, maar na titel VII waar hij in A staat. Er is dus 
geen reden om aan te nemen dat de onzekerheden rond titel IV in Busch' 
lijst een redactionele oorsprong hebben. De titel is niet later 
tussengeschoven. De verschillen in de overlevering hebben te maken met 
fouten in het afschrijfproces. 
de identificatie van de titel 
De titel van Busch wordt in aantekeningen van W. Moll in Amsterdam UB 
I F 11 geïdentificeerd met een zevental hoofdstukken in dit handschrift, 
waarvan het eerste de titel draagt Dit is vanden zeven gaven des heiligen 
geest ende eerst vander smakender wijsheit. Deze identificatie werd als 
juist aanvaard, waarbij tegenargumenten en twijfels terzijde geschoven 
werden (cf. VISSER 1899, 39-40 en LIEFTINCK 1932, 207). Enkele jaren gele-
den heb ik betoogd dat de betreffende zeven hoofdstukken geen zelfstandige 
tekst vormen maar een onderdeel van Mandes Spiegel der waerheit (HERTENS 
1979(comp), zie beneden, §/ƒƒ i). Deze vaststelling versterkt de twijfels 
over de juistheid van de identificatie van Moll. Bij de identificatie van 
Moll is een aantal bedenkingen op te sonnen. Als zij juist is, zou titel 
IV een tekstdeel van de Spiegel der waerheit als een afzonderlijk werk 
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qualificeren. We zouden dan te maken hebben met een geval dat verge-
lijkbaar is met Van dnen staten. De tweede en derde staat hebben een 
eigen titel in de lijst van Busch. Die titels komen bovendien niet 
onmiddellijk na titel VII. Op de tweede plaats stemt de Latijnse titel 
niet erg nauwkeurig overeen met de Middelnederlandse. Het deel van de 
titel dat er het meest op lijkt, ende eerst vander gave der smakender 
uijsheit, beschrijft het onderwerp van slechts het eerste van de zeven 
hoofdstukken. Op de derde plaats, Busch schrijft dat de tekst twaalf 
hoofdstukken heeft; het aangewezen deel van de Spiegel der waerheit heeft 
er maar zeven. Hen zou dus moeten aannemen dat Busch het hoofdstukaantal 
verkeerd vermeldt, zoals misschien ook bij titel III het geval is. Een 
verlezing van xij voor vlj is met uitgesloten, maar de veronderstelling 
van deze verlezing impliceert weer dat Busch hier zeven hoofdstukken heeft 
geteld in afwijking van zijn telwijze bij titel I en II, waar hij het 
aantal tussentitels in een tekst opgeeft als het hoofdstukaantal. Hij had 
dan voor de bedoelde tekst op het getal zes uit moeten komen. 
Al met al is het dus niet onmogelijk dat titel IV verwijst naar de 
laatste zeven hoofdstukken van de Spiegel der waerheit. Het enige dat 
daarvoor pleit is de overeenkomst van sapida sapientιβ - smakender 
uijsheit in beide titels. Op alle andere punten zal men het argument 
moeten aanvoeren dat het uitzonderlijke verschijnsel dat zich daar 
voordoet, wel meer voorkomt. Dit maakt een uitgebreide bewijsvoering met 
veel onbewezen vooronderstellingen noodzakelijk. Ik zou de identificatie 
willen afwijzen omdat niet voldaan wordt aan de meest fundamentele eis dat 
de Middelnederlandse en Latijnse titel nauw met elkaar overeenstemmen. 
Deze conclusie verplichtte mij in het Middelnederlandse geestelijk 
proza op zoek te gaan naar een tekst die wel bij titel IV van Busch past. 
Ik verwachtte hem zeker aan te treffen in een van de vele handschriften 
die teksten van Hande overleveren, maar werd teleurgesteld. Alleen Berlijn 
SB germ. qu. 525 bevat op fol. Z21ra-2Z7ra een tekst onder de - niet 
geheel overeensteanende - titel Van der uijsheit, die bovendien slechts 
vier hoofdstukken omvat. Dit is dus hoogstwaarschijnlijk ook niet de 
gezochte tekst. 
Samenvattend: titel IV kan niet met zekerheid met een Middelnederlandse 
tekst geïdentificeerd worden. 
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De lezing van de tweede redactie van De vins illustnbus stemt overeen 
met die van de eerste. 
de identificatie van de titel 
De bedoelde tekst werd teruggevonden door W. Moli in Amsterdam UB I F 11, 
dat toen in zijn bezit was. Visser (1899, 43) nam de identificatie over en 
publiceerde de tekst (1899, Bijl , 90-107), met uitzondering van de 
laatste zeven hoofdstukken, die hij in navolging van Moll als een 
zelfstandige tekst beschouwde en identificeerde met titel IV (zie aldaar). 
Deze hoofdstukken horen echter zeker tot de tekst van de Spiegel der 
uaerheit (cf HERTENS 1979(comp) (=beneden, ЫІІ.П). 
Voor identificatie van titel V met Een spiegel in Amsterdam UB I F 11, 
40Г-95Г, pleit: 
- volledige overeenstenoing van de Middelnederlandse en Latijnse titel, 
met name in drie andere handschriften, 
- de overlevering van de tekst in combinatie met andere teksten van Mande 
in Amsterdam UB I F 11, Brussel KB 14716, Egmond OSB H. IV en Utrecht 
ABM 73. 
de Middelnederlandse titel 
De handschriften lezen een spiegel der uaerheit, met uitzondering van 
Utrecht ABM 73 (.dat spiegel der uaerheit) en Amsterdam UB I F 11 (de 
woorden der uaerheit zijn hier niet ingevuld door de rubricator vanwege 
plaatsgebrek). Op grond van het Latijn kan men niet kiezen tussen een 
spiegel en dat spiegel. Gezien de iets ruimere verspreiding lijkt Een 
spiegel der uaerheit de voorkeur te genieten. 
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TITEL VI 
Liber de luce ver i ta t i s 
Busch' titel 
De titel luidt in beide redacties van De vins il lustribus hetzelfde. 
de identificatie van de titel 
De Middelnederlandse tekst waarnaar Busch' titel verwijst, werd door V. 
Holl teruggevonden in een handschrift dat in zijn bezit kwaa (nu: 
Amsterdam UB I F 11). Visser (1899, 44) nam de identificatie over en 
publiceerde de tekst (1899, Bijl., 72-89). Voor de identificatie pleit: 
- volledige overeensteoraing van de Middelnederlandse en Latijnse titel; 
- de overlevering van de tekst in combinatie met andere teksten van Mande 
in Amsterdam UB I F 11, Egmond OSB H. IV, Utrecht ABH 73 en gecompileerd 
in de Vertroostmge der ghelatenre menschen. 
de Middelnederlandse titel 
De titel wordt meermalen in het Middelnederlands verkort gegeven: dat 
licht der waerheit (Utrecht ABH 73), van den lichte der waerheit (Egmond 
OSB H. IV), mt licht der waerheit (Vertroostmge). Het Middelnederlandse 
equivalent voor Liber varieert enigszins: dat boec (Amsterdam UB I F 11), 
een boec dat heet (Utrecht ABH 73), een devoot boexken Dat daer h iet 
(Egmond OSB H. IV). In de recenta uitgave (HERTENS 1984 (Ldtf), 15, 46) 
wordt de titel vastgesteld als Een boec vanden licht der waerheit. Als men 
een kortere titel wil gebruiken: Vanden licht der waerheit. 
TITEL VII 
Liber de tribus statibus hominis conversi, in quibus consistit perfectio 
vite spintualis 
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Busch' titel 
De titel luidt in beide redacties van Busch' De ν ir is il lustribus 
hetzelfde. 
de identificatie van de titel 
Van Iterson ontdekte bij zijn onderzoek ven de Heesper handschriften de 
betreffende Middelnederlandse tekst en schreef hem af (uit 's-Gravenhage 
KB 73 G 25). De auteur was hem onbekend. Naar zijn oordeel verdiende het 
geschrift uitgegeven te worden zowel on de vorm als on de inhoud. Van 
Iterson heeft zijn afschrift ter hand gesteld van H. Moll, die aanvanke­
lijk ook de auteursnaam niet kon noemen, naar na lezing van Busch' De 
vins illustribus de tekst die Van Iterson hen had voorgelegd, kon 
toeschrijven aan Hendrik Mande (cf. MOLL 1854, I 259). Deze ontdekking 
heeft hoogstwaarschijnlijk bij Moll belangstelling voor Hendrik Hande 
gewekt en is zo het beginpunt geworden van het Mande-onderzoek. Moll 
stelde vast dat de Middelnederlandse titel net titel VII van Busch 
overeenkwan en dat alle twijfel aangaande de identiteit van het werk noest 
wegvallen. Het afschrift van Van Iterson gaf hij uit (MOLL 1854, I 
263-292), waarbij hij varianten toevoegde van Leiden Ltk 224, waarmee hij 
door zijn studie van Johannes Brugman in aanraking was gekonen. 
Behalve overeenkonst van de titels pleit nog voor de toeschrijving aan 
Mande dat in verscheidene handschriften de tekst net andere werken van 
Mande is overgeleverd (o.a. Berlijn SB germ, oct. 639, Egnond OSB H. IV, 
's-Gravenhage KB 73 G 25, Zwolle GA Em.hzn. 1). 
de Middelnederlandse titel 
De titel vertoont in het Middelnederlands niet veel onderlinge afwij­
kingen. Wenen ONB s.n. 12869 leest gheestelijc vol comen; 's-Gravenhage KB 
71 H 52 geeft dair bescreven in staet een volmaect ende een volcomen 
gheestelick leven. De juiste, volledige titel kan overeenkonstig 
's-Gravenhage KB 73 G 25 vastgesteld worden als Een boecskijn van drien 
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TITEL VIII 
Amorosa querela amantis anime ad amatimi suun pro liberatione tenebrarum 
suarum et defectuua 
Busch' titel 
In de tweede redactie heeft Busch twee wijzigingen aangebracht. Hij heeft 
aaatum vervangen door deum, misschien om duidelijk te maken dat het hier 
niet om een wereldse minneklacht gaat (in titel IX heeft hij echter een 
dergelijke verandering niet aangebracht). Ten tweede heeft hij tenebrarum 
suarum et defectuum veranderd in tenebrarum defectuumque suorum, misschien 
om stilistische redenen. De tweede redactie werd te Sulta voltooid en 
waarschijnlijk stoelen Busch' wijzigingen niet op hernieuwde raadpleging 
van Mandes werken. Hiervoor pleit dat de wijzigingen de ti>.el verder 
verwijderen van de titel zoals we die aantreffen in de Middelnederlandse 
handschriften. 
de identificatie van de titel 
Het werk dat met titel VIII bedoeld is, werd door Moll herkend in twee 
handschriften die hij voor zijn verzameling aangekocht had (nu: Amsterdam 
OB I G 28 en I G 35). In 1860 gaf hij de tekst uit naar deze twee 
handschriften. 
Behalve nauwe overeenstemming van de Middelnederlandse titel met de 
Latijnse, zoals Moll die constateerde, pleit nog voor de toeschrijving aan 
Mande dat de tekst geheel of gedeeltelijk te zamen met andere teksten van 
Mande wordt overgeleverd m Amsterdam OB I F 11 en Egmond OSB H. IV. Een 
bijkomend argument voor de toeschrijving kan men zien in de opvallende 
overeenkomsten tussen deze tekst en H-IX (cf. HERTENS 1984 (HdB) (hierbe-
neden, %IV 2) en 1984 (MCI) (hierbeneden, %V 1.2.1)). 
de Middelnederlandse titel 
De titel in 's-Gravenhage KB 133 F 20 stemt het nauwst overeen met Busch' 
opgaaf: Een minnentlike claege der minnender ziele tot eenre geminde om 
verlost te werden van hoerre duusternisse ende gebreken. Amsterdam UB 
I G 28 heeft ene daghe of enighe sprake in plaats van een minnentlike 
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claege. Groningen UB 222 geeft droevelijcke voor minnent1ike. De woorden 
duusternisse ende ontbreken in Amsterdam UB I F 11 en Groningen UB 222. In 
Amsterdam UB I G 28 breekt de titel - grannaticaal ongelukkig - af na oa 
verloest to. De handschriften Amsterdam UB I G 28, Berlijn SB gent. oct. 
29 hebben brudegom voor geminde, Groningen UB 222 heeft beminde 
bruijdegom In de recente uitgave (HERTENS 1984 (MCI)) wordt de titel 
tekstkritisch vastgesteld als: Een minnent like claege der mmnender ziele 
tot horen gemmden om verlost te werden van hoerre duusternisse ende 
gebreken. 
TITEL IX 
Allocutio brevis amantls anime cum amato suo 
Busch' titel 
De t i t e l luidt in beide redacties van Busch' De viris illustnbus 
hetzelfde 
de identificatie van de titel 
De geschiedenis van de identificatie van titel IX is dezelfde als die van 
titel VII (zie aldaar) en titel X. 
De toeschrijving wordt gewaarborgd door de grote overeenkomst van de 
Latijnse en Middelnederlandse titel en door het feit dat de handschriften 
die de betreffende Middelnederlandse tekst overleveren, ook andere teksten 
van Mande bevatten. 
de Middelnederlandse titel 
De titel luidt in beide betrokken handschriften ('s-Gravenhage KB 73 G 25 
en Zwolle GA Em.hzn. 1) hetzelfde. Een corte enighe sprake der mmnender 
sielen mit haren ghemmden. 
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TITEL X 
Liber de preparatione interne nostre habitationis 
Busch' titel 
De titel luidt in de twee redacties van Busch' De ν ir is il lustribus 
hetzelfde. 
de identificatie van de titel 
De geschiedenis van de identificatie van deze titel is dezelfde als die 
van titel VII (zie aldaar) en titel IX. 
Behalve door grote overeenkomst tussen de Latijnse en Middelnederlandse 
titel wordt de toeschrijving gewaarborgd door het feit dat de 
handschriften die de Middelnederlandse tekst overleveren, ook andere 
teksten van Mande bevatten. 
de Middelnederlandse titel 
De Middelnederlandse titel heeft bereydinghe ende vercieringhe waar de 
Latijnse preparatione heeft. Het woord veremnghe in Zwolle GA En.hzn. 1 
is waarschijnlijk ontstaan uit een foutieve lezing van vercieringhe. De 
titel in 's-Gravenhage KB 73 G 25 kan als de correcte aangemerkt worden: 
Een devoet boecskijn van der bereydinghe ende vercieringhe onser 
inwendlgher woemnghe. 
TITEL XI 
Liber de vita spirituali et devota, et in quibus consistit, et eius impe­
dimenta 
Busch' titel 
De titel luidt in beide redacties van Busch' De viris illustribus 
hetzelfde. 
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de identificatie van de titel 
Het werk dat met titel XI aangeduid wordt, is de tweede staat van Van 
drien staten (M-VII) De geschiedenis van de identificatie is dezelfde als 
die van titel VII (zie aldaar) In het handschrift van Sint-Truiden wordt 
een excerpt uit deze tweede staat los overgeleverd, in het zoek geraakte 
handschrift Utrecht ABM (zonder signatuur) is volgens de beschrijving van 
Spitzen (1887b, 295 η 1) de tweede staat los overgeleverd naast de tekst 
van de complete Van drien staten. Verder vinden we de tweede staat in de 
handschriften steeds in samenhang met de eerste (H-VII). 
de Middelnederlandse titel 
De lezing van de Middelnederlandse titel die het dichtst bij de Latijnse 
ligt, komt voor in 's-Gravenhage KB 73 G 25 en Wenen ÖNB s.n. 12869: Van 
enen gheestliken of ynnighen leven, wat een gheestllc leven is ende uaer 
m dattet gheleghen is, ende wat hem hijndert Alleen in deze twee 
handschriften zien wc de woorden of ynnighen, die corresponderen met de 
woorden et devota van Busch. De woorden wat een gheestlic leven is vinden 
we niet terug in het Latijn, maar ze vormen, gezien de overlevering, toch 
een vast bestanddeel (cf. titel XII). 
TITEL XII 
Liber de vita contemplativa, in quibus consistit, et puncta quibus impe-
ditur 
Busch' titel 
De titel luidt in de eerste en tweede redactie van Busch1 De vins 
il lustribus hetzelfde. 
de identificatie van de titel 
De Middelnederlandse tekst waar titel XII naar verwijst, is de derde staat 
van Van drien staten. De geschiedenis van de identificatie van de titel is 
dezelfde als die van titel VII (zie aldaar). Alle handschriften die de 
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derde staat overleveren, bevatten ook de eerste (M-VII) en de tweede 
(M-IX). 
de Middelnederlandse titel 
De Middelnederlandse titel die het dichtst bij de Latijnse ligt, vinden we 
in 's-Gravenhage KB 71 H 52: Van een scouwende leven, wat een scouwende 
leven is, weert m gheleghen is, ende van soamighe punten die dair m 
hinderen. Deze lezing onderscheidt zich van die in de overige 
handschriften doordat het geen ende heeft voor wat en voor waert. De 
woorden wat een scouwende leven is schijnen een vast bestanddeel van de 
Middelnederlandse titel te zijn, hoewel ve ze in het Latijn niet 
terugvinden (cf. titel XI). 
TITEL XIII 
Dyalogus sive allocutio devote aniae cum deo amato suo et responsie eius 
ad animam devotam 
Busch' titel 
De titel luidt in beide redacties van Busch' De viris illustrious 
hetzelfde. 
de identificatie van de titel 
In het handschrift dat Moli in 1885 aankocht (nu: Amsterdam UB I G 10) 
vond hij, blijkens aantekeningen voor in dit handschrift, op fol. 75-110 
een drietal samenspraken. De eerste, op fol. 75-81, identificeert hij met 
Mandes Allocutio brevis (titel IX); deze identificatie corrigeert hij met 
een latere aantekening hierbij. Bij de tweede, op fol 81v-86, tekent hij 
aan: "een soortgelijke samenspraak als de boven vermelde, misschien de 
Dialogus devotee animaen, bij de derde, op fol 86 sqq.: "wederom samen-
spraak m den trant van Mande" Verder merkt hij nog bij de dialogen op: 
"Had de rubricator naar behooren de titels overal ingevuld, zoo zou 't 
misschien blijken, dat de 3 samenspraken slechts éen uitmaken." 
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Visser neemt in zijn proefschrift (1899, 50-54) dit alles over van 
Moll. De vorm en inhoud van de samenspraken kunnen zijns inziens zeer wel 
van Mande wezen en zijn geheel in de geest van diens dage (M-VI1I) en 
enighe sprake (M-XI). "Het is zoo geheel in den geest van Hande, er worden 
zoovele denkbeelden in aangetroffen, die als uit Mande's hart gegrepen 
zijn, dat het míj zeer waarschijnlijk voorkomt hier het werk van Mande 
voor ons te hebben. Doch daar er geen titel voor geplaatst is, meen ik 
niet al te beslist te mogen spreken. |-.·] Ik heb het niet onder de Bijla-
gen durven opnemen [...]." (1899, 51). Wat betreft de derde samenspraak is 
Visser niet zo zeker: nDe titel komt niet overeen met één van de door 
Busch opgegevene en als opschrift van een onderdeel kan het toch ook niet 
recht doorgaan." (1899, 53) 
In 1902 geeft Visser een deel van de tekst uit. Hij is van mening 
veranderd omtrent de indeling en onderscheidt nu zes samenspraken (bij 
vergissing spreekt hij van een zevental (1902, 251)). "De vraag is, of de 
auteur ontdekt kan worden. Het beslistheid laat zich niets zeggen, maar de 
woordelijke overeensteiraning hier en daar met wat ons van Hande bekend 
werd, doet vermoeden, dat het óf door Mande zelf geschreven werd of door 
iemand, die in zijn geschriften bijzonder goed tehuis was." (1902, 251) Op 
dezelfde bladzijde vraagt Visser zich af of we in dít zevental (lees: 
zestal) samenspraken een gedeelte hebben van het Liber de raptibus 
(M-XIV), dat uit tien hoofdstukken bestaan heeft. De tekst in het 
handschrift is kennelijk onvolledig. 
In tegenstelling tot Moll en Visser zie ik geen enkele reden de tekst 
op fol. 75ra-110vb van Amsterdam UB I G 10 onder te verdelen in een aantal 
samenspraken. Het is één dialoog, zoals blijkt uit terugverwijzingen en 
uit het feit dat er een doorlopende lijn in de tekst zit. Vanaf fol. 108vb 
volgt een samenvatting, of liever besluit, onder de titel Hoe die ynmge 
ziele in hoer selven overhaelt ende edercauwet dat si inder scouwmge ven 
horen gemynde geleert heeft Hier wordt de dialoogvorm verlaten. De tekst 
is vanaf dit punt merendeels ontleend aan Ruusbroecs Vanden XIJ beghinen. 
Dit besluit is onvolledig doordat aan het eind van het handschrift bladen 
ontbreken. Vermoedelijk zijn dit er niet veel geweest, omdat op het punt 
waar het handschrift afbreekt, het besluit van de tekst al ver gevorderd 
lijkt. 
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Naar mijn idee is er dus sprake van één tekst. De vraag is nu of dit 
een tekst van Hande is, met name zijn Dyajogus. Het beslissende criterium, 
de overeenkomst van de Latijnse en Middelnederlandse titel, kan niet 
gehanteerd worden, want de rubricator heeft de titel niet ingevuld (ik 
noem de tekst voorlopig de "Vurlghe begherten", naar de tussentitels). Het 
valt op dat een deel van titel XIII, Allocutio devote anime cum deo amato 
suo, nauw verwant is met titel IX, Allocutio brevis amant is anime cum 
amato suo. Hag op grond hiervan ook nauwe overeenkomst van beide teksten 
worden verwacht? Visser ziet, wat betreft vorm en inhoud, overeenkomsten 
van de "Vurighe begherten" met Mandes Hmneutlike claege (M-VIII) en Corte 
enighe sprake (H-IX). Ik voor mij zie evenveel overeenkomsten als 
verschillen; in ieder geval zijn de overeenkomsten naar mijn idee niet 
significant. Een zeer belangrijk verschil is mijns inziens dat de 
tlinnentlike claege en de Corte enighe sprake tot het 'genre' der gebeden 
gerekend moeten worden, terwijl de "Vurighe begherten" veel eerder een 
leerdialoog is en als zodanig - ook wat betreft zijn brongebruik - meer 
verwant is met het tractaat. 
Er zijn wel andere overeenkomsten met teksten van Hande, die op minder 
discutabele wijze vast te stellen zijn: 
1. Excerpten uit de dialoog hebben een gemeenschappelijke overlevering met 
teksten van Hande in Leiden Ltk 354 en in de compilatie Vertroostinge 
der ghelatenre menschen. 
2. De dialoog heeft her en der passages gemeen met de derde staat van 
Mandes Van drien staten. Het gaat hier om passages die samenhangen met 
of afkomstig zijn uit Hugo de Balma's Mystlca theologie (cf. HERTENS 
1985 (HdB2)). Nauwkeurig onderzoek van deze overeenkomsten leert dat 
Mandes Van drien staten en "Vurighe begherten" zich onafhankelijk van 
elkaar baseren op dezelfde Middelnederlandse vertaling of bewerking van 
Hugo de Balma's Mystic a theologie. 
Deze overeenkomsten leiden tot de conclusie dat de "Vurighe begherten" op 
een of andere wijze verbonden is met het corpus teksten van Hande. De 
tekst is zeker in de omgeving van Hande ontstaan, als Mande al niet de 
auteur ervan is. 
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Zoals ik hierboven geschreven heb, is het beslissende criterium, 
overeenkomst van de Middelnederlandse met de Latijnse titel, noch in posi-
tieve noch in negatieve zin te gebruiken om het pleit te slechten. Verder 
zijn er aanwijzingen die in de richting van Mande wijzen, maar die op zich 
geen bewijskracht hebben. 
Of men nu op grond van deze gegevens de "Vunghe begherten" aan Mande 
toeschrijft, hangt af van het uitgangspunt dat men heeft. Men kan zich op 
het standpunt stellen dat men pas aanneemt dat een tekst van Mande is, als 
dit genoegzaam aangetoond is, men kan zich ook op het standpunt stellen 
dat men aanneemt dat een tekst van Mande is (als hiervoor aanwijzingen 
zijn, hoe klein ook) totdat het tegendeel bewezen is en/of een tekst is 
gevonden waar de aanwijzingen sterker zijn. Ik ben zelf geneigd tot het 
eerste standpunt en concludeer daarom dat titel XIII nog niet met 
zekerheid geïdentificeerd is. 
TITEL XIV 
Liber de raptibus et collocutionibus suis cum deo et dei secum, decern 
Habens capitula secundum decern revelationes diversis temporibus sibi 
factas 
Busch' titel 
In de tweede redactie is suis weggelaten achter collocutionibus. 
de identificatie van de titel 
Het werk als zodanig is niet teruggevonden. Dit kan met alle zekerheid 
vastgesteld worden omdat de titel die Busch opgeeft, gedetailleerd over 
vorm en inhoud spreekt, het geschrift bestaat uit tien hoofdstukken, die 
elk een visioen van Hendrik Mande verhalen. 
Misschien is het werk hetzelfde als het Middelnederlandse devote boekje 
dat Mande schreef voor Lidwina van Schiedam. Aan dit boekje is verderop 
een aparte paragraaf gewijd 
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Het werk als zodanig is niet teruggevonden maar misschien zijn delen 
ervan ons bekend. Hierbij dacht en denkt men dan op de eerste plaats aan 
Mandes Apokelipsis en de twee andere visioenverhalen die daar in het 
Middelnederlands mee worden overgeleverd, vis. 16-19 (cf. SPITZEN 1886, 
167-172; DE VOOYS 1903b). Het is goed mogelijk dat men daarmee inderdaad 
drie van de tien hoofdstukken van het Liber de reptibus heeft, maar enige 
zekerheid kan hieromtrent (nog) niet verkregen worden. 
Visser (1902, 251) ziet in de "Vurighe begherten" (zie 'titel XIII') 
een mogelijk deel van het veertiende werk van Mande. Deze identificatie 
kan met zekerheid van de hand gewezen worden. De tekst mist de 
eigenschappen van een revelatio zoals die gewoonlijk bij Mande worden 
beschreven. Hij is bovendien bijna volledig overgeleverd, zodat het totale 
aantal samenspraken niet tot tien zal komen. 
Verder zouden Mandes M irnienti ik e claege, zijn Corte emghe sprake, de 
visioenen in zijn werken en/of de verspreide visioenen (cf SPITZEN 1887b, 
314) gezien kunnen worden als hoofdstukken van M-XIV maar ook hiervoor 
ontbreken verdere argumenten. 
Zolang de volledige tekst niet teruggevonden is en daarom titel XIV 
niet met zekerheid geïdentificeerd kan worden, kan men ook geen defi-
nitieve uitspraken doen over de vraag of wij op dit moment al delen ervan 
kennen. 
3.3 niet in Busch' lijst vermelde werken 
In deze paragraaf worden de werken behandeld die niet in Busch' titellijst 
genoemd (zouden) zijn. Achtereenvolgens bespreek ik de werken die Busch 
buiten de lijst nog opsomt (nl. visioenverhalen en het boekje voor Lidwina 
van Schiedam), de geschriften waaraan Mandes naam historisch zeker op een 
of andere wijze verbonden is (ni. de Epistola de cantate en de acte van 
19 maart 1395) en de aanvullingen op Busch' lijst van titels van latere 
onderzoekers (nl. de aanvullingen van Johannes Voets en de hymne van 
1421). 
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de visioenverbalen 
Wat betreft de visioenverbalen van Mande konen we in een probleemveld vol 
voetangels en klemmen. Een gebrek aan gegevens maakt het moeilijk hier 
zonder gissen de juiste weg te vinden. Het lijkt me onjuist hier de lezer 
een mogelijk misleidende uitweg te wijzen. Het is beter duidelijk vast te 
stellen waar we de weg kwijt raken en welke richtingen men vanaf dat punt 
kan uitgaan. 
Volgens Busch heeft Mande visioenen van hemzelf als anonieme exempelen 
opgenomen in zijn werken. Inderdaad vinden we in H-I, M-II en M-III m 
totaal vijftien visioenverbalen met de aanduiding exempel. Busch verhaalt 
zelf nog eens een zevental visioenen die we niet in de werken van Mande 
vinden, voorzover we die kennen. Doordat Busch visioenen van Mande 
vermeldt buiten diens werken en ook zonder ze te noemen in zijn lijst van 
titels, brengt hij zelf de veronderstelde volledigheid van de titellijst 
in discrediet. Mande had zelfs nog veel meer visioenen dan de zeven die 
Busch verhaalt Busch zegt dat hij vanwege hun grote aantal niet alle 
visioenen in Mandes levensbeschrijving kan opnemen omdat dit veel te veel 
plaats zou innemen. Hij belooft ze, 'als God het geeft', aan het eind van 
het boek(deel?) (jn /¿ne voluminis) stuk voor stuk te beschrijven (cd. 
GRUBE 1886, 133, 135). God heeft het hem blijkbaar niet gegeven in geen 
enkel van de overgeleverde handschriften staat aan het eind een reeks 
visioenen. Het blijft een onbeantwoorde vraag waarom Busch ook bij de 
herziening van de tekst het voorneroen Mandes visioenen op het eind te 
beschrijven, heeft laten staan. 
Op zoek naar de verloren reeks visioenverbalen komt men onvermijdelijk 
bij het laat-middeleeuwse Speculum exemplorum, dat 1236 exempelen bevat. 
Deze uitgebreide verzameling werd in 1481 te Deventer voor het eerst 
gedrukt. Een van de vele latere drukken noemt Aegidius Aurifaber (Gillis 
de Goudsmid) O.Cart. (tl466) als de verzamelaar van de exempelen Kruitwa-
gen (1905b) toonde echter aan dat Aegidius onmogelijk de verzamelaar kon 
zijn, maar dat deze in de kring van de Windesheimers gezocht moet worden. 
Johannes Busch komt het meest in aanmerking volgens Kruitwagen. Van der 
Woude (1947, 154-159) stemt hiermee in en geeft nog enkele argumenten voor 
deze toeschrijving. Het Speculum exemplorum bestaat uit tien afdelingen 
(distinctjones) De tiende afdeling bevat dertig exempelen die door de 
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samensteller zelf zijn opgetekend uit de mond van waarheidslievende 
mensen, voor zover hij ze niet uit Nederlandse boeken heeft gehaald. Van 
deze exempelen zijn er betrekkelijk veel afkomstig uit de sfeer van de 
Moderne Devotie. Men zou dus goede hoop kunnen hebben dat deze verzameling 
tenminste enkele visioenverhalen van Mande bevat, maar dat is niet het 
geval. Wanneer men de tiende afdeling doorleest (ed. KRUITWAGEN 1905b, 
369-453), stelt men vast dat de opgenomen exempelen duidelijk een ander 
karakter hebben dan de visioenverhalen van Mande. De exempelen in het 
Speculum, met name in de tiende afdeling, zijn veeleer verhalen over mira-
culeuze gebeurtenissen, terwijl de exempelen van Mande zich concentreren 
op visioenen. Er worden geen spectaculaire voorvallen in verhaald. De 
exempelen van Mande zouden daarom ook niet in het Speculum exempjorum 
gepast hebben. De reeks visioenverhalen van Mande die Busch ons nog zou 
vertellen, heb ik dus niet kunnen terugvinden. 
De toeschrijving aan Mande van de verspreide visioenverhalen zal ik per 
verhaal beargumenteren in de inventaris van de visioenen van Mande. Men 
zie in dit verband ook $5.2.3 'een ten onrechte toegeschreven visioen'. 
Hoe moet nu verklaard worden dat er visioenverhalen van Mande zijn 
overgeleverd die niet in Busch' lijst van werken van Mande zijn vermeld? 
Ik heb drie verklaringen hiervoor kunnen vinden, die elkaar niet uitslui-
ten. Het is moeilijk een van de drie aan te wijzen als de juiste en 
misschien zijn ze alle drie niet helemaal of helemaal niet juist en ligt 
de oplossing ergens anders. 
Ten eerste kan men aanvoeren dat Mande weliswaar de ontvanger was van 
de visioenen, maar niet degene hoeft te zijn die ze opgeschreven heeft. De 
visioenen zijn Busch dan niet uit de werken van Mande bekend maar uit de 
gebeurtenissen en de verhalen daarover; Busch heeft Mande immers 
persoonlijk gekend. Zo zal Mande niet de auteur zijn van het verhaal van 
zijn visioen op kerstmis 1430 te Delft, dat hij kreeg tijdens de mis die 
Busch in zijn ziekenkamer opdroeg en dat hij na de mis aan het ontbijt aan 
Busch heeft verteld (vis. 27). Hetzelfde geldt vermoedelijk voor vis. 24 
en 28 en, minder zeker, voor vis. 20, 21 en 22, hoewel redactie a van vis. 
20 al dicht bij die van vis. 16-19 ligt. Visioen 16-19 zijn, in 
tegenstelling tot de zojuist genoemde, hoogstwaarschijnlijk door Mande 
zelf beschreven. Dit leid ik af uit de gedetailleerdheid van het verhaal 
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waarin de visioenen 16-19 overeenstemmen met vis 1-15. Vat betreft vis. 
23, 25 en 26 zou ik geen uitspraak durven te doen of Busch zich hier 
baseert op (door Mande') uitgeschreven verhalen of op vertellingen van 
tijdgenoten; de overeenstemning van de aangehaalde woorden van Cele in 
vis. 26a+b en 26c+d doet vermoeden dat deze redacties gebaseerd zijn op 
dezelfde tekst en Hande is natuurlijk de eerste kandidaat voor het 
auteurschap van die tekst. Wat betreft deze verklaring kan men dus beslui-
ten dat zij slechts ten dele kan gelden. 
Een andere verklaring is dat de verspreide visioenen oorspronkelijk 
deel uitgemaakt hebben van de werken van Mande maar er later uitgehaald 
zijn. Zoals ik boven al opgemerkt heb, is het niet uitgesloten dat de 
visioenen 16-19 te zamen drie hoofdstukken uitmaken van het verloren Liber 
de raptibus (M-XIV), maar zijn hiervoor geen steekhoudende argumenten aan 
te voeren. Bovendien zijn de verspreide visioenen - als visioenen over de 
staat van overledenen - toch wel anders van aard dan de visioenen 1-15, 
die in H-I, H-II en M-III opgenomen zijn 'in overeenstemming met het 
besproken onderwerp', zoals Busch zegt. Onder die vijftien visioenen is er 
slechts één (vis. 15) waarin een dode aan Hande verschijnt. De tweede 
verklaring is dus niet helemaal uit te sluiten, maar erg aannemelijk is 
zij toch niet, te meer omdat zij veronderstelt dat de teksten H-V, H-VI, 
M-VII-XI-XII en/of M-X ons systematisch onvolledig zijn overgeleverd, wat 
gezien het aantal en de constitutie van de teksten in de betrokken 
handschriften niet erg waarschijnlijk is. 
Als derde verklaring zou men kunnen stellen dat Busch de verspreide 
visioenverhalen niet rekent tot de eigenlijke werken, die hij opsomt in 
zijn titellijst. Dit zou impliceren dat Busch in zijn lijst van veertien 
titels slechts die werken van Mande noemt die Mande werkelijk ter 
verspreiding heeft vrijgegeven. Deze verklaring vindt misschien steun in 
het feit dat Hande een boekje in het Nederlands voor Lidwina van Schiedam 
geschreven heeft; van dit boekje is niet duidelijk of het teksten bevatte 
die al opgesomd zijn in de lijst van titels of niet. Anders gezegd, het is 
met duidelijk of het boekje voor Lidwina een werk van Hande bevatte dat 
(ook) niet in de lijst van titels vermeld is. Zo redenerend maken we dus 
een hypothetisch onderscheid tussen gepubliceerde en niet-gepubliceerde 
werken van Hande. Deze verklaring lijkt op het eerste gezicht met 
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onaannemelijk maar biedt anderzijds het onaantrekkelijke perspectief 
onderscheid te moeten maken tussen gepubliceerde werken van Mande en niet-
gepubliceerde maar toch verspreide werken. Zolang er geen dwingende argu­
menten zijn voor deze hypothese, zou ik haar niet graag als 'meest 
waarschijnlijke' verklaring willen zien, omdat zij ons dwingt tot veel 
meer onbewezen vooronderstellingen, met name over de vraag waarom Mande 
deze werken niet vrijgegeven heeft en waarom ze dan toch verspreid zijn. 
Zo scheppen we problemen die er (nog7) niet zijn. Ook deze derde verkla­
ring brengt problemen met zich mee, hoewel zij op het eerste gezicht heel 
aannemelijk lijkt. 
Ik kan met de voorhanden gegevens geen werkelijke oplossing bieden van 
het probleem van de verhouding tussen de verspreide visioenen en de 
titellijst van Busch. Voor de inventaris moest toch een praktische 
oplossing worden gekozen inzake de presentatie van het materiaal. Die 
oplossing heb ik gezien in een behandeling van de overlevering van de 
visioenen die losgemaakt is van de overlevering van de werken van Mande. 
Verdere argumenten voor deze aparte behandeling treft men aan in de 
paragraaf waarin de beschrijving van de overlevering van de visioenen 
verantwoord wordt. 
het boekje voor Lidwma van Schiedam 
Buiten de lijst van titels noemt Busch (ed. GRUBE 1B86, 133.36-134.11, zie 
boven, het tweede fragment), zoals zojuist al even is aangestipt, een 
Middelnederlands devoot boekje dat Mande schreef (composuit) voor Lidwina 
van Schiedam (tl433). Busch bracht dit boekje bij Lidwina, die het 
dankbaar aannam. Tijdens dit bezoek spraken Busch en Lidwina over God; 
Busch bracht het gesprek op Hendrik Mande en Lidwina deed in dat verband 
een uitspraak over Mandes zo talrijke visioenen over de staat van overle­
denen. 
De vraag is wat er in dit boekje stond. Has het een afschrift van een 
van Mandes werken (zie ook boven onder 'titel lil')' Of bevatte het een 
speciaal voor Lidwina geschreven tekst7 Bestond de tekst uit visioenen of 
niet7 En zo ja, was het dan een afschrift van het Libe г de raptibus 
(M-XIV) of was het een samenstel van andere visioenen7 Gaf Mande misschien 
zelfs de tekst, oorspronkelijk voor Lidwina samengesteld, later vrij als 
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het Liber de raptibusl Zoals men al uit de veelheid van vragen zal vermoe-
den, weet ik het antwoord niet. Er is veel te zeggen voor het idee dat de 
tekst bestond uit een reeks van visioenen en gelijk was aan de tekst van 
het Liber de raptibus. Het is zelfs niet uitgesloten dat Mande in 1430 
zijn reis naar het westen maakte om zelf dit boekje aan te bieden en bij 
Lidwina steun te zoeken tegen degenen die zijn visioenen wantrouwden. 
Een definitief antwoord is niet te geven. Lidwina kon al weet hebben 
van de visioenen van Mande omdat die wijd en zijd bekend waren, zoals 
Busch schrijft (ed. GRUBE 1886, 133.20-35). Hierop wijst misschien ook het 
feit dat Lidwina meteen in het gesprek met Busch een oordeel gaf over de 
visioenen, hoewel ze het boekje toen nog niet gelezen kon hebben. Als het 
boekje een tekst bevatte die niet genoemd wordt in Busch' titellljst, 
hoeft dit nog geen fundamentele aantasting van de volledigheid van de 
lijst te zijn, als men aanneemt dat de lijst de vrijgegeven werken bevat 
en niet de werken noemt die Mande voor één bepaalde persoon of voor strikt 
eigen gebruik schreef. 
de Epistola de cantate 
Nog steeds heeft men niet overtuigend kunnen aantonen wie de auteur is van 
de Epístola de caritate (cf. HERTENS 1978 ( Ы Ы ) , onderwerpsregister i.V. 
Epistola de cantate). Door verschillende onderzoekers worden ver­
schillende auteurs aangewezen, maar geen enkele weet zijn lezers werkelijk 
uitsluitsel te geven. Een discussie die in dit verband duidelijk van deze 
toeschrijvingsproblematiek onderscheiden (niet: gescheiden) moet worden, 
betreft de vraag of Mandes Corte enighe sprake de bron is van de Epistola 
de cantate of een parafrase ervan. Geen enkele onderzoeker twijfelt eraan 
dat Mande de schrijver is van de Middelnederlandse versie van de Epistola 
de cantate (d.i. de Corte enighe sprake) en een ander de auteur van de 
Latijnse tekst. 
Wanneer men uitdrukkelijk het probleem van de onbekende auteur van de 
Epistola de cantate onderscheidt van het probleem van de onderlinge 
afhankelijkheid van de Corte enighe sprake en de Epistola, wordt duidelijk 
dat Mande in ieder geval niet de auteur van de Epistola genoemd kan 
worden, ook al zou men met Combes (1945, 285-288) staande willen houden 
dat de Corte enighe sprake de bron ervan is. 
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de acte van 19 maart 1395 
Door Petrus Trudonensis (1968, 73) wordt als een van de verdere werken van 
Mande de verklaring over de rechtgelovigheid van de Broeders van het Gene-
ne Leven d.d. 19 maart 1395 genoemd. Het betreft hier een juridisch docu-
ment dat een verklaring vastlegt van de prioren van Wlndesheim, Hariënbom 
en Nieuwlicht. Dit document vermeldt onder anderen Renricus Hande, cleri-
cus Trajectensis dloecesis als getuige. 
Er is geen enkele reden te betwijfelen dat dit 'onze' Hendrik Mande is, 
maar Het document kan niet als een werk van Mande, zoals Ik dat hier 
steeds opvat, beschouwd worden. 
de aanvullingen van Johannes Voets 
Petrus Trudonensis (1968, 73) noemt vijf verdere werken die van Hande 
zouden zijn. Hij geeft dit lijstje naar Valerius Andreas' Bibliotheca 
Belgica (1643, 362-363); de telling, die door de tekstbezorgers is toege-
voegd, begint waar die van Busch ophoudt: 
Putant tarnen loannes Voets, prior Tungrensis et Valerius huius 
quoque Handel vel Handel (lees?: tiaudei (zoals Andreas), ThH] esse, 
quae Tungris scripta sine authoris praefixo nomine adhuc leguntur, 
videlicet: 
[15] Colloquium lesu cum monache; 
[16] De interna conversâtione; 
[17] De vita contemplativa; 
[18] Liber invitans ad spiritualera progressum; 
[19] Libellus ducens ad primordia perfectionis. 
Het gaat hier om anonieme werken die Voets (|1636) achteraf aan Hande 
toeschreef óf om werken die inderdaad van Mande zijn, maar hier anders 
aangeduid worden. In het laatste geval is het niet goed uit te maken welke 
werken bedoeld zijn omdat de titels meestal kunnen slaan op meer dan een 
werk van Mande: 
- Titel 15 kan slaan op de Hinnentlike claege (M-VIII), de Corte enighe 
sprake (M-IX), de Dyalogus (H-XIII), eventueel op het Liber de raptibus 
(M-XIV) of op een of meer van de verspreide visioenen. 
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- Titel 16 op Van drien staten (M-VII, evt. +H-XI+H-XII). 
- Titel 17 op de derde staat van Van drien staten (H-XII). 
- Titel 18 op Vanden binnensten ons liefs heren Jhesu Cristi (M-II) met 
zijn mmlike noedmge in hst. 0, of op de tweede staat van Van drien 
staten (H-XI). 
- Titel 19 op Hoe dat wij uut seien doen den ouden mensche (H-I) of de 
eerste staat van Van drien staten (M-VII). 
Het werk waarin Voets deze toeschrijvingen doet, is ons niet overgeleverd 
(cf. PETRUS TRUDONENSIS 1968, 156 nr. 3), zodat wij niet kunnen nagaan of, 
en zo ja, welke argumenten Voets aanvoert Zoals de zaken er nu voorstaan, 
lijkt het niet juist deze toeschrijvingen werkelijk als aanvullingen te 
beschouwen. Het schijnt dat Voets enkele anonieme werken van een 
auteursnaam heeft willen voorzien (in dit geval horen ze niet in lijst van 
Mandes werken thuis) of dat hij werken van Mande anders aanduidt (in dit 
geval is het geen werkelijke aanvulling op de lijst van Busch). 
de hymne van 1421 
Een hymne in leonische hexameters waarin het leven van Geert Grote 
beschreven wordt, is overgeleverd in twee handschriften: Brussel Boll. 
[zonder signatuur', zoek] en Henen ONB s.n. 12708. Deze levensbeschrijving 
is dankzij een opmerking in de tekst dat Geert Grote op het moment van 
schrijven 37 jaar dood is, te dateren op 1421. De rest van de tekst 
weerspreekt deze datering niet (POST 1943, 10). In het Brusselse 
handschrift staan aan het begin enige muzieknoten, die aangeven op welke 
melodie de hymne gezongen moet worden De uitgevers Vanderspeeten (1877) 
en Becker (1886) schrijven deze anonieme levensbeschrijving toe aan Thomas 
a Kempis, die meer gezangen vervaardigd heeft. Brandsma (1942) publiceerde 
als eerste over de versie van de hymne in het Weense handschrift, dat 
volgens hem uit Frenswegen afkomstig is. De aanhef in dit handschrift 
luidt* dictamen ngmicum per modum ymni compositum a quodam devoto donato 
windesemensi. De aantekening dat de hymne geschreven is door een donaat 
van Windesheim, sluit Thomas a Kempis uit als auteur. Brandsma zoekt de 
schrijver onder de donaten of oblaten die in 1421 te Windesheio leefden. 
Daarbij stelt hij de donaten of oblaten gelijk aan de reddieten. Het grote 
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onderscheid dat Acquoy (1875, I 106-108, 115-120) maakt tussen reddieten 
en donaten, geldt volgens Brandsma pas voor de latere tijd. In het begin 
worden zijns inziens de namen donatus en redd it us door elkaar gebruikt. 
Bovendien wordt slechts in de allereerste tijd in de geschiedenis van 
Wmdesheim van reddieten gesproken en worden er slechts drie met name 
genoemd: Hendrik van Wllsem (tl414), Goswin Tyasen (tl418 of 1420/1421) en 
Hendrik Mande (tl431). Van Goswin Tyasen wordt mets vermeld dat op enig 
schrijverstalent duidt. Gezien het jaar van ontstaan (1421) blijft volgens 
Brandäma alleen Mande over als de enig mogelijke schrijver. nHij schreef 
niet slechts in het Nederlandsch, maar ook in het Latijn. In zijn werkjes 
blijkt hij ook den versvorm niet te versmaden. Zijn werkjes zijn zoo goed 
als alle anoniem overgeleverd en slechts als werk van hem ontdekt, omdat 
de titels met groóte duidelijkheid in zijn levensschets zijn opgenomen." 
(BRANDSMA 1942, 12) 
Het belangrijkste punt in de redenering van Brandsma is dat hij - zij 
het onder voorbehoud - de reddieten gelijk stelt met de donaten, althans 
voor wat betreft de vroege geschiedenis van het klooster te Wmdesheim. 
Een recent artikel van Kohl (1980) bespreekt het instituut van de 
conversen en verwante instituten als reddieten, clerici en donaten in de 
vroegste geschiedenis van Wmdesheim. Blijkens dit onderzoek is er een 
groot verschil tussen reddieten en donaten De reddieten onderscheidden 
zich slechts van de gewone koorbroeders doordat zij om een of andere reden 
niet tot priester gewijd waren. Van de niet-koorbroeders waren zij de 
enigen die deelnamen aan het koorgebed. De reddieten legden evenals de 
clerici en conversen de drie geloften af, terwijl de donaten en lekebroe-
ders slechts gehoorzaamheid aan de prior beloofden. Kohl betoogt, geheel 
in tegenstelling tot Brandsma, dat het onderscheid tussen de verschillende 
groepen in het begin wel duidelijk was maar in de latere jaren vervaagde. 
Het eerst en meest vervaagde het onderscheid tussen donaten en conversen. 
Uit de studie van Kohl blijkt dat de begrippen donaat en reddiet te 
Windesheim geenszins verwisselbaar waren en dat later ook met geworden 
zijn. Het aantal reddieten, toch altijd al klein, is langzaam verminderd. 
In somnige kloosters zijn nooit reddieten geweest, ze zijn althans niet te 
vmden in de overlevering In de constitutiones van 1553 worden de reddie-
ten nog genoemd, in die van 1639 niet meer. Het instituut van de reddieten 
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vermengde zich dus niet met andere, maar stierf langzamerhand uit. Het 
belangrijkste argument van Brandsma is hiermee weerlegd. 
Volgens Brandsma schreef Hande ook in het Latijn. Het is mij niet 
duidelijk waar deze mededeling op berust. Nergens in de publicaties over 
Mandes werken wordt melding gemaakt van Latijnse geschriften die Mande 
geschreven zou hebben. Heeft Brandsma misschien de tekst van visioen 16, 
de Apokalipsis zoals Busch die geeft, aangezien voor de oorspronkelijke? 
Duidelijk is in ieder geval dat er geen Latijnse werken van Mande aange-
wezen kunnen worden. Daarmee vervalt ook dit argument voor de toeschrij-
ving van de hymne aan Mande. 
Mande versmaadt volgens Brandsma de dichtvorm in zijn werkjes niet. 
Deze opmerking kan alleen slaan op het slot van de eerste staat van Mandes 
Van drien staten. Nader onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de 
betreffende versregels niet uit Mandes eigen pen zijn gevloeid, maar 
afkomstig zijn uit een gedicht dat Mande hier citeert. Mande versmaadt dus 
inderdaad de versvorm niet, maar dichtte zelf ook niet. Het derde argument 
voor de toeschrijving vervalt dus ook. 
Zoals Brandsma zelf al zegt, zijn de werkjes van Hande slechts als werk 
van hem ontdekt omdat de titels met grote duidelijkheid in zijn 
levensschets zijn opgenomen. Een titel die zou kunnen wijzen op de hymne, 
wordt niet gegeven in de titellljst van Busch en ook dit pleit tegen - of 
tenminste niet vóór - de toeschrijving van de hymne aan Mande. 
We kunnen besluiten met de vaststelling dat geen enkel argument pleit 
voor de stelling dat Hendrik Hande de auteur is van de hymne uit 1421, ja 
zelfs, dat enkele van de aangevoerde argumenten eerder daartegen pleiten. 
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4.1 verantwoording 
4.1.1 inleiding 
De inventaris, als resultaat van wetenschappelijke arbeid, is een 
merkwaardig verschijnsel. De inventaris tracht zo veel mogelijk informatie 
te verenigen in een zo klein mogelijke typografische ruimte Degene die de 
inventaris gemaakt heeft, geniet het alleenrecht de inrichting ervan 
volkomen te begrijpen en te beheersen, daar helpt geen uitgebreide 
verantwoording aan; eerder schijnt een dergelijke handleiding voor het 
gebruik juist het tegendeel te bereiken naar mate zij beter is, d.w.z. 
gedetailleerder en meer verantwoord. Een inventaris is een onmogelijk 
compromis. Hij is onleesbaar door zijn heldere puntsgewijze ordening in 
onderverdelingen van onderverdelingen. Hij biedt dezelfde informatie 
steeds weer aan in een andere combinatie, zodat het nieuwe telkens weer 
oud en bekend zal blijken. Hij probeert interessant te zijn voor elke en 
vooral ook verre vakgenoot die het boek ooit in handen zal houden en poogt 
aldus zoveel mogelijk mensen tevreden te stellen, die uiteindelijk alle-
maal bedrogen uit zullen komen: er staat juist niet in wat men nu 
eigenlijk zocht. De plaats waar de inventaris echt toegankelijk is voor 
anderen, is de plaats waar de infomatie wéér eens herhaald wordt, nu m 
een ordening die helemaal niets te maken heeft met welk onderwerp of thema 
dan ook. Ik doel op de redeloze ordening volgens het alfabet, zoals die 
plaatsvindt in het register. De bladzijden waarop het register afgedrukt 
staat, zijn de enige die kans maken beduimeld te raken door intensief 
gebruik Zij vormen de toegangspoort voor de vele teleurgestelden. 
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De inventaris die ik hier geef, is van belang voor literatuurhistorici, 
filologen, handschriftenbeschrijvers en theologen en historici die zich 
bezig houden met de Moderne Devotie. Zij zijn het dus - om mijn cynische 
'Spielerei' voort te zetten - die aangelokt worden, zoeken, verdwalen en, 
als ze al iets denken te vinden, teleurgesteld worden. Al deze gebruikers 
mogen echter wel rekenen op mijn oprechte pogingen de inventaris zo 
inzichtelijk en bruikbaar mogelijk te maken. Ik heb de inventaris opgezet 
met op de eerste plaats en voortdurend voor ogen de man of vrouw die ooit 
nog eens teksten van Hande wil uitgeven. Eveneens wilde ik diegenen tevre-
den stellen die de inhoud van de betrokken handschriften willen gaan 
beschrijven, door te signaleren waar zich stukken van Hande bevinden in 
die handschriften. Voor zover zij teleurgesteld worden, is dit geheel op 
mijn rekening te schrijven. De overigen moeten deze inventaris beschouwen 
als een bron die hun dorst niet zal lessen, maar misschien eerder zal 
vergroten. De gegevens die zij behoeven, kunnen zij waarschijnlijk eerder 
vinden of verifiëren met de middelen die hun eigen tak van wetenschap 
heeft voortgebracht Het uitgebreide verwijzingen naar relevante litera-
tuur heb ik het leed dat hen te wachten staat, proberen te verzachten. 
Zoals ik al heb gezegd, heb ik de inventaris overzichtelijk proberen te 
houden. Ik heb hem zo willen inrichten dat men voor feitelijk gebruik 
meteen terecht kan en slechts daar waar iets niet duidelijk is (т.п. de 
codering), de paragraaf over de wijze van beschrijven (§4.1.3) moet 
raadplegen. 
4 1.2 de wijze van matenaalverzamelen 
De handschriften en oude drukken die voor deze inventaris van belang zijn, 
zijn op de volgende manier bijeengebracht. Alle literatuur over Hendrik 
Hande (zie HERTENS 1978 (ЬіЫ) en het jaarlijke literatuuroverzicht in Ons 
Geestelijk Erf sinds 197Θ) werd geexcerpeerd op oude bronnen die (moge­
lijk) werken van Hande overleveren. Bovendien werden de fiches in de 
Bibliotheca Neerlandica Hanuscripta te Leiden die op naam van Hendrik 
Hande staan, overgenomen De lijst die hiermee werd samengesteld is verder 
nog aangevuld met behulp van handschrifteninventarissen uit binnen- en 
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buitenlandse bewaarplaatsen en net behulp van tentoonstellingscatalogi. 
Ook onuitgegeven inventarissen werden geraadpleegd (bijv. de inventaris 
van het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht, nu in het Rijksmuseum Het 
Cathanjneconvent aldaar). Verder werden DOLCH Die Verbreitung 
oberJandischer Hystikerverke (1909) en RUH Bonaventura deutsch (19S6) 
doorgenomen en voorts zijn alle relevante publicaties en oude bronnen die 
mij sinds begin 1977 onder ogen gekomen zijn op dit aspect bekeken. De 
sluitingsdatum voor de materiaalverzameling was 15 september 1985. 
Van alle handschriften en de enkele oude drukken die op de uiteinde-
lijke lijst voorkomen, werd een microfilm besteld, bij voorkeur van de 
gehele bron. Deze microfilms werden helemaal doorgenomen waarbij op elke 
bladzijde enkele regels bekeken werden. De passages die bij deze 
steekproef punten van herkenning bleken te bevatten werden geïdentificeerd 
als al-dan-niet van Mande met behulp van concordanties op de werken van 
Mande. Voor de beschrijving werden de geïdentificeerde passages en hun 
ruimere context aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen De passages die 
bij nadere beschouwing niet van Mande bleken te zijn, worden in deze 
inventaris niet vermeld, tenzij eerdere inventarissen of publicaties ze 
beschreven hebben als teksten van Mande. In dat geval worden zij 
geclasseerd onder de onjuiste vermeldingen. Een enkele keer wordt op deze 
regel van niet-vermelden een uitzondering gemaakt om te voorkomen dat 
latere onderzoekers moeite moeten doen om tot hetzelfde negatieve 
resultaat te komen. Het gaat dan om teksten die op het eerste gezicht 
vrijwel zeker van Mande lijken te zijn. 
Een klein aantal handschriften is niet op microfilm besteld, omdat zij 
al gefotografeerd in Nijmegen beschikbaar waren in de Universi-
teitsbibliotheek, het Titus-Brandsma-Instituut of in mijn privebezlt. Van 
een aantal handschriften kon geen microfilm verkregen worden, omdat de 
bewaarplaats niet beschikte over de benodigde apparatuur, of omdat het 
handschrift in te slechte staat was Deze handschriften werden in autopsie 
onderzocht op de boven beschreven wijze. In enkele gevallen echter stonden 
de kosten, moeite en tijd die een reis naar de bewaarplaats zou vergen, 
niet in verhouding tot het te verwachten resultaat In dit geval werd 
volstaan met gegevens uit de literatuur over het betreffende handschrift. 
Hetzelfde geldt voor de handschriften waarvan de huidige bewaarplaats 
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onbekend is of die verloren gegaan zijn. De handschriften die noch in 
autopsie noch op microfilm onderzocht zijn, worden beneden in hoofdstuk 6 
('lijst van geraadpleegde handschriften') gemerkt net een asterisk (*) 
voorafgaand aan de bewaarplaats. In vele gevallen werd on aanvullende 
inlichtingen verzocht bij de verschillende bibliotheken en bij onderzoe-
kers die eerder met het betreffende handschrift gewerkt hadden. 
De verzameling microfilms, microfiches en fotokopieën van de 
handschriften is in het bezit van Instituut Nederlands te Nijmegen. Voor 
onderzoekers van de Moderne Devotie kan het van belang zijn dat zich in 
deze verzameling een collectie bevindt van verfilmde handschriften van 
Johannes Busch' De vins illustribus. 
4.1.3 de wijze van beschrijven 
De werken van Mande worden hier beschreven in de volgorde die ze hebben in 
de titellijst van Busch. 
De beschrijvingen bestaan per werk uit een kop en vijf rubrieken: (1) 
standaardtekst, (2) bronnen, (3) handschriften, (A) onjuiste vermeldingen, 
(5) opmerkingen. 
In sommige gevallen bestaat de beschrijving slechts uit een kop en 
opmerkingen. Dit is het geval als er problemen zijn omtrent de identi-
ficatie, zoals bij M-IV, M-XI, M-XII en M-XIII. In de rubriek 
'opmerkingen' worden die problemen dan kort aangeduid en eventueel wordt 
verwezen naar de beschrijving van een ander werk. 
kop 
De kop van elke beschrijving bestaat uit een witregel en een horizontale 
lijn (ter typografische onderscheiding van de afzonderlijke werken), een 
tekstsigle, de Latijnse en de Middelnederlandse titel van het werk; m 
deze titels is de spelling van i/j en u/v/w genormaliseerd naar hedendaags 
gebruik, ook is dubbele ρ in contempplativâ en stamverwante woorden 
stilzwijgend gewijzigd in een enkele p. 
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Het tekstsigle bestaat uit de letter H (voor Wande), een kastlijntje 
(-) en het volgnuimer van de titel in Busch' titellijst, bij voorbeeld: 
'M-VIII'. 
De Latijnse titel is ontleend aan Busch' lijst, waarvan hierboven in 
§2.1 de tekst is vastgesteld. 
De Middelnederlandse titel, die na drie kast lijntjes (---) volgt, is 
ontleend aan de handschriften. Als het werk nog niet geïdentificeerd is en 
dus de Middelnederlandse titel niet bekend is, wordt dat hier aangegeven. 
standaardtekst 
De meest verantwoorde uitgave van de tekst is als uitgangspunt gekozen 
voor de vergelijking met en de beschrijving van de tekst die de 
handschriften afzonderlijk overleveren. In de rubriek 'standaardtekst' 
wordt aangegeven welke uitgave hiervoor gekozen is en op welk(e) 
handschrift(en) deze uitgave gebaseerd is. 
Vervolgens wordt beschreven uit hoeveel hoofdstukken deze 
standaardtekst bestaat, hoeveel visioenverhalen hij bevat en welke dit 
zijn. Het eerste hoofdstuk van de tractaten wordt als hoofdstuk 0 geteld. 
Johannes Busch telde ook zo, voor de opgave van het hoofdstukaantal telde 
hij de hoofdstuktitels, waardoor het eerste hoofdstuk, dat geen eigen 
hoofdstuktitel heeft, niet meegeteld werd. 
Hierna volgt een lijst van de hoofdstuktitels, waarin wordt aangegeven 
welke hoofdstukken welke visioenverhalen bevatten. Als het een 
dialoogtekst betreft, worden de clausen (spreekbeurten) op dezelfde wijze 
als de hoofdstukken behandeld. 
bronnen 
In deze rubriek wordt aangegeven welke met-bijbelse bronnen en 
paralleltekstcn van de tekst bekend zijn Indien de aanduiding van een 
bron on een of andere reden naar mijn mening twijfelachtig is, geef ik dit 
aan met een vraagteken tussen haakjes. 
Eerst worden de (quantitafief) belangrijkste bronnen gegeven, 
vervolgens na een punt (.) de minder belangrijke in alfabetische volgorde. 
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handschriften 
De rubriek 'handschriften' geeft alle bekende codices waarin het 
betreffende werk is overgeleverd. De codices worden gegroepeerd in 
verschillende categorieën naar gelang de redactie van de tekst die ze 
overleveren meer afwijkt van de standaardtekst. Ik onderscheid vier 
categorieën (mij inspirerend op de 'Rezeptionsstufen' van RUH 1956, 
75-78): 




In de categorie volledige teksten worden de handschriften genoemd die 
een tekst bevatten die volledig overeenstemt met de standaardtekst en 
waarin geen redactionele veranderingen voorkomen. 
In de categorie excerpten worden de handschriften genoemd die een tekst 
overleveren die een loutere verkorting is van de standaardtekst en, 
oppervlakkig bezien, slechts quantitatief van de standaardtekst verschilt 
doordat er stukken zijn weggelaten. 
In de categorie parafrasen worden de handschriften genoemd die een 
tekst overleveren die ten opzichte van de standaardtekst redactioneel 
gewijzigd is (al dan niet gepaard gaand met interpolaties en/of 
verkortingen). 
In de categorie compilaties worden de handschriften genoemd waarin 
delen van de tekst, al dan niet geparafraseerd, zijn opgenomen in een 
ander, weloverwogen samengesteld tekstgeheel. 
De grenzen tussen deze categorieën zijn niet haarscherp te trekken en 
elke vergaande poging daartoe leidt - door de grote subtiliteit die zij 
vereist - tot onderscheidingen die het gebruik van deze inventaris bemoei-
lijken. Een beschrijving van een tekstversie die op de grens van twee of 
meer categorieën ligt, moet gedetailleerder worden naar mate zij preciezer 
wil beschrijven. Aldus zou men de gewenste abstractie verliezen. Om wille 
van de bruikbaarheid heb ik elke overgeleverde versie slechts in één cate-
gorie genoemd en zo nodig toelichtingen gegeven in de rubriek 
Opmerkingen' (cf. H-V, Brussel KB 14716; zie opmerkingen bij H-V). 
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Dwars op deze indeling moet in de voorkomende gevallen nog een tweede 
classificatie plaatsvinden, die van fragmenten. 
Het begrip 'fragment' vat ik codicologisch op, ter onderscheiding van 
т.п. het begrip 'excerpt', dat ik literair opvat. Zowel het fragment als 
het excerpt bevatten slechts delen van een tekst Bij een fragment vindt 
dit zijn oorzaak in het materiele afschrijfproces of in de materiele 
overlevering van de betreffende codex (bijv.: het afschrijven van de tekst 
is afgebroken, de codex is beschadigd door verlies van een katern), bij 
een excerpt daarentegen vindt dit zijn oorzaak in een redactionele 
beslissing van de afschrijver. 
Binnen de genoemde categorieën zijn de handschriften alfabetisch geordend 
op bewaarplaats en alfabetisch-nimenek op signatuur of catalogusnummer 
(naar gelang de gewoonte van de betreffende bibliotheek). Hier gaat aan 
vooraf de aantekening '[olim:]' als het handschrift vernietigd is en/of 
als de bewaarplaats niet meer als zodanig bestaat of het handschrift zich 
niet meer op deze plaats bevindt Aangegeven wordt eventueel ook of de 
huidige verblijfplaats van het handschrift onbekend is ('[zoek]') of dat 
bekend is dat het handschrift definitief verloren is gegaan 
('(vernietigd]'). 
Vervolgens wordt aangegeven op welke folia de tekst staat, als er meer 
dan één paginanummer op de bladzijde staat, dan worden de minder relevante 
paginanummers tussen ronde haakjes erbij gegeven, als niet duidelijk of 
niet bekend is op welke bladen de tekst staat, dan worden de folionuimners 
vervangen door 'ubi?'; als het betreffende blad geen пишпег draagt en het 
bladzijdenuimner door mij berekend is, staat dit tussen vierkante haken. Na 
een dubbele punt staan de titels van de tekst, zoals de eventuele 
inhoudsopgave, het incipit en het explicit in het betreffende handschrift 
die geven. De verschillende titels worden gescheiden door een verticale 
streep (|). Onzekere lezingen in de titels worden omgeven door asterisken 
(*), zijn er een of meer tekens geheel onleesbaar dan wordt het aantal 
tekens weergegeven door een overeenkomstig aantal punten, omgeven door 
asterisken (bijv.: '*. .*', betekent: '(ca.) 3 lettertekens onleesbaar'). 
Dan volgt tussen vierkante haken de identificatie van de tekst. Deze 
identificatie bestaat uit het is-gelijkteken en het tekstsigle (=M-I, 
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•H-II enz.)> eventueel gevolgd door hoofdstuk- ('c.'[aput]) of 
clausnunmers ('cl.'(aus]) en nadere aanduidingen als 'exc.'[erpt], 
'parafr.'[ase], [ge]'comp.'[ileerd], 'fragra.'[ent]. Als de identificatie 
onzeker is, staat er een vraagteken achter het is-gelijkteken, bijv. [=? 
H-VII-XI-XII (parafr.)]. Wanneer de tekst niet volledig is overgeleverd in 
het handschrift en dus belangrijk afwijkt van de standaardtekst, wordt ook 
expliciet aangegeven welke visioenverhalen het handschrift bevat. 
onjuiste vermeldingen 
Deze rubriek verschijnt alleen wanneer zij nodig is. Hier worden de 
handschriften vermeld waarvan ten onrechte geschreven of gesuggereerd is 
dat zij de betreffende tekst van Hande overleveren. Gepoogd is te 
achterhalen hoe die fout is ontstaan; dit wordt dan beschreven in de 
rubriek 'opmerkingen1. 
opaerkingen 
Ook deze rubriek is facultatief. De rubriek bevat alle toelichtingen die 
op de beschrijving van de overlevering van het betreffende werk gegeven 
moeten worden, voor zover daar niet elders in dit boekdeel in voorzien is. 
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4 . 2 inventar is 
M-I 
Liber unus quomodo veterem hominem cum actibus suis exuere debemus et 
Christo nos unire, Habens noven capitula ·-- Een devoet boexken hoe dat 
wij uut seien doen den ouden mensche nit sinen werken ende ons mit Cristo 
ovemids warachtighe doechden sellen verenighen 
standaardtekst: VISSER 1899, Bijlagen, I, blz. 1-17 (naar hs. Brussel KB 
2553-2554) 
Hstt.: 0+1-9; 5 exempelen (vis. 1-5): 
1. Dat hem die mensche niet ontsien en sal te beteren (vis. 1) 
2. Dat wi die becoringhen niet te seer ontsien en sullen (vis. 2) 
3. Dat wij dicwijl ons seien gheven tot berou onser sonden (vis. 3) 
4. Dat die nature des menschen in sonmighen goeden werken contrarie es 
5. Dat die besceidenheit versta onderscheit, hoe die nature helpt of 
hindert inden doechden 
6. Van onderscheit des inwendighen ende gheesteliken smakes (vis. 4) 
7. Dat die goede menschen somtijt getroest werden ende soratijt bedroeft 
β. Dat die smake der minnen gods aire suetste is (vis. 5) 
9. Dat dieghene, die onsen lieven here behagen wil, die moet versmaden 
de werelt mit haren begheerten 
bronnen: (pseudo-?)Richard van Sint-Victor, Explicatio in Cantica 
Canticorum, Middelnederlandse vertaling. Jan van Ruusbroec, Vanden 
seven sloten {.Opera Omnia, 2, rr. 535-543) 
handschriften: 
* volledige teksten: 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 2553-2554 
l(j)r-19(xix)v: Hier beghint een deuoet boexken hoe dat wij wt seien 
doen den ouden mensche mit sinen werken ende ons mit cristo ouermids 
warachtighe doechden sellen verenighen | Hier eyndt een deuoet 
boecsken hoe dat wi wt seien doen den ouden mensche mit sinen werken 
ende ons mit cristo verenighen [=M-I] 
- [olim:] CHARLEROI. Musée d'archéologie, I [zoek] 
120a-137a: Hier beghint een deuoet boecsken hoe dat wy wt sullen doen 
den ouden mensche met synen werken ende ons met cristo verenigen | 
Hier eyndt een deuoet boecsken... ("M-I) 
* excerpten: 
- BERLIJN, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, germ. qu. 525 
168vb-186rb: Hijr beghijnt en Jnnich boeck wu dat wi uth doen sollen 
den oelden menschen myt al synen ghebreken vnde werken. Vnde vns myt 
christo vor*m*ydest waerachtigen dogheden voreenighen vnde gheliken 
[«»H-I, e. 0-6, 7 (exc), incl. vis. 1-4] 
- BERLIJN, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, germ. oct. 639 
36v-44r: hoe dat besceidenheit verstaet onderscheet ende hoe die 
nature helpt of hindert in doechden [=H-I, c. 5, 7, 9] 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 388 
50(xliij)va-51(xliiij)rb: Exempel [=M-I, с 6 (exc: vis. 4)] 
51(xliiij)vb-52(xlv)rb: Exempel (»M-I, e. 8 (exc: vis. 5)] 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 3041 
214v: [geen titel] [=? M-I, с 2 (exc), geen vis.] 
237r-v: [geen titel] [=? M-I, e. 5 (exc), 7 (exc.)] 
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• in coapllaties: 
de Vert roost Inge der ghelatenre menschen: 
- UTRECHT, Rijksmuseum Het Catharijneconvent, BHH 94 
149v-159r: Een toetroestinge tot becoringe te liden met ander 
leeringe tot vrede ende steruinge ende betering ons dienende Ende 
datter weinich of geen en sljn die hem keren tot een godscouwende 
leuen Dat XIIIJe capittel |=M-I, c. 2, incl. vis. 2] 
159r-166v: Van onderscheyt des inwendigen geesteliken smaecs Ende des 
ongeesteliken of quaden smaecs Ende waer die warachtige minne gods in 
gelegen is Ende dat die natuer des menschen in sonnigen goeden werken 
contrary is Dat XVde capittel [=M-I( с 6 (exc), 4, geen vis.] 
166v-174v: Hoe dat die goede somtijt getroest worden Ende soanels 
bedruct Ende dat een mensche hem niet en sel ontsien te beteren Ende 
hoe anxtelic het is een mensche na sijn wil ende genoechte te leuen 
Dat XVIde capittel (=H-I, с 7 (exc), 1 (exc), incl. vis. 1) 
Deze teksten komen ook voor in dezelfde hoofdstukken van de drukken 
van de Vertroostmge der ghelatenre menschen: 
- Leiden, Hugo Janszoon van Woerden, Э sept. 1502 
- Antwerpen, Adriaen van Berghen, 31 mei 1504 
- Antwerpen, Hendrick Eckert van Homberch, 26 februari 1510 
- Antwerpen, Hendrick Eckert van Homberch, 15 september 1517 
opmerkingen : 
De gegevens over Charleroi MA I zijn afkomstig uit de beschrijving d.d. 
25-4-1935 van de hand van W. de Vreese, die bewaard wordt in de BNM te 
Leiden. 
Berlijn SB germ. qu. 525 breekt in hst. 7 van M-I plotseling af. Het is 
niet duidelijk of hieraan redactionele overwegingen of codicologische 
oorzaken ten grondslag liggen. Classificatie als fragment van de volledige 
tekst is ook te verdedigen. 
Brussel KB 3041, 214v: hier komt slechts de slotzin van M-I, c. 2 voor. 
Mogelijk is deze zin hier ontleend aan een bron waarop M-I daar ook geba­
seerd is. De korte excerpten op 237r-v zouden ook ontleend kunnen zijn aan 
de Middelnederlandse vertaling van (ps-?)Richard van Sint-Victors 
Explicatie in Cantica Cantjcorum, die de voornaamste bron van M-I is. 
Berlijn, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, germ. oct. 120, 
lr-6v, houdt blijkens het incipit geen verband met M-I, ofschoon de titel 
(Een gheestelicke oefemnghe om een nyen mensch an te trecken) dit 
suggereert. 
M-II 
Liber de intimis domini nostri Ihesu Christi et Septem v u s spiritualibus 
quibus itur ad ea, habens quindecim capitula --- Een devoet boecskijn 
vanden binnensten ons liefs heren Jhesu Cristi ende hoeroen daer in comen 
mach ende wat weghe daer in leiden 
standaardtekst: VISSER 1899, Bijlagen, II, blz. 18-43 (naar hs. Brussel KB 
2553-2554) 
Hstt.: 0+1-15; 3 exempelen (vis. 6-8): 
1. Hoe nodorftich ons is, dat wi ons heren minlike roepen navolghen 
2. Hoe wi ons seien pinen tot onsen gheminden here te lopen ende in 
hem te rusten (vis. 6) 
3. Hoe ende wat weghe men wanderen sel totten binnensten ihesu 
4. Hoe dat onse gheestelike voeten reyne moeten sijn, daer mede wij in 
die binnenste ihesu gaen sullen 
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5. Hoe dat die redelike creatuer daerom gheoaect es, opdat si haren 
scepper bekennen sal ende minnen 
6. Hoe datsi niet al ghelijc geset ende ontfaen en worden, die ingaen 
in die binnenste ihesu 
7. Van menigerhande wegen, die tot deser woninghen leiden (vis. 7) 
9. Vanden iersten weghe inde binnenste ihesu 
8. Vanden anderen weghe 
10. Vanden derden weghe 
11. Vanden vierden weghe (vis. S) 
12. Vanden vijften wege 
13. Vanden sesten wege 
14. Vanden vij wege 
15. Hoeoen den goeden wille bekennen sal 
bronnen: Rudolf van Biberach, De septem itineribus aetermtatis, Middelne-
derlands excerpt. Via Vanden XJJ dogheden: Eckharts Rede der 
und-erscheidunge; Jan van Leeuwen(?) (cf. AXTERS 1953, 147) 
handschriften: 
* volledige teksten: 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 2553-2554 
19(xix)v-46(xlvJ)r: Hier beghint een deuoet boexken vanden binnensten 
ons liefs heren ihesu cristi ) Hier eyndet een deuoet boecskijn 
vanden binnensten ons liefs heren ihesu cristi ende hoemen daer in 
comen mach ende wat weghe daer in leiden [=M-IIJ 
- [olim:] CHARLEROI, Musée d'archéologie, I [zoek] 
137a-léla: Hier beghint een deuoet boecsken vanden bynnensten ons 
lieue heeren ihesu cristi [=M-II] 
* excerpten: 
- BERLIJN, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, germ. oct. 639 
7r-33r: Hoe dat die redelike creatuere daer omnie ghemaect es up da 
[I] si haren sceppere bekennen sal ende minnen [=M-II, c. 5-9, 10-12 
(exc), 13, 14 (exc), 15. incl. vis. 7 en β] 
44r-46v: [geen titel] [=M-II, с 0-1] 
- GAESDONCX (D), Collegium Augustinianuo, 17 
209r-233v: Dijt sijn seuen wege Merct aen [=N-11, c. 6-14 (exc), 
geen vis.] 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 73 F 27 
165r-200r: Die voerrede van desen wege [=M-II, с 6-14 ( e x c ) , geen 
v i s . ] 
• parafrasen: 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 14716 
185r-195v: Soomige capittelen daer waer geestelick leuen in gelegen 
is (titel in inhoudsopgave] | Mit woedanyger myimen onse lieue here 
ons noedet tot enen geestelicken leuen ende waer geestelick leuen in 
gelegen is [=M-II, parafr. bestaande uit: с 0, 1-5 (exc), 11-12 
(exc), 14-15 (exc), geen vis.] 
• in compilaties: 
de VertroostJnge der gheJatenre menschen: 
- UTRECHT, Rijksmuseum Het Catharijneconvent, BMH 94 
166v-174v: Hoe dat die goede sootijt getroost worden Ende soiiinels 
bedruct Ende dat een mensche hem niet en sel ontsien te beteren Ende 
hoe anxtelic het is een mensche na sijn wil ende genoechte te leuen 
Dat XVIde capittel [=H-II, с 4 (exc)] 
174ν-1β5ν: Hoe dat onse salicheit niet gelegen en is inder hoecheit 
des staets noch inder geleertheit Her inder oetmoediger doechtsae-
miger nederheit ende steruinge ons selfs Ende dit sijn die geen die 
die heilige kerc tymmeren ende die luden bekeren Ende dit capittel is 
een wedersprekinge onser boesheit Ende dat wi god ende sijn leeringe 
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versmaden ende is een troestinge totten doechden Dat XVIJde capittel 
[=M-II, e. 7 (exc), incl. vis. 7] 
186r-194v: Van raenigerhande manyer ons tijtliken leuens Ende hoe die 
sommyge hoer salicheit daer in verengen ende die sonnige niet dat 
XVIIJ capittel [=M-II, c. 2 (exc.) (incl vis. 6), e. 1 (exc.)) 
Dezelfde tekst komt ook voor in dezelfde hoofdstukken van de drukken 
van de Vertroostinge der ghelatenre menschen: 
- Leiden, Hugo Janszoon van Woerden, 3 sept. 1502 
- Antwerpen, Adnaen van Berghen, 31 mei 1504 
- Antwerpen, Hendnck Eckert van Homberch, 26 februari 1502 
- Antwerpen, Hendnck Eckert van Homberch, 15 september 1517 
• onjuiste vermelding van handschriften: 
- [olim:] 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 73 G 24 [vernietigd) 
75r-88v: Hier beghint uoert een boec datmen hiet die seuen weghe der 
ewicheit 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 73 G 42 
- LEIDEN, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 330 
175(14)va-182(21)rb: Hier beghint woert een boec datmen hiet die 
seuen weghe der ewicheit 
opmerkingen: 
De gegevens over Charleroi HA I zijn afkomstig uit de beschrijving d.d. 
25-4-1935 van de hand van W. de Vreese, die bewaard wordt in de BNM te 
Leiden. 
Het probleem bij het vaststellen van de overlevering was het 
onderscheiden van excerpten van de (onbekende) Middelnederlandse bron en 
excerpten van de tekst van Mande. Dit probleem wordt besproken m HERTENS 
1984 (RvBib) (=beneden, §/77 2), waar de volgende groepering wordt 
gemaakt : 
- 's-Gravenhage KB 73 G 24 en Leiden Ltk 330 leveren een excerpt uit een 
onbekende Middelnederlandse bron over en niet uit M-II; 
- uit dezelfde bron put Hande voor zijn H-II, waarvan in 5 handschriften 
en 4 drukken 4 verschillende excerpten overgeleverd zijn: 
. excerpt Br in Brussel KB 14716 
. excerpt HG in 's-Gravenhage KB 73 F 27 en Gaesdonck CA 17 
. excerpt Ber in Berlijn SB germ. oct. 639 
. excerpt Troost in Utrecht BHH 94 en in de vier drukken van de 
Vert roost mge der ghelatenre menschen. 
De tekst in Brussel KB 14716 bestaat weliswaar louter uit Hande-citaten 
(en zou daarom als excerpt geclasseerd moeten worden), maar de ordening 
van deze citaten tot een nieuw goed samenhangend tekstgeheel levert een 
zodanige verandering ten opzichte van de bron op, dat men de tekst beter 
als parafrase kan aanmerken. 
's-Gravenhage KB 73 G 42 wordt in PETRUS TRUD0NENSIS (1968, 70 n.l) 
vermeld als een hs. dat M-II overlevert. Dit is een zetfout voor 73 G 24, 
dat zoals zojuist gezegd is, ook M-II niet overlevert. 
De tekst op 181r-183v van 's-Gravenhage KB 73 H 16 onder de titel Van 
gueden wille (ed. VAN VLOTEN 1851, 360-361) bestaat uit excerpten van 
Vanden XIJ dogheden, net zoals §15 van M-II en §4 van Br, de tekst in dit 
Haagse handschrift is echter niet afhankelijk van M-II of Br. 
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M-III 
Liber de perfecta amoris altitudine et de viis ad earn perveniendi, habens 
tredecim capitula --- Een devoet boexken vander volmaecster hoecheit der 
minnen ende hoemen dair toe sal pinen te сошел 
standaardtekst: VISSER 1899, Bijlegen, III, blz. 43-72 (naar hs. Brussel 
KB 2553-2554) 
Hstt. 0+1-11, 7 exempelen (vis. 9-15): 
1 Hoe wi seien al om al begeven ende altoes in hopen werken, opdat wi 
minne vererigen mogen 
2. Dat wij ons mit gerechten wille seien keeren tot der waerheit ende 
daer in sien wat gherecht is (vis 9) 
3. Van tweerhande vreesen, die in ons opwassen mitter minnen 
4. Dat die minne niet gheleghen en es sueticheit te ghevoelen (vis 
10) 
5. Dat wi tot hoecheit der miiuien niet comen en moghen dan overmids 
oetmoedicheit (vis 11 en 12) 
6. Dat wij in allen dinghen onsen gheesteliken voirtganc ende oirbaer 
seien soeken in warachtighen doechden 
7. Van neghen punten, die enen peregrijm toehoren die verre wanderen 
wil (vis 13) 
8. Dat den ghenen die tot der hoecheit der minnen begheren te comen 
noet is dat si godlike wijsheit vercrighen (vis 14) 
9. Van twelf verborghen uren die wt der naturen der minnen die 
minnende ziel wt haer salven drift 
10. Van dat die salighe siele in die rijcheit ende claerheit des heili­
gen Gheests een grote hoechtijt maket 
11. Datmen der minnen in drieën manieren hier leeft in dneheit ende 
hier boven in enicheit (vis IS) 
bronnen: Hadewljch, Brieven. Dionyslus Carthusianus(?) (cf. VAN HIERLO 
1909, 307) 
handschriften: 
• volledige teksten: 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 2553-2554 
46(xlvj)v-77(lxxvij)v: Hier beghint een deuoet boexken vander 
volmaecster hoecheit der minnen ende hoemen dair toe sal pinen te 
comen | Hier eyndt een deuoet boecskijn vander volmaecster hoecheit 
der minnen ende hoe wi ons daer toe sellen pinen te comen [=M-III] 
* excerpten: 
- BERLIJN, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, germ, qu 525 
189ra-190rb. Eyn exempel van enen gheesteliken broder [=M-III, c. 5 
(exc: vis. 11)] 
190rb-191rb: En exempel van enen vorduldigen broder [«H-III, c. 11 
(exc: vis. 15)] 
• BERLIJN, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, germ. oct. 639 
33r-36v: [geen titel] (»M-III, с 1] 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 3B8 
51(xliiij)rb-va: Exempel ('M-III, с 5 (exc: vis. 12)] 
76(lxix)ra-vb: Exempel l=H-III, e. 2 (exc: vis. 9)] 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 3041 
194v-196v: [geen titel] 1=H-III, с 4 (exc: vis. 10)] 
- LEIDEN, Haatschappij der Nederlandse Letterkunde, 265 
12Sra-126rb: Een suuerlic visyoen dat een broeder gheschiede [=M-III, 
с 5 (exc), incl. vis. 11] 
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• in compilaties: 
de Vertroostmge der ghelatenre menschen: 
- UTRECHT, Rijksmuseum Het Catharijneconvent, BHH 94 
159r-166v: Van onderscheyt des inwendigen geesteliken snaecs Ende des 
ongeesteliken of quaden smaecs Ende waer die waerachtige minne gods 
in gelegen is Ende dat die natuer des menschen in sommigen goeden 
werken contrary is Dat XVde capittel [=N-111, c. 6, incl. vis. 10] 
174v-185v: Hoe dat onse salicheit niet gelegen en is indar hoecheit 
des staets noch inder geleertheit Mer inder ootmoediger doechtsae-
miger nederheit ende sterulnge ons selfs Ende dit sijn die geen die 
die heilige kerc tymmeren ende die luden bekeren Ende dit capittel is 
een wedersprekinge onser boesheit Ende dat wi god ende sijn leeringe 
versmaden ende is een troestinge totten doechden Dat XVIJde capittel 
[=N-111, с β (exe), incl. vis. 14] 
Deze teksten komen ook voor in dezelfde hoofdstukken van de drukken 
van de Vertroost mge der ghelatenre menschen: 
- Leiden, Hugo Janszoon van Woerden, 3 september 1502 
- Antwerpen, Adriaen van Berghen, 31 mei 1504 
• Antwerpen, Hendrick Eckert van Homberch, 26 februari 1510 
- Antwerpen, Hendrick Eckert van Homberch, 15 september 1517 
• onjuiste vermelding van handschriften: 
- AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek UvA, I F 51 
216v-233v: Van den gheesteliken opganc der sielen ende van boere 
vuericheit 
opmerkingen: 
De visioen-exempelen zijn in Brussel KB 388 (afkomstig uit Rooklooster) op 
passende plaatsen ingevoegd in de Middelnederlandse vertaling van de 
Legenda aurea van Jacobus de Voragine. Voor zover ik gezocht heb in de 
andere handschriften van deze vertaling, heb ik daarin de exempelen van 
Mande niet gevonden. 
Van Borssum Waalkes (1897) ziet m de tekst op 216v-233v van Amsterdam 
UB I F 51 een deel van een van Mandes (toen nog) verloren werken, т.п. 
M-III. Toen de werkelijke tekst van M-III teruggevonden werd, bleek dit 
onjuist. 
Dits ut hadeuich in 's-Gravenhage KB 133 H 21 (164r-167v) is niet via 
M-III ontleend. 
M-IV 
Liber de sapida sapientia, Habens duodecim capitula niet met zekerheid 
geïdentificeerd 
opmerkingen: 
Welk Middelnederlands werk met deze titel uit de lijst van Busch bedoeld 
wordt, is nog niet vastgesteld Er zijn twee mogelijkheden: 
1. Het werk is ons onbekend omdat het nog verborgen ligt in de 
handschriften met Middelnederlands geestelijk proza of omdat het verlo-
ren is gegaan. Zo bevat Berlijn SB germ qu. 525, dat werken van Mande 
overlevert, op 221ra-227ra een tekst onder de titel Van der vijsheit. 
Deze tekst bestaat uit slechts vier hoofdstukken. Identificatie als 
M-IV is moeilijk te verdedigen. 
2. De titel van Busch verwijst naar de laatste zeven hoofdstukken van 
Mandes Spiegel der uaerheit (zie de handschriftelijke overlevering van 
M-V) en luidt Dit is vanden zeuen gauen des heiligen geest ende eerst 
vander gaue der smakender »ijshelt (7 hstt.). 
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Voor een uitgebreide bespreking van de identificatieproblematiek zie §3.2, 
'titel IV'. 
M-V 
Speculum veritatis Een spiegel der waerheit 
standaardtekst: HERTENS 1984 (SpdW) (naar hs. Amsterdam UB I F 11 met 
correcties en aanvullingen uit de andere hier te noemen handschriften) 
Hstt.: 04-1-17 (geen exempelen): 
1 Hat dat eerste begrijp is totter waerheit te comen 
2. Hoe dat een waerachtich ende redelic mom с of geestelic mensch 
wesen sal 
3. Dat wi ons zeilen pinen ende wennen altoes gode te loven 
4. Dat twevoudicheit ende gevensde oetmoedicheit is te scuwen 
5. Dat wi altoes sellen pinen na onser macht te wanderen voert 
aenschijn gods 
6. Hoe onse gelove, hoep ende mynne Sonderlinge verenigen mit gode 
7. Hoe dat licht dat uut gode vloeit, onse verstant opheft boven alle 
beelden 
8 Hoe dat god in ons woent mit vier eygenscape of in vier manyeren 
9. Hoe dat onse gevoelen in drien gedeilt is, dat is sinlic, redelic 
ende godile 
10. Hoe dat eenvoudich verlangen alle anderen doechden boven gaet ende 
starker is 
11. Dit is vanden zeven gaven des heiligen geest ende eerst vander gave 
der smakender wijsheit 
12. Vander ander gave 
13. Vander vijfter gave der wetenheit 
14. Vander derder gave des rades 
15. Vander gave der goedertierenheit 
16. Vander gave der starcheit 
17. Vander sevender gave des anxts 
bronnen: Jan van Ruusbroec, Van den gheesteliken tabernakel. Augustinus, 
Regula ad servos Dei; Jan van Leeuwen, Een getughe. Jan van Ruusbroec, 
Van den gheesteleken brulocht; Richard van Sint-Victor, De exterai-
natione mali et promet ione boni; Vander edelre doecht der 
verduldicheit; de "Vurighe begherten" 
handschriften: 
* volledige teksten: 
- AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek UvA, I F 11 
40r-95r: Hier begint een boeс dat heet een spiegel (=M-V] 
- (olim:] UTRECHT, Aartsbisschoppelijk Museum, 73 [vernietigd] 
30a-68b: Hier begint een boec dat hiet dat spiegel der waerheit 
(»M-V] 
* excerpten: 
- EGHOND, Sint-Adelbertabdij, H. IV 
1вЗга-183 а: [geen titel] [=M-V, с 0 (exc.)] 
190ra-200vb- Dat hier пае ghescreuen staet is ghenomen wt een Deuoet 
boeckgen Dat hiet een spiegel der waerheijt [=M-V, c. 1-7 (exc), 
9-17 (exc.)] 
* parafrasen: 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 14716 
136r-185r: Een spyegel der waerheit dat lohannes ruesbroeck 
beschriuet [titel in inhoudsopgave] | Hier begynt een deuoet boecsken 
here Johans ruesbroeck geheyten een spyegel der waerheit [=M-V, c. 
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0-7, 9-17] 
213v-220r: Een capittel woe dat god in ons woent Wt ruesbroeck [titel 
in inhoudsopgave) | Woe dat god in ons woent mit vier eygenschappen 
of in vierehande manyeren |=M-V, c. 8] 
• in compilaties: 
Van dat verholen schat: 
- EGMOND, Sint-Adelbertabdij, H. IV 
215rb-217rb: Van dat verholen schat |=M-V, c. 6 (exc.)] 
opmerkingen: 
Brussel KB 14716 is hier onder de parafrasen geplaatst. De tekst wordt 
weliswaar volledig overgeleverd, maar is in twee delen gesplitst. 
Plaatsing onder de volledige teksten of onder de excerpten is aldus te 
verdedigen. Omdat vrijwel alle persoonlijke en bezittelijke 
voornaamwoorden van de eerste persoon enkelvoud in de eerste persoon 
meervoud zijn gezet, kan deze tekstversie als parafrase worden gezien. De 
splitsing van de teksten in twee delen hangt hier ook mee samen, zoals 
beneden, in %V.2.2.4.2 en V.2.Ì.3, betoogd wordt. 
H-VI 
Liber de luce verltatis Een boec vanden licht der waerheit 
standaardtekst: HERTENS 1984 (LdW) (naar hs. Amsterdam UB I F 11 met 
aanvullingen en correcties uit de overige hier te noemen hss. en 
drukken) 
Hstt. 0+1-7 (geen exempelen): 
1. Hoe dat licht gemeen schijnt allen creatueren 
2. Van drien dingen die Sonderlinge beletten dat licht te scouwen 
3. Van .v. punten die Sonderlinge vrede des herten benemen 
4. Van dat ander punt dat zeer hinderlic is dat inwendige licht te 
scouwen 
5. Hoe wi den inwendigen licht genaken 
6. Hoe wi des inwendigen licht geweer werden 
7. Drierhande dingen sijn te merken in onsen gedachten 
bronnen: Hugo van Sint-Victor, De arca Noe morali. Alcher van Clairvaux 
(=pseudo-Augustinus), Liber de spiritu et anima; Augustinus, 
Confessiones; pseudo-Augustinus, De cognitione verae vitae; Bernardus 
van Clairvaux, Epístolas ; Bonaventura, Itinerarium mentis in Deum; 
Gregorius de Grote, Homiliae m Ezechielam, Homiliae m Evangelia, 
ttoralia in Job; Hendrik Mande, Een spiegel der uaerheit, fanden 
binnensten ons liefs heren Jhesu Cristi, Van drien staten; Hugo de 
Balma, Mystica theologie; Hugo van Sint-Victor, De sacramentis fidei; 
Jan van Ruusbroec, Van den gheesteliken tabernakel; Richard van Sint-
Victor, Benjamin minor. Explicatie m Cantica Canticorum; Rudolf van 
Biberach, De septem itineribus aeternitatis; Vitae patrum; de "Vurighe 
begherten" 
handschriften: 
* volledige teksten: 
- AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek UvA, I F 11 
lr-39v: [geen titel aan het begin van de tekst] | Hier eyndet dat 
boec vanden licht der waerheit [=M-VI] 
- [olim:] UTRECHT, Aartsbisschoppelijk Museum, 73 [vernietigd] 
la-29b: Hier begint een boec dat heet dat licht der waerheit [=M-VI] 
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excerpten: 
- EGHOND, Sint-Adelbertabdij, H. IV 
183vb-190ra·. Item dat hier na volgende is Dat is ghenonen wt een 
deuoot boexken Dat daer hiet vaa den lichte der waerheijt [=H-VI, c. 
0-7 (exc.)] 
in compilaties: 
1. Van dat verholen schat: 
- EGHOND, Sint-Adelbertabdij, H. IV 
215rb-217rb· Van dat verholen schat [=M-VI, с 3 (exc), 6 (exc.)] 
2 de Vertroostmge der ghelatenre menschen: 
- UTRECHT, Rijksmuseum Het Catharijneconvent, BMH 94 
247r-258v: Een weder sprekinge tegens die geleerde die hem met ydel 
lecnnge becommeren Ende van die veruaerlike staet des weretliken 
leuens Ende vander nutticheit des cloesters Hit wat anders Dat 
xxxv.ste capittel [...] m t licht der waerheit staet [ ] [=H-VI, 
с 6 (exc )] 
Deze tekst komt ook voor in hetzelfde hoofdstuk van de drukken van de 
Vertroostmge der ghelatenre menschen: 
- Leiden, Hugo Janszoon van Voerden, 3 september 1502 
- Antwerpen, Adriaen van Berghen, 31 mei 1504 
- Antwerpen, Hendrick Eckert van Homberch, 26 februari 1510 
- Antwerpen, Hendrick Eckert van Homberch, 15 september 1517 
H-VII 
Liber de tribus statibus hominis conversi, in quibus consistlt pcrfcctio 
vite spiritualis --- Een boecskijn van dnen staten eens bekierden 
mensche, dalr in begrepen is een volcomen gheestlic leven 
standaardtekst: MOLL 1854, I, 263-292 (naar hs. 's-Gravenhage KB 73 G 25 
met varianten en correcties uit Leiden Ltk 224) 
3 delen (geen exempelen): 
VII Een boecskijn van drien staten eens bekierden mensche dairin begre­
pen is een volcomen geestlic leven 
[Van enen werkende leven, wat een werkende leven is ende wainn 
dattet gheleghen is ende wat hem hijndert] 
XI Van enen geestliken of ynnighen leven, wat een gheestlic leven is 
ende wairin dattet gheleghen is ende wat hem hijndert 
<Hoe dat hem een gheestlic mensche hebben ende regieren sal> 
XII Van enen scouwenden leven ende wat een scouwende leven is ende 
wainn dattet ghelegen is ende van sommighen punten die daerin 
hijnderen 
bronnen: Speculum spiritualis vitae (of de bron hiervan). Pseudo-
Bernardus, Méditât iones. Jan van Ruusbroec, Van den gheestleken 
brulochtC), Hugo de Balma, Mystica theologie, Middelnederlandse verta-
ling of bewerking, Johannes Cele(7) (DE VRIES 1949, VII) 
handschriften: 
* volledige teksten: 
- [olim:] DELFT, Sint-Barbaraklooster, 80 [zoek] 
ubi?: van lohel die propheet keert ν tot mi van alle uwer herten [»7 
M-VII-XI-XII] 
- EGHOND, Sint-Adelbertabdij, H. IV 
305га-31вга- Convertішіпі ad me |=M-VII] 
318ra-323ra: Van eenen geestelicken leuen Wat een geestelick leuen is 
Ende waer in dattet ghelegen is Ende wat hem hindert | [319rb:] Hoe 
dat hem een geestelick mensche hebben sal ende regieren | Hier 
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eijndet vanden geestelicken leuen ende seer merckelick wat gheuonden 
ende ver*.*erlick te maken finis [=M-XI] 
323rb-333ra: Hier voort beghini een boecxken vanden scouwenden leuen 
ende wat een scouwende leuen is Ende waer in dattet ghelegen is Ende 
van sommighe punten die Daer in hinderen | Hier endet een Deuoot 
boecxken van eenen ghehelen geestelicken leuen [=H-XII] 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 73 G 25 
49r-68v: Hier beghini een boecskijn van drien staten eens bekierden 
mensche, dair in begrepen is een volconen gheestlic leuen [=H-VII] 
68v-7ér: Van enen gheestliken of ynnighen leuen. wat een gheestlic 
leuen is. ende waer in dattet gheleghen is. ende wat hem hijndert | 
[70v:] Hoe dat hem een gheestlic mensche hebben ende regieren sal 
[=M-XI] 
76v-92r: Van enen scouwenden leuen ende wat een scouwende leuen is. 
ende waer in dattet gheleghen is. ende van sonnighen punten die daer 
in hijnderen | Hier eyndet een boecskijn van drien staten eens 
bekeerden menschen daer in begrepen is een volcomen gheestlic 
[=M-XII] 
- LEIDEN, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 22A 
194(198)r-213(217)r: Hier beghint een boexken van drien staten eens 
bekierden menschen daer in begrepen is een volcomen gheestelic leuen 
| [titel van XI· niet ingevuld] ^M-VII, M-XI (fragm.)] 
- ¡olim:] UTRECHT, Aartsbisdom, ¡zonder signatuur] (zoek] 
ubi?: [titel onbekend] («M-VII-XI-XII] 
- VENEN, Österreichische Nationalbibliothek, series nova 12869 
84r-94r: Hier beghinnet een boecskijn van drien staten eens bekeerde 
menschen, daer in begrepen es een gheestelijc volcomen leuen [*M-VII] 
94v-98r: Van enen gheesteliken oft innighen leuene ende wat een 
gheestelijc leuen es ende waer in het gheleghen es ende wat hem 
hindert | (95r:] Hoe een gheestelijc mensche hem hebben ende regieren 
sal |=M-XI] 
9êr-106r: Vanden scouwenden leuene ende welc scouwende leuen etc. 
[=M-XII) 
excerpten: 
- BERLIJN, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, germ. oct. £39 
49r-67r: [geen titel] |=M-VII] 
- EGMOND, Sint-Adelbertabdij, H. IV 
217rb-217vb: Item van dat werekende leuen |=M-VII (exc.)] 
217vb-218rb· Item een geestt-lick leven Dat is alleen ghelegen in vijf 
punten [=M-XI (exc.)] 
218rb-218vb: Een ander |=H-XII (exc.)] 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 71 H 52 
lr-26v: Hier beghint een boecgin van drie staten een bekeerden 
mensche dair bescreuen in staet een volmaect ende een volcomen 
gheestelick leuen [=M-VI1 (exc.)] 
27r-31v: Van een gheestelic leuen ende wat een gheestelic leuen is 
ende waert in gheleghen is ende wat hem hindert | [29r:] Hoe dat hem 
een gheestelic mensche hebben ende regieren sel [=M-XI (exc.)] 
32r-41r: Item. Van een scouwende leuen. wat een scouwende leuen is. 
waert in gheleghen is. ende van sommighe punten die dair in hinderen 
[=M-XII (exc.)] 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 73 G 33 
83v: (geen titel] [=M-VII (exc.)] 
- SINT-TRUIDEN (B), Bibliotheek der Minderbroeders, APB MF 44 
187v-193v: Suuerlike leren hoe een minsche comen sal totten ghieste-
liken leuen [=M-XI (exc )] 
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- (оііш:] UTRECHT, Aartsbisdom, [zonder signatuur] [zoek] 
ubi': [titel onbekend] [=M-XI] 
- ZWOLLE, Gemeente-Archief, verz. Emanuelshuizen, 1 
154(152)va-165(163)(12)vb: Hier beghini een boecsken van drien staten 
eens bekierden menschen daer in begrepen is een volcomen geestelic 
leuen [=M-VII] 
166(164)(13)ra-169(167) (16)va: Hoe dat hem een gheestelic mensche 
hebben ende regieren sal [=M-XI (exc.)) 
* parafrasen: 
- AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek UvA, I G 34, 
99г(121г)(155)-22в (247 )· Van drien punten die ons noottrufteeh sijn 
totter gracien gods Ende tot allen dupchden [=' M-VII-XI-XII 
(parafr.)] 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, II 112 
94r-97v: [geen titel] [=' M-VII-XI-XII (parafr.)] 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 73 E 24 
68rb-71vb (of: 73ra?)· Dese na volgende selige leer is geset van 
latyn in duyts Ende syn die woerden ons heren ende synre heiligen. 
ende ons allen tot eenre leren ende selicheit onser zielen [=7 
M-VII-XI-XII (parafr.)] 
- KEULEN, Historisches Archiv der Stadt, G.B. oct. 65 
18r-45v: [geen titel] [=7 M-VII-XI-XII (parafr.)] 
- LEIDEN, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 261 
209v-239r: Dese пае volghende salighe leere is gheset wt den latine 
in duutsche ende sijn oec ons liefs heren woerden ende sijnre lieuer 
hciligher woerden ende 1ère ende is een merlike ['] goede lerijnghe 
[=7 M-VII-XI-XII (parafr )] 
- UTRECHT, Universiteitsbibliotheek, 1691 
70(Lxvilj)v-83(Lxxxvi)v: Hoe wi ons vander werlt keren zullen, ende 
der minnen gods gheheliken aen hanghen [titel in inhoudsopgave] | 
Conuertimini ad me in toto corde vestro [=? M-VII-XI-XII (parafr.)] 
* in compilaties: 
1. het eerste Devote epistel tot de zusters van het klooster Jerusalem 
buiten Utrecht die te Diepenveen verbleven (±1418): 
- AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek UvA, I G 35 
139r-141v: [geen titel] [=M-VII-XI-XII (comp.)] 
- BRUSSEL, Stadsarchief, 2915 
102v-109v: Dese epistoel waert eenre suster te dyepeuen ghesonden | 
Dese epistel waert eenre suster te dyepeuen ghesent [=M-VII-XI-XII 
(coop.)] 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 133 F 22 
33r-47r: hier begijnt een deuoete epistel ghescreuen tot sooaeghen 
susteren van iherusalem buten vtrecht die toe diepenven ghesent waren 
[=M-VII-XI-XII (comp.)] 
2. Van dat verholen schat: 
- EGHOND, Sint-Adelbertabdij, H. IV 
215rb-217rb: Van dat verholen schat (=M-VII-XI-XII (exc.)] 
* onjuiste vermelding van handschriften: 
- AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek UvA, I G 28 
123v-129r: seer schone lennghe marcket wal an 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 1959 
197v-201v: Hier wert bewijst hoe salich dattet es in gode te sterven 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 73 H 15 
33r: [geen titel] 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 133 F 12 
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- KEULEN, Historisches Archiv der Stadt, G.B. oct. 71 
211r-v: [geen titel] 
opmerkingen: 
De tekst moet voor ±1418 geschreven zijn, omdat hij geconpileerd werd in 
de eerste van de Devote epistelen (cf NONASTICON UINDESHEHENSE, III 650) 
Er zijn problemen rond de indeling van de tekst doordat Moll in zijn 
uitgave zelf een titel toegevoegd heeft (in de rubriek 'standaardtekst' 
tussen vierkante haken) en een andere titel weggelaten heeft (aldaar 
tussen spitse haken). Deze ingrepen worden door geen enkel handschrift 
gewaarborgd. 
Voor de identificatie van de stukken worden de rangnummers gebruikt uit 
Busch' titellijst. Delen van Van drjen staten worden in die lijst op 
verschillende plaatsen opgevoerd, te weten als titel VII, XI en XII. De 
zevende titel slaat op het werk als geheel, de elfde en de twaalfde titel 
slaan resp. op het tweede en derde deel van het werk Het tweede deel 
(M-XI) is nog onderverdeeld door de titel Иое dat een gheestelic mensche 
hem hebben ende regieren sal, die op het punt staat waar de ontlening aan 
het Speculum spiritus]js vitae (of de bron daarvan) begint Voor de duide­
lijkheid en de volledigheid heb ik deze tussentitel steeds in de beschrij­
ving van de handschriften opgenomen. 
Als bron van Van dnen staten wordt zeer vaak in de literatuur 
Ruusbroecs Brulocht genoemd. Exacte invloed is echter nauwelijks aan te 
wijzen. 
Leiden Ltk 224 breekt onderaan 217r af op het punt waar in de andere 
hss. de titel Hoe dat hem een gheestlic mensche hebben ende regieren sal 
staat. Sint-Truiden OFM APB HF 44 geeft daarentegen juist de tweede staat 
(=H-XI) vanaf de zojuist genoemde tussentitel, zo ook Zwolle GA Em.hzn 1, 
•aar in dit hs. gaat de eerste staat eraan vooraf. 
Amsterdam UB I G 34 levert een tekst over die gheordmyert is tot een 
volmakmc des boecs datier beghini Conuertimini ad me m toto corde vestro 
(99r). Welk boek daarmee bedoeld wordt, is niet duidelijk. In 
tegenstelling tot De Vreese (1900, 355 n.l en 365 n.2) denk ik eerder aan 
de tekst zoals die onder meer in Utrecht UB 1691 (olim Amsterdam UB 
I F 7) is overgeleverd, dan aan Mandes M-VII-XI-XII, omdat volgens de 
schrijver het eerste hoofdstuk van de tekst die hij wil aanvullen, roert 
van die anxtelike staet des sondaers Ende vander goetheit gods. Deze 
beschrijving lijkt eerder op de tekst van (o.a.) Utrecht UB 1691 te slaan 
dan op M-VII-XI-XII (zie ook de volgende alinea). Volgens De Vreese (1900, 
356) is niet uit te maken waar de tekst in Amsterdam UB I G 34 eindigt, 
omdat deze verderop steeds meer het karakter van een biechtspiegel krijgt. 
Ik zie dit echter als een zeer uitgebreide uitwerking van het derde punt 
dat reeds op 99r genoemd wordt Ten derden een suuer consciencie van allen 
dootsonden ghevryet Daarom neem ik aan dat de tekst eindigt op 22βν, waar 
het handschrift midden op de bladzijde in een lopende zin afbreekt (cf. 
ook UBBINK 1978, 202) 
De verzameling citaten op 94r-97v van Brussel KB II 112 vertoont hier 
en daar grote gelijkenis met H-VII-XI-XII. Mogelijk wordt hier echter 
geput uit bronnen die Mande ook gebruikt heeft. Hetzelfde geldt voor 
Keulen HA GB oct 65, dat waarschijnlijk dezelfde tekst overlevert als 
Brussel KB II 112. De onderlinge relaties van de teksten in beide 
laatstgenoemde hss zijn mij vooralsnog met duidelijk, noch hun verbanden 
met Mandes Van dnen staten 's-Gravenhage KB 73 E 24, Leiden Ltk 261 en 
Utrecht UB 1691 bevatten dezelfde tekst, die zonder twijfel verwant is met 
M-VII-XI-XII. In 's-Gravenhage KB 73 E 24 is de volgorde van de tekstdelen 
anders dan in Leiden Ltk 261 en Utrecht UB 1691. Het is mij niet duide­
lijk of de tekst in 's-Gravenhage KB 73 E 24 eindigt op 7Ivb of op 73ra 
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(71vb-73ra bevat twaalf punten die de dienst aan God hinderen). Andere 
teksten in de handschriften die in deze alinea genoemd worden, zíen we 
terug onder de pseudo-Tauleriana (cf. AMPE 1966b; 1968, 91). Ook 
's-Gravenhage KB 73 G 33 bevat dergelijke teksten, naast teksten van 
(pseudo-)Eckhart. Er is dus een zeker verband tussen Mandes Vsn drien 
staten en de pseudo-Tauleriana. Het is echter niet duidelijk van welke 
aard dit verband is (bron, paralleltekst, parafrase?). Voorlopige classi-
ficatie van al de handschriften die in deze en de vorige alinea genoemd 
zijn, als parafrase met de nodige vraagtekens leek mij het beste, totdat 
tekstkritisch onderzoek meer duidelijkheid brengt. De lijst die Ruh (1956, 
260) geeft van handschriften die de "Twaalf geestelijke hindernissen" 
overleveren, kan daarbij een uitgangspunt zijn. 
Onjuiste vermeldingen zijn ontstaan wanneer men bronnen van Mandes Van 
drien staten aanwees als een excerpt uit dit werk (als in 's-Gravenhage KB 
73 H 15 en Keulen HA GB oct. 71; mogelijk speelt in deze handschriften ook 
het probleem van de pseudo-Tauleriana; zie vorige alinea) of wanneer men, 
op de openingszin afgaande, een excerpt verwarde met een stukje uit de 
Iitutatio Christi (1. II с. 12) (zoals in Amsterdam UB I G 28). Brussel KB 
1959 heeft op de aangewezen plaats slechts één zin die aan Van drien 
staten doet denken. 
In CAT. RUUSBROEC (1981, 186) wordt per vergissing 's-Gravenhage KB 
133 F 12 geschreven waar 133 F 22 bedoeld is (dit laatste hs. levert 
M-VII-XI-XII in een compilatie over). 
M-VIII 
Amorosa querela amantis anime ad amatum suum pro liberatione tenebrarum 
suarum et defectuum Een minnentlike claege der minnender ziele tot 
horen geminden om verlost te werden van hoerre duusternisse ende gebreken 
standaardtekst: HERTENS 1984 (MCI) (uitgave naar hs. 's-Gravenhage KB 
133 F 20, met correcties en aanvullingen uit de andere hier te noemen 
hss.) 
5 clausen zonder titels (geen exempelen) 
bronnen: Er zijn voor deze tekst geen niet-bijbelse bronnen van betekenis 
gevonden. 
handschriften: 
• volledige teksten: 
- AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek UvA, I F 11 
95r-102r: Hier begint een mynlike clage der mynnender zielen tot 
horen gemynden om verlost te werden van horen gebreken [=M-VIII] 
- AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek UvA, I G 35 
Ulv-HSv: [geen titel] [=M-VIII] 
- BERLIJN, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, germ. oct. 29 
62r-65r: Dat die mynnende ziele tot oeren brudegum sprelct (=M-VIIIJ 
• 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 133 F 20 
22v-34r: Hier begint een Minnentlike claege der minnender ziele tot 
eenre geminde om verlost te werden van hoerre duusternisse ende 
gebreken [=M-VIII] 
- GRONINGEN, Universiteitsbibliotheek, 222 
71r-79r: Hier begint een droeuelijcke clage. der minnender zielen tot 
haren beminde bruijdegom om verlost te worden van horen ghebreken 
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• excerpten: 
- AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek UvA, I G 28 
74r-83r: Hijr begijnt ene claghe of enighe sprake der mynender sielen 
tot horen brudegom om verloest to [I] |=H-VIII (exc.)] 
- EGMOND, Sint-Adelbertabdij, H. IV 
200vb-201rb: [geen titel] |=M-VIII cl. 2 (exc.)] 
- LEIDEN, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 354 
209r-213r: Die bruijt spreect tot den brudegom (•H-VIII (exc: cl. 
1-4)] 
• in compilaties: 
die dancbaerheden: 
- LEIDEN, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 354 
154v-155r: Des vridaechs Slot [=M-VIII cl. 5 (camp.)] 
• onjuiste vermelding van handschriften: 
- AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek, I F 25 
36r-38r: Hier beghini een suete medespraec Ihesu mitter minnender 
zielen 
opmerkingen : 
Groningen UB 222 en Leiden Ltk 354 (209r-213r) zouden ook als parafrasen 
aangemerkt kunnen worden, omdat de kopiisten veel kleine veranderingen en 
korte interpolaties aangebracht hebben ter verduidelijking en moderni­
sering van de tekst. Daar het doel van beide kopiisten toch blijkbaar was 
de tekst als zodanig over te leveren, heb ik ze beschouwd als resp. volle­
dige tekst en excerpt. Leiden Ltk 354 (209r-213r) zou ook als compilatie 
aangemerkt kunnen worden omdat het excerpt uit M-VIII is samengebracht met 
excerpten uit andere dialogen. Er is echter geen overkoepelend verband en 
de ordening is niet altijd logisch (bijv. twee maal een claus van de Bruid 
achter elkaar) en daarom kan men de tekst beter classeren als een 
excerptenverzaneling. 
Volgens CAT. AMSTERDAM (1902, II 84 nr. 526) is de tekst op 36г-3вг van 
Amsterdam UB I F 25 'in den trant van de geschriften van Hendr. Mande'. 
Het is echter noch M-VIII, noch M-IX. 
M-IX 
Allocutie brevis amantis anime cum amato suo --- Een corte enighe sprake 
der minnender sielen mit haren gheminden 
standaardtekst: MOLL 1854, I 310-313 (naar hs. 's-Gravenhage KB 73 G 25) 
5 clausen met titels (geen exempelen): 
1. [geen titel] 
2. Die s terrene des ghemindes 
3. Die stemme der gheminder 
4. Die steimne des ghemindes 
5. Die stenmie der gheminder 
bronnen: Epistola de cantate 
handschriften: 
* volledige teksten: 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 73 G 25 
27r-33r: Hier beghint een corte enighe sprake der minnender sielen 
mit haren gheminden (=M-IX] 
- ZWOLLE, Gemeente-Archief, verz. Emanuelshuizen, 1 
169(167)(16)va-172(170)(3)vb: Hier beghint een corte enige sprake der 
mynnender sielen mit haren ghemynden [=M-IX] 
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* onjuiste vermelding van handschriften: 
- AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek, I F 25 
36r-38r: Hier beghini een suete medespraec Ihesu mitter ninnender 
zielen 
- AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek UvA, I G 24 
27-33: [geen titel] 
- KEULEN, Historisches Archiv der Stadt, G.B. oct. 29 
58v-69v: Hier volghet een suijuerlijcke vnjagie des bruijdegoms der 
zielen Jhesu Christi ghebenedijt 
opmerkingen: 
Volgens CAT. AMSTERDAM (1902, II 84 nr. 526) is de tekst op 36r-38r van 
Amsterdam UB I F 25 'in den trant van de geschriften van Hendr. Mande'. 
Het is echter noch H-V1II, noch M-IX. 
Door een onduidelijkheid in het HWB (X 145 nr. 140.1) is Amsterdam UB 
I G 24 in PETRUS TRUDONENSIS (1968, 71 n.4) verward met 's-Gravenhage KB 
73 G 25. 
Ten onrechte suggereert Menne (1931, 443) dat een tekst in Keulen HA GB 
oct. 29 verband houdt met M-XI of met de bron daarvan. 
Volgens Combes (1945, I 279) is de anonieme Epistola de cantate 
afhankelijk van M-IX. Als dit juist is, hetgeen ik betwijfel, dan zouden 
de volgende handschriften nog in de rubriek 'in compilaties' genoemd 
moeten worden (cf. COMBES 1945, I 66-121, de hss. A, F en D): 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 4935-4943 (187r-191v) 
- DARMSTADT, Stadtbibliothek, 2653 (55r-90v) 
- UTRECHT, Universiteitsbibliotheek, 79 (107r-109v). 
M-X 
Liber de preparatione interne nostre habitationis --• Een devoet boecskijn 
van der bereydinghe ende vercieringhe onser inwendigher woeninghe 
standaardtekst: MOLL 1854, I 293-309 (naar hs. 's-Gravenhage KB 73 G 25) 
De tekst is niet onderverdeeld en bevat geen exempelen. 
bronnen: Suete vermanynghe ener noviceC) (cf. AMPE 1952a, 386-392) 
handschriften: 
• volledige teksten: 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 73 G 25 
lr-27r: Hier beghint een deuoet boecskijn van der bereydinghe ende 
uerciermghe onser inwendigher woeninghe [=M-X] 
- LEIDEN, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1032 
llra-16va: [geen titel] |=M-X (fragm.)] 
- ZWOLLE, Gemeente-Archief, verz Emanuelshuizen, 1 
139(137)vb-154(152)va: Hier beghint een deuoet boecsken vander berey-
dinge ende vereninge onser inwendigher woninge [SM-X] 
• excerpten: 
- EGMOND, Sint-Adelbertabdij, H. IV 
ЗЗЗгЬ: [geen titel] ('7 H-X (exc.)) 
• onjuiste vermelding van handschriften: 
- AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek UvA, I G 24 
1-27: [geen titel] 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 73 G 31 
n.v.t.. Devoet boecskyn 
- NEW-YORK, Pierpont Morgan Library, M. 868 
[66]г-[6в] : Een vermaninghe tot verduldicheit 
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opmerkingen: 
Bij vereninge in de titel van H-X in Zwolle GA En.hzn. 1 is in veel latere 
hand aangetekend 'lees: verciringhe'. 
Wat betreft het Egmondse handschrift is het vooralsnog niet duidelijk 
of dit stukje tekst kont uit een bron waaruit ook Mande geput heeft, of 
dat het stukje uit Mandes tekst kont. Het betreft een citaat dat aan 
Augustinus wordt toegeschreven 
Door een onduidelijkheid in het UVB (X 145 nr. 140.9) is Amsterdam UB 
I G 24 in PETRUS TRUDONENSIS (1968, 72 n.l) verward net 's-Gravenhage KB 
73 G 25. 
Beuken (BEUKEN & MARROW 1979, 20) identificeert een tekst die in 
's-Gravenhage KB 73 G 31 en in New-York PML M 868 voorkoot, ten onrechte 
met Mandes Devoet boekskyn («? M-X). De vergissing komt waarschijnlijk 
voort uit verwarring van art. 343 met art. 344 in het Ю/В (X 224-225). 
M-XI 
Liber de vita spirituali et devota, et in quibus consistit, et eius impe­
dimenta --- Van enen gheestllken of ynnighen leven, wat een gheestlic 
leven is ende waer in dattet gheleghen is, ende wat hem hijndert 
opmerkingen: 
Deze titel slaat op het tweede deel van Mandes Van drien staten (=M-VII). 
De overlevering is daar behandeld. 
M-XII 
Liber de vita contemplativa, in quibus consistit, et puncta quibus impe-
ditur --- Van een scouwende leven, wat een scouwende leven is, ende waert 
in gheleghen is, ende van soimnighe punten die dalr in hinderen 
opmerkingen: 
Deze titel slaat op het derde deel van Mandes Van drien staten (=M-VII). 
De overlevering is daar behandeld. 
M-XIII 
Dyalogus sive allocutie devote anine cum deo amato suo et responsio eius 
ad ammani devotam niet met zekerheid geïdentificeerd 
opmerkingen. 
VISSER 1902 wijst een deel(>) van een dialoog m Amsterdam UB 1 G 10 aan 
als vermoedelijk een tekst van Hande, misschien de Dyalogus sive 
allocutio. Hij doet dit op grond van letterlijke overeenkomsten met de 
derde staat van Mandes Van drien staten Zoals ik boven betoogd heb (§3.2, 
'titel XIII1), lijken de argumenten van Visser mij onvoldoende om de 
dialoog aan Mande toe te schrijven. Omdat de betreffende dialoog geen 
titel heeft, heb ik hem de aanduiding de "Vurighe begherten" gegeven. 
De "Vurighe begherten" is ten dele overgeleverd in: 
- AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek UvA, I G 10 
75га-110 Ь [geen titel] [="Vurighe begherten" (fragm )] 
- LEIDEN, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 354 
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en verder nog gecompileerd in de Vertroostinge der ghelatenre aenschen' 
- UTRECHT, Rijksmuseum Het Cathanjneconvent, BHH 94 
149v-159r: Een toetroestinge tot beconnge te liden net ander leeringe 
tot vrede ende steruinge ende betering ons dienende Ende datter weinich 
of geen en sijn die hem keren tot een godscouwende leuen Dat XlIIJe 
capittel [="Vurighe begherten" (comp.)] 
Deze tekst komt ook voor in dezelfde hoofdstukken van de drukken van de 
Vertroostmge der ghelatenre menschen: 
• Leiden, Hugo Janszoon van Vloerden, 3 sept. 1502 
- Antwerpen, Adriacn van Berghen, 31 mei 1504 
- Antwerpen, Hendrick Eckert van Honberch, 26 februari 1510 
- Antwerpen, Hendrick Eckert van Honberch, 15 september 1517 
M-XIV 
Liber de raptibus et collocutionibus cum deo et dei secum, decern habens 
capitula secundum decern revélat iones diversis temporibus s ibi factas 
nog met geïdentificeerd 
handschriften: 
* onjuiste vermelding van handschriften: 
- HOESDEN, susteren 
opmerkingen: 
Dit werk is nog niet (als zodanig7) teruggevonden. Traditioneel identi-
ficeert men enkele losse visioenverhalen van Mande met deze titel. Zolang 
er nog geen tekst met deze titel in het Middelnederlands is teruggevonden, 
ia er voor deze identificatie geen dwingende reden (cf. ook boven, §3.2, 
'titel XIV'). 
Voor hs. Hoesden, susteren, zie ter plekke in de lijst van 
geraadpleegde handschriften (§6), waarschijnlijk wordt Amsterdam UB I G 10 
bedoeld, dat echter H-XIV niet overlevert. 
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5 de overlevering van de visioenen 
5.1 verantwoording 
De handschriftelijke overlevering van de visioenen van Mande vergt een 
beschrijving die los staat van de beschrijving van de overlevering van 
zijn werken. Het is niet mogelijk in het kader van de overlevering van de 
werken de overlevering van de verspreide visioenverhalen te verantwoorden. 
Juist het feit dat ze buiten de werken vallen, maakt ze tot verspreide 
visioenen. Bovendien zie ik een rechtvaardiging van een onderscheid tussen 
de werken en de visioenverhalen in het feit dat ook de visioenverhalen die 
als exempelen in Mandes werken opgenomen zijn, een betrekkelijk 
zelfstandige overlevering hebben. Een derde reden wordt In de volgende 
paragraaf besproken. 
5.1.1 het onderscheid visioen - visioenverhaal 
De derde reden om de overlevering van de werken van Mande en zijn visioe-
nen apart te behandelen is meer theoretisch van aard. De werken van Mande 
bestaan in teksten. De visioenen moeten als (mogelijk) historische 
gebeurtenissen wezenlijk hiervan onderscheiden worden, want wat de visioe-
nen betreft moet er rekening gehouden worden met een buiten de teksten 
bestaande oorsprong]1]. Om deze reden moet er een belangrijk theoretisch 
onderscheid gemaakt worden tussen een visioen en een visioenverhaal (of 
exempel). Het visioen is een historische gebeurtenis ; het visioenverhaal 
of exempel is een textuele werkelijkheid. De visioenen van Mande kennen we 
door de visioenverhalen die ons overgeleverd zijn. 
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De verhouding van de verschillende visioenverhalen die hetzelfde 
visioen vertellen кал wezenlijk verschillen. Dit verschil heeft belangrij­
ke gevolgen voor de wijze waarop men met de verschillende, inhoudelijk 
overeenstemmende visioenverhalen moet omgaan. Zo maakt de tekstuitgever in 
het geval dat twee onderling onafhankelijke teksten dezelfde gebeurtenis 
verhalen, een fundamentele fout als hij bij zijn tekstkritisch werk er van 
uitgaat dat er één origineel gereconstrueerd moet worden. Anderzijds moet 
de historicus ervoor oppassen dat hij varianten niet als additionele 
informatie uit een andere bron beschouwt, als er een louter textuele 
afhankelijkheid tussen de verschillende verhalen bestaat. 
We kunnen dus twee typen van onderlinge afhankelijkheid van 
verschillende verhalen over hetzelfde visioen onderscheiden. Bij de 
visioenverhalen van Mande komen beide typen van onderlinge afhankelijkheid 
voor[2]. De relatie tussen visioen 17 en 18 is er (vermoedelijk) een van 
historische verscheidenheid en textuele contaminatie. Er is in dit geval 
(vermoedelijk) sprake van meer dan één oorspronkelijke tekst. Bij de 
verschillende redacties van visioen 16 doet zich het omgekeerde voor. Hier 
is er één Middelnederlands origineel dat ons indirect is overgeleverd 
(16a), waarop Busch een vertaling heeft gebaseerd (16b), die hij later 
omgewerkt heeft (16c); bovendien is er een navertelling op gebaseerd 
(16d), die ook weer later omgewerkt is (16e). 
Duidelijk is dat wat betreft Mandes visioenen de zaak in sonnige 
gevallen zeer complex kan liggen en dat het probleem van de onderlinge 
verhoudingen van de verhalen vaak slechts door nauwgezet onderzoek kan 
worden opgelost. In het kader van de inventarisatie was het niet mogelijk 
deze problemen geheel op te sporen en tot op de bodem toe uit te zoeken. 
De opzet van de inventaris moest daarom, binnen de grenzen van de rede-
lijkheid, zo 'veilig' mogelijk zijn, d.w.z. onjuiste suggesties 
betreffende afhankelijkheid moesten zo veel mogelijk vermeden worden. 
Anderzijds - en ten dele in weerwil hiervan - is de gebruiker van deze 
inventaris weinig geholpen met een inventaris die elke overgeleverde 
versie als een 'tot-nader-orde-onafhankelijke-versie' opvat. De lijst gaat 
daarom uit van hetgeen de visioenverhalen vertellen, d.w.z. van de histo-
rische gebeurtenissen (voor zover we die kennen via deze verhalen). Alleen 
op deze manier kan aan de aperte overeenkomsten tussen verschillende 
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visioenverhalen voldoende recht worden gedaan. Deze indeling van de 
visioenen als gebeurtenissen wordt verder onderverdeeld in textueel 
samenhangende groepen: de redacties van de visioenverhalen. Hierbij is het 
streven de redacties te onderscheiden inzoverre als die in de tekstkritiek 
onderscheiden moeten worden als teruggaande op verschillende originelen. 
Hierbij ga ik er van uit dat opzettelijke tekstlngrepen resulteren in een 
nieuw origineel, want door opzettelijke tekstlngrepen neemt de afschrijver 
de plaats in van de auteur[3]. 
In de lijst zijn ook visioenen opgenomen waarvan geen redacties van de 
hand van Mande bekend zijn. Het streven naar volledigheid heeft mij 
hiertoe gebracht, naast de overweging dat het mogelijk is dat de redactie 
van Hande ooit nog eens wordt teruggevonden. 
5.1.2 de opvatting van het begrip 'visioen' 
Het onderscheid tussen visioen en visioenverhaal en zijn implicaties zijn 
nu besproken. De lijst is primair geordend op grond van de verschillende 
visioenen van Hande, of ze nu uit eerste of uit tweede hand zijn overge-
leverd. Uitleg behoeft nu wat ik hier onder een visioen versta. 
Het begrip 'visioen' heb ik, om de inventaris zo volledig mogelijk te 
laten zijn, zeer breed opgevat. Zo heb ik ook verschijningen eronder 
begrepen. Verschijningen onderscheiden zich volgens Dinzelbacher (1981, 
29, 33) van visioenen doordat het gewone bewustzijn intact blijft en er 
dus niet sprake is van extase of droom. Duidelijke voorbeelden van 
verschijningen zijn bij Mande de 'visioenen' 24 en 25. Ook heb ik er de 
droomverschijningen onder begrepen. Zelfs een complexe gebeurtenis zoals 
'visioen' 26 heb ik als visioen beschouwd. Hierin verschijnt Hande aan een 
ander, 's nachts in diens slaap. Ik het het opgenomen als visioen omdat de 
dag erna blijkt dat ook Mande deze verschijning op een of andere manier 
beleefd heeft. Om dezelfde reden heb ik een eerdere verschijning van Hande 
aan dezelfde broeder niet opgenomen[4]; er wordt immers niet verteld dat 
Mande zich bewust was van deze verschijning. Andere mystieke 
epifenomenen[5] als het veelvuldig wenen onder de mis[6] (de gave der 
tranen) heb ik ook niet opgenomen. 
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Een ander punt betreffende de invulling van het begrip 'visioen' is de 
vraag welke visionaire gebeurtenissen als één visioen moeten worden 
beschouwd. Bij de visioenen van Mande is deze vraag van belang. Veel 
visloenverhalen van Mande vertellen twee of drie samenhangende visioenen 
die elkaar opgevolgd zijn op dezelfde dag, meestal zelfs met een korte 
tussenperiode van gewoon bewustzijn (kort, d.w.z. vermoedelijk minder dan 
een uur). De inhoud van deze visioenen hangt nauw samen en ze worden ook 
als één verhaal verteld. Voorbeelden zijn de visioenen 1, 2, 3, 5, В en 
17. Vanwege deze samenhang in tijd, inhoud en overlevering zijn dergelijke 
visioenreeksen hier als één visioen beschouwd. Zo is ook de reeks 
verschijningen als verhaald in visioen 24 als een eenheid beschouwd vanwe-
ge de overeenkomsten in inhoud en overlevering van het verhaal. 
5.1.3 de wijze van beschrijven 
De beschrijvingen zijn, zoals boven verantwoord is, per visioen (als 
historische gebeurtenis) geordend. Daarbij heb ik de visioenen een 
volgnuimer gegeven, 1-29. De onderlinge volgorde van de visioenen is geba-
seerd op de verzamelingen waarin ze zich bevinden: 
- visloenverhalen overgeleverd in Mandes werken (vis. 1-15); 
- de Middelnederlandse verzameling die o.a. Mandes Apokalipsis (vis. 16) 
bevat ; 
- verdere verspreid overgeleverde visloenverhalen (vis. 20-22); 
- visloenverhalen die alleen door Busch worden overgeleverd (vis. 23-28). 
- een slechts ten dele bekend visioen (via. 29). 
Een chronologische ordening leek minder geschikt omdat deze slechts tot op 
zekere hoogte is samen te stellen en soas ook tekstkritische problemen met 
zich meebrengt die in dit kader niet opgelost kunnen worden. 
De beschrijvingen zijn ingedeeld in negen rubrieken: (1) datum, (2) 
aantal redacties, (3) inhoud, (4) toeschrijvingsreden, (5) auteur, (6) 
taal, (7) uitgave, (8) handschriften, (9) opmerkingen. Wanneer het aantal 
redacties twee of meer is, worden per redactie de rubrieken 3-7 ingevuld. 
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datum 
In de rubriek 'datum' worden alle gegevens vermeld die iets zeggen over 
het moment waarop het visioen Mande overkwam: levensperiode, jaar, heill-
genfeest, dag, uur e.d. Deze gegevens zijn afkomstig uit de tekst van het 
visioenverhaal zelf; sons konden die gegevens aangevuld worden met behulp 
van andere bronnen. 
Van veel visioenen is alleen maar duidelijk dat ze van na de bekering 
van Hande dateren. Dit is het geval als het over 'een broeder' gaat. 
Gheestelijc mensche (=? clericus) kan Hande misschien reeds door zijn 
opleiding geweest zijn[7]. Het is ook mogelijk dat hij de uitdrukking 
gheestelijc mensche niet zozeer als een juridisch bepaald begrip hanteert, 
maar eerder als een omschrijving van een staat in de geestelijke 
ontplooiing. Broeder zal hij niet eerder genoemd worden dan het moment dat 
hij zich na zijn bekering bij de broeders te Deventer voegt (d.i. tussen 
1380 en 1382). De aanduiding 'voor/na Mandes bekering' slaat hierop. 
Andere visioenen zijn veel nauwkeuriger te dateren, eén zelfs tot op het 
uur precies (vis. 20). 
aantal redacties 
In deze rubriek wordt aangegeven hoeveel verschillende redacties van het 
betreffende visioen bekend zijn De redacties worden onderscheiden met een 
kenletter: 'a', 'b', 'c' etc. 
Van het Chromcon Wmdeshemense bestaan twee redacties[B] die, wat 
betreft het boek De vins illustrious, over het algemeen slechts 
stilistisch van elkaar verschillen. 
inhoud 
In deze rubriek wordt een korte inhoudsbeschrijving gegeven. De bedoeling 
is niet de inhoud volledig te representeren, maar om met weinig woorden 
het betreffende visioen in herinnering te brengen. 
Wanneer het visioen zoals in §5.1.2 beschreven is, eigenlijk uit een 
reeks van twee of drie visioenen bestaat met korte tussenpauzen van gewoon 
bewustzijn, dan worden deze pauzen aangegeven met een verticale streep 
(I). 
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toescbrijvingsreden 
Omdat Mandes visioenverhalen vaak anoniem zijn overgeleverd, is het van 
belang steeds de toeschrijvingsreden te vermelden. Er zijn vier typen: 
- Het visioen is overgeleverd in een van de werken van Mande. Busch 
schrijft dat de exempelen in Mandes werken visioenen van Mande vertellen 
(BUSCH, ed. GRUBE 1886, 124.26-30, 134.33-135.3 (naar de tweede 
redactie), ook geciteerd, naar de eerste redactie, boven in §2.1). 
- De naaa van Hendrik Mande wordt uitdrukkelijk vermeld bij het 
Vlsioenverhaal. 
- Het vlsioenverhaal is een andere redactie van een verhaal dat om een van 
de drie genoemde redenen aan Mande kan worden toegeschreven. 
- Het vlsioenverhaal stemt qua structuur, inhoud en/of overlevering zeer 
nauw overeen met de visioenverhalen die om een of meer van de andere 
redenen aan Mande toegeschreven worden. 
auteur 
Aangegeven wordt wie de auteur is van het vlsioenverhaal of van de 
betreffende redactie. 
taal 
Aangegeven wordt of het vlsioenverhaal in het Middelnederlands of het 
Latijn overgeleverd is. 
Om praktische redenen maak ik geen onderscheid tussen Middelnederlands 
en (Middel-)Nederdults. Dit zou de inventaris nodeloos uitgebreid maken. 
De Nederduitse versies verschillen op grammaticaal en lexicaal niveau 
nauwelijks van de Middelnederlandse Deze versies zijn eerder aanpassingen 
aan het dialect van de kopiist dan vertalingen[9]. 
uitgave 
Aangegeven wordt waar de meest verantwoorde uitgave van het vlsioenverhaal 
te vinden is. De verkorte aanduidingen verwijzen naar de literatuurlijst 
achterin dit boek. 
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handschriften 
De beschrijvingen van de handschriftelijke overlevering in grote lijnen is 
hetzelfde opgezet als die van de overlevering van Handes werken. Op enkele 
punten was het wenselijk van het stramien van die beschrijvingen af te 
wijken. Op de eerste plaats zijn de titels van de hoofdstukken in Busch De 
vins il lustribus waarin vlsioenverhalen overgeleverd zijn, niet opge-
nomen, met uitzondering van vis. 16, dat bij Busch een apart hoofdstuk 
vormt en een eigen titel heeft. Ik heb hiertoe besloten om te voorkomen 
dat er veel ruimte wordt ingenomen door de herhaling van steeds maar 
dezelfde hoofdstuktitels, terwijl deze voor ons huidige onderzoek weinig 
waarde hebben. De plaats van de titel in de beschrijvingen wordt daar 
ingenomen door de aantekening ' [geen titel; in BUSCH, Ia c. 00] '. Om de 
inventaris niet te zeer te fragmenteren is er, op de tweede plaats, geen 
indeling gemaakt in volledige teksten, excerpten, parafrasen en compi-
laties. Hierin wordt al in zeker opzicht voorzien door de indeling in 
redacties. De identificatie van het visioenverhaal bestaat uit de aandui-
ding 'evis.' gevolgd door het volgnummer van het visioen en eventueel de 
redactieaanduiding (bijv.: '=vis. 268' betekent: visioen 26, redactie a). 
Voor de duidelijkheid en om ruimte te sparen is het niet wenselijk de 
overlevering van de visioenen die in Handes werken als exempelen zijn 
opgenomen, gescheiden te beschrijven. Hen vindt de volledige beschrijving 
van de overlevering van deze exempelen (vis. 1-15) in de beschrijving van 
de overlevering van de werken H-I, H-II en M-II1. Bij vis. 1-15 wordt 
daarnaar per visioen verwezen in de rubriek 'handschriften'. 
opmerk mgen 
In deze facultatieve rubriek wordt alle noodzakelijk geachte toelichting 
gegeven bij de gegevens die in de overige rubrieken zijn vermeld, voorzo-
ver daar niet elders in bil 2. in is voorzien. 
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5.2 inventaris 
5.2.1 visioenverhalen overgeleverd in werken van Mande 
VISIOEN 1 
datum: (Kort?) na de professie (dus na 11 november 1395) 
aantal redacties: 1 
inhoud: Bekoringsvisioen. Een broeder ziet een landschap met vrolijke 
mensen die plotseling in putten vallen. Hij wordt een smalle brug 
overgeleid en verslaat een draak. | De broeder krijgt een briefje met 
de woorden Sich nu es die winter gheleden. . . 
toeschrijvingsreden: Dit visioenverhaal komt als exempel voor in hoofdstuk 
1 van Hoe dat wij uut seien doen den ouden mensche, een werk dat met 
zekerheid aan Mande kan worden toegeschreven. 
auteur: Hendrik Mande 
taal: Middelnederlands 
uitgave: VISSER 1899, Bijlagen, I, blz. 2-4 (fol. 2r-4v) (naar hs. Brussel 
KB 2553-54) 
handschriften: Zie de overlevering van Hoe dat vij uut seien doen den 
ouden mensche (=M-I). 
VISIOEN 2 
datum: Na de professie (dus na 11 november 1395), na visioen 1. 
aantal redacties: 1 
inhoud: Bekoringsvisioen. Een broeder staat voor zijn cel op een bergje 
dat omgeven is door een gracht. Het water stijgt. | De broeder staat 
weer voor zijn cel en ziet zwarte vogels de kruiden wegpikken uit het 
tuintje. 
toeschrijvingsreden: Dit visioenverhaal komt als exempel voor in hoofdstuk 
2 van Hoe dat uij uut seien doen den ouden mensche, een werk dat met 
zekerheid aan Mande toegeschreven кал worden. 
auteur: Hendrik Mande 
taal: Middelnederlands 
uitgave: VISSER 1899, Bijlagen, I, blz. 5-7 (fol. 5v-7v) (naar hs. Brussel 
KB 2553-54) 
handschriften: Zie de overlevering van H-I. 
VISIOEN 3 
datum: Na Mandes bekering. Misschien de dag voor Maria Geboorte (8 
september); in ieder geval op een dag voordat de broeders die geen 
priesterwijding ontvangen hadden, ter coonunie gingen. 
aantal redacties: 1 
inhoud: Berouw/troostvisioen. Het Mariabeeld in de kerk heeft medelijden 
met een broeder, die weent van berouw. Maria schrapt de peis die hij 
aan heeft schoon. | De broeder krijgt te Rome vergiffenis van de paus, 
op voorwaarde dat hij de volgende dag ter communie gaat. 
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toeschrijvlngsreden: Dit visioenverhaal komt als exempel voor in hoofdstuk 
3 van Hoe dat wij uut seien doen den ouden mensche, een werk dat met 
zekerheid aan Hande toegeschreven kan worden. 
auteur: Hendrik Hande 
taal: Middelnederlands 
uitgave: VISSER 1899, Bijlagen, I, blz. 7-8 (fol. βν-9ν) (naar hs. Brussel 
KB 2553-І4) 
handschriften: Zie de overlevering van H-I. 
VISIOEN 4 
datum: Na Handes bekering. Een kerstnacht omtrent de zesde les. 
aantal redacties: 1 
inhoud: Kerstvisioen. Een broeder ziet te Bethlehem de geboorte van het 
Kind. 
toeschrijvlngsreden: Dit visioenverhaal komt als exempel voor in hoofdstuk 
б van Hoe dat ui] uut seien doen den ouden mensche, een werk dat met 
zekerheid aan Mande kan worden toegeschreven. 
auteur: Hendrik Mande 
taal: Middelnederlands 
uitgave: VISSER 1899, Bijlagen, I, blz. 12-13 (fol. Ur-lSr) (naar hs. 
Brussel KB 2553-54) 
handschriften: Zie de overlevering van H-I. 
VISIOEN 5 
datum: Na Mandes bekering. Een kerstnacht na de metten. 
aantal redacties: 1 
inhoud: Kerstvisioen. Een broeder ziet een lelietje-van-dalen ontspringen. 
| De broeder ziet het Laatste Oordeel, de tweede komst van Christus. 
toeschrijvlngsreden: Dit visioenverhaal komt als exempel voor in hoofdstuk 
8 van Hoe dat wij uut seien doen den ouden mensche, een werk dat met 
zekerheid aan Mande kan worden toegeschreven. 
auteur: Hendrik Mande 
taal: Middelnederlands 
uitgave: VISSER 1899, Bijlagen, I, blz. 16 (fol. 18r-v) (naar hs. Brussel 
KB 2553-54) 
handschriften: Zie de overlevering van H-I. 
VISIOEN 6 
datum: Onbekend. 
aantal redacties: 1 
inhoud: Visioen over de staat van de wereld. Een gheestelike mensche ziet 
het hemels Jerusalem en hoe de mensen daarheen op weg zijn. 
toeschrijvlngsreden: Dit visioenverhaal komt als exempel voor in hoofdstuk 
2 van Vanden binnensten ons liefs heren Jhesu Cristi, een werk dat met 
zekerheid aan Mande toegeschreven kan worden. 
auteur: Hendrik Mande 
taal: Middelnederlands 
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uitgave: VISSER 1899, Bijlagen, II, blz. 19-23 (fol. 21v-25v) (naar hs. 
Brussel KB 2553-54) 
handschriften: Zie de overlevering van Vanden binnensten ons liefs heren 
Jhesu Cristi (=M-II). 
opaerkingen: 
De gebruikelijke eindbegrenzing van het visioen ontbreekt. 
De Vooys (1926, 330 n.2) beweert dat dit visioenverhaal ontleend is aan 
Heinrich Seuses Horologium. De overeenkomst betreft echter slechts enkele 
conventionele motieven (en deze dan nog ten dele) en een vrij lang 
Bijbelcitaat. 
VISIOEN 7 
datum: Na Mandes bekering. 
aantal redacties: 1 
inhoud* Visioen over de staat van de wereld. Jesus kiest als tumnerman 
ogenschijnlijk nutteloze instrumenten. 
toeschnjvingsreden: Dit visioenverhaal komt als exempel voor in hoofdstuk 
7 van Vanden binnensten ons liefs heren Jhesu Cristi, een werk dat met 
zekerheid aan Mande toegeschreven kan worden. 
auteur: Hendrik Mande 
taal: Middelnederlands 
uitgave: VISSER 1899, Bijlagen, II, blz. 28-30 (fol. 31г-33г) (naar hs. 
Brussel KB 2553-54) 
handschriften: Zie de overlevering van H-II. 
opmerkingen: 
De gebruikelijke eindbegrenzing van het visioen ontbreekt. 
VISIOEN 8 
datum: Na Mandes bekering. Op een dag kort na de noon. 
aantal redacties: 1 
inhoud: Een zieke, lijdende broeder ontvangt een kroon op zijn handen. | 
Hij wordt gekroond door Christus in het bijzijn van vele heiligen. | 
Hij wordt gekroond door Christus-priester. 
toeschnjvingsreden: Het visioenverhaal komt als exempel voor in hoofdstuk 
11 van Vanden binnensten ons liefs heren Jhesu Cristi, een werk dat met 
zekerheid aan Mande toegeschreven кал worden. 
auteur: Hendrik Mande 
taal: Middelnederlands 
uitgave: VISSER 1899, Bijlagen, II, blz. 36-37 (fol. Звг-39 ) (naar hs. 
Brussel KB 2553-54) 
handschriften: Zie de overlevering van H-II. 
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VISIOEN 9 
datum: Na Mandes bekering. Op Besnijdenis des Heren (1 januari), tijdens 
of kort na de metten. Het visioen duurt van het tweede uur na midder-
nacht tot het elfde uur. 
aantal redacties: 1 
inhoud: Kerstvisioen. Een broeder ziet het Kerstkind vlak na de besnij-
denis, het Kind wordt gebracht door Maria. 
toeschrljvingsreden: Het visioenverhaal komt als exempel voor in hoofdstuk 
2 van Vender volmsecster hoecheit der minnen, een werk dat met 
zekerheid aan Mande toegeschreven kan worden. 
auteur: Hendrik Mande 
taal: Middelnederlands 
uitgave. VISSER 1899, Bijlagen, III, blz. 48-49 (fol. 51v-52v) (naar hs. 
Brussel KB 2553-54) 
handschriften: Zie de overlevering van Vander volmaecster hoecheit der 
minnen (=M-III). 
VISIOEN 10 
datum: Na Mandes bekering. 
aantal redacties: 1 
inhoud: Troostvisioen. Een broeder is in duusternissen en weet niet wat 
hij ter vertroosting moet lezen. Hij krijgt van een engel te schrijven 
en te lezen Benedicam Dominum m omni tempore. 
toeschrljvingsreden: Het visioenverhaal komt als exempel voor in hoofdstuk 
4 van Vander volmaecster hoecheit der minnen, een werk dat met 
zekerheid aan Mande kan worden toegeschreven. 
auteur: Hendrik Mande 
taal: Middelnederlands 
uitgave: VISSER 1899, Bijlagen, III, blz. 52-53 (fol. 56r-57v) (naar hs. 
Brussel KB 2553-54) 
handschriften: Zie de overlevering van M-III. 
VISIOEN 11 
datum: Na Mandes bekering. 
aantal redacties: 1 
inhoud: Visioen over de ootmoed van Maria, die een broeder de maagdelijke 
ontvangenis verklaart. 
toeschrljvingsreden: Het visioenverhaal komt als exempel voor in hoofdstuk 
5 van Vander volmaecster hoecheit der minnen, een werk dat met 
zekerheid aan Mande kan worden toegeschreven. 
auteur. Hendrik Mande 
taal: Middelnederlands 
uitgave: VISSER 1899, Bijlagen, III, blz. 53-55 (fol. 57v-58v) (naar hs. 
Brussel KB 253-54) 
handschriften: Zie de overlevering van M-III. 
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VISIOEN 12 
datum: Na Mandes bekering. Binnen acht dagen na Kerstmis, na de metten. 
aantal redacties: 1 
inhoud: Kerstvisioen. Een broeder ziet Maria het Christuskind aanbidden en 
beminnen. 
toeschrijvingsreden: Het vlsioenverhaal komt als exempel voor in hoofdstuk 
5 van Vander volmaecster hoecheit der minnen, een werk dat met 
zekerheid aan Mande kan worden toegeschreven. 
auteur: Hendrik Mande 
taal: Middelnederlands 
uitgave: VISSER 1899, Bijlagen, III, blz. 56-57 (fol. Í0v-61r) (naar hs. 
Brussel KB 2553-5A) 
handschriften: Zie de overlevering van M-III. 
VISIOEN 13 
datum: Na Mandes bekering. Op een nacht na de metten. 
aantal redacties: 1 
inhoud: Een broeder ziet Christus geglorificeerd in de hemel bidden voor 
de mensen. 
toeschrijvingsreden: Het visioenverhaal komt als exempel voor in hoofdstuk 
7 van Vander volmaecster hoecheit der minnen, een werk dat met 
zekerheid aan Mande кал worden toegeschreven. 
auteur: Hendrik Mande 
taal: Middelnederlands 
uitgave: VISSER 1899, Bijlagen, III, blz. 59-60 (fol. 64r-v) (naar hs. 
Brussel KB 2553-54) 
handschriften: Zie de overlevering von M-III. 
VISIOEN 14 
datum: Na Mandes bekering. Op een nacht na de metten. 
aantal redacties: 1 
Inhoud: Visioen over de staat van de Kerk. Een broeder ziet Christus die 
kaalgeschoren en met doornenkroon in de hoek van zijn cel zit en niet 
weet waar hij met zijn hoofd tegen kan leunen. 
toeschrijvingsreden: Het vlsioenverhaal komt als exempel voor in hoofdstuk 
8 van Vander volmaecster hoecheit der minnen, een werk dat met 
zekerheid aan Mande toegeschreven кал worden. 
auteur: Hendrik Mande 
taal: Middelnederlands 
uitgave: VISSER 1899, Bijlagen, III, blz. 62-63 (fol. 67v-69r) (naar hs. 
Brussel KB 2553-54) 
handschriften: Zie de overlevering van M-III. 
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VISIOEN 15 
datum: Na Mandes bekering. Op een nacht. 
aantal redacties: 1 
inhoud: Een zieke broeder helpt door zijn lijden een ziel in het vagevuur. 
toeschrijvingsreden' Het visioenverhaal komt als exempel voor in hoofdstuk 
11 van Vénder volmaecster hoecheit der minnen, een werk dat met 
zekerheid aan Mande kan worden toegeschreven. 
auteur. Hendrik Mande 
taal: Middelnederlands 
uitgave: VISSER 1899, Bijlagen, III, blz. 70-71 (fol. 75r-76v) (naar hs. 
Brussel KB 2553-54) 
handschriften: Zie de overlevering van M-III. 
5.2.2 visioenverhalen overgeleverd buiten werken van Mande 
VISIOEN 16 
datum: Na 2 december 1424. Op Maria Ten-heoel-opneming (15 augustus), na 
de priem, omstreeks het zesde uur. 
aantal redacties. 5 
r e d a c t i e a : 
inhoud: Visioen over de staat van overledenen. Een broeder ziet een stoet 
van gestorven Moderne Devoten waaronder een aantal reguliere kanunni-
ken. 
toeschrijvingsreden: Het visioen stemt inhoudelijk nauw overeen met 16b. 
auteur: Hendrik Mande 
taal. Middelnederlands 
uitgave: DE V00YS 1903b, 61-88 (naar hs. 's-Gravenhage KB 73 F 27) 
r e d a c t i e b : 
inhoud: als 16a 
toeschrijvingsreden: Het visioen wordt uitdrukkelijk toegeschreven aan 
Hendrik Mande. 
auteur: Hendrik Mande, vertaling van Johannes Busch 
taal: Latijn 
uitgave: Niet uitgegeven. 
r e d a c t i e c : 
inhoud: als 16a 
toeschrijvingsreden: als 16b 
auteur: Hendrik Mande, vertaling van Johannes Busch, 2e redactie door 
Busch 
taal. Latijn 
uitgave: JOHANNES BUSCH, Chronicon Wmdeshemense. Ia с 44 (ed. GRUBE 
1886, blz. 125.21-132.11) (naar hs. Utrecht UB 311, met varianten) 
r e d a c t i e d : 
inhoud: Johannes Vos van Heusden verschijnt na zijn dood (2 december 1424) 
geglonficeerd aan een oudere broeder te Windesheim die 'van hoge 
schouwing is'. 
toeschrijvingsreden: Ter plekke wordt aangekondigd dat dit visioen nog 
uitgebreider besproken zal worden, als Busch over deze broeder zal 
schrijven. Deze verwijzing stemt wat betreft de inhoud overeen met vis. 
16b en 16c. 
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auteur: Johannes Busch 
taal. Latijn 
uitgave: Niet uitgegeven. 
r e d a c t i e e : 
inhoud: als 16d 
toeschrijvingsreden: als 16d 
auteur: Johannes Busch, 2e redactie door Busch 
taal: Latijn 
uitgave: JOHANNES BUSCH, Chronicon Windeshemense, Ia e. 21 (ed. GRUBE 
1886, 59.8-26) (naar hs. Utrecht UB 311, met varianten) 
handschriften: 
- BRUSSEL, Bibliotheca Bollandiana, 438 
28va-vb: [geen titel, in BUSCH, Ia c. 21] [«vis. 16e] 
59va-61ra: Reuelaclo fratri henrico mande ostensa super statu primum 
deuotorum et canonicorum regularium defunctorum Capitulum xlnij 
[titel in inhoudsopgave] | Apocalipsis siue reuelaclo fratri henrico 
mande ostensa super statu primum deuotorum canonicorum regularium 
defunctorum Capitulum xlnij [=vis. 16c] 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 1736-1749 
118rb-va: [geen titel, in BUSCH, Ia с 21] (=vis. 16e] 
136rb-137vb: Reuelatio fratri Henrico Mande ostensa super statu 
patrum deuotorum et canonicorum Regularium defunctorum. Capitulum 44. 
[titel in inhoudsopgave] | Apocalipsis siue Reuelatio fratri Henrico 
Mande ostensa super statu patrum deuotorum et canonicorum regularium 
defunctorum. capitulum 44. [=vis. 16c] 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, IV 110 
[вЗ] -(84]г: [geen titel, in BUSCH, Ia с 21] [«vis. 16d] 
[118)v-(121)v: Reuelatio fratri henrico mande ostensa super statu 
patrum deuotorum et canonicorum regularium defunctorum. Capitulum 
xliiij. [titel in inhoudsopgave] | Reuelacio fratri henrico mande 
ostensa super statum fratrum deuotorum et canonicorum regularium 
defunctorum Capitulum .xlnij. [=vis. 16b] 
- [olim:] CHARLEROI, Musee d'archeologie, I [zoek] 
174b-179a: [geen titel] [*vls. 16a] 
• [olim:] DALHEIH (D), Sint-Petrusklooster [zoek] 
- [olim:] DELFT, Sint-Barbaraklooster, 68 [zoek] 
ubi?: Apocalipsl [«? vis. 16a] 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 70 H 72 
31r-v: [geen titel; in BUSCH, Ia с 21] [«vis. 16e] 
63r-65v: Reuelacio fratri henrico mande ostensa super statu patrum 
deuotorum et canonicorum regularium defunctorum. Capitulum xliiij. 
[titel in inhoudsopgave] | Apocalipsis siue reuelacio fratri henrico 
mande ostensa super statu patrum deuotorum et canonicorum regularium 
defunctorum Capitulum .xliiij. (=vis. 16c] 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 70 H 77 
46r((91])-46v(92): [geen titel, in BUSCH, Ia с 21] [«vis. 16e] 
104v(206)-109v(|216J): Apocalyps is sive Revelatie fratri Henrico 
Mande ostensa super statu patrum devotorum et Canonicorum Regularium 
defunctorum CAP. XLIV [«vis. 16c] 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 73 F 27 
lr-15v: Eyn openbaringhe dat gheschiede op onser lieuer vrouwen dach 
dat si ten hemel voer [=vis. 16a] 
- KIEL, Universitätsbibliothek, Cod. ms. Bord. 6 in quarto 
50v-51r: [geen titel, in BUSCH, Ia с. 21] [«vis. 16e] 
99v-104r Reuelacio fratri henrico mande ostensa super statu patrum 
deuotorum et canonicorum regularium defunctorum capitulum xliiij 
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[titel in Inhoudsopgave] | Apocalipsis siue reuelacio fratri henrico 
mande ostensa super statu patrum deuotorum et canonicorum regulanum 
defunctorum capitulum xliiij(o) [=vis. 16c) 
LEIDKN, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 265 
126rb-13Ürb: Een visioen |=vis. 16a+toevoeging] 
LENINGRAD, Openbare Staatsbibliotheek, ms. Gollandskaja 0.1 nr. 2 
192v-201v: Hier beghini een visioen [=vis. 16a] 
LONDEN, British Museum, Add. 40882 
36v-37r: [geen titel; in BUSCH, Ia e. 21] [=vis. 16e] 
68v-70v: Reuelacio fratri henrico mande ostensa super statu patrum 
deuotorum et canonicorum regulanum defunctorum 44ra [titel in 
inhoudsopgave] | Apocalipsis siue reuelatio fratri henrico mande 
ostensa super statu patrum deuotorum et canonicorum regulanum 
defunctorum Capitulum xliiij [=vis 16c] 
LONDEN, University College, Ms. gens. 18 
83r-93r: (geen titel] |=vis. 16a] 
(olim.) LÜBECK, Stadtbibliothek, theol. germ. 17 [zoek] 
90r-94v: (titel onbekend] [=vis. 16a] 
[olim-] LÜBECK, Stadtbibliothek, theol. gern. 19 [zoek] 
177ν-1β4ν: [titel onbekend] [=vis. 16a] 
[olim:] MAINZ, Domblbliothek [zoek] 
MÜNSTER, Universitätsbibliothek, NK 128 
42v: [geen titel, in BUSCH, Ia с 21] [=vis. 16e] 
91v-9Sv: CAPVT XLIV. Apocalypsis sive revelatie Fratri Henrico Mande 
ostensa super statu Patrum devotorum et Canonicorum Regulanum 
Defunctorum [=vis. 16c] 
PARIJS, Bibliothèque Nationale, Latin 11103 
37v: [geen titel, in BUSCH, la с 21] [=vis. 16e] 
72r-75r* Reuelacio ostensa dicto fratri henrico mande, super statu 
deuotorum patrum et canonicorum regulanum defunctorum .xlinj. 
[titel in inhoudsopgave] | Apocalipsis. siue reuelacio. fratri 
predicto. henrico mande ostensa. super statu patrum deuotorum. et 
canonicorum regulanum defunctorum .xlnij. capitulum [»vis. 16c] 
TRIER, Stadtbibliothek, 1215/511 
24va: [geen titel, in BUSCH, Ia с 21) [=vis. 16e] 
53rb-55va: Reuelacio fratri hinrico manda ['] ostensa super statu 
patrum deuotorum et canonicorum regulanum defunctorum Capitulum 44 
[titel in inhoudsopgave] | Apokalipsis siue reuelacio fratri eidem 
videlicet hinrico mande ostensa super statu patrum deuotorum et cano* 
nicorum regulanum defunctorum Capitulum xliv [=vis. 16c] 
TRIER, Stadtbibliothek, 1216/512 
2в Ь-29га: [geen titel, in BUSCH, Ia с 21] [=vis. 16e] 
59va-62rb: Reuelatio fratri hinrico manda [I] ostensa super statu 
patrum deuotorum et canonicorum regulanum defunctorum Capitulum 44 
[titel in inhoudsopgave] | Apokalipsis siue reuelatio fratri eidem 
videlicet hinrico mande ostensa super statu patrum deuotorum cano­
nicorum regularium defunctorum Capitulum xlnij (=vis. 16c] 
TRIER, Stadtbibliothek, 1217/513 
2в а- Ь' [geen titel; in BUSCH, Ia с 21] [=vis. 16e] 
63ra-66ra: Reuelacio fratri hinrico manda ['] ostensa. super statu 
patrum deuotorum et canonicorum regulanum defunctorum Capitulum 
xlvj(m) [titel in inhoudsopgave] | Apocalipsis siue reuelacio fratri 
eidem videlicet hinrico mande ostensa. super statu fratrum deuotorum 
et canonicorum regulanum defunctorum. Capitulum xliiij. [=vis. 16c] 
UTRECHT, Universiteitsbibliotheek, 311 
23vb-24ra: [geen titel, m BUSCH, Ia с. 21] |=vis. 16e] 
43va-45rb: Reuelacio fratri henrico mande ostensa. super statu patrum 
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deuotorum. et canomcorum regularium defunctorim Capitulum xlliij 
[titel in inhoudsopgave] | Apokalipsis siue reuelacio fratri henrico 
mande ostensa. super statu patrum deuotorum ac canonicorum regularium 
defunctorum Capitulum .xlliij. (=vis. 16c] 
opmerkingen: 
Misschien wordt ook in c. 1 van Busch' De vins il lustribus (ed. GRUBE 
1886, 9) gezinspeeld op dit visioen 
De titel 'Apokalipsis' voor vis 16c schijnt door Busch ingevoegd te 
zijn bij de tweede redactie: we zien hem niet in de eerste redactie en ook 
niet in de inhoudsopgave van de tweede redactie, ook de Middelnederlandse 
redactie (^vis. 16a) heeft deze titel niet. 
Grube (1886, 130 η 1) tekent bij zijn uitgave van vis. 16c aan dat de 
dood van Werobold van Utrecht op 11 juni 1431 de terminus post quern van 
vis 16 is In 's-Gravenhage KB 73 F 27 ontbreekt deze naam echter, zodat 
men volgens De Vooys (1903b) tot nader onderzoek beter de dood van 
Johannes Vos van Heusden op 2 december 1424 als terminus post quem kan 
nemen. De dood van Wermbold kan volgens Van der Voude (1947, 170-171) niet 
als dateringscriterium gelden, omdat Wermbold niet in 1431, zoals Grube 
schrijft, maar in 1413 (10 juni) overleed. 
Delft Barbara 68 levert volgens de boekenlijst een Apocalipsi over. 
Volgens Moll (1866b, 253) is hier misschien Mandes Apokalipsis (=vis. 16) 
mee bedoeld. Deze aanduiding voor visioen 16 gebruikt Busch echter pas in 
de tweede redactie van zijn De vins il lustribus, men ziet hem niet in het 
Middelnederlands. 
Leiden Ltk 265 heeft onmiddellijk aansluitend op vis. 16a een toevoe­
ging in de ik-vorm, waarin meegedeeld wordt dat Willem Clarenwater, 
Heinric van Hülsen ende noch wel ander menschen die ie wel kende toch in 
de 'gloriose processie' waren hoewel dat in de voorgaande tekst niet 
vermeld is. 
VISIOEN 17 
datum: Na Mandes bekering. Een nacht na Sint-Pontianus (14 januari), na de 
metten (dus: 15 januari). 
aantal redacties: 1 
inhoud: Visioen over de staat van overledenen. Een broeder ziet overleden 
devote zusters als martelaressen. | Hij hoort de zielen zingen. | De 
broeder krijgt te horen dat iedereen zijn roeping moet volgen. 
toeschrijvingsreden: Spitzen (1B86, 168) merkt gelijkenis op tussen dit 
visioen en vis. 16c. Op grond van deze inhoudelijke gelijkenis schrijft 
hij deze tekst aan Mande toe. De Vooys publiceert in 1903 een 
handschrift waarin dit visioen inderdaad onmiddellijk na een visioen 
(nl. vis. 16a) staat dat zeker van Mande is. De inleiding van het 
visioen vertelt precies wat Busch geschreven heeft over de visioenen 
van Mande (ed. GRUBE 1886, 133.20-35). 
auteur: Hendrik Mande 
taal: Middelnederlands 
uitgave: DE VOOYS 1903b, 86-92 (naar hs. 's-Gravenhage KB 73 F 27, 
varianten uit Zwolle GA Em.hzn. 13) 
handschriften: 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 73 F 27 
15v-25r: Dese openbannghe gheschiede op sinte ponciaens dach (^vis. 
17] 
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- LONDEN, University College, Hs. gena. 18 
69r-75r: Eyne schone oppenbarynge (=vis. 17] 
- ZWOLLE, Gemeente-archief, verz. Emanuelshuizen, 13 
140r-149r: Exenpel [=vis. 17] 
VISIOEN 18 
datum: Onbekend. 
aantal redacties: 1 
inhoud: De broeder van visioen 17 ziet een devote broeder door Christus 
als Zijn broeder aangenomen worden. 
toeschnjvingsreden: Het visioen is geïnterpoleerd in visioen 17 (althans 
in een handschrift daarvan), dat aan Hande wordt toegeschreven. 
auteur. Hendrik Hande 
taal: Middelnederlands 
uitgave: Zie visioen 17 
handschriften: 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 73 F 27 
24r-v: [geen titel] [=vis. 18] 
opmerkingen: 
Visioen 18 komt, voor zover bekend, alleen maar voor als interpolatie in 
visioen 17. In Zwolle GA Em.hzn 13 komt deze interpolatie niet voor. Van 
Londen UB germ. 18 is mij dit niet bekend, daar ik het hs. niet in 
autopsie geraadpleegd heb, het hs. niet verfilmd mag worden en de 
beschrijvingen te beknopt zijn. 
VISIOEN 19 
datum: Onbekend. 
aantal redacties: 1 
inhoud Visioen over de staat van overledenen. Een ziel voert een dialoog 
met de Heer naar aanleiding van wat zij visionair schouwt. 
toeschnjvingsreden: De Vooys (1903b, 80-81) beschouwt de tekst als beho-
rende bij vis. 16a, 17 en 18 vanwege de gemeenschappelijke hand-
schriftelijke overlevering. 
auteur: Hendrik Hande (als de toeschrijving juist is) 
taal. Middelnederlands 
uitgave: DE VOOYS 1903b, 93-97 (uitgave naar hs 's-Gravenhage 73 F 27) 
handschriften: 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 3041 
244r-v: [geen titel] [=vis 19 (exc )] 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 73 F 27 
2Sr-36r: Hier beghini noch eyne ander openbarmghe [=vis. 19] 
- LONDEN, University College, Hs germ. 18 
75г-вЗг: Eyn suuerlike openbannge [=vis. 19] 
opmerkingen: 
Toeschrijving van dit visioen aan Hande is onzeker Er wordt gesproken van 
een sieJ die het visioen schouwt, niet van een broeder of een gheestelic 
mensche. De inhoud van het eerste stuk lijkt eerder verwant met Handes 
NmnentJjke cJâege en Coree emghe sprake dan met de overige visioen-
verhalen. 
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Het '(fol. 34v)' in DE VOOYS 1903b, 81 slaat niet op Brussel KB 3041 
maar op de overeenstenmende tekst in zijn uitgave aldaar van 's-Gravenhage 
KB 73 F 27. 
VISIOEN 20 
datum: De nacht van zondag op maandag na Elfduizend-Maagdendag 1424 (dus: 
23 oktober 1424), van ±1 tot ±3 uur. 
aantal redacties: 3 
r e d a c t i e a : 
inhoud: Een broeder ziet een conversmne uit Diepenveen (nl. Hargaretha 
van Naaldwijk) geglorificeerd met o.a. de priorin van het klooster 
Jeruzalem te Utrecht, onder de bescherming van Maria's mantel. 
toeschrijvingsreden: Het visioen wordt toegeschreven aan een zieke broeder 
te Windesheim. Verder zijn er nog inhoudelijke overeenkomsten met de 
visioenen van Mande over de staat van overledenen. 
auteur: Hendrik Mande7, mogelijk later bewerkt 
taal: Middelnederlands 
uitgave: DE VOOYS 1903, II 41-44, 317 (naar hs. 's-Gravenhage KB 70 H 42) 
r e d a c t i e b : 
inhoud: als 20a 
toeschrijvingsreden: nauwe overeenkomst met 20a 
auteur: Hendrik Mande', mogelijk later bewerkt. 
taal: Middelnederlands 
uitgave BRINKERINK 1904, 111-113 (naar hs. Zwolle RA vRhemen 95) 
r e d a c t i e c : 
inhoud: als 20a 
toeschrijvingsreden: als 20a 
auteur: Hendrik Mande', vertaler/-ster onbekend. 
taal: Latijn 
uitgave: Niet uitgegeven. 
handschriften: 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 8849-8859 
225(222)v-226(223)r: [geen titel] [=vis. 20c] 
- DEVENTER, Athenaeumbibliotheek, 101 E 26 [='hs. DV'] 
245r-247v' Een vertoninghe eens broders in enen cloester (=vis. 20b] 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 70 H 42 
CLXIXra-172va: Exempel van een conuersinne ("vis. 20a] 
- ZWOLLE, Rijksarchief, verz. Van Rhenen, 95 (='hs. D') 
57rb-59ra: Item ene vertoenynge eens brueders in enen cloester (=vis. 
20b] 
opmerkingen: 
's-Gravenhage KB 73 F 23 bevat op 133r-135r een visioenverhaal dat begint: 
Op der elfdusent meechden dach soe was een geestelic priester vander 
prediker orden Die was inden geest getrect ende sach een wonder like s^one 
scare Joncheren ende loncfrouwen. Hoewel er her en der overeenkomsten zijn 
met Mandes vis. 20, lijkt me dit visioenverhaal er niet historisch of 
textueel mee verwant. 
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VISIOEN 21 
datun: 1429 
aantal redacties: 1 
inhoud: Zuster Gerbrich Vosses verneemt van Hendrik Hande dat haar mede* 
zuster Gertrut Schueryncs is overleden en inmiddels al in de hemel is. 
toeschrijvingsreden: Hendrik Hande wordt uitdrukkelijk genoemd. 
auteur: Een onbekende zuster uit het Heester-Geertshuis 
taal: Middelnederlands 
uitgave: DE MAN 1919, 101-102 (naar hs. Deventer GA aanwinsten 1975) 
handschriften: 
- DEVENTER, Gemeente-archief, aanwinsten 1975 [='hs. G') 
LIIra-rb: (geen titel] [=vis. 21] 
VISIOEN 22 
datum: 1428 
aantal redacties: 2 
r e d a c t i e a : 
inhoud: Alijt Plagen openbaart zich kort na haar dood aan Hendrik Hande. 
Ze lijdt zeer veel, maar wegens haar zonden (т.п. eigenwijsheid) helpen 
de gebeden voor haar zieleheil niet. 
toeschrijvingsreden: Hendrik Mande wordt uitdrukkelijk genoemd. 
auteur: een onbekende zuster uit het Heester-Geertshuis 
taal: Middelnederlands 
uitgave: DE HAN 1919, 92 (naar hs. Deventer GA aanwinsten 1975) 
r e d a c t i e b : 
inhoud: Latijnse vertaling van 22a 
toeschrijvingsreden: als 22a 
auteur: als 22a, vertaler/-ster onbekend 
taal: Latijn 
uitgave: KÜHLER 1910, 38-39 (naar hs. Brussel KB 8849-8859) 
handschriften: 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 8849-8859 
203(200)v-204(201)r: [geen titel] |=vis. 22b] 
- DEVENTER, Gemeente-archief, aanwinsten 1975 [='hs. G1] 
XLVIrb-va: [geen titel] (=vis. 22a] 
VISIOEN 23 
datum: Tijdens of kort na de completen op 11 november 1421. 
aantal r edac t i e s : 2 
r e d a c t i e a : 
inhoud: Hendrik Mande heeft onmiddellijk na de dood van Johannes Broec-
husen gezien dat diens ziel naar het vagevuur gebracht werd en in een 
diepe put werd gestopt. 
toeschrijvingsreden: Hendrik Mande wordt uitdrukkelijk genoemd. 
auteur: Johannes Busch 
taal: Latijn 
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uitgave: Niet uitgegeven. 
r e d a c t i e b : 
inhoud: als 23a 
toeschrijvingsreden: als 23a 
auteur: Johannes Busch, 2e redactie door Busch 
taal: Latijn 
uitgave: JOHANNES BUSCH, Cronicón Windeshemense, Ia с. M (ed. GRUBE 1886, 
115.1-7) (naar hs. Utrecht ÜB 311, met varianten) 
handschriften: 
- BRUSSEL, Bibliotheca Bollandiana, 438 
54va: [geen titel, in BUSCH, Ia c. 22] (=vis. 23b] 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 1736-1749 
ІЗЗгЬ: [geen titel, in BUSCH, Ia с 40] [=vis. 23b] 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, IV 110 
[113]v: [geen titel; in BUSCH, Ia с 40] [=vis. 23a] 
- [olim:] DALHEIH (D), Sint-Petrusklooster [zoek] 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 70 H 72 
58r: [geen titel; in BUSCH, Ia c. 40] [=vis. 23b] 
- 's-GRAVENHAGE. Koninklijke Bibliotheek, 70 H 77 
95v([188]): [geen titel; in BUSCH, Ia c. 40] |=vis. 23b] 
- KIEL, Universitätsbibliothek, Cod. ms. Bord. 6 in quarto 
92т: [geen titel, in BUSCH, Ia с 40] [=vis. 23b] 
- LONDEN, British Museum, Add. 40882 
64r: [geen titel, in BUSCH, Ia с 40] [=vis. 23b] 
- [olim-] MAINZ, Dombibliothek [zoek] 
- MUNSTER, Universitätsbibliothek, NK 128 
84r: [geen titel; in BUSCH, Ia с 40] (»vis. 23b] 
- PARIJS, Bibliothèque Nationale, Latin 11103 
67r: [geen titel; in BUSCH, Ia с 40] [«vis. 23b] 
- TRIER, S t a d t b i b l i o t h e k , 1215/511 
48rb: [geen titel; in BUSCH, Ia c. 40] (»vis. 23b] 
- TRIER, Stadtbibliothek, 1216/512 
54v: [geen titel; in BUSCH, Ia с 40] [»vis. 23b] 
- TRIER, S t a d t b i b l i o t h e k , 1217/513 
57va: [geen titel; in BUSCH, Ia с 40] [«vis. 23b] 
- UTRECHT, Universiteitsbibliotheek, 311 
40va: [geen titel; in BUSCH, Ia с 40] [«vis. 23b] 
VISIOEN 24 
datum: Voor Mandes beker ing . 
a a n t a l r e d a c t i e s : 2 
r e d a c t i e a : 
inhoud: Christus, pas gekruisigd, verschijnt vaak aan Hendrik Mande op de 
meest verscheiden plaatsen om hen ertoe te brengen zich zo spoedig 
mogelijk geheel te bekeren. 
toeschrijvingsreden: Deze visioenenreeks wordt verteld in het kader van 
Mandes levensbeschrijving. 
auteur: Johannes Busch 
taal: Latijn 
uitgave: Niet uitgegeven. 
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r e d a c t i e b : 
inhoud: als 24a 
toeschrljvingsreden: als 24a 
auteur: Johannes Busch, 2e redactie door Busch 
taal: Latijn 
uitgave: JOHANNES BUSCH, Chronicon Wmdesheaense, Ia c. 43 (ed. GRUBE 
1886, 122.20-28) (naar hs. Utrecht UB 311, met varianten) 
handschriften: 
- BRUSSEL, Bibliotheca Bollandiana, 438 
SBra-rb: [geen titel, in BUSCH, Ia с 43] [=vis. 24b] 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 1736-1749 
135rb-vb: [geen titel; in BUSCH, Ia c. 43] |=vis. 24b] 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, IV 110 
| 1 1 7 ] r : [geen t i t e l ; i n BUSCH, Ia с 4 3 ] [ = v i s . 24a] 
- DALHEIM (D), Sint-Petrusklooster [zoek] 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 70 H 72 
61v: [geen titel; in BUSCH, Ia с 43] [=vls. 24b] 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 70 H 77 
102r(|201])-102v(202): [geen titel; in BUSCH, Ia с 43] [=vis. 24b] 
- KIEL, Universitätsbibliothek, Cod. ms. Bord. 6 in quarto 
97ν· [geen titel; in BUSCH, Ia c. 43] [=vis. 24b] 
- LONDEN, British Museum, Add. 40882 
67r: [geen titel; in BUSCH, Ia с 43] 
- [olim:] MAINZ, Dombibliothek [zoek] 
- MÜNSTER, Universitätsbibliothek, NK 128 
89ν: [geen titel; m BUSCH, Ia с. 43] [=vis. 24b] 
- PARIJS, Bibliothèque Nationale, Latin 11103 
70v: [geen titel, in BUSCH, Ia с 43] [=vis. 24b] 
- TRIER, S t a d t b i b l i o t h e k , 1215/511 
52r: [geen titel; in BUSCH, Ia с 43] [=vis. 24b] 
- TRIER, S t a d t b i b l i o t h e k , 1216/512 
58rb: [geen titel, in BUSCH, Ia с 43] [=vis. 24b] 
- TRIER, S t a d t b i b l i o t h e k , 1217/513 
61vb: [geen titel; in BUSCH, Ia с 43] [=vis. 24b] 
- UTRECHT, Universiteitsbibliotheek, 311 
42vb: [geen titel, in BUSCH, Ia с 43] [=vis. 24b] 
VISIOEN 25 
datum: Na Mandes beker ing. 
a a n t a l r e d a c t i e s : 2 
r e d a c t i e a : 
inhoud: Verschijning. Mande ontmoet bij de poort van het klooster een 
jongetje dat zich Lam noemt. Het lost in het niets op nadat het zich 
bekend gemaakt heeft. 
toeschrljvingsreden: Het visioenverhaal is opgenomen in Mandes 
levensbeschrijving. 
auteur: Johannes Busch 
taal: Latijn 
uitgave: Niet uitgegeven. 
r e d a c t i e Ь : 
inhoud: als 25a 
toeschrljvingsreden: als 25a 
auteur: Johannes Busch, 2e redactie door Busch 
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taal: Latijn 
uitgave: JOHANNES BUSCH, Chronicon Ыindeshemense, Ia c. 45 (ed. GRUBE 
1β86, 132.14-23) (naar hs. Utrecht UB 311, met varianten) 
handschrlften: 
- BRUSSEL, Bibliotheca Bollandiana, 43B 
62ra-rb: [geen titel, in BUSCH, Ia с 45] [=vis. 25b] 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 1736-1749 
137vb: [geen titel, in BUSCH, Ia с 45] (=vis. 25b] 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, IV 110 
12lv: [geen titel; in BUSCH, Ia с 45] [=vis. 25a] 
- [olim'] DALHEIH (D), Sint-Petrusklooster [zoek] 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 70 H 72 
65ν: (geen titel; in BUSCH, lac. 45] |=vis. 25b] 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 70 H 77 
109v([216])-110r([217]): [geen titel, in BUSCH, Ia c. 45] [=vis. 25b] 
- KIEL, Universitätsbibliothek, Cod. ms. Bord. 6 in quarto 
104r-v: [geen titel, in BUSCH, Ia с 45] [=vis. 2Sb] 
- LONDEN, British Museum, Add. 40882 
71r: [geen titel, in BUSCH, la с 45] [=vis. 25b] 
- [olim:] MAINZ, Dombibliothek [zoek] 
- MÜNSTER, Universitätsbibliothek, NK 128 
95v-96r: [geen titel, in BUSCH, la с 45] [=vis. 25b] 
- PARIJS, Bibliothèque Nationale, Latin 11103 
75r' [geen titel; in BUSCH, la с 45] l=vis. 25b] 
- TRIER, S t a d t b i b l i o t h e k , 1215/511 
55va: [geen titel; in BUSCH, Ia с. 45] (»vis. 25Ь] 
- TRIER, S t a d t b i b l i o t h e k , 1216/512 
62гЬ: [geen t i t e l ; in BUSCH, Ia с . 4 5 ] [= v i s . 25b] 
- TRIER, Stadtbibliothek, 1217/513 
66ra: [geen titel; in BUSCH, Ia с. 45] Exemplum [in rood in de marge] 
[«vis. 25b] 
- UTRECHT, Universiteitsbibliotheek, 311 
45rb: [geen titel, in BUSCH, la с 45] [«vis. 25b] 
VISIOEN 26 
datum: Op of v lak na 9 mei 1417. 
a a n t a l r e d a c t i e s : 4 
r e d a c t i e a : 
inhoud: Verschijning. Tijdens de uitvaartmis van Johannes Cele verschijnt 
diens ziel aan Hande en verklaart наагош zij rechtstreeks naar de hemel 
gaat. 
toeschrijvingsreden: Mande wordt uitdrukkelijk genoemd. 
auteur: Johannes Busch 
taal: Latijn 
uitgave: Niet uitgegeven. 
r e d a c t i e b : 
inhoud: als 26a 
toeschrijvingsreden: als 26a 
auteur: Johannes Busch, 2e redactie door Busch 
taal: Latijn 
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uitgave: JOHANNES BUSCH, Chronicon Windeshemense, Ia c. 45 (ed. GRUBE 
1886, 132.24-34) (naar hs. Utrecht UB 311, met varianten) 
r e d a c t i e c : 
inhoud: als 26a 
toeschnjvingsreden: De inhoud stemt overeen met die van 26a en 26b. 
auteur: Johannes Busch 
taal: Latijn 
u i t g a v e : N ie t u i t g e g e v e n . 
r e d a c t i e d : 
inhoud: als 26a 
toeschrljvingsreden: als 26c 
auteur: Johannes Busch, 2e redactie door Busch 
taal: Latijn 
uitgave: JOHANNES BUSCH, Chronicon Windeshemense, Ia с 71 (ed. GRUBE 
1886, 221.12-27) (naar hs. Utrecht UB 311, met varianten) 
handschriften: 
- BRUSSEL, Bibliotheca Bollandiana, 438 
62rb: [geen titel, in BUSCH, Ia с. 45] [=vis. 26b] 
105ra-rb: [geen titel, in BUSCH, Ia c. 71] |"vis. 26d] 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 1736-1749 
137vb: [geen titel, in BUSCH, Ia с. 45] [=vis. 26b] 
174va-vb: [geen titel, in BUSCH, Ia с 71] ["vis. 26d] 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, IV 110 
12lv: [geen titel, in BUSCH, Ia с 45] [=vis. 26a] 
[167)v: [geen titel; in BUSCH, Ia с 71] |=vis 26c] 
- [olim:] ОАШЕІМ (D), Sint-Petrusklooster [zoek] 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 70 H 72 
65v-66r: [geen titel; in BUSCH, Ia c. 45] («vis. 26b] 
105v: [geen titel, in BUSCH, Ia с 71] [=vis. 26d] 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 70 H 77 
110r((217|): [geen titel, in BUSCH, Ia с 45] (»vis. 26b] 
- KIEL, Universitätsbibliothek, Cod. ms. Bord. 6 in quarto 
104ν: [geen titel; in BUSCH, Ia c. 45] |=vis. 26b] 
176v: [geen titel; in BUSCH, Ia с 71] [»vis. 26d] 
- LONDEN, British Museum, Add. 40882 
71r: [geen titel, in BUSCH, Ia с 45] [=vis. 26b] 
107v: [geen titel; in BUSCH, Ia с 71] [=vis. 26d] 
- [olm:] MAINZ, Dombibliothek [zoek] 
- MÜNSTER, Universitätsbibliothek, NK 128 
96r: [geen titel, in BUSCH, Ia с 45] [=vis. 26b] 
- PARIJS, Bibliothèque Nationale, Latin 11103 
75r-v: [geen titel, in BUSCH, Ia с 45] [=vis. 26b] 
117r-v: [geen titel; in BUSCH, Ia с 71] [=vis. 26d] 
- TRIER, S t a d t b i b l i o t h e k , 1215/511 
55va-vb: [geen titel, in BUSCH, Ia с 45] [^ vis. 26b] 
90vb: [geen titel, in BUSCH, Ia с 71] [=vis. 26d] 
- TRIER, Stadtbibliothek, 1216/512 
62rb-va: [geen titel, m BUSCH. Ia с. 45] [= vis. 26Ь] 
lOlva-vb: [geen titel, in BUSCH, Ia c. 71] [= ІБ. 26d] 
- TRIER, S t a d t b i b l i o t h e k , 1217/513 
66ra-rb: [geen titel, in BUSCH, la c. 45] Exemplum [in rood m de 
marge] [»vis. 26b] 
114va-vb: [geen titel, in BUSCH, Ia c. 71] [=vis. 26d] 
- UTRECHT, Universiteitsbibliotheek, 311 
45rb: [geen titel; in BUSCH, Ia с 45] [=vis. 26b) 
73va: [geen titel; in BUSCH, Ia с 71] [=vis. 26d] 
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VISIOEN 27 
datum: Kerstmis in het jaar voor Mandes overlijden (dus: 25 december 1430) 
aantal redacties: 2 
r e d a c t i e a : 
inhoud: Tijdens de mis die Johannes Busch in Delft opdraagt in de kamer 
van de zieke Mande, ziet Mande Jezus de mis opdragen, die daarbij 
geassisteerd wordt door Petrus als diaken en Johannes de evangelist als 
subdiaken. Verder ziet hij nog tvee of drie zielen van de overleden 
zusters uit het klooster te Delft en van nog twee kort daarvoor overle-
den zusters. 
toeschrijvingsreden: Het visioenverhaal is opgenomen in de levensbeschrij-
ving van Mande. 
auteur: Johannes Busch 
taal: Latijn 
uitgave: Niet uitgegeven. 
r e d a c t i e b : 
Inhoud: als 27a 
toeschrijvingsreden: als 27a 
auteur: Johannes Busch, 2e redactie door Busch 
taal: Latijn 
uitgave: JOHANNES BUSCH, Chronicon Windeshemense, Ia c. 45 (ed. GROBE 
1886, 133.1-19) (naar hs. Utrecht UB 311, met varianten) 
r e d a c t i e c : 
inhoud: uittreksel вл 27a of 27b 
toeschrijvingsreden: Mandes naam wordt er uitdrukkelijk bij genoemd. 
auteur: Onbekend. 
taal: Latijn 
uitgave: Zie beneden, opmerkingen. 
handschriften: 
- ANTWERPEN, Museum Plantin-Horetus, H 244 
185r: [geen titel] [=vis. 27c] 
- BRUSSEL, Bibliotheca Во Hand i ana, 438 
62rb-62va: [geen titel; in BUSCH, Ia с 45] [«vis. 27b] 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 1736-1749 
137vb-138ra: [geen titel; in BUSCH, Ia с 45] ("vis. 27b] 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, IV 110 
121v-[122)r [geen titel; in BUSCH, Ia c. 45] [-vis. 27a] 
- [olim:] DALHEIM (D), Sint-Petrusklooster [zoek] 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 70 H 72 
66r: [geen titel; in BUSCH, Ia c. 45] [~vis. 27b] 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 70 H 77 
110г([217])-110 (21в): [geen titel; in BUSCH, Ia c. 45] [-vis. 27b] 
- KIEL, Universitätsbibliothek, Cod. ms. Bord. 6 in quarto 
104v-105r: [geen titel; in BUSCH, Ia с. 45] [= ів. 27Ь] 
- LONDEN, British Museum, Add. 40682 
71r: [geen titel; in BUSCH, Ia с. 45] [«vis. 27Ь] 
- [olim:] MAINZ, Dombibliothek [zoek] 
- MÜNSTER, Universitätsbibliothek, NX 128 
96r-v: [geen titel; in BUSCH, la с 45] [=vis. 27b] 
- PARIJS, Bibliothèque Nationale, Latin 11103 
75v: [geen titel; in BUSCH, la с 45] [=vis. 27b] 
- TRIER, Stadtbibliothek, 1215/511 
55vb: [geen titel; in BUSCH, la с 45] [=vis.27b] 
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- TRIER, StadtbiHiothek, 1216/512 
62va-vb: [geen titel, in BUSCH, Ia с 45] [»= vis. 27b] 
- TRIER, Stadtbibliothek, 1217/513 
66rb-va: [geen titel, in BUSCH, Ia с 45) [°vis. 27b] 
- UTRECHT, Universiteitsbibliotheek, 311 
45rb-va: [geen titel, in BUSCH, Ia с 45] (=vis. 27b] 
opmerkingen: 
De tot nu toe niet uitgegeven tekst van vis. 27c (Antwerpen FH H 244) 
luidt: Legitur In reuelationibus fretris henna mande redditi winde-
semens is, quod quodam tempore scilicet m natali domini spiritus raptus, 
ν id it ihesum dei summum ecclesie pontificem missam m celo celebranten et 
petrum apostoJum eius ibidem dyaconum m celo celebrant em et lobannem 
euangelistam eius subdyaconem etcetera. Deze tekst is hoogstwaarschijnlijk 
gebaseerd op Johannes Busch' Chrom сon Uindeshemense. Nog een stuk daaruit 
staat in dit Antwerpse hs. onmiddellijk hiervoor, op 182v-184v (cf ed. 
GRUBE 1886, 263.23-264.36). 
VISIOEN 28 
datus: Na Mandes bekering. Op een nacht. 
aantal redacties: 1 
inhoud: Johannes Wit uit Utrecht, cooaensaal te Windesheim, gelooft niet 
in de vele visioenen van Mande. Te Windesheim vraagt hij op een gegeven 
moment aan Mande een voorbede. De volgende dag herinnert Mande hem aan 
een visioen in de voorgaande nacht, waarin Mande hem verschenen is en 
zijn ingewanden gereinigd heeft. 
toeschnjvingsreden: Het visioenverhaal is opgenomen in de levensbeschrij­
ving van Mande. 
auteur: Johannes Busch 
taal: Latijn 
uitgave: JOHANNES BUSCH, Chronicon Uindeshemense, Ia с. 45 (ed. GRUBE 
1886, 134.12-30) (naar hs. Utrecht UB 311, met varianten) 
handschriften: 
- BRUSSEL, Bibllotheca Bollandiana, 438 
бЗга-гЬ: [geen titel, in BUSCH, Ia с 45] [Tis. 28] 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 1736-1749 
138rb-va: [geen titel, in BUSCH, Ia c. 45] [=vis. 28] 
- [olim:] DALHEIM (D), Sint-Petrusklooster (zoek] 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 70 H 72 
66v: (geen titel, in BUSCH, Ia с 45] ¡Tis. 28] 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 70 H 77 
lllv([220])-112r([221]). [geen titel, in BUSCH, Ia с 45] (»vis. 28] 
- KIEL, Universitätsbibliothek, Cod ms Bord. 6 in quarto 
105v-106r: [geen titel; in BUSCH, Ia с 45] [=vis. 28] 
- LONDEN, British Museum, Add 40882 
71v-72r: [geen titel, in BUSCH, Ia с. 45] [=vis. 28] 
- [olim:] MAINZ, Dombibliothek [zoek] 
- MUNSTER, Universitätsbibliothek, NK 128 
97r-v: [geen titel, in BUSCH, la с. 45] [«vis. 28) 
- PARUS, Bibliothèque Nationale, Latin 11103 
76r: [geen titel, in BUSCH, la с 45] [«vis. 28] 
- TRIER, Stadtbibliothek, 1215/511 
56rb-56va: [geen titel, in BUSCH, la с 45] [=vis. 28] 
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- TRIER, Stadtbibliothek, 1216/512 
63га-гЬ: [geen titel, in BUSCH, Ia с. 45] [= vis. 28] 
- TRIER, Stadtbibliothek, 1217/513 
67га-гЬ: [geen titel, in BUSCH, Ia с. US] [=vis. 28] 
• UTRECHT, Universiteitsbibliotheek, 311 
45 Ь-46га: [geen titel, in BUSCH, Ia c. 45] [=vis. 28] 
opnerkingen: 
Het betreft eigenlijk een visioen van Johannes Wit. Omdat Mande echter 
zelf ook wist dat hij aan Johannes Vit verscheen, is het hier opgenomen. 




aantal redacties: 1 
inhoud: Een geest el ie mensche die vaak ziek is, is bedroefd omdat hij zich 
nutteloos acht. [De rest ontbreekt.] 
toeschrijvingsreden: Het visioenverhaal wordt in de onmiddellijke omgeving 
van teksten van Mande overgeleverd en het begin lijkt sterk op het 
begin van andere visioenverhalen van Mande. Daar wordt ook gewezen op 
de ziekte en de grote pijnen van de broeder die het onmogelijk maken te 
zamen met de andere broeders het koorgebed te bidden (cf. vis. 4, 15 en 
vooral 8 en 9, cf Een spiegel der uaerheit, ed. HERTENS 1984 (SpdW) , 
rr 179-199, en BUSCH, ed. GRUBE 1886, 123.14-25). 
auteur: Hendrik Mande7 
taal: Middelnederlands 
uitgave' Niet uitgegeven. 
handschriften: 
- [olim:] CHARLEROI, Musee d'archeologie, I [zoek] 
161a-ubi7: [geen titel] [=vis 29] 
opaerkingen : 
Het handschrift is zoek en de tekst die De Vreese van dit hs. geeft, bevat 
slechts het incipit van dit visioenverhaal: SAI ich is die mensche die 
vanden beere berespt wort Bet was een geestelic mensche die die uijl siec 
plach te wesen ende grote рте te lyden Op een tijt wert die mensche 
bedrueft ende suchtende swaerlike om dat hem docht dat hy onnutte was ende 
dat hy niet en conde gedoen als die ander daer hy mede omme ghinc . . 
Voor zover op grond van dit kleine stukje tekst geoordeeld kan worden, 
is de tekst eerder verwant met de visioenverhalen die in Mandes werken 
overgeleverd zijn, dan met de verspreid overgeleverde visioenverhalen, die 
doorgaans over de staat van overledenen gaan. Er kan echter geen plaats in 
de werken van Mande aangewezen worden waar dit visioen dan gestaan zou 
moeten hebben. De openingszin, SAI ich is die ... wort, koppelt het 
visioenverhaal misschien aan een tractaattekst, maar deze openingszin is 
niet terug te vinden in de nu bekende werken van Mande. 
In de beschrijving van De Vreese is het niet duidelijk of dit 
visioenverhaal op fol. 161а-Ь staat of helemaal doorloopt tot fol 174b, 
waar visioenverhaal 16a begint. Het laatste is niet waarschijnlijk, gezien 
de gemiddelde lengte van Mandes visioenverhalen. Vermoedelijk is visioen 
29 het eerste uit een reeks exempelen die tot fol. 179a loopt en besloten 
wordt met vis. 16a van Mande. 
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5.2.3 een ten onrechte toegeschreven visioen 
Bnnkerink (1902a, 339 n.2) vraagt zich af of de monnik te Windesheim die 
de ziel van Gerard Zerbolt van Zutphen (t4 december 1398) tijdens diens 
uitvaart in de hemel ziet opgenomen worden, Hendrik Mande is. Deze 
opmerking maakt hij bij de volgende passage in Leeuwarden, Provinciale 
Bibliotheek, 686 Hs, 217v-218r (naar Bnnkerink aangehaald): 
Cort hierna gaf hij [Gerard Zerbolt van Zutphen, ThH] zuetlic sienen 
gheest, recht als al slapende. Het was op santa ВагЬгал dach, ende 
die monicke stonden in den choer, ende als sij songen dat versikel: 
"Com bruyt Christi, ontfange die crone, die dl onse Here bereit 
heeft," etc., doe stont daer een heilich monick, die sechde: "Sie, 
daer vaert die bruyt Christi heen'" Want hij sach here Gerijts ziele 
zalich-|218r|like heenvaeren. 
Zoals duidelijk is, geeft de passage op zich geen aanwijzing dat Hendrik 
Mande deze heil ich monick is. Daar komt nog bij dat Busch (ed. GRUBE 1886, 
123.14-16) schrijft dat Mande, voordat hij tot visioenen over de staat van 
overledenen verdiende te komen, eindeloze lichaamspijnen en niet minder 
geestesberoenngen moest doormaken. Deze visioenen zijn dus te stellen in 
een latere periode van zijn leven, te meer omdat uit vis. 1 blijkt dat 
Mandes eerste zware bekoring pas plaatsvond na de professie, dus na 11 
november 1495. 
Toeschrijving van dit visioen aan Mande is dus niet te verdedigen en 
hoogstwaarschijnlijk niet juist. 
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v e r a n t w o o r d i n g 
De wijze waarop de materiaalverzameling heeft plaatsgevonden, is boven 
beschreven in §4.1.2. 
De handschriften zijn alfabetisch geordend op de Nederlandse namen van 
de bewaarplaats en vervolgens alfabetisch-numeriek op de signatuur of het 
catalogusnummer (naar gelang het gebruik van de betreffende bewaarplaats). 
De gegevens betreffende de datering en de herkomst zijn afkomstig uit 
de handschriften en/of uit de genoemde literatuur. Deze gegevens zijn 
slechts bedoeld om de handschriften in dit opzicht globaal te karakteri­
seren. 
De literatuur over elk handschrift is chronologisch geordend. De 
verkorte literatuurverwijzingen refereren naar de 'lijst van verkort 
aangehaalde literatuur' achter in dit boek. 
g e b r u i k t e t e k e n s 
Voorafgaand aan bewaarplaats en signatuur: 
Het handschrift is geraadpleegd in autopsie, op microfilm en/of 
op microfiche. 
* Het handschrift is niet geraadpleegd; de gegevens zijn afkomstig 
uit de genoemde literatuur. 
= Het lenma verwijst naar een ander lemma. 
[olim:] Het handschrift is vernietigd, de bewaarplaats is opgeheven en/of 
het handschrift is niet meer op deze bewaarplaats aanwezig. 
In de rubriek 'literatuur': 
• Begin van een nieuwe literatuurverwijzing. 
1 ij s t 
» [olim:] AMSTERDAM, Bibliotheek van de Doopsgezinde Gemeente, 338 
zie: Deventer, Athenaeumbibliotheek, 101 E 26 
• AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek UvA, I E 32 
zie: Zwolle, Rijksarchief, verz. Van Rhemen, 95, opmerkingen 
= AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek UvA, I E 33 
zie: Deventer, Gemeente-archief, aanwinsten 1975, opmerkingen 
= [olim:] AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek UvA, I F 7 
zie: Utrecht. Universiteitsbibliotheek, 1691 
- AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek UvA, I F 11 
datering: ±1470-1480 
herkomst: Holland 
opmerkingen: Olim: Moll, 55*. 
inhoud: M-VI, M-V, M-VIII 
literatuur: «MOLL 1860 «de BAZEL 1886b, 10, 13 «SPITZEN 1886, 104-106, 
109 »VISSER 1899, 39-40, 43-44, 47 n.3; Bijl., IV-V, 72-107 [uitgave] 
•CAT. AMSTERDAM 1902, II 94 nr. 556 «TBI, album 123-124, afschr. 14 
[uitgave], afschr. 71 [uitgave] «CAT. TBI, 1 'НЫВ Χ, 367 nr. 873.2 
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•LIEFTINCK 1932, 203-207 «de BRUIN 1940, 300-304 nr. 114 (uitgave], 
348 »AXTERS 1944, I 210-212 nr. 60 [uitgave], 342 «AMPE 1956, 44 n.5 
•LIEVENS 19S8b, 196 «PETRUS TRUDONENSIS 1968, 70 n.3+4, 71 n.1+3 
•THOMAS A KEHPIS 1971, 21 «HERTENS 1979(соівр), 222-225 et passim 
(sigle: Am) «CAT. RUUSBROEC 1981, 291-292 nr. 122 «de COO е.a. 1981, 
234, 236-241, 268 «SCHMIDTKE 1982, 71 nr. 5a «líILLEUMIER 1983, 342 
•GEURTS & NISSEN 1984, 26 «HERTENS 19в4(НС1), 3 et passim (sigle: АО) 
•HERTENS 1984(SpdW)l 3 et passim (sigle: АО) [basishs. voor de 
uitgave] «HERTENS 1984(LdW), 3 et passim (sigle: АО) [basishs. voor 
de uitgave] «VOORWERPENLIJST 1984, 7 nr. 98 «CAT. MODERNE DEVOTIE 
1984, 189-192 nr. 64 
- AMSTERDAH, Universiteitsbibliotheek UvA, I F 25 
datering: tweede helft 15e eeuw 
herkomst: Windesheimer congregatie 
inhoud: Dit handschrift bevat geen teksten van Hande. 
opmerkingen: De catalogus geeft bij de tekst op 36r-38r (Hier beghini 
een suet e medespraec Ihesu mitter mmnender zielen) aan: "In den 
trant van de geschriften van Hendr. Hande" [т.п. H-VIII en H-IX, 
ThH]. Dit is echter geen tekst van Hande. 
literatuur: «CAT. AMSTERDAM 1902, II 84 nr. 526 «PETRUS TRUDONENSIS 
1968, 191 
* AHSTERDAH, Universiteitsbibliotheek UvA, I F 51 
datering: tweede helft 15e eeuw 
herkomst: Limburg, een franciskaans vrouwenklooster 
inhoud. Dit handschrift bevat geen teksten van Hande. 
opmerkingen: Van Borssum Waalkes (1897) meent op 216v-233v {Van den 
gheesteliken opganc der sieJen ende van hoere vuencheit) te doen te 
hebben met een deel van een van Mandes werken die toendertijd nog 
onbekend waren, misschien van M-III. Overeenkomst van de titel met 
die van Busch acht hij niet zo belangrijk als overeenkomst van ideeën 
en motieven. Visser (1899, 37) publiceert de juiste tekst van M-III. 
Lievens (1966, 425) wijst de identificatie beslist van de hand, hij 
weet het stuk te identificeren met (pseudo-')Richard van Sint-Victors 
Explicatie m Cantica Canticorum, с. 9. 
literatuur: «BNH, fiche «VAN B0RSSUH WAALKES 1897 «VISSER 1899, 37, 
58-59 «TINBERGEN 1900, 125, 129 «GAT. AHSTERDAH 1902, II 94-95 nr. 
557 «DOLCH 1909, 88 §153 (sigle: 6 (А)) 'ПИВ Χ, 37 nr. 34.19 
•DESCHAHPS 1954, 67 nr. 104 «AHPE 1960, 392 nr. 2 «LIEVENS 1966 «GI-
LISSEN 1977, 116 «HERTENS 1983(RvStV), 280 n.22 
- AHSTERDAH, Universiteitsbibliotheek UvA, I G 10 
datering. 15e eeuw 
herkomst Heusden, Sint-Catharinaklooster (tertiarissen) 
inhoud. H-XIII(') 
opmerkingen' Olim: Moll, 17. Het hs. was, volgens een aantekening voor­
in, vroeger samengebonden met Onser Vrouwen boeck (=7 Amsterdam UB 
I F 1) volgens een aantekening van Holl op het schutblad. Visser 
(1899, 50-51) identificeert de tekst op 75ra-110vb onder voorbehoud 
net titel XIII uit Busch' lijst. In 1902 (251) oppert hij bovendien 
de mogelijkheid dat de zeven (lees: zes, ThH) samenspraken in dit hs. 
deel uitmaken van M-XIV. Acquoy (1891) legt ook een verband tussen 
H-VIII en dit hs., maar hij verklaart dit niet nader. 
Zie ook: hs. Hoesden, susteren. 
literatuur: «POOL 1862, 159-162 [uitg. naar dit hs.'] «HONIGH 1879, 467 
[over Onser Vrouwen boeck) 'ACQUOY 1892, 45 n.21 «VISSER 1899, 50-54 
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[uitgave] «CAT. AMSTERDAM 1902, II 81 nr. 520 «VISSER 1902 [uitgave] 
•de VOOYS 1902b, 368 «DOLCH 1909, 80 §135 (sigle: 8 (A)) «LEOPOLD h 
PIK 1916, 223 'HWB X, 340 nr. 668, 351 nr. 747.8, 380 nr. 930.3, 469 
nr. 1409 «de HAN 1927b, 287 «van GINNEKEN 1929, 37 (als hs. Universi­
teitsbibliotheek, 17) «AXTERS 1932, 130 n.38 «van HEEL 1939, 330 «de 
BRUIN 1954, 283 «AXTERS 1966, 361 «PETRUS TRUDONENSIS 1968, 72 n.3 
•AXTERS 1970, 201 «AXTERS 1971, 35 «WILLEUMIER 1983, 340 «HERTENS 
1984(HdB), 305 n.14 «HERTENS 19в4(МС1), 95 η.65 «HERTENS 1985(HdB2), 
251 et passim 
- AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek UvA, I G 24 
datering: uiterlijk 1528 
herkomst: onbekend (Zuidhollands dialect met een aantal oostelijker 
vormen) 
inhoud: Dit handschrift bevat geen teksten van Mande. 
opmerkingen: Olim: Moli, 51. Door een onduidelijkheid in NWB X (145 nr. 
140.9+10) is dit hs. in PETRUS TRUDONENSIS (1968, 71 n.4 en 72 n.l) 
verward met 's-Gravenhage KB 73 G 25, dat H-X, M-IX en H-VII-XI-XII 
bevat. 
literatuur: «de VREESE 1900, 351 «CAT. AMSTERDAM 1902, II 93 nr. 553 
•van de WIJNPERSSE 1926, 22 'Ml/B X, 145 nr. 140.1 «VERSCHUEREN 1931, 
I 81 nr. XXXVIII (sigle: Al) 'AXTERS 1932, 135 η.44 «de BRUIN 1954, 
283, 284 »LIEVENS 19S8b, 164-174 «AXTERS 1966, 359 «PETRUS TRUDO­
NENSIS 1968, 71 n.4, 72 n.l «AXTERS 1970, 43, 199 «AXTERS 1971, 35 
•DESCHAMPS 1972, 234, 238 'WILLEUMIER 1983, 337 
- AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek UvA, I G 28 
datering: ±1500 
herkomst: Groningen, klooster Sint-Maria op den Hoorn; suster Aleit van 
Ballen (bezitster) 
inhoud: M-VIII (exc.) 
opmerkingen: Olim: Moll, 55. De onjuiste toeschrijving van een tekst op 
123v-129r (seer schone lermgbe mareket wal an) door Moll (aant. in 
het hs. in de marge) berust op de overeenkomst van de opvallende 
openingszin met een passage in H-VII. Het stuk in dit hs. is echter 
een excerpt uit Thomas a Kempis' Imitat io Christi, 1. II с. 12. 
literatuur: 'MOLL 1857a [uitgave] «MOLL 1859, 199-214 [basishs. voor de 
uitgave] «MOLL 1860 [basishs. voor de uitgave] «VISSER 1899, 47 
•BRUGHANS 1902, 41-50 «CAT. AMSTERDAM 1902, II 93-94 nr. 555 «DOLCH 
1909, 70 §117 (sigle: 15 (A2)) «van de WIJNPERSSE 1926, 21 «de HAN 
1927a, 36-37, 40-42 et passim «de HAN 1927b, 287 'НЫВ Χ, 315 nr. 
498.1, 471 nr. 1444, 350-351 nr. 747.2+5 «AXTERS 1932, 135 η.44 
•LIEFTINCK 1936, xxvj «van HEEL 1939, 327 «de VREESE 1962, 107 nr. 
32.1 «AXTERS 1966, 363 «PETRUS TRUDONENSIS 1968, 49 sub 5a, 71 n.3 
•AXTERS 1970, 204 «THOHAS A KEMPIS 1971, 21 «DESCHAHPS 1972, 223 
•WILLEUMIER 1983, 338, 339 
• AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek UvA, I G 34 
datering: begin 16e eeuw 
herkomst: onbekend 
inhoud: M-VII-XI-XII (parafr.)(?) 
opmerkingen: Olim: Moll, 23. 
literatuur: «de VREESE 1900, 351-360 (sigle: q (50)) «CAT. AMSTERDAM 
1902, II 84 nr. 528 «DOLCH 1909, 50 §83 (et passim?) (sigle: 17(A)) 
•de MAN 1940 'de VREESE 1962, 87 'AXTERS 1970, 142 «UBBINK 1978, 8, 
202-204 «WILLEUMIER 1983, 341 
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- AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek UvA, I G 35 
datering: ±1500 
herkomst: Augustijner vrouwenklooster (Gelders-Overijssels dialect) 
inhoud: M-VIII, M-VII (comp.) 
opmerkingen: Olim: Moll, 24. 
literatuur: «MOLL 1857b [uitgave] «MOLL 1860 (sigle: A) [uitgave van 
varianten] «VISSER 1899, 47 «CAT AMSTERDAM 1902, II 85 nr. 529 ·№/Β 
X, 351 nr. 747.5 «PETRUS TRUDONENSIS 1968, 71 n.3 «THOMAS A KEMPIS 
1971, 21 «de TROEYER 1974, 76 nr. 3 
- ANTWERPEN, Museum Plantin-Moretus, H 244 
datering: 15e eeuw 
herkomst: Rooklooster (augustijner koorheren); J.F. van de Velde 
(bezitter) 
inhoud: vis. 27c 
opmerkingen: Olim: 166; olim. 189 Het fiche van De Vreese in de BNM te 
Leiden verwijst ten onrechte naar het (oude) nugner 165. Numer 165 
is echter nooit gebruikt door de Antwerpse bibliotheek en verwijst 
naar geen enkel handschrift (schrift, meded. d.d. 10-9-1984 van 
bibliothecaris L. Peeters-Demaeyer) 
literatuur. «BNH, fiche i.v. Hendrik Mande «DENUCE 1927, 127-129 nr. 166 
= [olim:] ARNHEM, Rijksarchief, 2435 
zie: Deventer, Gemeente-archief, aanwinsten 1975 
• (olim.] ARNHEM, Rijksarchief, 2436 
zie: Zwolle, Rijksarchief, verz. Van Rhemen, 95 
- BERLIJN, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, germ. qu. 525 
datering: 15e eeuw 
herkomst: onbekend 
inhoud: H-I с 0-6 (incl. vis. 1-4), 7 (exc), M-III с 5 (exc: vis. 
11), с 11 (exc: vis. 15) 
opmerkingen: In verband met de tweede oorlog is het hs. enkele jaren ín 
de Westdeutsche Bibliothek te Harburg bewaard geweest. 
literatuur: «de V00YS 1902a, 152 η ] «DEGERING 1926, II 92 «de V00YS 
1926, 157 n.2 «de VOOYS 1954, 75 «GEHRING & GEBHARDT 1959, 128 
•PETRUS TRUDONENSIS 1968, 69-70 n.l «AXTERS 1970, 137, 142, 156 
•DESCHAMPS 1972, 203 
- BERLIJN, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, germ. oct. 29 
datering: ±1470-1475 
herkomst: Augustijner koorvrouwen, (Oostnederlands dialect), Magdalena 
Geselen (of. Gehelen?) (bezitster) 
inhoud: M-VIII 
opmerkingen: Het hs. is in verband met de tweede wereldoorlog een tijd 
in de Universitätsbibliothek te Tubingen bewaard geweest. 
literatuur: «TBI, album 138-141, afsehr. 38, afschr. 42a «CAT. TBI, 
29-38 «DEGERING 1932, III 10-12 «GEHRING & GEBHARDT 1959, 128 «de 
VREESE 1962, 104 nr. 27.32 «ACHTEN 1980, 112-113 nr. 74 
- BERLIJN, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, germ. oct. 120 
datering' 16e en 17e eeuw 
herkomst onbekend 
inhoud: Dit handschrift bevat geen teksten van Mande. 
opmerkingen: De tekst op lr-6v (Een gheestelicke oefemnghe om een nyen 
mensch an te trecken) suggereerde door zijn titel mogelijke 
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verwantschap met H-I, maar Is er blijkens het incipit niet mee 
verwant. 
Het hs. is in verband met de tweede wereldoorlog enkele jaren in de 
Universitätsbibliothek van Tübingen bewaard geweest. 
literatuur: ·ΒΝΜ, fiche i.v. Hendrik Mande «de VOOYS 1926, Э39 n.l 'DE-
GERING 1932, III 49-50 «GEHRING & GEBHARDT 1959, 128 «PETRUS TRUD0-
NENSIS 1968, 70 n. «SCHMIDTKE 1982, 80 n.16 
- BERLIJN, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, germ. oct. 639 
datering: 16e eeuw 
herkomst: onbekend (Vlaams dialect) 
inhoud: M-II c. 5-9, 10-12 (exc), 13, 14 (exc), 15, incl. vis. 7 en 8; 
M-III e. 1; H-I с 5, 7, 9; M-II e. 0-1; M-VII 
opmerkingen: Het hs. is in verband met de tweede wereldoorlog enkele 
jaren in de Westdeutsche Bibliothek to Marburg bewaard geweest. 
literatuur: «DEGERING 1932, III 241-243 «RUH 1956, 2B1 «GEHRING & 
GEBHARDT 1959, 128 «HERTENS 1983(RvStV), 2B0 n.22 
- BRUSSEL, Bibllotheca Bollandiana, 438 
datering: 15e eeuw 
herkomst: Nieuwlicht bij Hoorn (augustijner koorheren) 
inhoud: Johannes Busch, De viris illustribus 
opmerkingen: Het hs. had vroeger de signatuur: Brussel, Jezuïetencollege 
St. Michel, nr. 82, VII. 
literatuur: «ACQUOY 1875, I 316 n. «MULLER 1880, 82-83 «BECKER 1вв2а, 
215-235 «BECKER 1882b, 6-7 «HIRSCHE 1883, [ubi?] «BECKER 1885, 395 
•GRUBE 1886, biz. XXXVIII nr. 3 (sigle: J) «BECKER 1вв7а, 380 et 
passim «BECKER 1887b, 66, 69, 76 «POTTHAST 1896, 179 «LEHMANN 1934, 
230-231 «van der WOUDE 1947, 144 nr. 3 «PETRUS TRUDONENSIS 1968, 83 
η. 1 «HEDLUND 1972, 69 et passim (sigle: J) «HEDLUND 1975, 68 (sigle: 
J) «MONASTICON WINDESHEMENSE, III 326 «CARASSO 1981, nr. 301 biz. 323 
* [olim:] BRUSSEL, Bibllotheca Bollandiana, [signatuur onbekend] [zock] 
datering: eerste helft 15e eeuw 
herkomst: Böddeken (augustijner koorheren) 
inhoud: Latijnse hymne op het leven van Geert Grote, daterend van 1421 
opmerkingen: Volgens P.J. van der Straeten s.j. (Bibllotheca Bollandia-
na) is dit hs. thans niet meer in deze bibliotheek (mond. meded. 
9-8-1984). Deze vita wordt door sommigen aan Mande toegeschreven op 
grond van externe criteria. Zoals boven (in §//.2.3.3) betoogd wordt, 
is deze toeschrijving m.i. onjuist. 
literatuur: «VANDERSPEETEN 1877 [uitgave] «BECKER 1886 [uitgave] 
•SCHOENGEN 1908, XLIX n.3 «TIECKE 1941, 2-4 «BRANDSMA 1942 [uitgave 
van varianten] «CARASSO 1981, nr. 215 blz. 239 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 388 
datering: midden 15e eeuw 
herkomst: Rooklooster (augustijner koorheren), lekebroeders 
inhoud: M-I с 6 (exc: vis. 4); M-III с 5 (exc: vis. 12); M-I e. 8 
(exc: vis. 5); M-III с 2 (exc: vis. 9) 
literatuur: «de VREESE 1900, 544-549 (sigle: Oo (73)) «de VOOYS 1902a, 
152-153 nr. IV [uitgave] «de VOOYS 1903a, II blz. L nr. 16, blz. 163 
nr. CCCXXVIII, 326 «CAT. BRUSSEL, V 398 nr. 3425 «DOLCH 1909, 19 par. 
15, 23 par. 20, 28 par. 30 (sigle: 46) «EMONDS 1922, 18-19 nr. 11 et 
passim «de VOOYS 1926, 142 n.l, 157 n. 2, 158, 277-278 nr. 13 'HUB X, 
368 nr. 877.11.16, 380 nr. 930.2d, 474 nr. 1490, 475 nr. 1501.2d 
•CAT. RUUSBR0EC 1931, 12 nr. 10 «AXTERS 1932, 26 nr. 47 »de BRUIN 
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1940, 32-33 nr. 18 [uitgave), 331 »RIJUSBROEC, Werken, IV biz. LV-LVII 
•de VOOYS 1953, 91-95, 139 'de VOOYS 1954, 51-55 nr. 4 [uitgave], 
75-76 »ASSELBERGS & HUYSMANS 1955, 245 [uitgave] »DESCHAHPS 1958, 77 
n.76 «DESCHAMPS 1962, 249 «DESCHAMPS 1963, 125, 150 »REYPENS-ALBUM 
1964, 18-21, 24-30 «BROMBERG 1965, II 75 nr. 13 «PETRUS TRUDONENS1S 
1968, 70 n. «LIEFTINCK 1969, 15 n.4 «AXTERS 1970, 43, 134, 161 
•DESCHAMPS 1972, 180, 198, 234 «FIRSCHING 1973, 40 n.12 [en elders?] 
•AMPE 1978, 403 n.2 «CARASSO 1981, nr. 23 biz. 28, nr. 83 biz. 100 
•CAT. MODERNE DEVOTIE 1984, 195 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 1736-1749 
datering: ±1600 
herkomst: Roeklooster (augustijner koorheren); Michaelis de Riddere 
(1610-1615 prior-generaal) (afschrijver) 
inhoud: Johannes Busch, De vins il lustribus 
literatuur: 'ACQUOY 1875, I 315 η.7 «MULLER 1880, 83 «BECKER 18в2а, 
215-235 «BECKER 1882b, 6, 7, 9 «GRUBE 1886, blz. XXXVIII nr. 6 
(sigle: R) «BECKER 18878, 380 «BECKER 1887b, 66 «POTTHAST 1896, 179 
•CAT. BRUSSEL, II 158-161 nr. 7307 «van der WOUDE 1947, 145 nr. 6 
•PETRUS TRUDONENSIS 1968, 83 n.l 'HEDLUND 1972, 64 et passim (sigle: 
R) «HEDLUND 1975, 63-64 (sigle: R) «CARASSO 1981, nr. 301 blz. 324 
• BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 1959 
datering: 15e eeuw 
he rkoms t: onbekend 
inhoud: Dit handschrift bevat geen teksten van Mande. 
opmerkingen: Lievens (1958a, 201 n.8) merkt op dat hij de tekst op 
197v-201v {Hier wert bewijst hoe salich dattet es in gode te sterven) 
niet kan identificeren, maar dat de tekst op 199v aan Mandes Van 
dnen staten doet denken. Nader onderzoek leert dat de zinsnede Hl 
sal alle tijt een nuwes leuens beghinnen dat es hl sal hem oefenen 
ende sal al toes m ewigber uaerheit toe nemen inderdaad aan deze 
tekst doet denken, maar de context met. Ook wijst de context niet op 
afhankelijkheid van het Speculum spiritualis vitae of de bronnen 
daarvan. 
literatuur: «CAT. BRUSSEL, III 239-240 nr. 2004 «LIEVENS 1958a, 201 η.β 
•LIEVENS 1958b, 62 «SCHMIDTKE 1982, 70 nr. A2 
* BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 2381 
zie: Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II 112 
opmerkingen: De Man (1927a, 81) schrijft dat dit hs. uittreksels uit 
teksten van Ruusbroec en Mande bevat. Bedoeld is Brussel KB II 112, 
dat 2381 als catalogusnummer heeft. 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 2553-2554 
datering: ±1450 
herkomst' Groenendael (augustijner koorheren), refter der lekebroeders 
inhoud: M-I, M-II, M-III (incl. vis. 1-15) 
literatuur: «VISSER 1899, 31-39; Bijl I-III, 1-72 [uitgave) «CAT. 
BRUSSEL, III 461 nr. 2392 'tlWB X, 367 nr. 873.1 «LIEFTINCK 1932, 208 
•RUH 1956, 141 nr. 0.1 «PETRUS TRUDONENSIS 1968, 69 n.l, 70 n.1+2 
•THOMAS A KEMPIS 1971, 20-21 nr. 29, plaat 12 «MONASTICON WINDESHE-
MENSE, I 52 «CAT. RUUSBROEC 1981, 289-291 nr. 121 «HERTENS 
1984(RvBib), 9-10 «CAT. MODERNE DEVOTIE 1984, 189 
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- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 30A1 
datering: 15e eeuw 
herkomst: onbekend 
inhoud: M-III с 4 (exc: vis. 10); H-I с 2 (ехс.Ш). S (exc.)(?), 7 
(ехс.Ш); vis. 19 (exc.) 
literatuur: «CAT. BRUSSEL, III 358-359 nr. 2215 «de VOOYS 1902b, 369 nr. 
7, 374 nr. ld «de VOOYS 1903b, 81 'DOLCH 1909, 16 §8, 69 §115 (sigle: 
64 (Вг7)) «de VOOYS 1926, 157 η.2, 260 n.l «van de WIJNPERSSE 1926, 
22 «de HAN 1927b, 287 «VELDHUIS 1931, blz. Ili et passin 'AXTERS 
1932, 121 nr. 122, 129-130 nr. 148 «de BRUIN 1954, 284 »BRETHAUER 
1963, 161 'AXTERS 1966, 345 'I-ËIRUS TRUD0NENSIS 1968, 70 n.2, 72 n.4 
•AXTERS 1970, 181 'AXTERS 1971, 39 'HERTENS 1984(SpdW), 141 n.22 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 8849-8859 
datering: 1497-1502 
herkomst: Deventer, Heer-Florenshuis (broeders van het Gemene Leven) 
inhoud: vis. 22b; vis. 20b 
literatuur: 'GERRETSEN 1891, 44 et passim (sigle: A) 'CAT. BRUSSEL, VI 
473-476 nr. 4146 'BRINKERINK 1902b 'BRINKERINK 1904, [IV] 'KÜHLER 
1908, IX-X, 341-353 et passim 'SCHOENGEN 1908, blz. LXXXI-CVII et 
passim (sigle: HS. В) 'KÜHLER 1910 [uitgave] 'KÜHLER 1914, 341-353, 
360-380 et passim 'ROMEIN 1932, 175, 177, 184, cf. 185, 186, 189, 
190, 192-193 nr. 78, 195, 204-205 nr. 83 'MULDER 1933, blz. VII, XVII 
nr. 74-75, blz. 325-328 [uitgave] (sigle: B9) 'AXTERS 1956, III 96 
n.l, 163 n.l, 164 n.5 'THOHAS A KEMPIS 1971, 9 nr. 12 ΌΒΒΕΜΑ 1973, 
23, 68 'HONASTICON HINDESHEHENSE, III 597 'CARASSO 1981, nr. 104 blz. 
129, nr. 110 blz. 136, nr. 127 blz. 154, nr. 134 blz. 161, nr. 136 
blz. 162, nr. 183 blz. 205, nr. 204 blz. 227-229, nr. 233 blz. 260, 
nr. 279 blz. 298, nr. 287 blz. 303, nr. 293 blz. 309, nr. 321 blz. 
348, nr. 337 blz. 367, nr. 346 blz. 374, nr. 347 blz. 375, nr. 360 
blz. 392, nr. 372 blz. 409, nr. 384 blz. 420, nr. 385 blz. 421, nr. 
387 blz. 422, nr. 388 blz. 423, nr. 3B9 blz. 424, nr. 390 blz. 425, 
nr. 391 blz. 425 'CAT. MODERNE DEVOTIE 1984, 212 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 14716 
datering: 15e eeuw of eerste helft 16e eeuw 
herkomst: Arnhem, Sint-Agnietenklooster (zusters van Genene Leven; later 
tertiarissen; vanaf 1459 augustijner koorvrouwen) 
Inhoud: H-V c. 0-7, 9-17; H-II (parafrase bestaande uit: c. 0, 1-5 
(exc), 11-12 (exc), 14-15 (exc), geen viss.); M-V с β 
literatuur: 'MALFAIT 1952 'QUINT 1969, 1-2 'AXTERS 1970, 134-135, 139 
•BEGHEYN 1971a, 19-23 'BECKERS-VOLTOLINI 1973 'HERTENS 1979(comp), 
passim (sigle: Br) 'CAT. RUUSBROEC 1981, 126, 235, 316 'de C00 e.a. 
1981, 234-235, 241-249, 268 'WILLEUMIER 1981, 360 'HERTENS 
1984(RvBib), 11-12, 19 n.2, 21-29 [uitgave] 'CAT. MODERNE DEVOTIE 
1984, 195 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 20674 
datering: 14e eeuw 
herkomst: onbekend 
inhoud: Dit handschrift bevat geen teksten van Mande. 
opmerkingen: In de kaartenbak van de KB te Brussel staat aan het eind 
van het leona 'Hendrik Mande' een kaart die verwijst naar hs. 20674 
dat een tekst 'Vie de Saint Mande' bevat, wat een onjuiste vertaling 
zou kunnen zijn van 'Leven van H. Mande'. Het zeven bladen tellende 
perkamenten hs. bevat echter een levensbeschrijving van de abt Maude-
tus, zoon van koning Hereus en koningin Guetusa uit Ybernia. 
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literatuur: »CAT. BRUSSEL, V 258 nr. 3262 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, II 112 
datering: ±1470 
herkomst: Maastricht, Sint-Bartholomeusklooster (tertiarissen) 
inhoud: M-VII-XI-XII (parafr.H') 
opmerkingen. De tekst lijkt verwant met die in Keulen HA GB oct. 65. Zie 
verder de opmerkingen bij de overlevering van M-VII (§// .?.4.2) en 
'lijst van handschriften' (§77 2.6), Brussel KB 2381, opmerkingen. 
literatuur: ·ΒΝΜ, fiche «de VREESE 1900, 668-681 (sigle. Xx (82)) «CAT. 
BRUSSEL, III 452-453 nr. 2381 «de V00YS 1903a, II 235-236 nr. CCCLIV, 
blz. LXIV nr. 29, blz. 317, 334 «de V00YS 1904, 59 »de VO0YS 1905, 
62, 63-64, 283-284 nr. 2 »DOLCH 1909, 37 §47 (sigle: 91 (Br7)), 80 
§138, 83 §143 (sigle. 91 (Br9)) «de VOOYS 1926, 153 n.3, 339 n.l, 342 
•de MAN 1927a, 38 [De Man gebruikt het cat.nr.: 2381] 'NWB Χ, 278 nr. 
394.2, 279 nr. 394.21, 369 nr. 877 11.28 'CAT RUUSBROEC 1931, 15 nr. 
21 «MENNE 1931, 484 nr. 2 »VERJANS 1931, 435 n.4, 449 nr. VI.1, 
451-460 «AXTERS 1932, 120-221 nr 121, 132 nr. 159 «LÜCKER 1950, 168 
nr. 21 'OGE 27 (1953) 246 n.3S «de VOOYS 1953, 105-109 nr. XXIV-XXVII 
•DESCHAMPS 1954, 37-38 nr. 49 «SLOOTS 1955, 50 nr 49 «RUH 1956, 184 
•DESCHAMPS 1958, 56 η.10, 64 nr. 2, 71, 73 «LIEVENS 1958b, 388 »CAT. 
"VAN PEN TOT PERS" 1962, 20 nr. 47 «de VREESE 1962, 88 nr. 18 
•BRETHAUER 1963, 161, 163 «AXTERS 1966, 363 «PETRUS TRUDONENSIS 1968, 
71 n.2, 100 sub nr. 29 «AXTERS 1970, 203 «AXTERS 1971, 42 'DESCHAMPS 
1972, 59-60, 204, 208, 239 «DESCHAMPS 1975, 69-70 nr. 32 «AXTERS 
1976, 320 «CAT RUUSBROEC 1981, 197-198 nr 77, 235 «WILLEUMIER 1981, 
311, 334, 347, 392 
- BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, IV 110 
datering: 29 november 1493 
herkomst: Nijmegen, Sint-Catharmaklooster (augustijner koorheren) 
inhoud: Johannes Busch, De vins illustribus (eerste redactie) 
opmerkingen: Olim: Gaesdonck (D), Collegium Augustlnianum, 31. De bladen 
in het hs. zijn genunmerd 1-30 en vanaf 31 om de tien bladen. De door 
mij hieruit geëxtrapoleerde bladnummers heb ik bij de bespreking van 
de overlevering tussen vierkante haken geplaatst. 
literatuur: «ACQUOY 1875, I 315 n.7 «BECKER 1885 «GRUBE 1886, blz. 
XXXVIII nr. 7 (sigle: Ν) «BECKER 1вв7а, 378-445 «BECKER 1в87Ь, 67 
•POTTHAST 1896, 179 «LEHMANN 1934, 231-233 «van der WOUDE 1947, 145 
nr. 7 «PETRUS TRUDONENSIS 1968, 83 n.l «HOVELMANN 1968, 60 nr. 57 
•VIJFTIEN JAAR AANVINSTEN 1969, 128-129 nr. 102 «THOMAS A KEMPIS 
1971, 17 nr. 24, plaat 7 «HERTENS 1979, 222 η.6 «CARASSO 1981, nr. 
301 blz. 323 «HERTENS 1984(MC1), 90 η 9 «HERTENS 1984(SpdK), 139 n.9 
•HERTENS 1984(LdW), 103 n.9 'CAT. MODERNE DEVOTIE 1984, 244 
- BRUSSEL, Stadsarchief, 2915 
datering: ±1500 
herkomst. Limburg, Franciskaner-Windesheimer invloed 
inhoud: M-VII-XI-XII (comp.) 
literatuur: «des MAREZ 1907 «REYPENS 1921, 80 nr. 14, 86 nr. 15 (sigle: 
epsilon) «GOYENS 1929, 54-91 «VERSCHUEREN 1931, I 77-80 nr. XXXV 
(sigle: Bs) «GROETEKEN 1935, 247-248 nr A.l «PERGAMENI 1943, 214 nr. 
164 «VERSCHUEREN 1949, 719 «SPAAPEN 1966, 15-16, 18-64 (sigle. BS) 
•AXTERS 1971, 44 «DESCHAMPS 1972, 238, 242 «de TR0EYER 1974, 209, 212 
•de BAERE 1976, I 59-75 et passim (sigle: Br) ·MONÁSTICOS WINDESHE-
MENSE, III 597 «RUUSBROEC, Opera Omnia, II 69, 71, 72, 73 et passim 
(sigle: epsilon?) «CAT. RUUSBROEC 1981, 185-188 nr. 70 «WILLEUMIER 
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1981, 310 η.21, 354 
* [olim:] CHARLEROI, Musée d'archéologie, I [zoek] 
datering: ca. 1500 
herkoost' onbekend 
inhoud: N-I (incl. vis. 1-5 (?)), M-II (incl. vis. 6-8 (?)), vis. 29 (en 
andere visioenverhalen?), vis. 16a 
opmerkingen: Ondanks recente bemoeienis van Dr. J. Deschamps kon het hs. 
niet achterhaald worden. Misschien bevindt het hs zich nog in de 
boekenverzameling van de Société Royale d'Archeologie et de 
Paleonthologie de Charleroi, en is het slechts daar onvindbaar. 
literatuur ·ΒΝΜ, fiche i.v Hendrik Hande ·ΒΝΗ, geschreven beschrijving 
van de hand van Willem de Vreese, gedateerd te Charleroi, 25 april 
1935 «STALLAERT 1874 «AXTERS 1970, 311-312 «HERTENS 1984(RvBib), 9-10 
* [olim:] CHELTENHAM, Bibliotheca Phillippica, 541 
zie: Londen, University College, germ 18 
* [olim:] DALIIEIH (D), Sint-Petrusklooster (augustijner koorheren) [zoek] 
datering: onbekend 
herkomst: Dalhexm, Sint-Petrusklooster (augustijner koorheren) 
inhoud: Johannes Busch, Chronicon Vindeshemense 
opmerkingen: Het hs. is in 1681 gesignaleerd. Het werd toen te Parijs 
gebruikt op het congres van de reguliere kanunniken, waar Thomas a 
Kempis' auteurschap van de Imitatici ter sprake was 
Mogelijk is hs Munster UB NK 128 een afschrift van dit hs. 
literatuur: «MULLER 1880, 83 «BECKER 1885, 396 
* (olim.) DELFT, Sint-Barbaraklooster, 68 [zoek] 
datering: onbekend 
herkomst: Delft, Sint-Barbaraklooster (tertiarissen) 
inhoud: vis. 16a(7) 
opmerkingen: Als nr. 68 staat in de oude boekenlijst van het Sint-
Barbaraklooster te Delft ('s-Gravenhage KB 130 E 24): Apocalipsi. De 
titel staat in deze lijst ver van de Bijbelboeken, na de geschriften 
van Ruusbroec en voor een groep geestelijke verhalen en moralisaties; 
daarom moeten we volgens Moll (ІВббЬ, 253) niet aan de openbaring van 
Johannes denken, maar aan een ander geschrift, bijvoorbeeld Mandes 
Apokalipsis (=vis. 16). Visioen 16 werd echter in het Middelne­
derlands - voor zover bekend - niet overgeleverd onder deze titel. 
literatuur: «MOLL 1866b, 226, 253-254 nr. 68 
* [olim:] DELFT, Sint-Barbaraklooster, 80 [zoek] 
datering: onbekend 
herkomst: Delft, Sint-Barbaraklooster (tertiarissen) 
uihoud: H-VII-XI-XII(7) 
opmerkingen: De titel van dit hs in de oude boekenlijst van het Sint-
Barbaraklooster, Van Johel die propheet Keert и tot ші van alle uwer 
herten, verwijst volgens Holl (1886b, 246) naar Van drien staten van 
Hande. 
literatuur: «BNH, fiche i.V. Hendrik Hande «HOLL 1866b, 227, 264 nr. 80 
- DEVENTER, Athenaeumbibliotheek, 101 E 26 
datering: 14 september 1524 
herkomst' Diepenveen, Hariaklooster (augustijner koorvrouwen). Griet 
Essink (afschrijfster) 
inhoud: vis. 20b 
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opmerkingen: Dit hs., dat in de literatuur over de Moderne Devotie 
bekend staat als "hs. DV", was tot 1973 in bezit van de Doopsgezinde 
Gemeente te Amsterdam (als hs. 338). Onder deze signatuur bezit de UB 
te Leiden negatieve en de UB te Nijmegen positieve microfiches van 
het hs. Eerder was het hs. in privébezit van W.J. Kühler. Gedurende 
de eerste jaren dat het hs. te Deventer berustte, droeg het de 
voorlopige signatuur: hs. suppl. 198. 
literatuur: «KÜHLER 1908, blz. IX-X, 299-301, 342-353 et passim (sigle: 
DV) «KÜHLER 1910, 1-8 (sigle: HS. DV) «KÜHLER 1914, 342-353 et passim 
(sigle: DV) «KÜHLER 1932, SO n.3 «van der VEEN 1976 «MONASTICON 
WINDESHEMENSE, III 597 «CARASSO 1981, nr. 135 blz. 162 «CAT. MODERNE 
DEVOTIE 1984, 211-213 nr. 74 
DEVENTER, Athenaeumbibliotheek, hs. suppl. 198 
zie: Deventer, Athenaeumbibliotheek, 101 E 26 
DEVENTER, Athenaeumbibliotheek 
zie: Deventer, Gemeente-archief, aanwinsten 1975 
DEVENTER, Gemeente-archief, aanwinsten 1975 [zonder verdere signatuur] 
datering: tweede helft 15e eeuw: na 1494(7) 
herkomst: Deventer, Meester-Geertshuis(?) (zusters van het Gemene Leven) 
inhoud: vis. 22a; vis. 21 
opmerkingen: Dit hs., dat in de literatuur over de Moderne Devotie ook 
wel "hs. G" genoemd wordt, is eerder bewaard geweest in de Gelderse 
toren te Spankeren (Gld.) en in het Rijksarchief te Arnhem (nr. 2435) 
en vanaf 1941 in het Rijksarchief te Zwolle (verz. Van Rhenen, 94). 
Sinds 1975 bevindt het zich te Deventer. Binnen afzienbare tijd zal 
het hs. overgedragen worden aan de Athenaeumbibliotheek te Deventer 
(vlgs. brief d.d. 9-6-1983 van mW. drs. Sj. Hiddema, gemeente-
archivaris). Een afschrift, dat onder de verantwoordelijkheid van W. 
Moll is vervaardigd, berust te Amsterdam (Universiteitsbibliotheek 
UvA. I E 33). 
literatuur: «MOLL 1B54, I blz. VII-VIII, X-XI et passim «ACQUOY 1875, I 
266 n.3 [uitgave] «van der KLEMP 1879, 313 «OPZOOMER 1886, blz. III 
•SPITZEN 1886, 112-113 «VISSER 1899, 1, 9-10 n.3, 21-22 [uitgave], 49 
n.4, 59 «KÜHLER 1908, XI et passim «KÜHLER 1910, 1-8 (sigle: HS. G) 
•KÜHLER 1914, 342-353 et passim (sigle: G) «de MAN 1919, blz. 
LXXXIII-XCIII et passim [uitgave] 'HWB X, 336 nr. 626, 472 nr. 1457 
•ROMEIN 1932, 175, cf. 185, 186-188 nr. 74 »de BRUIN 1940, 289-291 
nr. 113B, 348 «THOMAS A KEMPIS 1971, 10 nr. 13, plaat 5 «CARASSO 
1981, nr. 134 blz. 161 
EGMOND, Sint-Adelbcrtabdij, H. IV 
datering: 1588 
herkomst: onbekend 
inhoud: M-V с. 0 (exe); Н- І е. 0-7 (exe); M-V с. 1-7 (exe), 9-17 
(exe); M-VIII cl. 2 (exe); M-V e 6 (сотр.); M-VI с. 3 (сотр.), 6 
(сотр.); М- ІІ-ХІ-ХІІ (сотр.); М- ІІ (exe); M-XI (exe); M-XII 
(exe); M-VII-XI-XII ; M-X (exc.)(?) 
literatuur: «BNM, fiche ·0ΰΕ 24 (1950) 319 nr. 290 «PETRUS TRUDONENSIS 
1968, 70 n.4, 71 η.1+2 «QUINT 1969, 2-8 «AXTERS 1970, 139, 143, 147 
•THOMAS A KEMPIS 1971, 21 «MERTENS 1979, passim «RUUSBROEC, Opera 
Omnia, I 91, 92, 97 et passim (sigle: Eg) «CAT. RUUSBROEC 1981, 125 
•de C00 e.a. 1981, 235, 249-267 «WILLEUMIER 1981, 349, 354, 372 
•MERTENS 19B4(MC1), 4 et passim (sigle: E) [uitgave van de varianten] 
•MERTENS 1984(SpdW), 4 et passim (siglen: E en E(bis)) [uitgave van 
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de varianten] 'HERTENS 1984(LdW), 3-4 et passim (siglen: E en E(bis)) 
[uitgave van de varianten] 
GAESDONCK (D), Collegium Augustinianua, 17 
datering: 16e eeuw 
herkomst: Gelre, klooster Nazareth (augustijner koorvrouwen); soror 
Johanna de Schild, Suster Vilborch h(...] ende (·••] (bezitsters) 
inhoud: M-II c. 6-14 (exc), geen vis. 
literatuur: «de BAZEL 1886a, 316-317 «de BAZEL 1886b [uitgave] «SPITZEN 
18в7а «SPITZEN 1887b, 292 «VISSER 1899, 33-35; Bijl., II, 26-42 noten 
•LIEFTINCK 1932, 207 «MÜNASTICON WINDESHEHENSE 1967, II 158 
•HÖVELHANN 1968, 54 nr. 9 «PETRUS TRUDONENSIS 1968, 70 n.l «HERTENS 
1984(RvBib), 10-11 
[olim:] GAESDONCK (D), Collegium Augustinianum, 31 
zie: Brussel, Koninklijke Bibliotheek, IV 110 
's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 70 Η 42 
datering: tweede helft 15e eeuw 
herkomst: onbekend (westelijk Middelnederlands dialect) 
inhoud: vis. 20a 
opmerkingen: Olim: X 64. 
literatuur: «ALBERDINGK THIJH 1860, 266-284, 385-405 «HONIGH 1879, 
466-467 «de VOOYS 1903a, II blz. XXIV-XXX nr. 2, blz. 41-44 nr. 
CCXXXVI [uitgave], 317 «CAT. DEN HAAG 1922, I 270 nr. 764 «de VOOYS 
1926, 311-312 «ffl/i X, 271 nr. 390.47, 322 nr. 543, 336 nr. 631, 441 
nr. 1266.2, 472 nr. 1459 «de BRUIN 1940, 188-191 nr. 74, 341 
•DESCHAMPS 1972, 188, 192 
's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 70 H 72 
datering: eind vijftiende eeuw 
herkomst: de Nederlanden 
inhoud: Johannes Busch, De ν ir is il lustribus 
opmerkingen: Olim: X 93. Het hs. is vroeger in bezit geweest van Stev. 
van Rhenen te Deventer (in 1676) en van P. Bondan. 
literatuur: «ACQUOY 1875, I 314-315 n.6 «MULLER 1880, 82 «BECKER 1882b, 
9 «de BAZEL 18B6b, 8 «GRUBE 1886, blz. XXXVIII nr. 2 (sigle: A) 
•BECKER 1887a, 380 et passim «BECKER 1887b, 66 ·POTTHAST 1896, 179 
•CAT. DEN HAAG 1922, I 284 nr. 837 «ROMEIN 1932, 178 «van der HOUDE 
1947, 144 nr. 2 «PETRUS TRUDONENSIS 1968, 83 n.l «HEDLUND 1972, 63-64 
et passim (sigle: A) «HEDLUND 1975, 63 (sigle: A) ·CARASSO 1981, 324 
•CAT. MODERNE DEVOTIE 1984, 243-245 nr. 89 
's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 70 Η 77 
datering: 17e eeuw 
herkomst: Leiden, Ant. Hatthaeus 
inhoud: Johannes Busch, De ν ir is illustribus (exc. (fragra.)) 
opmerkingen: Olim: Χ 100; olim (catalogus vêtus): 354. Meermalen wordt 
in verband met dit handschrift cat. nr. 739 genoemd in plaats van 
839. De proloog en de inhoudsopgave zijn niet opgenomen. Het hs. 
breekt in c. 58 af. 
Becker (1887b, 71) schrijft dat Grube (1866) dit hs. misschien 
verwarde met het Utrechtse en dat Grube ten onrechte 'Haag Cod. 356' 
opgaf waar het 354 moet zijn. 
literatuur: «ACQUOY 1875, I 315 n.6 «MULLER 1880, 84 «GRUBE 1886, 
XXXVIII nr. 5 (sigle: L) «BECKER 1в87Ь, 66, 71 «POTTHAST 1896, 179 
•CAT. DEN HAAG 1922, I 285 nr. 839 «van der VOUDE 1947, 144-145 nr. 5 
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•PETRUS TRUDONENSIS 1968, 84 η. «CARASSO 1981, nr. 301 biz. 324 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 71 Η 52 
datering: ±1500 
herkomst: Holland 
inhoud: M-VII-XI-XII (exc.) 
opmerkingen: Olim: X 104. 
literatuur: «ΕΝΜ, fiche (verwijst naar Romswinkel, 9) »ACQUOY 1875, I 
269 n. 'de BAZEL 1886b, 11-12 «VISSER 1899, 45 n.3 «CAT. DEN HAAG 
1922, I 229 nr. 674 «PETRUS TRUDONENSIS 1968, 71 n.2 «THOMAS A KEMPIS 
1971, 20 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 73 E 24 
datering: fol. 1-102: 1455; fol. 103-215: derde kwart van de 15e eeuw 
herkomst: onbekend; graaf Jan IV van Nassau (1410-1475) en Maria van 
Loon (1424-1502) (bezitters) 
inhoud: M-VII-XI-XII (parafr.)(») 
opmerkingen: Olim: V 53. 
literatuur: «van VLOTEN 1851, 200-209 [uitgave], 262-272 [uitgave] 
•TINBERGEN 1900, 86-88. 106-107, 197-199, 211-215, passim (sigle: В) 
•de VREESE 1900, 409 n.l «DOLCH 1909, 70-72 §117-118 (sigle: 
134 (Hl)) §117-118 (sigle: 134 (Hl)) «CAT. DEN HAAG 1922, I 201-202 
nr. 645 «de MAN 1926, 282 n.l «van de WIJNPERSSE 1926, 21, 31-32, 
36-44, passim (sigle: HI) 'HWB 173 nr. 252.4; 383-384 nr. 940.23+31 
•KESSEN 1931, 123-124 nr. 1, 126, 133 «AXTERS 1932, 133 n.41 «STRACKE 
1935, 273 nr. 5 «AXTERS 1940, 15, 17, 20-39 [uitgave van de 
varianten], 45 (sigle: Ha2) «RUH 1956, 145-147 nr. 8 (sigle: Hgl), 
260 «QUINT 1960, 378-379 «BRETHAUER 1963, 158-159 »AXTERS 1966, 367 
•AXTERS 1970, 67, 148, 209-210 «DESCHAMPS 1972, 239 «GUMBERT 1974, 
212 ·HONEMANN 1978, 162, 191, 193 (2x), 195, 196 (2x), 202, 204, 206, 
209, 423-425 [uitgave] (sigle: 1)4) «UBBINK 1978, 134, 169-170, 176, 
181 (sigle: Ha 73E24) 
• 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 73 F 23 
datering: tweede helft 15e eeuw 
herkomst: onbekend (Limburgs dialect) 
inhoud: Dit handschrift bevat geen teksten van Mande. 
opmerkingen: Op 133r-135r een visioen Op der elfdusent meechden dach, 
dat echter niet Mandes vis. 20 is. 
literatuur: «CAT. DEN HAAG 1922, I 213-216 nr. 662 «BRETHAUER 1963, 
159-160 «AXTERS 1970, 25 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 73 F 27 
datering, midden 15e eeuw 
herkomst: Maaseik, Sint-Agnesklooster (regularissen) 
inhoud: vis. 16a; vis. 17; vis. 18, vis. 19; M-II 6-14 (exc), geen vis. 
opmerkingen: Olim: К 59. De opmerking van De Vooys (1903b, 81) dat 'dit 
handschrift' nog een exempel bevat dat afgedrukt is bij VISSER 1899, 
Bijl III, 56r (dus: vis. 10) slaat niet op dit hs. maar op Brussel 
KB 3041. 
literatuur: «FLAMENT 1888, I blz. XVI nr. 80, blz. LV nr. H 457, blz. 
LXII nr. 457 «de VOOYS 1903a, Il blz. XLVII, 129 nr. CCCXI, 325 «de 
VOOYS 1903b (uitgave] «CAT. DEN HAAG 1922, I 227-229 nr. 673 ««/5 X, 
368 nr. 877.11.10 «de BRUIN 1940, 295-299 nr. 114, 348 «DESCHAMPS 
1954, 71 «AMPE 1966a, 147 nr. 3 «PETRUS TRUDONENSIS 1968, 55 n.2, 70 
n.2, 72 n.4 «THOMAS A KEMPIS 1971, 21 «DESCHAMPS 1972, 229 «HERTENS 
1984(RvBib), 10-11 «HERTENS 1984(HC1), 95 η.66 «CAT. MODERNE DEVOTIE 
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1984, 192-194 nr. 65 
* [olla:] 'Б-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 73 G 24 [vernietigd] 
datering: tweede helft 14e eeuw (fol. 51-88), eerste helft 15e eeuw 
(fol. 1-50 en 89-124) 
herkomst: Weesp, Sint-Jansklooster (^ Chide Hof) (tertiarissen) 
inhoud: Dit handschrift bevat geen teksten van Hande. 
opmerkingen: Olim: Weesp, 29. Het hs. is in 1914 te Leuven verbrand. Het 
Ruusbroecgenootschap te Antwerpen bezit een afschrift van 51r-124v 
door L. Reypens gemaakt. De KB te 's-Gravenhage bezit hiervan een 
copie. 
Het hs. bevat op 75r-88v een Middelnederlands excerpt uit De Septem 
itineribus aeternitatis van Rudolf van Biberach dat ten onrechte 
aangezien werd voor (een excerpt uit) Mandes Vanden binnensten ons 
liefs heren Jhesu Cristi (M-II) (cf. HERTENS 19e4(RvBib), §2.1 en 2.2 
(=boven, Ші.2.2.1 en 2.2)). 
literatuur: «van VLOTEN 1851, 129-133 [uitgave] »van ITERSON 1857, 
110-114 [uitgave], 140-177 [uitgave], 179-181 [zie verder de gede­
tailleerde inhoudsopgave in HUB X, 434-436 nr. 1239 (sigle: Af)] 
•MOLL 1858, 80, 87 nr. 5 «MOLL 1866a, 100, 109-147 «VISSER 1899, 
34-35; Bijl., II 25-42 noten «CAT. DEN HAAG 1922, I 219-220 nr. 665 
•de MAN 1927b, 281 'MUS X, 350 nr. 747.3, 382 nr. 940.3+13+15+19, 
434-436 nr. 1239.2+3+7+9-12+19+24+27+29-32+34+40+46-47+57-60 
•LIEFTINCK 1932, 208 n.l, 209, 215-217 «de BRUIN 1940, 282-285 nr. 
112, 348 «CAT. LTK 1948, 174-175 «LAMPEN 1955, 83 «RUH 1956, 101, 281 
•LIEVENS 195ва, 200 η.6, 201 η.7 «LIEVENS 195вЬ, 62 ·ΑΜΡΕ 1968, 359, 
417-418 «PETRUS TRUDONENSIS 1968, 70 n.l (als 73 G 42) «BEGHEIJN 
1971b, 78 «THOMAS A KEMPIS 1971, 21 «HERTENS 1984(RvBib), 8-9 «CAT. 
MODERNE DEVOTIE 1984, 72 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 73 G 25 
datering: ±1400 (vlgs. HWB) 
herkomst: Weesp, Sint-Jansklooster (Oude Hof) (tertiarissen) 
inhoud: H-X; M-IX; M-VII-XI-XII 
opmerkingen: Olim: Weesp, 30. 
literatuur: «MOLL 1854, I 259, 262-313 [uitgave] «van ITERSON 1857, 
82-87 [uitgave], 188-191 [zie verder de gedetailleerde inhoudsopgave 
in HWB X, 434-436 nr. 1239 (sigle: В)] «ACQUOY 1875, I 268-269 η.2 
•de BAZEL 18в6Ь, 11, 13-14 «KERN 1894 «VISSER 1899, 45 η.2, 48 η.2, 
49 η.2 «de VREESE 1900, 197 η.3 'BRINKERINK 1906, 192-194 «CAT. DEN 
HAAG 1922, I 225-227 nr. 672 «TBI, afschr. 64 [uitgave van varianten] 
•de MAN 1927b, 281-282, 283 4ÍWB X, 145 nr. 140.8-10, 224 nr. 
343.1+2+4+9, 383 nr. 940.25, 434-436 nr. 1239.4+8+15+16+21+23+25+26 
+28+33+36+37+39+43+45+48+49+55 «AXTERS 1944, I 300-303 [uitgave] 
•AHPE 1960, 401 nr. 49 «PETROS TRUDONENSIS 1968, 71 n. 2+4, 72 n.l 
•THOMAS A KEMPIS 1971, 21 «HERTENS 1978(Maerl), 78-79, 101 n.114+117 
•HERTENS 1984(HdB), 312 n.31 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 73 G 31 
datering: 15e eeuw 
herkomst: Weesp, Sint-Jansklooster (=Oude Hof) (tertiarissen) 
inhoud: Dit handschrift bevat geen teksten van Mande. 
opmerkingen: Olim: Weesp, 36; L 50. Beuken (BEUKEN & MARROW 1979, 20) 
heeft artikel 343 (betreffende 's-Gr. KB 73 G 25) in HWB λ met arti­
kel 344 verward en schrijft ten onrechte dat hs. 73 G 31, evenals New 
York Pierpont Morgan Library M. 868, Mandes Devoet boeckskyn bevat 
(vermoedelijk is daarmee M-X bedoeld). 
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literatuur: «de VOOYS 1903a, II biz. XXXVI nr. 5, 93-104 nr. CCLXXXVI-
CCCI, 320-324 »CAT. DEN HAAG 1922, I 183 nr. 626 ·Η4Β Χ, 225 nr. 344 
•de VOOYS 1926, 55 TENNINK 1930, 178-179 'AXTERS 1932, 135 nr. 44 
•LAMPEN 1955, 82 «BEUKEN <· HARROW 1979, 20 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 73 G 33 
datering: ±1500 
herkomst: Weesp, Sint-Jansklooster (=Oude Hof) (tertiarissen) 
inhoud: H-VII (exe.) 
opmerkingen: Olim: Weesp, 38; L 52. 
literatuur: «CAT. DEN HAAG 1922, I 78-79 nr. 377 «de VOOYS 1926, В n.3, 
153 n.4 »de VOOYS 1953, 56-59 nr. IV-V, 138 «LAHPEN 1955, 78 «RUH 
1956, 147 nr. 9 'JULIUS 1959, 319 'BRETHAUER 1963, 160-161 «BROMBERG 
1965, II 76 nr. 18 
* 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 73 G 42 
opaerkingen: Ten onrechte wordt 's-Gravenhage KB 73 G 42 in PETRUS 
TRUDONENSIS (1968, 70 n.l) vermeld als een hs. dat een tekst van 
Mande overlevert. In de signatuur staat een zetfout: bedoeld ів 
's-Gravenhage KB 73 G 24 (zie aldaar); de 'lijst van vermelde 
handschriften' in PETRUS TRUDONENSIS (1968, 221) geeft wel de Juiste 
signatuur op. 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 73 H 15 
datering: ±1460 
herkomst: Haastricht, Sint-Bartholomeusklooster (tertiarissen) 
inhoud: Dit handschrift bevat geen teksten van Mande. 
opmerkingen: Olim: К 34. De onjuiste toeschrijving stamt van De Vreese 
(1900, 199-200). Op 33r bevat dit hs. de rijmende slotregels van 
H-VII. Deze regels komen vaak zelfstandig voor en zijn niet aan, maar 
door Mande ontleend. 
literatuur: «BNH, fiche «FLAMENT 1888, I blz. LIV nr. H 428, LXII nr. 
428 «de VREESE 1900, 190-212 (sigle: Τ (28)) «KRUITWAGEN 1905a, 164 
n.3 «DOLCH 1909, 14-16 §5-6, 80 §138, 81 §140 (sigle: 137 (НЭ)) «CAT. 
DEN HAAG 1922, I 208 nr. 653 «de HAN 1927a, 37, 38 «LltCKER 1950, 167 
nr. 8 «AXTERS 1953, II 114 n.l, 506, 558 «DESCHAHPS 1954, 72 «SLOOTS 
1955, 56 «RUH 1956. 260 'DESCHAMPS 1958, 61 n.25, 64-65 nr. 5, 71 
•CAT. "VAN PEN TOT PERS" 1962, 21 nr. 51 «AXTERS 1966, 363 «PETRUS 
TRUDONENSIS 1968, 71 n.2 «AXTERS 1970, 203, 247 «ESSER & 0LIGER 1972, 
109 (sigle: d27) «CAT. RUUSBROEC 1981, 127 
* 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 133 F 12 
opmerkingen: Door een vergissing in CAT. RUUSBROEC (1981, 186) wordt de 
signatuur 133 F 12 opgegeven, waar 133 F 22 bedoeld is (zie aldaar). 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 133 F 20 
datering: midden 15e eeuw 
herkomst: Holland 
inhoud: M-VIII 
literatuur: «ACQUOY 1892, 45 n.21 «VISSER 1899, 47-48 «DOLCH 1909, 29 
§33, 75-76 §126 (sigle: 150 (H4)) «CAT. DEN HAAG 1922, I 69-71 nr. 
337a «AXTERS 1932, 129 η.36 «RUH 1956, 31 «de VREESE 1962, 99 nr. 19 
•BROMBERG 1965, II 75-76 «AXTERS 1966, 355 «AXTERS 1970, 194 «HERTENS 
1984(HC1), 5 et passim (sigle: GO) [baslshs. voor de uitgave] 
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• 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 133 F 22 
datering: ±1500 
herkomst: Venray, klooster Jeruzalem (zusters van het Gemene Leven; 
vanaf 1467 augustijner koorvrouwen) 
inhoud: M-VII-XI-XIl (comp.) 
opmerkingen: Het hs. is samengebonden met een druk van Onser lieuer 
vrouwen sauter en Dye rosen crans onser lieuer vrouwen, gedrukt door 
Hugo Janszoon van Woerden. 
literatuur: «BRINKERINK 1901b »BRINKERINK 1905, 283-290 «BRINKERINK 1906 
•BRINKERINK 1907 [uitgave] «DOLCH 1909, 16-17 §9, 39 §54, 46 §73 
(sigle: 151 (H5)) 'CAT. DEN HAAG 1922, I 229-231 nr. 675 «de MAN 
1927b, 285 'OGE 17 (1943) I 69 nr. 33 »VERSCHUEREN 1949, 718-722 
•LÜCKER 1950, 163 nr. 34 «DESCHAHPS 1954, 72 «AXTERS 1956, III 432 
•LIEVENS 195вЬ, 295 ·ΑΝΡΕ 1960, 401 nr. 50 «BRETHAUER 1963, 162-163 
•ZIELENAN 1978, 77, 89, 116-117 nr. 2b, 121, 153, 160 n.4, 188 n.97 
(sigle: Ha) »HONASTICON WINDESHEHENSE, III 647 'CAT. RUUSBROEC 1981, 
186 [bij vergissing vermeld als 133 F 12] 
» 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 133 G 6 
zie: Zwolle, Rijksarchief, verz. Van Rhenen, 95, opmerkingen 
- 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 133 H 21 
datering: tweede helft 15e eeuw 
herkomst: Noordelijke Nederlanden 
inhoud: Dit handschrift bevat geen teksten van Mande. 
opaerkingen: Dits wt hadeuich (164r-167v) is met via Vander volmaecster 
hoecheit der minnen (M-III) ontleend. 
literatuur: »CAT. DEN HAAG 1922, I 176-177 nr. 619 «van MIERLO 1932 
•HADEWIJCH 1947, 276-281 [uitgave] «VERSPREIDE SERMOENEN 1948, blz. 
xvii «AXTERS 1950, I 340 (als: de Haagse bloemlezing), 381 «RUH 1956, 
224 «BRETHAUER 1963, 163-164 «AHPE 1966b, 194 b «DESCHAHPS 1972, 84 
• GRONINGEN, Universiteitsbibliotheek, 222 
datering: 16e eeuw 
herkomst: Haarlem, Sint-Hichaelklooster (tertiarissen); Pieternel Come-
lisdochter, Pietemei Jansdochter (bezitsters) 
inhoud: H-VIII 
literatuur: «BRUGMANS 1898, 104-105 nr. 222 
• [olim:] HAARLEM, Bisschoppelijk Museum 
zie: Utrecht, Rijksmuseum Het Catharijneconvent, BMH 
= [olim:] HOESDEN, susteren [onjuiste vermelding?] 
zie: Amsterdam, Universiteitsbibliotheek UvA, I G 10 
opaerkingen: Een aantekening van Prof.dr. Titus Brandsma in de fiche-
verzameling berustende in het Titus-Brandsma-Instituut te Nijmegen 
vermeldt Mandes Liber de raptibus et collocutionibus (=H-XIV) met als 
bron 'susteren toe Hoesden cataloog'. 
Hoesden kan zowel verwijzen naar Opheusden (gem. Kesteren) in de 
Overbetuwe als naar Heusden (Land van Heusden en Altena). Zoeken in 
beide richtingen leverde geen cataloog op die bedoeld kon zijn, 
ondanks bereidwillige hulp van lic. N. Geirnaert (medewerker 
Honasticon Umdeshemense), dr P.F.J. Obbema (R.U. Leiden), T. van 
der Aalst (streekarchivaris Land van Heusden en Altena), zr. Berna­
dette Schimmel (klooster 'Nazareth', Huissen (Gld.)) en drs. C.C. de 
Glopper-Zuijderland (Rijksarchief in Noord-Brabant). 
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De enige verklaring die ik kan bedenken, is dat hs. Amsterdam UB 
I G 10 is bedoeld, afkomstig van den susteren van der derden oerden 
toe Hoesden. Dat hs. bevat een tekst waarvan Visser (1902, 251) 
vragenderwijs heeft gesuggereerd dat die een deel van M-XIV kon zijn. 
Het 'cataloog' van Brandsma slaat dan waarschijnlijk op CAT. 
AMSTERDAM 1902, II BI nr. 520. 
s (olim:] JUTPHAAS, G.W. van Heukelum 
zie: (olim:] Utrecht, Aartsbisschoppelijk Museum, 73 
- KEULEN, Historisches Archiv der Stadt, G.B. Oct. 29 
datering: midden 16e eeuw 
herkomst: Zuidnederlands klooster 
inhoud: Dit handschrift bevat geen teksten van Mande. 
opmerkingen: Ten onrechte suggereert Menne (1931, 443) dat de tekst op 
58v-69v verband houdt met H-IX of met de bron hiervan. 
literatuur: ·ΒΝΜ, fiche «MENNE 1931, 441-443 'PETRUS TRUDONENSIS 1968, 
71 n.4 
* KEULEN, Historisches Archiv der Stadt, G.B. Oct. 65 
datering: eind 15e eeuw 
herkomst: Keulen, Kruisbroeders 
inhoud: M-VII-XI-XII (parafr )(') 
opaerkingen: De tekst lijkt verwant met die In Brussel KB II 112. Zie 
verder de opmerkingen bij de overlevering van H-VII. 
literatuur: 'MENNE 1931, 483-488 'AMPE 1968, 91 'PETRUS TRUDONENSIS 
1968, 71 n.2 
- KEULEN, Historisches Archiv der Stadt, G.B. oct. 71 
datering: ±1470 
herkomst: Amsterdam, jnc maechd huijs (•'), Manj Joosten, Suster [.-.] 
van Hynbarghen, Suster Marten (bezitsters) 
inhoud: Dit handschrift bevat geen teksten van Mande. 
opmerkingen: De rijmspreuken op 211r-v komen ten dele overeen met het 
slot van H-VII, dat aan deze njmtekst ontleend is. 
literatuur: 'de VREESE 1900, 429-445 (sigle: χ (57)) 'KRUITWAGEN 1905, 
185 nr. 51 'DOLCH 1909, 70 §117, 73 §121, 80 §135, §138, 81 §142 
(sigle. 159 (КЗ)) 'van de WIJNPERSSE 1926, 21 'de MAN 1927a, 38 n.l, 
39 'de MAN 1927b, 287 'MENNE 1931, 51-55 'AXTERS 1932, 130 η 38, 135 
η.44 'TBI, album 1-4, afsehr. 53 'CAT. TBI, 51-55 'FEUGEN 1940 
•VERSPREIDE SERMOENEN 1948, biz. xvii 'AXTERS 1956, III 289 n.l 
•CLASEN & van GURP 1956, 452 'RUH 1956, 172, 274, 281 'AMPE 1966b, 
194 b 'AXTERS 1966, 362, 368 'PETRUS TRUDONENSIS 1968, 71 n.2, 146 
sub 4a, 147 sub 6b 'AXTERS 1970, 202, 211 'de TR0EYER 1974, 83 nr. 
134-14 'RUUSBROEC, Opera Omnia, II 69, 71, 72 et passim (sigle: χ) 
•WILLEUMIER 1981, 355, 392 
- KIEL, Universitätsbibliothek, Cod. ms Bord. 6 in quarto 
datering. 2e helft 15e eeuw 
herkomst' Bordesholm, Manaklooster (augustijner koorheren) 
inhoud: Johannes Busch, De vins illustribus (fragment) 
opmerkingen' Enkele delen van dit hs. bevinden zich in Kopenhagen, 
Kongelige Bibliothek (Gl. Kgl. S. 1594, quarto, Kall. 299, quarto) 
literatuur- 'GRUBE 1886, biz XXXVIII-XXXIX nr. 8 (sigle: К) 'BECKER 
1887b, 68-69 'POTTHAST 1896, 179 'LEHMANN 1934, 231 'van der WOUDE 
1947, 145 nr. 8 'PETRUS TRUDONENSIS 1968, 84 n. 'HONASTICON WINDESHE-
MENSE, II 82 §3.2.2 'CARASSO 1981, nr. 301 biz. 323 
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* LEEUWARDEN, Provinciale Bibliotheek van Friesland, 686 Hs 
datering: eind 15e eeuw 
herkomst: Deventer, Meester-Geertshuis (zusters van het Gemene Leven) 
inhoud: Dit handschrift bevat geen teksten van Mande. 
opmerkingen: De letters Hs achter het getal in de signatuur zijn van 
belang voor de identificatie van het hs.; de bibliotheek heeft nog 
een reeks hss., die de letters Hs in de signatuur vóór het getal 
hebben (mond. meded. d.d. 5-3-1985 van drs. H. Engels, conservator). 
Volgens Brinkerink (1902a, 339 n.2) betreft de tekst op 217v-21Br een 
verschijning aan Mande. Deze veronderstelling is hoogstwaarschijnlijk 
onjuist (zie S//.2.5.2.3). 
literatuur: »GERRETSEN 1891, 45 et passim (sigle: В) «BRINKERINK 1901a -
1902a - 1903 [uitgave] 
- LEIDEN, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 224 
datering: tweede helft 15e eeuw 
herkomst: Utrecht(?) (Utrechts-Gelders gekleurd dialect) 
inhoud: H-VII; M-XI (fragm.) 
literatuur: »SCHRANT 1851, 225-226 -van VLOTEN 1851, 257-258 «MOLL 1854, 
I 239-241 nr. III-IV, 262-292 (sigle: В) «ACQUOY 1875, 269 η. «de 
BAZEL 1886b, 13 «VISSER 1899, 45 «de VREESE 1900, 197 n.3 'TBI, album 
147, 171-172 »CAT. TBI, 6, aanv. 1-8 'Ш/В Χ 145 nr. 140.5.2+8.2+16, 
471 nr. 1443 [cf. 311 nr. 480.7] «van RO0Y 1936, I 341-342 nr. 127 
•CAT. BIBL. ACAD. LUGDUNO-BATAVAE 1937, 12 «CAT. LTK 1948, 38-42 
•VERSPREIDE SERMOENEN 1948, blz. xvii »RUH 1956, 151, 183, 267 «LIE-
VENS 195вЬ, 226 «AMPE 1960, 398 nr. 34 »BAAIJ 1962, 3, 28-30 et 
passim (sigle: M) »REYPENS-ALBUM 1964, 9β, 101, 103 »PETRUS TRUDO-
NENSIS 1968, 71 n.2 
- LEIDEN, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 261 
datering: ca. 1500 
herkomst: onbekend; W. Bilderdijk (bezitter)(7) 
inhoud: M-VII-XI-XII (parafr.H?) 
literatuur: »CAT. LTK 1948, 74-76 »MAXIMILIANUS 1948, 170, 172 «RUH 
1953, 218 «de MAN 1954 «RUH 1956, 146, 152, 260 «QUINT 1960, 383 
•LIEVENS 1963a, 50 «HONEHANN 1978, 162, 191, 193 (2x), 195, 196, 206, 
423-425 [uitgave] (sigle: 05) «ZIELEMAN 1978, 104-105 n.42 
- LEIDEN, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 265 
datering: ±1450 
herkomst: H-III c. 5 (exc; incl. vis. 11); vis. 16a+toevoeging 
inhoud: Haarlem, Sint-Claraklooster (clarissen) 
literatuur: «CAT. LTK 1847, I 24 «KRUITWAGEN 1905, 184 nr. 26 »HWB X, 
265 nr.387.1.3, 345 nr. 705 «CAT. BIBL. ACAD. LUGDUNO-BATAVAE 1937, 
13 «CAT. LTK 1948, 80-81 «CUSEN к van GURP 1956, 455, 467, 472, 475 
sub h «RUH 1956, 228 nr. 25 «PETRUS TRUDONENSIS 1968, 72 η.4 
•DESCHAMPS 1972, 62 
- LEIDEN, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 330 
datering: tweede helft 15e eeuw 
herkomst: Weesp, Onze-Lieve-Vrouweklooster (=Jonge Hof) (tertiarissen) 
inhoud: Dit handschrift bevat geen teksten van Mande. 
opmerkingen: De tekst op 175va-182rb (Hier beghine woert een boec datmen 
biet die seuen wegbe der ewicheit) is niet afhankelijk van of gelijk 
aan M-II. Cf. HERTENS 1984(RvBib), §2.1 en 2.2. 
literatuur: «CAT. LTK 1847, I 34-35 «van VLOTEN 1851, 315-328 «TINBERGEN 
1900, 125 «DOLCH 1909, 88 §15b (sigle: 176 (LI)) 'HUB X, 337 nr. 632, 
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384 nr. 940.36, 421-422 nr. 1149, 435 nr. 1239.10+32+57-60 «CAT. 
BIBL. ACAD. LUGDUNO-BATAVAE 1937, 14 «de BRUIN 1940, 240-241 nr. 98, 
344 «CAT. LTK 1948, 173-175 «AXTERS 1956, III 242 n.2 «RUH 1956, 216 
n.l, 267, 281 nr. C.3 'LAMPEN 1955, 82 «LIEVENS 19588, 200 η.6, 201 
η.7 -LIEVENS 195вЬ, 62, 226 ·ΑΜΡΕ 1960, 395 nr. 19 «BAAIJ 1962, 4, 
32-34 et passim (sigle: 0) »LIEVENS 1966, 421 «PETRUS TRUDONENSIS 
1968, 70 n.l «HERTENS 1984(RvBib), 8-9 
- LEIDEN, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 354 
datering: eerste helft 16e eeuw 
herkomst: augustinessenklooster (cf. 179r), westelijk Noord-Nederland; 
Marltgen Ijansdochter, doofstom geboren (afschrijfster) 
inhoud: M-VIII cl. 5 (сотр.); M-XIII(7) (exc); M-VIII cl. 1-4 
literatuur: «CAT. LTK. 1847, I 42-43 •Tijdschrift voor Boek- en 
Bibliotheekwezen 1 (1903) 170-171 »CAT. BIBL. ACAD. LUGDUNO-BATAVAE 
1937, 16 «CAT. LTK 1948, 202-205 »AMPE 1960, 401 nr. 56 'OGE 52 
(1978) 18 n.2 «HERTENS 1985(HdB2), 258 n.6 
- LEIDEN, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1032 
datering: onbekend 
herkomst: onbekend 
inhoud: M-X (fragm.) 
opmerkingen: Het begin van H-X ontbreekt doordat het hs. midden in een 
katern een aantal bladen mist. 
literatuur: «DOLCH 1909, 88 §153 (sigle: 179 (L2)) «CAT. BIBL. ACAD. 
LUGDUNO-BATAVAE 1937, 53 «LAMPEN 1955, 82 ·ΑΜΡΕ 1960, 398 nr. 36 
= LEIDEN, Universiteitsbibliotheek 
zie ook: Leiden, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 
- LENINGRAD, Openbare Staatsbibliotheek, ms. Gollandskaja 0. I, nr. 2 
datering: ±1470 
herkomst: onbekend 
inhoud: vis. 16a 
literatuur: «LIEVENS 1958b, 41 «de VREESE 1962, 106 nr. 29.21 ·LIEVENS 
1963, 135-141 nr. 99 «BROMBERG 1965, II 78 nr. 33 «AXTERS 1966, 357 
•PETRUS TRUDONENSIS 1968, 72 n.4 «AXTERS 1970, 196 «Jlan] 
DIESCHAMPS], in: Archief- en Bibliotheekwezen in België 44 (1973) 716 
•KISELEVA 1979 'OGE 53 (1979) 18, 21 
= LEUVEN, Universiteitsbibliotheek, [zonder signatuur] [onjuiste 
vermelding] 
zie: Londen, British Museum, Add. 40882 
- LONDEN, British Museum, Add. 40882 
datering: eind 15e eeuw 
herkomst: Leuven, klooster Sint-Maartensdal (augustijner koorheren) 
inhoud: Johannes Busch, De viris illustribus 
opmerkingen: Volgens Becker (1887a, 381) is dit hs. in 1681 te Parijs 
gebruikt als bewijs voor het auteurschap van Thomas a Kempis van de 
Imitat io. Het hs. werd toen te Leuven (St.- Maartensdal) bewaard. 
Becker (1887a, 380-381) heeft het hs. in 1886 te Antwerpen op de 
veiling van Van der Straelen-Moons gekocht voor Edmund Waterton 
(tl887), een verzamelaar te Deeping, die zich vooral voor Thomas a 
Kempis interesseerde. 
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Huiler (1880, 83) heeft de bewaarplaats van het hs. uit 
St.-Haartensdal bij Leuven door een onduidelijkheid bij Foppens opge-
vat als Leuven UB. Foppens gaat namelijk zo maar over van de bespre-
king van dit hs. naar een opmerking over de UB van Leuven. 
literatuur: «SANDERUS 1644, II 218 «FOPPENS 1739, I 598 «ACQUOY 1875, I 
317 n.8 'MULLER 1880, 83 »BECKER 1885, 388 'BECKER 1887a, 380-381 et 
passim 'BECKER 1887b, 66-67 'van der WOUDE 1947, 147 'CAT. ADD. HSS. 
1950, 200-202 'PETRUS TRUDONENSIS 1968, 84 η. 'AXTERS 1970, 92 
•HEDLUND 1972, 65 et passim (sigle: Η) 'HONASTICON WINDESHEHENSE, I 
145 'HEDLUND 1975, 64-65 (siele: H) 'LOURDAUX & HAVERALS 1978, 
681-684 nr. 152 'CARASSO 1981, nr. 301 blz. 324 
* LONDEN, University College, Ms. germ. 18 
datering: 1488 
herkomst: Ewijk en Rüden, Johannes Herten (afschrijver) 
inhoud: vis. 17, vis. 18('), vis. 19, vis. 16a 
opmerkingen: Het hs. berustte eerder te Cheltenham (Blbliotheca 
Phillippica, 541) en was voordien in het bezit van prof. Van Ess te 
Harburg (nr. 156). Sinds 1911 is het te Londen. 
Uit de beschrijvingen is niet op te maken of het in vis. 17 
geïnterpoleerde visioen 18 ook in dit hs. overgeleverd is. 
literatuur: 'PRIEBSCH 1896, I 48-49 nr. 46 'COVENEY 1935, 64-65 nr. 59 
•MEDIEVAL HSS. IN BRIT. LIBR. 1969, 333 
4
 [olim:] LÜBECK, Stadtbibliothek, theol. germ. 17 [zoek] 
datering: 15e eeuw 
herkomst: Lübeck, Sint-Hichaelklooster; suster Elsebe (bezitster) 
inhoud: vis. 16a 
opmerkingen: De hss. van Lübeck zijn volgens een schriftelijke mede-
deling van Dr. G. Meyer van de Stadtbibliothek van Lübeck d.d. 
17-3-1980 tengevolge van de tweede wereldoorlog verloren gegaan. 
Zeker is in ieder geval dat ze na de twede wereldoorlog niet zijn 
teruggekeerd uit hun opslagplaatsen (cf. SCHHIDTKE 1982, 56 в.31). 
Volgens Dr. J. Deschamps (schriftel. meded. d.d. 28-12-1981) is er 
enige kans dat deze hss. zich in Polen (Harschau, Krakau U.B.) 
bevinden. 
Onmiddellijk na vis. 16a volgt op 95r-96v een tekst, "Vision und 
Hahnung", die mogelijk ook van Mande is. De beschrijvingen zijn te 
beknopt αα hierover meer zekerheid te krijgen. 
literatuur: 'HAGEN 1922, 12-14 'PETRUS TRUDONENSIS 1968, 72 n.4 
* [olim:] LÜBECK, Stadtbibliothek, theol. gen. 19 [zoek] 
datering: 4e kwart 15e eeuw 
herkomst : onbekend 
inhoud' vis. 16a 
opmerkingen: Het hs. is sinds de tweede wereldoorlog zoek. Zie 
opmerkingen bij Lübeck SB theol germ. 17. 
literatuur: 'HAGEN 1922, 14-15 'PETRUS TRUDONENSIS 1968, 72 n.4 'OCi 53 
(1979) 267-268, 303 
* [olim:] MAINZ, Dombibliothek [zoek] 
datering, onbekend 
herkomst: onbekend 
inhoud: Johannes Busch, Chronjcon Wmdeshemense 
opmerkingen: Het hs werd in 1726 gezien m de Dombibliothek te Mainz. 
literatuur: 'GUDENUS 1728, 387-400 'ACQUOY 1875, 316-317 n.8 'FALK 1897, 
40, 152 'LEHMANN 1934, 231 'van der «OUDE 1947, 146-147 
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= [olia:] HARBURG, Westdeutsche Bibliothek, verz. Staatsbibliothek 
Preussischer Kulturbesitz 
zie: Berlijn, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz 
- MÜNSTER, Universitätsbibliothek, NX 128 
datering: onbekend 
herkomst: onbekend 
inhoud: Johannes Busch, De vins il lustribus (exe.) 
opmerkingen: Het hs. bevat slechts c. 1-67. 
Het werd eerder bewaard in de Plettenberg-bibliothek te Nordkirchen. 
Hogelijk is dit hs. een afschrift van het zoekgeraakte hs. uit 
Dalheim. 
literatuur: »MULLER 1880, 83 
- NEW-YORK, Pierpont Horgan Library, H. 868 
datering. 15e eeuw 
herkomst: Holland 
inhoud: Dit handschrift bevat geen teksten van Mande. 
opmerkingen: Beuken (BEUKEN & HARROW 1979, 20) identificeert Een verma-
ninghe tot verduldichelt (66r-68v) met een tekst in 's-Gravenhage KB 
73 G 31. Deze tekst in het laatstgenoemde hs. identificeert hij per 
vergissing met Mandes Devoet Вовек skyη (vermoedelijk is H-X bedoeld). 
Zie verder de opmerking bij 's-Gravenhage KB 73 G 31. 
Hicrofices van dit hs. zijn aanwezig in de Universiteitsbibliotheek 
te Nijmegen. 
literatuur: «FAYE Ь BOND 1962, 366 «AXTERS 1970, 169 «BEUKEN h. MARROW 
1979, 15-21 et passim (uitgave] 
= [olim:] NORDKIRCHEN, Plettenberg-bibliothek 
zie: Hunster, Universitätsbibliothek, NK 
- PARIJS, Bibliothèque Nationale, Latin 11103 
datering: voltooid op 7 oktober 1477 
herkomst: Kirschgarten Rebdorf (D), Sint-Jansklooster (augustijner 
koorheren), Johannes Offemburg (afschrijver) 
inhoud: Johannes Busch, De vins il lustribus 
literatuur: 'MALOU 1858, 79-80 «ACQUOY 1875, I 316 η.8 «van der WOUDE 
1947, 146 'PETRUS TRUDONENSIS 1968, 84 η. «SAMARAN & MARICHAL 1974. 
223 (plaat CC) «HEDLUND 1975, 67-68 «CARASSO 1981, nr. 301 blz. 323 
* [olim:] RIJSENBURG, Groot-Seminarie, 54 [zoek] 
datering: eind 15e - begin 16e eeuw 
herkomst: bisdom Utrecht, tertianssenklooster 
inhoud' Dit handschrift bevat geen teksten van Mande. 
opmerkingen* Spitzen (1887b) meende dat de Spieghel der volcomenheit, 
waarvan dit hs. een deel bevat, van Hendrik Mande was. Later (1887c) 
schreef hij de Spieghel correct aan Hendrik Herp toe 
Het hs. is een tijdlang zoek geweest (de VREESE 1900, 487). Ver-
schueren kende m 1931 weer de verblijfplaats. Bij de opheffing van 
het Groot-Seminarie is het hs weer zoek geraakt en kon ondanks veel 
nasponngen niet gevonden worden. De volgende personen en 
instellingen zijn door mij (direct of indirect) geraadpleegd: 
Utrecht' Aartsbisschoppelijk archief. Rijksmuseum Het Catha-
njneconvent (heeft we] een ander hs. van Rijsenburg), Universi­
teitsbibliotheek, Rijksarchief, Nijmegen: Universiteitsbibliotheek, 
drs. R. van Dijk (Titus-Brandsma-Instituut) (deze had eerder al 
hierover geraadpleegd: W.Th.H. Fnjhoff (Parijs) en (L.G.H7) Alting 
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van Geusau); Dr. J. Deschamps (KB Brussel), Dr. J. Wijnhoven (Katho-
lieke Theologische Hogeschool, Amsterdam); Antwerpen, Ruusbroecge-
nootschap (bezit een microfilm van het hs.); Leiden, BNH (bezit een 
uitvoerige beschrijving en afschrift van verscheidene folia). 
literatuur: «SPITZEN 1в87Ь, 292-294 et passim (als "mijn codex") «VISSER 
1899, 37 «de VREESE 1900, 485-492 (sigle: Ее) «VERSCHUEREN 1931, I 
64-71 nr. XXXII (sigle: R) «AHPE 1960, 395 nr. 23 
- SINT-TRUIDEN, Bibliotheek der Minderbroeders. APB HF 44 
datering: 1529 
herkomst: Hechelen, Hinderbroeders 
inhoud· H-XI (exc.) 
opmerkingen: Julius (1964) geeft ten onrechte 'ms a 11' als signatuur 
op. In OGE 39 (1965) 74 nr 120 wordt deze fout hersteld. 
Het hs. bevat een tekst die aan de Totius vitae spiritual is summa is 
ontleend in de versie van Mande. 
literatuur: «JULIUS 1964 'OGE 39 (1965) 74 nr. 120 «PETRUS TRUDONENSIS 
1968, 71 n.2 
- TRIER, Stadtbibliothek, 1215/511 
datering: 1478 
herkomst: Eberhardsklausen, Hanaklooster (augustijner koorheren), 
Johannes Pij Iter (afschrijver) 
inhoud Johannes Busch, De vins il lustribus 
opmerkingen: Het hs. is in 1823 door J. Mooren te Keulen gezien bij de 
antiquaar J H Heberle 
literatuur: «MOOREN 1855Arn, 222 «MOOREN IBSSCref, 204-205 «ACQUOY 1875, 
317 n.B «BLOK 1889, 84 nr 6 «CAT. TRIER 1914, 243 nr. 475 «LEHMANN 
1934, 230 «van der WOUDE 1947, 146 «PETRUS TRUDONENSIS 1968, 84 η. 
•HEDLUND 1972, 66-67 nr. Sa et passim (sigle: E) «HEDLUND 1975, 65-66 
(sigle: E) «CARASSO 1981, nr. 301 blz. 323 
- TRIER, Stadtbibliothek, 1216/512 
datering: laatste kwart 15e eeuw 
herkomst: Eberhardsklausen, Hariaklooster (augustijner koorheren) 
inhoud: Johannes Busch, De vins il lustribus 
opmerkingen: Volgens Schulze (geciteerd door Hedlund (1975, 74)) is dit 
hs. vermoedelijk een afschrift van Trier, Stadtbibliothek, 1215/511. 
literatuur: «ACQUOY 1875, 317 n.8 «BLOK 1889, 84 nr. 7 «CAT. TRIER 1914, 
243-244 nr. 476 «LEHMANN 1934, 230 «van der WOUDE 1947, 146 «PETRUS 
TRUDONENSIS 1968. 84 n. «HEDLUND 1972, 67 nr. 5b et passim (sigle: e) 
•HEDLUND 1975, 66 (sigle: e) «CARASSO 1981, nr. 301 blz. 323 
- TRIER, Stadtbibliothek, 1217/513 
datering: 15e eeuw 
herkomst: Niederwerth, klooster Maria in Insula (augustijner koorheren) 
inhoud: Johannes Busch, De fins illustrious 
opmerkingen: Volgens Schulze (geciteerd in HEDLUND 1975, 74) is dit hs. 
zeker een afschrift van Trier, Stadtbibliothek, 1215/511. 
literatuur: «ACQUOY 1875, 317 n.B «BLOK 1889, B4 nr. 7 «CAT. TRIER 1914, 
244-245 nr. 477 «LEHMANN 1934, 230 «van der WOUDE 1947, 146 «PETRUS 
TRUDONENSIS 1968, 84 n. «HEDLUND 1972, 67 nr. 5c et passim (sigle: V) 
•HEDLUND 1975, 66-67 (sigle· V) «CARASSO 1981, nr. 301 blz. 323 
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(olio:) TUBINGEN, Universitätsbibliothek, verz. Staatsbibliothek Preus-
sischer Kulturbesitz 
zie: Berlijn, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz 
UTRECHT, (zonder bewaarplaats], I F 7 
zie: Utrecht, Universiteitsbibliotheek, 1691 
opmerkingen: Verschueren (1931, I 153 η.20) geeft hiemee een onjuiste 
signatuur van Utrecht UB 1691 (zie aldaar); dit hs. berustte tot 1908 
in Amsterdam UB onder de signatuur I F 7. 
[olim.] UTRECHT, Aartsbisdom, [zonder signatuur] [zoek] 
datering: midden 15e eeuw 
herkomst: Oostelijke Nederlanden (Overijssel) 
inhoud M-VII-XI-XII, H-XI 
opmerkingen: Dit papieren handschrift is zoek. Alleen rest ons een 
beschrijving van de hand van O.A. Spitzen (1887b, 294-295): "Dank de 
goedheid van Z.D.H Monseigneur den Aartsbisschop P.H. Snickers, heb 
ik onder mijne berusting een [...] papieren codex van 104 bladen in 
klein-octavo, aan het aartsbisdom toebehoorend. Hij is naar het 
dialect te oordeelen uit Overijsel herkomstig, en, blijkens sommige 
er in vervatte stukjes zoowel als blijkens andere kleine bijzonderhe­
den, geschreven in een zusterhuis van het Gemeene Leven, niet later, 
gelijk het schrift bewijst, dan omstreeks het midden der 15de eeuw. 
De codex bevat, benevens eenige kleine opstellen, den bekenden brief 
van Johannes van Schoonhoven over het lijden des Heeren, Hande's 
werkje Van drjen staten \noct Het tweede gedeelte hiervan staat 
verderop nog weder afzonderlijk afgeschreven.] en aan het einde een 
tractaat met het opschrift Van den voernsten XII sterven 
(verstervingen) ende h iet een spiegel der volcomenheit. Laatstgemeld 
tractaat is ingedeeld in dertien hoofdstukken - ofschoon ze niet zoo 
genoemd worden - en behelst het eerste deel van hetgeen in mijnen 
codex [=Rijsenburg, Groot-Seminarie, 54, ThM] Een corte leer ende 
onderwys wordt genoemd. Spelling en dialect der twee codices 
verschillen, men ontmoet ook af en toe een ander woord en zelfs eene 
ietwat gewijzigde zinsnede, doch alles zonder wezenlijk verschil van 
zin." 
Verschueren (1931, I 64) meldt dat hij het hs. noch in het 
Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht (nu in: Rijksmuseum Het Catha-
njneconvent te Utrecht), noch in het Groot-Seminarie te Rijsenburg 
heeft kunnen vinden. 
Ook mij is het niet gelukt het hs. op te sporen. 
literatuur: »SPITZEN 1887b, 294-295 et passim (als "de Utrechtsche 
codex") »VISSER 1899, 46 »VERSCHUEREN 1931, I 64 nr. XXXI (als "Hs. 
Spitzen") »de VREESE 1962, 107 nr. 30.15 [is dit hs. bedoeld?, ThM] 
•PETRUS TRUDONENSIS 1968, 71 n.2 
[olim.] UTRECHT, Aartsbisschoppelijk Museum, 73 [vernietigd] 
datering begin 15e eeuw 
herkomst' Noord-Nederland, Claes Burchmans (bezitter) 
inhoud. M-VI, M-V 
opmerkingen: Het hs. was vroeger in het bezit van pastoor Van Heukelum 
(hs. 5). Het fiche in de BNM vermeldt de onjuiste signatuur 
"Jutphaas, G.W. van Heukelom, 3". De verzameling van het 
Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht is nu opgenomen in het Rijksmu­
seum Het Cathanjneconvent. 
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Het hs. ging verloren bij het bombardement op Rotterdam (mei 1940), 
tegelijk met een groot aantal andere hss. die op dat moment ter 
beschrijving bij B. Kruitwagen waren. 
literatuur: ·ΒΝΗ, fiche i.v. Hendrik Mande «(Utrecht, Rijksmuseum Het 
Cathanjneconvent, getypte beschrijving door J.J. MAK, i.o.v. B. 
Kruitwagen (2 blz.)] '[ibidem, getypte beschrijving van RIENTJES, 
gebaseerd op de beschrijving van Mak] «HERTENS 1979(comp), 234 «de 
CO0 e.a. 1981, 235 «HERTENS 1984(RvBib), 12 «HERTENS 19e4(SpdW), 4 et 
passim (sigle: U) «HERTENS 19B4(UW), 4 et passim (sigle: U) 
- UTRECHT, Rijksmuseum Het Catharijneconvent, ΒΗΗ 94 
datering: eind 15e eeuw (na 1462) 
herkomst: Leiden, klooster op de Roomburch (tertiarissen) 
inhoud: gecompileerd in hst. 14: M-I с 2 (incl. vis. 2); M-XIII (?) 
(exc); --in hst. 15: M-I с 6 (exc); M-III с 6 (incl. vis. 10) ; 
M-I с 4; --in hst. 16: M-I e. 7 (exc); M-II с 4 (exc); H-I с 1 
(exc; incl. vis. 1), —in hst. 17: M-II c. 7 (exc.) (incl. vis. 7); 
M-III с β (exc) (incl. vis. 14); --in hst. 18. M-II с. 2 (exe.) 
(mei. vis. 6), с. 1 (exc), --in de Wedersprekmge: M-VI с. 6 (exc.) 
opmerkingen: De Vooys (1926, 329) ontdekte dat in de Vertroostmge der 
ghelatenre aenschen exempelen van Mande voorkomen. De Vertroostmge 
der ghelatenre menschen is ook nog overgeleverd in vier vroege 
drukken: Leiden, Hugo Janszoon van Woerden, 3 september 1502; 
Antwerpen, Adnaen van Berghen, 31 mei 1504, Antwerpen, Hendrick 
Eckert van Homberch, 26 februari 1510, Antwerpen, Hendrick Eckert van 
Homberch, 15 september 1517. 
Het hs. ging met de hele verzameling van het Bisschoppelijk Museum 
Haarlem rond 1976 over naar het Rijksmuseum Het Catharijneconvent te 
Utrecht. 
literatuur: «de BONT 1903 «KRUITWAGEN 1913, 75-76 nr. 94 «van HEEL 1939, 
336-337 «HERTENS 1984(RvBib), 12 52.7 «HERTENS 1984(LdW), 4 et passim 
(sigle: R) «CAT. MODERNE DEVOTIE 1984, 194-196 nr. 66 «HERTENS 
1985(HdB2) 
- UTRECHT, Universiteitsbibliotheek, 311 
datering: 1465-1466 
herkoast: Utrecht, klooster Maria en de Twaalf Apostelen (augustijner 
koorheren); Johannes Gheradijn (afschrijver) 
inhoud: Johannes Busch, De vins illustribus 
opmerkingen: Olim: Eccl. 335. Huidige signatuur: 4 D 14. 
Grube (1886) schrijft ten onrechte dat deze codex bewaard werd in de 
Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, onder nr. Script, ecclea. 
335. 
literatuur: «ACQUOY 1875, I 315 n.6, 316 η.β «MULLER 1880, 83-84 «BECKER 
1882a, 212 «BECKER 1ВВ2Ь, 3, 9 «BECKER 1885, 388, 399-400 «GRUBE 
1886, blz. XXXVII nr. 1 (sigle: Τ) [basishs. voor de uitgave] «BECKER 
18в7а, 380 et passim «BECKER 1Вв7Ь, 66, 70-71 «CAT. UTRECHT 1887, I 
100; II 41-42 «POTTHAST 1896, 179 (als Haag KB, ser. eccles. cod. 
335) «SCHOENGEN 1908, blz. Ll-LII n.3 «CAT. UTRECHT 1909, II 100 
•R0HEIN 1932, 178-181 nr. 70 «LEHMANN 1932, 231 «van der W0UDE 1947, 
143-144 nr. 1 «LIEVENS 1960, 212 «PETRUS TRUDONENSIS 1968, 61 n.2, 84 
п., 157 п.2a «HEDLUND 1972, 63 et passim (sigle: Τ) «HEDLUND 1975, 
62-63 (sigle: Τ) «HERTENS 1979(comp), 224 п.13 «CARASSO 1981, nr. 301 
blz. 323, nr. 409 blz. 444 
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- UTRECHT, Universiteitsbibliotheek, 1691 
datering: eerste helft 15e eeuw 
herkomst: Utrecht, klooster van de Elfduizend-Haagden (franciscanessen; 
later augustijner koorvrouwen) 
inhoud: H-VII-XI-XII lparafr.)(?) 
opmerkingen: Olim: Moll, 31. Het hs. berustte tot 1908 in de bibliotheek 
van de Universiteit van Amsterdam (signatuur: I F 7). De huidige 
signatuur is Utrecht UB 5 G 33. 
literatuur: «MOLL 1B72 »de VREESE 1900, 355 n.l, 363-373 (sigle: s (52)) 
•CAT. AMSTERDAH 1902, II 88 nr. 540 «CAT. UTRECHT 1909, II, 131-132 
nr. 1691 'HUB X, 377 nr. 918, 441 nr. 1272.4 «VERSCHUEREN 1931, I 153 
n.20 (als: Utrecht I F 7) «MULDER 1933, biz. XVII nr. 68+70, biz. 
265-268, 282-283 nr. 70 (sigle: TU6) «de HAN 1938 «de BRUIN 1940, 
206-207 nr. 81, 342 «TIECKE 1941, 97, 122 «AXTERS 1953, 280 n.6 »RUH 
1956, 260 'de VOOYS 1953, 14-27, 137 «de VREESE 1962, 98 nr. 15.2 
•DESCHAHPS 1963, 117 »REYPENS-ALBUH 1964, 13-14 ·ΛΜΡΕ 1966b, 179c 
•PETRUS TRUDONENSIS 1968, 71 η.2 »DESCHAMPS 1972, 195 (als 5 G 33) 
•CAT. RUUSBROEC 1981, 127 (als 5 G 33) «HILLEUMIER 1981, 311 (als hs. 
s), 339, 392 'WILLEUHIER 1983, 342 
• WENEN, Österreichische Nationalbibliothek, series nova 12708 
datering: 15e eeuw 
herkomst: Roeklooster (augustijner koorheren); Jan Gieleman (tl478) 
(afschrijver) 
inhoud: Latijnse hymne op het leven van Geert Grote, daterend van 1421 
opmerkingen: Olim: Fidel 9364. Zie ook opmerkingen bij hs. Brussel, 
Bibliotheca Bollandiana, [signatuur onbekend]. 
literatuur: «BRANDSMA 1942, 9-10, 32-51 et passim (uitgave) «AXTERS 
1956, III 28-29, 431 «LIEVENS 1960, 211-212 »PETRUS TRUDONENSIS 1968, 
55 п., 64 n.l, 73 nr. 21, 108 n.2 »AXTERS 1970. 25 »CARASSO 1981, nr. 
31 blz. 36, nr. 215 blz. 239, nr. 216 blz. 240, nr. 371 blz. 407 
- WENEN, Österreichische Nationalbibliothek, series nova 12869 
datering: ±1430 
herkomst: Rooklooster (augustijner koorheren) 
inhoud: M-VII-XI-XII 
opmerkingen: Olim: 311-146; Fidel 7957. 
literatuur: «TINBERGEN 1900, 129 «de VOOYS 1902b, 363-364, 373 nr. la, 
377 nr. Is »de VOOYS 1902c, 358, 360-362 »de VOOYS 1904, 75-77 »de 
VOOYS 1905, 268 n.l 'DOLCH 1909, 39 §54, 44 $68, 70 »de MAN 1938 §117 
(sigle: 217 (Wn)) «VELDHUIS 1931, blz. III, IV et passim (sigle: W) 
•AXTERS 1932, 133 n.41 «TBI, album 120-121, afschr. 64 [uitgave van 
de varianten] 'CAT. TBI, 67-71 «de BRUIN 1940, 151-152 nr. 60, 339 
•AXTERS 1953, II 424 n.4 «de BRUIN, 1954, 288 «AXTERS 1966, 369-370 
•de VREESE 1962, 97 nr. 11, 104 nr. 27.42 [is dit hs. bedoeld?, ThH] 
•PETRUS TRUDONENSIS 1968, 71 n.2 »QUINT 1969, 92-93 «AXTERS 1970, 213 
•AXTERS 1971, 89 »DESCHAHPS 1972, 214 «AXTERS 1976, 321 «COUN 1976, 
45-46, 85, 155, 163, 165, 401-406 (sigle: R) 
- ZWOLLE, Gemeente-archief, verz. Emanuelshuizen, 1 
datering: 15e eeuw 
herkomst: Oost-Nederland 
inhoud: M-X; M-VII; H-XI (exc); H-IX 
opmerkingen: Voorheen bevond de collectie van de Emanuelshuizen zich in 
het Provinciaal Overijssels Huseum te Zwolle. 
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Volgens een mededeling d.d. 23-6-1983 van dhr. J.F. Borst van het 
Gemeente-archief te Zwolle verdient de schrijfwijze Emanuelshuizen de 
voorkeur boven Emmanuelshuizen (met dubbele o), dat men vaak in de 
literatuur ook zo gespeld ziet. 
literatuur: «SPITZEN 1887a, 265 »VISSER 1899, 45-46, 48 n.2, 49 n.2 
•AXTERS 1932, 130 n.38 »TBI, album 150-153, afschr. 31 [uitgave] 
•CAT. TBI, 7-10 -AXTERS 1966, 362 'PETRUS TRUDONENSIS 1968, 71 n.2, 
72 n.l »AXTERS 1970, 202 «de BAERE 1976, I 60-61 n.29 
- ZWOLLE, Gemeente-archief, verz. Emanuelshuizen, 13 
datering: 15e eeuw 
herkomst: Oost-Nederland 
inhoud: vis. 17 
opmerkingen: Zie opmerkingen bij Zwolle, Gemeente-Archief, verz. 
Emanuelshuizen, 1. 
literatuur: »de BAZEL 1886b, 6, 14 «SPITZEN 1886, 167-172 [uitgave] 
•VISSER 1899, 55-56 «de VREESE 1900, 313-314, 334-345 (sigle: o (48)) 
•de V00YS 1903b, 80 «van GINNEKEN 1929, 37, 38 «AXTERS 1932, 117 
n.27, 130 η.β, 135 n.44 «LÜCKER 1950, 169 nr. 26 «de BRUIN 1954, 289 
•LIEVENS 195вЬ, 9 «HAXIHILIANUS 1959, 347 (sigle: Ζ) «MAXIMILIANUS 
1960, 174 η.98 «MAXIMILIANUS 1961, 61 «de VREESE 1962, 90 nr. 71 
•AXTERS 1966, 349. 362, 370 «PETRUS TRUDONENSIS 1968, 72 n.4 «AXTERS 
1970, 69, 202, 213, 255, 274 «AXTERS 1971, 93 «HERTENS 1983(RvStV), 
280 n.22 
= [olim*] ZWOLLE, Provinciaal Overijssels Huseun, verz. Emanuelshuizen 
zie: Zwolle, Gemeente-Archief, verz. Emanuelshuizen 
= [olim:] ZWOLLE, Rijksarchief, verz. Van Rhemen, 94 
zie: Deventer, Gemeente-archief, aanwinsten 1975 
- ZWOLLE, Rijksarchief, verz. Van Rhemen, 95 
datering: 1534 
herkomst: Diepenveen, Hariaklooster (augustijner koorvrouwen) 
inhoud : vis. 20b 
opaerkingen: Het hs. is eerder bewaard in de Gelderse Toren bij Spanke­
ren (Gld.) bij de familie Van Rhemen, en in het Rijksarchief te 
Arnhem (nr. 2436). Sinds 1941 berust het hs. in het Rijksarchief te 
Zwolle. 
In de literatuur over de Moderne Devotie wordt dit hs. doorgaans "hs. 
D" genoemd. 
Een volledig afschrift van dit hs., gemaakt onder de verantwoorde­
lijkheid van W. Moll, wordt bewaard te Amsterdam, Universi­
teitsbibliotheek UvA, I E 32. Een ander afschrift, van J.G.R. Acquoy, 
wordt bewaard te 's-Gravenhage in de Koninklijke Bibliotheek (signa­
tuur: 133 G 6). 
literatuur: «MOLL 1854, I blz. VIII-XI et passim «ACQUOY 1875, I 266 n.3 
et passim «van der KLEMP 1879, 313 «OPZOOMER 1886 [uitgave] «SPITZEN 
1887b, 313-314 «VISSER 1899, 19 n.4, 55 «BRINKERINK 1902b, 318, 
320-321 «BRINKERINK 1904 [uitgave] «KÜHLER 1908, blz. IX-X, 341-353 
•KÜHLER 1910, 1-8 (sigle: HS. D) «KÜHLER 1914, 342-353 et passim 
(sigle: D) «de MAN 1919, LXXIII-LXXIV 'HWB X, 354-355 nr. 779+780, 
370 nr. 886, 473 nr. 1481 «ROMEIN 1932, 193-195 nr. 79 (cf. SuppJ 
hierop, H. BRUCH 1956, 65) «WILBRINK 1938 'de BRUIN 1940, 292-294 nr. 
113c, 348 «THOMAS A KEMPIS 1971, 18-19 nr. 26, plaat 9 «van der VEEN 
1976, passim «CARASSO 1981, nr. 136 blz. 163 
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= [olim:] ZWOLLE, Spitzen 
zie: Utrecht, Aartsbisdom, [zonder signatuur) [zoek] 
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7 besluit 
7.1 samenvattende matrices 
v e r a n t w o o r d i n g 
Deze matrices zijn bedoeld als inhoudsopgaven bij de inventarissen van de 
overlevering van Mandes werken en als beknopte samenvattingen ervan. De 
eis van beknoptheid staat lijnrecht tegenover de eis van gede-
tailleerdheid. Daarom moest in deze overzichtstabellen een aantal gegevens 
geabstraheerd worden. Zo is niet aangegeven hoe de overgeleverde teksten 
zich verhouden tot de standaardtekst (bijvoorbeeld als: volledige tekst, 
excerpt, compilatie, fragment enz.), maar wordt alleen aangegeven of het 
handschrift de tekst - in welke vorm dan ook - overlevert. 
In de eerste matrix zijn de volgende teksten niet opgenomen: H-IV, 
H-XI, H-XII en H-XIV. H-XI en H-XII maken deel uit van M-VII en zijn.daar-
onder opgenomen. H-IV en M-XIV zijn als zodanig niet teruggevonden. M-IV 
is misschien een deel van M-V (zie aldaar); van H-XIV hebben we misschien 
delen in de overgeleverde visioenverhalen (zie aldaar). 
De eerste matrix bevat alle betrokken handschriften; ook de 
handschriften die alleen maar visioenen overleveren en de handschriften 
waarvan ten onrechte beweerd is dat ze teksten van Hande overleveren, of 
die teksten overleveren die ten onrechte aan Mande toegeschreven zijn. 
Wanneer de geraadpleegde literatuur ten onrechte opgeeft dat een 
handschrift een of meer teksten van Hande bevat, dan is dit handschrift 
hier gemarkeerd in de kolom ONJ. VERMELD (^onjuist vermeld). Als een 
handschrift een of meer visioenverhalen van Hande bevat, is het gemarkeerd 
in de kolom VISIOENEN. Welke visioenen dit handschrift precies bevat kan 
men vinden in de tweede matrix, die om technische redenen in twee delen, 
op tegenover elkaar liggende bladzijden, is afgedrukt. 
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De handschriften en teksten zijn onderverdeeld in groepen van drie OD 
het aflezen van de tabellen te vergemakkelijken. Deze groepering heeft 
geen verdere betekenis. 
g e b r u i k t e t e k e n s e n a f k o r t i n g e n 
+ Het betreffende handschrift levert de betreffende tekst over (in 
welke vorm dan ook). 
? Het is onzeker of het betreffende handschrift deze tekst overlevert 
(in welke vorm dan ook). 
z.s. zonder signatuur 
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m a t r i x h a n d s c h r i f t e n / w e r k e n 
Amsterdam UB I F Π 
Amsterdam UB Ι F 25 
Amsterdam UB I F 51 
Amsterdam UB I G 10 
Amsterdam UB I G 24 
Amsterdam UB I G 28 
Amsterdam UB I G 34 
Amsterdam UB I G 35 
Antwerpen PH H 244 
Berlijn SB germ. qu. 525 
Berlijn SB germ. oct. 29 
Berlijn SB germ, oct. 120 
Berlijn SB germ. oct. 639 
Brussel ВіЫ. Boll. 438 
Brussel ВіЫ. Boll. ζ.s. 
Brussel KB 388 
Brussel KB 1736-1749 
Brussel KB 1959 
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Dit deel van het proefschrift heeft tot doel een antwoord te geven op de 
vraag welke werken Mande geschreven heeft en in welke handschriften ze 
zijn overgeleverd. Deze vraag kan door gebrek aan vooronderzoek nu nog 
niet definitief beantwoord worden. 
Veruit de belangrijkste bron van onze kennis omtrent de tekstproductie 
van Mande is de levensbeschrijving van Mande door Johannes Busch in zijn 
De vins illustribus. Deze geeft in het Latijn veertien titels van werken 
die Mande geschreven heeft. 
Omdat de voorhanden uitgaven van Busch' De vins illustrious niet 
voldoende betrouwbaar zijn voor detailonderzoek, wordt hier voorzien in 
een nieuwe uitgave van de relevante passages. 
Nader onderzoek van deze passages leert dat er geen reden is te twij-
felen aan de juistheid van Busch' mededelingen. De lijst van titels 
schijnt ook volledig te zijn, zij het dat om onbekende redenen de 
verspreid overgeleverde visioenverhalen niet worden genoemd. Waarom de 
werken van Mande door Busch in de gegeven volgorde worden genoemd, kan 
vooralsnog niet achterhaald worden. 
De veertien titels van Busch hebben betrekking op ten hoogste twaalf 
Middelnederlandse werken: drie van de veertien titels (nl. titel VII, XI 
en XII) betitelen delen van een werk (nl. Van dnen staten). Het is moge-
lijk dat nog een andere titel (titel IV) het tweede deel van een ander 
werk benoemt (nl. de Spiegel der uaerheit); in dit geval heeft Mande elf 
werken geschreven Van deze elf of twaalf werken zijn er negen met 
zekerheid geïdentificeerd. Drie Latijnse titels zijn nog niet met 
zekerheid gcidentficeerd (titel IV, XIII en XIV). 
Door verscheidene bibliografen na Busch is nog een aantal werken aan 
Mande toegeschreven die Busch niet vermeld zou hebben. Deze toeschrij-
vingen kunnen om verschillende redenen niet gehandhaafd worden. 
Mande heeft dus ten hoogste twaalf (misschien elf) Middelnederlandse 
werken geschreven, waarvan er zeker negen teruggevonden zijn. Daarnaast 
zijn er nog veertien visioenverhalen van hem bekend die niet allemaal 
overgeleverd zijn in een redactie die Mande zelf geschreven heeft. In zijn 
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werken treffen we nog eens vijftien vlsioenverhalen aan, die wel zeker van 
zijn hand zijn. 
Voor de saaenvatting van het onderzoek naar de overlevering van de werken 
van Hande wordt de lezer vervezen naar de tabellen in §7.1. 
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Cette partie de la these a pour but d'apporter une réponse aux questions 
suivantes; quelles oeuvres Mande a-t-il écrit et dans quels manuscrits 
sont elles transmises? Faute de recherches, ces questions ne peuvent, 
jusqu'à maintenant, recevoir de réponses définitives. 
La description de la vie de Mande par Jean Busch dans son De vins 
illustrious^ constitue de loin la source la plus importante de notre 
connaissance de la production textuelle de Mande. L'ouvrage de Busch 
donne, en latin, 14 titres d'oeuvres écrites par Mande. 
Les éditions disponibles du De vins illustrious de Busch η étant pas 
suffisamment fiables pour une recherche détaillée, nous avons remédié à 
cette difficulté en faisant une nouvelle édition des passages pertinents. 
Une recherche plus poussée concernant ces passages nous apprend qu'il 
n'y a pas de raison de douter de la justesse des informations de Busch. La 
liste des titres semble être également complète» a la réserve que, pour 
des raisons inconnues, les visions qui nous ont été transmises dispersées 
dans divers écrits (=vis. 16-29), ne sont pas nommées. On n'a pu, jusqu'à 
maintenant, trouver la raison de l'ordre adopté par Busch pour sa liste. 
Les quatorze titres de Busch concernent tout au plus douze oeuvres en 
moyen néerlandais: trois des quatorze titres, (les titres VII, XI et XII), 
sont les titres des parties d'un seul ouvrage (il s'agit du Van dnen 
staten). Il est possible qu'un autre titre encore, (le titre IV), soit la 
denomination de la seconde partie d'un autre ouvrage, (Een spiegel der 
waerheit) . en ce cas. Mande aurait écrit onze ouvrages. De ces onze ou 
douze ouvrages, neuf sont identifies de façon sûre. L'identification des 
trois titres latins, (les titres IV, XIII et XIV), n'est toujours pas 
certaine. 
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Après Busch, différents bibliographes attribuent encore à Mande un 
certain nombre d'ouvrages que Busch, selon eux, n'aurait pas mentionnés. 
Pour diverses raisons, ses attributions ne sauraient être maintenues. 
Mande a donc écrit tout au plus douze (peut-être onze) oeuvres en moyen 
néerlandais, dont neuf sont, a coup sûr, retrouvées. A côte de ces ouvra-
ges, on connaît encore de lui quatorze visions, qui n'ont pas toutes été 
transmises dans une rédaction écrite par Mande lui-même. Dans ses oeuvres, 
nous rencontrons encore quinze visions, qui, de façon certaine, sont de sa 
main. 
Pour le résumé de la recherche concernant la transmission des oeuvres de 
Mande, nous renvoyons le lecteur aux tableaux figurant dans le §7.1. 




GESCHIEDENIS VAN HET ONDERZOEK 
In 1978 verscheen een bibliografie van de werken over Mande en van de 
uitgaven van zijn werken (HERTENS 1978 ( Ы Ы ) ) . De indeling van de werken 
in §3 van deze bibliografie is weliswaar op sommige punten achterhaald, 
maar over het geheel genomen is zij nog steeds zeer bruikbaar. De publi­
caties die sinds 1978 verschenen zijn, zijn gemakkelijk te vinden met 
behulp van het jaarlijkse literatuuroverzicht in Ons Geestelijk Erf. Op 
dit moment wil ik de volgende stap zetten op de weg van de beschrijving 
van de onderzoeksgeschiedenis door een kort beredeneerd overzicht te 
geven. Aldus presenteer ik hier een snelweg door de onderzoeksgeschiedenis 
over hetzelfde traject dat in de bibliografie hortend en stotend over 
secundaire wegen met veel zijwegen werd afgelegd. De hoge snelheid waarmee 
we deze weg afleggen stelt ons niet allen in staat de grote lijnen te zien 
maar ook geeft zij inzicht in het verschil van landschappen waardoor onze 
weg voert. 
Het eerste traject loopt van 1854 tot 1899 en is aangelegd door histo-
risch-theologen zowel van protestantse als van katholieke zijde. Dit 
traject gebruikt als ondergrond een zeer oude weg die was aangelegd door 
geschiedschrijvers uit de vijftiende tot de achttiende eeuw. De grootste 
bouwer daarvan staat aan het begin: Johannes Busch (1399-1480?), 
kloostergenoot van Mande. Zonder het levensbericht van Busch zouden wij 
Mande niet gekend hebben als auteur van geestelijke teksten, zoals ik 
meermalen gezegd heb en nog zal zeggen. Andere vroege geschiedschrijvers 
en bibliografen van belang, zijn Pieter van Sint-Truiden, M.Z. van 
Boxhorn, Valerius Andreas, G. Brandt, J.F. Foppens.[1] 
Het beginpunt van ons eerste traject ligt in IBSA, het jaar waarin Moll 
Mande herontdekte. Willem Moll (1812-1879), hoogleraar te Amsterdam en 
predikant, hield zich bezig met het laat-middeleeuwse geestesleven in de 
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Nederlanden, onder neer oa aan te tonen dat in deze omgeving de wegbe-
reiders van de latere Hervorming gezocht moeten worden. Karakteristiek 
voor Holls standpunt is dat hij aan het slot van zijn grote studie over 
Jan Brugman concludeert dat men Brugman de eer kan geven een bereider der 
Hervorming te zijn, maar dat hij nog te eenzijdig en te onevenwichtig was 
om een Hervormer in de echte zin van het woord te zijn. Hetzelfde gold 
voor Geert Grote en zijn geestverwanten.[2] 
Moll deelde zijn doel met een aantal andere historisch-theologen uit de 
tweede helft van de negentiende eeuw, die voor een groot deel zijn 
leerlingen waren. Met name moet J.G.R. Acquoy genoemd worden, die een van 
de standaardwerken over de Moderne Devotie schreef, dat nog steeds 
herdrukt wordt. Ook van katholieke zijde hield men zich bezig met de 
Moderne Devotie (V. Becker, O.A. Spitzen, K. Grube), overigens met het 
tegengestelde doel dit verschijnsel van de katholieke kerk van vóór de 
Hervorming als eigen verleden te laten kennen.(3] De tegengestelde doelen 
van belde groepen hebben hun werk echter niet zozeer bepaald dat ze voor 
ons onbruikbaar zijn. De handbibliotheek van de hedendaagse onderzoeker 
van de Moderne Devotie bevat een groot aantal boeken en fotocopieen van 
tijdschriftartikelen uit de tweede helft van de negentiende eeuw. 
Willem Moll was de herontdekker van Mande als auteur en de eerste 
uitgever van enkele van zijn werken. De ontdekking was toeval, maar dan 
wel een toeval dat mogelijk werd door een grote belezenheid. F.H.G. van 
Iterson, predikant te Leiden, hield zich bezig met de beschrijving van de 
verzameling van handschriften en oude drukken uit Weesp die in 1857 aan de 
Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage waren aangeboden. Dit deze 
handschriften stelde hij een bloemlezing samen van Stemmen uit den 
voortijd, die yel verdienen nog eens gehoord te worden (Leiden, 1857). 
Naar zijn eigen oordeel leverde dit - nu nog belangrijke - boekje een niet 
onbelangrijke bijdrage "én tot een merkwaardig gedeelte onzer 
Nederlandsche letterkunde, én tot de kerkelijke historie van ons 
Vaderland, én tot den voorraad van nuttige lectuur" (blz. V). Van Iterson 
was op zoek naar de auteur van enkele "merkwaardige opstellen" uit deze 
Weesper handschriften. Hij raadpleegde hierover Moll, die ook in eerste 
instantie de auteur niet kon noemen. Maar toen Moll kort daarna het 
Cbromcon Uindeshemense van Busch bestudeerde, kon hij het probleem 
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oplossen en de stukken toeschrijven aan Mande (cf. HOLL 1654, I 259). 
Eenmaal bekend met Hande als auteur, bleef Moll speuren naar de overige 
nog onbekende werken van Mande Deze speurtocht liep voor een groot deel 
vla toen goedkoop verkrijgbare eenvoudige handschriften. Binnen vier jaar 
(1854-1860) heeft Holl zes van de veertien titels van Mandes werken 
geïdentificeerd en de eerste uitgave van deze werken bezorgd. Hij gaf 
Mande de bijnaam nde Noordnederlandse Ruusbroec".[4] 
De tweede grote naam uit het Mande-onderzoek luidt Gerard Visser. 
Visser, predikant te Kwadijk, promoveerde in 1899 te Leiden tot doctor in 
de Godgeleerdheid op een proefschrift dat geheel aan Mande gewijd was. Het 
boek bestaat uit twee delen, waarvan het eerste deel m negentig bladzij-
den een overzicht geeft van Mandes leven, geschriften en mystiek. Het 
latere onderzoek heeft dit deel teruggebracht tot een document van de 
onderzoeksgeschiedenis Het tweede deel, dat honderdzeven bladzijden telt, 
bevat de eerste uitgave van nog eens vijf werken van Mande. 
Tussen 1854 en 1899 heeft Mande naam gemaakt. De overgrote meerderheid 
van zijn werken is In deze periode uitgegeven. Het Is ook de periode 
geweest waarin de naam van Mande de grootste glorie kreeg toebedeeld. In 
1854 behandelt Moll Hande nog vrij neutraal, als populansator van de 
mystieke leer, met name die van Ruusbroec. In 1875 merkt Acquoy op dat 
Mande naar inhoud en vorm niet volkomen oorspronkelijk is, toch geeft hij 
hem de eer een der grondleggers van de godsdienstige volksliteratuur in 
ons vaderland geweest te zijn, die "zoete Dietsche sprake" uit zijn pen 
liet vloeien en de beste schrijver in de landstaal was die Vindesheim had 
voortgebracht (ACQUOY 1875, I 270-271). Aan het einde van de eeuw consta-
teert Visser dat Mandes werken voor een deel sterk afhankelijk zijn van 
andere werken, met name weer van Ruusbroec. Mande is volgens Visser een 
minder diepzinnig denker dan Ruusbroec maar toch een aantrekkelijker 
schrijver. Hij schrijft niet zo gespierd als Ruusbroec maar eerder 
zoetvloeiend Een werkje als de ttmnentlike claege zou Ruusbroec net al 
zijn filosofie niet kunnen schrijven en waar het aankomt op de vorm, spant 
Mande zijns inziens op menige plaats de kroon. Door zijn eenvoud en 
practische wenken en door zijn exempelen zal hij voor het volk begrij-
pelijker geweest zijn dan de diepzinnige Ruusbroec. (VISSER 1899, 88-89). 
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In deze periode krijgt Mande ook in bredere kring bekendheid. Dit is 
onder meer te danken aan het feit dat hij een van de hoofdpersonen was uit 
de roman De Poorterszoon van Hoorn van M.W. Maclaine Pont (Haarlen, 1895) 
en aan het feit dat hij het onderwerp van populair wetenschappelijke 
kranteartikelen[5]. De interesse voor de christelijke mystiek aan het 
einde van de negentiende eeuw is mede te danken aan de belangstelling die 
de niet-christelijke mystiek toen genoot. Het katholieke tijdschrift De 
Volks-Hissionaris besteedde in 1900 een zestal afleveringen van de reeks 
"Bloemen der Nederlandsche Heiligen" aan het leven en de visioenen van 
Mande. 
Het tweede traject van onze reis loopt van 1900 tot 1932 en voert ons door 
een letterkundig landschap. Mande verliet het terrein van de theologie 
rond 1900 met een grote naam als literator. Hij mocht dan afhankelijk zijn 
van (o.a.) Ruusbroec waar het zijn gedachtegoed betrof, hij overtrof 
Ruusbroec in zíjn stijl en vormgeving. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat de Middelnederlandse letterkunde, die In het begin van de twintigste 
eeuw haar aandacht van de poëzie naar het proza begon te verleggen (en dus 
vooral naar religieuze teksten) aan Mande niet voorbijging. De Vooys 
beschrijft de positie van het Middelnederlands proza in de negentiende 
eeuw als volgt: 
Bij de studie van de Middelnederlandse letterkunde is het proza 
lange tijd achtergesteld geweest. Onder invloed van de romantiek 
trokken de ridderroman, het drama, het lied de volle aandacht; 
berijmde geschiedschrijving en didaktiek werden aarzelend op het 
gebied van de letterkunde toegelaten. Doktrinaire vooroordelen tegen 
de prozavorm, liberale tegenzin tegen mystiek en ascetisme beletten 
een onbevangen oordeel, zodat de talrijke prozahandschriften in de 
bibliotheken verscholen bleven. (De Vooys in zijn inleiding op DE 
BRUIN 1940, VII) 
In zijn proefschrift, dat in 1900 verscheen, was nog een klacht om 
verwaarlozing van het Middelnederlands proza op zijn plaats, maar in de 
tweede druk van 1925 kon dit betoog achterwege blijven. De achterstand was 
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voor een goed deel ingehaald, al bleef er nog veel over om te onderzoeken 
en uit te geven. 
Juist sinds het begin van de twintigste eeuw is een krachtige ople-
ving van de belangstelling en een veranderde waardering merkbaar. 
(De Vooys in DE BRUIN 1940, VIII) 
De werken van Mande werden in de periode 1900-1932 gelezen door 
letterkundigen. 'Hendrik Mande' was een naaa om te onthouden. De 
bekendheid met zijn werken leidde tot de ontdekking dat Mande in meer 
geschriften aan andere auteurs ontleend heeft. Zo ontdekte Van Mierlo in 
1909 bij Mande afhankelijkheid van Hadewijchs brieven; dezelfde ontdekking 
deed Johanna Snellen, die het artikel van Van Mierlo niet kende, tien jaar 
later. Reypens ontdekte in 1921 dat Mandes Corte enighe sprake een verta-
ling is van een deel van de anonieme Epistole de cantate. De Vooys stelde 
in 1925 (overigens ten onrechte) vast dat zelfs Mandes visioenexempelen 
onoorspronkelijk waren. Mande, die veelbelovend rond 1900 de studie van de 
Middelnederlandse letterkunde was binnengekomen, werd ten slotte in 1932 
in een artikel van G.I. Lieftinck met volle kracht uit de litera-
tuurgeschiedenis verwijderd: 
Indien hij waard wordt geacht, genoemd te worden in de geschiedenis 
onzer letteren, dan is hij dat als een vertegenwoordiger van de 
soort en zeker niet als een litterair figuur. (LIEFTINCK 1932, 215) 
Volgens Lieftinck is Mande geen goede compilator omdat hij zijn voorbeeld 
niet goed weergeeft en geen goed literator omdat hij bewerkt en compi-
leert. Aldus werd Mandes naam van twee kanten aangetast. De aangehaalde 
slotzin van Lieftincks artikel bepaalt tot op de dag van vandaag het beeld 
dat men over het algemeen van Mande heeft: hij is een onoorspronkelijke 
compilator en zelfs als zodanig niet erg goed. 
Twee uitgaven van werken die aan hem worden toegeschreven, vinden aan 
het begin van deze periode plaats. Visser publiceert in 1902 een tekst die 
volgens hem vermoedelijk van Mande is en De Vooys geeft in 1903 de 
Middelnederlandse tekst van drie visioenen uit. 
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Het gevolg van Lieftincks negatieve oordeel was dat aan Handes werken geen 
speciale studies meer werden gewijd. Slechts zijdelings komt hij ter spra-
ke in publicaties over andere, verwante onderwerpen en in overzichtsarti-
kelen. In de periode 1932-1976 zijn slechts drie publicaties aan te wijzen 
die Mande als hoofdonderwerp hebben. Het artikel van G. Brom uit 1943 over 
een "Hollands binnenhuis in een preek" dient echter eerder de geschiedenis 
van de architectuur. In 1951 stelt Spaapen een bloemlezing van Mandes 
werken sanen in een modern Nederlandse vertaling. Mande heeft zijns 
inziens als populansator een blijvend recht op onze waardering verworven, 
hoewel populariseren hier ook verwateren inhoudt. Slechts in het visio-
naire is Mande geheel zichzelf en zijn exempelen verdienen dan ook een 
uitzonderlijke plaats in de geschiedenis van de vroomheid in de 
Nederlanden. (SPAAPEN 1951, 9-10) 
Een merkwaardige uitzondering in deze periode vormt de derde publi-
catie, het artikel van A. Munsters in Ons Geestelijk Leven (22 (1945-1946) 
125-132). Het is lange tijd aan de onderzoekers van Mandes werken onbekend 
gebleven door zijn bescheiden titel, "Troost der minnende ziel" (ook ik 
kende het niet toen ik in 1978 de bibliografie samenstelde). Het artikel 
bevat als hoofdbestanddeel een modern Nederlandse vertaling van Een 
minnentlike claege en heeft geen wetenschappelijk doel. Toch blijkt uit de 
inleiding dat de vertaler zich zeer goed heeft ingelezen en op grond 
hiervan tot een 'gematigd en rustig' oordeel komt. Ik haal het hier graag 
uitgebreid aan, hoewel het niet op alle punten mijn mening weergeeft: 
Door dit bericht [nl. de levensbeschrijving van Busch, ThM] 
eenigszlns misleid en door eigen onwetendheid niet weerhouden hebben 
onze Nederlandsche geschiedkundigen van de vorige eeuw aan Mande's 
reputatie een slechten dienst bewezen. Ze hebben hem namelijk 
overschat en niets is zoozeer in staat om iemand in discrediet te 
brengen als overschatting Van Moll tot Visser als een groot meester 
gevierd, werd hij voor v. Mierlo en Lieftinck zelfs een knoeier 
geheeten. Had men niet overdreven, dan zou men tot het gematigd en 
rustig oordeel gekomen zijn, dat Mande geen oorspronkelijk schrij-
ver, doch, volgens zijn eigen bedoeling, een zeer goed vulgarisator 
en verspreider der verheven gedachten van de mystieken onder het 
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volk geweest is (v. Hierlo) en dan had men er ook neer oog voor 
gehad dat "Mande als schrijver van geoefend, net en klaar vloeiend 
proza" (Reypens) boven Ruusbroec en Hadewijch in onze Nederlandsche 
letterkunde gewaardeerd verdient te worden. Onder het oogpunt van 
stijl en taaizuiverheid blijft zijn werk zijn waarde behouden. 
(MUNSTERS 19A5-19A6, 127) 
De vorige periode van resumerend onderzoek heb ik laten eindigen in 1976 
omdat dat het jaar was waarin dr. H. Vekeman, toendertijd verbonden aan de 
Katholieke Universiteit te Nijmegen, een werkgroep begon rond Hendrik 
Mande. Zijn interesse voor Mande kwam voort uit zijn belangstelling voor 
Hadewijch en de middeleeuwse visioenen. De werkgroep beoogde een eerste 
kennismaking met Mandes werken. Zij besloot in 1977 met een heruitgave van 
alle werken die aan Mande werden toegeschreven, een met de hand geschreven 
woordenlijst hierop en een bundel van dertien werkstukken rond Mande die 
- op 1 Kor. 13:9 zinspelend - als stukwerk gekarakteriseerd werden (de 
heruitgave en de werkstukken verschenen als interne publicaties van het 
Instituut Nederlands te Nijmegen). Een groot aantal leden van de werkgroep 
ging in de doctoraalfase door met het onderwerp, inaiddels onder leiding 
van dr. G. de Baere, hetgeen resulteerde in een aantal doctoraalscripties 
en tijdschriftartikelen in Ons Geestelijk Erf en, in 1979, in een 
onderzoeksplaats voor vijf jaar aan de Katholieke Universiteit te Nijme-
gen. Een groot deel van de resultaten van dit vijfjarige onderzoek ligt nu 
voor de lezer. 
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Ce chapitre presente une breve vue d'ensemble de l'histoire de la 
recherche sur la vie et les oeuvres de Hande. Nous devons la description 
de la vie de Mande a Jean Busch (ΐΙ^βΟ7) qui vécut en теше temps que Hande 
et dans le тете monastère. En 1854, V Holl redécouvrit quelques oeuvres 
de Hande Dans la seconde moitié du XIXe siècle, ce furent notamment des 
specialistes de l'histoire de la theologie, qu'ils aient été protestants 
ou catholiques, qui se préoccupèrent de Hande. Hande acquit, a cette 
ppoque, une grande renommée. Ел 1899, G. Visser obtint le titre de docteur 
en theologie en soutenant une these sur Mande. 
A partir de 1900, ce furent surtout les historiens de la littérature 
qui se préoccupèrent de Hande. Et ce furent eux qui découvrirent que beau-
coup de ses oeuvres n'étaient pas originales. C'est la raison pour 
laquelle G.I. Lieftinck, en 1932, emit un jugement négatif sur la valeur 
litteraire de Hande. Dans les quarante années qui suivirent, son oeuvre ne 
fit pratiquement pas l'objet de nouvelles recherches. 
Depuis 1977, les oeuvres de Hande sont de nouveau étudiées a 
l'Université Catholique de Nimeguc, sous la direction du Dr. H.W.J. Veke-
man et de son successeur, le Dr. G. de Baere. De 1979 a 1984, dans cette 
même université, un poste de recherche fut destine a l'étude et a 
l'édition des oeuvres de Hande, ce qui a, entre autres, mene a cette 
these 
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DE SPIEGEL DER WAERHEIT EN 
VANDEN ZEVEN GA VEN DES HEILIGEN GEESTS 
VAN HENDRIK MANDE 
ALS COMPOSITORISCHE EENHEID * 
1. INIEIDING 
1.1. Geschiedenis van de identificatie van Mandes Speculum verita-
tis en van zijn Liber de sapida sapiencia 
Van de werken van Hendrik Mande is ons in beginsel niet meer 
bekend dan wat Johannes Busch opgeeft in zijn boek De viris illus-
tribus '. dat deel uitmaakt van het Chronicon Windeshemense. Het 
belangrijkste gegeven dat Busch vermeldt, is de lijst van veertien 
titels van Mandes werken en de opmerking dat hij deze geschriften 
in het (Middel-)Nederlands heeft geschreven 2. Op grond van deze 
Dit artikel is een omwerking van een onderdeel van mijn doctoraalscriptie 
Nederlandse taal- en letterkunde Over de "Spiegel der waerheil" van Hendrik 
Mande Grondslagen voor de vaststelling van de tekst en voor een typologie 
(Nijmegen, september 1978) Deze scriptie werd begeleid door Dr G De Baere 
(K U Nijmegen), die ook bereid was dit artikel door te lezen en te becommentarië-
ren. evenals F Willaert. lic Germaanse filologie (K U Leuven) VanzelTsprekend 
kunnen ZIJ niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van dit artikel 
Daar de Spiegel der vuerheit en Vanden zeven gaven van Hendrik Mande 
tamelijk moeilijk bereikbaar zijn in de uitgaven, heb ik dit artikel zo opgesteld dat in 
principe voor hel goed begrip ervan de uitgaven niet geraadpleegd hoeven te 
worden : bovendien heb ik zoveel mogelijk bronvermeldingen aangegeven, zodat 
de lezer de meest nabije bron kan raadplegen (zie voor de afkortingen : 'bronverwij-
zingen' op blz 248) 
1
 Des Augustinerpropstes lohannes Bnsch Chronicon Windeshemense und Liber 
de reformatione monaslerioriim Herausgegeben von der Historischen Commission 
der Provinz Sachsen Bearbeitet von Dr Karl GRUBE ( = Geschichtsquellen der 
Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete. 19) Halle. 1886. blz 59. 61. 115. 122-
Ш . 193. 221. .100 
2
 Johannes BUSCH, О С. blz 124-125 Quatuordecim enim [. ] edidit libellos [ . ] 
sub tytiilis hie subiectis - en dan volgen de veertien titels Omnes libros prefatos in 
íranceno ( = francijn. perkament) et teutonico propria manu piilchre descrìplos 




lijst van in het Latijn vertaalde titels konden onderzoekers tussen 
1854 en 1902 enkele anonieme Middelnederlandse teksten aan 
Hendrik Mande toeschrijven De toeschrijving berust in de meeste 
gevallen louter en alleen op de overeenkomst van de Middelneder­
landse titel in een handschrift met de Latijnse titel in Busch' De viris 
illuslribus Soms vond men een bijkomend argument in het feit dat 
enkele teksten exempelen bevatten, zoals Busch geschreven had 3 
Nu is Overeenkomst' een rekbaar begrip als het titels van middel­
eeuwse werken betreft Er konden dan ook gemakkelijk fouten 
gemaakt worden 
Toen W Moll (1812-1879) een handschrift4 aankocht uit de 
bibliotheek van J Enschede te Haarlem en dit nader bestudeerde. 
vond hij hierin onder andere de titels Hier eyndei dat boec vanden 
licht der и aerheit. Hier begint een boec dat heet een spiegel. Dit is 
vanden zenen ganen de\ heiligen geest ende eerst vander gane der 
smakender wijsheit en Hier begint een mynlike dage der mynnender 
zielen tot horen gemvnden om verlost te werden van horen ge­
breken 5 vier titels die min of meer "overeenkomst" vertonen met 
Latijnse titels in Busch' De viris illustnbus Moll identificeerde de 
anonieme Middelnederlandse teksten achtereenvolgens met de 
Latijnse titels Liber de luce veritatis (de zesde uit de lijst). Speculum 
veritatis (de vijfde). Liber de sapida sapiencia, duodecim habens 
capitula (de vierde) en Amorosa querela amantis anime ad deum 
suum
 6
 pro liberaaone tenebrarum defectuumque suorum (de 
1
 lohdnnes BLS( Η η с . biz 124 [Hermcus Mande] edidti libe Hos re\ e/oc iones 
sibi liiLtüs lamquum de ulio quodum frane in cella sua sédenle m diversis capitulis 
uixia maiene сопціиеікіаіп eisdent nilerpoiiens [ ] Blz І34-П5 Mullas quidem 
el alias (ni andere dan die Busch 7ojuiM aldaar beschreven heeft) frater Heiinciis 
Wande de deo el celeslibiis ac sanáis ammabus liabuil visiones el in suis lemp· 
lacmnibus Clmsli el sue mains annelorumque sanctorum mentales consolaciones 
Qiias m suis iruclulibus lunqiium de alio quodam fruire in cella sua sedente sueque 
devocioni contemplando intendenti cune lis in exemplum frequenter inlerseruil 
* Nu hs Amsterdam Bibliotheek der Gemeenle-Universiteit. I F 11 
' Resp hs Am 19v 10-11 40r I 80r 4-6 95r 5-8 
* De eerste redactie van hel Clironicon Windesliemense. overgeleverd m hs 
Brussel Koninklijke Bibliotheek IV 110 leest hier ad amaium suum m plaats van 
ad deum suum 
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achtste) Moll publiceerde zelf niet over deze vondst maar toch 
raakte zij allengs bekend door publicaties van anderen 7. Pas met de 
dissertatie van G. Visser 8 kreeg zij meer aandacht. Visser geeft in dit 
boek naar het genoemde handschrift, samen met enige andere 
werken van Mande, de tekst uit die Moll onderkend had als Mandes 
Spiegel der waerheit. Op de toeschrijving noch op de identificatie 
ging Visser diep in. De overeenkomst tussen de titel Een spiegel der 
waerheit en de Latijnse titel Speculum veritalis achtte hij 'vol­
komen' ' en de identificatie was zeker. Bij deze woorden van Visser 
moet aangetekend worden dat hij de titel Een spiegel der waerheit 
citeert uit de inhoudsopgave op het schutblad van het handschrift. 
die van de hand van Moll is In het handschrift zelf luidt de titel een 
boec dat heet een spiegel : voor de woorden der waerheit had de 
afschrijver te weinig ruimte gelaten aan de rubricator ,0 Zo was er 
inderdaad een volkomen overeenstemming tussen de Middel­
nederlandse en Latijnse titel ! Deze slordigheid van Visser heeft geen 
nadelig gevolg gehad want het betreft inderdaad Mandes geschrift. 
De identificatie van de tekst onder de titel Vanden zenen ganen des 
heiligen geest ende eerst vander gaue der smakender wijslieit met de 
titel De sapida sapiencia, duodecim habens capitula verdient naar de 
mening van Visser nadere bespreking. Hij stelt vast dat de ene titel 
'in hoofdzaak overeenkomt' met de andere. Twijfel of Vanden zeven 
gaven in het Amsterdamse handschrift dezelfde is als de titel bij 
Busch moet volgens hem uitgesloten worden, vooral als de twee ge­
schriften die er in het handschrift aan vooraf gaan. ook van Mande 
7
 Μ η J G R ACQUOY. Het klwster le Wiiidesheiin en zijn invloed Utrecht. 
1875-1880. 3 din (fotomech herdr . Amsterdam. 1968). deel 2. blz 269 η 4 . 0 
A SPITZEN. 'De Dordtenaar - Windesheimer Hendrik Mande, en een gedeelte van 
een zijner nog niet teruggevonden werkjes', in De Katholiek 89. = n r 1.(1886) 
89-1 I Ì. 160-172. inz blz 104 Beide auteurs spreken l a ρ over de codex van W 
Moll 
' VISSER 1899. blz 39-43 
' VISSER 1899. blz 43 
10
 De hoofdstuktitels in de Spiegel der waerlieil en Vanden zeven gaven in het 
Amsterdamse handschrift wijken steeds enigszins af van die in het Brusselse 
handschrift Deze afwijkingen zijn alle terug te voeren op plaatsgebrek voor de 
rubriek in het Amsterdamse handschrift 
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blijken te zijn. Problematisch is volgens Visser het feit dat bij 
Ruusbroec dezelfde stukken voorkomen : Mande heeft de tekst van 
Ruusbroec zo bewerkt dat het een zelfstandig werkje werd : "Het is 
hetzelfde werkje, alleen zoo veranderd dat het als een afzonderlijk 
geschrift beschouwd kan worden" ". Volgens Visser is de 
bewerking van de stukken van Ruusbroec niet eens zeer nauwkeurig 
verricht en hij citeert in dit verband een verwijzing in de tekst van 
Mande Deze verwijzing, schrijft hij l2. wordt nergens ingelost. 
Visser acht de afhankelijkheid van Ruusbroec groot, maar vraagt 
zich af hoe wij daarover te oordelen hebben Stond dit geval alleen 
dan zou hij er toe gekomen zijn te zeggen dat men het geschrift. 
Vanden zeven gaven, ten onrechte aan Mande heeft toegeschreven 
nadat het in een handschrift achter zijn andere werkjes geschreven 
stond Hij wijst in dit verband op de onregelmatigheden in de 
overlevering van de vierde titel. Liber de sapida sapiencia, in het De 
v/m ilhtstribifs ". waaruit schijnt te blijken dat het met dit geschrift 
niet in de haak is Maar omdat ook andere werken van Hendrik 
Mande bewerkingen bleken te bevatten, moet Mandes auteurschap 
van deze tekst niet betwijfeld worden 
Kortom. Visser neemt de identificatie en toeschrijving van de 
teksten van Molt over en bestendigt ze door de identificatieproble-
matiek wel 1er sprake te brengen maar niet diepgaand te onder-
11
 VISSFR IH99. Ы7 41 
l !
 Hei betreft de verwijzing A W Vb 122-125 . hs Am 84v4-8 . hs Br I74r1-
8 hs F ontbr \1 ι wordt deze verwijzing wel degelijk ingelost en refereert ZIJ 
aan AW Vb 12-25 hs Am 80r20-80v4 . hs Br 170r2-21 . en ged hs E 
l97vb22-25 
11
 Er zijn twee redacties van het Clmmunn Windeshemen\e De titellijst van 
Mandes werken geeft m beide redacties en in alle handschriften die Grube voor zijn 
uitgave (zie boven η I) gebruikt heeft, alle titels en wel in dezelfde volgorde . 
alleen de titel Liber de sapida sapieima. duodecim liabens capitula is hier een 
uitzondering op In de eerste redactie die slechts overgeleverd is in een handschrift 
•zie boven, η 6). dat dateert van 1491 te Nijmegen, staat deze titel op de vierde 
plaats in de lijst In het oudste handschrift, dat de tweede redactie bevat (hs 
Utrecht. Universiteitsbibliotheek 111 daterend van 1466 te Utrecht) ontbreekt 
deze titel geheel In weer een ander handschrift is deze titel door de afschrijver zelf 
bijgeschreven op de zevende plaats In de overige handschriften staat hij steeds 
vermeld, en wel op de vierde plaats 
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zoeken De afhankelijkheid van de tekst Vanden zeven gaven van 
Ruusbroecs Tabernakel moet Visser hebben gebracht tot de beslis-
sing de tekst niet uit te geven. 
Dit alles geldt nog eens te meer voor de studie die G. I. Lieftinck M 
in 1932 aan onder andere Vanden zeven gaven wijdt. Lieftinck 
citeert hier Visser ". die zegt dat het de geringe verdienste van 
Mande is dat hij aangenamer te lezen is dan Ruusbroec omdat 
Mande de vermoeiende allegorie heeft weggelaten. Volgens Lief-
tinck moeten we ons bij elk werk van Mande afvragen : welke is de 
bron. hoe heeft hij geparafraseerd ? Op een aanzet van Van Mierlo '* 
wil de schrijver de aard en de graad van zelfstandigheid van Vanden 
zeven gaven onderzoeken. Hij concludeert uit een vergelijking met 
Ruusbroecs tekst dat Mande zich zeer matig van zijn moeilijke taak 
gekweten heeft. Omdat Mande alle allegorie ter zijde schuift, komt 
de compositie in het gedrang en wordt het veranderen van de 
gewone volgorde oorzaak van grote moeilijkheden, waaruit Mande 
zich met weet te redden. Het geheel wordt daardoor uitermate 
verward, zodat de lezer die Ruusbroec niet kent. geheel van de wijs 
raakt. Sommige passages bij Mande zijn. naar het oordeel van 
Lieftinck. toch een welgeslaagde poging om het werk van Ruus-
broec te ontdoen van scholastieke raffinementen. die de aandacht 
afleiden Maar toch komt hij tot de conclusie dat de zeer matige lof 
die Visser voor deze bewerking overheeft, bij nader inzien niet eens 
geheel verdiend is. daar de hoofdzaak, de kern. de constructie 
bedorven is. 
Lieftinck wijst terloops op twee redenen die het vermoeden 
rechtvaardigen dat Vanden zeven gaven niet volledig overgeleverd 
is : Mande vertelt nergens welke de zeven gaven des Geests zijn en 
Busch zegt in zijn De viris illusiribus dat het geschrift twaalf 
hoofdstukken telt. terwijl wij er slechts zeven over hebben. 
Na Lieftinck komt Mandes Vanden zeven gaven nog ter sprake bij 
14
 G 1 LIEFTINCK.'Hendrik Mande als bewerker en compilator', in Ti/dschrifi 
voor Nederlaiid4clie Taal- en Leiterkimde 51 (1932). 201-217. m η 201-207 
1 5
 VISSER 1899. blz 43 
16
 J VAN M IERI O. 'Eene paraphrase van de Brieven van Hadewych door 
Hendrik Mande', m Dietsche Warande en Belfort 10(1909). II 293-316. in/ 294 η 
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Axters. Lievens. Post en in het gezaghebbende overzichtsartikel van 
Spaapen " Allen baseren hun oordeel over deze tekst hoofdzakelijk 
op Lieftincks studie. 
1.2. Hernieuwde probleemstelling 
Uit de status quaestionis in de vorige paragraaf zijn een paar dingen 
duidelijk geworden Ten eerste is er het feit dat W. Moli in het 
midden van de vorige eeuw de titels Speculum veritatis en Liber de 
sapida sapiencia, duodecini habens capitula heeft geïdentificeerd. 
Herhaaldelijk duiken er in het onderzoek twijfels op ten aanzien van 
Mandes Vanden zeven gaven maar dit is in geen enkel geval aanlei-
ding tot een werkelijke heroverweging van de identificatie van Moll. 
Ten tweede is er het feit dat Vanden zeven gaven weinig waardering 
ondervindt vanwege zijn afhankelijkheid van Ruusbroecs Van den 
gheesieliken tabernakel. Dit leidt ertoe dat de tekst niet uitgegeven en 
bijgevolg nauwelijks gelezen wordt. Sinds de studie van Lieftinck. in 
1932 gepubliceerd, wordt het werkje blijkbaar voldoende bestudeerd 
geacht en verder onderzoek of een uitgave vindt men het niet waard. 
Aldus is Vanden zeven gaven steeds slechts beschikbaar gebleven 
in handschrift en in de getypte transcriptie van G. Feugen ιβ. Pas in 
1977 kreeg het werkje wat grotere verbreiding in de getypte herdruk 
van Mandes werken " en werd het weer gelezen en herlezen. Hierbij 
werden er aanwijzingen gevonden die er op duiden dat Vanden 
zeven gaven en de Spiegel der waerlieit eén geheel vormen. Dit werd 
het uitgangspunt voor deze studie. 
17
 Zie Th \1FRTFSS 'Hendrik Mande (±1.160-1431) Een geannoteerde 
bibliografie van de werken over hem en van de uitgaven van zijn geschriften", in 
OGE 52 (I97X). .161-396 daarin de nrs 59. 68. 27 en 28 
" G FFLCFN Alsthrift vun lis IF II. fol HO-95 der Univer\iteit\b¡bliollieek le 
Amsierüum Hendrik Munde De zeven guven de Heiligen Geesl\ ( = Titus-
Brandsma-collectie (in de Universiteitsbibliotheek te Nijmegen), afschrift 71 [bij 
album 121/1 24]) Ζ pi [Nijmegen]. 7 ι . in typoscript 
Spaapen heeft Vanden zeven gaven in zijn bloemlezing niet opgenomen Cf 
Hendrik Munde Een biiekie vun drie Malen Bloemlezing uil ziin werken, samenge­
steld en toegelicht door В SPAAPFN S J ( - Bloemen van "Ons Geestelijk Erf", η r 
4) Tielt. 1951. inz blz 10-12 
" А .Ь\г 105-113. als tekst Vb dn de eerste druk. van 1977 blz 130-143.als 
tekst IV) 
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Als de Spiegel der waerheit en Vanden zeven gaven oorspronkelijk 
een eenheid vormen, dan zal dit niet alleen blijken in de tekst zelf 
maar ook in de handschriftelijke overlevering van de tekst. Ik zal 
deze twee aspecten in deze volgorde bespreken Het bewijsmateriaal 
voor mijn stelling dat de beide stukken tekst wezenlijk bijeenhoren 
deel ik in de paragraaf over de eenheid van de tekst (§ 2.1.) als volgt 
in : 
- de verwijzingen in elk van beide stukken die refereren aan het 
andere stuk en aldus relevant zijn voor dit onderzoek ; 
- de verbanden tussen het openingsgebed van de Spiegel der waer-
heit en het slotgebed van Vanden zeven gaven : 
- de herhaaldelijke terugkeer in beide teksten van het motief van de 
spiegel en het daarmee verbonden motief van het (goddelijk) licht 
der waarheid in bepaalde vaste contexten : 
- de relaties die beide stukken gemeen hebben met Ruusbroecs Van 
den gheesteliken tabernakel. 
In S 2.2. bekijk ik in het kort de handschriftelijke overlevering van 
beide stukken tekst in het licht van mijn stelling Deze paragraaf heb 
ik bewust kort gehouden De handschriftelijke overlevering bevat 
elementen die zeer interessant zijn voor de geschiedenis van de on-
derhavige teksten, die duidelijk sporen vertoont van ingrepen door 
kopiisten-tekstgebruikers In het kader van mijn probleemstelling 
zou het echter te ver voeren om dit alles te behandelen. 
2. DE EENHEID VAN DE "SPIEGEL DER WAERHEIT" 
FN "VANDEN ZEVEN GAVEN" 
2.1. De tekstuele eenheid 
Als basistekst voor deze paragraaf heb ik de tekst in het Amsterdam-
se handschrift20 genomen : de tekst van dit handschrift is al gepubli-
ceerd 2I en het is de versie die. naar mijn mening 22. van de overgele-
10
 Hs Amsterdam. Bibliotheek der Gemeente-Universiteit. I F 11. f. 40r-80r 
(Een spiegel der waerlieii) en 80r-95v (Vanden zeven gaven) 
21
 Spiegel der waerheit VISSER 1899. Bijlagen. V. blz 90-107 . en hiernaar 
AW.b\i 86-104 als tekst Va dn de eerste druk. van 1977 blz 144-173. alstekstV) 
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verde versies in het algemeen het dichtst bij de oorspronkelijke tekst 
ligt De varianten m de handschriften die voor het gestelde probleem 
van belang zijn. worden er steeds bij gegeven 
De rele\ ante verw ijzingen 
Er zijn dertien verwijzingen te vinden in de Spiegel der waerheit en 
m Vanden zeven gaven Ze verwijzen alle terug naar stukken tekst 
die оеілие еп zijn Voor mijn stelling zijn aldus alleen relevant de 
twee verwijzingen in Vanden zeven gaven die refereren aan tekst­
delen van de dn de handschriften ervoor geplaatste) Spiegel der 
w aerheil . de elf overige verwijzen naar tekstdelen in de twee teksten 
waarin de verwijzingen zelf staan 
In den beginsel ι an desen boecsken slaet hoe dat men in der tijt des 
lichts ende des \oerspoets sel al toes gedencken der duusterheit ende 
der legenheii ende in der liit der duusterheit des lichts ende der 
goelheit Gods. daliel beter w erden sel23 Er is in Vanden zeven gaven 
geen passage ie vinden die beantwoordt aan deze verwijzing. Het 
blijkt dal ш den beginsel \an desen boecsken slaat op het begin van 
de Spiegel der и aerheil Hierom, goedertieren ende mynlike Here, 
w antiu overnuds dijnre genaden mijn inwendige ogen een deel 
opgedaen liebste, so sie к overnuds diñen lichte [ .] dat vu' Inder tijt 
des lichls of des voerspoets ons niet en verheffen noch en verwanen, 
mer di. Scepper des lichts, daer ofdancken ende in dinen licht leren 
hoc w i ons hebben souden als die duiisiernissen quamen, opdat wi 
vander droeflieit mei verswolgen en werden, mer dal wi spreken 
souden ende menen 24 mitter herten dal die heilige lob seit. "Die 
Here heelt gegeven, die Here heeft weder genomen .· also alst den 
Here behaechlic и as, also ist geschiet, die naem ons Heren si gebe-
Vuitden :c'\en ки еп G FFUOFS. О С inn 18 en daarnaar de uitgave genoemd in 
η 19 
2 1
 In hei kader van dit artikel komt zoals ik zojuist gezegd heb de tekstgeschie­
denis met uitgebreid ter sprake zodat ik deze mening hier niet beargumenteer 
i ]
 AW Vb 268-272 hs Am 89v9-16 . hs Br I79rl7-I79v5 . hs E ontbr 
24
 VISSER 1899 Bularen blz 90 leest hier ten onrechte nemen, waar hs Am 
тенен geeft 
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nedijl. " Ende als die duusternisse tegenwoerdich waer, dat wigeden-
cken souden des lichts ende ons lotti, mvnlike Here, verheffen ende al 
onse troest ende hope in di selten ende verbeiden dijn goedertierenheit 
mit rechten betruwen dal dijn licht weder comen sel als dijnre goe-
dertierenheit nutte ende orber diinct " . 
De andere verwijzing : Ende in eiker doget moet ie hebben vier 
eygenscapen, dat sijn die vier wisen of manveren daer voer of ge-
sproken is. Want ie moet mi gevoelen in eiker doecht onnosel, be-
scheiden. milde ende vol mynnen u. Dit refereert aan de tweede 
helft27 van capittel 8 van de Spiegel der waerheil. dat getiteld is Woe 
dat god in ons woent mit vier eygenschappen of in vierehande 
manyeren 2i Kortheidshalve geef ik hier niet de hele passage weer. 
maar alleen de belangrijkste stukjes : Die eerste eygenscap in allen 
doechden, omdat si alle doechden leert, dat is bescheidenheit - Dese 
miltheit is die ander eygenscap - Hierof wert gewarige mynne in mi 
geboren, geoefent ende gevoel ende si is die derde eygenscap, die alle 
doecht ende goede werke levendich hout - Ende tusschen verkiesen 
ende werden vercoren so wert onnoselheit geboren, dat die vierde 
eygenscap is daer alle doechden in beginnen ende volbrocht werden. 
Ook elders " in de Spiegel der waerheil zijn deze eygenscapen 1er 
sprake geweest. 
Uit deze twee verwijzingen blijkt dat de Spiegel der waerheil en 
Vanden zeven gaven als één boecsken werden opgevat. Met name de 
eerst genoemde verwijzing toont dit met evenzoveel woorden aan. 
Zij is dan ook de eerste aanzet geweest tot deze studie. 
Het onderzoek van de overige elf verwijzingen - het gaat hier 
steeds om verwijzingen in de tekst naar andere delen van dezelfde 
" A W Va 21-42 . VISSER 1899. Biilagen. blz 90 . hs Am 4lrl-42r3 . hs Br 
П7г5-І37 7 . hs E ontbr 
26
 AW Vb 402-406 . hs Am 94rl 1-16 . hs Br І84гЗ-9 . hs. E ontbr . vol 
mvnnen op grond van hs Br geemendeerd uit veel invmien 
" AW Va 691-747 . VISSER 1899 Bnlagen. blz 102-103 . hs Am 70r6-72v2 : 
hs Br 2l7vl4-220rl9 . hs E ontbr 
" Ik geef hier de lezing naar hs Br 213v20-2l4r2. In het hs Am (66v2-3) is 
de titel bedorven Hoe dal god in ons woent ouermids niel evgeiib ofnver manveren 
" AW Va 808-821 . VISSER 1899. Bi/lagen. blz I 0 5 . h s Am 74vl6-75v8 . hs 
Br I64v | . | 65r l0 . hs E ontbr 
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tekst - leert bovendien dat Mande weliswaar soms verwijzingen min 
οΓ meer rechtstreeks uit zijn bron overneemt, maar dan alleen als ze 
hem te pas komen. Nergens resulteert het citeren van Ruusbroecs 
Van den gheesteliken tabernakel in loze verwijzingen bij Mande ï0. 
De verbanden tussen het openingsgebed van de Spiegel 
de r w a e r h e i t en het slotgebed van V a n d e n zeven g a v e n 
De Spiegel der waerheit heeft een openingsgebed maar geen gebed 
aan het einde ; zelfs het woord Amen verschijnt niet in de hand-
schriften op het punt waar. volgens de gangbare opvatting, de Spie-
gel eindigt Vanden zeven gaven, dat hier onmiddellijk op volgt, heeft 
geen gebed aan het begin van de tekst maar wel aan het einde 
De Spiegel der waerheit begint als volgt : Want wi van ons zelven 
niet en vermogen int spiegel der waerheit te scouwen. so laet ons 
bidden die heilige Drievoudicheit ende seggen .· O vader inder 
ewicheit overmids dinen enigen Zoen, onsen lieven Here Ihesum 
Christum, inden bande des heiligen Geestes. die te samen een God 
biste van ewicheil tol in ewicheit, ie roepe di aen mil vueriger 
begeerten mijns herten ende mit bitteren wtwendigen ende inwendi-
gen tranen . ie valle voer die voeten dijnre onsprekeliker mogentheit 
ende bidde dijnre mvnliker goedertierenheit datlu dijn barmherticheil 
aen mi. arme ende onnutte mensche, bewisen wilste. Com, mynlike 
Here, ende verlicht mijn inwendige ogen also dat ie zien ende 
bescouwen mach inden spiegel dijnre waerheit ,· ontsteke mijn herte 
ende al mijn binnenste mit dijnre mynnen, opdat ie di mit alle mijnre 
herten, mil al mijnre erachten ende mit al mijnre zielen mynnen ende 
aenhangen mach от di zelven. Sende mi. barmhertige Here, dijn 
smakende wijsheit overmids der gaven des heiligen Geests, die mi van 
binnen leer ende regiere hoe ie wanderen ende voertgaen sei in dinen 
wege also dat dijn meeste lof ende eer al toes in mi gesellte hier ende 
inder ewicheit. Want dat is mijn uterste begeerte, als di, mynlike 
Here, kundich is, boven al dat wesen mach in hemel ende in 
eerden 3 I. 
' · VISSER 1899. blz 41 schrijft dit. cf verder boven, η 12 
11
 AW Va 2-21 . VISSER 1899. Btilagen. blz 90 . hs Am 40r2-4lr2 . hs Br 
I36r4-I.17r6 . hs E ontbr 
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Vanden zeven gaven eindigt met dit dankgebed . Hierom, o ewige 
mogentheit, wijsheit ende miltheit, die een God biste ende blijfste in 
ewicheit, ie begeer di mit alle mijn erachten te dancken, te loven ende 
te benedien van dijnre onsprekeliker goedertierenheit. daltu mi, 
mvniike Here, geweerdicht liebste te openbaren overmids dijn lichte 
in dijn spiegel dijnre waerheit die dingen die mi noettorftich sijn tot 
mijnre saliclieit na te leven, ist dat ic mit di in der ewicheit wil 
verbilden " Hierna vraagt Mande nog om hulp opdat hij volbrengen 
mach die dingen die voerscreven sijn ende overmids dinen lichte ont-
fangen 
Als men de twee gebeden zo bij elkaar zet. ziet men dat er 
onmiskenbaar een verband bestaat tussen beide Dit verband kan 
omschreven worden als tussen een smeekbede om verhoring en een 
dankgebed daarvoor 
In beide gebeden wordt gesproken van de spiegel der waarheid . 
dit motief speelt trouwens door heel de Spiegel der waerheit en door 
Vanden zeven gaven, maar dit komt dadelijk uitgebreider ter sprake 
Bovendien wordt m ι de driedeling van de Spiegel der waerheit al 
aangegeven in het openingsgebed Het gebed om verlichting van 
mijn inwendige ogen also dat ic zien ende bescouwen mach inden 
spiegel di/nre waerheit heeft betrekking op de eerste vijf hoofdstuk­
ken " van de Spiegel der waerheit In deze hoofdstukken beschrijft 
Mande hoe men zich moet losmaken van het aardse, zijn wil moet 
gelijk maken met de wil van God en armoedig van geest moet 
worden Dit alles is voorwaarde voor de schouwing in de spiegel der 
waarheid met de inwendige ogen De tekst van het tractaat wordt op 
het einde van dit onderdeel dramatischer, beeldender , hoofdstuk 5 
eindigt met de woorden . Hierom geve ic и oerlof alle dat buten is 
also veel alst mi mogelic is ende werp al mijn sorge ende gedachten 
inden Here, want hi en is niet vakich, die Ysrael behoedet Hoofdstuk 
6 begint meteen daarop Nu slae ic op mijn inwendige ogen Hier-
" AW Vb 410-418. hs Am 94r2l-94v9. hs Br I84rl3-I84v5 . hs E 
ontbr mu di Visser emendeert tot (nv) mu di 
" A W Va 70-468 VISSER 1899 Biitageii blz 91-98 hs Am 43rl4-60v8 hs 




mee - men lette op het vooropgeplaatste Nú - wordt het tweede deel 
van de Spiegel ingeleid, dat de hoofdstukken 5-10 34 omvat. Dit deel 
handelt over de vereniging met God : door de drie bijzondere 
deugden van geloof, hoop en liefde, door het licht dat MÍ Gode vloeit 
en het verstaut opheft boven alle heelde 3S. door de inwoning van 
God in ons. door de vereniging van het sinlic, redelic ende godlic 
gevoelen in een leven '6 en ten slotte door dal eenvoudich verlangen 
dat alle anderen doechden hoven gaet ende starker is ". Dit onder-
deel van de Spiegel der waerheii is te verbinden met het tweede 
verzoek van de smeekbede : Ontsteke mijn herte ende al mijn binnen-
ste mit dijnre mynnen. opdat ie di mil alle mijnre herten, mit al mijn-
re erachten ende mit al mijnre zielen mynnen ende aenhangen mach 
от di zelven. Dan vraagt Mande : Sende mi, barmhertige Here, dijn 
smakende wijsheit overmids der gaven des heiligen Geests. die mi van 
binnen leer ende regiere hoe ie wanderen ende voertgaen sel in dinen 
wege. also dat dijn meeste lof'ende eer altoes in mi gesellte hier ende 
in der ewieheii. Hiermee is het derde en laatste deel van de Spiegel 
der waerheit in verband te brengen, het stuk dat handelt vanden 
zeven gaven des heiligen Geest[s] ende eerst vander gave der 
smukender wijsheit. 
De motieven van de spiegel en het licht 
In de Spiegel der wuerheii komt het woord spiegel negen keer voor. 
In twee gevallen wordt het woord gebruikt als een aanduiding van 
dit geschrift : de Spiegel der waerheii. In de zeven andere gevallen is 
het een omschrijving van de openbaring van het licht der waarheid. 
Een drietal contexten van het woord spiegel komt sterk overeen : 
inden eersten is mi van mynen mynliken Here dit in sinen lichte ende 
и
 AW Va 469-930 : VISSER ІХ9У. ВЦІацеп. biz. 98-107 : hs. Am. 60v8-80r3 : 
hs. Br. I56v7-169v4 en 21 3v20-220rl7 : ged. in : hs. E. I96ral 3-197vb2l. 
" AW Va 550-551 : VISSER 1899. Bijladen, biz. 100 : hs. Am. 64r2-4 : hs. Br. 
I59vl4-I6 : hs. E : onlbr. 
" AW Va 748-753 : VISSER 1899. ВЩакеп. biz 104 ; hs. Am. 72v2-8 ; hs. Br. 
I62r 13-20: hs. E. : ontbr. 
" A W Va 862-863 : VISSER 1899. ВіЦацеп. biz. I06:hs. Am. 77rl5-17 : hs. Br. 
І66 І4-І7 : hs E : ontbr. 
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inden spiegel der waerheit verwent, dat ... n - Nu slae ie op mijn 
inwendige ogen ende merke inden lichte Gods ende inden spiegel der 
waerheit. dat ... n - Nu sie ie inden lichte Gods, dat die spiegel der 
waerheit is, dat ... 40. Van dergelijke formule-achtige contexten vindt 
men er ook twee in Vanden zeven gaven -. Ie sie in den spiegel der 
waerheit, dat...4I - ... dattu mi. mynlike Here, geweerdicht hebste te 
openbaren, ovennids dijn lichte in dijn spiegel dijnre waerheit die 
dingen, die ...42. Ik noem deze contexten 'formule-achtig' omdat erin 
steeds in gelijkwaardige bewoordingen gesproken wordt van 
openbaring aan de ie, ovennids de spiegel der waarheid en het licht 
Gods. Het woord licht in deze contexten verschijnt steeds als 
equivalent van spiegel. In een van de contexten 4ï wordt het licht 
Gods geïdentificeerd met de spiegel : (inkien lichte Gods. dat die 
spiegel der waerheit is. Dit leidt ons naar nog een zevental contexten 
die hetzelfde vaste karakter hebben maar waarin het woord spiegel 
niet voorkomt maar alleen licht . in de Spiegel der waerheit vier ·. so 
sie ie ovennids diñen lichte, hoe dattu ... ** - dat wi [...]in dinen licht 
leren, hoe .. 4S — Ovennids dinen ewigen licht wert ie, mynlike Here, 
gheleert, dattu .. 46 - so mere ie ende sie inden licht der waerheit, 
dat ...47 : en in Vanden zeven gaven drie : / м vander gave der 
goedertierenheit Gods merke ie in sinen licht, dat... 48 - Van der 
" AW Va 71-72 . VISSER 1899. Biikgen. blz 91 . hs Am 43rl5-17 : hs. Br 
І39 М : hs E l90rbl-7 
" AWVa 471-472 .VISSER 1899. Biilagen. blz 98 : hs Am 60v l0-13.hs Br 
156vl0-13 . hs E ontbr 
40
 AW Va 750-751 . VISSER 1899. Biilagen. blz. 104 : hs Am 72v4-6 : hs Br. 
I62rl6-I8 : hs E ontbr 
" AW Vb 291-292 . hs Am 90v3-4 : hs. Br : ontbr. . hs E. ontbr. 
42
 AW Vb 414-416. hs Am 94v5-9 : hs. Br 184r20-184v2 : hs E ontbr 
45
 Zie boven, η 40 
44
 AW Va 22-23. VISSER 1899. Biilagen. blz 9 0 : hs. Am 41r5-6. hs Br. 
137rlO-ll . hs E. . ontbr. 
41
 AW Va 30-32 : VISSER 1899. Biilagen. blz. 90 : hs. Am. 41rl9-41v4 : hs. Br 
137v4-8 . hs E . ontbr 
46
 AW Va 612-613 . VISSER 1899. Biilagen. blz. 101 . hs Am 66v4-6 : hs Br 
214r2-5: hs E ontbr 
47
 AW Va 867 . VISSER 1899. Biilagen. blz. 106 : hs Am. 77v4-5 . hs Br. 
167r3-5 . hs E : ontbr 
41
 AWVb 182-183. hs Am 86v8-l0:hs. Br. I76r8-I0:hs E І99 а21-24. 
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gaven der starcheit merke 4 ' ie inden Hellte (Jods, dat ... 50 - Hierom 
isset mi groet noel, dat ie nauwe merke ende sie in den lichte der 
waerheit, hoe ... 51. 
Het motief van de spiegel en het daarmee verbonden motief van 
het licht zijn te verwachten in de Spiegel der waerheit. Het feit echter 
dat hetzelfde motievenpaar voorkomt in Vanden zeven gaven in 
gelijke contexten, moet beschouwd worden als een argument te 
meer voor de stelling dat beide teksten één geheel vormen. 
De gemeenschappelijke bron .· R uusbroecs Van den 
gheesteliken tabernakel 
Dat Vanden zeven gaven afhankelijk is van Ruusbroecs Tabernakel 
is bekend In de literatuur wordt er daarentegen niet op gewezen dat 
de Spiegel der waerlieit ook voor grote delen van hetzelfde werk 
afhankelijk is. Nu is het zelfs zo dat. als men de Spiegel der waerheit 
en Vanden zeven gaven achter elkaar plaatst, de volgorde van de 
Ruusbroecpassages in grote lijnen overeenkomt met hun volgorde in 
Van den gheesteliken tabernakel. Ook deze overeenkomst van bron 
en deze continuïteit van het gebruik van die bron is te zien als gevolg 
van het feit dat de Spiegel der waerheit en Vanden zeven gaven als 
een eenheid werden samengesteld 
2 2 De handschriftelijke overlevering 
Van de Spiegel der waerheit en Vanden zeven gaven zijn vier 
handschriften bekend hs. Amsterdam. Bibliotheek der Gemeente-
Universiteit. I F 11 : hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 14716 : 
hs Egmond-Binnen. Sint-Adelbertabdij. H. IV ; en hs. Utrecht. 
Aartsbisschoppelijk Museum. 73 ". Ik zal in dit verband niet ingaan 
** Hs Am en de uitgaven lezen hier merkte ie Ik emendeer op grond van de 
lezing ¡n hs Br tot merke ie 
50
 AW Vb 216-217 . hs Am 8 7 v l 6 - l 8 . h s Br I77r l6-I8 .hs E on tbr 
" A W V b 289-290 . hs Am 90rl9-90v2 : hs Br І80г7-9 . hs E onlbr 
" Het Utrechtse handschrift is verloren gegaan bij het bombardement op 
Rotterdam in mei 1940 Er is alleen nog een beschrijving van dit handschrift van de 
hand van J J Mak 
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op details van de overlevering binnen afzienbare tijd is een publica­
tie te verwachten van de beschrijvingen van de handschriften " 
Voor ons is van belang te weten dat in alle vier de handschriften de 
Spiegel der waerheit en Vanden zeven gaven samen overgeleverd 
zijn Steeds volgt Vanden zeven gaven onmiddellijk en aansluitend 
op de Spiegel der waerheit De beide teksten worden in de grafische 
opmaak van de handschriften niet als losstaande eenheden voorge­
steld 
3 BESI LI IT 
Op grond van een vijftal argumenten kunnen we besluiten dat het in 
alle redelijkheid vaststaat dat de Spiegel der waerheit en Vanden 
zeven gaven des heiligen Geests van Hendrik Mande als een tekst­
geheel geconcipieerd en als een tekstgeheel overgeleverd zijn 
De titel Spiegel der waerheit (bij Busch Speculum veritatis) heb 
ik tot hier toe overeenkomstig de gangbare traditie uitsluitend ge­
bruikt voor het eerste deel van de tekst. deze titel betreft echter de 
gehele tekst. Vanden zeven gaven incluis Dit blijkt onder meer uit 
het gebruik van het spiegel-hchtmotief dat zich voortzet in Vanden 
zeven gaven . dit motief houdt verband met de titel van de hele tekst 
Een spiegel der waerheit Daarnaast kan men ook uit de grafische 
opmaak van de tekst besluiten dat Vanden zeven gaven een integre­
rend onderdeel is van de Spiegel der waerheit 
Deze conclusie heeft belangrijke implicaties voor het aanzien en 
de interpretatie van deze tekst, die in het onderzoek tot op heden m 
twee stukken gehakt is geweest en pas dan in beschouwing genomen 
is. waarbij de verbanden tussen beide tekstdelen niet aan bod geko­
men zijn Ik zal in deze paragraaf enkele uitkomsten van vroegere 
onderzoeken aanwijzen die door de conclusie van deze studie weer 
problematisch geworden zijn en vanuit dit nieuwe gezichtspunt 
opnieuw bekeken zullen moeten worden 
" G Heuvelman M WeijersenM Wijgennck werken in het kader van hun 
doctoraalstudie Nederlandse taal- en letterkunde aan de Katholieke Universiteit te 
Nijmegen aan een uitgave van Hendrik Mandes Spiegel der чаегііеіі Beschrijvin­
gen van de betrokken handschriften zullen zij in Ons Geesieli/k Erf publiceren 
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Een eerste vraag is hoe wij nu de vierde titel moeten verstaan uit 
Busch De vins illusinbus Deze titel. Liber de sapida sapiencia, 
duodecim Habens capitula is door W Moll geïdentificeerd met 
Vanden zeven gaven Zowel Visser als Lieftinck namen deze iden-
tificatie voor juist aan maar twijfelden eraan of Vanden zeven gaven 
wel volledig overgeleverd was 54 immers in de handschriften telt 
Vanden zeven gaven slechts zeven hoofdstukken Nu blijkt dat 
Vanden zeven ga\en een samenstellend deel is van de Spiegel der 
wuerheit is er een reden te meer om de identificatie van Moll 
opnieuw ter discussie te stellen De vraag is of de titel Liber de 
sapida sapiencia duodecim liabens capitula bij Busch een nog niet 
teruggevonden werk van Hendrik Mande aangeeft of dat wij er toch 
de titel in moeten zien van Vanden zeven gaven als onderdeel van de 
Spiegel der и aeriteli Voor beide opvattingen zijn argumenten aan te 
voeren maar met de voorhanden gegevens is deze vraag met af­
doend te beantwoorden Hiervoor is een kritische studie nodig van 
Busch lijst van titels van werken van Hendrik Mande in het licht 
van handschriftelijke overlevering van die werken Voor een derge­
lijke hernieuwde studie pleit ook het feit dat de overlevering van de 
titel De sapida sapiencia in Busch De vins illustnbus met consistent 
is. in tegenstelling tot de overlevering van de overige titels van de 
werken van Mande " 
Een ander probleem dat nu opnieuw gesteld moet worden is het 
probleem van de relatie van de Spiegel der и aerheit ( Vanden zeven 
ga\en incluis) met Ruusbroecs Van den gheesteliken tabernakel 
Lieftinck heeft m 1932 deze relatie onderzocht voor Vanden zeven 
gaven en kwam daarbij tot een zeer negatief waardeoordeel over 
Hendrik Mande als literaire figuur Dit oordeel heeft naar mijn idee 
een beslissende invloed gehad op de latere waardering van Mandes 
werken Acquoy 56 zag m Mande "de beste schrijver in de landtaal 
dien Windesheim zoover WIJ weten heeft voortgebracht Knut-
" Cf boven blz 222 225 
" Zie boven η 11 
" ACQUOY О С deel I blz 271 
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tel " deelde dit oordeel nog in 1906 : "Want al mogen niet alle 
Windesheimers gedacht hebben gelijk Mande, zeker hebben ze hem 
hooglijk in eere gehouden, en bezwaarlijk zou men een ander uit 
hun sfeer als schrijver over mystiek in de landstaal in zijn plaats 
kunnen stellen". Lieftincks studie heeft naar mijn mening het pleit 
beslist in 1932. maar de kentering in de waardering van Mandes 
werk ligt een tiental jaren eerder, rond 1920. wanneer de term 
onoorspronkelijklieid gebruikt wordt voor wat eerst nog merkwaar-
dige overeenkomst heette 5e. Lieftinck besluit in deze traditie zijn 
studie van Mandes Vanden zeven gaven en zijn Devoet boexken 
vanden binnensten ons liefs Heren /hesit Cristi met de woorden : 
"Indien hij (Hendrik Mande) waard wordt geacht, genoemd te 
worden in de geschiedenis onzer letteren, dan is hij dat als een 
vertegenwoordiger van de soort en zeker niet als een litteraire fi-
guur" ". 
Mijn bezwaren tegen Lieftincks studie gelden twee punten. Ten 
eerste baseert hij zich ten dele op een geschrift van Mande. Vanden 
zeven gaven, waarvan hij vermoedt dat het onvolledig is 60. Dit 
vermoeden heeft hem blijkbaar niet aangezet tot nader onderzoek. 
Ten tweede - een veel fundamenteler bezwaar - heeft Lieftinck 
nagelaten in zijn oordeel een overweging van het doel te betrekken 
dat Mande zich stelde met de verwerking van bronnen in zijn 
geschriften. De Vreese *' had ruim twintig jaar tevoren er al op 
" J A N KNL'TTEI . Het geeveliik lied in de Nederlanden voor de kerkhervor-
ming Rotterdam. 1906 (fotomech herdr Groningen-Amsterdam. 1974). blz. 26 
" СГ Joh' SNFIIFN. 'Hadewijch - Hendrik Mande Merkwaardige overeen­
komst'. in · Tiidschrifl voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 38 (1919). 307-
310. en L REYPENS. 'Nieuwe onoorspronkelijkheid bij Hendrik Mande Zijn 
"Corte enighe Sprake" een vertaling ?'. in . Dietsclie Warande en Belfort 21 (1921). 
II 79-96 
" LIEFTINCK. o.e.. blz 215 
6 0
 LIEFTINCK. о с blz 206 en 207 Cf ook boven blz 225 
" W DE VREESE. "Jean de Ruysbroeck'. m Biographie Nationale publiée par 
l'Académie Ravale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Ans de Belgique, deel 20 
(Brussel. 1908-1910). col 507-591. inz col 565-566 1 ] Henri Mande, le 
Ruysbroeck du Nord, n'a pas juge indigne de lui de relier entre eux (ni de tractaten 
die afgeleid zijn van die van Ruusbroec) une serie d'extraits du Tabernacle. 
notamment des sept dons du Saint-Esprit, dont il retranche l'explication allégorique 
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gewezen, juist in verband met Ruusbroecbewerkingen door Mande, 
dat men bij de beoordelingen van deze teksten rekening moet 
houden met het doel waarvoor deze geschreven zijn. 
Met deze uitweiding over de waarderingsgeschiedenis wil ik niet 
zozeer Mande in ere herstellen : maar wel wil ik wijzen op een 
andere interpretatie van de afhankelijkheidsvraag die zich richt op 
het probleem van de Functie van de afhankelijkheid. Naar mijn 
oordeel is dit literatuurhistorisch van groter belang dan het weten­
schappelijk trachten te Tunderen van waardeoordelen. De vraag naar 
de afhankelijkheid van Vanden zeven gaven moet gesteld worden in 
het kader van dezelfde vraag ten aanzien van de hele Spiegel der 
wuerheit : en ten tweede zou een dergelijk onderzoek zich bezig 
moeten houden met het 'waarom zo?' (de functie) naast het 'hoe ?' 
Aldus zouden we een groter inzicht krijgen in de werkzaamheid van 
Mande en in de werkelijke traditie van Ruusbroec bij Hendrik 
Mande 
Leuven!Nijmegen. 21 april 1979 Th. MERTENS 
B R O N V F K W U / I N C I F N 
De bronnen worden aangegeven met de volgende afkortingen 
AW - Hendrik Mande Alle и erken Hennigave van alle werken welke door 
de traditie aan Hendrik Mande worden toegekend, door de "werk­
groep Hendrik Viande" Insiiluut Nederlands. Nijmegen. 1978 (2C dr ) 
- Als men de eerste druk gebruikt (van 1977) leze men in de verwij­
zingen steeds "V" voor "Va" en "IV" voor "Vb" 
VISSER 1899 = G VISSFR. Hendrik Mande Biidruge tot de кеппіч der Noord· 
Sederlandsclie imstiek 's-Gravenhage. 1899 (diss Leiden). 90 + 
107 blz 
hs Am - hs Amsterdam. Bibliotheek der Gemeente-Universiteit. I F 11 
hs Br = hs Brussel. Koninklijke Bibliotheek. 14716 
hs E - hs Egmond-Binnen. Sint-Adelbertabdij, H IV 
[ ] Il ne faut pas avoir trop mauvaise opinion de telles compilations, mais se 
rappeler dans quel but elles furent composees C'étaient des moyens d'édification, et 
nen de plus au profit des âmes simples" - Lieftinck kende dit artikel van De 
Vreese want hij haalt het ter plekke aan (о с . blz 201. η 2) 
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SPIEGEL EN VANDEN VII GAVEN VAN HENDRIK MANDE 2 Э З 
RESUMÉ 
Johannes Busch cite dans De vins illusiribus (une partie de son œuvre 
Chronicon Windeshemense) quatorze titres latins d'œuvres moyen-neerlan-
daises de Hendrik Mande (+ 1431) W Moll (1812-1879) a identifie deux de 
ces titres, a savoir Speculum verilatis et Liber de sapida sapiencia, diiodecim 
hahens capitula, avec deux textes moyen-neerlandais le Spiegel der waer-
heii et Vanden zeven gaven des heiligen Geesìs 
Au debut de son article (£ 1). l'auteur fait un status quaestionis de cette 
identification Ensuite (S 2) il demontre au moyen de cinq arguments que les 
deux textes en question ne font qu'un seul ouvrage le Spiegel der waerheii 
(Specillimi verilatis) de Hendrik Mande 
Ces recherches font surgir deux nouveaux problèmes Premièrement. 
l'identification du titre Liber de sapida sapiencia est remise en question Ce 
problème ne peut être résolu qu'après une etude de la tradition manuscrite 
( 1 ) de l'œuvre de Mande et (2) de la liste des titres dans De viris illusiribus 
Deuxièmement, une nouvelle etude des relations entre le Spiegel der wuer-
lieil (y compris Vanden zeven gaven) et sa source. Van den gheesteliken ta-
bernakel de Jan van Ruusbroec. simpóse Selon l'auteur, une etude du 
mode de cette adaptation devrait tenir compte du but de cette adaptation 
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HENDRIK MANDE 
EN DE MIDDELNEDERLANDSE OVERLEVERING 
VAN DE SEPTEM ITINERIBUS 
VAN RUDOLF VAN BIBERACH * 
1. INIEIDING 
Een wijd verbreide summa van de mystieke theologie uit de latere 
middeleeuwen is De sepiem itiiieribiis aetemitatis van de franciskaan 
Rudolf van Biberach (ca 1270-na 1326) ' Dit helder gestructureerde 
werk staat vooral onder invloed van de Victorijnen Van het werk 
bestaan Middelnederlandse excerpten en het is bekend dat een groot 
deel van Vanden Ыппепчіеп ons ließ heren Jliesu Cristi van Hendrik 
Mande (+ 1431 ) ervan afhankelijk is 2 De septem hmeribus aeterni-
talis heeft verder nog een groot aantal andere auteurs beïnvloed, 
onder anderen Johannes van Kastl. Johannes Gerson, Jan van 
Schoonhoven. Hendrik Herp en Jordanus van QuedlinburgJ. 
* Het onderzoek voor dit artikel werd verricht in het kader van het onder-
zoeksproject "Hendrik Mande" aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen Dit 
project wordt begeleid door Prof Dr W M H Hummelen en Dr G de Baere 
1
 Kurt RUH. Bonaventura deutsch Ein Beitrag zur deutschen Franziskaner· 
Mvstik und -Scholastik ( = Bibliotheca Germanica. 7) Bern. 1956, blz 32 -Margot 
Schmidt noemt 91 handschriften met de Latijnse tekst (RUDOLF VON BIBERACH. Die 
siben Strassen zu got Die hochalemannische Übertragung nach der Handschrift 
Emsiedeln 2 78 herausgegeben und eingeleitet von Margot SCHMIDT ( = Spicilegium 
Bonaventunanum. VI) Quaracchi. 1969 blz 10*-17*) 
1
 Visser wees het juiste geschrift als bron aan. maar schreef dit toe aan 
Bonaventura (Gerard VISSER, Hendrik Mande Bi/drage tot de kennis der Noord-
Nederlandsche mvsiiek s-Gravenhage. 1899 (diss Leiden), blz 35-36) Mak 
noemde op grond van een mededeling van Dom J Huyben O S В Rudolf van 
Biberach als auteur (cf J J MAK. 'Christus en de Moderne Devoten , in OGE 9 
(1935), 105-166. inz 145 η 53) 
' SCHMIDT (1969. 33*-49*) noemt de eerste vier in deze volgorde Wat betreft 
Jordanus van Quedlinburg, zie de volgende noot 
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In het kader van mijn onderzoek naar de overlevering van de 
werken van Hendrik Mande heb ik mij bezig gehouden met de 
Middelnederlandse excerpten van De septem itineribus aelerniiatis. 
om te achterhalen welke handschriften de bewerking van Mande 
bevatten. Buiten beschouwing zijn hierbij gebleven Middelneder-
landse teksten die onder invloed van De septem itineribus aeteniitatis 
staan, maar waarvan bekend is dat ze zeker niet van Mande zijn *. 
Over de Middelnederlandse versies van De septem itineribus 
cieterniuitis is al eerder iets gezegd door Visser, Lieftinck. Ruh en 
Schmidt5. Lieftinck spreekt het meest uitgebreid over de verschil-
lende tekstredacties en hun onderlinge verhouding, en mijn bevin-
dingen stemmen voor het merendeel met de zijne overeen. Lieftinck 
kende echter maar drie handschriften, terwijl ik er over acht kan 
beschikken : daardoor kan hier een meer omvattend en gedetail-
leerder beeld gegeven worden. Ik wil de gelegenheid te baat nemen 
om de verschillende versies te karakteriseren door de meest opval-
lende punten te noemen waardoor zij zich elk van de overige onder-
scheiden. 
2. DE VERSCHILLENDE VERSIES 
2.1. Het verloren Middelnederlandse excerpt 
Het is noodzakelijk om aan te nemen dat er een Middelnederlandse 
vertaling is geweest (die ons niet is overgeleverd) waarvan het 
4
 Bijv. de Middelnederlandse vertaling van de drie preken over de Emmaüspe-
rikoop (Luc. 24 : 13, 32). Twee ervan werden uitgegeven in F. H. G. VAN ITERSON, 
Stemmen uit den voortijd. Leiden, 1857, blz. 155-166. Deze werden aan Tauler 
toegeschreven (Bas. К en Bas. I). De derde stond op naam van Jordanus van 
Quedlinburg. Ampe maakt aannemelijk dat de drie preken van een en dezelfde 
auteur zijn. en wel van Jordanus van Quedlinburg (Α. AMPE, 'Een vernieuwd 
onderzoek omtrent enkele "onechte" sermoenen van Jordanus van Quedlinburg', in 
Handelingen [van de] Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en 
Letterkunde en Geschiedenis 17 (1963). 13-46. inz. 28-35. 
5
 VISSER 1899. 35-36. G. I. LIEFTINCK. Hendrik Mande als bewerker en 
compilator', in : Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 51 (1932). 
201-217. RUH 1956. 281. SCHMIDT 1969. 41*. 51*. 
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Haags-Leidse excerpt (HL , zie § 2 2) en Mandes tekst elk langs een 
eigen weg afstammen 
De volgende gegevens maken dat noodzakelijk 
HL en de tekst van Mande zijn op sommige plaatsen inhoudelijk nauwer 
met elkaar verwant dan met de Latijnse tekst Deze verwantschap blijkt bij 
voorbeeld in Tit II D 4 (413b)6 waar in de Latijnse tekst zeven manieren 
worden beschreven waarop de ziel tot God spreekt. in HL en Mande 
worden er maar vijf beschreven met eenzelfde omkering van de volgorde ' 
Zo laten ook HL (v It 175) en Mande (Vi-II 40r-41v , M-II 1140-1211) 
het vijfde inwendige teken van de volmaakte liefde weg (cf 7//, IV D 4 A 4 
(445b-447a)) Omdat beide teksten ook erg vaak wat betreft woordkeuze en 
zinswendingen met elkaar overeenkomen, moet men concluderen dat deze 
verwantschap in een Middelnederlandse bron haar oorsprong heeft 
Er zijn drie verschillende verklaringen mogelijk voor deze verwant­
schap 
1 Mandes tekst stamt af van HL 
2 HL stamt af van Mandes tekst 
3 de tekst van Mande en HL stammen beide af van dezelfde Middelneder­
landse tekst 
Mogelijkheid 1 valt af omdat Mandes tekst meer passages uit De septem 
itinenbiis aetenutatis bevat dan HL Zo is bijv с 4 (Vi-II 27v-28r , M-II 
404-470) van Mande op D 4 van de proloog gebaseerd . daaruit citeert HL 
niets Men zie verder ook bijlage А 
Mogelijkheid 2 valt af omdat de vertaling van HL meermalen dichter dan 
de bewerking van Mande bij de Latijnse tekst ligt Daardoor is het 
' Naar de tekstuitgaven wordt als volgt verwezen 
- 7/r De sepiem mnenbus aetenutatis, in А С PELTIER (ed ), S Bonaventurae 
Opera Omnia, t Vili Pansus. 1866. blz 393-482 De linker-en rechterkolom 
duid ik resp aan met a en b 
- v i t Die seven weghe der ewicheti, in VAN ITERSON 1857, blz 167-177 
- Vi-II HFNDRIK MANDE, Vanden binnensten ons liefs heren Jhesu Cristi, in 
VISSER 1899, Bi/lage II. blz 18-43 (verwezen wordt naar de folionummers in de 
marge, die overeenstemmen met hs Brussel KB 2553-2554) 
- M-II HENDRIK MANDE. Alle werken Heruitgave ( ) door de "werkgroep 
Hendrik Mande Instituut Nederlands Nijmegen. 1978 (Ie dr 1977), blz 18-
49 (tekst II) 
7




onmogelijk dat de tekst van Mande aan HL voorafgaat. Bijv. Ambula per 
hominem, si vis venire ad hunwnitaiem et pervenies ad Deum \ HL : 
Wander bi den mensche, wilstti comen totter Goiheil \ Mande : want 
overmits der menscheit als voirseit es comen wi totier godheit '. Het incipit 
van HL komt overeen met dat van De septem itineribus aeternitatis '. 
Mande gebruikt dit bijbelcitaat pas verderop en in een andere vorm (Vi-II 
20v . M-H 49-50). 
Daardoor blijft alleen mogelijkheid 3 over. We moeten het bestaan van 
een Middelnederlandse vertaling aannemen, waar HL en Mandes tekst elk 
afzonderlijk van afstammen. 
Omdat HL en Mande doorgaans precies dezelfde passages kiezen 
voor hun excerpt, is het waarschijnlijk dat het geen volledige 
Middelnederlandse vertaling was, maar een excerpt. Dit excerpt zal 
niet ver af gestaan hebben van wat HL en Mandes tekst gemeen­
schappelijk hebben '0. 
2.2. HL : hel Haags-Leidse excerpt 
HANDSÍ HRiFTEN : 'S-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek. 73 G 24 
[vernietigd] " . fol. 75r-88v ; LEIDEN. Maatschappij der Nederlandse 
Letterkunde. 330. fol. 175va-182rb. 
UITGAVE : F. H. G. VAN ITERSON, Stemmen uit den voortijd. Leiden, 
1857. blz. 167-177 ; J. VAN VLOTEN, Nederlandsch Proza van de 
dertiende tot de achtiiende eeuw, naar tijdsorde gerangschikt. Eerste 
* 7/i. Prol. D 1 (394Ы : vit. 167.14-15 : Vi-II 28v ; M-II 490-491. Zie ook de 
naast elkaar geplaatste teksten in LIEFTINCK 1932. 210-21 la. 
* Dieghene die tot mi coemt die en werp ie niet van my (v.It. 167.2) ; de Latijnse 
tekst begint met Eum. qui venii ad me, non ejiciam foras (Joh. 6 : 37). 
" Ook Lieftinck (1932. 2IS) nam aan dat er een. nu verloren. Middelneder­
lands excerpt/vertaling heeft bestaan van De septem itineribus aeternitatis. Ik ben 
het niet met hem eens dat deze vertaling (of dit excerpt) zeer superieur geweest is 
aan Mandes bewerking. Beide teksten (Mande en HL) liggen zo dicht bij elkaar dat 
ze ook niet ver van het verloren Middelnederlandse excerpt kunnen staan. 
11
 Olim: Weesp 29. Het handschrift is in 1914 te Leuven verbrand. De 
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bezit een kopie van een afschrift door 
L. Reypens gemaakt van fol. 5lr-l24v. Het afschrift zelf berust bij het Ruusbroec-
genootschap ie Antwerpen. 
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stuk : ¡229 tot 1476. Leiden-Amsterdam. 1851. biz. 180-182 (frag-
ment) (beide uitgaven naar het Haagse hs.). 
BRON : het onbekende Middelnederlandse excerpt, zoals boven (§ 
2.1) is aangetoond. 
ONDERSCHEIDENDE KENMERKEN ·. 
1. Het incipit : Dieghene die tot mi coemt die en werp ie niet van my. 
2. De tekst bevat geen exempelen. 
3. De tekst bevat bij de bespreking van de vijfde weg geen uit-
weiding over de enicheit. 
4. De tekst bevat geen ontleningen aan Vanden XIJ dogheden. 
OPMERKINGEN : De teksten in beide handschriften liggen wat dialect 
en zelfs spelling betreft zéér dicht bij elkaar. Ook de verdere inhoud 
van beide handschriften stemt ten dele overeen 12. De handschriften 
zijn in twee tegenover elkaar liggende Tertiarissenkloosters geschre-
ven l3. waarbij het ene de legger was van het andere óf waarbij ze 
beide dezelfde legger hadden. 
2.3. Mande .· "Vanden binnensien ons liefs heren Jhesu Cristi ende 
Itoemen daer in comen mach ende wat weghe daer in leiden" 
HANDSCHRIFTEN : BRUSSEL. Koninklijke Bibliotheek, 2553-2554, fol. 
19v-46r : vermoedelijk ook CHARI-EROI, Musée Archéologique, fol. 
ІЗТа-ІбІаІгоек]14. 
11
 Codicum in fmibus Belgarum ante annum 1550 conscriptorum qui in 
Bibliotheca Universitatis asservantur. Pars I .· Codices 168-360 societatis cui nomen 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde descripsit G. I. LIEFTINCX. ( = Biblio­
theca Universitatis Leidensis. Codices Manuscript!. V) Lugduni Batavorum, 1948, 
blz. 174. 
13
 Het Haagse handschrift komt uit het Sint-Jansklooster te Weesp (tot ca. 1400 
een klooster van zusters van het Gemene Leven) : het Leidse handschrift komt uit 
het Mariaklooster te Weesp. Deze twee kloosters, resp. ook het Oude en het Jonge 
Hof genoemd, lagen tegenover elkaar (cf. Dalmatius VAN HEEL, De Tertiarissen van 
hel Utrechtse Kapittel- ( = overdruk uit het Archief van het Aartsbisdom Utrecht) 
Utrecht, 1939. blz. 219-222. nr. 79-80). 
14
 Het handschrift wordt gesignaleerd in de Bibliotheca Neerlandica Vlanu-
scripta te Leiden. Ondanks recente bemoeienissen van Dr. J. Deschamps, waarvoor 
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UITGAVE : VISSER 1899. Bijl. II (naar het Brusselse hs.). 
BRON : het onbekende Middelnederlandse excerpt, zoals boven 
(§ 2.1) is aangetoond. 
ONDERSCHEIDENDE KENMERKEN : 
1. De tekst begint met de woorden Coemt tot mi al die gliene die 
arbeit ende belast sijt ende ie sal и vermaken (Matt. 11 : 28). 
2. De tekst heeft vijftien hoofdstukken. Pas in het zevende hoofd­
stuk begint de behandeling van de eerste der zeven wegen. 
3. De tekst bevat exempelen. 
4. De tekst bevat bij de bespreking van de vijfde weg een uitweiding 
over de enicheit. 
5. De tekst bevat een slothoofdstuk over de goede wil dat via 
Vanden XIJ dogheden aan Eckharts Rede der underscheiditnge is 
ontleend (zie bijlage Β). 
2.4. HG : het Haags-Gaesdonckse excerpt 
HANDSCHRIFTEN : *S-GRAVENHAGE. Koninklijke Bibliotheek, 73 F 27, 
fol. 165r-200r; GAFSDONCK. Collegium Augustinianum, 17. fol. 
209r-233v. 
UITGAVE : N. C. K. DF. BAZEL. Een verloren geacht werkje van 
Hendrik Mande, regulier te Windesheim, gedeeltelijk teruggevonden. 
Leiden. 1886. blz. 15-36 (naar het Gaesdonckse hs.). 
BRON : Mandes tekst. Dit blijkt uit het feit dat deze versie de inter­
polatie over de enicheit bevat. De exempelen van Mande ontbreken 
weliswaar, maar delen van Mandes inleidingen erop zijn wel 
overgenomen. Dit betekent dat de bewerker een tekst gebruikte 
waarin deze geïnterpoleerde exempelen wel voorkwamen, dus de 
tekst van Mande. 
ik hem hartelijk dank. kon de tegenwoordige verblijfplaats van het handschrift nog 
niet opgespoord worden. 
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ONDERSCHEIDENDE KENMERKEN : 
1. De tekst loopt vanaf с. 6 van Mande. 
2. De tekst bevat geen exempelen. 
3. De tekst bevat de interpolatie over de enicheii. 
4. De tekst bevat niet het hoofdstuk over de goede wil. 
2.5. Ber : de Berliinse excerpten 
HANDSCHRIFTEN : BERLIJN. Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz. 
germ. oct. 639, fol. 7r-33r en 44r-45r. 
UITGAVE : niet uitgegeven. 
BRON : Mandes tekst, blijkens de aanwezigheid van exempelen en 
citaten uit с 0 " en 1 van Mande en uit с 15 over de goede wil. 
ONDERSCHEIDENDE KENMERKEN : 
1. Dit excerpt bevat exempelen, hst. 0 en 1. en passages uit hst. 5 en 
15 van de tekst van Mande. 
2. Het stuk over de enicheii ontbreekt. 
OPMERKING : Het is een zeer slordig geschreven afschrift. 
2.6. Br : de Brusselse bewerking 
HANDSCHRIFTEN : BRUSSEL. Koninklijke Bibliotheek. 14716, fol. 185r-
195v. 
UITGAVE : zie beneden, bijlage С ; Josef QUINT, Fundbericht zur 
handschriftlichen Oberlieferung der deutschen Werke Meister Eck­
harts und anderer Mystiktexte. ( = MEISTER ECKHART, Die deutschen 
und lateinischen Werke. Untersuchungen, Zweiter Band) Stuttgart-
Berlin-Koln-Mainz. [1969]. 1-2 (fragment : hst. 4 Vander waeraclui-
ger formen eens gueden willen (f. 189r-191r)). 
" Bij de telling van de hoofdstukken in Mandes tekst tel ik het eerste hoofdstuk. 
dat geen eigen titel heeft, als hst 0. 
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ONDERSCHEIDENDE KENMERKEN : 
1. Het incipit is gelijk aan dat van de tekst van Mande. 
2. Het beeld van de zeven wegen is losgelaten. 
3. De tekst bevat geen exempelen. 
OPMERKING : De tekst is samengesteld uit citaten uit de tekst van 
Mande. De ordening van de citaten is echter nieuw, evenals de 
hoofdstukindeling, waardoor er een interessante tekst is ontstaan. 
2.7. Trvost : de excerpten in de "Vertroosiinge der gliela ten re men­
schen 
HANDSCHRIFTEN : UTRECHT. Rijksmuseum Het Catharijneconvent. 
BMH 94. fol. I74v-194v : hst. 16. 17 en 18 : en de VIER DRUKKEN van 
deze tekst uit 1502. 1504. 1510 en 1517 " . 
UITGAVE : niet uitgegeven. 
BRON : Mandes tekst, blijkens de exempelen die in deze tekst zijn 
opgenomen. Een rechtstreekse relatie met de Berlijnse excerpten is 
niet mogelijk, want de Vertroostinge der ghelatenre menschen bevat 
andere delen uit de tekst van Mande dan de Berlijnse excerpten. 
ONDERSCHEIDENDE KENMERKEN : 
1. Het beeld van de zeven wegen is losgelaten om opname in deze 
compilatie mogelijk te maken. 
2. De excerpten bevatten exempelen. 
3. BESLUIT 
Op grond van een onderzoek naar gemeenschappelijke en onder­
scheidende kenmerken van de teksten in de verschillende hand-
" Bernard J. M. DE BONT. 'Een handschrift uit het klooster Roemburch bij 
Leiden : "Die troestinghe der ghelatenre menschen." ". in : Bijdragen voor de 
Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem 27 (1903). 264-272. inz. 264-267. 
Wouter NIJHOFF. M. E. KRONENBERG. Nederlandsche bibliographie van 1500 tol 
1540. s-Gravenhage. 1923. Dl. I. blz. 761-762. nr. 2147-2150. 
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schriften kan de volgende stamboom van tekstversies " opgezet wor-
den : 






HG Ber Br Troost 
Van groot belang in deze reconstructie is het verloren Middelneder-
landse excerpt. Het bestaan hiervan kan aangetoond worden doordat 
het Haags-Leidse excerpt (HL) en Mandes tekst. Vanden binnensten 
ons liefs heren Jhesii Cristi, een gemeenschappelijke Middelneder-
landse voorouder gehad moeten hebben Dit verloren excerpt week 
op enkele plaatsen op karakteristieke wijze af van de Latijnse tekst, 
zoals wij die kennen in de uitgaven (т.п. die van А С Peltier 
(1866)) Het kan niet veraf gestaan hebben van wat HL en Mandes 
tekst gemeenschappelijk hebben met de Latijnse tekst Er is dan ook 
naar mijn stellige overtuiging geen reden om de stijl van HL veel 
hoger aan te slaan dan die van Mande, zoals Lieftinck doet ". 
Wie het verloren Middelnederlandse excerpt heeft gemaakt, is 
vooralsnog niet te achterhalen Wel is het, gezien de herkomst van 
de handschriften, waarschijnlijk dat het excerpt in de omgeving van 
de Moderne Devotie gemaakt is. Het klooster te Windesheim bezat 
een handschrift van De septem itineribus aeternitatis ". Het is niet 
uitgesloten dat Mande dit verloren excerpt vervaardigde als rapia-
" N В Men leze dit schema niet als een stamboom van de handschriftelijke 
overlevering ' De excerpten HG, Ber. Br en Troost stammen weliswaar van de 
bewerking door Mande, maar niet van hs Brussel KB 2553-2554. het enige 
handschrift waarin de bewerking van Mande ons volledig is overgeleverd 
" ÜEFTINCK 1932. 208 





rium, dat hij later omwerkte tot zijn Vanden binnensten ons liefs 
heren Jhesu Cristi, onder andere door er exempelen in op te nemen 
en ontleningen aan Vanden XIJ dogheden. Hiervoor zijn echter geen 
steekhoudende bewijzen aan te voeren en het lijkt verstandiger deze 
suggestie voorlopig te laten voor wat zij is 
Katholieke Universiteit. Th. MERTENS 
Niiniegen. 8 juni ¡983 
RESLMF 
Deux elements rendent quelque peu difficile la reconstruction de la tradition 
manuscrite de Vanden binnensten ons liefs heren Jhesu Cristi de Hendrik 
Mande (+ 1431) d'une part, le fait que cet ouvrage de Mande dépend du De 
sepiem itinenbiis aeternitatis de Rodulphus de Bibraco O.F M . dautre 
part, le fait qu'il existe aussi des extraits moyen-neerlandais de ce texte. 
extraits qui n'ont pas de rapport direct avec l'adaptation de Mande. 
Les correspondances qui s'avèrent exister entre les extraits moyen-
neerlandais et le texte de Mande ne peuvent s expliquer que si l'on accepte 
qu'un extrait moyen-neerlandais (maintenant perdu) du De sepiem 
mnenbiis aetenutaus a existe, extrait dont dependent deux versions du 
texte 
Nous établissons que la tradition manuscrite s'est déroulée comme suit 
1 Extrait moyen-neerlandais du De Septem itinenbus aetenutaus (perdu) 
2 HL extrait moyen-neerlandais. dependant de 1 
3 Adaptation de Mande, dependante de I De ce texte, quatre extraits/ 
paraphrases indépendants les uns des autres ont ete faits (HG. Ber. Br. 
Troost) 
Il n'y a pas de raison pour déprécier l'adaptation de Mande (no 3) par 
rapport a l'extrait moyen-neerlandais HL (no 2) 
Dans l'annexe A. nous donnons un tableau synoptique des passages cor-
respondants dans les nos. 2 et 3 et dans le De Septem itinenbus aetenutaus 
de Rodulphus de Bibraco Dans l'annexe B. nous donnons un tableau 
synoptique des relations entre le no 2. le Vanden XIJ dogheden du pseudo-
Ruusbroec. et le Rede der iinderscheidunge d'Eckhart Dans l'annexe C. 
nous donnons la paraphrase de l'adaptation de Mande, éditée d'après le ms 
Bruxelles. Bibliothèque Royale. 14716
 ( l . . M N n „ i h n n 
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BIJLAGE A 
L I J S T V A N O V E R E E N S T F M M E N D E P A S S A G E S 
Deze lijst geeft aan welke tekstdelen m Mandes Vanden binnensten on% liefs 
heren Jlwsu Cristi, het Middelnederlandse zeven-wegenexcerpt HL onder de 
titel Die seven veglie der ем icheit en De Septem itinenbiis aeiernitatis van 
Rudolf van Biberach met elkaar overeenstemmen Met '—' wordt 
aangegeven dat de passage m de betreffende tekst met overgeleverd is . met 
'ubi ?' dat de passage met precies te localiseren is in de betreffende tekst 
Vi-II M-II HL (ν I t) 71t 
20т 3-4 — cf Prol Ό 4 (398b) Ventte -
laboratis " 
Prol (393a) Einn -foras. 
Prol D 1 (394b) Augustinus -
Deum." 
Prol D 4 (397b) Quarto -
aetermtatis." 
Prol D 1 (394b) dixisset -
intelligitis. 
Prol D 1 (394b) Ego - vemat " 
Prol. D 4 (397b) "pedes - Un­
gere " 
Prol. D 4 (398a) Sed - lavet. 
Prol D 4 (398b) oportet -
veloces. 
Prol. D 4 (398b) Horum -
evehunt." 
Prol. D 4 (398b) Et sicut -
puriorem." 
Prol (393a) S. Augustinus -
properare " 
Prol. (393b) Dominus - perma-
nebimus, 










































WS TH VIERTENS 
Prol D 1 (394b) dixisset -
inveniet) 
Prot D 1 (394b) quia sive -
abscondito ? 
Prol D 2 (395a) De quo - ibi est 
Prol D 2 (395a) Unde - me • 
[ubi ? Prol D 6/7 ?] 
Prol D 7 (402b) Itinera - huma-
nuni. 
Prol D 7 <402b-403a) dicit ergo 
- dederunt. 
Prol D 7 (403b) ideo - aeterna 
I (403a) Primum - intentio. 
I D I (404a) Item cum -
subsistunt " 
[ubi ? I D 2 ?] 
I D 4 (406b-407a) quinqué -
prospens. 
[ubi ' ' 1 0 4 (407a-b) Post - meis 
?] 
I D 5 (407b) Intentio - capacita-
tes, 
II+ 11 D I (409a+ b) 
II D 3 (411b-412b) Item -
possunt " 
II D 4 (413a) Primo - ventatis, 
II D 4 (413b-414b)Quandoque 
- commutât, etc ' 
II D 6 (417a-b)cum Psalmista -
praevaleas 
II D 6 (417b) ut dicat -
calcamus " 
1
 HL en Mande schrijven dat er vijf manieren zijn waarop de ziel tot haar 
beminde spreekt, De черіет umenbus aeiermlatis noemt er zeven Ook is de 
volgorde in HL en Mandes tekst op dezelfde wijze veranderd 3, 2, 4, 5 en 6 (de 

























































169 26-170 16 
170 16-21 
170 21-36 
170 36-171 2 
171 5-11 
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35r 872-878 17112-16 III + III D 1 (419b + 420a) 
35r-v 878-880 17116-17 H! D 2 <420b) Igitur - sanetur 
35v 880-888 17118-24 III D 2 (421a) Iste est - specta-
cula. 
35v 888-895 171 24-28 [ubi ? HI D 4 A 3 (429b) ?] 
35v-36r 896-920 171.28-172.5 III D 4 A 4 (431b-432a) quod 
ubi - ignorantiae 
36r 920-926 172 5-10 III D 5 (433b-434a) "Quid 
namque - evigilare 
III D 5 (434b) ut talis - quiescit 
III D 5 (434b) Ubi Orígenes -
animam *" 
HI D 5 (435a-b) spiritus huma-
nus - amat 
III D 5 (435b) expentur -
revelare. 
IV D 1 (437b) iter - vidimus). 
IV D 1 (438a) Nullum - dicit 
IV D 3 (441a) "Chantas -
delectatione ; 
IV D 4 A 1 (441b-442b) Et 
signa - verità ti. 
IV D 4 A 2 (442b-443a) Se-
cundo - vitae.г 
Primum - chantas. 
IV D 4 A 4 (445b-446b) Pri­
mum - perfici." 
IV D 6 (456a) Circa quod -
veniat. 
V (457b) Quintum - sequatur. 
V D 1 (458a) "chantas - ama-
tum. 
2
 HL en Mande noemen beide slechts de eerste drie van de vijf tekenen van de 



































































































176 27-177 13 
V D 2 (458Ы quod in - prophe-
t i s " 
V D 2 (458b-459a) quae pos­
sum - Richardus 
... 
V D 6 (462a-b) Dionysius -
Cognitionen! " 
V D 2 (458b) "Quid - concul-
centur 
V D 1 (458a) Ergo - revelatio-
rus 
VI + VI D 1 (464a + b) 
VI D 1 (464b) Quid - habere ·> 
... 
VI D 6 (471b-472a) Hos -
amo" 
VI D 7 (473a-b) Unde Grego-
nus - confortât " 
VII (473b) 
VII D 1 (474a) "Quid - utihta-
tem'' 
VII D 2 (474a) "Facta - vana 
est. 
VII D 2 (474a-b) Sicut - mandu-
cet, 
VII D 5 (477a-b) Primo -
s ocian 
44v 1379-1381 + 
44v-45r 1389-1400 177 13-24 VII D 6 (478a-b) scilicet 
aeternitas " 
45r 1400-1402 177 24-26 
46r 1472-1473 177 26 
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BIJLAGE В 
I \ \ LOED \ \N ECKH ART \ I \ M N DF*. XIJ DOCHFDEN OP M \NDES 
V 4 VDf V Bt44E\STE\ OS 4 LIEFS HFRf \JHFSL CRISTI 
Als bronnen van Mandes Vanden binnensten ons liefs heren Jhesu Cnsn zijn 
in de loop van de tijd de geschriften van drie auteurs aangewezen Rudolf 
van Biberach '. Eckhart 2 en Jan van Leeuwen i De reminiscenties aan het 
werk van Jan van Leeuwen, die in het eerste deel ( = '') van het werk zouden 
zitten, heb ik niet kunnen identificeren De ontleningen aan Eckhart kon ik 
gemakkelijk achterhalen met behulp van de aanwijzingen van Axters en 
Quint 4 
Hoofdstuk 15 van Mandes tekst. Hoemen den goeden и ille bekennen sal. 
is een interpolatie die grotendeels ontleend is aan Eckharts Rede dei 
undei stlwidunge (Rdil) Nu is het bekend dat de RdV voor een groot deel 
het pseudo-ruusbroeckiaanse Vanden XIJ dogheden (I2D) heeft beïnvloed 
De vraag die ik hier probeer te beantwoorden, is welke delen van hst 15 
uit Mandes Vanden binnensten ons liefs heren Jhesu Ciisti zijn ontleend aan 
Eckharts RdU en heeft Mande deze ontleend via 12D of met ^ 
Een overzicht van de betrekkingen tussen Mandes Vanden binnensten ons 
liefs heien Jhesu Cristi. Vanden XIJ dogheden en Eckharts Rede der 
undeischeidunge moet twaalf passages onderscheiden Achtereenvolgens 
geef ik het volgnummer van de passages, de vindplaats in Vissers uitgave 
1
 Zie noot 2 op blz S 
2
 Quint ontdekte de relatie van de bewerking in hs Brussel KB 14716 met 
Vanden XIJ dogheden en Eckharts Rede der underscheidunge (Josef QUINT. 
Fundbericht zur haiidsclinfthchen Überlieferung der deutschen Werke Meister 
Eckharts und anderer Mystiktexte ( = MEISTFR ECKHART Die deutschen und 
lateinischen Werke Untersuchungen Zweiter Band) Stuttgart-Berhn-Koln-Mainz. 
[1969]. 1-2) Begheyn identificeerde dit stuk als een bewerking van Mandes tekst (Ρ 
BEGHFYN De handschriften van het St -Agnietenklooster te Arnhem in OGE 45 
(1971) 3-44. inz 21) 
' Stephanus AXTERS. Geschiedenis van de \ roomheid in de Nederlanden 111 De 
Moderne Devotie 1380-1550 Antwerpen, 1956, 146-147 
4
 QUINT 1969. 1 -2 . Stephanus G AXTERS Bibhotheca Dominicana Neerlandica 
Manuscnpia ¡224-1500 ( = Bibliothèque de la Revue d Histoire Ecclésiastique, 49) 
Louvain 1970 blz 139 bij de bespreking van hs Brussel KB 14716 
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van werken van Mande, het regelnummer in Mandes Alle Werken. Van 




































































De grote overeenkomst in woordkeuze tussen Vanden binnensten om liefs 
heren Jlie\ii Crisii en I2D doet vermoeden dat Mandes tekst van /20 
afhankelijk is. Het feu dat de passages 4. 6 en 9 wel terug te vinden zijn in 
12D. maar met in de RdU bewijst dat Mande inderdaad deze citaten 
ontleend heeft aan I2D. Aldus wordt geïllustreerd dat Lucker ' terecht in 
¡2D de schakel zag tussen Eckhart en de Moderne Devotie Ubbink ' merkt 
op dat het ontbreken van een streng doorgevoerde systematiek en het 
geringe speculatieve gehalte van de RdU deze tekst, meer dan de overige 
teksten van Eckhart, geschikt maakte voor excerpering en parafrasering. In 
tweede instantie geldt dit blijkbaar ook voor de Eckhartoverlevermg in ¡2D. 
5
 JAN VAS RUUSBROFC. /. Vanden XIJ Beghinen II Vanden XU dogheden 
bewerkt door J. VAN MIFRLO. [ = JAN VAN RUUSBROEC. Werken. IV] Mechelen-
Amsterdam. 1932. blz 225-308. 
* Meister Eckharts Traktate. Herausgegeben und übersetzt von Josef QUINT. 
( = MEISTER ECKHART, Die deutschen und lateinischen Werke Die deutschen Werke. 
Fünfter Band) [Stuttgart. 1963]. blz 137-376. 
' Maria Alberta LUCKER. Meister Eckhart und die Devolio Moderna ( = Studien 
und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters. I) Leiden. 1950. blz. 59-78. 
' R. A UBBINK. De receptie van Meister Eckhart in de Nederlanden gedurende 
de middeleeuwen. Een studie op basis van middelnederlandse handschriften. 
( = Amsterdamer Publikationen zur Sprache und Literatur. 34) Amsterdam. 1978. 
blz. 165. 192. 
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BIJLAGE С 
UITGAVE NAAR HS BRUSSEL KONINKLUKE BIBLIOTHEEK 14716 
VAN DE BEWERKING VAN У ANDEN BINNENSTEN ONS LIEFS HEREN J HESU С RISTI 
De tekst op fol I85r-195v van hs Brussel KB 14716 onder de titel Mn 
woedanvger nivnnen anse Itene here ons noedet tot enen geesteltcken lenen 
ende waer geestelick lenen in gelegen is. levert steeds identificatieproblemen 
op ' Dit komt omdat Mandes Vanden binnensten ons liefs heren Jhesu Cristi 
in dit handschrift omgewerkt is tot een heel andere tekst Deze bewerking 
getuigt van visie en een goed combinatorisch en compositorisch vermogen 
van de kopnste De kopnste (hoogst waarschijnlijk een van de zusters uit het 
St -Agnietenklooster te Arnhem) heeft in dit handschrift ook in de tekst van 
Mandes Spiegel der waerheit ingegrepen op systematische wijze2 Meer dan 
de gemiddelde kopiist van haar tijd weet zij teksten te herscheppen, daarbij 
blijk gevend van overzicht over de tekst Daarom wil ik deze onuitgegeven 
parafrase hier weergeven Ook geeft dit de gelegenheid de bouwstenen van 
deze bewerking te identificeren met frasen in de basistekst. Mandes Vanden 
binnensten ons liefs heren Jhesu С ι isti De bronnen waar deze tekst op zijn 
beurt gebruik van gemaakt heeft, kan men opsporen met behulp van bijlage 
A en В en de genoemde tekstedities (PFI TIER 1866 . SCHMIDT 1969 , QUINT 
1963 (DW-V). QUINT 1969) 
De uitgave is een letterlijke transcriptie, met behulp van de gebruikelijke 
lettertekens De abreviaturen, die geen problemen bieden, zijn stilzwijgend 
opgelost naar analogie van de voluitgeschreven vormen De interpunctie is 
toegevoegd, evenals de hoofdstuknummermg De lezer dient erop bedacht 
te zijn dat in het dialect van deze tekst vaak een a staat waar wij 
tegenwoordig een o schrijven (bijv auer 'over , baden 'boden') Op enkele 
plaatsen heb ik de tekst verduidelijkt met een vertaling (cursief en tussen 
haakjes) 
1
 Cf BEGHEYN 1971, 21 . Mechteld DE COO-WUGERINCK. Gerrit HEUVELMAN, 
Manelle WIJERS, 'Beschrijving van de handschriften waarin Mande's Spiegel is 
overgeleverd, in OGE 55 (1981) 243-268. inz 247 M de Coo-Wijgennck 
suggereert hier ten onrechte dat dit hs de tekst van Mande onbewerkt overlevert 
2
 Cf HENDRIK MANDE. Een spiegel der waerheil uitgegeven en toegelicht door 
Th MERTENS (m de reeks VerofTenthchungen des Insututs fur Niederländische 
Philologie der Universität zu Köln) Franz J Lukassen Verlag. Köln. 1984 [te 
verschijnen] 
32 TH. MERTENS 
| l 8 5 r | 
< l > V/;7 иoí'ílunyger т шіеп onse licué here ons noedel ιοί enen 
geeswlicken lenen ende и aer geesielic A lenen in gelegen is 
С Oemt tot my. gì alle die daer arbeydet ende belastet sijt. ende ick sal ν 
vermaken O wonderlicke mynne der moegentheits. der wijsheit 
ende der guetheit gods, die met af en laet ons altoes te noeden tot hem 
seluen. Want hi daer toe die redelicke creatueren geschapen heuet op dat se 
sijnre gebrucken solden inder ewicheit Mer want wi wt onser eygenre 
crancheit ende rade des |l85v| boesen geestes van hem verdwaelt ende 
veruerret sijn vermits onsen sunden ende gebreken. Ende wi onse erachten 
ende synnen. die hi ons gegeuen heuet om hem te mynnen ende aen te 
hangen, te mael schyeken tot wtwendigen ende synlicken dingen. Hier om 
soe nodet hi ons noch altijt van bynnen ende van buten ende seyt : Coemt 
tot my gì alle die daer arbeydende sijt in deser ydelheit der werlt van buten 
ende in uwen synlicheyden ende gedachten van bynnen Waerom arbeyt gi 
ie vergueues in uwen quaden wereken ende ydelen ende onnutten 
gedachten ^ Schycket ν herte ende meyninge op my ende syet ende merket 
wat ick om uwen geaibeyl ende geleden hebbe. op dat ic ν van uwen 
swaren laste der sunden ontladen ende verloesen mocht 1186r| Daer om 
neemt mijn тек - dat is mijn mynne - op 4 \ ende leert van my dat ick 
sachlmoedich ende oetmoedich van herten bijn. Die ν soe guedertierlick 
ende barmhertelick in uwen sunden ende dwalyngen geleden ende gespaen 
heb Ende soe duckwil tot my genoedet. Ende ist dat ghi my hoert ende tot 
my coemt ende mijn luck op ν neemt, als voer schreuen is. dan suldy verste 
rust vynden uwer ziden als gi aen merkende hoert mijn mynlicke woerde. 
die ie van bynnen tot ν spreke ende segge. Weest ledych van allen 
onnutten, ydelen wereken ende gedachten ende syet dat ick niet alleen om 
uwen wil mensche geworden bijn. mer dat ick oec ewich god bijn. Hier om 
gaet auer. gi alle die mijnre begeert - dat is gaet mijn menscheit auer tot 
mijnre godheit - ende maect 1186v| daer uwe ruste ende dan sal ν mijn 
iuck zuet wesen ende mijn borden lycht. Want die my te recht mynt. dien 
en is geen arbeyt zwaer die hi tot mijnre eren doen mach. Want in die werlt 
suldy druck ende lijden hebben, mer in my suldy waerachtigen vrede 
vynden. die een ruste bijn aire mynnender geesten. Daer om coemt tot my 
' gods na mwgeiiiheil doorgehaald. 
4
 Na op aanzei lot een letter (J ') doorgehaald 
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ende ic en sal ν met verwerpen . ende maect ν woenynge ende ruste m my, 
soe moechdy sonder sorge slapen ende daer en sal nyemant wesen die ν sal 
stueren (sloren) of versagen, want ie sal in allen dingen ν behueder ende 
beschermer wesen 
< 2 > Van neernstigen pinen des gemoets in gode le tilden vermits cristuin 
W Ant wi nu gehoert hebben die mynlicke noedmge ons mynlicken 
heren, soe is ons merkelic 1187r| noet dat wi sijn mynlicke noedinge 
met en versmaden, mer dat wi ons neernstelicke pinen sinen wille mit 
sijnre hulpen te volbrengen Laet ons dan pmen te lopen tot hem. meer dan 
te gaen ende alle hynder dat ons mach letten inden weghe sonder myddel af 
te snyden Want als sunte Augustmus seyt. Soe is die redelicke creatuer daer 
om alleen geschapen dat se oeren schepper sal bekennen dat hi sij een waer 
god ende al bekennende hem sal mynnen ende al mynnende in hem. die 
ewich leuen is sal rusten, ewelicke blyuen ende salichlicke leuen Want te 
bekennen dat wesen der godheit is ewich leuen ende dat met te bekennen is 
een ewich doet Ende hier om ist dat wi comen willen tot deser kennyssen, 
soe moeten wi holden den rechten wech - dat is 1187v | onsen here ihesum 
cristum, die. als hi seluen seyt, die wech is daer wi in gaen sullen, die 
waerheit daer wi toe comen sullen dat leuen daer wi in leuen sullen ende 
bhuen Hier van seyt oec sunte Augustinus Dat woert dat menscheit aen 
genamen heuet. dat is ons geworden een wech , want vermits der 
menscheit comen wi totter godheit, daer alle schatte der wijsheit ende der 
consten gods in verborgen sijn Wi sullen dan ten yersten gaen totter edelre 
menscheit ons heren ende hem naeuolgen soe voel als ons moegelick is. 
ende leren aen hem dat hi sachtmoedich ende oetmoedich van herten is 
ende dat hi sijnen ewigen vader gehoersam is geworden totter doet des 
cruces Ende hier toe sullen wi alle onse zwaerheit. tegenheit ende lijden 
trecken, op dat wi hem in enygen dingen gehcken | I88r| mogen ende 
sijnre onwtsprekelicker mynnen antwoerden Want ist dat wi mit hem 
willen regmeren, soe moeten wi sonder twiuel mit hem lyden Dus sullen 
wi wanderen inden leuen ende inder passien cristi, mer in sijnre godheit 
sullen wi woenen ende rusten van aire wtwendiger ende eertscher onleden 
ende sullen onse herten ende onse gemoede mit ynnicheyden opheffen in 
die godheit ons heren ende alsoe ons selues ontsyncken in die godheit bauen 
alle kennisse 
34 TH MERTENS 
< 3 > Datmen vermits die nnnne tot gode ti/del 
W I sullen merken dat gode te mynnen dat is tot hem te gaen ende in 
hem te woenen ende te smaken dat die here zuet is Want sunte 
Gregorius seyt Die auerste dingen te mynnen dat is opwert te gaen 
Want als dat gemoede mu groter begeerten tot hemelschen dingen 1188v| 
gapet. soe smaecter (smaakt het ei ) in wonderlicker manyeren airede dattet 
suect, Want alsoe voel als een yegelick mynt. alsoe voel genaket hi den 
ewigen njcke . ende alsoe voel als hi dat versumet. alsoe voel versmaet hi in 
te gaen Hier van seyt Augustinus Wi gaen tot hem niet wanderende mer 
mynnende den wi alsoe voel tegenwoerdich hebben als onse mynne daer 
wi hem mede mynnen ende tot hem gaen reynre ende puere is Ende hier 
om laet ons pinen tot hem te comen ende in hem gaen ende onse ruste in 
hem maken op dat wi een mit hem werden mogen. Alsoe dat wi niet en 
doen onsen wille mer sijnen wille, ende dan en sal hi ons met verwerpen 
Want onse mynlicke here en ontfangct den mensche niet als hi nu is of als 
hi geweest heuet mer als hi wesen wil Ende daer om | l89r | seyt 
Augustinus Die enen gueden wille heuet ende volcomen meymnge totter 
doechl die heuet al dat hem noetdruftich is totten ewigen leuen 
< 4 > Vander waeruchtifter formen cens gueden willen 
W Er voel menschen meynen dat se enen gueden wille hebben, die 
nochtam veer daer van sijn. Want se sueken in oeren wereken hem 
seluen ende willen onsen here leren dat hi doe пае oeren guet-
duncken Mer dit en is te mael geen guet wille mer eygentheit ons selues ' 
Want men sal aen gode sueken sijnen liefsten wil ende met dat hi ons geue 
пае onser suekelicheit al mochtet nochtant bestaen mitter gracien gods. 
want tis onuolcomenheit Want god begeert bauen al dinck van ons dat wi 
hem auergeuen onsen eygenen wille ende laten hem mit ons 1189v| doen 
dat hi wil Ende oec en maket geen dinck den mensche eer volcomen in 
doechden dan een recht op geuen ende een steruen onses willen Ende inder 
waerheit. sonder een waerachtich auergeuen onses willen inden wille gods 
soe en hebben wi te mael mit gode niet gedaen пае volcomenheit Want die 
doecht ende alle guet leyt aen den wille. Want ons en mach niet gebreken, 
ist dat wi hebben enen gewaren gueden wille Ende nergent in en mach 
men bet merken den godheken gueden wille dan dat die mensche alleen in 
allen dingen meyne ende sueke die eer gods Ende dien wille en mach geen 
dinck verwynnen. noch doet. noch leuen. noch helle, noch duuel. noch 
geen creatuer. Want die guede wille en is met myn mechtich totten guede 
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dan die quade 1190r | wille totten quaden. Want die sunde leyt meer aen 
den wille dan int werck Ende waer om en solde ie dat guede met 
vermoegen in enen gueden wille als dat quade in enen quaden wille , ya 
voel bet ende ongelick meer ! Want god werket mitten gueden wille, dies 
(waarom) dat werck des gueden wille meer is dan des menschen Den 
gerechten mensche en mach m sinen volcomen wille geen tijt te cort wesen 
Want als die wille alsoe staet dat hi gehehck doen wil alle dat hi mach пае 
sijnen vermogen - ende niet alleen nu. mer mochte hi leuen dusent laer-, hi 
wolde alle ' dat doen dat gode behagelick waer пае sijnre macht Daer 
betaelt die wille alsoe voel mede alsmen m dusent laren doen mochte mitten 
wercken ende dit heuet hi airede 1190v| alle gedaen voer gode Ende daer 
is die wille gans ende recht, daer hi sonder alle eygenschap is - dat is als 
daer niet quaets mede en is gemenget пае sijnen weten Die mensche die 
sijnen wille volcomelick inden wille gods geuestyget ende auergegeuen 
heuet, die is des alle te vreden wes god mit hem doet in tijt ende in ewicheit 
Ende die aldus altemael wtgegaen waer waerachtehck mit alle den sijnen. 
die waer te mael recht gods ende in hem geset Ende hier om en conde hem 
geen lijden te swaer wesen, want het doer gode op hem coemt ende daer 
sijn zueticheit af ontfanget Want wie te mael sijn selues wtgegaen is ende 
gestoruen in gode, die is mit gode alsoe ombeuangen dat alle creatueren en 
mochten hem met rueren, se en mosten 1191 r | gode yerste rueren Hier om 
laet ons onses selues steruen ende ons te mael auergeuen ende laten inden 
wille gods, soe sullen wi sonder sorge wesen ende hi sal ons eygen wesen 
ende wi sullen sijnre gebrucken in ewicheit 
< 5 > Van vier levkenen des begynnes der inynnen gods ende vier 
pnncipael doechden 
A Ls sunte bernert seyt, soe sijn vier teykenen daer men mede bekennen 
mach of die mensche begynt gode te mynnen Dat yerste teyken is 
rouwe van sijnen geledenen sunden Want sal die godlicke mynne 
geplantet werden inder zielen, soe moet die wortel der sunden wtgetagen 
(uitgetrokken) wesen Dat ander teyken is volcomen wille die sunden te 
laten ende te schuwen пае alle sijnre macht vermits der hulpen gods. Want 
wi sonder hem niet en ver 1191 ν | mogen Dat derde teyken is dat die 
mensche hoert dat woert gods Want een yegelick hoert geern spreken 
vanden genen die hi mynt Dat vyerde teyken is bewysinge der gueder 
5
 doen doorgehaald na alle 
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wercken Want als sunte Gregorius seyt die mynne en is nummermeer 
ledich . sij wercket grote dingen daer sij is. mer ist dat sij weygert te 
wercken. soe en ist geen mynne 
Dese arbeyt is gelegen in vier doechden Die yerste doecht is geheyten 
vroetschap of wijsheit. ende dese is drierhande Ten yersten datmen alle 
werken doe пае der reden van bynnen . Ten anderen datmen die werlt ende 
alle dat oer toebehoert. versmade ende niet en achte. Ten derden mael 
godlicke ende hemelsche dingen te bekennen ende die te mynnen 1192r| 
Die ander doeget is geheyten stercheit, ende die is oeck drierhande Ten 
yersten alle gebreckelicheit der natueren пае onser macht te verwynnen . 
Ten anderen mael die quade ende onnutte gedachten te verdrucken , Ten 
derden mael alle lijden te begeren ende dat wijslick te verdragen ende alle 
guede wercken vermits die genade gods te veruullen пае onser macht - dat 
is dat w ι dat onse daer toe doen Die derde doeget is geheyten maticheit. 
ende is oec drierhande Ten yersten dat myddel te holden in allen dingen . 
Ten anderen mael alle dingen te laten bauen noetdruft der natueren . Ten 
derden mael alle lijtlicke dingen te vergelen ende alleen te rusten op gode 
ende op ewige dingen Die vierde doeget is geheyten rechtuerdicheit, 
1192v | ende die is oeck drierhande Ten yersten mael die werlt te 
versmaden ende gode ende sijnen naesten ende hem seluen te geuen dat 
hem toe behoert. dat is gode lof. eer ende weerdicheit ende alle guet 
onsen naesten mynne. medelyden. barmherticheit ende hulpe in sijnre 
noetdruften van bynnen ende van buten пае onser macht. ons seluen niet 
dan gebreckelicheit ende sunde . Ten anderen mael den wech der waerheit 
ende der rechtuerdicheit te wanderen ende die in allen dingen te holden пае 
onsen weten noch om anxt noch om tegenheit die te laten, noch om 
wtnemen der personen Ten derden mael mit ewiger mynnen mit gode 
altoes verseilet ende verenycht te wesen 
< 6 > Van drie te\ kenen des voertgaens inder mvnnen gods 
H Et sijn oec drie teykenen daer 1193r| men mede6 bekennen mach of 
die mensche voertgaende is inder mynnen gods Dat yerste teyken is 
dat die mensche sijn consciencie altoes reyn holde пае sijnre macht 
Want sunte bernert seyt Die heilige geest beruert die gedachten ende den 
wille ende leert die reden ende hi en laet dat aire mynste caf der sunden met 
blyuen in dat herte daer hi in is Dat ander teyken is een afkeer tijtlicker 
' \ aertgaende doorgehaald na mede 
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genuechten Want sunte Augustinus seyt Wanneer die godlicke mynne 
meerret soe vermynren ' die eertsche begeerten alsoe lange hem die ziele 
coemt totten beeide daer sij oer in geuoeget heuet Dat derde teyken is een 
oefeninge der geestelicker synnen Want alsoe als die oefenynge der 
natuerlicker synnen is een teyken |l93v| lijfiickes8 leuens Alsoe is die 
oefenynge geestelicker synnen een teyken des geestelicken leuens 
< 7 > Van \ier [ ' lees ι///] и /и endige ende wer inwendige ie\ kenen der 
volcontenre »i\ unen 
D ^er sijn oec vijf teykenen daer men mede bekennen mach den 
menschen die onsen here volcomelicke mynnet. ende sijn wtwendige 
teykenen Dat yerste teyken is dat een mensche bereyt is te steruen 
om salicheit sijns euen kerstens Dat ander teyken is dat die mensche sijnen 
viant mynt ende doet hem guet om gods wille Dat derde teyken is dat een 
mensche alle lijden ende legenheil verduldelicke lydet ende blijdelicke 
mynnet ende ontfanct Want sunte Cregonus seyt op dat woert "die mynne 
is sterek als die doet (Hoogl 8 6) j l94r| Alsoe als die natuerheke doet 
dodet dat lichaem. soe dodet mynne des ewigen leuens die gedachten van 
tijtlicken genuechten Want geen marteler en mochte steruen om gods wille 
aen den lichaem. ten waer dat hi yerst waer gestoruen van eertscher 
genuechten ende begeerten inden gedachten Want als sunte pauwei seyt 
die mynne lijdet alle dinck Ende daer om sai se alleen gecroent werden 
mder toecomender tijt Ende hier om laet ons geern lijden op dat wi onsen 
here behagen mogen Want als gregonus seit Tis meerre of beter tegen heit 
of zwaerheit verduldelicke te lijden dan in gueden wereken te arbeyden Dat 
vierde teyken der mynnen is dat die mensche bereyt is alle dinge te laten 
ende cnstum пае te volgen Want sunte Augus) 194v|tinus seyt Dat 
tijtlicke guet te begeren of te holden is venijn der godlicker mynnen Dat 
vijfte teyken is dat die mensche alleen gode ontsyet Want sunte lohan seit 
Volcomen mynne verdryuet den anxt 
Voert sijn vier inwendige teykenen daer men mede bekennen mach 
volcomenheit der mynnen Dat yerste teyken is een mwendich dyep 
versuchten der begeerten tot gode Want wanneer die mynnende ziele ruert 
oeren gemynden vermits begeerlicken gedachten, rechteuoert soe seynt se 
oere baden wt tot oeren gemynden . ende dése bade sijn inwendige 
7
 vermvnren in hs verbeterd uit vemnnrel 
' liiflickes in hs verbeterd uit hiflicken of lijflickens 
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suchtinge Dat ander teyken is hoge begeerten want vermits die gauen gods 
werden wi ontsteken van bynnen ende werden opwerts gedreuen. ende wi 
en können niet rusten eer wi comen tot onser eygenre steden, dat is tot 
onsen gemynden 1195r | Dat derde teyken is quellende gedachten want tis 
noet dat daer die schat onser mynnen voergegaen is, dat wi daer onsen 
gemynden vermits mynlicke begeerte naeuolgen Dat vierde teyken is 
verdrietige gedachten naeder tegenwoerdicheit sijns gemynden Want 
wanneer die quellende ziel geen gestadich bybliuen mach hebben mit oeren 
gemvnden soe is oer een vre zwaere dan een maent m sijnre 
tegenwoerdicheit te wesen . ende dan roept sij mit lob Mijnre zielen 
verdriet oers leuens 
< 8 > Dal god in di ten manieren sich piedi te apenbaeren den genen die tot 
hem puien le tomen 
E Nde want god sijn heymelicke dingen te apenbaeren plech den genen 
den aldus пае hem verlanget, soe is te weten dat dese apenbaennge is 
dnerhande Die verste is synlick ende geschyet als die mensche 
geropen wort mit inwendigen berouwe sijnre sunden ende gebreken Die 
ander is verstant 1195v | lic ende geschiet wanneer die mensche geruert wort 
van bvnnen tot godlicken dingen Die nj is bauen verstant ende geschiet als 
die mensche wort verheuen bauen sijn verstandenisse in een onbegrypeli-
cheit gods ende godlicker gauen Ende dese apenbaennge geschyet inder 
zielen wanneer al oer erachten verarbeyt ende veroefent sijn in gode, alsoe 
dat god ledichlick in oer mach wereken dat hl wil Ende daer af seyt 
dyomsius Wilstu ontfanchek wesen godlicker apenbannge, soe laet achter 
synlicke oefeninge ende sterft dijnre synnen ende en volge niet пае dijnre 
verstandenisse mer elym op tot gode mit stereker begeerten ende mit 
bernender mynnen die alle natuerheke verstandenisse bauen gaet ende doet 
die ziele mit gode verenygen Ende aldus mogen wi merken dat die 
begynnende menschen mynnen ende die voertgaende bernen, mer die 
volcomen quellen in hemelscher ende godlicker begeerten Amen 
C O N C O R D A N T I E M E T M \ N D E S 
VANDt V BINNENSTEN ONS LIEFS HFRFN JliFSL· СRISTI 
COemt tot (185r)- beschermer wesen (186v) с 0 (Vi-II 20r-v , M-II 3-45) 
Want wi(186v)-te volbrengen (187r) с 1 (Vi-II 20v-21r. M-II 57-64) 
Laet ons (187r)- te snyden (187r) с 2 (Vi-II 21 ν . M-II 90-93) 
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EN HET HOOGLIEDCOMMENTAAR 
VAN (PSEUDO- ?) RICHARD VAN SINT-VICTOR * 
1 KlblDING 
De naam Hendrik Mande en het begrip Onoorspronkelijkheid zijn 
al meer dan zestig jaar met elkaar verbonden met zo η grote nadruk 
dat voor sommigen beide haast synoniem zijn Onoorspronkelijk-
heid is een in het oog springend kenmerk van bijna alle literatuur die 
de Moderne Devotie heeft voortgebracht, met inbegrip van de alom 
geprezen fmnaiio Christi Mande wijkt in dit opzicht niet sterk af van 
tijd- en ordegenoten Toch wordt juist dit element van zijn werk veel 
vaker en nadrukkelijker naar voren gehaald dan bij het werk van de 
overige auteurs van de Moderne Devotie Munsters" verklaring ' van 
deze uitzonderingspositie van Mande in het wetenschappelijk onder­
zoek van deze eeuw verdient zeker aandacht "Door dit bericht van 
Busch 2 eenigszins misleid en door eigen onwetendheid niet weer­
houden hebben onze Nederlandsche geschiedkundigen van de 
vorige eeuw aan Mande's reputatie een slechten dienst bewezen. Ze 
hebben hem namelijk overschat en niets is zoozeer in staat om 
iemand in discrediet te brengen als overschatting" De ontdekking 
* Het onderzoek voor dit artikel werd verricht m het kader van het onderzoeks­
project Hendrik Mande aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen Dit project 
wordt begeleid door Prof Dr W M H Hummelen en Dr G de Baere 
1
 A MluNSTERs]. "Troost der minnende zie) ". in Ons Geestelijk Leven 22 
(1945-1946). 125-132. inz 127 
1
 N1 de biografie van Mande met een lijst van zijn werken . zie Des 
Augiistinerpropstes lohannes Busch 'Chromcon Windeshemense und Liber de 
reformatione monastenorum Herausgegeben von der Historischen Commission 
der Provinz Sachsen Bearbeitet von Dr Karl GRUBE ( = Geschichtsquellen der 
Provinz Sachsen und Angrenzender Gebiete. 19) Halle. 1886, blz 122-135 
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van de bronnen van Mandes geschriften betekende een teleurstelling 
van de veel te grote verwachtingen, die uiteindelijk zelfs omsloegen 
in hun tegendeel Lieftmck J betoogde in 1932 dat we ons bij ieder 
onderzoek van Mandes werk moeten afvragen welke zijn bron is en 
hoe hij deze heelt geparafraseerd 
Het is mij gegund om in dit artikel opnieuw tegemoet te komen 
aan deze negatieve verwachtingen Mandes Hoe Jat и // uut seien 
Joen Jen ou Jen mensche blijkt voor het merendeel ontleend te zijn 
aan het Hoogliedcommentaar dat aan Richard van Sint-Victor 
(+ 1173) wordt toegeschreven Met deze vaststelling wil ik echter 
met volstaan Na een schets van beide werken wil ik de vraag 
bespreken of de keuze van de bron voor de hand ligt of niet of 
Mande de Latijnse tekst of de Middelnederlandse vertaling als bron 
heeft gebruikt, welke veranderingen hij heeft aangebracht en ook 
wat hij hiermee beoogde Het streven is niet alleen de vraag te 
beantwoorden ¡we Mande geparafraseerd heeft, maar ook -waarom 
hij zo geparafraseerd heeft Alleen het antwoord op deze laatste 
vraag (of althans het streven ernaar) kan mijns inziens het onderzoek 
van Mandes werken tot een zaak maken die werkelijk van belang is 
voor de geschiedenis van de Nederlandse spiritualiteit 
2 KARAKTFRSCHFTS VAN BFIDF WFRKFN 
2 I (Pseudo- 'M Richard van Sint-Victors Explicatio in Cantica 
Cantico/ um 
Een eerste belangrijk - maar voor dit onderzoek niet direct terzake 
doend - probleem betreffende dit Hoogliedcommentaar is de toe-
schrijving aan Richard van Sint-Victor Deze toeschrijving is waar-
schijnlijk met juist Ohly 4 schrijft het commentaar toe aan een (met 
' Hendrik Mande als bewerker en compilator m Tiidschnft voor Neder-
landsche Taal- en Lelierkunde 51 (1932) 201 217 inz 201 
4
 Cf Friedrich OHI Y Hohelied-Studien Grundziige einer Geschiclue der 
Hoheliedauslegung des Abendlandes his um 1200 ( = Schriften der wissenschaft-
lichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goeihe-Universitat Frankfurt-am-
Main Geisteswissenschaftliche Reihe 1) Wiesbaden 1958 blz 221-229 
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te vroeg) dertiende-eeuwse kenner van de werken van Richard van 
Smt-Victor Hij wijst ook op invloeden van Gregorius 5. Bernardus 
van Clairvaux ' en Hugo van Sint-Victor De argumenten die Ohly 
tegen de toeschrijving aan Richard aanvoert, lijken me overtuigend. 
maar het is de zaak van de specialisten om het pleit te slechten 
Kortheidshalve zal ik blijven spreken van het Hooghedcommentaar 
van Richard van Smt-Victor In de ogen van Hendrik Mande moet 
Richard van Smt-Victor de auteur van het commentaar geweest zijn. 
want in de Middelnederlandse handschriften wordt het onder diens 
naam overgeleverd, voor zover ze een naam vermelden 
In de uitgave (PL 196, 405-524) bestaat het commentaar uit 
een proloog en 42 hoofdstukken De proloog en de laatste twee 
hoofdstukken nemen een bijzondere positie in, die ook blijkt uit de 
overlevering van de Middelnederlandse tekst7 
- De afgedrukte proloog maakte hoogst waarschijnlijk geen deel uit 
van het oorspronkelijke commentaar, maar is vermoedelijk de 
proloog van Gregorius' Hooghedcommentaar In de Middelneder­
landse overlevering van Richards commentaar ontbreekt de pro­
loog steeds ' 
s
 Cf ook с 4 (PL 196.418B) Voces ещч desiderio sunt ( = GREGORIUS, Moralia 
in Job II. vii) 
' Het citaat dat OHI γ (1958 228. η 2) toeschrijft aan Bernardus. is met 
oorspronkelijk van hem. maar van Gregorius (Moralia m Job XXII. xix) Het was in 
de middeleeuwen wijd verbreid , cf Ηυοο VAN SINT-VICTOR, De arca Noe morali IV 
π (PL 176. 666C). RUDOLF VAN BIBERACH. De Septem itmenbus aetermtatis HI D 4 A 
1 en IV D 5 A 1 (ed А С PELTIER Bonaveniurae Opera Omnia. Pansus. 1866. 
424a en 447b). HENDRIK MANDE. Vanden licht der waerheit, с 7 (Vi-IV 38r M-VI 
933-934) 
' Zie Claudine HAP. Een I4e-eeuws Middelnederlands ben/md commentaar op 
hel Hooglied Kritische studie en uitgave van de tekst [Leuven]. 1975 (onuitgegeven 
diss UC Louvain). 2 din . deel I. 168-173 
' Alleen in hs Amsterdam UB I G 43 is een Middelnederlandse vertaling van 
deze proloog overgeleverd, te zamen met een vertaling van Gregorius' Expositiones 
in Canuca Canticorum (cf HAP 1975 I, 163) - Volgens Verschueren citeert 
Hendrik Неф de proloog, waarbij Неф Ricardus als bron aangeeft Dit zou er 
impliciet op duiden dat deze proloog in de middeleeuwse Nederlanden ook 
toegeschreven werd aan Richard van Sint-Victor De overeenkomst tussen de 
passage van Негр en de woorden in de proloog is echter niet groot en daarmee is de 
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- Het 41e hoofdstuk onttrekt zich door zijn thema (CC 5 1 ) ' aan de 
regelmatige opbouw van de rest van het commentaar . dit thema 
is in с 31 behandeld Dit hoofdstuk is achterop geplaatst omdat 
het de Bruid (de ziel) uitnodigt tot het eeuwige leven Hoofdstuk 
41 wordt meermalen in het Middelnederlands met de overige 
veertig overgeleverd, maar het wordt dan niet in de lijst van titels 
vermeld als deze vooraf gegeven wordt 
- Het 42* hoofdstuk is een Maria-sequens Deze stemt qua genre. 
stijl en structuur met met de overige hoofdstukken overeen Dit 
hoofdstuk is met in het Middelnederlands overgeleverd 
Hel eigenlijke Hoogliedcommentaar wordt gevormd door de 
veertig hoofdstukken die de hoofdstukken 3. 4 en 5 van het Hooglied 
uitleggen, vers(deel) na vers(deel) in de volgorde van de Bijbeltekst 
De Bruid wordt bijna steeds als de ziel geïnterpreteerd, soms als 
Maria soms ook wordt de Mariologische interpretatie na de morele 
gegeven Het commentaar is gestructureerd naar de Bijbeltekst elk 
hoofdstuk begint met de vertaling van een vers of versdeel . ver-
volgens worden de belangrijkste woorden daarvan moreel geïnter-
preteerd. waarna een korte verhandeling volgt over de morele 
thematiek hierna wordt het volgende vers(deel) vertaald en bespro-
ken op deze manier, soms wel. soms niet als nieuw hoofdstuk De 
samenhang tussen de interpretaties van de verzen en versdelen is niet 
erg groot, zodat de hoofdstukken gemakkelijk apart overgeleverd 
konden worden (zoals ook meermalen gebeurd is) en men er 
gemakkelijk her en der stukken uit kon lichten, zoals Mande heeft 
gedaan Het ontbreken van een sterke samenhang van het 
commentaar als geheel maakt het moeilijk een korte samenvatting 
van de inhoud te geven , daarom zal ik dat hier ook niet doen De 
hoofdstuktitels geven over het algemeen de morele thema's van de 
hoofdstukken goed aan zodat het citeren van de 'inhoudsopgave 
implicatie ook met aannemelijk (cf HENDRIK HERP Spieghel der Volcomenheii 
opnieuw uitgegeven en toegelicht door Lucidius VFRSCHUEREN ( = Tekstuitgaven 
van Ons Geestelijk Erf. I + II) Antwerpen 1931 153 45-154 51 + aam (152 38-
154 43)) 
* Naar het Hooglied verwijs ik met de afkorting "CC 
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van het commentaar een goede manier is om punt voor punt een 
indruk te geven van de inhoud. De Latijnse tekst is voor de lezer 
gemakkelijk bereikbaar in de uitgave (PL 196. 405-524). De Middel­
nederlandse tekst is slechts voor een klein deel uitgegeven , 0 Hier­
om. en omdat het van belang kan zijn te weten met welke woorden 
dit alles in het Middelnederlands wordt aangeduid, geef ik de lijst 
van titels in vertaling " · 
Hier beghynt die tafele der capittelen meyster Richardus van Sente-Victoer 
op Cantica Canticorum 
1 Woe god ghesocht wort in rusten ende van begheerten meerre gracie te 
cryghen (CC ί / ) 
2 Woe die ziel merken sal die exempel der volcomenre menschen ende 
der onvolcomenre (CC 3 2ci-b) 
3 Woe die exempelen der goeder anghemerket den menschen veroetmoe-
digen ende ontsteken (CC 3 2t ) 
4 Woe die ziel ghevoelt der engelen leghenwoerdicheit ende om toent oer 
begheerten (CC 3 3 ) 
5 Woe die ziel пае den bescouwen der engelen gaet totten bescouwen 
gades ende tot onderscheide (CC 3 4a) 
6 Woe die ziel in oer Cristum ontfaet ende van der waerachtiger mynnen 
gades (CC? 4b) 
7 Woe die ziel gade ghebruket in dat verborghen der rusten ende van om 
gheleert wort van verborghenen dinghen (verder over CC 3 4h) 
^ Middelnederlands geesiehik proza verzameld door С С DE BRUIN en ingeleid 
door С G N DE VOOYS Zutphen. 1940. ρ 267-268 nr 109 (deel van с IS). 
Mvsnek Brevier verzameld en ingeleid door Stephanus AVTERS. dl I Het Neder-
landxhe mvsneke proza Antwerpen. 1944. blz 25-29 (c 30 van het Hooglied-
commentaar) en blz 27S-276 (c 8) Hoofdstuk 9 en 16 zijn als een stuk uitgegeven 
door G H VAN BoRssuM WAAIXES. die meende dat dit een verloren tekst van 
Hendrik Mande kon zijn ("Een tractaat. misschien door H Mande opgesteld", in 
Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis 6 (1897). 273-291. inz 277-291) 
" Naar hs Berlijn. Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, germ quarto 
1092 (fol lr-2r). dat voor mij het gemakkelijkst bereikbaar was (op microfilm) 
Hier en daar zijn correcties aangebracht met behulp van de hoofdstuktitels m de 
tekst, waarbij de titels in de Latijnse tekst werden gebruikt als beslissend criterium 
voor de keuze uit de vananten Na elke utel geef ik aan welke verzen of versdelen 
van het Hooglied worden besproken in het betreffende hoofdstuk 
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8 Van verdiensten ende orber des scouwenen l 2 levens ende wanneer 
yemant tot den regement comen sal (CC J 5) 
9 Van den gheesteliken opgange der zielen ende van oerre bescheidenheit 
ende vuencheit (CC J 6) 
10 Van der overster rusten ende woe volcomen menschen die merken 
ende begheren (CC .' 7) 
11 Van behendicheii te vechten leghen den viant ende van rade leghen 
blijmhei! des herten (CC 3 Яа-Ь) 
12 Van der zielen volcomenheit ende van oeren doechden. reymcheit. 
begheerlen ende bescheidenheil (CC 3 9-/0) 
13 Van der manieren voert te gaen ende < van > exempele " der verdul-
dicheit Cristi ende van sinen Ione (CC 3 II) 
14 Van der uyterster ende innerster oetmocdicheit ende van oerre 
dnerhande bescrivmge (CC 4 la) 
15 Woe die ziel eerdsche dingen versmaen sal. op dat si bekenne die 
innersten dinghen (CC 4 Ibi 
16 W oe die ziel van Cristo overmids bedinge vercrighet billige ghedachten 
( c C 4 /<) 
17 Van ondcscheide der ghedachten ende woe men daer toe comt 
(CC-/ 2и) 
IX \ an onderscheide naiuerliker dingen ende de van gracien sijn. ende 
van mamcherhande beweghinge der zielen (CC 4 2b) 
19 Van behoetheit te spreken ende van soeticheit (CC 4 3a) 
20 Van schoenheit der zielen die penetencie doet ende van oerre oetmoc­
dicheit ende verborghen verdiensten (CC 4 3b) 
21 Van voertgange ende starcheit der goeder menschen ende van lennge 
der scnftueren (CC 4 4u) 
22 Van waere volcomenheit ende exempel volcomenre menschen 
(CC 4 4h) 
23 Van goedertierenheit der goeder menschen ende van der zeliger 
joncfrouwen Manen (CC 4 5-6a) 
24 Van dodinge der ghebreken ende gebede ende van volcomenre schoen­
heit der zielen (CC 4 6h-7) 
25 Van der cronen der goeden ende wanneer sommighe sunden sijn doet-
like<CC4 S) 
11
 scouwenen in de ttiisl Ыпашк enen De Latijnse tekst De menus e ι iiiiliiaie 
сшііетріаіі ае vtiae el quando ad requiem aliquis debeai venire 




26 Vander zeliger joncfrouwen Maria (CC 4 7) 
27 Van den gheesteliken ghesichte ende woe dat gade behaghet die sorghe 
die een heeft om sijn eygen selicheit ende ander menschen (CC 4 У) 
28 Van den love twivoldichs medelidens ende van soeter lennge 
(CC 4 10-11) 
29 Van twierhande beslutinge der zielen ende van hemeliker martellen 
(CC 4 12-14) 
30 Van der fonteynen der zelen ende van den levenden wateren der 
gracien die van Cristo vloyen (CC 4 15) 
31 Van troest der becoringe ende dat der meere gracie volget (CC 4 16) 
32 Van der toecomst Cristi in die ziel ende dat men overmids dodinghe der 
gebreken kornet tot volcomenheit (CC 5 la-d) 
33 Van gheesteliker voedinge ende gebrukinghe der gracien (CC 5 le-2) 
34 Woe die gracie troest ende ontsteket ende van volcomenre dodinge der 
gebreken (CC 5 3-5) 
35 Woe god om ontrect als he begheert wort ende woe he tot salicheit by 
is ende verboert (CC 5 6-7) 
36 Van der mynnen des ghemynden ende van sijnre gedaenten (CC 5 fi­
lia) 
37 Van ghedaenten der leden des ghemynden (CC 5 11 b-I 2) 
38 Item van den leden des ghemynden (CC 5 l.i-14) 
39 Item van den leden des ghemynden (CC 5 /5) 
40 Van Cristo ende van sijnen verdiensten (CC 5 I6a-b) 
< 41. > [Titel ontbreekt] , 4 (CC 5 lb-d) 
2.2 Hendrik Mandes Hoe dat vu/ uut seien doen den ouden 
mensche l 5 
Dit werk van Mande, dat negen hoofdstukken " telt. draagt de lange 
titel Een devoet boexken hoe dat wi/ uut seien doen den ouden 
14
 Het 41e hoofdstuk, dat niet tot het commentaar gerekend wordt, is hier 
zonder titel onmiddellijk achter hst 1-40 overgeleverd 
" Voor een samenvatting van dit werk zie ook Gerard VISSER. Hendrik Mande 
Bijdrage lol de kennis der Noard-Nederlandsche mystiek 's-Gravenhage. 1899 (diss 
Leiden). 31-33 
" Ik volg hiermee het aantal dat Mandes biograaf Johannes Busch opgeeft (ed 
GRUBE 1886. 124) Liber iimts quomodo veterem hominem cum actibus sin·, exuere 
debemus et Christo nos unire Habens novem capitula Het eerste hoofdstuk, dat 
geen eigen titel heeft, moet als с 0 geteld worden als men aan het getal 9 vasthoudt 
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mensche mil sinen werken ende ons mit Cristo overmids warachtiglie 
doechden sellen verenighen. Het in de titel aangegeven thema, dat in 
de eerste zin herhaald wordt, komt uit Kol. 3 . 9-10 17. Dit Bijbel­
woord werd gesproken als men te Windesheim ingekleed werd en 
de wereldse kleding aflegde om het kloosterhabijt aan te trekken " . 
De keuze van dit thema wijst erop dat het boek geschreven is voor 
'beginnende mensen' : deze aanwijzing wordt bevestigd door het 
eerste van de vijf visioen-exempelen, dat over de eerste zware 
bekoring na de professie gaat " . 
Het boek begint met een aansporing niet te talmen met de 
wereldverzaking en daarbij niet kleinmoedig te zijn (c. 0). In de 
hoofdstukken I en 2 is de strijd tegen bekoringen en tegenslag het 
voornaamste onderwerp. Dit deel wordt besloten met de bemoedi­
ging dat deze strijd altijd goed is (zelfs als de boze geest hiertoe aanzet 
met de bedoeling iemand van iets beters af te houden), indien de 
bedoeling maar oprecht en juist is. Hiermee zijn we aangeland bij het 
hoofdonderwerp van het boek de juiste houding, die bestaat in de 
volledige en zuivere liefde tot God De hoofdstukken 3 tot en met 7 
bespreken verschillende aspecten hiervan : hoe deze houding 
nagestreefd, onderscheiden en behouden wordt. De mens. die niet 
weet of hij Gods liefde of haat verdient, moet vaak zelfonderzoek 
doen om berouw te kunnen hebben over zijn zonden, die hij soms 
onwetend doet (c 3). Hij moet goed bezien tot welke deugden en 
ondeugden hij van nature geneigd is om te zorgen dat de deugden 
zuiver blijven en om te voorkomen dat het kwade zich ongemerkt 
met het goede vermengt (c. 4). De bereidheid die men van nature 
heeft, kan bepaalde deugden bevorderen en andere belemmeren ; 
wat de een van nature heeft, verkrijgt de ander pas na veel strijd, 
maar het is uiteindelijk de toewijding, de liefde tot God. die telt (c. 5). 
Het volgende hoofdstuk maakt duidelijk hoe men de ware en de 
valse smaak van elkaar kan onderscheiden. Zoete smaak is niet het 
kenmerk van de liefde tot God : de goede mensen worden soms 
" Cf Rom. 13 14. Gal. 3 27 ·. ΕΓ 4 22-24 
" Cf BUSCH, ed GRUBE 1886, XVI. 
" Dii exempel is het hoofdbestanddeel van с. 1. 
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getroost en op een ander moment met tegenspoed geslagen de 
tegenslag voorkomt eigendunk en hovaardij en bestendigt aldus de 
juiste houding (c 7) Hoofdstuk 8 en 9 vormen het besluit van het 
boek de eenvuldigheid en de liefde tot God moeten nagestreefd 
worden door navolging van Christus ootmoed en door verzaking 
aan de wereld Wie de vrucht van zijn werken proeft zal er steeds 
meer naar gaan verlangen en tegenslag en aardse vertroosting als 
niets rekenen Dit verlangen zal раь na dit leven verzadigd worden 
Een betrekkelijk groot deel van de tekst is besteed aan vijf 
exempelen, wat eveneens voeding geeft aan de gedachte dat het 
boekje voor 'beginnende mensen werd geschreven In ieder geval 
zijn de exempelen opgenomen omdat ze sondeiІіпцііе den mensche 
\ei wecken ende ontsteken toiler doghei (Vi-I lv M-I31-32)20 De 
exempelen zijn alle een illustratie van hetgeen betoogd wordt In с 1 
en 2 zijn twee exempelen opgenomen over de bekoring Hoofdstuk 3 
bevat een exempel over het berouw Het vierde en vijfde exempel 
vertellen twee kerstvisioenen Het vierde dn с 6) is een illustratie 
van de begeerlijkheid van de mensheid van Christus Het vijfde 
exempel dn с 8) wil duidelijk maken dat degene die Christus trouw 
zoekt hem zal vinden 
3 D F O S T I E N I N G E N B E W E R K I N G D O O R M A N D F 
3 1 /dentiftcatie van de ontleende stukken 
Er zijn m Hoe dat м / uut seien doen den ouden mensche acht 
fragmenten aan Richard van Sint-Victors Hoogliedcommentaar 
ontleend 
1 Mandée 2 also lunghe - bedrieghen moge (Vi-I 7v-8r M-I 276-
288) RvStV с 18 Quandiu tarnen - ut deapiat (PL 196 459C) 
2 Mande с 3 Want ghescreven - ut ghedachten, (Vi-I 8r . M-I 290-
297) RvStV с 33 nesett tarnen - quantum deltnquat (501D-
502A) 
1 0
 Voor de verklaring van deze verwijzingen zie de paragraaf "verwijzingen 
naar de gebruikte tekstbronnen aan het eind van dit artikel 
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3 Mande с 4 Die naiitrc - tollen qucide (Vi-I 10v-l l r . M-I 400-
423) RvStV с 18 fpsa quoque - et рюііат (459C-460A) 
4 Mandée 5 Bescheulenlieil verstaet — gheesteliken oirbaer (Vi-I 
llr-12v . M-I 428-479) RvStV с 18 Haec omnia - uti novit 
(460A-46IA) 
5 Mande с 6 Die warachlighe smake - niel gheliken (Vi-I 12v-
14r M-I 483-544) RvStV с 40 Veru\ sapor - valet coniparari 
(519A-520B) 
6 Mande с 7 Die goede - eenre spisen (Vi-I 15r-17r . M-I 594-
677) RvStV с 33 Solent ciiitem - praebet in cibimi (498B-500A) 
7 Mande с 8 /s/ chu и/ -dinghen te begripen. (Vi-I I7r-18r M-I 
679-716) RvStV с 40 Si emm - spirituuliu comprehendat 
(518B-D) 
8 Mande с 9 Want al dai - ihesii cristi. (Vi-I 19r-v ·. M-I 760-790) 
RvStV с 40 Опте quod - domus Domini (518-519C) 
De rest van de tekst heb ik niet bij Richard kunnen terugvinden 2l 
Er is dus aan slechts drie hoofdstukken van het Hooghedcommen-
taar ontleend (nl aan с 18. 33 en 40) De ontleende fragmenten slui­
ten soms direct op elkaar aan als men с 2. 4 en 5 van Mande achter 
elkaar zet. krijgt men een aaneengesloten deel van с 18 van het 
Hooglledcommentaar . het7elfde is het geval met с 8-9-6 van Mande 
en с 40 van het commentaar 
3 2 De populariteit van Ritluiid \aii Sint-Victors Hoogliedcommen-
laar in de Nederlanden 
Als het aantal overgeleverde handschriften als maatstaf mag gelden 
dan moet men concluderen dat twee Hoogliedcommentaren in de 
middeleeuwse Nederlanden grote populariteit genoten de anonie-
11
 Er zijn wel kleinere overeenkomsten, zoals nam isl dal wi hier onse sonden 
pimglwn so en salse God mei pimghen wanl hi en pimcht met twewerftn dai selve 
(с 3(Vi-I10r M-I 373-375)) Quod ultiem [se de ziel. ThM] ame se habuent ante 
Deum non ent el quad indicai Deus non indicai qui non /udical his in idipsum 
(e 20 (464A)) De overeenkomst gaat met verder dan dit en hel is goed mogelijk dat 
het hier om een wijder verbreid citaat gaat (vergelijkbaar met wat besproken is in 
η 6) 
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me Middelnederlandse Bedudinghe op Canuca Caiuicorum dn 29 
hss geheel of gedeeltelijk overgeleverd) en de Middelnederlandse 
vertaling van de aan Richard van Sint-Victor toegeschreven Explica-
lio in Cantica Canticorum (in 29 hss geheel of gedeeltelijk 
overgeleverd ") De overgeleverde handschriften van de zeven 
andere Middelnederlandse of vertaalde commentaren blijven per 
werk ver onder de tien 
De bibliotheek te Windesheim bezat een exemplaar van het Hoog-
liedcommentaar van Richard van Sint-Victor 23 
Mande is met zijn keuze van dit Hoogliedcommentaar als bron 
voor zijn Hoe dat wi/ uut seien doen den ouden mensche dus binnen 
de gangbare bronnen van de spiritualiteit van zijn omgeving 
gebleven De opbouw van het commentaar, dat eigenlijk bestaat uit 
een verzameling van kleine morele tractaatjes. maakte het mogelijk 
zonder vergaande ingrepen stukken tekst eruit te halen en te her­
ordenen Ook dit zal bij de keuze een rol vervuld hebben 
3 3 Vergeliiking van heide teksten 
Latijnse tekst of Middelnederlandse vertaling als 
bron 9 
Uit zijn ontleningen in andere werken valt op te maken dat Mande 
zelf sommige teksten uit het Latijn vertaald moet hebben, omdat er 
12
 HAP (1975 168-173) noemt achttien handschriften Kurt RUH, Bonaventura 
deutsch Em Beitrag zur deutschen Franziskaner-Mystik und -Scholastik ( = Biblio-
theca Germanica, 7) Bern, 1956, blz 31, η 6 noemt bovendien nog MUNSTER, 
Paulina 20 (372) [verbrand] en WEERT 7 Verder zijn nog te noemen AMSTERDAM. 
UB. I F 51 BERLIJN, St В , germ oct 639 , Zwou.£. GA, verz Emanuelshuizen. 
13 Nadat dit artikel aan de zetter gegeven was. ben ik in contact gekomen met dhr 
J W M Schellekens uit s-Hertogenbosch, die een (niet uitgegeven) scriptie heeft 
geschreven onder de titel Enkele verkenningen rond Richard van St-Victors 
Expositio in Canuca Canticorum in het Middelnederlands naar aanleiding van 
recent ontdekte handschriftfragmenten (Tilburg, 25 september 1976 27 + xv + 
[21] blz) Dhr Schellekens noemt hierin nog zes handschriften met de Middel-
nederlandse tekst van het Hoogliedcommentaar van Richard van Sint-Victor, zodat 
het totale aantal bekende handschriften op 29 komt 
" K O MEINSMA Middeleeuwsche bibliotheken Zutphen, 1903 blz 286 
Richardum super cantica 
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geen vertaling voorhanden was 24 . anderzijds gebruikte Mande toch 
ook vertalingen ï s Als men Mandes tekst naast de Middelneder-
landse vertaling van het Hoogliedcommentaar legt. blijkt zo'n grote 
overeenkomst in woordkeuze dat het met anders kan. of Mande 
heeft zijn tekst ontleend aan deze vertaling 
De vraag of Mande een complete vertaling voor zich heeft gehad 
of met is moeilijker te beantwoorden Zijn keuze heeft zich in ieder 
geval beperkt tol drie hoofdstukken die niet apart overgeleverd zijn 
in de ons bekende handschriften 
Een passage aan het begin van с 3 valt op doordat hier uitgebreid 
gebruik wordt gemaakt van een Bijbelcitaat over de tranen der 
weduwe (Sir 35 18) De passage doet ontlening vermoeden maar 
zowel de tekst als de Bijbelplaats komen in het commentaar van 
Richard met voor 
Het is bekend dat teksten van Richard van Sint-Victor zijn over­
geleverd in het anonieme Middelnederlandse prozacommentaar Be-
diuhnghe op Cantica Canticoriim J* Dit gegeven, gecombineerd met 
het feit dat Mande zijn citaten zeer ver uiteen uit het commentaar 
van Richard van Sint-Victor heeft gekozen, wierp de vraag op of 
Mande zijn teksten aan de Bedudinglie heeft ontleend en niet direct 
aan Richards Expltcatio Deze vraag heb ik proberen te beant­
woorden met een gericht en beperkt onderzoek In een voor mij 
gemakkelijk bereikbaar handschrift " heb ik het commentaar op die 
verzen uit het Hooglied nagelezen, waarop de door Mande ontleende 
passages in Richards Explicatio zijn gebaseerd Hierbij bleek dat de 
Bediidinf>he dn ieder geval op deze plaatsen) niet de citaten heeft die 
Mande overnam, en men moet concluderen dat Mande niet ontleend 
heeft via de Bedudinghe 
14
 Bijvoorbeeld de passages van Bonaventura en Hugo van Sint-Victor in zijn 
Vanden licht der ъаегНеч Ook is het niet aannemelijk dat Mande beschikte over 
een Middelnederlandse vertaling van de Epistola de cantate voor zijn Corle emghe 
sprake 
" Cf bijv Th MERTENS 'Hendrik Mande en de Middelnederlandse overleve­
ring van De sepiem innenbus aeiernitatis van Rudolf van Biberach [te verschijnen 
in dit tijdschrift] 
" HAP 1975, I. 140 
" Berlijn Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz germ quarto 1093 
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Bij de verdere vergelijking zal ik uitgaan, wat betreft het Hooglied­
commentaar, van de Middelnederlandse vertaling. Omdat deze (op 
enkele fragmenten na) niet uitgegeven is, gebruik ik hiervoor de 
tekst zoals die is overgeleverd in hs. Berlijn. Staatsbibliothek 
Preussischer Kulturbesitz, germ, quarto 1092. fol. lr-142v. Voor de 
tekst van Mandes Hoe dat и7/ uut seien doen den ouden mensche 
gebruik ik de uitgave van Visser (1899) en de herdruk daarvan in 
Alle Werken " . 
Bij de bespreking van de veranderingen die Richard van Sint-
Victors tekst heeft ondergaan bij Mande behandel ik eerst de in­
grepen die Mande doet in de structuur van het werk en vervolgens 
de minder ingrijpende veranderingen die hij aanbrengt. 
Veranderingen in de structuur 
De belangrijkste ingreep van Mande in de tekst van zijn bron is 
vanzelfsprekend de keuze van de passages die hij overneemt. Deze 
passages hebben geen opvallend kenmerk dat ze onderscheidt van de 
weggelaten passages. Te achterhalen wat hij doet met de passages die 
hij uitgekozen heeft voor opname, is beter mogelijk. Om een goed 
zicht te krijgen op de volgordeveranderingen die hij aanbrengt, geef 
ik hier een schematisch overzicht. De ononderbroken lijnen geven 




 Voor de volledige titel zie men de lijst van gebruikte tekstbronnen aan het 
eind van dit artikel. 
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aan dat er grote stukken vrij letterlijk worden overgenomen ; de stip­
pellijnen geven aan dat het om kleine, min of meer sterk afwijkende 
ontleningen gaat. De cijfers verwijzen naar de hoofdstuknummers in 
de teksten. 
Uit dit schema blijkt dat de verregaande ontlening pas begint in 
hoofdstuk 4 van de tekst van Mande. Mande neemt daarbij de volg­
orde van Richards tekst over. zij het dat het citaat in hoofdstuk 6 van 
Mande helemaal van achteren wordt gehaald. In hoofdstuk 2 en 3 
van Mandes tekst zitten kleinere ontleningen. In hoofdstuk 0 en 1 
(inleiding en betoog over strijd en bekoringen) is geen ontlening te 
vinden. 
De ontleningen aan Richard с. 18 en 33 vormen het hoofdbe­
standdeel van het stuk dat bij Mande gaat over aspecten van de juiste 
houding (Mande с 3-7). Hoofdstuk 18 uit het Hoogliedcommentaar 
behandelt het onderscheid van de zaken die door de natuur worden 
voortgebracht en die. welke van de genade komen, en verder de 
'bewegingen' van de ziel (d.i. wat haar beweegt of drijft). Hel stuk 
over het onderscheid wordt door Mande overgeslagen. De ontlening 
begint bij de passage over de bewegingen, die vleselijk of geestelijk 
kunnen zijn. Hoewel hel in zijn bron een aaneengesloten stuk is. 
heeft Mande het verdeeld over twee hoofdstukken (c. 4 en 5). 
Hoofdstuk 6 van Mande leert onderscheid te maken in de bron 
van de geestelijke bewegingen : sommige komen van God. andere 
van de duivel. De tekst is ontleend aan het eind van hoofdstuk 40 
van het Hoogliedcommentaar. 
Hoofdstuk 7 bij Mande bestaat geheel uit citaten uit с 33 van het 
commentaar. Dit hoofdstuk van Richard heeft de geestelijke voeding 
en het genieten van de genade als onderwerp. Goede mensen 
worden gevoed door de Schrift, slechte mensen niet. Mande begint 
zijn ontlening bij de passage over de zin van de beproeving. Het stuk 
over de voedende genade, dat hier onmiddellijk op volgt, neemt hij 
ook over. Zodra Richard echter begint over de 'voeding' van de 
natuur, onderbreekt Mande de ontlening, om pas weer verder te 
gaan bij het besluit van deze passage " . Het hierop aansluitende 
2 9
 499A-B : Habet eliani -sine inielleau (Sap. I). 
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betoog over het zoeken van de beste geestelijke spijs, neemt Mande 
ook nog op tot aan de zinsnede ende dan en is geen noel des 
menschen arbeit ende heredinge 30. De keuze van de aanhalingen is 
hier duidelijk bepaald door het streven geen verkeerde denkbeelden 
op te wekken : de passages over het goede dat men van nature heeft. 
en over de nutteloosheid van de menselijke inspanning worden weg-
gelaten. 
Hoofdstuk 8 en 9. als hoogtepunt en samenvatting duidelijk het 
besluit van zijn werk. ontleent Mande aan hoofdstuk 40 van 
Richard, waar deze het versdeel guttur illiits ut suavissimum et totus 
desiderabilis (CC 5 : 16a) becommentarieert. Mogelijk is de ontle-
ning geïnstigeerd door het feit dat Richard hier weer terugkeert tot 
de metafoor van het geestelijke voedsel. Het concluderende karakter 
van deze passage maakte het onmogelijk hierop nog een stuk over de 
ware en valse smaak te laten volgen, reden waarom Mande dit stuk 
naar voren heeft gehaald. 
Verandering van de persoonlijke voo rnaamwoorden 
Dankzij onderzoek van Mandes Spiegel der waerheit en Vanden licht 
der waerheit 31 zijn wij erop geattendeerd dat Mande meermalen de 
persoonlijke voornaamwoorden van zijn bron omzet met het doel de 
tekst een meer persoonlijk karakter te geven. Het gaat hier om per-
soonlijke voornaamwoorden waarmee de lezer van de tekst zich 
identificeert. In Hoe dal wij uut seien doen den ouden mensche zet 
Mande ook op een aantal plaatsen de persoonlijke voornaamwoor-
den van zijn bron om. 
De tekst van Richard van Sint-Victors Hoogliedcommentaar heeft 
in het algemeen de hij-vorm (hi, men, yemant), die het commentaar 
10
 Be 114v ; PL 196 500A : Ñeque enim opus est humano labore vel praepara-
lione. 
" Cf. HENDRIK MANDE, Vanden licht der waerheit en Een Spiegel der waerheit 
uitgegeven en toegelicht door Th. MERTENS [Te verschijnen] en M. WIJERS & G. 
HEUVELMAN. "Mandes 'Spiegel der waerheit' vergeleken met Ruusbroecs 'Van den 
gheesteliken tabernakel' " [Te verschijnen in dit tijdschrift]. Ik dank de beide 
auteurs van dit artikel hartelijk voor de inzage in de kopij. 
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een objectief karakter verleent " Soms echter wordt de hij-vorm 
verlaten dn ( = de lezer, m с 12 14. 15. 40)./с ( = de 7iel. in с 33. 
36. 39 40). ¡с - du ( = resp Christus en de Bruid/ziel. in с 27. 32 en 
41 . de mens - zíjn ziel en vervolgens de mens - Christus in с 30) en 
heel af en toe и/ ( = auteur + lezer, in с 22. 32 40) In de 
hoofdstukken 27 en 36 wordt het commentaar door het gebruik van 
de ik-vorm tot "dramatische Selbstauslegung' " 
De tekst van Hoc dat vu/ uui seien doen den ouden mensche 
tendeert naar de wij-vorm. maar de hij-vorm van de bron wordt ook 
vaak onveranderd overgenomen 34 Het gebruik van de du- en hij-
vorm in с 7 van Mandes tekst wisselt geheel in overeenstemming 
met de bron Dat de í/í/-vorm hier zonder meer overgenomen is. 
moet begrepen worden als een onopgemerkt relict van de bron. 
gezien de omzettingen in de rest van de tekst 
De vraag is hoe de tendens naar het gebruik van de wij-vorm bij 
Mande geïnterpreteerd moet worden Volgens Ohly 35 is het gebruik 
van de wij-vorm een aspect van de preekvorm die de Hoogliedcom-
menuren sinds Bernardus van Clairvaux aannemen Deze preek-
vorm betekent een doorbreking van de objectieve distantie die het 
gebruik van de hij-vorm de commentaren tot dan toe gaf Gebruik 
van de gij-vorm ligt. als daarmee op de toehoorders/lezers gedoeld 
wordt vlakbij de wij-vorm 36 Helaas heeft Ohly zijn stellingen in 
dezen niet ver uitgewerkt en men kan zich afvragen of deze weinig 
beargumenteerde bevindingen zonder meer op het hier besproken 
werk van Mande toegepast mogen worden Vast staat dat Mande de 
persoonlijke voornaamwoorden bewust als middel gebruikt om een 
bepaalde relatie tussen tekst en lezer tot stand te brengen De ik-
vorm gebruikt hij in de Spiegel der naerheit om niet zozeer een 
" Cf OHI γ 1958. 211 266-267 
1 1
 Cf OHI Y 1958. 308. 211 
м
 Ну (bron) wordt'wij (Mande) in с 3 (begin), с 5 (Vi-l l l v M-I 438-439) 
en с 9 (begin) in с 8 worden gij en hij-vorm beide veranderd in de WIJ vorm de 
hij-vorm van de bron wordt overgenomen in с 4 het grootste deel van с 5. in с 6. 
m с 7 (eerste deel) en m het tweede deel van с 9 
35
 OHI γ 1958 136. 266-267 
" Om γ 1958 208 
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exclusieve als wel een intensief persoonlijke relatie tussen tekst en 
lezer aan te geven De hij/zij-vorm wordt in Vanden licht der 
M aeriteli gebruikt om aan te geven dat het hier niet om 'mij of 'ons 
gaat (of zou moeten gaan), maar om verwerpelijk handelende 
mensen De wij-vorm in de Spiegel der waerltett wordt gebruikt in 
contexten waar algemeen geldende uitspraken worden gedaan 
In Hoe dut wii uut seien doen den ouden mensche is de hij-vorm 
zeker gelijkwaardig aan de wij-vorm De wij-vorm brengt hier 
schrijver en lezer te zamen m de algemene categorie 'wij mensen of 
"wij christenen die ook aangeduid kan worden met 'willekeurig 
iemand . 'men Aldus kan de gelijkwaardigheid van het gebruik van 
de wij-vorm en de hij-vorm verklaard worden De du-vovm zal 
Mande in een tractaat als dit hebben willen vermijden omdat dit een 
verhouding van schrijver tot lezer veronderstelt als van leraar tot 
leerling Een dergelijke verhouding vermijdt Mande uitdrukkelijk in 
zijn Spiegel der и aerheit v 
Weglating van de allegorie 
Meermalen vervangt Mande in zijn andere werken de allegorie van 
zijn bron in zijn Spiegel dei waerheit vervangt hij het beeld van het 
tabernakel uit Ruusbroecs Van den gheesteliken tabernakel door de 
beelden van de spiegel en het licht der waarheid . m Vanden licht der 
waerheit vervangt hij de ark en de boom van de wijsheid uit Hugo 
van Sint-Victors De arca Noe morali door beelden die inkeer 
aangeven " 
In Hoe dal wi/ uut seien doen den ouden mensche laat Mande 
alleen het allegorisch geïnterpreteerde beeld weg als dat gemakkelijk 
geschrapt of veranderd kan worden bij voorbeeld 
[ ] so saltu vertellen mit der bruet [ ] ghelijc als die minnende ziele 
die soetheit sijnre kelen (Be 137v . seghet dat die kele hoers gheminden 
518C) te male suete es ende begheerhc (Vi-
I 17r, M-I 682-683) 
37
 niet omdat ie \emain leren vul (Vi-V 42v M-Va 58-59) 
" Cf η 31 
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Dése vrucht is die smake ende die 
voersmake der soeiicheil die soeic іч 
der kelen der \ iniiger zielen die dese 
vruchte smakel ende ondervyndet 
die siet dat is he bekent wo soete dat 
si is Dn /s die aire \oeisie Lele i/es 
brudegoim die mei alleen alle soeii-
clwii binen en gaet nier oec \eidn-
\ei ende so men meer gevoelt van 
deser soeticheit so men der meer 
begheen (Be 138v-139r. 519A-B) 
Verder is er geen nadrukkelijk streven te zien om de beelden weg te 
werken Hierbij moei echter opgemerkt worden dat de ontleningen 
aan с 1 8 en с 33 van Richard van Sint-Victor juist uit de moralise­
rende delen van het hoofdstuk komen, waar het beeld nauwelijks 
meer een rol vervult 
S t r e v e n n a a r du ide l i jkhe id 
Een aantal niet zo ingrijpende maar wel vaak voorkomende kleine 
veranderingen van Mandes hand. kan in navolging van Wijers en 
Heuvelman " geïnterpreteerd worden als een streven naar duidelijk-
heid. Duidelijkheid moet dan verstaan worden als enerzijds begrijpe-
lijkheid en anderzijds het voorkomen van misverstanden. 
Mande streeft begrijpelijkheid na door de vervanging van leen-
woorden 40 Ik ben er niet zeker van of het gebruik van doubletten 4 ' 
een louter stijlkenmerk is4J of gezien moet worden als een streven 
de zaken nauwkeuriger te zeggen. 
" Cf η 31 
40
 Bijv cantate in de Middelnederlandse vertaling van het commentaar wordt 
iitiime bij Mande 
41
 Bijv in с 4 Die bewvset mui goedertierenheii (Richard) die bewii\t mm 
goedertierenheit of es min toesprekehc of gheselhc (Mande). in с 5 snellwit 
vlilicheit ofsnelheil . gebreke souden of ghebreke 
4J
 Het wordt ook gesignaleerd in contemporaine vertalingen en bewerkingen in 
de buitenlandse literatuur Cf W F Boi TON (ed) The Middle Ages ( = Sphere 
History of Literature in the English Language. I) London. 1970. biz 379, 382. 391. 
401 . RUH 1956. 103. 104. 105. 167 . Erika BAUER. "Zweigliedrigkeit und Uber-
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[ ] dal es warachtighen smake he-
inelsther ende godliker dinghen So 
wie dese vrucht te rechte smaket. 
die bekent dat si suet is ende hoe 
datmen meer van deser sueticheit 
ghevoelt. hoe men dier meer be­
gheen (Vi-I 19v. M-I 776-779) 
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Anders en meer tekenend is Mandes streven misverstanden te 
voorkomen Dit uit zich doorgaans in toevoegingen die de bewering. 
zoals die geformuleerd is in de bron. relativeren. Deze toevoegingen 
zijn misschien wel de meest frequente veranderingen die Mande 
aanbrengt Enkele voorbeelden 
met also verblijnt (Be 61v) met also seer verblint (Vi-I 7ν : M-I 
277) 
die laet achter (Be 62т) die laet dicwi/'l achter (Vi-I 11 r . M-I 
417-418) 
Want si verstonden dat cleyn te want so souden si inder waerheit 
wesen hv dat че van der soeiicheii verstaen dattet alte seer cleyne waer 
mochten verstaen hebben (Be 139v) of niet datsi hadden teghens dat hein 
noch ontbreect ende teghens datsi 
ghevoelen souden, waert datsi hem 
terechte dair toe gaven (Vi-I 13r . 
M-I 508-511) 
Ook het herhaaldelijk invoegen van het werkwoord pinen moet op 
deze wijze verklaard worden. 
4. BESIUIT 
Mandes Hoe dat wij uut seien doen den ouden mensche bevat twee 
soorten teksten . verhalende en betogende De verhalende stukken 
tekst zijn de vijf exempelen Busch 4 3 vertelt ons dat deze exempelen 
eigenlijk visioenen van Hendrik Mande zelf zijn, hoewel hij ze 
schrijft als waren ze aan de een of andere broeder getoond. De 
setzungstechnik". in Peter KESTINC (ed ). Würzburger Prosastiidien II Unter-
suchungen zur Literatur und Sprache des Mittelalters Kurt Ruh zum 60 Geburts-
tag ( = Medium Aevum. 31) München. 1975. 175-192 
43
 JOHANNES BUSCH, ed GRUBE 1886, 124 Quatuordecim f ] edtdit libellas 
revelaciones sibi facias tamquam de alio quodam fratre m cella sua sedente in 
dtversis capituhs luxta materie congruenciam eisdem mterponens [ ] Blz 134-
135 Mullas [ J frater Henricus Mande [ ] habuit visiones el [ ] mentales 
consolaciones, quas in suis tractalibus lanquam de alio quodam fratre in cella sua 
sédeme su eque devociom contemplando intendenti cundís m exemplum frequenter 
interserun 
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betogende stukken tekst (ongeveer 3/5 van de totale tekst) zijn voor 
iets meer dan de helft aan Richard van Sint-Victors Hoogliedcom-
mentaar ontleend (kleinere delen in с 2 en 3. vrijwel geheel с 4-9) 
De ontleningen aan het Hoogliedcommentaar beslaan bijna eenderde 
deel van de gehele tekst Waar de overige stukken betogende tekst 
vandaan komen, is vooralsnog niet bekend Voor een deel is Mande 
zelf vermoedelijk verantwoordelijk, maar een passage in с 2 met 
een interpretatie van de 'tranen der weduwe' (Sir 35 18) lijkt 
ontleend te zi|n De passages van het Hoogliedcommentaar heeft 
Mande niet rechtstreeks aan de Latijnse tekst ontleend noch aan de 
Becliuiiiifilic op Ccniiicn Canncoiiim. maar aan de wijd verbreide 
Middelnederlandse vertaling van de Explicalio in Canuca Caniico-
uim 
De veranderingen die Mande aanbrengt in zijn citaten zijn alle 
afzonderlijk te verklaren 
- hij verandert de volgorde omdat handhaving ervan een vreemde 
opbouw zou geven . 
- hij verandert op veel plaatsen de persoonlijke voornaamwoorden 
om de tekst, met behoud van zijn algemene geldigheid, meer het 
karakter \an een preek of toespraak te geven . 
- hij laat de Hoogliedcitaten en -beelden weg waar dit gemakkelijk 
kan omdat het hem gaat om de morele leer . 
- hij brengt op vele plaatsen veranderingen aan die de inhoud van 
de tekst voorzichtiger formuleren en misverstanden voorkomen 
Waarom ontleent en parafraseert Mande in dit werk het Hoog­
liedcommentaar van Richard van Sint-Victor ? Steeds weer leest 
men in studies die Mandes onoorspronkelijkheid bespreken, dat 
Mande de teksten wilde vulgariseren . vulgariseren heeft hierbij dan 
bepaald een negatieve gevoelswaarde, die het krijgt door de negatief 
geachte implicatie van onoorspronkelijkheid die de compilatie en de 
paratrase4 4 hebben De vergelijking van Mandes werk met de 
f milano Clinsii. die ik in het begin van dit artikel gemaakt heb. 
" Cf voor de inhoud van deze termen RLH 1956 75-78 
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zullen sommigen als onrechtvaardig zien omdat onevenredige 
nadruk op het compilatonsche aspect van de Imitano de waarde van 
dit werk geen recht doet Wat ik echter met deze vergelijking heb 
willen duidelijk maken, is dat compileren en parafraseren termen 
zijn waarmee men de wordingsgeschiedenis van een tekst beschnift. 
die als zodanig geen waardeoordeel inhouden Een werk moet in 
eerste instantie als zelfstandige tekst beoordeeld worden, waarbij dit 
oordeel gerelateerd wordt aan het doel dat de auteur zich stelde met 
zijn tekst Wil bij voorbeeld een auteur een tekst samenvatten, dan is 
onoorspronkelijkheid een van de sterkste kwaliteiten die zijn werk 
kan hebben 
Als men al een waardeoordeel over Hoe dal и f/ uut seien doen den 
ouden mensche wil uitspreken, dan zal men eerst moeten proberen 
het beoogde doel te achterhalen en zo nodig het brongebruik in dit 
kader op zijn waarde schatten Ik reken het niet tot de primaire taken 
van de literatuurhistoricus waardeoordelen over geschriften te geven 
en zal dat hier ook niet doen Wel wil ik proberen te achterhalen wat 
Mande beoogde met zijn Hoe dal MI/ uut seien doen den ouden 
mensche, omdat dit het inzicht in dit werk kan vergroten 
De afstand tussen de bron en het werk van Mande is zo groot dat 
de verklaring dat Mande met dit werk het Hooghedcommentaar 
wilde samenvatten of 'bloemlezen . niet plausibel is Blijkens de 
keuze van de titel, het invoegen van exempelen en door ingrepen die 
de tekst voorzichtiger maken en meer de vorm geven van geestelijke 
raadgevingen, heeft Mande met zijn Hoe dat w ι/ uut seien doen den 
ouden mensche een handzaam boekje willen schrijven voor beginne­
lingen in het geestelijk leven Hij gebruikte hierbij een algemeen 
erkend en aanvaard werk als bron We moeten dit boek zien als het 
schriftelijke verlengstuk van de vermanende toespraken die Mande 
hield tot de beginnende en gevorderde broeders uit zijn omgeving45 
4 5
 Cf JOHANNES BUSCH ed GRUBE 1886, biz 124 Et loquens cum fratnbus 
mmquam %ecularem %ed semper spiruualem devotamque malenam m medium 
prnferebat semper de deo de via spinluali de boms exerciciis de profectu viriunim 
temptacionumque remedas et maxime de dei el proximi dileclione faaens sermones 
internam suam consolacionem et menus devocionem libenter suis fratribus consuevil 
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Mande deelt daarin de fragmenten uit het Hoogliedcommentaar mee 
waar hij baat bij gevonden heeft, niet omdat ze van een groot auteur 
zouden zijn. maar omdat ze aanspraken en de zaken behandelden die 
hij belangrijk achtte 
Katholieke Lniversiicii Th. MFRTHVS 
\'iii>ii'Keii. 30 dccvinher 1982 
VrRVV!JZ[\GF\ NAAR DF GFBRUKTF TFKSTBROSSFN 
Naar de vindplaatsen van Mandes werken wordt steeds op twee manieren 
verwezen 
- de aanduiding "'Vi-"' gevolgd door een romeins cijfer en een folionummer 
verwijst naar de uitgave van werken van Mande in de Biilageii van . 
Gerard VISSFR. Hendrik Mande Biidrage toi de kennis der Noord-Neder-
londsche imsttek. 's-Gravenhage. 1899 (diss. Leiden) 90 (tekst) + 107 
(bijlagen) blz De folionummers in bijlage I van deze uitgave hebben 
betrekking op hs Brussel. Koninklijke Bibliotheek. 2553. 
Het romeinse cijfer verwijst naar het nummer van de bijlage, het folio-
nummer naar de nummers aldaar in de kantlijn. 
- de aanduiding "M-" gevolgd door een romeins cijfer en een of meer 
regelnummers verwijst naar · Hendrik MANDE. Alle werken Heruiigcne 
\(iii alle werken »elke door de traditie aan Hendrik Mande worden 
toegekend door de "werkgroep Hendrik Mande". Instituut Nederlands 
K.Li . Nijmegen. 1978 (2e dr. . Ie dr. 1977). 
Het romeinse cijfer verwijst naar het tekstnummer in deze heruitgave, dat 
afkomstig is van Busch' lijst van titels van werken van Hendrik Mande 
Lommunkarv, ideoque trairez nostri iuniores et eciam mediocres in spirittialibiis 
exerciciis profícere cupienies iniitucionis [ = v d. aderlating] aui eciam tempore 
\paciameiiti ut apes argumentase se eidem iuiixerunt, de suis internis profeaibus ас 
tempiaciomim remediis %іпциЧ in publico ipsum requirente^ [. .] Quia ergo plenus 
caritate aliorum eciam proiectibus et propriis utiiitatibus cupivit deservire. 
consolaciones suas internas temptaciones et remedia devociones contemplaciones 
visiones et revelaciones de dei dono sibi concessas siripto perhennavit omnibu·, 




Naar (ps- ''(Richard van Sint-Victors Explicatio in Cantica Caniiconim 
wordt verwezen 
- voor de Latijnse tekst met de kolomnummers van PL 196. 405-524 . 
- voor de Middelnederlandse tekst met de aanduiding "Be" en folio­
nummers) naar hs Berlijn. Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz. 
germ quarto 1092 
RESIJMF 
Hendrik Mande ( t 1431) passe pour manquer d'originalité II doit cette 
reputation au fait qu'on a pu dépister un certain nombre de sources 
evidentes pour plusieurs de ses écrits L'auteur de cet article en donne une 
nouvelle preuve II a pu établir en effet qu'un tiers environ de l'ouvrage de 
Mande Hoe dal м /'/ nul seien doen den ouden mensche est constitue par des 
textes empruntes aux chapitres 18. 33 et 40 de la traduction moyen-
neerlandaise de YExplicatio in Cantica Canticorum. un commentaire du 
Cantique des Cantiques, attribue a Richard de Saint-Victor (+ 1173) 
Mais tout en démontrant clairement cette dependance, l'auteur avance 
aussi l'idee qu'une telle absence d'originalité ne constitue pas encore en soi 
un critère d'évaluation exclusivement negative L'ouvrage en effet doit être 
juge avant tout en fonction du but que l'auteur s'est propose Or. les 
modifications apportées au texte de la source, l'addition de quelques 
«exempla» et le choix du titre suggèrent qu'il a voulu écrire une sorte de 
manuel pour des debutants dans la vie spirituelle, conformément aux 
entretiens qu'il avait avec ses confreres Comme point de depart, il a choisi 
un ouvrage estime et universellement reçu 




HET ASPIRATIEVE GEBED BIJ HENDRIK MANDE : 
INVLOED VAN HUGO DE BALMA ? * 
1. INLEIDING 
De Minnenüike claege en de Corte enighe sprake ' van Hendrik 
Mande (+ 1431) lijken in veel opzichten op elkaar. Deze twee dia-
logen zijn in vergelijking met de overige van die tijd bijzonder kort 
en ze verlopen beide op bijna dezelfde manier in vijf clausen 2. De 
minnende ziel begint de dialoog met een opeenstapeling van 
verzoeken. In de tweede claus vraagt de minnelijke J Heer de ziel 
haar verzoek uit te spreken, wat zij in de derde claus doet. De vierde 
claus vormt in beide dialogen de spil waar ze om draaien. Deze spil 
is een paradox, die in de Mitmentlike claege zeer uitgebreid, in de 
Corte enighe sprake juist zeer kort geformuleerd is (in beide dialogen 
betreft het een andere paradox). De vijfde claus behelst een dank-
gebed en een lofprijzing van de Heer. Beide dialogen zijn geschreven 
in de sfeer van het Hooglied. 
* Het onderzoek voor dit artikel werd verricht in het kader van het onderzoeks-
project ..Hendrik Mande" aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen Dit project 
wordt begeleid door Prof. dr W M. H Hummelen en Dr. G. de Baere. Ook drs P. 
W M Wackers (K.U Ν.) becommentarieerde eerdere versies van dit artikel. 
' De Minnenilike claege is uitgegeven in MERTENS 1984 (MCI). de Corte enighe 
чргаке in MOM. 1854. I 310-313 (de verkorte literatuurverwijzingen worden 
verantwoord in de lijst van verkort aangehaalde literatuur, aan het eind van dit 
artikel) 
2
 Ik deel deze dialogen in aan de hand van de stukken directe rede die afwisse­
lend door de ziel en de Heer gesproken worden. Deze stukken noem ik liever 
clausen (term uit de drama-analyse) dan spreekbeurten (term uit de conversatie­
analyse). 
3
 Ter vertaling van het Middelnederlandse тіппеЩс in deze contexten geef ik 
de voorkeur aan .minnelijk' - hoewel ons dat wat vreemd in de oren klinkt - boven 
.vriendelijk, beminnelijk, minzaam' of .liefderijk' van het Middelnederlandsch 
Woordenboek (IV 1632-1634) 
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De opeenstapeling van verzoeken in de eerste claus van beide 
dialogen valt op, te meer omdat de minnelijke Heer in de tweede 
claus de ziel vraagt het eigenlijke verzoek te doen. De verzoeken in 
de eerste claus hebben blijkbaar - althans op de eerste plaats - een 
andere functie : ze vormen in feite een aspiratief gebed 4. De vier 
wezenlijke aspecten van het aspiratieve gebed 5 zijn duidelijk aan­
wezig (1) het affectieve aspect, het hart en de wil zijn erbij be­
trokken : (2) het aspiratieve aspect, de uitdrukking van een innig en 
diepgevoeld verlangen . (3) het korte en vurige karakter van het 
schietgebed : (4) de anagogische - d.i. letterlijk : omhoogvoerende. 
verheffende - beweging. Dit laatste aspect blijkt in beide teksten pas 
bij nadere beschouwing. Het beste is het te zien in de Corte eniglw 
sprake, waarvan we de bron kennen, namelijk de Epistola de cari­
tate ' De reeks verzoeken is door Mande ingelast. De beweegrede­
nen voor de/e toevoeging blijken duidelijk uit de context in de bron • 
V'jn desen sondctlinghcn smake ende van deser ruste scrive! sunte 
Augustijn in den boeke sijnrc biechten ende seyi ..O mijn siel. verhef dy 
ondo ehm op ende vergane alle gheeste ende al dat ghescapen is ende dan 
moechstu Godes smaken ' Het en sy dattu alle ghemoede overclymmest. du 
4
 De verzoeken lijken veel op de abpiratieve gebeden die overgeleverd zijn in hs 
's-Gtavenhage. koninklijke Bibliotheek. 7| H 51. fol. I95r-I96r onder de titels Hier 
volgen ander vuervge uiegeestvngc'ii ( = aspirationes) Nae raei der heiligen die 
geleert si/n geneesl mil inwendiger \aluinge h den comen wech lot volconwnheit 
Mn vtierygen suchten ende mit schveiende gebedekens [ ] - Een ander. Er is geen 
directe textuele verwantschap van deze gebeden met de dialogen van Mande. 
5
 Voor het begrip .aspiratief gebed' zie JANSSEN 1956. 19-20 en E. VANSTEEN-
BERGHE. Aspirations', in DSAM 1 (1937) 1017-1025. inz. 1017-1018. .11 
Definition Naar telkens een van deze vier aspecten worden deze gebeden ge­
noemd affectiones of begeerten. aspiranones of verzuchtingen. schietgebeden. ana -
gogisihe bewegingen Ik gebruik in dit artikel naast elkaar aspiratief gebed, aspira­
tiones. schietgebed en begeerten 
6
 Ik neem dus aan dal Mandes Corte enighe sprake een parafraserende ver-
laling is van een deel van de Epistola de cantate en niet andersom (zoals alleen 
Andre Combes (1945. 258-288) meent) Cf de artikelen die genoemd worden in 
Th MERTENS. .Hendrik Mande (ca 1360-1431) Een geannoteerde bibliografie van 
de werken over hem en van de uitgaven van zijn geschriften', in . OGE 52 (1978) 
363-396. de nrs 43. 50. 53. 59. 61. 64. 73. 74 
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en mogheste Gode niet gheraken : hoe vele min. ist dattu in den vleysche 
bliveste." 7 
Deze woorden nopen Mande tot de interpolatie van de reeks schiet­
gebeden : 
Hierom, o mijn siel, verhef nu dijn ghemoede ende stighe op boven alle 
ghescapenheyt ende roep mit vurigher ende groter begheerten : Och. 
wanneer sal ie comen ende openbaren voir dat aenschijn des Heren ? Och. 
wanneer sal my openbaer werden die fonteyne des levens ? Want ghelijc 
dat die hert begheert der fonteynen der wateren, also begheert mijn siel tot 
dy. ewighe God ! O. hoe langhe sal ie verbeyden ? Hoe langhe sal ie na dy 
roepen ende carmen, o minlike goedertieren Heer? [..] O minlike 
goedertieren Heer. laet u doch noden ende beweghen die bitter tranen die u 
gheminde stort van groten verlangen, want sy quellet van uwer mynnen ! ' 
Aldus blijkt dat zielsverheffing en aspiratief gebed bij Mande zeer 
nauw met elkaar verbonden zijn. 
De geschiedenis van het aspiratieve gebed in de middeleeuwen 
wordt door Janssen (1956) ingedeeld in vier fasen. In zijn vroegste 
vorm vindt men het aspiratieve gebed in het Nieuwe Testament. 
bij Paulus. Het wordt overgenomen en verder ontwikkeld door de 
woestijnvaders. Augustinus. Cassianus en Benedictus. Augustinus 
geeft het de naam schietgebed (oratio iaculam) en bij Cassianus zijn 
reeds alle karakteristieke aspecten aanwezig. Na Benedictus is er 
gedurende zes eeuwen nauwelijks enige ontwikkeling. De tweede 
fase die Janssen onderscheidt, is de belangrijke ontwikkeling van het 
aspiratieve gebed bij de kartuizer Hugo de Bal ma (t na 1305). Balma 
kent de schietgebeden ' een zeer vooraanstaande plaats toe bij de 
7
 Vertaling van Mande. MOLL 1854. I 310 12-18 ( = M-IX 12-18). Cf. de 
Epistola de caritate, ed COMBES 1945. 777 8-778 2 · De hoc sapore Augustinus, in 
libro Confessionum . Transcende отпет animum, et sape Deum. Non enim tangís 
Deum nisi animum iranscenderis, quanto minus si in carne permanseris ' Hel citaat 
is volgens Combes niet letterlijk terug te vinden in Augustinus' Confessiones . hij 
wijst wel een aantal gelijkende plaatsen aan 
' MOLL 1854. I 310 18-311 6 ( = M-IX 18-36). 
' Hugo de Balma gebruikt zeer veel verschillende termen voor de schietgebe-
den (flammigera% amoris) aßectiones, (radiantissima) desiderio (amoris), insatìabi-
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zielsopgang en bij de vereniging met God. Hij ontwerpt een methode 
voor de formulering van schietgebeden : onder de bolster van de 
letterlijke betekenis van de Schrift wordt de anagogische. omhoog­
voerende betekenis gezocht : deze wordt omgevormd tot liefdesver­
zuchtingen en die verzuchtingen leiden tenslotte tot de verheffing 
naar God zonder enige voorafgaande of begeleidende gedachte, zo 
vaak als men wil. dag en nacht, honderden of duizenden keren, voor 
zover het lichaam het kan verdragen 10. De derde fase omvat de tijd 
die ligt tussen Hugo de Balma en Hendrik Herp (+ 1477), waarin de 
methode van Balma zijn eerste verspreiding krijgt, al dan niet aan­
gepast. Belangrijk in deze periode zijn Guigo de Ponte O.Cart.. de 
anonieme Cloud of unknowing en Dionysius van Rijkel O.Cart ". In 
de vierde fase tenslotte, de ontwikkeling bij Hendrik Негр, krijgt het 
aspiratieve gebed zijn definitieve plaats in het geestelijk leven. Herp 
brengt de nodige duidelijkheid en structuur aan en relativeert het 
belang van het aspiratieve gebed dat bij Hugo de Balma verabsolu­
teerd was. Herp noemt het aspiratieve gebed toegeestinghe '2. een 
letterlijke vertaling van aspiratio. 
Volgens Janssen (1956. 30) is de ontwikkeling van het schietgebed 
bij Hugo de Balma voorbijgegaan aan de Moderne Devoten. Is dit 
werkelijk zo, of is Mande een uitzondering ? Deze vraag is met name 
gewettigd omdat Ampe gewezen heeft op de rol van de .begheerten* 
(aspirationes) bij Mande, welke ontleend zou zijn aan Hugo de 
Bal ma's Mystica theologia. waaraan hij volgens Ampe zo schatplich­
tig is in zijn Van drien staten en ook elders l3. 
lia dcsideria, тошч anagogici, consurrectio anagogica, aspirationes (unitivae), 
inniiis unitivi, velocissimi motus, malus amoris en minder vaak · extensiones fìam-
meae. gemitus, suspìria (ignita) Ci FABIO MAROTO 1965, 420 n. 106: JANSSEN 
1956. 25 
10
 Λ/Τ". Il 3 (I9b-20a). Quaestio unica ШЪ) en Prol. Uà. 4b) 
" Cf voor de laatste daarentegen ook К SWENDFN. .De „mystica theologia" bij 
Dionysius van R.jkel". in OGE 22 (1948) 56-80. inz. 61 
12
 HERP. Spieghel. II 185 (2 χ ). 239 (2 χ ) 
" A AMPE. .Dietse tekst en verspreiding van de „Totius vitae spintualis 




Deze vraag moet beantwoord worden door een onderzoek naar 
de invloed van Hugo de Bal ma op de werken van Mande en een 
vergelijking van de gebedspraktijk en de gebedsleer van de eerste 
Moderne Devoten met die van Hendrik Mande in het licht van het 
.Balmiaanse' schietgebed. 
2 . BALMA-CITATEN BIJ HENDRIK MANDE 
In twee werken die zeker van Hendrik Mande zijn, kunnen citaten 
uit Hugo de Balma's Mysttca theologia worden aangewezen. 
In Mandes Vanden licht der waerheii vindt men twee korte en 
nogal vrij bewerkte citaten, respectievelijk uit het hoofdstuk over de 
weg der verlichting en uit de Quaestio unica, waarmee de Mysttca 
theologia besloten wordt : 
1. een ontlening aan MT IM (9a.27-32) in hst. 4 (MERTENS 
1984(LdW). 424-428 ; VISSER 1899. Bijl. IV. 20r) ; 
2. een ontlening aan de Quaestio unica (ad IX (53a.24-33)) in hst. 4 
(MERTENS I984(LdW). 440-446 ; VISSER 1899. Bijl. IV. 20v-21r). 
De derde staat van Mandes Van drien staten. die over het schou­
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Betrekkelijk uitgebreide citaten uit de M\ suca theologia vinden we 
ook nog in een Middelnederlandse tekst waaraan door Visser l 4 de 
naam Hendrik Mande verbonden is. een toeschrijving die op zijn 
minst twijfelachtig is De Balma-citaten in deze tekst stemmen ten 
dele overeen met de aanhalingen in Mandes Veut drien stalen De 
verhouding van deze anonieme tekst waarvan bovendien de titel 
niet bekend is. met Mandes Van dnen staten is ingewikkeld Het 
voert te ver in dit artikel de onderlinge verbanden te beschrijven van 
deze tekst die ik voorlopig de „Vurige begherten noem. met Van 
dnen staten hen dergelijke omstandige en technische uiteenzetting 
is meer op zijn plaats in een verhandeling over de receptie van 
Balma s M\stica tlwologiu in de laat-Middelnederlandse geestelijke 
literatuur Voor ons huidige doel volstaat de vaststelling dat Hendrik 
Mande de tekst van de M\stica tlieologia. al dan met door een 
vertaling in het Middelnederlands heeft gekend en gebruikt In het 
kader van onze probleemstelling moet wel opgemerkt worden dat 
Mande de passages van Balma over het aspiratieve gebed met over­
genomen heelt 
3 D E GEBEDSPRAKTIJK EN DE GEBFDSI EER 
In deze paragraaf worden de gebedspraktijk en gebedsleer van de 
eerste Moderne Devoten ,5. Hendrik Mande en Hugo de Balma met 
elkaar vergeleken Deze vergelijking kan met op alle punten even­
wichtig zijn Wat betreft de eerste Moderne Devoten is het materiaal 
over de gebedslecr hanteerbaar, maar een analyse van de gebeden 
14
 G VISSER Een mynlikc vuenghe begerte der ynniger zielen tot horen 
ghemvnden Here in Nederlandsih Archief \oor Kerkgeschiedenis η s 1 (1902) 
249 269 (inleiding en uitgave van een deel van de tekst naar Amsterdam UB I G 
10) 
15
 Met de eerste ol de vroege Moderne Devoten bedoel ik hen die (ruim) voor 
1400 behoorden tot de Moderne Devoten Welke invloed Hugo de Balma op de 
latere Moderne Devoten en Windesheimers heeft gehad heb ik met onderzocht Bij 
een passage over Busch sptcialia e\erutia (ed Сиьвь 1886 397 398) waar hij zegt 
dat hij met name de Psalmen en het Hooglied op zichzelf betrekt en uitlegt als 
samenspraken van hem en God moet men toch onwillekeurig aan Balma denken 
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zoals we die kennen uit de gebedenboeken van de Moderne Devotie 
is in het bestek van dit artikel onmogelijk. BIJ Mande trefTen we geen 
uitgewerkte gebedsleer aan en zullen we ons tevreden moeten stellen 
met de genoemde dialogen, verspreide passages en het levensbericht 
van Hendrik Mande, geschreven door Johannes Busch. Hugo de 
Balma heeft, wat het gebed betreft, uitsluitend aandacht voor het 
aspiratieve gebed en geeft daarvan enige .theorie' en praktische 
voorbeelden. De aard van het materiaal dwingt ons dus enigszins 
verschillende grootheden met elkaar te vergelijken 
Een oriënterend overzicht van de gebedsleer bij de eerste Mo-
derne Devoten geeft Goossens (1952. 106-115). Omdat het mij voor-
al gaat om het aspiratieve gebed is het nodig dit overzicht her en der 
aan te vullen vanuit de bronnen. 
Gerard Zerbolt van Zutphen (t 1398) is de enige uit de eerste 
periode van de Moderne Devotie die een omschrijving geeft van het 
gebed : .een gemoedstoestand van de mens die God aanhangt en een 
vertrouwelijk, liefdevol spreken tot hem' ". Deze omschrijving komt 
uit Willem van Sint-Thierry's Epistola ad Fratres de Monte Dei. 
Het valt op dat Zerbolt het derde deel van de omschrijving, dat 
betrekking heeft op het strikt beschouwende gebed, weglaat,7. 
Gerard Zerbolt geeft ook een indeling, in lange en korte gebeden. 
Deze indeling is gebaseerd op dezelfde brief van Willem van Sint-
Thierry ; opnieuw wordt het strikt mystieke gebed weggelaten . .de 
vruchtbare, geestelijke gebeden die ontstaan uit de liefde van degene 
die het hoogste geniet en uit de blijdschap om de verlichtende 
" Sp A 220 Est emm oratio hominis Deo adhaerenlis affecuo, et famiharn 
quaedam et pia allocutio Goossens (1952, 106) vertaalt affecuo hier met begeerte 
De Middelnederlandse vertaling heeft hier loeneygen, dat Willeumier-Schahj 
weergeeft met gemoedstoestand (cf Willem van Si Thierry's Epistel tonen Brue-
deren vanden Berghe Codes ingeleid en van een modern Nederlandse vertaling 
voorzien door J M WILLEUMIER-SCHALU Leiden. 1950. 76) 
'M 1 en de standvastigheid van een verlicht gemoed dat met God gemeen-
schap geniet, zolang het hem geoorloofd is' Cf GUILLAUME DE SAINT-THIERRY, 
Lettre aux Frères du Mont-Dieu (Lettre dor) Introduction, texte critique. 
traduction et notes par Jean DECHANET ( = Sources Chrétiennes. 223) Paris. 1975, 
с 179, blz 288-289 [ ] et stano Muminatae menus ad fruendum Deo quamdiu 
licet 
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genade" ". De lange gebeden zijn de kanonieke uren en soortgelijke 
gebeden waartoe men zich verplicht heeft of die men vrijwillig op 
zich genomen heeft. De korte worden schietgebeden genoemd. 
Daarmee moet men de meditatie en het werk onderbreken. Men 
moet ze zeer vaak bidden. Ze worden geformuleerd alsof God 
aanwezig is en men hem toespreekt : men kan zelf zijn woorden 
kiezen of de geschikte formulering ergens ontlenen. In deze schiet­
gebeden vraagt men een of andere genade, of verlossing van be­
koring. De schietgebeden worden evenals de lange gebeden op vaste 
tijden gezegd, maar ook en vooral bij bekoringen en als men het huis 
verlaat en telkens wanneer men zich een zonde herinnert ". 
Deze indeling in korte en lange gebeden en de omschrijving van 
hun functie worden niet alleen door Zerbolt gegeven, maar zijn 
blijkbaar gemeengoed geweest bij de vroege Moderne Devoten. Men 
kan ze onder meer ook aanwijzen bij Florens Radewijns, zoals 
Goossens laat zien. De schietgebeden bij de eerste Moderne Devoten 
hebben met hun korte actieradius een momentane functie. Het 
element van verheffing naar God is wel aanwezig, maar toch altijd 
hebben ze het momentane doel aan iets schadelijks te ontkomen of 
het te voorkomen. 
Heel anders ligt dit bij Hugo de Balma, die de schietgebeden heeft 
omgevormd tot het belangrijkste instrument van de zielsopgang, die 
bij hem ingedeeld is in drie fasen : de louterende, de verlichtende en 
de verenigende weg Deze drie fasen worden bij Hugo de Balma - en 
dat is nieuw 20 - geïdentificeerd met de drie graden van voortgang 
die Gregorius had geformuleerd : die van de beginners, van de ge-
vorderden en van de volkomenen. In de louterende fase zuivert de 
ziel zich van het onrecht dat zij God, door zich van hem af te keren, 
" Sum enim orationes aliue breve\ ac \implices. sictil eas formal voluntas sen 
íiecfvsi/t/s oraulis, pro causa incidenli, aliae prolixiores el rationahiles, sicut in 
іпцшчііопе veritaiis pélenles, quaerenles. pulsantes, doñee accipianl, invenianl, 
apenaittr eis [cf Mi 7 :7-8l . aliae álacres, spiruuales et feeundae, in affectu 
fruentis, el gaudio illumtnainis. (Ibidem, с. 176, biz. 286-287) 
" Sp.A . 244 
1 0
 PABLO MAROTO 1965. 4І2-413. waar ook het wezenlijke verschil met Bona­




heeft aangedaan Deze loutering geschiedt met behulp van gebeden 
die gericht zijn tot God. waarin vergiffenis gevraagd wordt en 
gedankt wordt voor de algemene en de bijzondere weldaden Na een 
of twee maanden is de louterende fase afgesloten 2I en gaat men over 
tot de fase van de verlichting Hugo de Balma onderscheidt drie 
soorten verlichting de verlichting door de Schrift, de ingegoten 
verlichting en de verlichting door de raptus Hij spreekt verder 
alleen over de verlichting door de Schrift waarin achter de letterlijke 
betekenis de anagogische (verheffende) betekenis wordt gezocht Hij 
demonstreert aan de hand van het Onze Vader hoe dit moet Een 
sterk verkort voorbeeld „Met het woord Vader in Onze Vader 
wordt God geloofd als de bron van alle leven ' Op deze manier 
onderzoekt Balma het hele Onze Vader op zijn anagogische beteke­
nis Vervolgens wordt deze anagogische betekenis omgevormd tot 
liefdesverzuchtingen Om hetzelfde voorbeeld te vervolgen ..Een 
Vader zijt gij. die geestelijke zonen voortbrengt Pas dan ben ik uw 
ware zoon als ik u met ware liefde omhels Och, wanneer zal ik u 
liefhebben en u met heel mijn binnenste omhelzen ^" Met name de 
woorden van het Hooglied zijn volgens Hugo de Balma geschikt ter 
formulering van vurige verzuchtingen en rusteloze begeerten die de 
ziel verheffen " Het hele Oude en Nieuwe Testament kan men 
volgens Balma anagogisch uitleggen als samenspraken van de Bruid 
en de Bruidegom . en met alleen de Schrift, maar zelfs de hele 
schepping, vanaf het diepste punt in de hel " 
We komen nu aan de vergelijking met de opvattingen over het 
aspiratieve gebed bij Mande Van het schietgebed van de Moderne 
Devoten, met zijn momentane functie, zien we in de werken van 
Mande mets terug Dit hoeft echter met te betekenen dat hij het 
afwees Mande heeft geen gebedsleer geschreven en de aard van zijn 
werken heeft blijkbaar ook geen aanleiding gegeven tot de ver-
2 1
 Sic ' Dat de tijdsduur van de louterende fase door Balma gegeven kan 
worden hangt samen met de zojuist genoemde identificatie van de voortgangsgra­
den en de drie wegen 
2 2
 MT II 2 (І0Ы 
2 1
 MT II 2 (19b) 
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melding van gebeden met een dergelijke functie. Hij was echter wel. 
zoals uit zijn levensbeschrijving door Johannes Busch blijkt, een 
naarstig beoefenaar van het schietgebed. Hij bad het overal, met zijn 
ogen ten hemel opgeslagen en zijn armen uitgestrekt naar boven, ten 
teken dat zijn rijk niet van deze wereld was : 
Cum iransiret per ambitum am ahum quemcumque locum oculis ac 
mambus erectis commue incedebat. motu sui corporis moribusque devotis 
aperte demonstraiis regnum suum non esse de hoc mundo sed magis de 
celo, quo sepe suspiriis internisque affectibus m deum laciabatur.24 
Men schenke aandacht aan de term uictubatur (schieten) : het gaat 
hier inderdaad om schietgebeden (orationcs iuciilatae. zoals Augusti-
nus ze noemt). Opvallend is dat Mande blijkbaar het schietgebed hier 
niet gebruikt om verleidingen van het moment afte weren e.d.. maar 
veeleei om God blijvend .aan te hangen' en hem een eeuwige 
offerande ie brengen Dit doet eerder denken aan de derde soort 
gebeden die Willem van Sint-Thierry onderscheidt, dan aan de korte 
gebeden (de tweede soort) met hun momentane functie bij de 
Moderne Devoten. Wanneer ik verderop Gerlach Peters ter sprake 
breng, zullen we dit terug zien 
Er is een opvallende overeenkomst tussen Hugo de Balma en wat 
Busch schrijft over Mande . de lichaamshouding die Mande aan-
neemt bij het schietgebed is de houding die Hugo de Balma voor-
schrijft Een dergelijk voorschrift (dan wel als aanbeveling of be-
schrijving) heb ik verder nergens in de literatuur van de Moderne 
Devotie aangetroffen. Het was blijkbaar ook geen algemeen gebruik. 
anders was er voor Busch weinig reden het apart te vermelden. 
Volgens Balma moet het lichaam bij het bidden van de aspirationes 
helemaal uitgestrekt worden en het hoofd naar de hemel gericht, 
want de houding van het lichaam moet overeenstemmen met de 
richting van de begeerten " . Mande schijnt echter Balma's adviezen 
" BUSCH, ed GRUBF 1886. 124 4-8. 
" MT. HI 3 (34b-35a) Sequitur Je tenia industria I = wijze van toeleg], quae 
e\t in modo quoad corpus, quantum ad orantes, in uniitvis desideriis existendi l..] 
Сит егко secundum diversas affecliones. vel cogiiatwnes, diversus modus repe-
riaiiir [in sacra pagina. ThM] ab oraiuibus opponunus. lamen in isla [se. industria. 
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over tijd en plaats van de aspirationes te negeren. De juiste tijd en 
plaats voor de aspirationes waren volgens Balma de tijd en de plaats 
die traditioneel het meest geschikt worden geacht voor het gebed : 
's nachts en in afzondering2'. Vooral wat betreft de afzondering is 
hij zeer fel. Bij Mande daarentegen loopt het op een openlijke de­
monstratie uit (aperte demonstrans) ! Hendrik Неф. die volgens 
Janssen (1956. 30) dankzij zijn opvoeding bij de Moderne Devoten 
een grote voorkeur had gekregen voor het schietgebed, zou later 
voor zijn .Balmiaanse' toegeestinghe ook Balma's raad omtrent plaats 
en vooral tijd negeren : 
Ende dése ghebedekijns sal een mensche draghen inder herten ende oec 
spreken mitten monde tot Gode als oft hij teghenwoerdich waer ; ende dat 
altoes wanneer hij vermach, gaende. staende. sittende. etende, ende niet 
alleen als lii in sijn ghebede gaen wil. mer maken in hem een ghewoente. dat 
hise altoes hebbe tegenwoerdich te minsten in sijnre herten. [...] Ende dit sal 
hij moghen doen hondertwerf. ja dusentwerf des daghes, wilt hij ende 
dattet sijn natuer verdraghen mach ". 
Bij Mande dient dus het aspiratieve gebed het .blijvend aanhangen' 
van God, maar wat betreft tijd en plaats is er blijkbaar een assimilatie 
met het Augustiniaanse schietgebed bij de Moderne Devoten, dat 
men volgens hen zo vaak mogelijk moest bidden, bij elke handeling 
en overal. Een dergelijke assimilatie zien we ook bij Herp. 
De veronderstelling van deze assimilatie is echter niet zeer aan-
nemelijk als men let op de grote waarde die Balma hecht aan de af-
zondering. Dit probleem wordt pas opgelost als we zien dat ook 
Mande de afzondering van groot belang acht, maar deze niet locaal 
opvat, maar spiritueel : 
Dese enicheit [nl. de afzondering waarin God tot het hart spreekt (cf. Hos. 
2:14). ThM] en is niet te verstaen datmen altoes allene sal wesen van buten. 
ThM] specialiler necesse est. quod corpus totaliter sit erectum, et facies versa ad 
caelum superius .· quia secundum dispositionem affectionum animae necesse est esse 
conformitatem corporis, et secundum dispositionem actionis spiritui respondentem. 
" MT. Ш.З (35b-36b). 
27
 HERP. Spieghel. II 187.17-23. 187.48-189.50. Cursivering van mij. ThM. In 
de laatste zin heb ik en dattet veranderd in ende dattet. 
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want dat en can niet wesen in die. die in vergaderingen wonen [...]. Mer 
men sal maken een enicheit van binnen also dat hi in allen steden sijn celle 
mit hem draghe : want dan is hi allene. als hi niet quaeds noch onnuttes en 
denket ende dat sijn ghemoede rüstet op sinen gheminden. [...] Want alleen 
te wesen. dal is al sijn ghemoede ende ghedachte op een te selten ende op 
een te rusten, al waer hi oec onder dusent menschen ! Ende daer om die 
ghene die aldus in enicheit hem pinen ie houden, dien spreect onse lieve 
here dicwijl toe ende openbaert hem sine heimelicheit ende sine waerheit. 
die veel menschen voerhouden blivet die desen wech niel en wanderen 2Í. 
De assimilatie is inderdaad volledig : Mande bidt het schietgebed in 
de kruisgang of waar dan ook. openlijk tonend dat hij heel zijn hart 
en al zijn gedachten op één punt richt en laat rusten, ook al is hij 
onder duizend mensen. Eenzaamheid, eenvuldigheid en vereniging 
- aJle drie betekenissen van hetzelfde Middelnederlandse enicheit -
zijn aldus onlosmakelijk verbonden. 
Mande is niet de enige van de Moderne Devoten die het 
aspiratieve gebed een functie geeft bij het .blijvend aanhangen'. We 
vinden overeenkomsten in Gerlach Peters' Breviloquium29. dat 
buiten de beschouwingen van Goossens en Janssen is gebleven. 
Gerlach Peters (t 1411) spreekt daar over het korte gebed in dezelfde 
trant als de andere Moderne Devoten (hst. 21. 40. 43), maar bij hem 
hebben de verzuchtingen en vurige begeerten ook de functie het hart 
afte zonderen en eenvuldig te maken om het aldus te verheffen, het 
hoogste goed te genieten en God een eeuwige offerande te doen. De 
voorbeelden die hij noemt van dergelijke vurige begeerten komen 
nauw overeen met de schietgebeden in Mandes Minnentlike claege 
en Cone enighe sprake en met de voorbeelden die Herp 30 geeft. 
" VISSER 1899. Bijl. II. 41 v-42r ( = M-II 1232-1251). Deze passage over de af-
zondering is geïnterpoleerd en (hoogstwaarschijnlijk) van Mandes hand (cf. ook Th. 
MERTENS. .Hendrik Mande en de Middelnederlandse overlevering van De septem 
ilineribus van Rudolf van Biberach'. in : OGE 58 (1984) 5-29. inz. 10). 
19
 W. Мои.. .Gerlach Peters en zijne schriften, eene bijdrage lot de kennis van 
den letter-arbeid der school van Geert Groóle en Florens Radewijns', in : Kerk-
historisch Archief 2 (1859) 145-246. inz. II.1 (blz. 169-199). 
J0




Belangrijk is hierbij dat er geen invloed van Hugo de Balma op 
Gerlach Peters bespeurbaar is. 
Bij Mande en Gerlach Peters houden het aspiratieve gebed, de 
spirituele afzondering, de eenvuldigheid van het hart en het genieten 
van het hoogste goed verband met elkaar. Dit verband blijkt ook in 
de beide dialogen van Mande, die uniek zijn in de literatuur van de 
Moderne Devotie wat hun lengte en karakter betreft. Met de analyse 
van de Minnentlike claege. die ik gegeven heb in mijn toelichting op 
de uitgave van die tekst, heb ik duidelijk willen maken dat deze 
dialoog het zuivere, mentale gebed probeert te beschrijven. In de 
Corte enighe sprake ontleent Mande aan de Epistola de cantate de 
stukken die stamelend het gesprek tussen Bruid en Bruidegom bij de 
raptus trachten te verwoorden. De enige grote toevoeging die Mande 
noodzakelijk acht. zijn de aspiratieve verzuchtingen die vaak aan de 
Psalmen ontleend zijn. maar toch goed aansluiten bij de Hooglied­
sfeer van het geheel. 
Tot zover de gebedspraktijk bij Mande. De gebedsleer wordt bij 
hem, zoals al gezegd is. niet systematisch behandeld en we moeten 
voor ons onderzoek steunen op verspreide passages over het aspi­
ratieve gebed. Dit onderzoek bevestigt de eerder vastgestelde samen­
hang tussen aspiratief gebed, spirituele afzondering, eenvuldigheid 
van het hart en de genieting van het hoogste goed. 
Het aspiratieve gebed komt bij Mande vooral ter sprake in zijn 
verhandeling over het schouwende leven, die het derde deel vormt 
van Van drien staten. Het is wenselijk hiervan enige karakteristieken 
te geven. Mandes opvatting van het schouwende leven is uitge­
sproken affectief en sterk geconcentreerd rond minne. De eerste zin 
van de derde staat van Van drien staten, die over het schouwende 
leven gaat. luidt : 
Sunte Gregorius seyt dat een scouwende leven is die minne Godes ende die 
minne ons naesten mit aire herten te hebben, van uutwendiger verstroey-
liker werkelicheyt te rusten ende alleen den Scepper aen te hangen." 
11
 Mou. 1854. I 282 8-11 ( = M-XII 4-7). Moll leest vencroeyliker waar het 
door hem gebruikte handschrift ('s-Gravenhage KB 73 G 25. 76v8-9) versiroeyliker 
heeft. 
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Men merke op dat meteen weer het .aanhangen" en de spirituele 
afzondering ter sprake worden gebracht. 
Drie dinghe sijn die den menschen of den ghecst lerhcflen boven hem 
selven. dat is : gracie, minne ende ynnighe oefenmghe.'2 
Genade - liefde - .innig' oefenen : de volgorde is significant. De 
bijzondere gave van de Godsschouwing komt voort uit genade en is 
niet te danken aan eigen slimheid en zij is ook niet onderwijsbaar. 
zegt Mande met Hugo de Balma '3. maar toch is er de weg van de 
oefeningen die helpt deze gave te krijgen met de hulp van Gods 
genade : 
[ ] als dat hem die mensche meer oefene in ynmghen ghebeden ende dat hy 
pine onse lieven Heren meer aen te hanghen mil ynwendighen begheerten 
ende mu minnen, dan dat hy hem gheve tot veel uutwendichs wercs of 
onlede sonder noot of om vele boeken over le sien '4 
Doel van die oefeningen is. zoals Mande al geschreven had : 
[. ] al on.se oefeninghen die sullen dairom wesen. opdat wy overmids 
inwendingher oeiemnghen ghestadicheit van herten mochten crighen ende 
onsen lie\en Heer aenhanghen mit minnen ende aen hem eleven mit onser 
begheerten ende opdat wy mit hem verenicht mochten werden in den 
gheest. als sunte Pouwels seyt .Die Gode aenhanghet. die is éen gheest mit 
hem ' " 
Dat is ook het enige doel van álle oefeningen : 
[. ] opdat men overmids suiker oefeninghen [nl. uutwendighe goede werken 
ende oefeninghe der doechden. ThM] comen moghe tot reynicheyt des 
herten ende overmids dien trappen of graden opstighen moghe tot vol-
comenheyt der minnen. Ende hoe goet dat die werken scheynen - die hier-
toe hinderen te comen, die sullen wy scuwen." 
" Mon 1854. I 283 10-12 ( = M-XH 41-43). 
" Mon 1854. I 285 16-20 ( = M-XII 121-126) Cf MT. Prologue (3a.34-3b 6. 
"<Ь49-4аЗ) Cf ook Мои 1854. 1 284 22-23 ( = M-XII 93-103) 
14
 Мои 1854. I 285 20-25 ( = M-XII 126-130) 
" Мои 1854. I 274 1-7 < = M-VII 390-395) Het Paulusciiaat I Kor 6.17. 
" Mm I 1S54. I 288 29-289 1 ( = M-XII 251-256). 
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Het derde deel van Van drien staten, waaruit deze citaten komen, 
is sterk .Balmiaans' gekleurd. Men vergelijke bijvoorbeeld Mandes 
omschrijving van de vereniging (ook weer verbonden met begeerten 
en liefde ') 
die eninghe mit Gode is gheleghen in een uutstreckinghe der begheerten 
ende der minliker cracht in haren ghemmden, also dat sy [nl dieghene die 
hem gheven totter eninghen ons heven Heren, ThM] overmids minne ende 
vunghe begheerte mit hem verenicht werden " 
Dit is de verenigende weg van de brandende Serafijn die Hugo de 
Balma bedoelt " De mystieke theologie omschrijft Balma in de-
zelfde woorden . 
Welke godlike wijsheyt [ ] is gheheten een uutstreckinghe der minnen in 
Gode overmids der minnen begheerte " 
De vereniging en de weg daarheen zijn in Van drien staten onmis-
kenbaar omschreven in de geest van Hugo de Balma's Mystica 
theologia, voor zover het al met om letterlijke aanhalingen gaat 
Er zijn echter ook verschillen die met verwaarloosd moeten 
worden Pablo Maroto (1965, 419) stelt vast dat Hugo de Balma geen 
verband legt tussen schouwing en vereniging Het gaat Balma in de 
Mystica theologia om de vereniging . de schouwing komt nauwelijks 
ter sprake Er is bij hem een dissociatie van unio en contemplano. 
Een dergelijke dissociatie is er bij Mande met, wat alleen al blijkt uit 
het feit dat hij de vereniging bespreekt in het kader van het schou-
wende leven, terwijl Balma in dit verband spreekt over de ver-
enigende weg 
Een ander voor dit onderzoek belangrijk verschil met Balma is 
het volledig ontbreken bij Mande van een beschrijving hoe de schiet-
37
 MOLL 1854, I 291 12-15 ( = M-XII 353-357) 
31
 Terna (via. ThM] autem, scilicet unitiva, responde! Seraphim, qui tnter-
prelatur ,ardens ibi enim in lamo ardore fertur anima m Deum, ut maxime corpus 
per exlensionem affectuum et motuum quandoque mirabililer affligatur 
(MT. II 2 (10a 5-9), spaüering van mij. ThM) 
" MOIL 1854 I 286 27-30 ( = M-XII 171-174) MT. Prologus (2a 38-43) 
Sapientia eium haec quae Mvstica Theologia ' dicitur [ ] idem est quod extensio 
amons in Deum per amons desidenum 
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gebeden gevonden of geformuleerd worden. Bij Hugo de Balma is 
die beschrijving werkelijk een samenstellend onderdeel. Mande 
daarentegen schrijft helemaal niets over de formulering van de 
begeerten . al eerder heb ik opgemerkt dat hij merkwaardig genoeg 
bij zijn ontleningen aan Hugo de Balma de passages over de aspira-
tiones negeert. 
Laten we de rol van de begeerten, zoals Mande die omschrijft 
in zijn werken, aan een nader onderzoek onderwerpen. Volgens 
Ampe 4 0 stemmen de begeerten in Mandes Van drien staten overeen 
met de aspirationes van Balma De vraag is nu in hoeverre dit 
werkelijk zo is Nader onderzoek leert dat het woord begeerte in de 
verschillende werken van Mande zeker niet losgemaakt is van zijn 
gewone, traditionele betekenissen en geenszins als specifieke term 
voor de aspirationes gebruikt wordt De traditionele betekenis sluit 
de anagogische functie ook niet uit. Deze komt duidelijk tot uit­
drukking op twee plaatsen die met onder invloed van Hugo de 
Balma staan Ten eerste, in zijn Vanden binnensten ons liefs heren 
Jhesu Cristi spreekt Mande over de innerlijke symptomen waaraan 
men de volkomen liefde kan herkennen De betreffende passage is 
aan Rudolf van Biberachs De septem itinerihus aeternitatis ont­
leend 4 I Het zijn de volgende vier tekenen . een diep verzuchten van 
de begeerten tot God. verheven begeerten, smachtende gedachten. 
en verdrietige verlangens naar de tegenwoordigheid van de geliefde 
Duidelijk bliikt bij alle vier het anagogische aspect, dat ook Gre-
gonus al had geformuleerd 
Sinte Gregoriub seghet ..Die overste dinghen te minnen dat is al rede 
opwaert te gaen. want als dat ghemoede mit groter begheerten tot hemel-
schen dinghen gapet. so proeftet in wonderliker manieren of smaect al reede 
dattet soect " 4 2 
40
 Zit' boven, het slot van de inleiding en daarbij nooi 13 
4 1
 MASDF. Vanden binnensien ons liefs heren Jhesu Спчіі. с 11 ( - VISSER 1899. 
Bi/! II 40r-41r.M-II 1140-1196). cf RUDOIF VA\ BIBFRACH. De septem itinenbus 
aetenuiaiis IV D 4 A 4 (5 Bonavemurae Opera Omnia, ed А С PEITIFR. t VIII 
Pansus. 1866. 445b-446b) Cf MERTENS. an cu in π 28 
4 !
 VISSFR 1899. ВцІ II. 4 l r ( = M-II 1198-1203) Cf RUDOIF VAN BIBERACH. 
Ibidem. IV D 6 (456a). GRFGORILS Moialia in lob cura et studio Marci ADRIAEN 
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De tweede plaats vinden we in hoofdstuk 9 van Mandes Hoe dat wij 
uut seien doen den ouden mensche en is ontleend aan de Middel­
nederlandse vertaling van het Hoogliedcommentaar dat aan Richard 
van Sint-Victor wordt toegeschreven43. De begeerten worden hier 
voorgesteld als boden die de minnende ziel uitzendt naar God : 
Want dit es die enicheit daer die boden wtghesonden werden, dat sijn 
vienghe begheerten ende suchtinghe des herten, die niet ydel weder en 
comen want si brenghen vander vrucht des lants der beloften, dat еь 
warachtighen smake hemelscher ende godliker dinghen.44 
Opgemerkt moet worden dat in beide teksten de begeerten gelijk­
gesteld worden met innerlijke verzuchtingen. Dit verzuchten komt 
meermalen in de context van begeerten voor, evenals het wenen van 
smartelijk verlangen of van berouw. Het valt op dat. als Mande 
spreekt over de begeerte als omhoogvoerende beweging, dit woord 
vrijwel altijd voorkomt in nevenschikking met woorden als ge­
dachte. oefening, gehet, devocie. neyghelicheit. suchtinge. Dit doet hij 
zowel in de werken waarin invloed van Hugo de Bal ma merkbaar is, 
als in die waarin dit niet zo is. Blijkbaar probeert Mande met deze 
omschrijvingen een begrip aan te duiden waarvoor hij geen speci­
fieke term heeft. 
Alles overziend kan men zeggen dat het gebruik en de inhoud van 
de term begeerte(n) in de werken van Mande die onder invloed van 
Hugo de Bal ma staan, niet of nauwelijks verschilt van het gebruik en 
de inhoud van dit woord in de werken die niet onder diens invloed 
staan 
( = Corpus Chnstianorum. Series Latina CXLHI A) Turnholtii. 1979. I XV с 47 
η 53 biz 782 
4 1
 Th MERTENS. .Hendrik Mande en het Hooghedcommentaar van (pseudo- ' ) 
Richard van Sint-Victor-, in OGE 57 (1983) 270-292 
4 4
 VISSER 1899. Bi/I I. 19r-v ( = M-I 773-777) Cf RICHARD VAN SINT-VICTOR. 
Explicalio m Cantica Canlicorum. с 40 Hi nuntii sunt meditaliones %piriiuales et 
deciderla sanaa (PL 196 519A). de Middelnederlandse vertaling dn hs Berlijn. 
Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, germ quarto 1092, fol 138v) luidt 
Dése boeden si/n geestelvke gepvnsen ende heilige begheerten Het woord suchtinghe 
is dus voor Mande toegevoegd 
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4 BESI UIT 
De Mvstica tlieologia van Hugo de Balma wai Hendrik Mande niet 
onbekend, zoals blijkt uit ontleningen daaraan in Van dnen staten en 
Vanden licht det waerheit 
Vergelijkend onderzoek naar het aspiratieve gebed bij Hugo de 
Balma de vroege Moderne Devoten en Hendrik Mande maakt 
duidelijk dat het aspiratieve gebed bij Mande verbonden is met het 
.blijvend aanhangen' van God. de spirituele afzondering en een-
vuldigheid van het hart (beide aangeduid met enicheit). en het ge-
nieten van het hoogste goed De functie die het aspiratieve gebed in 
dit verband vervult, zou men de eenmakende functie kunnen 
noemen ter onderscheiding van de traditionele, momentane functie 
van het schietgebed De eenmakende functie van het schietgebed 
zien we niet beschreven bij de eerste Moderne Devoten, met uit-
zondering van Gerlach Peters Deze beschrijft bovendien ook het 
schietgebed in de traditionele. Augustimaanse zin, zoals de andere 
Moderne Devoten het beoefenden Uit het feit dat Hendrik Mande er 
niet over schrijft, moet echter niet afgeleid worden dat hij het tradi-
tionele schietgebed met zijn momentane functie niet kende, niet be-
oefende of afwees De uitgestrekte, omhoogstrevende lichaamshou-
ding die Mande aanneemt bij het aspiratieve gebed, geeft sterk het 
vermoeden van invloed van de Mystica theologia Duidelijk blijkt dat 
de M\ suca theologia doorgewerkt heeft op zijn opvattingen over het 
schouwende leven en de mystieke eenwording zoals die verwoord 
zijn in het derde deel van Van dnen staten Precies op het punt 
echter van het aspiratieve gebed (de begeerten en het .innig' oefenen) 
is er geen specifieke invloed merkbaar van Hugo de Balma er is 
geen verschil tussen het woordgebruik van begeerten in de werken 
van Mande, of ze nu wel of niet onder Balma's invloed staan , ook 
heeft Mande juist Balma s passages over de aspirationes niet 
overgenomen 
Al met dl levert deze ordening van het materiaal geen eenduidig 
beeld op van de invloed van Hugo de Balma op het aspiratieve gebed 
bij Hendrik Mande Het gepresenteerde materiaal moet sterk geinter-
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preteerd worden, wil men komen tot een oplossing van het pro-
bleem dat in de inleiding van dit artikel gesteld is. 
Het ontbreken van sporen van invloed van Hugo de Bal ma op de 
opvattingen van Gerlach Peters over de eenmakende functie van de 
begeerten leidt tot de conclusie dat men wat dit betreft ook niet 
noodzakelijk invloed van Balma op Mande hoeft aan te nemen. 
Blijkbaar lag in de ogen van Gerlach Peters - en ook van Hendrik 
Mande - de eenmakende functie van het aspiratieve gebed on-
middellijk in het verlengde van de momentane functie, zoals de 
andere Moderne Devoten die kenden. Beide functies vormen een 
vloeiend continuum bij deze twee schrijvers45. Gerlach Peters en 
Hendrik Mande belandden vanuit de traditie op een punt dat in 
bepaalde opzichten dicht bij Hugo de Balma ligt. 
Tegen deze achtergrond moet men de invloed van de Mystica 
theologia op Hendrik Mande zien Mande heeft naar mijn idee 
Balma's opmerkingen over de aspirationes met voortdurende her-
kenning gelezen *'. Feitelijk bood de Mystica theologia hem in dit op-
zicht niets nieuws, reden waarom hij ook heeft nagelaten de passages 
over te nemen. Ondertussen werd Mande door de Mystica theologia 
wel gesterkt in zijn ideeën over de eenmakende functie van de 
45
 De functie die Jan Brugman (t 1473) in het zevende artikel van zijn Dévolus 
traaatus aan de schietgebeden geeft, kan doctrinair begrepen worden als een 
mengvorm van de momentane en de eenmakende functie en aldus duidelijk maken 
dat deze beide inderdaad gemakkelijk een vloeiend continuum konden vormen 
Brugman geeft immers de schietgebeden een functie als actus memorative potencie 
(en met als actus affective potencie ') mei het doel voortdurend Jezus in herinnering 
te brengen, die ons noodt met de woorden „Komt allen tot mij die belast zijt 
(Mt 11 28) Deze mengvorm lag blijkbaar voor de hand en kon ontstaan zonder 
invloed van Balma of Herp Cf F A H VAN DEN HOMBERGH, Leven en nerk van 
Jan Brugman О F M ( = Teksten en documenten uitgegeven door het Instituut voor 
Middeleeuwse Geschiedenis. R U Utrecht. VI) Groningen. 1967 (diss Nijmegen). 
222 20-223 30 Dat Brugman evenals Radewijns de schietgebeden hier vooral 
roemt tegen slechte gedachten (cf ibidem. 223 η 5) blijkt m ι niet uit de context 
4 4
 De overeenstemming van ideeën ten aanzien van de begeerten van Hugo van 
Sint-Victor. Rudolf van Biberach. Hugo de Balma en Hendrik Mande komt ter 
sprake in MERTENS 1984 (MCI) 63-67 ( § 4 1 2 analyse op grond van De modo 
orandi ) Gezien deze overeenstemming kan men mijns inziens met recht spreken 
van herkenning van deze ideeën door Mande in het werk van Hugo de Balma 
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begeerten, wat er uiteindelijk in resulteerde dat bij hem de 
eenmakende functie een belangrijkere plaats in ging nemen dan bij 
Gerlach Peters het geval was. Dit leidt er toe dat Mande bij zijn ont-
lening aan de Epistola de cantale de begeerten als een onmisbaar 
element ziet van de zielsverhefTmg bij de raptus ·. hij vindt het nood-
zakelijk ze toe te voegen in de tekst. 
De interpretatie die ik hier gegeven heb, komt er dus op neer dat 
Gerlach Peters en Hendrik Mande slechts één soort aspiratief gebed 
onderscheidden. Hendrik Mande en Gerlach Peters kenden het 
echter meer functies toe dan de andere Moderne Devoten, zonder 
dat ze deze toegevoegde functies ervoeren als wezenlijk verschillend 
van de traditionele. Bij Hendrik Mande kwam daar bovendien nog, 
onder invloed van Hugo de Balma. een accentverschuiving bij ten 
opzichte van Gerlach Peters, waarbij de nadruk kwam te liggen op 
de eenmakende functie. 
Deze interpretatie houdt feitelijk een middenweg in tussen de 
tegengestelde opvattingen van Janssen en Ampe, die aan het begin 
van dit artikel werden vermeld. 
Katholieke Universiteit Th. MERTENS 
Nijmegen. 19 juli 1984 
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RESLMF 
L'oraison aspirative chez Hendrik Mande (+ 1431) a-t-elle subi l'influence de 
la Mystica ilicolo^ui de Hugo de Balma. telle est la question à laquelle cet 
article tente de répondre. 
Nous démontrons, tout d'aboid. que Mande connaissait la Mystka 
iheologia de Hugo de Balma. Mande accepte, en particulier, la position du 
corps en complete extension et tourne veis le haut, que prescrit Hugo de 
Balma lors de l'oiaison jaculatoire Notons cependant que si Mande cite 
Hugo de Balma il ne cite pas les passages de celui-ci concernant l'oraison 
aspirative 
Hendrik Mande et Gerlach Peters (+ 1411) reconnaissent, l'un et l'autre. 
une fonction a l'oraison jaculatoire lorsqu'il s'agit d'atteindre la simplicité 
(de cœur) et l'union avec Dieu Sur ce point, ils se distinguent tous les deux 
des premiers Dévots Modernes Mais chez Gerlach Peters, cela ne se fait pas 
sous l'influence de Hugo de Balma. de sorte que pour Mande non plus, il 
n'est pas necessaire de supposer une telle influence. Nos matériaux ne sont 
donc pas univoques et demandent une très grande part d'interprétation 
Par ailleurs, nous constatons que si Gerlach Peters et Hendrik Mande ne 
font pas de distinction entre l'oraison aspirative telle que les autres Dévots 
Modernes la connaissaient, et l'oraison aspirative à fonction unificatrice. 
cependant. Mande se distingue de Gerlach Peters en ce qu'il met l'accent sur 
la fonction unificatrice de l'oraison aspirative. C'est sur ce second point que 
s'exerce l'influence de Hugo de Balma sur la conception de l'oraison 
aspirative chez Hendrik Mande. 
En conclusion, on peut dire que Mande reprend à son compte la doctrine 
de Hugo de Balma sur l'oraison aspirative. pour autant que celle-ci lui était 
déjà connue. 






Een minnentlike claege 

1 toeschrijving van de tekst aan Hendrik Mande 
De Hinnentlike claege is in alle hindschrlften алonlea overgeleverd maar 
kan toch zonder enige twijfel toegeschreven worden aan Hendrik Mande. De 
titels in de handschriften A0 ( A8, GO en Gr stemmen alle, ondanks enige 
varianten, zeer nauw overeen met de titel die Buschi 1] opgeeft: 
Amorosa querela amantis anime ad amatum suum pro liberatione 
tenebrarum suarum et defectuua. 
Verder pleit nog voor toeschrijving van de tekst aan Mande dat hij in 
de handschriften АО en E te zomen met andere teksten van Mande wordt 
overgeleverd, nanelijk met Vanden licht der uaerheit en Een spiegel der 
uaerheit. 
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2.1 ontstaan 
Omtrent het ontstaan van de Ninnentlike claege zijn in deze korte tekst 
weinig aanwijzingen te vinden. Ook heeft de tekst niet, zoals zo veel 
andere werken van Hande, een bron waarop grote delen gebaseerd zijn, 
ofschoon zich een voedingsbodem laat kennen in de toenmalige 
HoogliedcoamentarenlZ], maar deze teksten zijn eerder een achtergrond voor 
de HmnentJike claege en worden niet of nauwelijks letterlijk aangehaald. 
De HmnentJike claege is nauw verwant met Mandes Corte enighe sprake 
wat vorm, woordgebruik en thematiek betreft. Verder is de tekst nog moge­
lijk verwant met Mandes Dyalogus sjve allocutio devote an me cum deo amato 
suo et responsie eius ad animan devotam (=de dertiende titel die Busch 
noemt) en zijn Liber de raptibwi et collocutionibus suis cum deo et dei 
secиm (ade veertiende titel), voorzover dit dialogen zijn. Deze twee 
teksten zijn echter nog niet opgespoord[3|. Alleen Mandes Corte enighe 
sprake biedt dus een goede mogelijkheid tot vergelijking. 
De Corte enighe spreite [4] stemt op een aantal punten overeen met de 
Minnentlike claege. Beide teksten bestaan in een korte dialoog tussen de 
minnelijke[5] Heer en de minnende ziel. Beide hebben vijf clausen, waarvan 
de eerste door de ziel gesproken wordt. Verder zijn er treffende 
overeenkomsten in de voortgang van deze twee dialogen: 
In claus 1 spreekt de ziel een groot aantal verzuchtingen uit, die soms 
een nauwe verwantschap vertonen: 
[...] hoe lange sal ie bliven ende ghehouden worden in deser 
duusternissen? (tlinnentlike claege, ed. HERTENS 1984, 9-10) [6) | 0 
hoe langhe sal ie verbeyden7 Hoe langhc sal ie na dy roepen ende 
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canen, o ηί η like goedertieren Heer? (Corte enighe sprake, ed. HOLL 
1854. I 310.24-25 (»Η-IX 24-2«)) 
Och laet dl, mljnnentllke here, trecken die begheerlike tranen mijns 
herten, die ie atorte voer dine voeten (16-18) | 0 шіпііке, 
goedertieren Heer, laet u doch noden ende beweghen die bitter 
tranen, die u gheainde stort van groten verlenghen! (Corte enighe 
sprake, ed. H O U 1854, I 311.2-4 (-H-IX 34-3«)) 
Och, wanneer sal mi openbaer werden dine minlike teghenwoerdicheit? 
(20-21) | Och, wanneer sal ie comen ende openbaren voir dat 
aenschijn des Heren? (Corte enighe sprake, ed. HOLL 1854, I 
310.20-22 («H-IX 20-21)) (cf. Ps. 42(41):3) 
{...] come ende vande mine siele in vreden, want hoer seer na di 
dorstet, die ene fonteyne des levens biste. (39-40) | Och, wanneer 
sal my openbaer werden die fonteyne des levens? Want ghelijc dat die 
hert begheert der fonteynen der wateren, also begheert mijn siel tot 
dy, ewighe God. (Corte enighe sprake, ed. HOLL 1854, I 310.22-24 
(=H-IX 21-24)) (cf. Ps. 42(41):2-3; 36(35):10) 
Bij deze overeenkomsten moet aangetekend worden dat soon ige hun 
oorsprong vinden in het feit dat er meermalen teksten uit de Bijbel aange­
haald worden. Het is mijns inziens echter significant dat in beide werken 
dezelfde Schriftteksten gekozen worden, hoewel natuurlijk de keuze gezien 
de thematiek niet onbeperkt was. 
In claus 2 verschijnt de minnelijke Heer en nodigt de ziel uit tot het 
doen van een verzoek. Parallellen zijn: 
dijn vuerighe begheerte ende dijn oetmoedighe ghebet heeft mi totti 
ghetoghen (43-44) | Waert dattu wistes hoe seer dat my dine vurlghe 
begheerte ende ghebet behaghet (...]. (Corte enighe sprake, ed. HOLL 
1854, I 311.15-16 (=H-IX 47-48)) 
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Van ewicheden heb le di ghemint ende mi uutvercoren tot eenre 
woninghe op dattu ml inder ewicheit ghebruken soudes. (44-46) | In 
ewigher minnen heb ie dy vercoren ende overmids mijn ontfermherti-
cheyt tot my ghetoghen, begherende dy te maken mijn vriendinne. 
(Corte enighe sprake, ed. MOLL 1854, I 311.7-9 («M-IX 39-41)) (cf. 
Jer. 31:3 en o.a. Ps. 132(131):14) 
set al dijn hope ende betrouwen in mi ende dattu begheerste ghelo-
vende, dat sal di geselen. (55-56) | Bidde mit betruwende ghemoede 
ende so wattu biddest, dat sal ic dy gheven. (Corte enighe sprake, 
ed. MOLL 1854, I 311.13-15 (=M-IX 45-47)) (cf. Matt. 21:22) 
In claus 3 verzoekt de ziel volkomen dienstbaar te worden aan de Heer. 
In claus 4 verschillen beide dialogen. In de Hinnentlike claege spreekt 
de Heer een uitgebreide vertroosting tot de ziel. In de Corte enighe 
sprake verplicht de Heer de ziel een gunst te aanvaarden. Is dit de 
langste claus in de Hinnentlike claege, zij is de kortste in de Corte 
enighe sprake. 
In claus 5 prijst de ziel de Heer, te zamen met de hele schepping: 
Ende want ic in mi selven niet en vinde hoc ic di, myn uutvercoren, 
weerde liken dancken ende loven mach, soe roep ic hemel ende aerde, 
water ende lucht mit al den creaturen die daer binnen besloten sijn, 
dat si di, minen goedertieren here, vuerichliken danken ende loven 
van mijnre weghen ende di benedien van alle dinen gaven ende minlic-
heiden die du, minlike here, ni, arme creature, bewijst hebste ende 
bewijste, ende van dinen troesteliken woerden, daer du myn herte 
mede ghesterket hebste. (152-160) | Nu besweer ic alle gheesten bi 
den Scepper aire crealueren, want du, gheminde Heer, al sulken cley-
nen ende arme Wonne als ic bin, al sulke goetheyt ende minne bewijst 
hebste, dat sy hertelike ende mit aire begheerten mit my dy loven 
ende dancken. (Corte enighe sprake, ed. MOLL 1854, I 312.31-313.1 
(=M-IX 99-103)) 
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Gezien deze nauwe verwantschap van beide teksten is het geenszins 
ondenkbaar dat de Hmnentllke claege gevormd is naar het voorbeeld van de 
Corte enighe sprake, die op haar beurt weer ontleend is aan de Epistola de 
caritate. Omtrent de genese van de ttmnentlike claege kan men niet meer 
zeggen dan dat een dergelijke afhankelijkheidsrelatie in het spel kan 
zijn. 
2.2 overlevering 
De Hmnentllke claege is, voorzover bekend, overgeleverd in acht 
handschriften, waarvan er één (E) slechts een zeer klein excerpt bevat. De 
handschriften laten zich in drie groepen verdelen, naar het karakter van 
de teksten die in de naaste omgeving van de Hmnentllke claege voorkomen. 
In een tweetal handschriften (Amsterdam, Universiteitsbibliotheek UvA, 
I F 11 (-A0) en Egraond-Blnnen, Sint-Adelbertabdij, H. IV («E)) staat de 
tekst in onmiddellijke nabijheid van andere teksten van Mande, namelijk 
Vanden licht der uaerheit en Een spiegel der waerheit. Naast het feit dat 
Mande er de auteur van is, heeft de Hmnentllke claege met deze teksten 
gemeen dat het licht der waarheid er een belangrijk motief in is. 
Vertroosting in tegenslag is een motief waarin de Hmnentllke claege met 
een deel van de Spiegel der uaerheit overeenstemt. In АО is de Hmnentllke 
claege volledig overgeleverd. Het excerpt uit de Hmnentllke claege in E 
volgt onmiddellijk op de excerpten uit de Spiegel der waerheit die de 
ootmoed en de vreze des Heren tot onderwerp hebben. De passage van de 
Hmnentllke claege uit E die hierop aansluit, biedt een bemoediging aan de 
ziel om haar hoop op en vertrouwen in God te stellen. Merkwaardig is dat 
in dit handschrift dit excerpt van de Hinnentlike claege opgenomen is bij 
de excerpten uit de Spiegel der waerheit en ook onder deze laatste titel 
staat. 
In een tweede groep handschriften is de volledige tekst van de 
Hmnentllke claege opgenomen tussen gebeden en overwegingen. Deze 
handschriften bevatten geen andere teksten van Hande, zodat men kan 
besluiten dat de Hmnentllke claege in een dergelijke omgeving is 
geplaatst omdat zij met gebeden en meditaties een zekere verwantschap 
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heeft. Omdat de Middelnederlandse gebedenboeken nog lang niet allemaal 
goed beschreven zijn en ook omdat deze tekst van Mande niet erg wijd 
bekend is bij de handschriftenbeschrijvers, is het geenszins ondenkbaar 
dat juist in gebedenboeken nog versies van de Hinnentlike claege gevonden 
zullen worden. Deze categorie handschriften heeft de Hinnentlike claege 
haar (voor een tekst van Mande) ongewoon brede verspreiding gegeven. De 
handschriften die deze groep vormen, zijn: Amsterdam, Universi-
teitsbibliotheek UvA, I G 28 (=AB); Amsterdam, Universiteitsbibliotheek 
UvA, I G 35 (=A9); Berlijn, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, 
Germ. oct. 29 (=Be); 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 133 F 20 
(=G0). 
Een derde, kleine groep is, voorzover de handschriften ook gebeden en 
overwegingen bevatten, verwant met de tweede. Deze groep onderscheidt zich 
echter door de betrekkelijk late ontstaansdatum van de handschriften en 
door het feit dat de Hinnentlike claege in deze handschriften wordt 
gecontamineerd met andere dialogen uit de sfeer van de Moderne Devotie. In 
hs. Leiden, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 354 (=L4) gaat aan 
de Hinnentlike claege een excerpt uit een andere dialoog vooraf, die 
Visser (1902)[7] naar hs. Amsterdam UB I G 10 ten dele heeft uitgegeven, 
dit deel toeschrijvend aan Hendrik Mande. Vermoedelijk heeft de afschrij-
ver geen bamenvoeging van beide dialogen beoogd. De toevoeging die hij 
doet, wordt immers ook gesproken door de Bruid, zodat deze tweemaal achter 
elkaar spreekt, waardoor de spreekbeurtwisseling verstoord wordt. Het slot 
van de Hmnentlike claege, de dankzegging en de lofprijzing, is elders in 
dit handschrift gebruikt om een gebed te besluiten. In hs. Groningen, 
Universiteitsbibliotheek, 222 (=Gr) volgt onmiddellijk op de Hinnentlike 
claege een dialoog die is samengesteld uit fragmenten van het vierde boek 
van de Imitat io Christi. Het is niet duidelijk of de afschrijver beoogde 
van beide dialogen een eenheid te maken of niet. De versies in L4 en Gr 
hebben met elkaar gemeen dat de tekst tamelijk ver van de oorspronkelijke 
af staat en dat de afschrijvers, her en der interpolcrend, veranderend en 
weglatend, nogal vrij met de tekst zijn omgesprongen. Het streven de vele 
doubletten (als sonden ende gebreken) te reduceren is onmiskenbaar bij de 
beide bewerkende afschrijvers aanwezig. 
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2.Э onderzoeks- en waarderingsgeschiedenis 
De ttinnentlike claege werd voor het eerst uitgegeven in 1860 door Willem 
Moll in de Keiender voor de Protestanten лп Nederland. Hij had het 
Middelnederlandse stuk van Mande herkend aan de titel, die grote 
overeenkomst vertoont met de Latijnse titel die Busch opgeeft. Holl 
beschikte voor zijn uitgave over twee handschriften (AB en A9), die beide 
zijn eigendon waren. A8 mist echter op drie plaatsen min of meer grote 
delen. Moli, die slechts een handschrift als vergelijkingsmateriaal had, 
achtte deze delen "met het volgende in den tekst tautologisch" (MOLb I860, 
120 n.3) en oordeelde dat ze toegevoegd waren. Daarom baseerde hij zijn 
uitgave op A8. Inmiddels is echter gebleken dat alle andere handschriften 
van de ttinnentlike claege deze tekstdelen bevatten, terwijl deze 
handschriften zich in de overlevering niet als groep onderscheiden van AB. 
Aldus blijkt dat de betreffende regels oorspronkelijk zijn en in A8 
weggelaten werden. 
Moll interesseerde zich voor Mande omdat hij hen beschouwde als een 
wegbereider van de Hervorming In Nederland (1860, 114). Hij pleitte voor 
een historische visie op de ttinnentlike claege: "De inhoud der 'Сlage' zal 
eerst recht door ons gewaardeerd worden, als wij in het oog houden, dat 
zij geschreven en in omloop gebragt werd, toen de godsdienstige volksli­
teratuur onzer voorvaderen begon op te komen, en den vromen, bij de groóte 
weeën en geestelijke duisternis der tijden, slechts zelden e v a n g e -
l i s c h e vertroosting en onderwijs werden aangeboden." (1860, 115, 
spatienng van Moll). 
In een toespraak die J.G.R. Acquoy hield op 16 juni 1892 als voorzitter 
van de jaarvergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 
sprak hij over het stichtelijk proza van voor de Hervorming. Acquoy legt 
er sterk de nadruk op dat men middeleeuwse geschriften moet beschouwen "in 
het licht hunner dagen" (ACQUOY 1892, 26). Na een bespreking van de 
geschiedenis van de studie van dit stichtelijk proza en het noemen van een 
aantal schaduwzijden ervan, behandelt hij inhoud en vorm. Hierbij komen 
achtereenvolgens aan bod: de allegorie, de dialoog en het verhaal. Bij 
zijn bespreking van de de dialoog noemt hij Mandes ttinnentlike claege Na 
hieruit geciteerd te hebben, wijdt hij er geen nadere bespreking aan maar 
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volstaat met de verklaring dat men "zulk eene taal" en "zulk een 
kunstvonn" niet naar een Aanhangsel nag verwijzen, zoals Jonckbloet had 
gedaan in zijn Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. 
In 1945-1946 publiceerde A. Munsters in het door hem geredigeerde 
tijdschrift Ons Geestelijk Leven een modern Nederlandse vertaling van de 
Mlnnentlike claege. Uit zijn inleiding blijkt dat hij de meeste publi-
caties over Mande gelezen heeft; hij komt tot een onafhankelijk 
waardeoordeel over Mandes werk. Vat betreft de onoorspronkelijkheid en de 
bewerkingstechniek acht Munsters de term 'knoeier' soms wel gepast; 
anderzijds vindt hij dat Mande als schrijver van geoefend, net en klaar 
proza boven Ruusbroec en Hadewijch gewaardeerd verdient te worden 
(MUNSTERS 1945-1946, 127). De Hinnentlike claege biedt hij de lezer aan 
als "een zeer mooi geschrift van Mande" (blz. 128). 
Spaapen heeft in zijn bloemlezing uit Mandes werken, die in 1951 
verscheen, een modern Nederlandse vertaling opgenoaen van claus 3 en 4, de 
kern van de Mlnnentlike claege, onder de titel "blijheid in tegenslagen". 
Steggink[e] noemt in zijn overzicht van de religieuze en mystieke 
literatuur uit de Nederlanden van 1380 tot 1520 de Hinnentlike claege het 
hoofdwerk van Mande. 
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Een eerste oriëntatie op de Hmnentlike claege levert drie uitgangspunten 
voor een onderzoek dat deze tekst probeert te plaatsen wat het genre 
betreft. De titel wijst in de richting van de klaag- en vertroostimgsli-
teratuur, de v o n wijst in de richting van de dialoogliteratuur, de 
handschriftelijke oageving[9] van de tekst wijst in de richting van de 
gebedsliteratuur. De opbouw van een zo helder »ogelljke redenering noopt 
tot een bespreking van deze drie typeringen in omgekeerde volgorde. 
3.1 de tiinnentlike claege als gebed 
Voor een goed begrip van de Hmnentljke claege als gebed Is het van belang 
te weten te komen wat er in Mandes tijd en omgeving werd gedacht over het 
gebed in het algemeen. Ik moet hierbij uitdrukkelijk vermelden dat ik mij 
niet ten doel stel in deze paragraaf te achterhalen welke gebedsleer Hande 
'gebruikt' of 'gevolgd' heeft bij het schrijven van de Hmnentlike claege. 
De bedoeling is díe aspecten te beschrijven van hetgeen men over het gebed 
dacht, die van belang zijn voor het begrip van deze tekst. 
In zijn dissertatie over de meditatie in de eerste tijd van de Moderne 
Devotie schrijft Goossens betrekkelijk uitgebreid over het gebed bij de 
eerste Moderne Devoten[10]. Hierbij baseert hij zich hoofdzakelijk op de 
hoofdstukken over het gebed in Florens Radewijns' Ornnes, inquit, artes en 
zijn Tractatulus devotus en op Gerard Zerbolts De spiritualibus 
ascensionibus en diens De re format ione virium animae[l\]. Noch deze 
bespreking van Goossens, noch de teksten zelf leveren concrete 
uitgangspunten op voor een bespreking van de Hmnentlike claege als gebed. 
Het is daarom noodzakelijk een stap verder te doen naar de bronnen van de 
gebedsopvatting van de vroege Moderne Devoten. 
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Deze bronnen zijn gemakkelijk te achterhalen, hetzij omdat er 
uitdrukkelijk naar verwezen wordt, hetzij omdat ze letterlijk geciteerd 
worden. Er zijn vier belangrijke bronnen aan te wijzen: Augustinus, Hugo 
van Sint-Victor, Willem van Sint-Thierry en David van Augsburg. Uit Willem 
van Sint-Thierry's Epistola ad Fratres de Honte Dei neemt Gerard Zerbolt 
de omschrijving van het gebed[12] en het onderscheid in langere en kortere 
gebeden over, waarbij de kortere gebeden opgevat worden als de schietge-
beden (laculatonae/orationes laculatae) van Augustinus (t*30). Hugo van 
Sint-Victor (fl1^1) beïnvloedt de eerste Moderne Devoten duidelijk inzake 
het belang dat gehecht moet worden aan de affecten[13]. David van'Augsburg 
(tl272) verenigt reeds de genoemde drie bronnen, herordent, combineert en 
ontwikkelt aldus een gebedsopvatting die de Moderne Devoten voor grote 
delen zullen overnemen. 
Hugo van Sint-Victor en David van Augsburg spreken het meest uitgebreid 
en gedetailleerd over het gebed en voorzien zo in het materiaal dat we in 
deze toelichting nodig hebben. De tekst van Willen van Sint-Thierry 
(tll48) is voor ons doel te algemeen. 
Achtereenvolgens zal ik nu een samenvatting geven van Hugo van Sint-
Victors gebedsopvatting zoals hij deze geformuleerd heeft in zijn De modo 
orandi, een bespreking van de Hmnentlike claege in het licht hiervan, een 
samenvatting van de betreffende hoofdstukken in David van Augsburgs 
Profectus religiosorum en, ten slotte, opnieuw een toelichting van de 
Hmnentlike claege op grond van de laatstgenoemde tekst. 
3.1.1 Hugo van Sint-Victors De modo orandi 
Het korte tractaatje van Hugo van Sint-Victor over het gebed was in de 
middeleeuwen, voor zover we weten[lA], onder achttien verschillende titels 
bekend. Hugo zelf betitelt het in zijn proloog als De vlrtute oratioms. 
Goy (1976) gebruikt de titel De virtute orandi om mij niet bekende rede-
nen. Ik gebruik hier de titel De modo orandi omdat het tractaat onder deze 
naam het wijdst bekend zal zijn, daar het onder deze titel opgenomen is in 
Mignes Patrologia Latina (176 977-968). Deze editie, gebaseerd op een 
uitgave van 1648, is de meest recente, hoewel Paul Wolff (1961, 5) al 
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melding heeft gemaakt van voorbereidingen in Parijs tot een nieuwe 
kritische uitgave van Hugo's werken. Wolff (1961, 46-49) drukt een modern 
Duitse vertaling af van de hoofdstukken 1 en 4 van De modo oraodi. Litera-
tuur over de inhoud van de tekst schijnt er niet zijn, behoudens enkele 
verspreide opmerkingen. 
De nodo or and i bestaat uit een proloog en acht hoofdstukken. In de 
proloog, die in lang niet alle handschriften is overgeleverd, wordt de 
tekst opgedragen aan een zekere Th. H. (cf. ook GOY 1976, 438). De acht 
hoofdstukken laten zich groeperen rond de thema's van de gebedssoorten en 
de affecten die bij het gebed horen; ze behandelen achtereenvolgens de 
volgende punten: 
1. Het gebed moet zijn oorsprong vinden in de overweging van 's mensen 
ellende en Gods medelijden. 
2-3. De Indeling van het gebed in drie soorten: supplicatio, postulatici en 
insinuât io. 
4-5. De rol in het gebed van de verschillende woorden die geen verzoek 
uitdrukken. 
6. De rol van het vurige affect in het gebed. 
7. De verschillende affecten en de psalmen die daarmee overeensteiaen. 
8. De overgang binnen een psalm van het ene in het andere affect. 
In het eerste hoofdstuk van De modo orandi benadrukt Hugo het belang 
van de meditatie (vooraf of tijdens het gebed), die noodzakelijk is voor 
een volmaakt gebed. Het meest doeltreffend is de overweging van 's mensen 
ellende (miseria) en Gods medelijden (misericordia): deze twee vormen de 
vleugels waarop het gebed zich verheft. Deze overweging moet voorkomen dat 
het gebed traag of verstrooid wordt. De meditatie wekt het inzicht 
{scientia) en verdrijft de onwetendheid; het inzicht beroert het hart 
icompunctionem par it) en verdrijft de ledigheid; de beroering van het hart 
brengt de innigheid (devotio) voort en deze is het die het gebed 
vervolmaakt. De innigheid is een vroom en nederig affect dat gericht is op 
God en dat uit de beroering van het hart voortkomt. De ziel wordt 
verschrikt door de grootheid van haar ellende, stelt geen vertrouwen meer 
in haar eigen krachten en keert zich tot God. Zij zoekt des te vuriger 
zijn bescherming, naarmate zij duidelijker ziet dat er buiten God niets 
over is waarop zij haar vertrouwen kan stellen. Het gebed is niets anders 
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dan toewijding, innigheid van de ziel, d.i. een toekeren naar God in een 
vroon en ootmoedig gevoelen ondersteund door geloof, hoop en liefde. De 
ziel gelooft in zíjn macht, zij hoopt op zijn medelijden en bemint zijn 
bescherming. Omdat de geest op veel verschillende wijzen in innigheid 
ontstoken wordt en op haar beurt deze innigheid op verschillende wijzen 
aangeduid wordt, onderscheidt Hugo afzonderlijke soorten (species) gebe-
den. Hugo motiveert dus zijn onderverdeling met de verschillende manieren 
waarop de devotie ontstaat en met de verschillende wijzen waarop deze 
devotie vervolgens benoemd wordt. 
In hoofdstuk 2 en 3 geeft Hugo een driedeling van het gebed in 
supplicai 10, postulat io en insinuât Jo. De supplicano is een nederig en 
devoot bidden dat geen bepaald verzoek behelst (supplicatio est sine 
determinatione petitioms humilis et devota precatio). De postulat io is 
het onzekert?) uitspreken van een bepaald verzoek (postulat 10 est deterci-
natae petit ioni incerta narrât io)[IS]. De insinuai io is de aanduiding van 
wat roen wil zonder erom te verzoeken maar door het te omschrijven 
iinsmuatio est sine pet it ione per sol am narrât ionen, voluntatis facta 
significatio). 
De supplicacio wordt weer in drie soorten (genera) onderverdeeld: 
captado, exactio en pura oratio. Hugo behandelt ze van de laagste naar de 
hoogste. 
De captatio staat vóór de postulatio. Ze komt voort uit vrees (tinor) 
en heeft tot doel de toegesprokene gunstig te stemoen en voor te bereiden 
op het verzoek. Dit kan op drie manieren gebeuren: (1) door zichzelf of 
zijn zaak aan te bevelen, (2) door de toegesprokene te prijzen of (3) door 
afkeer op te wekken van zaken of personen van de tegenpartij. In de 
captatio worden substantieven en werkwoorden gebruikt (cf. bijv. Ps. 5:2). 
De exactio komt na de postulatio en is gebaseerd op vertrouwen 
(fiducia). Ze heeft tot doel het reeds gedane verzoek vaak in herinnering 
te brengen om te voorkomen dat dit vergeten wordt. Dit kan men op drie 
manieren doen: door herhaald te wijzen op de toegesprokene, op de vrager 
of op het verzoek. Deze soort supplicai io is onbeleefd bij mensen maar 
lofwaardig bij God. In de exactio worden alleen werkwoorden (т.п. impe­
ratieven) gebruikt, als réspice, miserere, placare, attende en fас. 
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De derde en hoogste soort supplicai io is de pura oratio. Deze wordt 
niet geplaatst ten opzichte van de posta]at io, daar zij uit grote liefde 
voor de toegesprokene haar verzoek achterwege laat en vergeet en slechts 
hevig verlangt te genieten en begeert geheel vrij te zijn voor de 
toegesprokene. Zij drukt zich alleen uit in substantieven (bijv- Ps. 
2β(27):7). 
De postulano (bijv. Ps. 51(50)) kan op drie manieren gebeuren: door te 
smeken (obsecrando) in dringende gevallen; door te vragen (rogando) in 
middelmatig belangrijke zaken; en door eenvoudig te verzoeken (simpliciter 
postulando) in zaken van gering belang. Het eerste is het verheven·t, het 
tweede middelmatig en het derde het geringst. 
De insinuano kan eveneens op drie manieren geschieden: met vrees als 
de toegesprokene of de zaak belangrijk is; met vertrouwen als we kunnen 
rekenen op de welwillendheid van de toegesprokene of als deze het verzoek 
gemakkelijk kan inwilligen; met verachting als het verzoek slecht (vilis) 
is of de persoon laaggeplaatst!16]. De insinuai io uit vrees past de 
beginneling; die uit vertrouwen past de volmaakte; die uit verachting 
hoort bij de slechte. De verachting is In het gebed tot God geheel 
uitgesloten, maar koot in de omgeving van machtige en trotse mensen zeer 
veel voor. 
Aldus kan men het volgende overzicht van species en ¿enere[17] van het 
gebed opstellen: 
(1) supplicatio: (1.1) captatie 
(1.2) exactio 
(1.3) pura oratio 
(2) postulatio: (2.1) simpliciter postulando 
(2.2) rogando 
(2.3) obsecrando 
(3) insinuatio: (3.1) timore 
(3.2) fiducia 
(3.3) contemptu 
In de hoofdstukken 4 en 5 wordt de vraag behandeld of woorden uit de 
Schrift, met name uit de psalmen, wel passen in een gebed. Immers bijna 
altijd sternen ze wat betreft óf inhoud óf vorm niet overeen met het 
gebed. Hugo verzet zich tegen de mening van anderen dat het reciteren van 
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psalmen niet gepast Is in gebeden. Zijns inziens moet men een verzoek aan 
mensen wel precies omschrijven, maar begrijpt God, reeds als men hem 
aanspreekt, wat het verzoek is. Het niet overeenkomen van gebed en psalm 
heeft daarom volgens Hugo geen enkel effect op de boodschap, terwijl het 
bidden van psalmen wel de liefde tot Cod ontsteekt of aanwakkert. Het 
bidden van psalmen hoort tot de captatie, daar zij inners Gods lof zingen, 
ons onze ellendige toestand te binnen brengen of de slechtheid van onze 
tegenstanders benadrukken. Hugo merkt op dat een dergelijke captado, 
hoewel hij die eerder onder de supplicatici heeft gezet, volgens een meer 
verbreide opvatting niet uitsluitend in de supplicano hoeft gedaan te 
worden, maar ook onder de postulatio en de insinuât io kan geschieden. 
In het zesde hoofdstuk maakt Hugo duidelijk dat het affect van de 
liefde sneller iets bereikt bij God dan een uitdrukkelijk verzoek. Daarom 
moeten wij ernaar streven die toewijding werkelijk te hebben welke vleiers 
voorwenden te hebben. Daarom is elke aanhaling uit de Schrift geschikt, 
als zij geschikt is als captatio
ш
 ongeacht of deze aanhaling geschiedt in 
de suppllcatio, de postulat io of de insinuai io. 
In het zevende hoofdstuk[18] worden verschillende affecten genoemd en 
de psalmen die ermee overeenstemmen. Uitgangspunt is de kracht van het 
bidden en deze ligt In de gevoelens van toewijding On affectibus 
pietatis). Hugo noemt enkele voorbeelden van deze gevoelens, ze Opsoninen 
kan niet, want de affecten zijn oneindig in getal[19] Bij het genre van 
de lofrede (laudatio)[20] horen liefde, bewondering en dankbaarheid, bij 
het getuigen van ongeluk en ellende ootmoed, droefheid en vrees, bij het 
hekelen van tegenstanders verontwaardiging, vurige ijver (zelus) en 
kloekmoedigheid (bona praesumptio). Van een aantal gevoelens geeft Hugo de 
bijbehorende psalm. Ten slotte laat hij in hoofdstuk 8 zien dat sommige 
psalmen niet één gevoel uitdrukken maar een mengeling van gevoelens, en 
dat andere psalmen van het ene gevoel in het andere overgaan, zoals soms 
ook degene die bidt door verschillende gevoelens wordt aangedaan. 
De modo orandι heeft een tweeledige thematiek: de gebedssoorten en de 
affecten die bij het gebed een rol vervullen. Het centrale punt van Hugo's 
betoog, het punt waarop hij stelling neemt en dat blijkbaar het motief 
vormt voor het schrijven van de tekst, is de rol van het affect bij het 
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gebed. Hugo lijkt zich te weer te stellen tegen lieden die beweren dat het 
gebed fоглее1 in zijn bewoordingen overeen moet stemmen met het verzoek 
waar het on gaat. Het meest gecondenseerd komt Hugo's mening tot 
uitdrukking waar hij zegt dat het gebed niet dient om God op de hoogte te 
stellen van een verzoek, maar om hem te doen toestemmen in het verzoek: 
Deus non necease habet ut sciat, sed supplicandus est ut annuat. 
(M 176 9820) 
Wat God (l.t.t. de mens) betreft, volstaat de supplicatio; en G&d is niet 
sneller te bewegen tot toesteming dan wanneer degene die bidt, zich met 
heel zijn devote affect tot hem wendt, ongeacht welke zijn woorden ook 
zijn. De woorden en zeker de Schriftcitaten dienen alleen om het affect 
van de mens op te wekken of het reeds opgewekte affect te laten blijken. 
Daarom zijn de gevoelens van het grootste belang bij het bidden. Dit leidt 
uiteindelijk bij Hugo tot een overwegende aandacht voor de supplicatio en 
meer in het bijzonder voor de captatlo, die overigens ook in de postulano 
of de Insinuatie kan gebeuren. Deze centrale stelling is ook precies het 
punt dat de eerste Moderne Devoten hebben overgenomen van Hugo van Sint-
Victor: 
Et sic vigor oracionis et virtus surgit ex affectu orantis; magls 
enim audit Deus desiderium cordis quam с lamorcm oris.[21] 
3.1.2 analyse op grond van De modo orandi 
De eerste claus van de M irnienti ike claege, die door de minnende ziel 
gesproken wordt, is gebaseerd op de twee punten die volgens Hugo van 
Sint-Victor aan het begin van het gebed overwogen moeten worden: Gods 
grootheid en de ellendige toestand waarin de mens verkeert. De overweging 
van deze twee vormt de noodzakelijke basis van een vurig gebed. 
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De affecten die in de eerste claus tot uitdrukking komen, zijn dien­
overeenkomstig enerzijds liefde en anderzijds ootmoed en droefheid. Het 
gevoel van liefde (dл lectio) ontstaat volgens Hugo van Sint-Vlctor op een 
gegeven moment als de geest, indachtig hetgeen hij bemint, door een 
plotseling liefdesvuur overvallen wordt. Het gevoel van ootmoed 
(humilitas) doet zich voor als de geest zijn eigen zwakheid beziet en 
vervolgens uit eigen beweging zich neerbuigt van zijn trots. Droefheid 
(moeror) ontstaat als de geest gaat kwijnen en zwak wordt nadat hij zijn 
ellende overdacht heeft. De dilectio is een affect dat in het genus van de 
laudatio voorkomt. Dit is echter niet het genus waar in deze claus op de 
eerste plaats sprake van kan zijn Eerder moet men hier denken aan het 
genus van commémorât io mieiicitatis et miseriae, waarin ootmoed en 
droefheid een belangrijke rol vervullen. 
De reeks verzuchtingen aan het begin van de Hmnentlike claege vormt 
een opvallend bestanddeel van deze tekst. Nader onderzoek[22] van deze 
opeenstapeling van verzoeken leidt ons naar het schietgebed. Nande 
gebruikt hier het schietgebed (oftewel aspiratieve gebed) niet zoals de 
meeste andere vroege Moderne Devoten dat deden. Zij kenden het schietgebed 
een momentane functie toe die zich richtte op een kortstondige verheffing 
van het hart en de gedachten naar God, in het bijzonder bij bekoringen, 
bij het herinneren van een zonde of bij het verlaten van het huis Mande 
gebruikt hier echter het aspiratieve gebed als een middel om het hart te 
verheffen, God blijvend 'aan te hangen' en zich met hem te verenigen. Deze 
eenmakende functie van het aspiratieve gebed zien we ook bij Gerlach 
Peters (flAll), die evenals Mande in het klooster te Windesheim woonde De 
kartuizer Hugo de Ba Ima (fna 1305) had de eenmakende functie van het aspi-
ratieve gebed sterk benadrukt en een zeer vooraanstaande plaats toegekend 
bij de zielsopgang en de vereniging met God. Mande kende het werk van Hugo 
de Balma en is er vermoedelijk door beïnvloed in zíjn opvattingen over het 
aspiratieve gebed. Toch is het aspiratieve gebed bij Mande - ondanks deze 
veronderstelde invloed - niet specifiek 'Balmiaans'. Er zal eerder sprake 
geweest zijn van herkenning. De omstreden en inderdaad merkwaardige 
standpunten van Hugo de Balma inzake het aspiratieve gebed heeft Mande 
niet overgenomen. 
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De confrontatie van dit eerste deel van de Minnentlike claege eet de 
gebedstypologie van Hugo van Sint-Victor leidt tot verschillende type-
ringen. Claus 1 kan als een captatio beschouwd worden, en wel oedat het 
een gebedsdeel ia dat vóór de postulatio kent. Dit blijkt duidelijk in 
claus 2 waar de Heer de ziel aanaoedigt een postulatio uit te spreken: 
[...] mijn uutvercoren, segt ші dijn ghebreck ende wat di hindert 
[...). (46-47) 
In claus 3 gaat de ziel hier inderdaad toe over. 
De eerste claus is een supplicai io, en wel een captatio. ZIJ fungeert 
inters als een middel de toehoorder geneigd te maken zijn oor te lenen, en 
wel met behulp van de aspirât iones, de schietgebeden waasmee de ziel zich 
verheft tot God. Deze poging slaagt, wat blijkt uit het begin van claus 2: 
dijn vuerighe begheerte ende dijn oetmoedighe ghebet heeft mi tottl 
ghetoghen. (43-44) 
Hierop volgt de zojuist aangehaalde uitnodiging on tot een postulatio te 
komen. Verder zijn er andere elementen van de captatio aan te wijzen in de 
eerste claus: de toehoorder wordt geprezen, er wordt gewezen op tegensla-
gen en kwade zaken, en - in veel mindere mate - de eigen persoon wordt ter 
sprake gebracht in zijn ootmoed en ellendigheid. Het bij de captatio 
horende affect van de vrees (Сілог) is echter niet in het geding, althans 
niet zoals Hugo van Sint-Victor de vrees omschrijft: een schok die de ziel 
ervaart bij het overdenken van de dreigende straffen. 
In de eerste claus zien we ook duidelijk aspecten van de рига oratio. 
Dit komt niet in het minst doordat we de opeengestapelde vragen dankzij 
Hugo de ВaIma hebben leren kennen als aspirât iones. Rudolf van Biberach 
leert ons de verzuchtingen in claus 1 te verstaan als innerlijke tekenen 
van de volkomen liefde, die volgens Hugo van Sint-Victor bij de рига 
oratio hoort, zoals we gezien hebben. De bedoelde passage bij Rudolf van 
Biberach komt uit de vierde weg van De septев itineribus aeternitatis, de 
weg van de minlike begheerte tot gode ende hemel sehen dinghen (.aeternorum 
charitativa affect io). Ik citeer deze passage uitgebreid omdat zij zo 
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duidelijk aangeeft wat de achtergrond is van de eerste claus van de 
Hinnentlike claege. De tekst wordt hier geciteerd naar de parafrase van 
Hande[23). 
Voirt sijn vier inwendlghe teikene daeraen mede bekennen mag volco-
•enheit der minnen. 
Dat ierste teiken es een diep versuchten der begheerten tot 
Gode[24], want wanneer die minnende siele roert horen gheminden 
overmits begheerllken ghedachten, rechtevoirt so sent si hore boden 
wt tot haren gheminden ende dése boden dat sijn inwendlghe 
suchtinghen. 
Dat ander teiken is hoghe begheerten, want alle dine overmits sinen 
natuerliken ghewichte of drifte begheert te wesen in sijn eighen 
stat, want die steen en rust niet, eer hl nedercomen is ende dat 
vuer en rust niet, eert boven es ghecomen. Her dat ghewichte of 
dnfte is in lichaemliken dinghen, dat is minne inden gheesten; want 
mine minne es mijn ghewichte; daer mi die minne drijft, daer wordic 
ghedreven. Overmits die gaven Gods worden wi ontsteken van binnen 
ende worden opweert ghedreven ende wi en connen niet rusten, eer wi 
comen tot onser eighenre stat, dat is tot onsen gheminen. Wi werden 
ontfenghet ende wi ganghen ende stighen opwaert mit onser begheerten 
tot den vrede in Jherusalem. 
Dat derde teiken is quellende ghedachten, want het Is noet dat daer 
die scat onser minnen voirghegaen is, dat wi daer onsen gheminden 
overmits minliken begheerten na volghen, als onse minlike Here 
seghet: "Daer dijn scat is, daer es dijn horte". [...] 1st dan dat 
die begheerlichelt onser ghedachten is, daer die scat onser minnen 
is, dat is onse minlike Here, so ist openbaer, dat onse ghedachte 
versmadet al dat haer gheminde níet en is. [·•·) Ende aldus moghen 
wi merken dat die beghinnende <menschen minnen> ende die voirtgaende 
menschen bernen, mer die voLcomen menschen quellen in hemelscher 
ende godliker begheerten. 
Dat vierde teiken es verdrietighe ghedachten na die teghenwoirdi· 
cheit des gheminden. Want wanneer die quellende siele gheen ghesta-
dich bibliven en mach hebben mit haren gheminden, so es haer een ure 
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•waerre ende verdrietellker dan een aaent in sijnre teghemrolr-
dlcheit te wesen ende sijns te ghebruken, want den ghenen die aint, 
es alle aerringhe lane. Ende datai langhe beiden sal ende ontberen 
datti aint, dat is haer onverdrachlijc ende seer lastelijc te 
draghen. Ende dan roept si alt Job: "Mijnre sielen verdrietet haers 
levens", dat Is: ala die godlike aiime beghint suete te werden Inder 
sielen, so verdriet haer dit teghenwoirdighe leven, want die voleo-
aelljc aint, dien verdriet al dat hen een hinder ea te comen tot 
slnen gheainden. [...] sinte Gregorius seghet: Die overste dinghen 
te Binnen dat is al rede opweert te gaen, want als dat ghemoede alt 
groter begheerten tot henelschen dinghen gapet, so proeftet in 
wonderllker aanleren of smaect al reede dattet soect; want also vele 
als een ieghelic Bint, also vele versaadet hi in te gaen. Çnde dit 
is die reden, want warachtighe minne en wil gheen middel hebben 
tusschen hoer ende horen gheainden, mer si pijnt haer neernstelic te 
gaen inden ghenen dien si mint; ende ei en rüstet niet, eer si alle 
dine overghevloghen es ende tot den ghenen ende inden ghenen coeat, 
dien si Bint. Wanden binnensten ons liefs heren Jhesu Cristi, ed. 
VISSER 1899, Bijl., II, 37-38 (40r-41v) («H-II 1140-1211)) 
De vraag is natuurlijk of men zo maar Hugo de Ba Ima, Rudolf van Biberach 
en Hugo van Sint-Victor met elkaar mag combineren. Deze vraag kan terzijde 
gesteld worden omdat ook Hugo van Sint-Victors eigen leer claus 1 aanwijst 
als рига oratio. Hugo de ВaIma wijst ons er alleen maar op dat deze 
aaneenschakeling van verzoeken begrepen moet worden als een aiddel waarmee 
de ziel zich in liefde verheft tot God. Ze wijzen er volgens Rudolf van 
Biberach op dat we hier inderdaad te maken hebben met perfectas amor, het 
affect dat volgens Hugo van Sint-Victor tot de рига oratio hoort; en ook 
steat deze stapelende stameling van vragen overeen met Hugo's typering van 
het zuivere gebed: hoe geringer de betekenis van de uitingen is, des te 
groter is de liefde binnen in de Eens[25]. Bovendien beantwoordt claus 1 
aan Hugo van Sint-Victors beschrijving van het zuivere gebed: daarvan is 
sprake als de ziel uit een overvloed van toewijding zozeer ontvlamt dat 
zij haar verzoek volledig vergeet door de grootheid van haar liefde; zij 
begeert hevig Gods liefde te genieten, voor hem geheel vrij zijn, en 
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vergeet aldus hetgeen waarvoor zij gekomen was (980A-B). Hugo de Dalma, 
Rudolf van Biberach en Hugo van Sint-Victor vallen hier sanen bij Hendrik 
Handel 26]. 
Samenvattend kunnen we zeggen dat de eerste claus, op grond van De nodo 
orandi, als een coomesmratio mfelicitatis opgevat kan worden; als 
gebedsdeel kan deze claus op verschillende wijzen getypeerd worden: op de 
eerste plaats als captât 10, иааг er zijn ook veel elementen van de рига 
oratio (beide horen tot de supplicai io). Denkend in de lijn van Hugo de 
BaIma zien we in deze claus een aspiratief gebed. 
In de tweede claus zijn twee delen te onderschelden. In het eerste deel 
(41-46) bevestigt de minnelijke Heer dat de captatio geslaagd is en dat 
hij bereid is zijn oor te lenen aan een verzoek. In het tweede deel nodigt 
hij de minnende ziel uit een postulatю te doen. Hij nodigt haar zelfs uit 
tot een obsecratio, een smeekbede voor zeer belangrijke zaken: 
Want dat is mijn begheerte: dattu grote dinghen van mi begheerste. 
(56-57) 
Hiervóór heeft hij haar het vertrouwen gegeven dat zij nodig heeft om te 
durven vragen. 
Nadat de minnende ziel verklaard heeft vertrouwen gekregen te hebben, zegt 
zij in claus 3 dat een postulat io eigenlijk onnodig is, want God weet al 
waar zij behoefte aan heeft. Men hoort hier Hugo van Sint-Victor op de 
achtergrond: 
Deus autem seit, etiam antequam petatur, quid nobis necease est[27]. 
(...] Sane quantum ad Deun pertinet, sola supplicatio sufficit, 
quia, ut diximus. Deus non necesse habet doceri ut sciat, sed 
supplicandus est ut annuat. (De nodo orandi, e. 4 (PL 176 982BC)) 
Dan spreekt zij toch haar postulado uit. Ze beklaagt haar tekortkomingen, 
die haar scheiden van haar minnelijke Heer. Dit is dus weer een 
commémorât io mfel icitatis et misenae, met zijn affecten van ootmoed en 
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droefheid. Uiteindelijk is de postul et io: 
[...] dat dijn liefste wille altoes in •! gheschie, hier ende inder 
ewlcheit. (S4-eS) 
Doordat de postul et io hier in laatste instantie weer het verlangen naar 
God behelst, gaat deze over in рига oratio: 
Pura oratio est (··•] quando «ens [...] - dun añore ejus, quea 
vldet, perfrui vehementer concupisclt totaque jam illi vacare desi-
derat - ejus etiaa, pro quo venit, curara libenter postponat. {PL 176 
980AB) 
In de Corte enighe sprake is het op dit punt nog veel duidelijker dat het 
oa een рига oratio gaat: 
0 mijn uutvercoren, nu en can ie niet voer my selven ghebieden noch 
begheren (···] ie en mach nu niet sorchvoldich wesen voer ay selven 
[...] Och ainnentlike vrient, wat sal ie bidden? Een dine wil ie 
bidden [··•] dattu ny gheheellic ende altemael verbindeste in dinen 
dienst, (forte enighe sprake, ed. MOLL 1854, I 311.18-312.1 (=M-IX 
50-66)) 
Dit zijn in de dialoogvorm de woorden van Hugo van Sint-Victor over het 
zuivere gebed! De Hinnentlike claege koat pas in claus 5 in ongeveer 
dezelfde woorden(l) tot de overweging dat er geen verzoek meer is. 
De vierde claus, .gesproken door de minnelijke Heer, is relatief een zeer 
lange claus: zij omvat eenderde deel van de tekst. Dit valt des te meer op 
omdat de Corte enighe sprake op deze plaats juist de kortste claus heeft 
(1/15 deel van de tekst). Dat claus 4 zo lang is, komt doordat daarin 
eerst op de klacht wordt teruggegrepen en de ziel wordt getroost. Daarbij 
wordt de oorzaak van de klacht niet weggenomen, maar wordt duidelijk 
gemaakt dat de tegenspoed waarover de ziel klaagt, iets goeds is. 
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De vierde claus neemt door deze vertroosting de laatste hindernis weg 
voor de vervulling van de postulatio, die рига oratio begon te worden. 
De vijfde claus begint met te zeggen dat de ziel niet meer klagen kan. 
Liefde komt in de plaats van de klacht. Aldus is het begin van de vijfde 
claus (143-152) рига oratio. De vijfde claus is verder overduidelijk een 
laudatio. De affecten die Hugo van Sint-Victor als overeensteimend met de 
laudatio beschouwt, zijn alle drie aanwezig. Uit de overweging van de 
goedheid ontstaat het gevoel van liefde (dilectio), uit de overweging van 
de macht en de grootheid de bewondering (admirât 10) en uit de overweging 
van een gelukkig en voorspoedig gebeuren komt het gevoel van dankbaarheid 
(.congratulado) voort. 
Het proces dat zich in de Hinnentlike claege in een dialoog van de ziel en 
de Heer voltrekt, laat zich in de volgende termen omschrijven. In claus 1 
vindt de captât io plaats door de aspiratleve verzuchtingen, die tot doel 
hebben de ziel te verheffen tot God. Claus 2 bevestigt het slagen van deze 
captatio en nodigt uit tot de postulatio. In claus 3 verklaart de ziel af 
te zien van een verzoek maar komt toch - naar de vorm · tot een verzoek, 
dat naar zijn inhoud een рига oratio is (zoals ook al claus 1 tot pura 
oratio neigde). In claus 4 maakt de minnelijke Heer de tegenspoed 
aanvaardbaar door te laten zien dat deze iets goeds is en dat hij in de 
duisternis juist het Jichtstbij is Aldus wordt de laatste beleonering 
voor de volledige overgave van de ziel weggenomen. De ziel geeft zich 
helemaal over in claus 5, die aldus рига oratio wordt. Op de pura oratio 
volgt een laudatio, waarbij de ziel de hele schepping uitnodigt hierin te 
delen. 
Samenvattend heeft de Hinnentlike claege, van de ziel uit gezien, de 
volgende voortgang: op het niveau van de species: 1. supplicatio - 3. 
postulatio · 5. supplicatio. Op het niveau van de genera: 1 captatio 
(рига oratio) - 3. obsecrado (рига oratio) - 5. pura oratio. Op het 
niveau van de typering die bij bepaalde affecten horen: 1. coamenoratio 
mfelicitatis - 3. commemoratio mfelicitatis - 5. laudatio. De antwoorden 
van de minnelijke Heer zijn niet direct te plaatsen binnen Hugo's typo­
logie, die v e r z o e k e n tot onderwerp heeft. Ze kunnen echter 
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oMSchreven worden als: 2. bevestiging van het slagen van de captatio + 
uitnodiging tot de postulat io - 4. consolât io. 
3.1.3 David van Augsburg over het gebed 
De franciskaan David van Augsburg (tl272) besteedt in zijn bekende 
Profectus religiosorun een dertiental hoofdstukken aan het gebed. Onder de 
genoemde titel is het werk het wijdst bekend, шааг de eigenlijke titel is 
veel langer: De extenoris et interior is hominis compos it ione secundum 
triplicem statuii- incipient mm, prof ic lent іиа et perfectorum. Van de 
Profectus bestaan twee verschillende Middelnederlandse vertalingen (SMITS 
1927, 182). De verspreiding van de Profectus in Noord-Nederland is in 
hoofdzaak te danken aan de Moderne Devotie. Veel Moderne Devoten hebben 
hun waardering voor het werk uitgesproken en zagen het als een zeer 
belangrijk boek. Velen van hen haalden het aan in hun geschriften. Smits 
(1927) heeft, zich beperkend, enkele markante passages besproken in het 
werk van Thomas a Kempis, Florens Radewijns, Gerard Zerbolt en Johannes 
Hauburnus. Hierboven is al in navolging van Goossens (1952) gewezen op de 
invloed die de Profectus religiosorum had op de gebedsleer van Florens 
Radewijns en Gerard Zerbolt. 
David van Augsburg schrijft over het gebed in het derde boek, de 
zevende processus, in de hoofdstskken 53-65[28]. Een deel van dit betoog 
is gewijd aan de verschillende modi van het gebed; een ander deel wordt 
besteed aan het gebed in het algemeen. 
Hugo van Slnt-Victor onderscheidde, zoals we gezien hebben, de 
verschillende genera van het gebed op grond van de inkleding van het 
verzoek. David van Augsburg maakt een indeling van de wijzen van bidden 
(modi orandi) in drie soorten op basis van de keuze van de woorden en de 
wijze waarop ze gebruikt worden: 
(1) het nondgebed {.oratio vocalis}: de vaste, gewone gebeden, te weten 
psalmen, hymnen, collecten en andere vaste gebeden; 
(2) gebeden[29] waarbij men zelf de woorden uit het eigen gevoel vormt of 
woorden aan een ander ontleent die overeenstenmen met het gevoel op 
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dat moment (vel etiam utitur verbis alterius affectui suo tunc 
consonantibus); 
(Э) het mentale gebed (oratio mentalis), dat zonder woorden is, waarin de 
geest zwijgend zijn begeerten aan God bekend maakt en het gevoel van 
zijn hart uitstort voor God en hem innerlijk door liefde omarmt of hem 
met eerbied aanbidt en vereert. 
Los hiervan noemt David van Augsburg nog twee soorten: de dankzegging en 
de lofprijzing[30]. 
Het behulp van de verdere tekst in de verschillende hoofdstukken kan 
deze driedeling nog verduidelijkt worden. Het mondgebed schijnt uitslui­
tend te bestaan uit het reciteren van de liturgische (kanonieke) gebeden. 
De niet-kanonieke gebeden die we in zo'n grote hoeveelheid aantreffen in 
de gebedenboeken, moeten blijkbaar tot de tweede categorie gerekend 
worden. De talloze laat•middeleeuwse gebedenboeken waren welhaast 
onuitputtelijke bronnen voor de ontlening van 'kant-en-klare' gebeden, 
waaruit men kon kiezen in overeensteomung met het affect van het moment» 
Vermoedelijk valt het bidden van psalmen ook in de tweede categorie, voor 
zover ze niet voorgeschreven zijn in het kanonieke gebed. Het onderscheid 
tussen de tweede en derde categorie blijkt niet te liggen in de afwe­
zigheid van woorden. David schrijft immers over het mentale gebed: dit 
gebed schijnt het meest geschikt te zijn, want God luistert meer naar het 
hart dan naar de woorden die de mond spreekt(31], maar toch gebruiken we 
woorden hierbij om hrt gebed te steunen en te onderhouden, de devotie aan 
te wakkeren en de mens geconcentreerd te houden op het gebed De woorden 
hoeven dus in dit geval met een verzoek in te houden (men denke aan de 
belangrijke functie die Hugo van Sint-Victor aan de captatio toebedeelde). 
3.1.4 analyse op grond van David van Augsburgs gebedsinde ling 
Het is duidelijk dat de M innen tl ik e claege niet onder het mondgebed valt. 
Moeilijker is het te beoordelen of de tekst tot de tweede of de derde 
categorie gerekend moet worden. Het probleem is namelijk, zoals we al 
eerder gezien hebben, dat de postulano of petitio in de Hmnentlike 
claege eigenlijk het fiat voluntas tua behelst en daardoor zowel in de 
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tweede als in de derde categorie valt: doordat het een verzoek is, in de 
tweede; doordat dit verzoek het verlangen naar (wils)vereniging uitdrukt, 
In de derde. 
Dit probleem is slechts het probleem van de moderne onderzoeker, die 
verlangt naar inpassing van de tekst in een schema. Op het niveau van het 
in de tekst beschreven gebeuren is het precies de spil waar alles oa 
draait: dat de petitio juist dít inhoudt, is het kernpunt. Toch wil ik 
niet nalaten mijn analyse voort te zetten, niet uit een zekere 
'systeeolust' of 'hokjesgeest', maar omdat de analyse de tekst kan 
toelichten en het deficiet van de analyse het kernpunt uiteindelijk het 
duidelijkst laat uitkomen. 
In de tweede soort gebeden spreekt de mens in zijn eigen woorden 
vertrouwelijk met God, alsof hij in Gods aanwezigheid zijn hart uitstort, 
zijn nood klaagt, zijn zonden belijdt, medelijden of genade vraagt, of 
hulp afsmeekt bij bekoringen en tegenslag of welke noden ook. Deze wijze 
van bidden vereist meer eenzaamheid, stilte, vrij zijn en rust naarmate 
het gevoel zich meer en onbevreesder wil uitstorten[32]. Dit gebed vergt 
veel inspanning van het hoofd en het lichaam en het kan daarom niet vaak 
of lang achtereen gedaan worden. Naargelang het onderwerp roept deze wijze 
van bidden verschillende personen voor de geest met hun gevoelens en hun 
manier van spreken. Deze personen waarin men zich inleeft, zijn er zeven 
overeenkomstig de zeven beden van het Onze Vader: een beklaagde voor zijn 
rechter, een vervolgde, een dienaar, een arme bedelaar, een zoon, een 
bruid en iemand die dronken van geest is[33]. Al wat men kan verzoeken, 
beantwoordt aan een of meer van de beden van het Onze Vader en dus aan een 
of meer voor te stellen personen. 
De HmnentJJke cJaege heeft drie onderwerpen: (1) de bekoringen en de 
tegenslag, die overeenstemmen met het "leid ons niet in bekoring", met de 
vervolgde als voor te stellen persoon; (2) "uw wil geschiede op aarde 
zoals in de hemel" - een zoon voor zijn vader; (3) "uw rijk коте" - een 
bruid voor haar bruidegom. De vervolgde roept in zijn bekoringen en 
tegenslag en in zijn angst dat hij de Heer door zijn zonden beledigt, de 
hulp van een machtig iemand in. De zoon bidt in zijn streven zijn vader in 
alles te gehoorzamen en te behagen, dat hij niet tekort zal schieten in 
het volbrengen van diens wil. De Bruid verlangt te rusten met haar ene 
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Beninde en alles wat minder is veracht zij, oadat zij verwacht dat haar 
dorst niet zal overgaan voordat zij hem van aangezicht tot aangezicht 
ziet. Daarom bidt zij hevig verlangend heen te gaan en met Christus te 
zijn (Fil. 1:23). Zij spreekt zuchtend met de psalmist David "Mijn ziel 
heeft gedorst naar de levende God; wanneer zal ik komen en verschijnen 
voor Gods aangezicht?" (Ps. 4Z(41):3). 
Het mentale gebed is volgens David van Augsburg het geschiktst. Het 
hart kan zich hiermee zo breed in God uitstorten omdat de gevoelens veel 
meer kunnen omvatten dan men met woorden kan uitdrukken. Het uitspreken 
van een verzoek is niet nodig, want God weet reeds voordat we · iets 
gevraagd hebben wat we nodig hebben; bovendien hoeft hij die ons geschapen 
heeft met het doel ons om wille van zichzelf weldaden te bewijzen, niet 
gesmeekt te worden om hetgeen hij al van te voren besloten had te geven. 
De Hinnentlike cjaege is op het eerste gezicht geen gebed zonder 
woorden, maar we moeten er rekening mee houden dat het een tekst is en 
daarom niet ¿onder woorden kan. Verderop, in de paragraaf over de verhou-
ding van de tekst tot de inhoud, zal blijken dat het zeer waarschijnlijk 
is dat de Hinnentlike cJaege op een gebed zonder woorden gebaseerd is. Ook 
de Hinnentlike claege wijst erop dat God het verzoek al kent: 
0 minlike here, du seggheste dat ie di mijn herte openbaren sel ende 
myn ghebreck uutspreken. 0 ewighe wijsheit, blstu niet die ghene die 
alle herte kent ende dien alle heymelichelt openbaer is? (63-66) 
De tegenstelling die hier gehanteerd wordt, is geen dilemma maar een para-
dox: de Hinnentlike claege wil het mentale gebed beschrijven en kan 
hiervoor slechts de woorden gebruiken die men in eerste instantie tot de 
tweede categorie rekent. 
Tot slot maakt David van Augsburg het mogelijk de laudatio aan het eind 
van de Hinnentlike claege, die we aan de hand van Hugo van Sint-Victors De 
modo orandi hebben beschreven, nader te onderscheiden in een dankzegging 
(gratiarum actio) (152-160) en een lofprijzing (.laudatio) (160-163), 
hoewel ze in elkaar overvloeien: vanaf regel 153 gaan danken en loven 
samen. 
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Een zevenvoudige beschouwing doet volgens David van Augsburg de 
dankzegging ontbranden: wat betreft de weldaad (1) dat zij veel waarde 
heeft, (2) dat zij nut heeft voor de ontvanger[34] en (3) dat zij aeervou-
dig Is en vaker herhaald[35]; wat betreft de weldoener (4) dat hij van 
grote waardigheid is en (S) grootmoedig; wat betreft de ontvanger (6) dat 
hij slecht en verachtelijk is[36], (7) dat hij onwaardig is en de weldaad 
niet verdient[37]. 
Eveneens verklaart David van Augsburg ons het aerkwaardig 
conventionele[38] aansporen van de schepselen om de laudatio te doen. God 
loven is hem als lofwaardig erkennen of tonen. Daarom nodigen de heiligen 
alle schepselen, niet alleen de redelijke maar ook de niet met rede of 
zintuigen begiftigde, uit tot Gods lof, omdat al zijn werken In zich hen 
als lofwaardig tonen (ed. Quaracchi 1899, 312). 
Na deze analyse wil ik wijzen op een dialoog in hs. Londen, British 
Museum, Add. 11487, fol. 51г-110г|39]. Deze minnelijke dialoog wordt beti­
teld als gebed en staaft zo mijn analyse van de H innentlike claege als 
dialogaal gebed. Opmerkelijk aan deze tekst is de mededeling dat hij ook 
als coaauniegebed gebruikt kan worden. Dit gebruik van de tekst is moge­
lijk omdat men blijkbaar dan het verlangen naar de mystieke eenwording met 
Christus opvatte als het verlangen naar de communle[40]. Hogelijk is de 
relatief grote verspreiding van de H innentlike claege in gebedenboeken 
- ondanks haar karakter van mystiek gebed - te danken aan het feit dat zij 
werd gezien als een communiegebed. 
3.2 de Hinnentlike claege als alleenspraak 
Ve hebben nu gezien dat de Hinnentlike claege omschreven kan worden als 
een gebed. Deze opvatting levert inzoverre problemen op, dat we ons 
daarmee nog niet uitdrukkelijk hebben beziggehouden met het dialogale 
aspect. Het feit dat ook de antwoorden van de minnelijke Heer beschreven 
zijn, is een punt waarop deze tekst zich van vele andere gebedsteksten 
onderscheidt. 
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Nu zijn er in dit verband interessante dingen op te merken aan de 
omschrijving van de tl innen t like claege Opvallend is namelijk dat de tekst 
in de titel eenzijdig vanuit de Bruid wordt omschreven als een klacht. In 
een van de handschriften (A8) krijgt de tekst zelfs het predicaat enighe 
sprake, d.i. 'alleenspraak'[41]. Hoe is het mogelijk dat een tekst, die 
klaarblijkelijk de vorm van een dialoog heeft, als monoloog omschreven 
wordt' 
3.2.1 de alleenspraak als zelfgesprek 
Een opmerking van Emile Bertaud (1957, 850) in zijn artikel over 'Dia· 
logues spirituels' geeft aan dat neer dialogen in de middeleeuwen met 
soliloquium betiteld werden. "Au moyen-âge, les soliloquies étaient syno-
nymes de dialogues". Van Paul Wolff (1961, 7) leren we echter dat het niet 
zo kwaad met de middeleeuwse onderscheiding van genres gesteld is: "Das 
Wort Soliloquium wird an Stelle von Dialogas dann gebraucht, wenn ein 
Dialog des Henschen mit seiner Seele oder mit Gott gemeint ist. Die 
Bezeichnung wird zuerst von Augustinus verwendet." Helaas duidt Wolff 
buiten zijn algemene verwijzing naar Augustinus niet aan waarop zijn bewe-
ring stoelt. 
De plaats bij Augustinus waarop Wolff zich vermoedelijk baseert, 
spreekt alleen van dialogen tussen ratio en de mens (homo), niet van 
tweegesprekken van God en de ziel 
Scrips! [...1 duo volumina [.-•) de hls rebus, quas maxime scire 
cupicbam, me interrogans mihiqup respondens, tanquam duo essemus, 
Ratio et ego, cum solus essem, unde hoc opus 'Soliloquia'[42] nomi-
navi. (Rétractâtiones 1 4,1 {PL 32 589)) 
Dergelijke dialogen heten dus alleenspraken omdat (tenminste) een van de 
sprekers kennelijk een fictief karakter heeft. Manfred Hoffmann 
(1966, 136) geeft dit soort dialogen de welgekozen naam 'Selbstgespräche'. 
Het gedialogecrde 'zelfgesprek' is geen uitvinding van Augustinus, maar 
was reeds bekend uit de diatribenliteratuur. Nieuw is wel het feit dat er 
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een fictieve partner in optreedt; in Augustinus' andere dialogen zijn de 
gesprekspartners geen fictieve, вааг historische personen (Hoffmann 
1966, 136, 155); het fictieve ligt daar in het gesprek, dat niet werkelijk 
plaatsgevonden heeft. Op het aoraent dus dat er een kennelijk fictieve 
partner wordt ingevoerd, krijgen de dialogen de titel soliloquium. 
Het optreden van een kennelijk fictieve gesprekspartner kan echter niet 
de reden zijn dat de Hinnentlike claege een monoloog wordt genoemd. Hen 
kan inmers niet staande houden dat God een fictieve gesprekspartner is in 
de ogen van een middeleeuwer. Ook noeten we de andere gesprekspartner, de 
mens, niet tot fictief verklaren, willen we vasthouden aan Augustinus' 
woorden en de daarop gebaseerde latere traditie van de soliloquia\b3]. 
Toch is het niet helemaal onmogelijk dat 'de ziel' (cf. de titels in АО, 
AB, Gr) als een fictieve gesprekspartner werd gezien, maar deze zienswijze 
heeft zijn augustiniaanse oorsprong dan verlaten. Bovendien ontslaat zij 
ons niet van de verplichting naar andere verklaringen te zoeken[44]. 
3.2.2 de alleenspraak als eenvuldlg gesprek 
In weerwil van Wolffs woorden kan ik bij Augustinus geen argumenten vinden 
voor de stelling dat een dialoog tussen God en de mens een soliloquium 
genoemd wordt. Dat dit toch een algemeen aanvaarde aanduiding is voor deze 
dialogen, moge blijken uit de vele opschriften die in de middeleeuwen 
dergelijke dialogen betitelen en ook uit een expliciete uitspraak hierover 
in een veertiende-eeuws handschrift: 
Differentia inter dialogua et soliloquium: soliloquium dicitur 
quando homo solus cum Deo loquitur. 
Deze opmerking is een glose op de titel van een berijmd leven van Maria: 
Incipit dyalogus sive soliloquium Jhesu cum metre sua[45]. 
Aangetoond is nu dat Wolff vaste grond onder de voeten heeft met zijn 
uitspraak dat in de middeleeuwen dialogen tussen de ziel en de mens en 
tussen God en de mens als soliloquia gezien werden, of althans konden 
worden. De benaming van de eerste soort, het zelfgesprek, wordt door 
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Augustinus beargumenteerd. Voor de omschrijving van de dialogen tussen God 
en de mens als alleengesprekkcn vinden we geen expliciete argumenten, 
tenzij het onverklaarde solus van de glose De vraag is wat soJus betekent 
in deze context. De wetenschap dat solus en soliloquium in het Middel-
nederlands worden weergegeven met resp. en ich of eenlijc en enige of 
een like sprake maakt het mogelijk de betekenis die Mande hieraan hecht, te 
achterhalen. En ich, enicheit en verwante woorden komen bij Mande vaak 
voor, maar niet alle contexten zijn nu van belang[46]. Opvallend en 
mjsschien significant is, dat de gezochte contexten zich vooral bevinden 
in de twee werken van Mande die onder Victorijnse invloed staan: Hoe dat 
wij uut seien doen den ouden mensche en Vanden binnensten ons liefs heren 
Jhesu Cristi. In het laatste werk vinden wij een passage die een goed 
uitgangspunt biedt. Het betreft de vijfde van de zeven wegen der 
eeuwigheid, de weg van de heimelike openbannghe godliker dinghen\M\. 
Dese openbaennghe gheschiet der siclen wanneer si in enicheit is, 
want doe God den profeten ende anderen heilighen toesprac, doe waren 
si in enicheit. 
Daer om spreect hi vander minnender sielen ende seghet: nIc salse 
leiden in enicheit ende daer sal ie spreken tot haerre herten." 
(Hos 2:14) Dese enicheit en is niet te verstaen datmen altoes alle-
ne sal wesen van buten, want dat en can niet wesen in die, die in 
vergaderingen wonen, si en moeten overmits ghehoirsamheit somtijt 
biden luden wesen ende inden ghemeinen arbeide. Her men sal maken 
een enicheit van binnen also dat hl in allen steden sijn celle mit 
hem draghe, want dan is hi allene, als hl niet quaeds noch onnuttes 
en denket ende dat sijn ghemoedc rüstet op sinen gheminden. Ende al 
waer hi in seven sloten besloten ende dat hi mitter herten om liepe 
hier ende daer ende twidrachte in sinen ghedachten hadde, so en waer 
hi niet allene. Want alleen te wesen, dat is al sijn ghemoede ende 
ghedachte op een te setten ende op een te rusten, al waer hi oec 
onder dusent menschen' Ende daer om die ghene die aldus in enicheit 
hem pinen te houden, dien spreect onse lieve Here dicwijl toe ende 
openbaert hem sine heimelicheit ende sine waerheit, die veel 
menschen voerhouden blivet die desen wech met en wanderen. {Vanden 
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binnensten ons liefs heren Jbesu Cristi, ed. VISSER 1899, Bijl., II, 
39 (41v-42r) (=M-II 1226-1251))[4β] 
Deze passage Is van groot belang omdat slechts de eerste zin uit De Septem 
Itineribus eeternit at is van Rudolf van Biberach komt; het merendeel van 
het citaat, vanaf Daer om spreect Ы, is een interpolatie, hoogst 
waarschijnlijk van de hand van Mande[49]. 
Achtereenvolgens wordt in dit citaat de enicbeit waarin de gods­
openbaring plaatsvindt, geïnterpreteerd als locale eenzaamheid of verla-
tenheid, spirituele eenzaamheid en spirituele eenvuldigheid; verder is het 
van belang dat het geheel In het kader staat van de heimeiicbeit[50]. 
Locale eenzaamheid of verlatenheid is onmogelijk voor degenen die in 
een klooster leven. Toch blijkt elders dat deze eenzaamheid bevorderlijk 
is voor de godsopenbaring: 
1...] so sel ie mit rechter herten begeren · ende mi verbilden - dat 
ie seiden versocht ende gevandet werde, op dat ie in enichelt bllven 
mach, ende datmen mit anderen menschen altoes meer geselscaps ende 
heymelicheit heb, want het hem licht myn hinderlic is dan mi; want 
in enichelt te wesen van buten helpt dicwijl totter enicheit van 
binnen ende maect enen mensch bequemer dat inwendige licht te 
ontfangen. (Vanden liebt der waerheit, ed. HERTENS 1984, 
258-264)(Sil 
De interpretatie van de enicheit als spirituele eenzaamheid is nauw, zelfs 
onlosmakelijk verbonden met de eenvuldigheid van het hart (enicheit des 
herten). De spirituele eenzaamheid behelst het achterlaten van de wereld 
en de schepping die het door haar lawaai onmogelijk maakt het innerlijke 
woord te horen[52]. Deze inkeer in enicheit waar men 'verkeert voor het 
aanschijn van God'[53] is een veel besproken en uitermate belangrijk thema 
in Mandes werk[54]. Het is onmogelijk al de betreffende passages te 
citeren. Enkele voorbeelden zijn: 
[...] laet ons die weerlike ende tijtlike dinghen versmaden ende de 
werelt mit haren begheerten overtreden ende achterlaten ende laet 
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ons gaen in die enichcit ons herten. Laet ons allene Sitten ende ons 
selven heffen boven ons sclven, dat es onse herte boven onsen 
lichaem, also dat wi lijflike dinghen boven clinmen ende pmen ons 
hemelsche ende gheestelike dinghen te begnpen. [···] Die 
menichvoldichelt der werelt moeten wi achterlaten ende pmen ons 
totter enicheit te comen ende also rooghen wi cnghen bekcnnis ende 
smake gheesteliker dinghen. (ffoe dat wij uut seien doen den ouden 
mensche, ed. VISSER 1899, Bijl, I, IS (17v), 17 (19r) (=M-I, 
710-716, 768-770)) 
Ende dit raet ons oec onse mynlike here Jhesus Christus daer hi 
seit: "Een is noet, ist dattu volсomen wilste wesen. Vertle ende 
vercoep al dattu hebste*1, dat is: nLaet alle dine van buten 
ghewerden die di niet bevolen en sijn, ende gane in di zelven ende 
volge mi also na in inwendige vrede, in enicheiden ende in rusten". 
(.Spiegel der waerheit, ed. HERTENS 1984, 980-985) 
[...] wy moeten onse ghemoede verheffen boven menichvoldicheyt in 
enicheyt ende boven tijt in ewicheyt. [..·] want dair onse gheest 
verheven staet boven hem selven in onser bloetheyt ende vriheyt, 
dair ontfaen wy antwoirde van Gode ende dair wort ons wairheyt 
ghegeven van Gode, als ons noet is ; want dair schijnt dat overna-
tuerlikc licht der waerheyt (Van drien staten, ed. MOLL 1854, I 
283.3-4, 283.12-16 («M-XII 34-35, 43-48)) 
Ook de "Vurighe beghcrten"[55] spreekt over de spirituele eenzaamheid en 
beschrijft - met name door middel van ontkenningen - hoe zij bereikt 
wordt: 
[...] Ende pijn di alleen te wesen op dattu di selven alleen mochste 
houden dien du aliene boven allen creaturen uutvercoren hebste, als 
du hier voer geseit hebste Scuwe m dat openbaer te wesen, ten doe 
dl noot of ghchoorsamheit. Vlie die huusgenoten, behoudclijc der 
mvnnen. Schcyde van vrienden ende van vianden, daer du van 
ghehijndert moegeste werden m dijnre inwendiger rusten. Ende 
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weetstu nyet dattu enen scanel minre hebste die hen gheenre wijs 
onder vele raennichfoudicheit di openbaren |101ra| en sal willen? 
Hier on scheyde van desen, met nitten lichaem ner nitten genoede, 
mitter meninghen, nitter yimicheit ende mitten gheeste. Want dan 
bistu alleen alstu nyet onreyns noch onnuttes en dencste noch over 
en haelste in dijnre herten, als du tegenwordige dingen nyet en 
begerste, ner versmadeste dat vele menschen gerne hadden, als di 
verdriet dat vele nenschen begheren, als du twidrachticheit ende 
anderheit scuweste; als du tljtliker dingen scade nyet lichtelik en 
gevoelste ende als du gheens onrechtes dat dl gedaen nach werden, 
en[de] gedencste. Aldus mogeste alleen wesen, ende anders nyet, al 
waerstu oeck nitten lichaem van allen creaturen verscheyden. Die 
mynnende ziele die ni ghetruwet heeft, sal hoer selven naden exempel 
der tortelduven regieren ende sal hoer selven |101rb| ierst ni tot 
eenre ewiger offerhande offeren. Si en sal hoer an anders nyeaonts 
mynne vernyen, si sal altoes sorchfoudich ende alleen bliven [...]. 
("Vurighe begherten", hs. Amsterdam UB I G 10, fol. lOOvb-lOlrb) 
Hen ziet, het thema keert in vele variaties steeds terug. Ook hier wordt 
weer gezegd dat het niet on locale afzondering gaat, naar on spirituele 
eenvuldigheid. 
We hebben nu eindelijk ook een idee wat de betekenis is van het eerste 
dat de Heer zegt, in de tweede claus: 
Die stenoe der tortelduven is ghehoert in onsen lande. (41) (cf. 
Hoogl. 2.12) 
Volgens de "Vurighe begherten" moet de minnende ziel die haar vertrouwen 
in God gesteld heeft, zich naar het voorbeeld van de tortelduif gedragen. 
De tortelduif is volgens de Victorijn Thomas Gallus van Vercelli (tl246) 
de eenzame en betekent de verenigde, overwezenlijke kracht van het genoed, 
die nestelt op lieflijke groene plaatsen en in standvastige, beschouwende 
geesten en zijn jongen 's nachts verwarmt in de over-lichte duisternis van 
de verborgen stilte[56]. 
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Een aspect dat nog besproken moet worden, ís dat enicheit in de bete-
kenis van 'eenzaamheid' in verband wordt gebracht met heimelicheit 
'afgescheidenheid, verborgenheid'[57]. Het gebed is een heimelijk gesprek; 
dit blijkt zeer duidelijk in de "Vurighe begherten", waar de Heer tot de 
ziel zegt: 
Alstu leeste, hoorstc van my spreken; mer alstu bidste, so houdestu 
heymelike sprake mit my. Ende also vele alset ghenuechliker is ende 
meerre ende oec suéter enen menschen mit sinen gemyndcn te spreken 
ende sijn teghenwordicheit te hebben dan van hem te horen spreken, 
also vele is dat gebet voer dat lesen geset.[58] 
Het verband tussen heymelike sprake en het gebed komt ook tot uitdrukking 
waar God in een visioen tot de ziel zegt: 
Dat aire beste ende orberlleste dat die mensche doen mach mitten 
monde, dat is dat hi my love ende danck ende met my harnelike(59) 
sprake in sijnen ghebed balde, (vis. 19, ed. DE VOOYS 1903b, 9A 
(28v) (=M-X1V 465-468)) 
In de literatuur over het heimelijke gesprek!60] wordt gewezen op de 
volgende aspecten: 
(1) de verborgenheid: het gesprek is geheim omdat het feit dat het geheim 
is. de mens stimuleert om het te onderzoeken; 
(2) de afgescheidenheid; 
(3) het gesprek wordt met weinigen en zelden gehouden: aldus worden geen 
parels voor de zwijnen geworpen; en zo worden de mensen verzameld en 
eenvuldig gemaakt. 
Concluderend kan men zeggen dat het onderscheid soliloquium - dialogus in 
de middeleeuwen, zeker voor religieuze teksten, niet op de eerste plaats 
betrekking heeft op de vorm van de tekst. Er zijn twee soorten teksten die 
alleenspraken worden genoemd, hoewel ze naar onze begrippen dialogen zijn: 
het zelfgesprek en het eenvuldige gesprek. Het zelfgesprek heet 
soliloquium omdat er in werkelijkheid maar één spreker is, de auteur, die 
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als hulpmiddel een gepersonifieerde partner laat optreden[61]. Het gebed 
heet een alleenspraak oodat het een gesprek m enicheit is[62]. In 
enicheit betekent dan dat de mens eenvuldig van hart is (d.w.z. hij heeft 
het aardse afgelegd en is het overstegen)[63]. 
Het is duidelijk dat Mandes Hmnentlike claege niet als zelfgesprek 
gezien moet worden, maar als een gebed, een eenvuldig gesprek. 
3.3 de Hmnentlike claege als vertroosting 
De titel claege (bij Busch: querela) suggereert mede door de dialoogvorm 
een typering als (klacht-)consoJatio. Verder spreekt de tekst zelf van 
vertroosting: troestmghe (145), troesteliken voerden (159) en drie maal 
wordt de Heer ook (enighe) troest genoemd (38, 67, 79). De kern van de 
klacht in de Hmnentlike claege ligt in de afwezigheid van de Heer. De 
klager wordt pas volledig getroost in de vierde claus: 
Veetstu niet dat ie mitten ghenen bin die in tribulacien sijn? Dan 
soecstu mi ende roepste пае mi ende ie bin di dan aire naest. 
(96-98) 
Juist deze zin beschrijft precies wat er in de Hmnentlike claege gebeurt. 
3.3.1 de middeleeuwse traditie van de consolatio 
In 1928 verscheen er van de hand van de Duitse benedictijn Albert Auer een 
vergelijkende en genologischc studie van de vertroostingsliteratuur van de 
elfde tot de zestiende eeuw. Een groot voordeel voor ons is, dat Auer in 
zijn studie ook Middelnederlandse werken behandelt. 
De Consolano philosophiae van Boethius beschouwt Auer als het proto­
type van de middeleeuwse consolât io (en daarnaast, tot op zekere hoogte, 
Isodorus van Seville's Synonyma). De consol at iones in eigenlijke zin 
worden gevormd door de troostboeken die met deze teksten nauw verwant zijn 
in vorm en in filosofische of theologische ideeenwereld. Troostboeken in 
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oneigenlijke zin zijn hiermee verwante teksten, die de dialoogvorm niet 
(meer) hebben. Deze tweede groep teksten is vanuit een christelijk 
standpunt geschreven en heeft geen stoïsche elementen meer. Verder zijn er 
dan nog teksten die de titel consolatio dragen, maar eigenlijk ascetische 
tractaten zijn, en teksten die kenmerken hebben van de consolatio maar 
niet aldus betiteld worden. 
Auer stelt met enig voorbehoud dat de traditie van de eigenlijke 
troostboeken in strikte zin de Middelnederlandse mystiek en ascese vreemd 
is gebleven[64] Een in dit verband aangekondigd onderzoek van de 
Nederlandse en Nederduitse vertroostingsboeken, die zouden getuigen van 
ideeën die de Hervorming voorbereidden, is helaas niet gepubliceerd[65]. 
In de Nederlanden en in het Neder-Duitsland van de veertiende en 
vijftiende eeuw bloeit plotseling de vertroostingsliteratuur op, terwijl 
zij elders juist tot stilstand komt. Auer brengt dit in verband met het 
feit dat ook in religieus opzicht op dat moment daar het zwaartepunt komt 
te liggen. De Nederlandse en Nederduitse vertroostingsboeken hebben een 
eigen karakter. Enerzijds hebben ze de dialoogvorm (althans rudimentair: 
iemand wordt toegesproken), anderzijds zijn ze qua inhoud nauw verwant met 
het toenmalige ascetische tractaat. Auer noemt met name drie kenmerken van 
deze vertroostingsliteratuur: 
(1) De ascese wordt beheerst door de mystiek. Daardoor krijgt de loutere 
ascese een positiever kader. 
(2) De vertroostingsboeken laten zich desondanks niet verleiden tot niet-
solide, fantastisch en ingebeeld mysticisme. 
(3) Hoewel ze over het algemeen niet zo systematisch opgezet zijn, getui-
gen de vertroostingsboeken toch van een intensievere filosofische en 
theoretisch ascetische belangstelling. 
Als voorbeeld van deze vertroostingsliteratuur noemt Auer de Vertroostmge 
der ghelatenre menschen en nog enkele andere, veel kortere werkjes. 
Het is hier niet de plaats op de juistheid van de indelingen van Auer 
in te gaan. Het is echter duidelijk dat de Hinnentlike claege niet 
aansluit bij de toenmalige Nederlandse en Nederduitse traditie die Auer 
schetst (en ook niet bij een van de overige groepen in zijn overzicht). 
Het clement van de praktische ascese ontbreekt volkomen in de Hinnentlike 
claege, het kader is veel mystieker van aard, het is geen rudimentaire, 
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maar een expliciete dialoog; de tekst is veel korter en heeft helemaal 
niet het karakter van een tractaat. 
3.3.2 de spirituele vertroosting 
De Hinnentlike claege sluit niet aan bij de middeleeuvse traditie van 
vertroostingsboeken en kan daarom geen consolatio in literaire zin genoemd 
worden. Anderzijds spreekt de tekst wel van vertroosting. 
Harcel Vlller[66] maakt een zorgvuldig onderscheid tussen christelijke 
vertroosting en spirituele vertroosting. De spirituele vertroosting komt 
rechtstreeks van God; de christelijke vertroosting komt van de mensen. Dit 
brengt ons tot een vergelijkbaar onderscheid tussen de vertroosting als 
tekst (het vertroostingsboek) en de vertroosting als verschijnsel (de 
spirituele vertroosting). 
De vertroosting als spiritueel verschijnsel wordt omschreven door 
Johannes Gerson (1363-1429), de zeer vermaarde tijdgenoot van Mande: 
Consolatio est habitus animae, quo inclinatur amplectl quodammodo et 
unin slbi objectum sub ratione boni, honestl et convenientis 
apprehensum.[67] 
In de traditionele vertroostingsliteratuur treedt als consolator - of 
vaker nog als consolatrix - een personificatie op, waarvan de naam al 
duidelijk maakt dat het om een fictie gaat. De latere vertroostingsli-
teratuur, die in haar leerstelligheid en menigmaal ook wat haar bronnen 
betreft, verwant is met het ascetische tractaat, spreekt van mens tot mens 
(vaak ie tot aire liefste) en is vaak een tractaat in de vorm van een 
rudimentaire dialoog, die lijkt op de brlefvorm(68]. De Hinnentlike claege 
verschilt hier in zoverre wezenlijk van, dat de afwezigheid (of eigenlijk: 
verborgenheid) van de consolator precies de klacht behelst. 
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De Hmnentlike claege beschrijft een vertroosting in de zin die Gerson 
aanduidt, zij het dat Gerson het statisch omschrijft als een houding van 
de ziel en de Hmnentlike claege het gebeuren van de vertroosting 
beschrijft. De Hmnentlike claege als tekst is geen vertroosting of 
vertroostingsboek; het verhaalt van een vertroosting als spiritueel 
verschijnsel. 
3.4 de verhouding van de tekst tot zijn inhoud 
Een zeer interessante vraag is of men in Handes tijd de directe rede van 
de Hmnentlike claege opvatte als een woordelijke weergave van een 
samenspraak van God en de ziel, of niet. In hoeverre is de tekst 
verdichting, literatuur, zo men wil: 'verzonnen'? 
Bemardus geeft hierop een zeer duidelijk antwoord: 
Wanneer du leseste of hoerste segghen dat dat woert Gods ende die 
siel te gader spreken oft malcander scouwen, soe en vermoede daer 
niet te wesen enighe vleyschelike stemme of lichaemlike heelde; want 
dat toespreken Gods is die instortinghe sijnre gaven, ende die 
antwoerde der sielen is verwonderen daerof mit enen dancbarighen 
love. (Bernardus, Super Cantica Canticorua, sermo 45)[69] 
Deze passage van Bemardus kreeg mede ruime bekendheid via De Septem 
itmenbus aeternitatis van Rudolf van Biberach, een werk dat Mande 
parafraseerde in Vanden binnensten ons liefs heren Jhesu Cristi. De passa-
ge is echter niet opgenomen in Mandes tekst; wel werd het opgenomen in een 
preek van Jordanus van Quedlinburg, die weer in het Middelnederlands 
vertaald werd[70]. 
Er is een overvloed van plaatsen aan te wijzen waar geschreven wordt 
dat Gods spreken in de ziel woordeloos is: in de Epistola de cantate: non 
sono sed dono\7ì.], non vocis sono sed pacis ύοηο(72], verbum hoc поп 
subjacet verborum praedicamentis^i]; in (ps.-?)Richard van Sint-Victors 
Expljcatio m Cantica Canticorum: als aldus groete ruste is, soe mach dan 
die stemme gades gehoert werden, die niet en spriet тег runet, dat is: 
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apcnbaert vat, heymelic ende sachte]je, der zjeJen[74]; Geert Grote: want 
Gods spreken en JS anders niet dan Gods verken[75]; in Ruusbroecs Van 
seven trappen: Dit sijn gratiose vraghen ende antwaerden ghesproken m den 
gheeste van binnen, niet met uaerden van buten 176], niet met uaerden van 
buten maer mt ghevoelen van £>-іппел[77] ; Thomas a Kempis: Hoe dat die 
waerheit spreect sonder gheruchte der Hoorden\Tb\> Ie leer sonder gherucht 
der uoerden\T)]\ Alijt Bake: stemme sonder woorden[80]. 
Ook de ziel spreekt zonder woorden. In De Septem itmeribus 
aeternltatis\iï] wordt er een hele paragraaf aan gewijd hoe God en de ziel 
met elkaar spreken onder de meditatie. In deze paragraaf is het boven 
aangehaalde citaat uit Bernardus opgenomen. In navolging van Gregonus 
zegt Rudolf van Biberach: versuchtmghe ende begheringhe sijn der sielen 
voerde. ]•··) ¿en groot begheren is een lude roepen[82]. De ziel spreekt 
op evenveel verschillende manieren tot God als er begeerten en wijzen van 
verwondering zijn. Hoewel dit er oneindig veel zijn, kan hun aantal toch 
tot zeven herleid worden]83]. (1) tot God gelovig biddend; (2) tot de 
Schepper hevig bewonderend, (3) tot de Vader in vertrouwen verzoekend, (4) 
tot de Heer in ootmoed erend; (5) als tot een rechter met schrik vrezend; 
(6) als tot een metgezel vertrouwelijk pratend (men vergelijke de woorden 
van Gerlach Peters over het vertrouwelijke gesprek met God in de cel), (7) 
als tot een minnaar, zoet fluisterend. 
Dit laatste is ongetwijfeld het geval in de Hmnentlike claege. De ziel 
fluistert tot haar Minnaar als zij de grootheid van haar liefde, haar 
heimelijke en innerlijkste verlangens niet ten volle kan ordenen en 
uitspreken. Dit fluisteren kan niet plaatsvinden dan in stilte en 
eenzaamheid. Hier hoort zij de verborgen woorden die een mens niet kan 
uitspreken. Deze onuitspreekbaarheid is traditioneel en wordt op vele 
plaatsen in de religieuze literatuur vermeld[84]. 
In uiterste consequentie echter zou de onuitspreekbaarheid het onmo-
gelijk hebben gemaakt de Hmnentlike claege te schrijven Er zijn echter 
geschriften aan te wijzen die toch een dialoog beschrijven tussen God en 
de ziel, hoewel ze eerst op de onuitspreekbaarheid hebben gewezen. Zo 
gebeurt dit bijvoorbeeld in de Epistola de cantate herhaalde malen[85] en 
wordt de eigenlijke dialoog, die ons ook bekend is als de Corte enighe 
sprake van Hendrik Mande, voorafgegaan door de opmerking' "Daarom, hoewel 
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ik dit Woord niet met de juiste woorden kan uitdrukken, daarom toch, 
voorzover ik kan, dit gestamel"[e6). Zo ook in een visioen[87] van Hendrik 
Hande, dat verder nog enkele opvallende overeenkomsten aet de tinnentiike 
claege en de Corte enighe sprake vertoont: 
Hoer (se. eyn siel, Thh] waert gheopenbaert gheestelike wonder die 
sy niet wtghespreken en konde, noch gheen menschelike herte begrij-
pen. (vis. 19, ed. DE VOOYS 1903b, 93 (2Sr) (=H-X1V 411-412)) 
Hierna volgt dan een dialoog tussen de ziel en de Heer. In dit geval is 
het echter niet geheel uit te sluiten dat de dialoog uit een andere fase 
van het visioen stamt dan het onuitsprekelijke wonder. 
We moeten dus constateren dat de onuitsprekelijkheid van de 
non-sono-sed-rfono-gevoelde woorden niet altijd een onoverkomelijke 
hindernis was voor een poging deze ervaring toch te beschrijven. Het 
wijzen op de onuitsprekelijkheid is dan dus slechts een signaal dat de 
woorden tekortschieten. 
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De Middelnederlandse tekst onder de titel Een mmnentlike claege der 
silnnender ziele tot horen gemmden om verlost te werden van hoerre 
duusternisse ende gebreke kan net zekerheid aan Mande worden toegeschre-
ven. 
De Hinnentlike claege is zeer nauw verwant met Mandes Corte enighe sprake, 
die hoogstwaarschijnlijk geen oorspronkelijk werk van Mande is. Mogelijk 
is de Hinnentlike claege op de Corte enighe sprake geïnspireerd. 
De Hinnentlike claege is in zeven handschriften (vrijwel) volledig 
overgeleverd en in één handschrift zeer fragmentarisch. 
De Hinnentlike claege is door H. Moll herontdekt. De tekst werd en 
wordt met name hoog gewaardeerd om wille van zijn stijl. 
De Hinnentlike claege is de verwoording van de hoogste gebedsvorm, die de 
volledige overgave aan God in liefde als thema heeft. Dit blijkt uit een 
analyse van de tekst met behulp vflji de gebedsleer van Hugo van Sint-Victor 
en die van David van Augsburg. Deze twee auteurs hebben voor een groot 
deel de gebedsopvatting van de Moderne Devoten gevormd. 
De verzuchtingen in de eerste claus moeten gezien worden als middelen 
die de ziel omhoogvoeren tot God. Invloed hierop van Hugo de Balma's 
Hystica theologia is merkbaar in de grote aandacht die Mande aan de 
verzuchtingen besteedt. De verzuchtingen zijn tekenen van de volkomenheid 
van de liefde van de ziel. 
De Hinnentlike claege werd in de tijd waarin zij geschreven is, gezien 
als een alleenspraak omdat het een gesprek is tussen de e e η -
ν u 1 d i g e ziel en God. 
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De tekst hoort naar middeleeuwse begrippen niet tot de vertroostings-
literatuur, hoewel hij de spirituele vertroosting beschrijft. 
Uit een vergelijking net andere teksten blijkt dat de directe rede van 
de Ffinnentlike claegc in Mandes tijd niet begrepen werd als letterlijke 
aanhalingen. 
In een poging het onuitsprekelijke te verwoorden zocht Mande nauwe 
aansluiting bij de traditie, in het bijzonder bij de traditie van het 
Hooglied en de comnentaren daarop. Een regel-voor-regel-verklaring van de 
tekst van de Hmnentlike claege zou veel baat kunnen vinden bij een studie 
van de Hoogliedconanentaren die in Mandes tijd en omgeving in omloop waren. 
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Le texte moyen néerlandais figurant sous le titre de Een mmnentlike clae-
ge der mmnender ziele tot horen geminden от verlost te werden van hoerre 
duusternisse ende gebreke peut être, avec certitude, attribué a Mande. 
La Hmnentlike claege est très étroitement apparentée au Corte enighe 
sprake de Mande, qui, selon toute probabilité, n'est pas une oeuvre origi-
nale de cet auteur II est possible que la Hmnentlike claege soit 
inspirée du Corte enighe sprake. 
La Hmnentlike claege nous est transmise (quasi) intégralement dans 
sept manuscrits, et tres fragmentairement dans un seul manuscrit. 
La Hmnentlike claege a ete redécouverte par W. Moll. On a attaché, et 
on attache toujours une grande valeur a ce texte, en particulier a cause 
de son style. 
La Hmnentlike claege est l'expression de la forme la plus haute de 
l'oraison qui a pour theme l'abandon entier a Dieu dans l'amour. C'est ce 
qui ressort d'une analyse du texte a l'aide des doctrines de l'oraison 
d'Hugues de Saint-Victor et de David d'Augsbourg. Ces deux auteurs sont 
pour beaucoup dans la conception des Dévots Modernes. 
Dans la premiere clause, on doit regarder les soupirs comme des moyens 
d'clever l'âme jusqu'à Dieu. L'influence de la Hystica theologie d'Hugues 
de Balma se fait sentir dans la grande attention que Mande porte aux 
soupirs Ces soupirs sont des signes de la perfection de l'amour de l'âme. 
A l'epoque ou la Hmnentlike claege a ete écrite, on a vu en elle un 
soliloque, la Hmnentlike claege étant une conversation entre l'âme simple 
et Dieu. 
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Bien qu'il décrive la consolation spirituelle, le texte n'appartient 
pas, selon les categories du Moyen Age, a la littérature consolatrice. 
De la comparaison avec d'autres textes, il ressort qu'au temps de 
Hande, on n'a pas vu dans le discours direct de la flinnentlike claege, des 
citations littérales. 
En tentant de traduire l'inexprimable, Hande a cherche a se rattacher 
étroitement a la tradition, en particulier a la tradition du Cantique des 
Cantiques, et des commentaires qui en ont ete faits. Une explication ligne 
a ligne de la Mmnentljke claege pourrait retirer un grand benefice d'une 
rtude des consncntairps du Cantique des Cantiques, qui circulaient a 
l'epoque de Hande, dans l'entourage de celui-ci. 
{trad A -H Hambot) 
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Een spiegel der uaerheit 

1 toeschrijving van de tekst aan Hendrik Mande 
De Spiegel der vaerheit is in de handschriften АО, E en U anoniem overge­
leverd; in В wordt de tekst toegeschreven aan Jan van Ruusbroec. De titel 
luidt in В en E Een spyegel der vaerheit, in U Dat spiegel der vaerheit, 
in АО Een spiegel. Dat de woorden der waerheit ontbreken in АО, is 
waarschijnlijk veroorzaakt doordat de afschrijver de rubricator te weinig 
ruimte heeft gelaten. Vele hoofdstuktitels in АО zijn verkorte versies van 
de titels zoals В die overlevert. 
Als zodanig stemt de titel precies overeen net de opgave van Buschfl], 
Speculum ventât is. Daarom kan deze Middelnederlandse tekst net zekerheid 
aan Hendrik Mande worden toegeschreven. 
Naast het feit van de overeensteaoing van de Middelnederlandse titel 
•et de Latijnse van Busch, pleit nog voor toeschrijving van deze tekst aan 
Mande, dat de handschriften die de Spiegel der vaerheit overleveren, ook 
andere teksten van Mande bevatten: Vanden licht der waerheit (АО, E, U) 
Een mnnentllke claege (АО, E) en een op Mandes Vanden binnensten ons 
liefs heren Jhesu Cristi gebaseerde tekst (B)|2]. 
Hiernaast is er nog de vraag of de laatste zeven hoofdstukken van de 
Spiegel der vaerheit, die over de zeven gaven van de Geest gaan, 
geïdentificeerd aoeten worden met titel IV uit Busch' lijst. Liber de 
sapida sapient ia, habens duodecim capitula. 
Als titel IV van Busch op de hoofdstukken 11-17 van de Spiegel der 
vaerheit zou wijzen, dan doet zich hetzelfde voor als bij Mandes Van drien 
staten: daarvan worden de tweede en derde staat nog eens met hun eigen 
titel bij Busch vermeld. Er is echter geen volledige overeensteming 
tussen de Middelnederlandse titel van hoofdstuk 11 en titel IV bij Busch. 
Het aantal door Busch opgegeven hoofdstukken (twaalf) klopt niet met het 
aantal van dit deel van de Spiegel der vaerheit (zeven), zodat men dan óók 
nog moet aannemen dat al helemaal aan het begin van de overlevering van 
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Busch' werk vij is aangezien voor xij. Onregelmatigheden in de 
handschriftelijke overlevering van titel IV in Busch' Cht on icon 
Windeshemense (in één handschrift ontbreekt titel IV, in een ander is hij 
later toegevoegd, in een derde handschrift staat hij op de zevende plaats) 
zouden erop kunnen wijzen dat deze titel later, maar nog in een zeer vroeg 
stadium van de overlevering is toegevoegd; dit wordt echter weersproken 
doordat álle handschriften, ook dat waarin titel IV ontbreekt, zeggen dat 
Mande veertien boeken geschreven heeft. 
Ten aanzien van titel IV uit Busch' lijst kunnen we dus concluderen dat 
de Middelnederlandse tekst waarnaar deze verwijst, niet bekend is. Het is 
niet helemaal uitgesloten dat titel IV naar hoofdstuk 11-17 van de Spiegel 
der wserheit verwijst, maar waarschijnlijk is dit niet. 
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2 geschiedenis ал de tekst 
Voordat de wording, de overlevering en de geschiedenis van de waardering 
en het onderzoek van de Spiegel der uaerheit beschreven kunnen worden, is 
het noodzakelijk de bronnen en de structuur van deze tekst te bespreken. 
Dit overzicht van de bronnen en de structuur verschaft gegevens die een 
licht werpen op de wording van de tekst. 
2.1 de bronnen 
2.1.1 Jan van Ruusbroec, Van den gheesteliken tabernakel 
Van de bronnen van de Spiegel der uaerheit moet op de allereerste plaats 
Ruusbroecs Van den gheesteliken tabernakel genoemd worden. Zeker meer dan 
driekwart van de tekst is afhankelijk van hoofdstuk 31-56 uit het 
Tabernakel. De ontleende passages zijn echter niet zonder meer overge­
nomen. De meest opvallende veranderingen zijn de omzetting van de eerste 
persoon meervoud in de eerste persoon enkelvoud, de weglating van de alle­
gorie van het tabernakel en de invoering van de motieven van de spiegel en 
het licht. De selectie van de ontleende passages blijft beperkt tot het 
deel van het Tabernakel dat het verlichtende leven bespreekt. 
Het antwoord op de vraag waarom Mande juist het Tabernakel koos als 
grondslag voor zijn Spiegel der uaerheit, laat zich slechts raden. Moge­
lijk werd zijn keus bepaald doordat hij min of meer toevallig met (een 
deel van) deze tekst in aanraking kwam bij zijn werk als afschrijver. Het 
Tabernakel genoot in ieder geval in de vijftiende eeuw een grote popu­
lariteit en was een van de werken van Ruusbroec die geen controversieel 
karakter hadden. De populariteit van dit uitgebreide werk kan volgens 
Willeunier-Schalij[3] verklaard worden vanuit een zekere voorkeur voor de 
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allegorie en uit het feit dat het zich goed leende voor voorlezing en een 
onuitputtelijke bron was bij het schrijven van preken. 
De afhankelijkheidsrelatie van de Spiegel der waerheit (althans van het 
deel over de zeven gaven) ten opzichte van het Tabernakel werd het eerst 
opgemerkt door Visser (1899, 40-42). In 1932 wijdde Lieftinck er een groot 
deel van zijn artikel over Hendrik Hande als bewerker en compilator aan. 
Lieftinck bespreekt slechts het deel dat over de zeven gaven van de Geest 
gaat, dat dit in feite een deel van de Spiegel der waerheit is, ontgaat 
hem Hij komt uiteindelijk tot een negatief oordeel over de waarde van het 
werk van Mande: als samenvatting is het grotendeels mislukt en als 
zelfstandig werk is het onoorspronkelijk. 
In mijn artikel van 1979[4] heb ik geprobeerd te bewijzen dat het deel 
over de zeven gaven het slot is van de Spiegel der waerheit en heb ik een 
oproep gedaan na te gaan wat dit inhoudt voor ons oordeel over de afhanke-
lijkheid ten opzichte van Ruusbroec, daarmee heb ik uitdrukkelijk niet 
'eerherstel' voor Hande op het oog gehad, maar vooral het antwoord op de 
vraag waarom Hande het Tabernakel op deze manier gebruikt 
Hijn oproep is spoedig beantwoord door de minutieuze en indringende 
studie die mijn medestudenten Marielle Wijers en Gerrit Heuvelman (1981) 
maakten. Het onderzoek betrof alle verschillen tussen Handes en Ruusbroecs 
tekst van het structurele niveau tot het lexicale niveau. Op deze amorfe 
massa van vergelijkingen hebben zij een gefundeerde analyse gebaseerd. In 
het kader van deze paragraaf verwijs ik dan ook graag naar het 
samenvattingsartikel dat zij in Ons Geestelijk Erf hebben gepubliceerd[5]. 
2.1.2 Richard van Sint-Victor, De exterminât ione mali et promet ione boni 
Betreft: Spiegel der waerheit, ed. MFRTENS 1984, hst. 0, r. 24-44.[6] 
De bron die ík hier aangeef, verhoudt zich op een andere manier tot Handes 
tekst dan de meeste andere bronnen, deze bron wordt namelijk niet 
letterlijk geciteerd, maar er is een merkwaardige analogie in Mandes tekst 
met een passage uit Richard van Sint-Victors De exterminât ione mali et 
promotione boni. Het brongebruik waarvan hier sprake is, stemt overeen met 
het gebruik van bronnen dat in de middeleeuwen gewoner is: het idee dat in 
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een tekst wordt uitgesproken, wordt overgenoaen, niet de letterlijke 
tekst. 
De passage bij Hande waar het hier om gaat, betreft de morele interpre-
tatie van Jozua 4:1-24, waar de verwisseling van de twaalf stenen na de 
doortocht van de Joden door de Jordaan verhaald wordt. 
Het verhaal van de doortocht en de verwisseling vormt de grondslag van 
Richard van Sint-Victors De exterminât ione mali, een werk dat uit drie 
samenhangende tractaten bestaat. Het eerste tractaat gaat over de 
wereldversmading, het tweede over de schouwing, waardoor de echte liefde 
omgevormd wordt, het derde over het vermeerderen en het bestendigen van 
het goede in de mens. Het derde tractaat gebruikt hierbij het beeld van de 
twaalf stenen in de Jordaan. 
In dit derde tractaat zijn twee delen te onderscheiden: het eerste deel 
(c. 1-5) verklaart het onderscheid tussen de goede en slechte plaatsen, de 
goede en de slechte stenen. Het tweede deel (c. 6-17) interpreteert de 
twaalf goede stenen als twaalf hoofddeugden. De goede en slechte plaats 
zijn respectievelijk de plaats in de Jordaan waar de priesters die de Ark 
des Verbonds droegen, hun voeten neerzetten en de plaats op de vreeade en 
vijandige overkant waar de Joden hun tenten moesten opslaan voor de 
overnachting. De eerste plaats moet verstaan worden als het vertrouwen in 
de heerlijkheid (magnificentia) van God; de tweede als het plotselinge 
wantrouwen en de plotselinge wanhoop. Analoog aan dit onderscheid in een 
goede en een kwade plaats zijn er twee soorten stenen, goede en kwade. Op 
de goede plaats van het vertrouwen moeten we kwade stenen verzamelen, zo 
zegt Richard van Sint-Victor, en op de plaats van het wantrouwen goede 
stenen, oo te voorkomen dat men op het moment van de voorspoed de 
tegenslag vergeet en op het moment van de tegenslag de voorspoed. Want wat 
is het verzamelen van de goede stenen midden in de Jordaan anders dan het 
nauwgezet overdenken van hetgeen God geopenbaard heeft, en dit in het 
geheugen (memoria) op te slaan als getuigenis hiervan, alsof men stenen 
opstapelt (III с 3, PL 196 1104D)' Maar als je op de plaats van het 
vertrouwen bent en op je verdiensten vertrouwt, denk dan terug aan wat je 
eerst was en richt je ogen weer in ootmoed op de slechte stenen. Want het 
ís goed op een juiste manier te vertrouwen, dat wil zeggen niet op je 
eigen kracht maar op de welwillendheid van God (III с 4, PL 176 llOSC-D). 
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Als er gevaar dreigt en de bekoring je overvalt, als je voelt dat je geest 
door wanhoop gegrepen wordt en je teruggeworpen wordt op de plaats van het 
wantrouwen en je van de voorafbepaalde plaats van het overnachtingskamp 
wordt verdreven, dan moet je de stapel ал de goede stenen bij je hebben 
en je ogen richten op de herinnering aan de voorbije deugden en uit de 
herinnering daaraan het vertrouwen van je hoop herstellen (III c. 5, PL 
176 1105D-1106A). 
Nihil enim aliud est electos lapides in unum locum congregare, nisi 
divinae confirmationis et corrobationis qualitates diligenter 
retractare, memoriaeque comnendare; et nihil aliud est eos in loco 
сastrorum fixisse, nisi hujusmodi memoriam in omni tentationis arti­
culo firmiter assucvisse. (Ill c. 5, PL 176 П06В-С) 
Zoals we verderop zullen zien, stemt deze interpretatie precies overeen 
met het doel dat Mande zich stelde met het schrijven van Een spiegel der 
waerheit. 
2.1.3 Augustinus, Regula ad servos Dei 
Betreft: Spiegel der waerheit, hst. О, г. 66-71. 
Aan het eind van zijn verklaring waarom hij de Spiegel der waerheit heeft 
geschreven, inspireert Mande zich op het slot van de Regula ad servos Dei 
van Augustinus: 
Et ubi vos [in hoc libello, ThM) inveneritis ea quae scripta sunt 
facientes, agite gratias Domino bonorum omnium largitori: ubi autem 
sibi quicumque vestrum videt aliquid deesse, doleat de praeterito, 
caveat de futuro, orans ut et debitum dimittatur, et in tentationem 
non inducatur. Amen. (PL 32 1384)[7] 
De regel geldt hier als absolute norm, waaraan men kan voldoen of ten 
opzichte waarvan men kan tekortschieten. Mande neemt het 'voldoen1 en 
'tekortschieten' wel over, maar betrekt deze niet op het gedrag dat in 
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volkomen overcensteHing moet zijn met wat de Spiegel der waerheit 
voorschrijft, maar op de tekst zelf. Daardoor wordt het aangepaste citaat 
een bescheidenheidsformule. 
De Regula was zeer bekend bij de Augustijner koorheren en was zelfs de 
enige leidraad voordat de statuten er kwamenfB]. De regel zelf raadt in 
het slot aan elke week een stuk ervan te lezen. Aldus is het zeer goed 
mogelijk dat Hande deze passage van de regel uit het hoofd citeerde (met 
de nodige aanpassingen). Het is zelfs mogelijk dat Hande de regel alleen 
in het Latijn uit het hoofd kende. In ieder geval stemt het citaat niet 
overeen met de Middelnederlandse vertaling die De Vreese[9] uitgegeven 
heeft. Ook is er geen invloed merkbaar van de Middelnederlandse vertaling 
van Hugo van Sint-Victors Expositie m Regulam Sancii Augustini[\0\. 
2.1.4 Vaader edelre doeeht der verduldichelt 
Betreft: Spiegel der waerheit, hst. 2, r. 138-145. 
Het Boexcken vander edelre doeeht der verduldicheit bevat in het eerste 
hoofdstuk een passage die onmiskenbaar verwant is met een passage uit de 
Spiegel der waerheit: 
Want wie sijn LIJDEN GROOT ACHTET ENDE SWAER WEGHET VAN BINNEN OFT 
VAN BUYTEN ende daer af heuet COHHER ende last in sijnre herten Die 
mensche en kan noch EN HACH NIET VRIJLIKEN LUDEN. Oec mede die 
ghene DIES LIEUER NIET EN HADDE DAN WAT oft yet OF SIHPELIKEN MIN 
DAN HEER Die mensche es noch ONRECHT al en weet hi des selue niet 
Want hi LEUET NOCH HEM SELUEN ende es noch een beghinnende mensche 
in gheestelijken staten Ende hi es noch SIJNS SELFS ONGHESTORUEN al 
hadde hi menich iaer afghesceyden oft gheestelijk abijt ghedraghen 
{Vender edelre doecht der verduldicheit, hst. 1)[11] 
Het is de vraag of het ene geschrift aan het andere ontleent of dat beide 
van een (onbekende) bron afhankelijk zijn. 
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Vander edel re doecht der verduldicheit is een vertroostingsboek met een 
betrekkelijk brede verspreiding De tekst is slechts voor een klein deel 
uitgegeven[12J. De Vreese kende dertien handschriften[13]. De overlevering 
is niet erg consistenti 14], maar de hier besproken passage schijnt toch 
wel een vast element te zijn van de tekst. 
Wanneer en door wie deze vertroosting is geschreven, is nog niet 
achterhaald. De tekst wordt onder meer in handschriften van de Augustijner 
koorheren overgeleverd. In hs. Brussel KB 3041 staat zelfs in de marge bij 
het begin in een latere hand geschreven* "dit tractaet schijnt door iemand 
van onze orde geschreven te zijn, want de schrijver noemt Augustinus onze 
vader". In hs. Brussel KB II 297 ontbreken juist dergelijke epitheta bij 
Augustinus, zodat het vooralsnog niet zeker is of ze oorspronkelijk zijn. 
Verder wordt nog Franciscus geciteerd, wat overigens geen argument tegen 
een Augustijnse oorsprong hoeft te zijn, ook Mande spreekt over Franciscus 
met verering]15]. Ook wordt een zekere Gheerlacus geciteerd in hst. 5, 
maar het citaat heb ik niet teruggevonden bij Gerlach Peters. Volgens hs. 
Keulen, Historisches Archiv der Stadt, G.B. oct. 29, fol. 44r (cf. llr) is 
de tekst gemaect van eenen sairtroes (d.i. kartuizer). Het werk is 
geschreven voor een aire liefste, die meermalen in de tekst toegesproken 
wordt en die blijkbaar kloosterling is(16]. 
Zoals het incipit aangeeft, is Vander edelre doecht der verduldicheit 
samengesteld uit de geschriften van 'heilighe leeraren'. Een colofon dat 
in Brussel KB 3041 (fol. 74r-v) bewaard is (niet in Brussel KB II 297 en 
Utrecht UB 1026) zegt hier meer over: 
hier gaet wt dit boexken vander edelre doecht der verduldicheit dat 
ie vergaert hebbe wt weel woerden der heiligher leerres Niet ie en 
vant daer vele meer of meer (=maar) ghelic een mensche die gaet in 
een schonen acker al vol menigherhande bloemen kieset wt die hem 
ghenoeghen Alsoe hebbe ie somtijt ghelopen inden acker gods ende der 
heiligher leerres ende pluete som bloemen die my best dochten ruken 
ende bantse in een bondelken te samen en hebse ν ghesent ν maechde-
like herte mede te vercolen ende te verluchten Ende al warense 
ghesloten ende níet opgheloken want si in latijn stonden Ende 
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nochtan oa die aynne van ν hebse lese opghedaen Ende hebse in 
duytschen gheset Deo gracias 
Als dit colofon authentiek en juist is, dan betekent dit, gezien de 
woordelijke overeenkomsten, dat Mande de betreffende passage uit hst. 1 
van Vander edeJre doecht der verduldlcheit heeft overgenomen. Slechts 
nader onderzoek van het ontstaan en de overlevering kan de juistheid van 
dit colofon aannemelijk maken, vooralsnog pleit niets daartegen. Dat Mande 
de passage aan dezelfde, Latijnse bron ontleend heeft, is onwaarschijnlijk 
gezien de overeenkomst in woordkeuze. Bovendien komt het woord ongestorven 
(145) bij Mande alleen hier voor, hetgeen eveneens wijst op een Middel­
nederlandse bron. 
2.1.5 Jan van Leeuwen, Een ghetughe 
Betreft: Spiegel der waerbelt, hst. 2, r. 146-185, 199-205. 
In hetzelfde hoofdstuk over de lijdzaamheid volgt onmiddellijk op de 
passage uit Vander edel re doecht der verduldicheit een lang citaat uit Jan 
van Leeuwens Een ghetughe ende een ondersceet tusschen godlike licht ende 
deeasterheyt ende oec tusschen natuerlike gheboerte ende overnatuerlike 
gheboerte. Het stuk dat Mande ontleent, omvat bijna het hele hoofstuk 23 
van deze tekst en is door Mande in tweeen gesplitst. In het tussenliggende 
stuk (185-198) schrijft Mande onder andere dat zieke kloosterlingen meer 
beproefd worden dan de overige als zij hun medebroeders niet kunnen 
volgen, die bovendien nog de zieke niet geloven en hem belasteren. Het is 
niet moeilijk hierin een autobiografisch element te onderkennen[17]. 
Een ghetughe van Jan van Leeuwen (ΊΊΒΤβ) is geschreven in de jaren 
1352-1353, zoals het werk zelf tweemaal vermeldt (in hst. β en 18). Het is 
niet volledig uitgegeven, alleen in de bloemlezing van Axters[18] is een 
aantal hoofdstukken afgedrukt, waaronder ook het hoofdstuk dat Mande 
overgenomen heeft. Het eerste deel van het betreffende hoofdstuk bij Mande 
spreekt in dezelfde terminologie over dezelfde zaak, het lijden, en het 
leek daarom waarschijnlijk dat ook dit stuk aan Jan van Leeuwens Ghetughe 
ontleend was. Nalezing van de volledige tekst in hs. Brussel KB 667, 
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waarvan microfiches aanwezig zijn in de Universiteitsbibliotheek te Nijme­
gen, maakte echter duidelijk dat Mande deze tekst verder niet gebruikt 
heeft boms lijkt er overeenkomst te zijn tussen beide teksten[19], maar 
deze overeenkomst is dan te klein om te spreken van ontlening zoals ik die 
hier opvat. 
Opvallend is dat Mande, evenals wanneer hij Ruusbroecs Tabernakel 
citeert, ook hier her en der de persoonsvormen verandert. 
VAN LEEUWEN: Want ghi weet toch wel [...] (ed. AXTERS 1943, 
121 33-34) I MANDL· Осе weet ie wel ende merke [.. ] (179) 
VAN LEEUWEN. Mar ie seggu, wanneer dat god al selke dinghen over 
uwen hals ghestaedt ende ghehenct, dan en seldi u niet beswaren noch 
bedroeven [ ] (ed AXTERS 1943, 121.41-122.2) | MANDE: Hier om, 
wanneer onse lieve here aldusdanige dingen of liden op mi gestadet, 
so en sci ie mi niet bedroeven noch beswaren [ J (199-200) 
Mande wijst hier duidelijk de rol van gezaghebbende leraar af. Dergelijke 
veranderingen zullen verderop uitgebreider ter sprake komen, in de 
paragraaf over de functie van het spiegelmotief (§3.3). 
2.1.6 de "Vunghr begherten" 
Betreft: Spiegel der waerheit, hst. 17, r. 1141-1151. 
In hs. Amsterdam, Universiteitsbibliotheek UvA, I G 10, fol. 75га-110 Ь, 
is een lange, deels met uitgegeven dialoog overgeleverd tussen de minne­
lijke Heer en de minnende ziel Een deel van deze dialoog komt ook voor in 
hs. Leiden, Ltk. 354, fol. 207v-209r De titel van de dialoog is onbekend, 
daar dezr in beide handschriften ontbreekt. Ik heb op grond van de 
tussentitels in het Amsterdamse handschrift de dialoog hier de voorlopige 
titel "Vurighe begherten" meegegeven. 
Deze dialoog bevat een passage die ook in de Spiegel der waerheit 
voorkomt, zij het in een andere redactie De minnelijke Heer spreekt tot 
de ziel: 
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Hier om saltu pinen te wesen sachtmoedich ende ghenadich ontfermich 
milde goedertieren toespre<ke>lijc enen yegeliken die dijnre 
behoeuet[20] 
du en salte nyemont haten noch benyden noch versmaen noch bedrucken 
mit harden ende mit stueren woorden mer alle dine mit sachtmoediger 
herten ontfangen ende vergheuen 
Niemont en saltu bespotten noch onwerdlch<eit> bieden in woorden 
noch in werken noch mit teykenen noch mit ghelate in gheenre wijs 
du en salte nyet wesen stuer noch suer mer suet lije rijp van zeden 
ende bilde van aensichte 
Dec saltu geren horen ende leren van enen yegheliken des di noot is 
Op nymont en saltu mestruwen noch nyemont ordelen van dat verboden 
is 
Tegen nyemont en saltu argueren of kyuen om dlnen crijeh te houden 
of om dine wijsheit te openbaren of te tonen (Amsterdam UB I G 10, 
fol. в1га-81гЬ)[21) 
De interpolatie uit de "Vurighe begherten" (of de bron daarvan) is 
blijkbaar opgeroepen door de aan Ruusbroecs Tabernakel ontleende woorden, 
die hier plotseling concrete voorschriften geven: 
Oetmoedege-Vrese doet ons houden die ghebode Goods en<de> der heili­
ger kerken. Si leert ons dat wi lettel spreken het en si оаше orbo-
re. Si leert ons dat wi onse sinne bedwingen, ende dat wi oetmoedich 
sijn van herten, ende van manieren, ende van abite, ende van al 
onser wandelingen. (Ruusbroec, Tabernakel, hst. 46 (Werken II 
129.20-24); cf. Mande, Spiegel der uaerheit , hst. 17, r. 1137-1141) 
Herkomst, auteur en ontstaansdatum van de dialoog zijn onbekend. De 
tekst heeft zekere relaties met werken van Mande: 
(1) De tekst heeft passages gemeen met Mandes Van drien staten en, zoals 
zojuist is duidelijk gemaakt, met de Spiegel der uaerheit. In de 
passages die de "Vurighe begherten" gemeen heeft met Van drien staten, 
is er invloed van Hugo de Balma's Hystlca theologie. 
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(2) De "Vurighe bcgherten" wordt meermalen overgeleverd te zanen met 
teksten van Hande: 
- met een fragment van Mandes Hinnentlike claege in hs Leiden Ltk. 
3SU, 
- met fragmenten van Mandes Hoe dat wij uut seien doen den ouden 
mensche. Vanden binnensten ons liefs heren Jhesu Cristi, Vander 
volmeecster hoecheit der minnen en Vanden licht der uaerheit in de 
Vertroostmgc der ghelatenre menschen, die in een handschrift en 
virr drukken is overgeleverd 
Visser (1902) constateerde de verwantschap van de "Vurighe begherten" net 
Mandes Van dnen staten en maakte hieruit op, weliswaar onder voorbehoud, 
dat een dee] van de "Vurighe begherten" van Mandes hand was, dit deel gaf 
hij uit Hierbij moet opgemerkt worden dat Visser van oordeel was dat het 
hier niet om een tekst ging, maar om een zestal zelfstandige dialogen. 
Het is de vraag of de "Vurighe begherten" de bron is van de genoemde 
werken van Mande (of juist andersom) of dat zij samen een ander, onbekend 
werk als gemeenschappelijke bron hebben Boven is al invloed van Hugo de 
Balma's Mystics theologie genoemd. Een beschouwing van de onderlinge rela-
ties van de Hystica theologie. Mandes Van dnen staten en de "Vurighe 
begherten"(22) leert dat de constellatie van onderlinge verwantschappen 
tussen deze drie teksten alleen verklaard kan worden door aan te nemen dat 
Mandes Van dnen staten en de "Vurighe begherten" putten uit een 
gemeenschappelijke Middelnederlandse bron die voor grote delen uit 
vertaalde fragmenten van de Hystica theologie bestaat. Hierbij blijft het 
in het ongewisse of deze compilatie in het Latijn werd geschreven en in 
zijn geheel in het Middelnederlands werd vertaald, of dat zij oorspronke-
lijk in het Middelnederlands is samengesteld 
Er is geen reden om aan te nemen dat hetzelfde niet zou gelden voor de 
passage die de Spiegel der uaerheit gemeen heeft met de "Vurighe 
begherten". Totdat er gegevens gevonden worden die het tegendeel bewijzen, 
is het het meest aannemelijk dat deze passage in de Spiegel der uaerheit 
ontleend is aan dezelfde Middelnederlandse bron waaruit ook de "Vurighe 
begherten" citeert. 
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2.1.7 reminiscenties 
Op enkele plaatsen in de Spiegel der vaerheit staan zinnen die het 
aanzicht hebben van een sententie, spreekwoord of zegswijze. Vermoedelijk 
zijn ze bij de Moderne Devoten opgenomen geweest in de spreu-
kenverzamelingen. Daar spreuken los van het werk waaruit ze staunen, 
worden overgeleverd, zijn ze meestal niet helemaal gelijk meer aan de 
formulering in de bron. Het feit dat de spreuken gemakkelijk onthouden 
konden worden en uit het hoofd geciteerd werden, zal ertoe hebben 
bijgedragen dat ze spoedig afweken van de oorspronkelijke formulering. Dat 
dergelijke citaten bij Mande voorkomen, hoeft dus niet te betekenen dat 
hij de bron(nen) ook kende of gelezen heeft. 
Code loven dat es dat eygbenste ende dat properste were der ingele ende 
der beylighen in hemelrijcke, ende der minnender menseben in eertrijeke 
uit Ruusbroecs Brulocht (Werken I 155.6-8) ligt blijkbaar ten grondslag 
aan de regels 217-219 van de Spiegel der waerheit. 
Op dat ie niet 2uigende een philosophe geheten en werde (298) is 
volgens Plus Künzle[23] uiteindelijk afkomstig uit De Consolât ione 
philosophise van Boethius (II pr. 7). Mogelijk heeft Suso's Borologium 
sapientiae dit citaat (in een andere vorm) aan de Moderne Devoten 
overgebracht. De zegswijze werd blijkbaar door meer Moderne Devoten 
gebruikt[24]. 
Verder komen er in Mandes werken enkele onderlinge overeenkomsten voor 
die mogelijk teruggaan op een spreekwoord of zegswijze. Het opsporen van 
deze passages is moeilijk, want de overeenkomst is vaak niet erg groot of 
specifiek; ook wordt aan bepaalde zaken steeds in dezelfde woorden 
uitdrukking gegeven, zonder dat we hierbij hoeven te denken aan een 
gemeenschappelijke bron. Twee voorbeelden van korte passages die misschien 
op een spreuk teruggaan, zijn: 
[...] want enen mensch en is sommeIs niet anxteliker dan dattet al 
na sijn wil geschie (214-215) | [...] hoe anxteleec dattet es enen 
mensche na sinen wille ende na sijnre ghenoechten te leven {Hoe dat 
wij uut seien doen den ouden mensche, ed. VISSER 1899, Bijl., I, 2 
(2r) (=M-I 41-42)) 
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(De overeenkomst ligt hier meer in de woordkeuze dan in de betekenis.) 
[...] want van mi zelven en heb ie niet dan crancheit ende 
bereytheit totten sonden. (258-259) | | J dat ie niet en bin noch 
niet van mi zelven en heb dan crancheit ende bereytheit ten sonden 
[...]. (347-349)125] 
Willem de Vreese herkende in het zinnetje want die den raet gegeven 
heeft, die sel die hulp geven van het slotgebed een passage uit de 
Heditationes vitae Christi als bron (cf. LIEFTINCK 1932, 207 n. 1). Aldaar 
zegt Paeys: Die raet gheeft, dat hij oec die hulpe doe[2b]. De combinatie 
van raad en hulp is echter conventioneel[27] en komt uit de ridderepiek. 
Het feit dat deze woorden in beide teksten voorkomen, hoeft niet te bete-
kenen dat Mande zijn tekst hier inderdaad ontleent aan de Heditationes. 
2.2 structuur 
Op grond van de bronnen en de inhoud kan aen in de Spiegel der waerheit 
drie grote delen onderscheiden, die voorafgegaan worden door een 
openingsgebed en een verklaring van de auteur ontrent het doel van het 
werk; ze worden gevolgd door een slotgebed. De drie onderscheiden delen 
kunnen in verband worden gebracht met de drie beden uit het openingsgebed. 
Het eerste deel, dat de hoofdstukken 1 tot en met 5 omvat, heeft de 
inkeer als onderwerp. De inkeer gaat samen met de wereldverzaking. Dit 
stuk heeft een passage uit Ruusbroecs Tabernakel als uitgangspunt die het 
loslaten van de eigen wil en de vereniging met Gods wil bespreekt, in het 
bijzonder wat het lijden betreft. De tekst bevat verder het hierboven 
besproken stukje dat ook in Vander edelre doecht der verduldichelt 
voorkomt, een passage uit Ruusbroecs Tabernakel over het belang van de 
oprechte ootmoed, een hoofdstuk uit Jan van Leeuwens Ghetughe over de zin 
van het lijden en nog enkele minder uitgebreid geciteerde bronnen. Het 
meeste in dit deel van Mandes tekst komt echter uit diens eigen penne-
koker, voor zover we weten. Het einde van het eerste deel wordt gemarkeerd 
door een afscheid van de wereld in de directe rede en het in vol vertrou-
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wen richten van alle bekonmernis en gedachten op de Heer. Pas in deze 
stilte en eenzaamheid van de inkeer, waar het lawaai van de schepselen 
niet meer doordringt, kan de ziel horen wat de Heer in haar spreekt (cf. 
Hos. 2:14 en Ps. 85(84):9) en is verlichting pas goed mogelijk[28]. De 
eerste bede 
Com, mynlike here, ende verlicht mijn inwendige ogen also dat ie 
zien ende bescouwen mach inden spiegel dljnre waerheit (13-14) 
is verhoord. 
Het tweede onderscheiden deel, dat de hoofdstukken 6 tot en met 10 
omvat, getuigt door het nadrukkelijk voorop geplaatste 'nu' dat de 
verlichting mogelijk is geworden: 
Nu slae ie op mijn inwendige ogen ende merke inden lichte gods ende 
inden spiegel der waerheit [...] (443-444) 
Vanaf het begin van dit deel maakt de ontlening aan Ruusbroecs Tabernakel 
bijna de hele tekst uit. In tegenstelling tot het derde onderscheiden stuk 
zijn de passages echter niet als één brok ontleend, maar is er een 
selectie gemaakt en zijn er veranderingen aangebracht in de volgorde. Het 
onderwerp is de inkeer en de vereniging in liefde met God; als zodanig 
beantwoordt het aan de tweede bede: 
Ontsteke mijn herte ende al mijn binnenste mit dijnre mynnen, op dat 
ie mit alle mijnre herten, mit al mijnre erachten ende mit al mijnre 
zielen di mynnen ende aenhangen mach om di zelven. (15-17) 
De hoofdstukken 11 tot en met 17 (het derde deel) profileren zich als 
een samenhangend geheel door de titel boven hoofdstuk 11, die in feite de 
zeven volgende hoofdstukken te zamen benoemt en vervolgens pas het 
aansluitende hoofdstuk 11: 
Dit is vanden zeven gaven des heiligen geest ende eerst vander gave 
der smakender wijsheit (859-860) 
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D<> ontlening aan Ruusbroec is hier zo mogelijk nog vollediger dan in het 
voorgaande deel en is als één stuk geschied: de ontleende passages zijn 
niet geselecteerd, maar er is juist een keuze gemaakt van de weg te laten 
stukken. De zevende gave, die van de vreze des Heren (bij Hande anxt 
genoemd[29]), heeft op enkele plaatsen interpolaties die het belang ervan 
nog eens onderstrepen. 
Het derde deel beantwoordt aan de derde bede van het openingsgebed: 
Sende mi, barmhertigc here, dijn smakende wijsheit overmids der 
gaven des heiligen geests, die mi van binnen leer ende regiere hoe 
ie wanderen ende voert gaen sel in dinen wege, also dat dijn meeste 
lof ende eer altoes in mi geschie, hier ende inder ewicheit [...]. 
(Π-21) 
Omwille van de duidelijkheid geef ik hier een schematisch overzicht[30), 
waaruit blijkt welke hoofdstukken in de Spiegel der waerheit geheel of 
gedeeltelijk ontleend zijn aan Ruusbroecs Tabernakel. De nummers in dit 
schema verwijzen naar de hoofdstuknummers in beide teksten. De romeinse 
cijfers geven de de drie delen vas Handes tekst aan die ik onderscheiden 
heb. 
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Ruusbroec Mande 
slotgebed 
Uit dit scheaa is af te lezen: 
(1) Slechts weinig hoofdstukken in Mandes Spiegel der uaerheit staan niet 
onder invloed van Ruusbroecs Tabernakel ; deze hoofdstukken komen 
alleen voor in het eerste deel. 
(2) De ontlening heeft over het algemeen dezelfde volgorde als de tekst 
van Ruusbroec; slechts op drie plaatsen is deze volgorde veranderd 
(Ruusbroec hst. 35+37 na hst. 41-46; Ruusbroec hst. 40: helemaal naar 
voren; Ruusbroec hst. 32 na hst. 33 en 34). 
(3) In het derde deel is de ontlening helemaal in de volgorde van 
Ruusbroec. 
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2.3 wordingsgeschiedenis 
Over het ontstaansproces van de Spiegel der uaerheit is niets feitelijk 
bekend, maar met behulp van onze kennis omtrent het ontstaan van de 
geschriften van de Moderne Devotie kunnen we uit het zojuist gepre-
senteerde materiaal wel het een en ander afleiden dat aanspraak mag maken 
op een zekere waarschijnlijkheid 
Omdat éen bron, Ruusbroecs Tabernakel, zo'n grote plaats inneemt, lijkt 
het niet aannemelijk dat de Spiegel der waerheit vanuit een concept vooraf 
is geschreven en de daarbij passende citaten vervolgens bijeengezocht 
zijn, maar veeleer dat het idee voor dit boek is ontstaan na de ontlening. 
Deze gedachte postuleert het bestaan van een гаріагішл(31] dat 
samengesteld was uit excerpten van Ruusbroecs Tabernakel De persoonlijke 
bestemning, die een belangrijk kenmerk is van dit 'genre' geschriften, 
doet vermoeden dat Mande reeds in deze fase alle vormen van de eerste 
persoon meervoud in Ruusbroecs Tabernakel in de eerste persoon enkelvoud 
heeft veranderd. Het is zeer goed mogelijk dat Mande met het Tabernakel in 
aanraking is gekomen door zijn werk als afschrijver. In dit geval heeft 
het werk van de handen dan inderdaad het werk van het hoofd, de spiri­
tualiteit, gesteund[32). 
Met het onderscheid tussen de twee volgende fasen wil ik expliciet geen 
aanspraak maken op enige historische waarschijnlijkheid: wat daarmee 
verondersteld wordt, kan evengoed tegelijk als na elkaar gebeurd zijn. Het 
onderscheid is slechts systematisch, het wordt gemaakt om twee belangrijke 
aspecten in het schrijfproces van elkaar af te grenzen, te weten het idee 
een (zelfstandige) tekst te schrijven, en de beslissing deze te publi­
ceren. 
Het idee van de Spiegel der uaerheit ligt in het idee de verzameling 
van Ruusbroeccitaten om te vormen tot een 'spiegel'[33]. Dit betekent 
feitelijk de invoering van het spiegelmotief en het daarmee samenhangende 
motief van het licht der waarheid in de tekst, de conceptie van het 
openings- en slotgebed en de daarmee samenhangende driedeling en de 
herordening van Ruusbroeccitaten, de conceptie van de doelstelling van de 
tekst, en tenslotte het doen van interpolaties van eigen teksten en 
teksten uit andere bronnen. 
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De beslissing de tekst te publiceren, d.w.z. inhoudelijk en materieel 
ter beschikking van anderen te stellen, kan op eigen initiatief genomen 
zijn of onder druk van anderen[34] Hieromtrent heb ik geen aanwijzingen 
kunnen vinden. Wat betreft de inhoud is de aanpassing van de tekst aan een 
breder lezerspubliek oppervlakkig. In de inleiding op de tekst verschijnt 
de derde als beoogde lezer slechts impliciet[35]* De eerste-
persoon-meervoudsvorm van de hoofdstuktitels moet dan ook gezien worden 
als een tegemoetkoming aan de lezers. In de tekst zelf is echter nagelaten 
de eerste persoon enkelvoud weer om te zetten in de eerste persoon 
meervoud, zoals Ruusbroecs Tabernakel deze had. Нел kan mijns inziens 
terecht spreken van 'nagelaten': het Brusselse handschrift van de Spiegel 
der uaerheit voorziet namelijk in hetgeen blijkbaar als een tekortkoming 
werd e rvaren[36]. 
In het gereconstrueerde wordingsproces van de Spiegel der uaerheit 
kunnen, samenvattend, drie fasen of momenten onderscheiden worden: een 
rapiariumfase, de conceptie van de Spiegel der uaerheit als zelfstandige 
tekst en de beslissing tot publicatie, de eerste fase moet vooraf zijn 
gegaan aan de tweede, maar de tweede en derde fase kunnen geheel of 
gedeeltelijk samengevallen zijn. 
Een wordingsgeschiedenis die tot op zekere hoogte hiermee vergelijkbaar 
is, heeft Gerlach Peters' Soliloquium gehad. Gerlach Peters heeft dit 
geschrift nagelaten op perkamenten katernen en stukjes lei en Jan Schutken 
heeft de hoofdstukken voorzien van titels ел het werk zijn huidige vorm 
gegeven[37]. We zien hier ook een rapiariumfase (het werk van Gerlach 
Peters), die gevolgd wordt door een ordemngs- en publicatiefase (het werk 
van Jan Schutken). 
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2 A overlevering 
2.4.1 de handschriften 
Er zijn vier handschriften bekend waarin de Spiegel der waerheit geheel of 
gedeeltelijk, al dan niet bewerkt, is overgeleverd Hs. Amsterdam, 
Universiteitsbibliotheek UvA, I F 11 (=A0) bevat de tekst volledig, in 
zijn meest oorspronkelijke vorm. In hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 
14716 (=B) is de tekst volledig overgeleverd, in een bewerking Deze 
bewerking wordt in de volgende paragraaf besproken In hs Utrecht, 
Aartsbisschoppelijk Museum, 73 (=U) was de tekst (vermoedelijk) volledig 
overgeleverd, maar hij bevatte veel latere aantekeningen, veranderingen en 
doorhalingen Het handschrift is verloren gegaan bij het bombardement op 
Rotterdam in mei 1940. Ons rest slechts een beschrijving die J.J Hak 
gemaakt heeft m opdracht van Bonaventura Kruitwagen. De latere 
veranderingen ín de tekst zouden bijzonder interessant hebben kunnen zijn 
voor de waarderingsgeschiedenis, mogelijk ook was dit handschrift de 
legger van hs E en werd in dit handschrift reeds de selectie gemaakt die 
E ons biedt Hs. E («Egmond-Binnen, Sint-Adelbertabdij, H IV) bevat een 
excerpt van de tekst De meer mystieke delen zijn weggelaten ten voordele 
van de meer ascetische passages over de wereIdversmading, de inkeer en de 
wilsgclljkheid met God, met name in lijden. 
In al deze handschriften sluiten de hoofdstukken 11-17 (over de zeven 
gaven) onmiddellijk aan op 1-10 (in hs. E in excerpt). 
De handschriftelijke overlevering getuigt van een grote verwantschap 
van Mandes Spiegel der waerheit met zijn Vanden licht der waerheit: de 
hss. АО, E en U bevatten ook Vanden licht der waerheit Het feit dat deze 
laatste tekst steeds voor de Spiegel der waerheit is geplaatst, duidt er 
vermoedelijk op dat Vanden licht der waerheit als een inleiding op de 
Spiegel der waerheit werd beschouwd. In hs. E wordt de zogenaamde 
'auteursverklaring' (45-65) geïsoleerd van de Spiegel der waerheit en voor 
de excerpten uit Vanden licht der waerheit en de Spiegel der waerheit 
gezet, eens te meer een teken dat de beide teksten als nauw verwant werden 
gezien. 
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Er is ook een verwantschap te constateren, maar in mindere mate, met de 
Minnend ík e claege. In de hss. АО en E volgt deze tekst onmiddellijk op de 
Spiegel der waerheit; in hs. E is slechts een korte passage uit de 
Hmnentlike claege genomen en aan het einde van het excerpt uit de Spiegel 
der uaerheit gezet; aldus volgt onmiddellijk op een passage over de vreze 
des Heren een bemoedigende aansporing te vertrouwen op de Heer. 
In hs. В is het achtste hoofdstuk uit de Spiegel der uaerheit gehaald 
en verderop apart geplaatst. Het handschrift bevat bovendien nog een 
bewerking van Mandes Vanden binnensten ons liefs heren Jhesu Cristi[3S]. 
2.1*.2 de bewerking in het Brusselse handschrift 
In het Brusselse handschrift is de Spiegel der waerheit volledig overge­
leverd, maar de tekst vertoont een aantal interessante varianten ten 
opzichte ал de versies die het Amsterdamse en het Egmondse handschrift 
bieden. In hs. В zijn vrijwel alle persoonlijke en bezittelijke 
voornaamwoorden van de eerste persoon enkelvoud in de eerste persoon 
meervoud gezet en is hoofdstuk 8 uit de tekst gehaald[39] en verderop in 
het handschrift overgeleverd onder de titel Woe dat god m ons woent mit 
vier eygenschappen of m vierehande manyeren. Door de omzetting van deze 
voornaamwoorden in het meervoud ligt de tekst in hs. В dichter bij de 
bron, Ruusbroecs Tabernakel, dan de tekst in de hss. АО en E. In verband 
hiermee is het feit dat in В de Spiegel der uaerheit en het geïsoleerde 
achtste hoofdstuk aan Ruusbroec worden toegeschreven, mogelijk van belang. 
De verschillen tussen de tekst in de hss. АО en E enerzijds en hs. В 
anderzijds roepen de volgende vragen op: 
(1) Welke van de twee versies is de meest oorspronkelijke: heeft Hande de 
Spiegel der waerheit in de ik-vorm of in de wij-vorm geschreven? 
(2) Houden de verschillen in hs. В verband met de toeschrijving van de 
Spiegel der waerheit aan Ruusbroec; en, zo ja, op welke manier? 
(3) Waarom is in hs. В hoofdstuk β uit de tekst gehaald en apart gezet? 
(4) Waarom is de tekst omgewerkt? 
Voordat ik deze vragen beantwoord, noeten de verschillen nader omschreven 
worden. 
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De versie in de hss. AU en E is in de ik-vorm geschreven. Op een aantal 
plaatsen heeft АО echter meervoudsvormen' in combinatie met 'lieve heer 
Jezus Christus' (e.d.), in Bijbelcitaten of reminiscenties daaraan, in 
passages over het leven van Jezus, in de hoofdstuktitels en in algemeen 
geldige uitspraken[40]. 
De versie in hs. В is in de wij-vorm gesteld. De enkelvoudsvormen konen 
hier alleen voor waar het ie naar de schrijver verwijst (auctorieel 
jc)[41] en in Bijbelcitaten of parafrasen daarvan(42]. 
De vraag welk van beide versieb de meest oorspronkelijke is, laat zich 
door oen gelukkig toeval gemakkelijk en afdoend beantwoorden. Er zijn in 
hs. В twintig duidelijke plaatsen aan te wijzen waar de afschrijfster|43] 
zich vergist heeft en deze vergissing weer corrigeert: doorhaling of 
rasuur van dr enkelvoudsvorm en toevoeging van de meervoudsvorm. Deze 
correcties zijn tien maal op de regel (dus tijdens het afschrijven) 
gemaakt, wat bewijst dat de kopiiste afschreef van een legger in de 
ik-vorm. Het is een gelukkig toeval dat we over het handschrift van de 
bewerkster zelf beschikken. Hadden we dit handschrift niet gehad maar een 
afschrift ervan, dan was het moeilijker geweest te bewijzen dat niet АО en 
E een bewerking bevatten maar B. De versie van В ligt immers op het eerste 
gezicht dichter bij het Tabernakel. 
De affchnjfster van hs. В schrijft de tekst toe aan Ruusbroec. Zij 
heeft dus de verwantschap van de Spiegel der uaerheit en zijn bron gezien. 
Is het motief voor de omzetting in de wij-vonn een vorm van tekstkritiek? 
Niet alle veranderingen die В heeft, houden een terugkeer in naar 
Ruusbroecs tekst 144], zodat duidelijk is dat de kopiiste in ieder geval 
niet een handschrift van het Tabernakel gebruikt heeft als maatstaf. Dat 
zij de tekst uit haar hoofd kende, is onmogelijk gezien de omvang en de 
aard ervan. De bewerking kan natuurlijk wel geinstigeerd zijn doordat de 
kopiiste zich misschien wist te herinneren dat het Tabernakel de wij-vorm 
heeft. 
Dan is er nog de vraag waarom hoofdstuk β in deze versie geïsoleerd is. 
Vermoedelijk heeft dit ook te naken met de persoonlijke voornaamwoorden. 
In een deel van hoofdstuk 8 heeft Hande Ruusbroecs tekst omgewerkt tot een 
gebed, door het hi (=God) van Ruusbroec te vervangen door du. Dit moet de 
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afschrijfster opgevallen zijn; zij hield immers omwille van de bewerking 
haar aandacht gericht op de persoonlijke voornaamwoorden. 
Voorlopig poet dus het motief voor de bewerking gezocht worden in indi-
recte invloed van de tekst van de bron. In de paragraaf over de functie 
van het spiegelmotief zal een verklaring gegeven worden die met meer gege-
vens in overeenstemming is te brengen. 
2.5 «nderzoeks- en waarderingsgeschiedenis 
Tot de onderzoeksgeschiedenís van Mandes Spiegel der waerheit behoren de 
publicaties over deze tekst (hst. 1-10) en die betreffende Vanden zeven 
gaven des heiligen Geest. Tot 1979 nimers werden deze delen beschouwd als 
de teksten die beantwoorden aan respectievelijk Busch' Speculum ventât is 
(«de vijfde titel) en het Liber de sapida sapient ia (=de vierde titel). 
Willem Moll (1812-1879), de Amsterdamse hoogleraar die Mande 
(her)ontdekte in het midden van de negentiende eeuw, was ook degene die de 
Spiegel der waerheit terugvond. In een handschrift dat hij aangekocht had 
van J. Enschedé te Haarlem (nu: Amsterdam UB I F 11 (*A0)) vond hij een 
tekst onder de titel Hier begint een boec dat heet een spiegel, die hij 
identificeerde met Busch' titel Speculum ventât is. In de titel Dit is 
vanden zeuen gauen des heiligen geest ende eerst vander gaue der smakender 
wijsheit zag hij een vertaling van Liber de sapida sapient ia. De twee 
teksten volgen in het handschrift onmiddellijk op elkaar. Aldus noteerde 
hij deze bevindingen op het eerste blad van het handschrift. 
Visser (1899, 30-49) nam in zijn proefschrift deze identificaties van 
Moll zonder meer over. Zijn uitgave van de Spiegel der waerheit, in een 
bijlage van deze dissertatie, bevat dan ook de laatste zeven hoofdstukken 
over de zeven gaven niet. Volgens Visser was de identificatie van de titel 
Liber de sapida sapient ia met dit stuk tekst zonder twijfel juist, omdat 
de beide titels in hoofdzaak overeenkomen en omdat het handschrift andere 
werken van Mande bevat Visser ontdekte dat dit deel van de tekst in grote 
mate afhankelijk was van Ruusbroecs Tabernakel. Dit feit zou hem er toe 
gebracht hebben het werk niet aan Mande toe te schrijven, als niet 
inmiddels al was gebleken dat Mandes Vanden binnensten ons liefs heren 
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Jhesu Cristi veel ontleend had aan pseudo-Bonaventura's De septen iti-
nenbus aetermtatis. Verder wijst Visser in dit verband nog op 
Inconsistenties in de overlevering van de titel bij Busch. Hij vindt de 
bewerking van Ruusbroecs Tabernakel niet erg nauwkeurig, omdat Mande van 
Kuusbroec verwijzingen heeft overgenomen die echter in zijn parafrase niet 
ingelost worden[45] Anderzijds vindt Visser het de - zij het ook 
geringe - verdienste dat Mande de enigszins vermoeiende allegorie heeft 
weggelaten, waardoor de tekst vlotter leesbaar is geworden. 
Het eerste deel van de tekst, dat Visser in navolging van Moll aanziet 
voor de complete Spiegel der uaerheit, vat hij ьашеп (1899, 43-44). Hij 
geeft de tekst in een bijlage uit omdat de wens daartoe meermalen 
uitgesproken was. Tot op dat moment waren er slechts enige korte passages 
gepubliceerd door O.A. Spitzen(46) 
G.I Lieftinck (1932) besteedt in zijn artikel over Hendrik Mande als 
bewerker en compilator ruime aandacht aan Vanden zeven gaven des heiligen 
Geest Hij onderzoekt o.a. aan de hand van deze tekst 'den aard der 
bewerking' Het onderzoek komt tot de bevinding dat Mande weliswaar hier 
en daar mooie staaltjes van devoot proza geeft en dat sommige passages een 
welgeslaagde poging zijn om het werk van Kuusbroec te ontdoen van scho­
lastieke raffinementen, die de aandacht afleiden, maar dat Mande met het 
weglaten van de allegorie in moeilijkheden komt wat betreft de compositie 
en de grote lijn, moeilijkheden, waaruit híj zich niet meer weet te 
redden. Het uiteindelijke oordeel dat Lieftinck over Mande velt, is zeer 
negatief: "Indien hij waard wordt geacht, genoemd te worden in de geschie-
denis onzer letteren, dan is hij dat als een vertegenwoordiger van de 
soort en zeker niet als een litteraire figuur." (blz. 215). Hoewel 
Lieftinck een aanwijzing heeft dat de tekst niet volledig is (Busch zegt 
immers dat het Li ber de sapida sapiencia twaalf hoofdstukken heeft, 
terwijl Vanden zeven gaven er maar zeven telt), komt hij toch niet tot een 
nader onderzoek. 
De negatieve kritiek van Lieftinck en het ontbreken van een uitgave van 
het deel over de zeven gaven zal Spaapen (1951) er van hebben weerhouden 
fragmenten hieruit in zijn vertalende bloemlezing op te nemen. Uit de 
eerste tien hoofdstukken van de Spiegel der waerheit presenteert hij 
echter wel een ruime keuze[47]. 
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Axtere had al eerder in zijn Нуstлек Brevier hoofdstuk 7 van de Spiegel 
der waerheit opgenonen, zoals ook De Bruin dit gedaan had in zijn bloemle­
zing van het Middelnederlandse geestelijke proza[48]. Post[49] citeert in 
zijn grote werk over de Moderne Devotie het begin van hoofdstuk 8 van de 
Spiegel der waerhelt om een indruk te geven van Mandes opvatting van 
contemplatie van God in dit leven. 
Het steeds negatiever wordende oordeel over Mandes Vanden zeven gaven 
drong de wens van een uitgave, die Visser (1899, 39) nog vermeldt, steeds 
verder naar de achtergrond. Het werk als geheel bleef daardoor buiten het 
gezichtsveld van het onderzoek liggen. Zuster G. Feugen, assistente van 
prof. dr. Titus Brandsma, heeft, vermoedelijk in de jaren dertig, een 
afschrift van de tekst vervaardigd naar het Amsterdamse handschrift (АО). 
In dit verdienstelijke afschrift stelt zij meermalen emendaties voor die 
door de andere, later ontdekte handschriften (B en E) bevestigd worden. 
Toen Feugens afschrift werd opgenomen in de uitgave van alle werken van 
Mande (als H-IV), kreeg de tekst een wat bredere bekendheid en was hij 
gemakkelijker bereikbaar voor nader onderzoek. 
In mijn artikel over de compositorische eenheid van de Spiegel der 
waerheit en Vanden zeven gaven (HERTENS 1979(comp) (=boven, ЫТТ.І)) heb 
ik proberen aan te tonen dat de beide teksten in feite één geheel vormen 
onder de titel Een spiegel der waerheit, op grond van de volgende gege-
vens: (1) de verwijzingen in elk van beide stukken die refereren aan het 
andere stuk, (2) de verbanden tussen het openingsgebed van het eerste stuk 
en het slotgebed van het tweede stuk, (3) de herhaaldelijke terugkeer in 
beide teksten van het motief van de spiegel der waarheid en het daarmee 
verbonden motief van het licht der waarheid; (4) de afhankelijkheid van 
Ruusbroecs Van den gheesteliken tabernakel, die beide stukken gemeen 
hebben, (5) de gemeenschappelijke overlevering in de handschriften. Het 
artikel besluit met de suggestie tot heropening van het onderzoek naar de 
afhankelijkheidsrelatie met Ruusbroecs Tabernakel, met de nadrukkelijke 
opmerking dat dit onderzoek zich niet zou moeten beperken tot een 
beschrijving van deze afhankelijkheidsrelatie maar ook zou moeten aangeven 
wat de functie van deze afhankelijkheid is, d.w.z. de vraag zou moeten 
beantwoorden waarom Mande de tekst van Ruusbroec op deze manier bewerkt 
heeft Inmiddels is dit onderzoek op minutieuze wijze verricht door Gerrit 
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Heuvclman en Hanclle Wijers, die hiervan verslag hebben gedaan in Ons 
Geestelijk Erf (HIJERS & HEUVELHAN 1984) Zij stellen de vraag waarom en 
hoe Mande in zijn Spiegel der uaerbeit Ruusbroecs Tabernakel heeft 
bewerkt. Zij willen zich hiermee vooral te weer stellen tegen degenen die 
menen dat een excerpt op zich altijd inferieur is aan de bron, door te 
laten zien dat de Spiegel der uaerbeit een geslaagd excerpt is en een 
eigen karakter heeft. Om dit aan te tonen vergelijken ze beide teksten op 
het niveau van de structuur en van de woordkeuze. Op het niveau van de 
structuur stellen ze vast dat Hande zijn excerpt heeft ontleend aan het 
deel van het Tabernakel dat over het verlichtende geestelijke leven gaat. 
In plaats van de relatie figure - uaerbeit die de basis vormt van 
Ruusbroecs Tabernakel, neemt Hande de spiegel der waarheid tot grondslag 
en bindmiddel van zijn tekst. Dienovereenkomstig vervangt hij Ruusbroecs 
'wij1 door 'ik1 Over het algemeen ziet men bij Mande in deze tekst een 
verschuiving van mystiek naar ascese, zonder dat de mystiek geheel verlo-
ren gaat Verder is Mandes tekst preciezer, explicieter en voorzichtiger 
dan Ruusbroecs tekst. In de relatie mens - God stelt Mande de mens zwakker 
en hulpbehoevender voor dan Ruusbroec. Ook koot de nadruk meer te liggen 
op het lijdensaspect van de navolging van Christus. Op het niveau van de 
woordkeuze stellen Wijers en Heuvclman vast dat Hande romanismen en 
typische Ruusbroec-woorden vervangt. Verder voert híj veel doubletten in. 
Het onderzoek leidt tot de conclusie dat Mande de passages uit het 
Tabernakel weloverwogen gekozen ел herordend heeft en ze goed met elkaar 
verbonden heeft. Daarbij heeft hij de geselecteerde passages aangepast aan 
zijn tijd en aan het gedachtegoed van zijn omgeving, de Moderne Devotie. 
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3.1 het inleidende hoofdstuk 
De sleutel voor een beschouwing van de Spiegel der waerheit die tot doel 
heeft Mandes eigen ideeën over deze tekst te achterhalen, ligt in het 
inleidende hoofdstuk. In dit hoofdstuk zijn twee delen te onderscheiden: 
het openingsgebed (r. 4-23) en de verklaring van de auteur over de tekst 
(24-71). 
Het openingsgebed met het verzoek om verlichting van de innerlijke ogen 
wordt gebeden omdat de mens niet uit zichzelf in staat is in de spiegel 
der waarheid te schouwen. Waarom dit onmogelijk is, wordt niet gezegd, 
maar we kunnen het achterhalen met behulp van een passage uit De septea 
itmeribus eet emit at is van Rudolf van Biberach|50|. De zesde weg die in 
deze tekst beschreven wordt, behandelt de ondervindelijke voorsmaak van de 
hemelse en goddelijke dingen. Er zijn twee soorten kennis; de ene kennis 
wordt verworven door de uitwendige zintuigen, de andere door de inwendige. 
De kennis die door de inwendige zintuigen wordt verkregen, is erva-
ringskennis, smaak of voorsmaak genoemd, die onderscheiden moet worden van 
de geleerdheid[51]. De inwendige kennis wordt op twee manieren belemmerd: 
doordat onze natuur onvolkomen is door de erfzonde[52] en door onze eigen 
onachtzaamheid[53], d.w.z. doordat we onze gedachten laten afdwalen en 
troost zoeken in de wereld. De eerste belemmering kan uitsluitend 
weggenomen worden door Christus, die onze innerlijke zintuigen moet openen 
voordat we kennis van goddelijke zaken kunnen krijgen. De tweede belemme-
ring wordt weggenomen als onze uitwendige zintuigen in slaap gesust woeden 
en hun afdwalingen bedwongen wordcn[54]. Hoe we dit kunnen bereiken, of 
althans kunnen proberen te bereiken, wordt beschreven in Vanden licht der 
waerheit: 
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(...] ist dat wl stantachtige ende gcsatige gedachten hebben willen, 
so moeten wi onse herten bedwingen van onmanyerliken verstroeyiigen 
of uutwandermgen. Ende dat mach geschien, ist dat wi ons zelven een 
zeker manyer besenven ende op setten in welken onse menynge ende 
begeerte ons herten hem mach oefenen ende onse gedachten gestuert 
mogen werden ende gevestiget {Vanden licht der waerheit, ed. 
HERTENS 1984, 780-785155]) 
In het volgende dee] van het inleidende hoofdstuk kunnen weer drie 
delen onderscheiden worden- de formulering van een fundamentele regel voor 
het geestelijk leven (24-44), de verklaring van de auteur over motief en 
doel van de tekst (45-65) en een bericht aan de lezer (66-71). 
De regel voor het geestelijk leven is: bereid je in tijden van 
voorspoed voor op de tegenslag en denk in tijden van tegenslag terug aan 
de vroegere voorspoed, of, anders gezegd, vertrouw altijd op God: wantrouw 
niet bij tegenslag en vertrouw niet op je eigen krachten in voorspoed. 
Zoals we gezien hebben, is de interpretatie van het hierbij gebruikte 
beeld van de twaalf stenen in de Jordaan afkomstig van Richard van Sint-
Victor. 
De auteursverklaring is voor ons van zeer groot belang[56], omdat Mande 
hierin het doel van zijn bock en het motief voor het schrijven aangeeft: 
• De tekst legt vast wat de veranderlijke en zwakke ¡temone vergeet, om 
aldus in tijden van troosteloosheid gesterkt te kunnen worden met de 
herinnering aan hetgeen in tijden van vertroosting geopenbaard is. 
- De tekst legt een maatstaf vast voor de ware volkomenheid, welke 
maatstaf tevens een stimulerend ideaal is. 
De passage over de vastlegging van hetgeen m het licht der waarheid 
geopenbaard is (45-65), heeft een merkwaardige parallel in Mandes Vanden 
licht der uaerheit (de overeenstemmende woorden zijn in kapitalen weerge-
geven): 
Hier om ist zeer nutte dat een mensche hem pijn mit den propheet te 
seggen ende dan te doen: "le sel horen wat die here in mi spreect" 
- of hl seggen woude "le sel mi inwert keren tot den licht", want 
in desen licht is horen ende zien alleens - "ende dat ie daer 
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verstae, daer sel ie mi na pinen te leven ende te regieren." Her, 
want die natuer des menschen GLIDENDE ende VERGETEL is, so ist ORBER 
dat DIE DINGEN die enen mensche van binnen getoent werden ende tot 
sijnre SALICHEIT ende VOERTGANGE dragen, geteikent werden, op dat 
hise dicwijl over lese ende HERKE HOE VERRE OF HOE NA hl DER DOECHT 
Is, of wat hi gevordert heeft in slnen OPSET, ende waer hl gedwaelt; 
dat hl hem altoes pijn totten RECHTEN WEGHE ende lichte weder te 
keren. Wanden licht der waerheit, hst. U, 287-298) 
De nauwe verwantschap van beide passages is van belang omdat de passage in 
Vanden licht der uaerheit het thema van de innerlijke openbaring koppelt 
aan het 'genre' van het rapiarlua, dat het verzamelen van teksten voor 
persoonlijk gebruik als voornaamste kenmerk heeft. Boven is al gepoogd 
aannemelijk te maken dat de Spiegel der waerheit ontstaan is uit een 
rapianum. Verderop, bij de bespreking van het spiegelmotief, zal duide-
lijk gemaakt worden hoe beide bronnen, Ruusbroecs Tabernakel en de 
innerlijke openbaring, verenigd zijn in de Spiegel der waerheit. 
Wat betreft de lezers stellen we vast dat de tekst niet op de eerste 
plaats voor anderen geschreven is: 
(...) niet om dat ie yemant leren wil, want daer bin ie alte plomp 
ende te snode toe, mer op dat 1c ai hier in spiegelen mach [··.] 
(61-63) 
In de laatste alinea van het inleidende hoofdstuk komt de lezer nog eens, 
zij het impliciet, ter sprake in de al behandelde significante verandering 
van het slot van Augustinus' Regula ad servos Dei. Voor zover de lezers 
van de Spiegel der waerheit augustijner koorheren of -vrouwen waren, zal 
deze verandering hen zeker opgevallen zijn. De regel werd immers vaak 
voorgelezen, elke week enkele hoofdstukken. Daar nu, waar de Regula de 
hoogste autoriteit opeist voor de tekst ('waar gij tekort schiet in 
uitvoeren van wat hier beschreven is, moet gij tot God bidden'), ontdoet 
Mande juist de tekst van autoriteit ('waar de tekst tekort schiet, moet 
gij voor mij tot God bidden'). 
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3.2 de dubbele spiegelmetafoor 
Het feit dat het woord spiegel in de titel voorkomt, geeft het belang 
ervan aan voor een typering van de tekst. 
Het zelfstandige naamwoord spiegel komt twaalf keer voor in de tekst en 
het werkwoord spiegelen een maal. Analyse van de contexten leert dat we 
drie verschillende interpretaties van het beeld van de spiegel moeten 
onderscheiden Een van deze interpretaties[57] is niet van belang voor de 
typering van de tekst en wordt daarom buiten beschouwing gelaten. De 
overige twee hangen samen op een wijze die specifiek is voor Mandes 
gebruik van de spiegelmetafoor in deze tekst. 
Grabes (1973, 39, 51-52) wijst er in zijn uitgebreid gedocumenteerde 
monografie over spiegeltitcls op dat doorgaans de titel spiegel de tekst 
zelf tot spiegel verklaart, anderzijds zijn er geschriften die deze titel 
dragen omdat in de tekst personen of zaken beschreven worden die een spie-
gel zijn in metaforische zin. Bij Mande nu ís beide het geval De tekst is 
een spiegel waarin men zich kan spiegelen in tijden van tegenslag en 
verlatenheid, als men de openbaring van Gods licht in de spiegel der 
waarheid mist. De tekst kan deze functie van spiegel vervullen omdat hij 
beschrijft wat Mande in het licht der waarheid en de (goddelijke) spiegel 
der waarheid gezien heeft. Er is dus sprake van een dubbele spie-
gelmetafoor, waarbij de spiegel (als tekst) zijn functie ontleent aan het 
* j 
feit dat hij de beelden beschrijft die in de goddelijke spiegel der 
waarheid weerspiegeld worden. 
De tekst wordt als spiegel omschreven in de titel en in regel 64 waar 
de woorden desen spiegel verwijzen naar hetgeen in scriften (57-58) is 
gezet. 
Het beeld van de goddelijke spiegel der waarheid hangt onmiskenbaar 
samen met het beeld van het licht der waarheid (HERTENS 
1979 (coop), 232-234 (cf. boven, §/JJ .7.2.1, 'de motieven van de spiegel 
en het licht'), in regel 697 worden ze zelfs geïdentificeerd: 
[...] inden lichte gods, dat die spiegel der waerheit is. 
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Hieron Boeten bij een analyse van de contexten betreffende de goddelijke 
spiegel der waarheid in tweede instantie ook de contexten over het licht 
der waarheid betrokken worden. 
Mande gebruikt het beeld van de spiegel niet dynamisch; de specifieke 
eigenschappen van de materiële spiegel worden hier niet vergelijkenderwijs 
gebruikt on het een of ander te verklaren. Een analyse van het 
beeldgebruik die uitgaat van de verschillende eigenschappen van de 
materiële spiegel en onderzoekt inhoeverre en op welke wijze deze gebruikt 
worden, lijkt dan ook geen kans van slagen te hebben[58]. Het beeld wordt 
bij Mande alleen gebruikt om de bron van de openbaring aan te geven: de 
spiegel der waarheid, het licht der waarheid. Deze openbaring is 
innerlijk; zij wordt gezien met de inwendige ogen. Voor deze openbaring is 
genade en inkeer nodig[59]. 
Bijzonder interessant is het dat er een analogie bestaat van de dubbele 
gelaagdheid van de metafoor van de spiegel als openbaringsmiddel en de 
spiegel als tekst met de bovengenoemde belemmeringen voor de erva-
ringskennis van de openbaring. De ervaringskennis wordt belemmerd door de 
onvolkomen natuur van de mens: alleen de genade maakt schouwing van de 
goddelijke spiegel der waarheid mogelijk. Ten tweede wordt de erva-
ringskennis belemmerd door de verstrooiing van de gedachten, die kan 
worden tegengegaan doordat 
wi ons zelven een zeker manyer bescriven ende op setten in welken 
ons menynge ende begeerte ons herten hem mach oefenen ende onse 
gedachten gestuert mogen werden ende gevestiget. (Vanden licht der 
waerheit, ed. HERTENS 198A, 783-785) 
Dit is nu precies wat Mande met zijn boek, de spiegel als tekst, beoogt. 
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3.3 de functlr van het spiegelmotief 
Zoals Heuvelman en Wijers (1984, 232) terecht opmerken wordt de allegorie 
van Ruusbroec bij Mande vervangen door het motief van de spiegel als 
structurerend element[60] Een belangrijke vraag is, waarom hiervoor juist 
het spiegel-lichtmotief gekozen wordt. 
Op de keper beschouwd ligt de zaak zo: Mande gebruikt in de Spiegel der 
waerheit een aantal bronnen, vooral Ruusbroecs Tabernakel. Hij citeert 
deze zonder vermelding van de herkomst, naar voert juist als 
bronvermelding in: 'spiegel der waarheid1 en * licht der waarheid1. Deze 
aanduidingen komen niet alleen in de plaats van de verwijzing naar 
Ruusbroecs Van den gheesteliken tabernakel, maar ook van de allegorie van 
het tabernakel, die weer het uitgangspunt van Ruusbroecs tractaat is. Hen 
kan zich afvragen of Mande in Ruusbroecs Tabernakel een spiegel der 
waarheid gezien heeft. Een bevestigend antwoord hierop zal moeilijk 
staande gehouden kunnen worden, de middeleeuwse traditie biedt voor deze 
zienswijze geen aangrijpingspunten, naar het mij voorkomt. 
Mande getuigt in Vanden licht der waerheit uitgebreid en nadrukkelijk van 
zijn afkeer van boekenwijsheid, die hij opgeblazen geleerdheid noemt[61]. 
De uitzonderlijk levendige en boms zelfs agressieve formulering van deze 
passage maakt duidelijk dat het hem zeer na aan het hart ging. Hij ziet de 
opgeblazen geleerdheid in navolging van Hugo de Balma[62] als een beletsel 
voor de ware, ondervindelijke godskennis: 
[...] waer om is die letter of die scrift anders dan datmen den sin, 
die men van binnen voelt of smaect, anderen menschen openbaer of 
kundich maken sel7 Hier om, so wie den sin van binnen heeft, die en 
heeft der letteren noch der senften geen doen van sijns selves 
wegen. [•·•] want die godlike smakende wijsheit en wert niet geleert 
inden boeken, mer si wert van binnen gevoelt inden godliken licht, 
want god werct van binnen uut wert, ende wi moeten van buten in wert 
keren, zeilen wi hem gemoeten ende mit hem verenigen Daer om spre-
ke t Dyonisius tot Thimotheum ende seit: "Keer om totter radyen", of 
hl seggen woude: nKeerdi in wert totten lichte van binnen, dat in di 
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schijnt ende lichtet, ende niet tot enigen meyster van buten, от 
godlike dingen te vernemen." (Vanden Jicht der waerheit, ed. HERTENS 
1984, 412-416, 421-428) 
Hierbij tekent Hande overigens aan dat de boeken op zich niet slecht zijn, 
шааг het feit dat sonnigen zo in de letterlijke tekst blijven hangen dat 
zij de waarheid die erin vervat ligt, niet kunnen zien. 
Zeker is dat Hande door het gebruik van het gecombineerde spie-
gel-lichtmotief boekenkennis voorstelt als ervaringskennis. Dit moet ook 
zijn bedoeling zijn geweest. 
Was het geoorloofd aldus de werkelijke bron te verbergen? Deze vraag 
blijkt vooringenomen en onjuist. Volgens Hande verleent niet de naam of de 
status van de auteur een werk autoriteit[63], maar het feit dat de inhoud 
van het werk overeenstemt met de innerlijke openbaring: 
[...] so wie die waerheit seit of scrivet, die en spreect van hem 
zelven niet mer uut den geest gods, daer alle waerheit uut gegeven 
wert. Wanden licht der waerheit, ed. HERTENS 1984, 532-534) 
De uiterste consequentie hiervan is dat Hande de werkelijke bron heeft 
willen vermelden, zoals hij ook doet met zijn eigen Spiegel der waerheit: 
[...] wat hier in gescreven is, daer yemant in verbetert of gesticht 
mach werden, daer sel men gode of dancken, die een gever ende een 
vertoenre is alles goets. Ende ist datter anders yets in gevonden 
wert of dattet niet also bequamclic geset en is, dat sel men mijnre 
onwetentheit ende ongeleertheit toe scriven [...]. (66-70) 
De bron wordt aldus niet verdoezeld, maar het spiegel-lichtmotief duidt de 
werkelijke bron aan. 
De veronderstelling dat Hande het spiegel-lichtmotief gebruikt met het 
doel hetgeen de Spiegel der waerheit beschrijft, als een persoonlijke 
ervaring voor te stellen, vindt steun in een aantal andere veranderingen 
ten opzichte van de tekst van het Tabernakel. 
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De keuze van de ontleende passages beoogt blijkbaar geen enkele repre-
sentativiteit ten opzichte van de bron: de Spiegel der waerheit wil geen 
samenvatting van het Tabernakel zijn. Mande heeft de citaten blijkbaar 
uitgekozen omdat ze hem aanspraken, dat wil zeggen oedat ze een treffende 
verwoording boden voor wat hij al voelde en wist. 
Mande stelt zich niet op als leraar, zoals Ruusbroec. Zijn 'niet om dat 
ie ycmant leren wil' (61) staat tegenover Ruusbroecs 
Hier begönne ie de figure, die doch ene waerheit es, ende een funda-
ment al mijnre leren (Tabernakel, c. 1 (Werken II 4.1-2)) 
De bron van Ruusbroecs leer is de verhouding van figure en uaerheic\bh) 
van het oudtestamentische tabernakel, dat Ruusbroec typologisch duidt. Op 
deze typologische verklaring van de gebeurtenissen bouwt Ruusbroec zijn 
morele interpretatie: 
Nu willic ons leiden ende leren metter waerheit die de figure bedie-
det |...|. Ende hi [ni. soe-wat minsche die ghehoersaem wilt sijn 
Gode, ThH) wert selve die arke ende dat tabernakel Goeds, daer God 
in woenen wilt; niet in der figuren maer in der waerheit, want die 
figure es leden, ende de waerheit es oppenbare allen den ghenen die 
hen ter waerheit keren willen. (Tabernakel. e. 6 (Werken II 
11.16-17)) 
Bij Mande daarentegen is de bron het licht der waarheid, dat uit God 
vloeit en dat zichtbaar is in de spiegel der waarheid: 
Nu slae ie op mijn inwendige ogen ende merke inden lichte gods ende 
inden spiegel der waerheit(65) (443-444) 
Dat licht dat uut gode vloeyt, dat is die inwendige openbaringhe 
gods (513-514) 
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Overuids dinen ewigen licht wert ie, raynlike here, gheleert [···] 
(567) 
Voert werde ie geleert van onsen lieven heer dat ie [···] (832)[66] 
In het gebruik van de persoonlijke voornaanwoorden komt het verschil in 
perspectief tussen beide teksten duidelijk tot uitdrukking. Beide teksten 
hebben op een aantal plaatsen een auctoneel JC dat zich richt tot de 
lezer: Ruusbroec als leraar[67] en Mande juist niet als leraar (het 
auctorlele je komt alleen voor waar Mande spreekt over de Spiegel der 
uaerheit als tekst en waar hij zegt dat hij de tekst niet schrijft on 
iemand te beleren maar als spiegel voor zichzelf). Het ui van Ruusbroec, 
een pluralis societatis{bb} waarmee de auteur de lezer 'mede-inbegrijpt' 
in zijn betoog, wordt bij Mande ie, en aldus wordt het beschrevene 
persoonlijk gemaakt. Het ghi van Ruusbroec duidt op de lezer[69]; и en du 
bij Mande duidt op God of op de schepping[70], nooit op de lezer. Hier 
blijkt wel het duidelijkst hoe de relaties in beide teksten verschillen: 
Ruusbroecs tekst bemiddelt tussen de leraar en de lezer-leerling; in 
Mandes tekst richt de schrijvende devoot zich tot God en de schepping. 
Dit alles in ogenschouw nemend, blijkt de verklaring van de keuze van het 
spiegel-lichtmotief als een bewust gekozen middel om het beschrevene voor 
te stellen als persoonlijk geopenbaarde kennis, steekhoudend. De Spiegel 
der uaerheit is een voorbeeld van een persoonlijke en persoonsgebondene 
tekst. Het is literairhistonsch een interessante middeleeuwse tekst omdat 
het een persoonlijk gemaakte algemene tekst is. De Spiegel der uaerheit 
onderscheidt zich door zijn persoonsgebonden-zijn van het verwante Vanden 
licht der uaerheit van Mande, dat de algemeen belerende tractaatvorm 
heeft. Dit verschil in karakter van beide teksten is naar mijn mening ook 
de verklaring voor het feit dat Vanden licht der uaerheit in de 
handschriften (behalve m В) fungeert als een 'prolegomenon' van de 
Spiegel der uaerheit: de tekst is blijkbaar niet zonder meer toegankelijk. 
In В is weer een poging gedaan de tekst 'algemeen' te maken, door alle 
ie-vormen om te zetten in wi-vormen, zoals Ruusbroecs tekst die had; het 
auctonele ie blijft echter onveranderd, wat ook niet anders kon. De 
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beschrijving van de persoonlijk verworven ervaringskennis is in В aldus 
omgewerkt tot een algemene leer. In dit handschrift heeft de tekst van de 
Spiegel der uacrheit nu niet alleen de thematiek met Vanden licht der 
waerheit gemeen, maar ook het karakter De Spiegel der waerheit is hiermee 
gelijk geworden aan Mandes Vanden licht der waerheit, die dan ook 
weggelaten wordt. Dit verklaart ook waarom hoofdstuk β als 'Fremdkörper' 
uit de tekst wordt gehaald en apart wordt gezet en waarom het 'hier om 
geue ie u oerlof, alle dat buten is' (437) veranderd wordt in 'hier om 
geven wi nu oerlof alle dat buten is': de tekst richt zich door de 
omwerking tot algemeen belerend tractaat niet meer op de eerste plaats van 
de schrijver/lezer tot God en de schepping, maar van de schrijver-leraar 
tot de lezer. 
3.4 de Spiegel der waerheit en de middeleeuwse spiegelliteratuur 
De teksten uit de middeleeuwen die de titel spiegel dragen, vormen twee 
groepen. de encyclopedische spiegels en de exemplarische spiegels[71]. 
Alle spiegels hebben tot doel kennis bij te brengen, in het ene geval 
wetenschappelijk encyclopedische kennis, in het andere geval zelfkennis. 
De tweede soort spiegels, die zelfkennis geven, beogen morele verbetering 
van de lezer. Dit kan gebeuren door rechtstreeks voorschriften te geven of 
door het beschrijven van voorbeelden die nagevolgd moeten worden of juist 
verwerpelijk zijn, vaak ook bevatten deze teksten beide elementen. Als 
voorbeelden noemt Schmidt (1980, 1295-1300) God, Christus, de engelen, 
Hana en de heiligen, waarheid ел geloof en tenslotte de mens. 
De Spiegel der waerheit als tekst valt ongetwijfeld in de tweede groep, 
die van de exemplarische spiegels. Uniek, of tenminste uitzonderlijk|72], 
is Mandes Spiegel der waerheit echter door zijn dubbele metaforiek van de 
tekst als spiegel en van de spiegel als middel van de openbaring van de 
goddelijke waarheid. De precieze inhoud en het belang van deze dubbele 
gelaagdheid van de spiegelmetafoor in deze tekst is in de vorige paragraaf 
beschreven. 
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De Middelnederlandse tekst onder de titel Een spiegel der waerheit kan met 
zekerheid met de vijfde titel uit Busch' titellijst. Speculum ventât is, 
geïdentificeerd worden. Titel IV Liber de sapida sapientia, habeos duode-
cim capitula is, sinds Holl de Spiegel der waerheit ontdekte, 
geïdentificeerd met de laatste zeven hoofdstukken over de zeven gaven van 
de Geest. Deze identificatie is waarschijnlijk niet juist. 
Van de bronnen van de Spiegel der waerheit is Ruusbroecs Tabernakel 
ongetwijfeld qualitatief en quantitatief de belangrijkste. Op grond van 
brongebruik en onderwerp kan de Spiegel der waerheit in drie grote delen 
verdeeld worden (hst. 1-5, 6-10, 11-17). Wat betreft de wording van de 
tekst worden onderschelden: een rapianum-fase, de conceptie als 
zelfstandige tekst en de beslissing tot publicatie. 
De Spiegel der waerheit is in drie handschriften overgeleverd: een 
handschrift bevat de tekst volledig; een ander handschrift bevat de tekst 
eveneens volledig, maar in een bewerking; een derde handschrift bevat 
excerpten van de tekst. Een vierde handschrift, dat vermoedelijk de volle-
dige tekst bevatte, is in 1940 verbrand. De overlevering brengt de Spiegel 
der waerheit in nauw verband met Mandes Vanden licht der waerheit en, in 
mindere mate, met zijn Hinnentlike claege. 
De bewerking van de tekst in het Brusselse handschrift bestaat in het 
omwerken van vrijwel alle persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden van 
de eerste persoon enkelvoud in de eerste persoon meervoud. Mogelijk is 
deze bewerking geschied onder invloed van de bron, Ruusbroecs Tabernakel, 
maar de bewerking is in ieder geval niet gebeurd aan de hand van een copie 
van het Tabernakel. De bewerking had vermoedelijk tot doel de tekst alge-
meen toepasbaar en toegankelijk te maken. 
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W. Moll ontdekte de tekst en identificeerde hst. 1-10 als Handes 
Speculum veritetis en hst. 11-17 als zijn Liber de sapida sapientia. 
Visser ontdekte in 1899 dat deze laatste zeven hoofdstukken sterk afhanke-
lijk zijn van Ruusbroecs Tabernakel. In 1932 wijdde Lieftlnck een studie 
aan de relaties tussen beide teksten vanuit de min of meer impliciete 
veronderstelling dat Hande Ruusbroec wilde samenvatten en vulgariseren. 
Lieftlnck kwam tot een zeer negatief oordeel over Hande. In 1984 verscheen 
opnieuw een studie die de relaties Hande - Ruusbroec in de Spiegel der 
waerheit onderzoekt, nu vanuit het standpunt dat de Spiegel der waerheit 
op de eerste plaats als een zelfstandige tekst gezien moet worden. 
Visser gaf in 1899 de tekst van de eerste tien hoofdstukken uit, over 
de tekst werd verder tot 1979 niet gepubliceerd. De complete tekst is in 
1984 kritisch uitgegeven. 
Een poging de tekst te typeren wordt vooral gebaseerd op het inleidende 
hoofdstuk van de Spiegel der waerheit. De tekst blijkt een dubbele spie-
gelnetafoor te bevatten: de tekst, als spiegel, die beschrijft wat er 
innerlijk geopenbaard is, in de spiegel der waarheid. Het motief van het 
licht en de spiegel der waarheid fungeert als een bronvermelding en komt 
in de plaats van verwijzingen naar teksten als Ruusbroecs Tabernakel. De 
rechtvaardiging van deze handelwijze kan in andere teksten van Hande 
aangewezen worden: 'wie de waarheid spreekt, spreekt niet uit zichzelf 
maar uit de geest Gods1. Er zijn meer veranderingen aan te wijzen die 
Hande heeft aangebracht in Ruusbroecs tekst met het doel de algemene 
geldigheid te internaliseren en persoonlijk te maken. De relaties in de 
tekst verschuiven daardoor van: schrijver/leraar -lezer, naar: schrij-
ver/lezer -- God+schepping. 
Als tekst is de Spiegel der waerheit een exemplarische spiegel. Uniek 
is hij door de verbinding van het motief van de spiegel als tekst aan het 
motief van de spiegel als openbaringsmiddel. 
De Spiegel der waerheit en zeker de zeven laatste hoofdstukken, zijn vaak 
voorwerp van scherpe kritiek geweest omdat ze sterk afhankelijk zijn van 
Ruusbroecs Tabernakel. Anderzijds wordt kritiek geleverd op het feit dat 
Hande de tekst van Ruusbroec niet representatief weergeeft. 
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Uit de toelichting bij deze uitgave is, naar ik hoop, duidelijk 
geworden dat het niet »andes bedoeling geweest is Ruusbroecs tekst samen 
te vatten. Alles wijst erop dat Mande in Ruusbroecs Tabernakel her en der 
passages vond die hem aanspraken, d.w.z. teksten die treffend verwoordden 
wat hij al voelde en wist. Hij heeft de passages geselecteerd, opnieuw 
gestructureerd en de toon aangepast aan zijn eigen behoefte. Daarmee werd 
het een eigen tekst, die juist in de geringe afstand van zijn bron het 
verschil daarmee des te sterker openbaart. 
Lieftinck besloot in 1932 zijn artikel met de woorden: 'indien hij (nl. 
Mande, ThM) waard wordt geacht, genoemd te worden in de geschiedenis onzer 
letteren, dan is hij dat als een vertegenwoordiger van de soort en zeker 
niet als een litteraire figuur.' Deze woorden waren als een veroordeling 
bedoeld; maar als zij juist zijn, dan biedt »ande als auteur een venster 
dat uitziet op het spirituele leven van zijn omgeving, »en moet dan niet 




Le texte moyen néerlandais figurant sous le titre de Een spiegel der 
waerheit peut, en toute certitude, être identifié au cinquième titre de la 
liste des titres dp Busch, le Speculum ventât is. Depuis que Moll a 
découvert le Spiegel der uaerheit, le titre IV de Liber de sapida 
sapient ia, habens duodecim capitula, est identifié aux sept derniers 
chapitres concernant les sept dons du Saint Esprit. Cette identification 
n'est vraisemblablement pas juste. 
Des sources du Spiegel der waerheit, c'est sans aucun doute le Tabernakel 
de Ruusbroec, qui est, qualitativement et quantitativement, la plus 
importante. En se fondant sur l'usage des sources et sur l'objet du livre, 
on peut diviser le Spiegel der waerheit en trois grandes parties, (chap. 
1-5, 6-10, 11-17). En ce qui concerne la genèse du texte, on peut 
distinguer trois phases: une phase de rapiarium, une phase de conception 
en tant que texte autonome, et enfin la décision de publier. 
Le Spiegel der waerheit nous est transmis dans trois manuscrits: un 
premier manuscrit contient le texte en entier, un second contient lui 
aussi le texte en entier, mais dans une version remaniée, un troisième 
manuscrit contient des extraits du texte. Un quatrième manuscrit, qui 
probablement, contenait le texte entier, a été brûlé en 1940. La tradition 
manuscrite met le Spiegel der waerheit en étroite relation avec le Vanden 
licht der waerheit de Mando, et, dans une moindre mesure, avec son 
flmnentlike claege. 
Le remaniement du texte, dans le manuscrit de Bruxelles, consiste dans 
le changement de presque tous les pronoms personnels et de presque tous 
les pronoms possessifs, qui passent de la premiere personne du singulier à 
la première personne du pluriel. Il est possible que ce remaniement se 
soit produit sous l'influence de la source, le Tabernakel de Ruusbroec, 
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mais en tout cas, le remaniement n'a pas été opere en utilisant une copie 
du Tabernakel. Le remaniement a eu probablement pour but de permettre une 
application et une accessibilité plus generales du texte 
H. Moll a découvert le texte, et a identifie les chap. 1-10 comme étant 
le Speculum ver it at is de Hande, et les chap. 11-17 сопле étant son Liber 
de sapida sapient ia Visser a découvert, en 1899, que les sept derniers 
chapitres sont tres dependants du Tabernakel de Ruusbroec. En 1932, 
Lieftinck a consacre une etude aux relations existantes entre les deux 
textes, a partir de la supposition plus ou moins implicite selon laquelle 
Mande aurait voulu résumer et vulgariser Ruusbroec. Lieftinck en est 
arrive a un jugement tres négatif sur Mande. Cette année-ci, parait de 
nouveau une etude qui examine les relations entre Mande et Ruusbroec dans 
le Spiegel der uaerheit , en adoptant comme nouveau point de depart l'idee 
selon laquelle le Spiegel der uaerheit doit d'abord être considere coame 
un texte autonome. 
Visser a edite en 1899 les dix premiers chapitres, jusqu'en 1979, rien 
de plus n'a etc publie Les dix-sept chapitres ont tous fait l'objet d'une 
edition scientifique en 1984. 
La tentative de caracterisation du texte est surtout basée sur le 
chapitre d'introduction du Spiegel der uaerheit Le texte s'avere contenir 
une double métaphore du miroir* le texte, conme miroir, décrit ce qui, 
dans le miroir de la vérité, est revele intérieurement Le motif de la 
lumiere et du miroir de la vérité fonctionne connue mention de la source, 
et se substitue a des références a des textes tels le Tabernakel de 
Ruusbroec. La justification de cette façon de proceder peut être retrouvée 
dans d'autres textes de Mande, "qui dit la vente, ne parle pas a partir 
de lui-même mais a partir de l'esprit de Dieu" On peut indiquer davantage 
de changements apportes par Mande dans le texte de Ruusbroec, qui l'ont 
ete dans le but de rendre le texte plus personnel, et de conférer a sa 
validité generale une certaine dimension d'intériorité. C'est pourquoi, 
dans le texte, on glisse de la relation ecnvain/maitre -- lecteur, vers 
la relation écrivain/lecteur — Dieo+creation. 
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En tant que texte, le Spiegel der waerheit est un miroir exemplaire. Il 
est unique en ce qu'il relie le motif du miroir en tant que texte, au 
motif du miroir en tant que moyen de révélation. 
(trad. il.-Я. Nambot) 
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Vanden licht der waerheit 

1 toeschrijving van de tekst aan Hendrik Hände 
De Middelnederlandse tekst onder de titel een boec dat heet vanden licht 
der waerheit kan met zekerheid aan Hendrik Mande toegeschreven worden. De 
titel, die steeds hetzelfde luidt in de handschriften (behoudens enkele 
onbelangrijke varianten), stemt overeen met de titel in Busch' lijst[l]: 
Liber de luce Verität is. 
Een versterkend argument voor de toeschrijving mag gezien worden in het 
feit dat Vanden licht der waerheit steeds te zamen met andere teksten van 
Mande wordt overgeleverd: in АО met Een spiegel der waerheit en Een 
minnentlike claege, in E met excerpten uit deze beide teksten en bovendien 
met excerpten uit Van drïen staten, in de compilatie met de titel de 
Vertroostmge der ghelatenre menschen te zamen met fragmenten uit Иое dat 
wij uut seien doen den ouden mensche. Vanden binnensten ons liefs heren 
Jhesu Cristi, Vander volmaecster hoechelt der minnen. Van dnen staten en 
de "Vurighe begherten"[2] (van deze laatste tekst betwijfel ik de 
toeschrijving aan Hendrik Mande). 
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2.1 de drieledige structuur 
Vanden licht der uaerheit wordt gevormd door drie delen die duidelijk 
verschillende achtergronden hebben: 
I Hst 0 en 1, waarin uiteengezet wordt wat het licht der waarheid is en 
hoe men het kan naderen. 
II Hst. 2, 3 en 4, waarin hindernissen besproken worden die beletten het 
Iicht te naderen en te schouwen. 
III Hst. 5, 6 en 7, die de wereldverachting bespreken in verband met het 
verkrijgen van de goddelijke wijsheid. 
Het eerste deel heeft het licht als onderwerp. Het is ten dele aan 
verschillende bronnen ontleend (Hugo van Sint-Victor, Bonaventura, 
Kuusbroec). De samenvoeging van deze bronnen is niet naadloos geschied en 
het begrip 'licht der waarheid' wordt bijgevolg niet consistent omschre-
ven. 
Het tweede deel is een welgeordend geheel van meer ascetische aard. Het 
lichtmotief is in dit deel duidelijk bijzaak, het wordt slechts ter inlei-
ding op drie ondeugden gebruikt. Deze drie ondeugden zijn: ontevredenheid, 
klcinmoedigheid en opgeblazen geleerdheid. De behandeling ervan is 
stelselmatig en af en toe verrassend levendig van toon. In het stuk is een 
betrekkelijk groot aantal verschillende bronnen gebruikt. Het anti-
intellectualistische element wijst er op dat dit deel van de tekst 
waarschijnlijk uit de sfeer van de Moderne Devotie komt. 
Het derde deel begint met een herhaling van het thema, Caet tot hem 
ende ghi seit verlichtet werden (Ps. 34(33) :6), en een samenvatting van 
het eerste deel en gaat vervolgens over tot de behandeling van de 
wereldverachting en het vinden van de goddelijke wijsheid. Het uitzon-
dering van de samenvatting aan het begin is dit stuk voor verreweg het 
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grootste deel ontleend aan Hugo van Sint-Victors De arca Hoe norall. Het 
lichtmotief van Mande vervangt hierin het motief van de ark van Hugo van 
Sint-Victor. Voor zover bij Hugo de ark geïnterpreteerd wordt als de 
goddelijke wijsheid, gebruikt Mande niet het licht-waarheidmotief, naar 
spreekt hij van de goddelijke wijsheid. Heemalen valt op dat de motieven 
van het licht en de wijsheid in de grammaticale structuur op zeer eenvou-
dige wijze ingelast zijn. 
De drie delen van Vanden licht der uaerheit staan betrekkelijk los van 
elkaar. Dat uit zich in verschil van onderwerp, van de verhouding tot het 
lichtmotief en van de gebruikte bronnen. De eerste twee delen lijken 
echter toch dichter bij elkaar te liggen dan deel II en III: het 
brongebruik in de eerste twee delen is meer eclectisch dan in het derde 
deel, waar slechts éen bron gebruikt wordt. Het motief van het licht der 
waarheid is alleen in de twee eerste delen aanwezig, zij het in het tweede 
deel zeer oppervlakkig. In het derde deel neemt het begrip 'wijsheid' de 
plaats van 'waarheid' in en is er zelfs sprake van het 'licht der 
wijsheid' in plaats van het 'licht der waarheid'. 
2.2 de bronnen van de eerste twee hoofdstukken 
In het eerste hoofdstuk ontleent Mande kortere stukken, achtereenvolgens 
aan Hugo van Sint-Victor, Bonaventura en Jan van Ruusbroec. 
2.2.1 Hugo van Sint-Victor, De sacramentis christlanae fidel 
Betreft. Vanden licht der uaerheit, hst 0, ed. HERTENS 1984, г. 31-38.[3] 
Bij Mande vinden we hier de bekende passage over geloven en weten[4]. 
Mande citeert haar uit De sacramentis christlanae f idei (1. I, pars III, 
c. I-II). Een hiermee nauw verwante tekst kont voor in Hugo's De arca Noe 
morali (1. IV с. III). Er is geen Middelnederlandse vertaling van dit werk 
bekend[5]. Een handschrift van De sacramentis was rond 1450-1460 aanwezig 
in de bibliotheek te Windesheim[6]. Misschien was dit handschrift er ook 
al in Mandes tijd 
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2.2.2 Bonaventura, Itinerarium mentis m Deum 
Betreft: Vanden Jicht der waerheit, hst. О, г. 39-56. 
Een twintigtal regels uit Vanden licht der waerheit is afkomstig uit Bona-
ventura's Itinerarium mentis m Deum (с. V.4). Van deze tekst zijn geen 
Middelnederlandse vertalingen bekend Kurt Ruh (1956, 97-98) noemt als 
enige vertaling in de volkstaal die van de kartuizer Ludwig Hoser 
(Basel, 1507). Ruh wijt het ontbreken van vertalingen van het Itinerarium 
aan de grote vertaalproblemen die de terminologie van deze zeer specu­
latieve tekst met zich meebrengt. Dergelijke problemen deden zich ook voor 
in de passage die Hande overgenomen heeft: 
sic oculus mentis nostrae, intentus m entia particularia et 
umversaliat ipsum esse extra omne genus, licet primo occurat menti, 
et per ipsum alia, tarnen non advertit [7] 
wordt als volgt geparafraseerd: 
also is onse inwendige oge m menigerhande uutwendige dingen ende in 
anderen fantasien brcommert om die te ordinieren ende te onderschei­
den; mer dat licht van binnen dat ons alle onderscheit ende alle 
dingen bewijst, dat en merken wl niet, nochtan dat wi sonder dien 
lichte niet zien noch onderscheiden en mogen. (43-48) 
Het is vanzelfsprekend mogelijk dat Hande de passage citeert uit een 
andere Middelnederlandse tekst waarin ze opgenomen was. Delen van het 
Itinerarium zijn via Suso overgeleverdfS], onder andere de passage die 
Hande aanhaalt, en wel in Suso's Vita, с. 51. De Vita werd ook in het 
Middelnederlands vertaald[9]. Vergelijking van Suso's tekst met die van 
Mande toont echter aan dat Hande zijn tekst niet via Suso ontleend heeft. 
Het ligt dus het meest voor de hand aan te nemen dat Hande hier 
rechtstreeks aan de Latijnse tekst ontleend heeft. 
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2.2.3 Jan van Ruusbroec, Van den gheesteliken tabernakel 
Betreft: Vanden licht der waerheit, hst. 0, r. 57-76. 
Zijn uitgebreidere omschrijvingen van het licht in Vanden licbt der 
waerheit heeft Hande genomen uit Ruusbroecs Vanden gheesteliken tabernakel 
(hst. XX, Werken, II 32, 33 en 35-36). Aan dit werk ontleent hij veel in 
zijn Spiegel der uaerheit[10]. De ontleende passage is genomen uit de 
beschrijving van het verlichtend leven en is ongetwijfeld gekozen om wille 
van het feit dat daarin wordt uiteengezet welke soorten licht er zijn. De 
keuze van de aangehaalde zinnen weerspiegelt niet nauwkeurig de bron. 
Ruusbroec beschrijft daar het goddelijke licht waaruit wij .Hij. manieren 
van lichte ontvangen: het licht van de natuurlijke hemel, het licht van de 
geestelijke hemel, het licht van het verstand en het licht van Gods gena-
de. Hande laat bij zijn omschrijving de eerste twee, het tegenwoordige en 
het eeuwige hemellicht, weg. Het licht van de genade komt even verderop 
bij Ruusbroec (blz. 35.25-36.1) weer ter sprake en deze passage neemt 
Hande ook over. De keuze van de te citeren passages wordt aldus beperkt 
tot de stukken die over het licht gaan. De stukken over het vuur, het 
verbranden en het venster worden weggelaten. 
Het begin van hoofdstuk 1 bij Hande, dat onmiddellijk op deze ontlening 
aansluit, doet wat betreft woordgebruik en stijl vermoeden dat het ook aan 
Ruusbroec ontleend is, maar ik heb de passage daar niet (noch elders) 
kunnen vinden. 
2.3 de bronnen van de hoofdstukken 2, 3 en A 
Voor zover míjn onderzoek strekt, kan ik geen bronnen aanwijzen die de 
hoofdstukken 2-4 van Vanden licht der waerheit geheel of voor grote delen 
hebben beïnvloed. Wel kunnen er bronnen aangewezen worden voor kortere 
passages in deze hoofdstukken[11]. 
Men kan zich afvragen hoe Hande komt aan de reeks van drie belenme-
ringen die beletten het innerlijke licht te schouwen: ontevredenheid, 
kleinmoedigheid en opgeblazen geleerdheid. Komen deze uit één bron of zijn 
ze door Mande bijeengeraapt uit verschillende bronnen of - derde moge-
lijkheid - komen ze geheel uit Mandes eigen pennekoker? 
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De eerste twee bel enneringen die Mande noemt, ontevredenheid en klein-
moedigheid, hebben een Bijbelse achtergrond: 
(8) ecce elongavi fugiens et mansi in solitudine, (9) expectaban eum 
qui salvum me fecit a pusillanimitate et a tempestate. (Ps. 
55(54):8-9[12]) 
De pusillanimitas (kleinmoedigheid) en tempestas (storm, hier opgevat als 
ontevredenheid) in vers 9 worden door het voorafgaande vers (6) verbonden 
met de eenvuldigheid (soJitudo, Middelnederlands: emcheit) > het grondthe-
ma van Vanden Jicht der uaerheit Deze verbinding is traditioneel en wordt 
vaker gemaakt in de middeleeuwse religieuze literatuur[13], alwaar ook de 
verbinding wordt gelegd met het Bijbelvers Hosea 2:14. Dit Bijbelvers is 
op zijn beurt weer verbonden met thema van de spirituele 
eenvuldigheid[14]. Uit de pusillanimitas ontstaan de innerlijke belemme-
ringen, uit de tempestas de uitwendige belemmeringen. De eerste komt voort 
uit een gebrek aan vertrouwen, de tweede uit een gebrek aan liefde[15]. 
De vraag is nu waarom Mande de twee heeft omgedraaid en waarom hij er 
een derde, de opgeblazen geleerdheid, aan heeft toegevoegd. Deze twee-
ledige vraag kan ik niet afdoend beantwoorden. Men zou voor de driedeling 
kunnen denken aan Gersons De mystica theologie tractatus secundus 
practicus, waarin men met een dosis welwillendheid in de considérât iones 
4, 5 en 6 resp. de kleinmoedigheid, de ontevredenheid en de opgeblazen 
geleerdheid kan onderkennen. Hoewel Mandes tekst een markante parallel 
vertoont met een viertal regels uit de vierde consideratio[16], is het 
verdere verband met de tekst van Gerson toch zoek. Ik zie de overeenkomst 
van Mandes tekst met die van Gerson dan ook eerder liggen in een onbekende 
gemeenschappelijke bron. 
Mandes tekst geeft ook geen aanleiding te denken aan 1 Korintiers 13:13 
('Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie') en te 
veronderstellen dat hij de pusillanimitas (ex defectu fidei) en de 
tempestas (ex defectu chantât is) van Ps. 55(54) :8-9 overeenkomstig 1 Kor. 
13:13 heeft willen aanvullen met 'inflate scientia', waarvoor dan een 'ex 
defectu spei' zou overblijven. Mande wijt de opgeblazen geleerdheid niet 
aan een gebrek aan hoop, maar aan een gebrek aan liefde: 
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[...] wat ist dat dese menscen [nl. de opgeblazen geleerden, ThM] 
hindert dat si dat inwendige licht niet zien en kunnen, anders dan 
dat si die rechte mynne niet en hebben, als gescreven staet: "Kunst 
die blaest op, mer mynne die stichtet." (540-543) 
Bovendien worden de kleinmoedigheid en de ontevredenheid niet gekoppeld 
aan hoop en liefde. Dat zou men toch verwachten als de hoofdstukken 2-4 
gestructureerd waren op grond van 1 Xor. 13:13. 
Over de bronnen van het tweede deel van Vanden licht der uaerheit valt 
uiteindelijk niet meer te zeggen dan dat in de hoofdstukken 2-4 echo's te 
vinden zijn van onder meer Augustinus' Confessiones, Bernardus' brieven, 
Hugo de Balma's Mystica theologia (en via hem van de Mystics theologie van 
Dionysius Areopagita) en de Benjamin minor van Richard van Sint-Victor. 
Met name de referentie aan Hugo de BaIma lijkt van enig belang voor de 
waarderingsgeschiedenis van deze auteur in de Nederlanden vóór Hendrik 
Herp; dit vooral in verband met de scheiding tussen theologie en 
vroomheid, waarin Hugo de BaIma hier een rol blijkt te hebben vervuld. 
Een andere benadering van de (on)oorspronkelijkheidsvraag van het 
tweede deel vindt men hieronder, in paragraaf 2.5 'wordingsgeschiedenis'. 
2.4 de bron van de hoofdstukken 5, 6 en 7: Hugo van Sint-Victor, De arca 
Noe aorali 
Het derde onderscheiden deel gaat voor verreweg het meeste terug op Hugo 
van Sint-Victors ¿7e arca Noe morali Omdat we hier met een zeer uitvoerige 
ontlening te maken hebben, is het mogelijk de wijze van ontlenen nauwkeu-
rig te onderzoeken. Achtereenvolgens zal ik een structuur- en inhouds-
vergelljking van De arca Noe morali met het derde deel van Vanden licht 
der uaerheit geven, gevolgd door een beschouwing over de meer oppervlakki-
ge en stilistische veranderingen die Hande in Hugo's tekst aangebracht 
heeft. Daarvoor echter zal ik een overzicht geven van ¿7e arca Noe morali 
en de vraag beantwoorden of Hande uitging van de Latijnse tekst of van een 
Middelnederlandse vertaling hiervan. 
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2.4.1 overzicht van de inhoud van De arca Hoe Borali 
Dit werk van Hugo van Sint-Victor (fll^l) bestaat uit een proloog en vier 
boeken. De proloog geeft het onderwerp, de aanleiding en de stijl aan. Het 
onderwerp is de wankelmoedigheid van de menselijke geest: hoe is deze 
ontstaan, hoe kan de menselijke geest tot de blijvende vrede teruggebracht 
worden en hoe kan men deze vrede bewaren? Op de eerste vraag geeft de 
proloog reeds het antwoord: de wankelmoedigheid van de mens is ontstaan 
door de zondeval. Het eerste boek beschrijft hoe wij voor God een woning 
kunnen maken in ons hart. De ark is het voorbeeld van dit spirituele 
gebouw. Er zijn vier arken die overeenkomen wat hun vorm betreft, maar 
verschillen in het materiaal waarvan ze gemaakt zijn. Twee zijn er 
zichtbaar, buiten ons, twee onzichtbaar, binnen ons. De eerste is de ark 
die Noe maakte uit hout en pek, de tweede is de ark van de kerk, die 
Christus maakte, die door zijn predikers de volkeren in een geloof verza-
melde, de derde is de ark die de wijsheid dagelijks in ons hart bouwt uit 
de voortdurende meditatie van de wet Gods; de vierde ark is die, welke de 
mater gratia[n\ in ons bouwt uit de vereniging van de vele deugden in eën 
liefde. De ark van Noe, van de kerk en van de mater gratia worden in het 
kort nog in het eerste boek besproken!lê], terwijl in boek II de ark van 
de wijsheid uitgebreid aan de orde komt. Dat boek besluit met de 
afbeeldingen op dp middenzuil van de ark: het boek des levens en de boom 
des levens. Het derde boek beschrijft de groei van de boom der wijsheid 
(een van de interpretaties van de afgebeelde boom des levens uit boek II) 
in vijftien stappen. Het vierde boek ten slotte beschrijft hoe wij de ark, 
het huis Gods, in ons moeten bouwen. 
Het is hier niet de plaats over de verhouding van De arca Noe morali 
tot De arca Noe nystica te spreken. Het verband wordt door Hugo zelf niet 
duidelijk aangegeven, zij het dat hij eenmaal in zijn De arca mystica (in 
c. XII) terugverwijst naar een parallel in zijn De arca Noe morali. Omdat 
Mande De arca mystica niet als bron gebruikt, heb ik die tekst verder niet 
bij het onderzoek betrokken. 
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2.4.2 Latijnse tekst of Middelnederlandse vertaling als bron? 
De arca Noe morali van Hugo van Sint-Victor is, voor zover bekend, m e t in 
het Middelnederlands vertaald. Rudolf Goy (1976, 503) vermeldt geen 
Middelnederlandse vertaling. In de catalogi van Middelnederlandse 
handschriften heb ik eveneens geen vertaling kunnen vinden. Dr. J. Des-
champs (Koninklijke Bibliotheek, Brussel) en Drs. J. Biemans (Bibliotheca 
Neerlandica Hanuscripta, Leiden) konden er ook geen vinden in de archieven 
die hun ter beschikking staan(19]. Kurt Ruh (1956, 32) noemt een 
'verdeutst[e]' vertaling van Hugo's De arca Noe morali et mystica in hs. 
München, Cgn. 263, fol. 118, 122-130. Uit de aangegeven titel blijkt al 
dat er iets niet klopt, omdat hierin twee titels van Hugo worden geconta-
mineerd. Een recentere catalogus[20] geeft aan dat dit handschrift op 
120ra-130ra Duitse uittreksels bevat van Richard van Smt-Victors Benjamin 
major. Het feit dat de aangegeven folionummers bij Ruh en de recente cata-
logus niet overeenstemen kan ik niet anders verklaren dan uit een 
slordigheid in (vermoedelijk) Ruhs bron. 
Zolang er geen vertaling aangewezen kan worden, moeten we aannemen dat 
Mande rechtstreeks naar de Latijnse tekst heeft gewerkt. 
In Windesheim was omstreeks het jaar 1450 of 1460 een handschrift 
aanwezig van Hugo's De archa Noe (morali of mystical) volgens hoofdstuk 29 
van de eerste redactie van het Chron icon Windeshemense[21]. Het hand-
schrift zelf is helaas niet overgeleverd[22]. 
2.4.3 vergelijking van beide teksten 
In deze paragraaf vergelijk ik Hugo van Sint-Victors De arca Noe morali 
(PL 176 617-680) met het derde deel (hst. 5-7) van Vanden licht der 
waerheit van Mande. 
Bij een vergelijking van de tekst met zijn bron kunnen de onderlinge 
afwijkingen op drie verschillende manieren ontstaan[23]: 
(1) De afwijking berust op een kopiistenfout in de bron, De arca Noe 
morali. 
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(2) De afwijking is een doelbewuste wijziging van de hand van Hendrik 
Mande. 
(3) De afwijking is een afschnj f fout die ontstaan is in de overlevering 
van Vanden Jicht der uaerheit 
De eerste mogelijkheid laat ik om practische redenen buiten beschouwing. 
Vcrmeercn[24J meent dat het wetenschappelijk volkomen onjuist is kritische 
uitgaven van tekstfragmenten in ie volkstaal te stellen naast een daaraan 
beantwoordende redactie uit de best beschikbare editie van de Latijnse 
tekst teneinde aldus te komen tot 'oordeelvellingen' over de 
betrouwbaarheid en het geslaagd-zijn van vertalingen, dit, omdat men zo 
niet beschikt over de onmiddellijke bronnen, welke voor een goede ver-
gelijking noodzakelijk zijn. Aan deze eis is niet te voldoen, tenzij men 
zeer veel tijd vrij maakt voor het verwerven van de kundigheid die men 
nodig heeft voor een dergelijk onderzoek en voor de uitvoering ervan. 
Bovendien leidt een stringente handhaving van deze eis ertoe dat de 
tekstvergelijking achterwege gelaten moet worden als men het handschrift 
van De arca Noe morali dat Hande in handen heeft gehad, niet kan vinden om 
de doodeenvoudige reden dat het verloren is gegaan. In het kader van mijn 
onderzoek was er geen tijd voor een dergelijk uitgebreid deelonderzoek, 
waarvan de kans van slagen zo klein is. 
De derde theoretische verklaring van de afwijkingen behoort tot het 
domein van de tekstkritiek en wordt daarom hier buiten beschouwing gela-
ten. De tekstkritiek heeft al plaats gevonden m het tweede deel van de 
onlangs verschenen tekstuitgave[25]. 
Aldus neem ik de tweede verklaring, dat de afwijkingen het gevolg zijn 
van doelbewuste wijzigingen, als hypothetisch uitgangspunt voor deze 
tekstvergelijking. 
Bij de beschrijving van de resultaten van dit onderzoek heb ik 
onderscheid gemaakt tussen veranderingen die de inhoud of de structuur 
wijzigen, en de meer oppervlakkige veranderingen die de formulering 
betreffen. De veranderingen van inhoud en structuur zijn te onderscheiden 
in de keuze van de passages die overgenomen worden en in de structurele en 
inhoudelijke wijzigingen in de geselecteerde passages. 
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Allereerst volgt hier een schematisch overzicht van de fragmenten die 
Mande ontleend heeft aan Hugo van Sint-Victors De arca Hoe Dorali en de 
veranderingen die hij daarbij heeft aangebracht in de volgorde. De 
romeinse cijfers verwijzen naar de verschillende boeken van De arca Noe 
Borall, de arabische cijfers naar de hoofdstukken in elk van beide 
teksten. 
Hugo van St -Victor Hendrik Mande 
lì e u S 
5_ _ 
III ι 6 
De volgorde van de ontleende fragmenten is bijna helemaal dezelfde als in 
De arca Noe morali. In hoofdstuk 6 is een stukje geïnterpoleerd uit het 
volgende boek in De arca Noe morali. De scheiding tussen hoofdstuk 6 en 7 
in Mandes tekst gaat niet samen met de scheiding tussen de boeken in 
Hugo's tekst. De verschillende passages worden op eenvoudige wijze door 
Mande aaneengelast met formules als Hierom ist dat.... Hierom merke 1С 
dat.... Ende hierom..., Daer om.... 
veranderingen m de structuur en de inhoud 
Het begin van hoofdstuk S 'Hoe wi den inwendigen licht genaken' herneemt 
het thema, Ps. 34(33):6, en vat het voorgaande in zeer grote trekken 
samen. De rest van dit hoofdstuk is ontleend aan het vierde en vijfde 
hoofdstuk van het tweede boek van Hugo's De arca Noe morali. In dit boek 
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komt de ark van de wijsheid uitgebreid aan de orde. De deur en het venster 
in de ark komen ter sprake en de manier waarop men daardoor naar buiten 
treedt: door de deur gaat men op vier manieren handelend uit; door het 
raam gaat men op vier manieren schouwend uit. Het stuk dat Mande ontleend 
heeft, begint met deze vier manieren van schouwen. Hande neemt ze alle 
vier overt maar onderscheidt alleen de eerste drie expliciet. De vierde 
manier is het aanschouwen van de schepping om er de vleselijke lusten mee 
te bevredigen. Deze wijze van schouwen is als de raaf die Noë liet 
uitvliegen en die niet terugkeerde naar de ark omdat hij het buiten naar 
zijn zin had. De eerste drie wijzen van schouwen zijn als de duif die met 
de olijftak terugkeert. De vierde wijze is verwerpelijk in tegenstelling 
tot de eerste drie; dit is reden voor Mande om haar tegenover de eerste 
drie te zetten in plaats van ernaast. Het vierrehande in regel 567 is ten 
onrechte door Mande niet aangepast aan deze nieuwe indeling. 
De eerste wijze, het schouwen van de ijdelheid van de schepselen, heeft 
Hande geheel overgenomen. De tweede wijze echter, het schouwen van de 
schepselen als gave Gods, is veranderd. In plaats van de voortdurende 
opeenvolging van leven en dood in de schepping te beschouwen als een beeld 
van de stabiliteit van de eeuwigheid, komt de beschouwing van het doel van 
de schepping, de mens. In de derde schouwwijze, hoe God het dienstwerk van 
de schepselen gebruikt om zijn oordelen ten uitvoer te brengen, is het 
schema van de stemmen veranderd. Bij Hugo wordt hetgeen de schepping ons 
te zeggen heeft in drieën verdeeld: neem de gave, geef verschuldigde dank 
daarvoor terug en ontvlucht de straf van het misbruik. Deze boodschappen 
zijn resp. dienend, waarschuwend en dreigend. De dienende stem noemt Mande 
wel, maar hij werkt haar niet uit, in tegenstelling tot Hugo van Sint-
Victor; Mande laat alleen de waarschuwende en de dreigende stemmen 
uitgebreid spreken. De dreigende stem laat hij onmiddellijk aansluiten op 
de vierde wijze van schouwen, die veroordeeld wordt(26]. Hiertegenover 
staat de wereldvlucht, verbeeld door de duif, welke in het volgende 
hoofdstuk bij Hugo wordt besproken. Aan dit hoofdstuk ontleent Mande de 
rest van zijn hoofdstuk 5. 
Wat dit betreft is er geen scherp omlijnd element aan te wijzen dat 
Mande er toe gebracht zou hebben juist deze passages wel op te nemen en 
andere niet. In de veranderingen die Hande aanbrengt in de tekst van Hugo 
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is er een lichte tendens te bespeuren om de wereldversmadlng te 
benadrukken. De oorspronkelijke structuur van de bron wordt niet over-
genomen, structurerende elementen worden zelfs hier en daar door Mande 
weggelaten. Mande streeft blijkbaar niet naar een getrouwe korte weergave 
van zijn bron. Door de keuze en de veranderingen die Mande aanbrengt, 
maakt hij wereldvlucht van Hugo's wereldversmadlng. De wereldvlucht wordt 
aldus centraal gesteld, in plaats van de innerlijke verlichting, waarvan 
de wereldversmadlng voorwaarde is. 
Hoofdstuk 6 van Mande, getiteld 'Hoe wi des inwendigen lichts gewaer 
werden', is ontleend aan het derde boek van De arce Noe morali. Dit boek 
laat zien hoe de wijsheid ontspringt en groeit in ons, aan de hand van het 
beeld van de boon der wijsheid, die op de middenzuil van de ark afgebeeld 
staat. 
Het eerste fragment (645-670) is genomen uit het eerste hoofdstuk, over 
het zaaien van de boom der wijsheid door de vrees. Het overgenomen stuk 
begint precies daar, waar Hugo ophoudt over de vrees te spreken. Hierop 
sluit bij Mande een fragment (670-676) aan uit hoofdstuk 2 van Hugo; de 
passage over de vrees en over de allegorie van de wijsheidsboom wordt 
weggelaten. Dan slaat Mande een stuk over dat de smart, het geloof en de 
innigheid behandelt, en herneemt de tekst van Hugo in diens hoofdstuk 6 
over het berouw. Uit dit hoofdstuk neemt hij de drie fragmenten die gaan 
over de schat die in de akker verborgen is. Deze schat is de wijsheid. Na 
het eerste van deze drie fragmenten (677-687) zijn stukken tekst 
geïnterpoleerd uit het achtste hoofdstuk van het vierde boek-, deze 
interpolatie begint met de spreuk uit Matteus 'waar uw schat is, daar is 
uw hart' (Ht. 6:21) en blijkbaar is de interpolatie gemaakt omdat ze ook 
over de schat handelt. Het laatste stukje (770-779) heb ik niet bij Hugo 
kunnen terugvinden. 
Hoofdstuk 6 van Vanden licht der uaerheit is geconcentreerd rond de 
wijsheid. Daarbij komt de wereldversmadlng weer meermalen ter sprake op 
een wijze die niet sterk verschilt van die in het vorige hoofdstuk. Dit 
leidt ertoe dat uiteindelijk de inhoud van dit hoofdstuk geen hoger 
stadium in het geestelijk leven beschrijft dan het vorige hoofdstuk. 
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De scheiding tussen hoofdstuk 6 en 7 van Mande Is niet gelukkig. Zij had 
mijns inziens beter voor de laatste alinea van hoofdstuk 6 kunnen liggen 
en het opschrift had beter kunnen aanduiden dat het daar beginnende 
hoofdstuk handelt over het voorkomen van verstrooiing van de gedachten. 
Het laatste deel van hoofdstuk 6 en heel hoofdstuk 7 (met uitzondering 
van het slotgebed) zijn genomen uit hoofdstuk Ζ van het vierde boek van 
Hugo's tekst. Dit boek vertelt hoe men de innerlijke ark moet bouwen, het 
tweede hoofdstuk bespreekt de ordening van onze gedachten, die het 
materiaal vormen waarmee de ark in ons hart wordt gebouwd Hoofdstuk 7 van 
Mandes tekst ontleent zijn structuur aan een korte passage bij Hugo Deze 
passage heeft Mande op vele plaatsen geïnterpoleerd en hij heeft hier de 
bron vrijer bewerkt dan hij doorgaans doet Door deze bewerking wordt de 
structuur enigszins onduidelijk Hugo geeft in de betreffende passage aan 
hoe ver hel menselijk kunnen reikt. Er zijn drie zaken in het geding. (1) 
door de ontelbare aardse dingen verstrooid worden, (2) altijd eenvuldig 
blijven, (3) met mate verstrooid worden Aan het eerste moeten we zien te 
ontkomen, het tweede kunnen we in dit leven niet verkrijgen, zodat ons 
slechts het derde rest: we moeten ons alleen verstrooien in wereldse zaken 
als dit nodig is, en ons zoveel mogelijk in een vergaderen en altijd 
streven naar eenvuldighcid van het hart. 
Mande neemt de driedeling van Hugo over maar maakt er feitelijk een 
tweedeling van, doordat hij de tegenstelling tussen het tweede en derde 
punt verzacht: de tegenstelling secundum non - solum hoc tertium wordt 
vervangen door het gelijkschakelende niet sonder die hulpe gods - alleen 
mitcer hulpen ons liefs heren. Aldus vindt men met moeite het derde punt 
dat Mande in de titel en de eerste zin van hoofdstuk 7 aankondigt. Bij 
Mande staan tegenover elkaar* 
(1) verstrooidheid van de gedachten, die wij moeten ontvluchten; 
(2) eenvuldigheid van gedachten, (2a) die wij niet kunnen verkrijgen 
zonder de hulp van God. (2b) Daarom rest ons één ding: streven naar de 
eenheid en de volkomenheid. 
Mande legt in de hierop volgende passage, die niet op De arca Hoe 
morali gebaseerd is, de nadruk op het streven naar volkomenheid. Op dit 
punt last hij een bij hem geliefde uitspraak van Bernardus in, die met 
hetzelfde zegt als wat Hugo beweert, hetgeen de lezer enigszins verwart. 
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Volgens Bernardus bestaat de volkomenheid in het streven naar volko­
menheid. Dit betekent dus dat de volkomenheid bereikbaar is, althans voor 
zover men volhardt in het streven ernaar. Deze invoeging is niet geschied 
op basis van overeenstemming van de inhoud, maar eerder op grond van de 
overeenstenming van het onderwerp. Mande refereert elders nog twee maal 
aan deze uitspraak[27]. 
Hierna volgt nog een citaat uit Hugo's tekst over de zin van de 
tegenslag: het ervaren van het leven als verwijdering van God, het bewust 
worden van Gods genade en het verkrijgen van de liefde tot God. 
Tot zover wat betreft de structurele veranderingen in Mandes tekst ten 
opzichte van Hugo van Sint-Victors De arca Hoe morali. Ik wil nu een 
tweetal oppervlakkiger veranderingen behandelen die opvallen doordat ze 
met enige consequentie zijn aangebracht en ook in andere werken van Mande 
voorkomen (met name in de Spiegel der uaerheit en Hoe dat wij uut seien 
doen den ouden mensche) en blijkbaar een vast element vormen van Mandes 
bewerkingswijze: de weglating van allegorische elementen en de verpersoon­
lijking van de tekst. 
veranderingen in beeldgebruik en allegorie 
Zoals ook in de Spiegel der uaerheit mijdt Mande hier de allegorie. In 
Vanden licht der uaerheit zijn dan ook weggelaten de passages van Hugo die 
gestructureerd zijn vanuit de allegorie van de ark of de boom der 
wijsheid. Mande begint zijn ontlening pas nadat Hugo over de wijsheid is 
gaan spreken (dus pas in boek II) en pas nadat het beeld van de ark alle­
gorisch uitgewerkt is. 
Behalve de passages die gestructureerd zijn op grond van de allegorie 
van de ark of de boom, zijn er ook passages waarin deze als beeld een 
geringere rol vervullen. Op deze plaatsen wordt het beeld van de ark door 
Mande vervangen, bijvoorbeeld: 
(1) ad arcan conscientiae | totter herten ende totten lichte (626) 
(2) ramus olivae ab aquis ad агсаш portemus | keer ie weder geladen totten 
here (650) 
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(3) quamvis arcani fidei habeant intuì tarnen naufragi sunt | al ist dat si 
dat licht binnen hebben, het lichtet in duusternissen ende en kunnent 
niet begnpcn. (693-695) 
(4) quasi in arca a fluctibus requiescit | in onser enicheit ende rusten 
der consciencient op dat wi daer van aire uutwendiger onrusten vrede 
ende ruste mogen vijnden ende des inwendigen lichts ende scats gebru-
ken (739-742) 
In tegenstelling tot het beeld van de ark worden de beelden van de 
uitvliegende duif en raaf zonder verkorting overgenomen, waarbij dan 
steeds het beeld van de ark weggelaten wordt als het niet de historische 
ark van Noe aanduidt 
Op dezelfde wijze wordt het beeld van de akker steeds weggelaten bij de 
passages over de verborgen schat. De verborgen schat vervult als beeld 
blijkbaar een belangrijke rol bij de selectie van de passages, niet alleen 
worden er betrekkelijk veel regels aan besteed, maar ook is dit beeld de 
aanleiding tot en de verbinding met de interpolatie uit IV.8 Waarom de 
akker steeds uit het beeld wordt weggelaten, is mij niet duidelijk Enkele 
voorbeelden. 
(1) in agro cordis human! | in des menschen gemoede (678) 
(2) et emere agriuo istum | op dat wi desen scat copen ende verengen mogen 
(767-768) 
De voornaamste beelden (ni de ark en de boom) vervangt Mande door beelden 
die inkeer aanduiden: keren naar het licht van binnen, inkeren naar het 
hart, naar de Heer Eenzelfde nadruk op het belang van de innerlijke 
openbaring manifesteert zich in Mandes Spiegel der uaerheit, aldaar 
eveneens ter vervanging van het allegorische beeld in Mandes bron. Dit 
verschijnsel kan men omschrijven als een tendens naar verinnerlijking en 
verpersoonlijking[28]. 
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verandering van de persoonlijke voornaam/oorden 
De keuze van de persoonlijke voornaamwoorden in Vanden licht der waerheit 
is niet consequent, met name niet van de persoonlijke voornaamwoorden 
waarmee de lezer zich identificeert Soms gebruikt Mande ie, soms ui, soms 
шеп (=een inwendige gheestelike mensche). Deze inconsequentie wekt de 
indruk dat het tractaat niet goed doorwrocht is. Er is een zekere tendens 
te bespeuren om het meervoudige 'wij' van de bron om te zetten in het 
enkelvoudige ie, maar dit is niet zo consequent volgehouden als in Mandes 
Spiegel der waerheit. De omzetting van de wij-vorm in de ik-vorm moet 
gezien worden als een streven naar verpersoonlijking van de tekst, de 
wij-vorm en de onpersoonlijke men-vora getuigen van objectieve alge­
meenheid van de tekst[29]. 
De boven beschreven polarisatie van Hugo van Sint-Victors neven­
schikkende opsonming van de vier schouwingswijzen (Vanden licht der 
waerheit, hst. 5) geeft een goede indruk van deze bewerkingswijze en de 
reden waarom ze toegepast wordt. 
Bij de eerste drie (lofwaardige) schouwingswijzen verandert Mande 
Hugo's wij-vorm in de ik-vorm: 
quando consideramus | dat ie sie ende merke (575, cf. 570, 578) 
Bij de vierde (verwerpelijke) schouwlngswijze, die de wereld beschouwt om 
wille van het genoegen dat deze beschouwing biedt, verandert Mande de 
wij-vorm van Hugo in de zij-vorm: 
quando inspicimus creaturas | die geen die die creatucren aensien 
ende scouwen (616-617) 
Uit dit verschil in de vertaling blijkt duidelijk dat de omzetting in de 
ik-vorm bij Mande geen loutere vertaalwijze is, maar een bewerkingswijze 
die een bepaald doel dient, nl de verpersoonlijking van de tekst[30] 
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2.5 wordingsgeschiedenis 
Hat betreft de wordingsgeschiedenis van Vanden licht der waerheit biedt de 
tekst weinig aanknopingspunten. Een verregaande analyse loopt het gevaar 
te veel te willen opmaken uit te weinig gegevens. De opmerkingen in deze 
paragraaf worden dan ook onder groot voorbehoud gemaakt. 
Een poging de ontstaansdatum van de tekst te achterhalen - dan wel een 
absolute datering, dan wel een datering ten opzichte van de overige werken 
van Hande - loopt uiteindelijk op niets uit. Voor een absolute datering 
lijkt er wel een aanknopingspunt te zijn, maar uiteindelijk valt daar 
bijna niets uit op te maken. In de regels 383-385 wordt gesproken van 
Ongeloof en tweedracht in de heilige Kerk die ontstaan is en nog steeds 
ontstaat'. Het ligt voor de hand hier een verwijzing in te zien naar het 
Westers schisma (1378-1417), als men het woord 'tweedracht' veel gewicht 
toekent Het ¿ou dan ook een verwijzing kunnen zijn naar de moeilijkheden 
rond de bisschopszetel van Utrecht, die soms wel het Utrechts schisma 
genoemd (1423-1450) worden[31]. Vanden licht der waerheit zou dan in de 
periode 1378-1417 of 1423-1431 (sterfjaar van Mande) geschreven zijn Deze 
redenering sluit slechts de jaren 1418-1422 uit. Het is echter ook moge-
lijk dat we in de aangehaalde woorden een verwijzing moeten zien naar de 
sfeer van de tijd van de beide schisma's. Gezien de context is dit 
waarschijnlijker. In dit geval zou het eerder gaan om de breuk tussen 
theologie en vroomheid, zoals Axters het noemt|32]. De basis voor een 
absolute datering van Vanden licht der waerheit is dan vervallen. 
Een relatieve datering van het werk is ook niet mogelijk omdat de 
werken van Mande te weinig aanknopingspunten bieden on ze onderling chro-
nologisch te plaatsen De conclusie moet zijn dat Vanden licht der 
waerheit noch absoluut, noch relatief te dateren is met de voorhanden 
gegevens. 
Een beschouwing van de ontstaansgeschiedenis van Vanden licht der 
waerheit moet zich op de eerste plaats baseren op de al eerder gemaakte 
driedeling van de tekst. Een verdere analyse heb ik proberen te funderen 
op het wisselende gebruik van de persoonlijke voornaamwoorden, in de 
veronderstelling dat deze inconsistentie veroorzaakt is door het niet 
voldoende bewerken of op elkaar afsteonen van de passages waaruit de tekst 
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is samengesteld. Als deze veronderstelling juist is, dan geeft een 
overgang van 'persoonlijke' tekst naar 'onpersoonlijke' tekst op een plek 
waar dit niet uit de inhoud volgt, aan dat er daar (mogelijk) van de ene 
bron naar de andere wordt overgegaan. 
Alleen in het eerste deel is het licht der waarheid werkelijk het thema 
van de tekst en als zodanig onderscheidt het zich van de andere twee 
delen, die slechts oppervlakkig aan dit thema zijn aangepast. In het 
eerste deel zijn duidelijk persoonlijke teksten[33] te onderscheiden van 
onpersoonlijke[34]. 
De wordingsgeschiedenis van het tweede deel (hst. 2-4) is een 
interessanter probleem omdat dit deel nog steeds aanspraak kan maken op 
oorspronkelijkheid[35]. De drie belemmeringen voor het schouwen van het 
licht, die daar beschreven worden, lijken niet een gemeenschappelijke 
oorsprong te hebben. De eerste belemmering (hst. 2) is in de wij-vorm 
gesteld en komt vermoedelijk uit een monastieke omgeving[36]. De opsomming 
van de vijf punten die in het bijzonder het hart onrustig maken (hst. 3), 
staat in de ik-vorm en zal oorspronkelijk niet bij het voorgaande 
hoofdstuk gehoord hebben. Het is bovendien merkwaardig dat dit stuk begint 
met de formule Nu heb ik m desen licht gemerci, deze formule past beter 
in Mandes Spiegel der uaerhelt dan in deze tekst[37] en het stuk stamt 
misschien uit de periode dat Mande zijn Spiegel der waerheit samenstelde 
(dit veronderstelt dan dat de Spiegel der waerheit vóór Vanden licht der 
uaerheit geschreven is). 
De volgende twee punten die behandeld worden, de kleinmoedigheid en de 
opgeblazen geleerdheid (hst. 4), hebben met elkaar het anccdotische 
karakter gemeen (veel 'casussen' en vaak directe rede). De zij-vorm wordt 
hier en daar onverwacht onderbroken door opmerkingen in de auctoriale 
ік- опл[Зв]. De besluiten aan het eind van het stuk over de klein-
moedigheid staan in de ik-vorm, het besluit na de opgeblazen geleerdheid 
in de wij-vorm. 
Dit alles suggereert dat Mande de drie belemmeringen zelf heeft 
samengesteld, waarbij de hoofdstukken 2, 3 en 4 elk uit een andere bron 
afkomstig zijn. In het bijzonder het tweede deel van hoofdstuk 4, dat over 
de opgeblazen geleerdheid gaat, lijkt door zijn thematiek een stuk dat 
door een der Moderne Devoten is geschreven Mande is dan de eerste waaraan 
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wc noeten denken, ook omdat in zijn werken geen onmiskenbare ontleningen 
aan andere auteurs uit de sfeer van de Moderne Devotie aangewezen zijn. 
Het derde deel begint met een samenvatting van het voorafgaande en 
bestaat voor de rest bijna helemaal uit citaten uit Hugo van Sint-Victors 
De arca Noe morali
 t die alle geselecteerd zijn op hun verwantschap met de 
thema's wereldverzaking en innerlijke openbaring Het feit dat aan het 
begin van dit deel het thema herhaald wordt en het voorgaande samengevat, 
zou er op kunnen wijzen dat dit derde deel later aan de twee voorgaande is 
'vastgeplakt'. Het tweede deel zou ooit het einde van het tractaat geweest 
hebben kunnen zijn het eindigt met de mynne en keert als zodanig weer 
terug naar het beginpunt (16-17). 
2.6 overlevering 
Voor zover bekend, is de volledige tekst van Vanden licht der waerheit ons 
alleen overgeleverd in hs Amsterdam, Universiteitsbibliotheek UvA, I F 11 
(aA0). Een tweede, vermoedelijk volledige versie bevond zich in hs. 
Utrecht, Aartsbisschoppelijk Museum, 73 (=U), dat in 1940 bij het 
bombardement op Rotterdam verbrand is. 
De versie die hs. Egmond-Dinnen, Sint-Adclbertabdij, H. IV (=E en 
E(bis)) biedt, is blijkens de titel gebaseerd op de volledige tekst van 
Vanden licht der waerheit . Het is een samenvatting die door excerperen is 
ontstaan en die geen parafrasen bevat. Hierdoor sluiten de verschillende 
passages niet altijd goed op elkaar aan, wat blijkbaar niet als een 
bezwaar gevoeld werd. De hoofdstuktitels zijn alle weggelaten. In het 
excerpt blijkt een voorkeur voor passages over de afkeer van de wereld en 
de inkeer tot de goddelijke waarheid en wijsheid. De omschrijvingen van 
het licht der waarheid zijn niet opgenomen Tevens blijkt een voorkeur 
voor de practische voornemens die in de Vanden licht der waerheit geformu-
leerd worden De drie zaken die de schouwing van het licht belemaeren, 
worden genoemd, maar verder krijgt de ontevredenheid van het hart weinig 
aandacht. Van de kleinmoedigheid wordt de passage over de slappe wil geci-
teerd. Uit de tekst over de opgeblazen geleerdheid wordt echter een zeer 
groot deel opgenomen. Opvallend is dat de uitspraak van Bernardus dat 
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volkoaenheid bestaat In het streven naar volkomenheid, beide keren is 
overgenomen. 
In E blijkt de verbondenheid van Vanden licht der uaerheit met Handes 
Spiegel der uaerheit: de samenvatting van Vanden licht der uaerheit wordt 
voorafgegaan door de inleiding op de Spiegel der uaerheit (ed. HERTENS 
1984 (SpdW), 45-65) en gevolgd door excerpten uit de Spiegel der uaerheit. 
Verderop in dit handschrift zijn nog eens twee excerpten uit Vanden 
licht der uaerheit opgenomen, een over de verborgen schat, het ander over 
de eenvuldigheid van binnen. Deze excerpten komen vermoedelijk uit een 
andere legger dan de hierboven besproken samenvatting. Ze dragen in de 
uitgave het sigle E(bis). 
Een stuk tekst met de bronvermelding ut dat licht der uaerheit is opge-
nomen in de Vertroostinge der ghelatenre menschen, een vertroostmgsboek 
van Middelnederlandse oorsprong dat is gecopuleert ende versaemt ut 
diverse doctoeren. Dit boek telt zevenentwintig hoofdstukken, waarvan de 
meeste besluiten met een of meer exempelen, die soms ook aan Mande 
ontleend zijn. Te zien aan de gebruikte bronnen is de Vertroostinge der 
ghelatenre menschen niet eerder dan het laatste kwart van de vijftiende 
eeuw ontstaan. Het boekje moet een korte periode van handschriftelijke 
overlevering hebben gehad voordat het vier maal gedrukt werd tussen 1502 
en 1517; dit blijkt uit het feit dat we beschikken over één handschrift 
van de tekst, dat noch de autograaf is, noch de legger van de drukken, 
noch het afschrift van een van de drukken. Het werk is dus niet ten behoe-
ve van de drukpers samengesteld. Volgens Auer (1926, 279-282) is de 
Vertroostinge der ghelatenre menschen een typische vertegenwoordiger van 
de vertroostingsliteratuur van de Nederlanden en Neder-Duitsland van de 
veertiende en vijftiende eeuw. De opname van een dergelijke tekst van 
Mande kan verklaard worden uit het feit dat op het einde van de middel-
eeuwen het genre van de consolât io dat van het tractaat naderde, zodat er 
gemakkelijk contaminaties konden ontstaan (AUER 1928, 260-261, 272-273, 
291). 
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2.7 onderzoeks- en waarderingsgeschiedenis 
De Amsterdanse hoogleraar Willem Holl (1812-1879) ontdekte Mandes Vanden 
licht der waerheit in een handschrift dat hij had aangekocht van J. 
Enschede te Haarlem. 
Visser, die de tekst in 1899 uitgaf, vond het werk hier en daar wijd-
lopig en over het geheel niet diepzinnig. Hij achtte de tekst door zijn 
practische raadgevingen echter zeer belangrijk. Vooral de aanval op de 
opgeblazen geleerdheid is volgens hen 'zeer merkwaardig' (VISSER 1899, 
A5). 
Sinds de uitgave van Visser is er over de tekst niets meer gepubli-
ceerd, behalve de tekst van hoofdstuk 6 die De Bruin gaf in zijn bloem-
lezing van het Middelnederlands geestelijk proza[39]. Spaapen neemt uit 
Vanden licht der waerheit niets op in zijn bloemlezing[40]. 
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Vanden liebt der waerheit laat zich op het eerste gezicht herkennen als 
een tractaat, maar de vaststelling dat Vanden licht der waerheit een 
tractaat is, zegt ons verder niet veel over het karakter van de tekst. Het 
tractaat als genre is niet systematisch bestudeerd en er is bijna niets 
over bekend[Al]. 
Her en der wordt erop gewezen dat het tractaat soms dicht bij de preek 
kan liggen en dat er tot op zekere hoogte contaminatie optreedt van preek 
en tractaat[42]. In Vanden licht der waerheit zijn met enige goede wil 
inderdaad preekelementen te onderscheiden, zoals thema, openingsgebed en 
prothema[43], maar verder komt men niet. Om erachter te komen wat voor 
tekst Vanden licht der waerheit was in de ogen van Mandes tijdgenoten, 
moeten we een andere werkwijze volgen en de handschriftelijke overlevering 
als uitgangspunt nemen. Deze werkwijze zal, zoals blijkt, geen afgeronde 
typologie opleveren, maar slechts enige omtrekken ervan zichtbaar maken. 
Uit de handschriftelijke overlevering blijkt een innige verbondenheid 
van Mandes Vanden licht der waerheit met zijn Spiegel der waerheit. Vanden 
licht der waerheit wordt steeds vóór de Spiegel der waerheit geplaatst en 
was blijkbaar een onmisbare inleiding. In mijn toelichting op de uitgave 
van de Spiegel der waerheit heb ik geconcludeerd dat het spiegelmotief 
door Mande in deze tekst wordt gebruikt om hetgeen de tekst beschrijft, te 
typeren als kennis die door persoonlijke ervaring is verworven. Vanden 
licht der waerheit beschrijft hoe men deze persoonlijke ervaringskennis 
moet verwerven door inkeer naar het licht van binnen. In hs. Brussel, 
Koninklijke Bibliotheek, 14716 ontbreekt Vanden licht der waerheit en dit 
moet naar mijn mening verklaard worden uit de bewerking die de tekst van 
de Spiegel der waerheit heeft ondergaan in dit handschrift. De tekst is 
daar omgewerkt van een beschrijving van persoonsgebondene ervaringskennis 
tot een algemeen geldende leer. Het perspectief dat de tekst heeft, 
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verschuift van |schrijvcr/lezer -- God| naar (schrijver/leraar -- lezer). 
De Spiegel der waerheit is in het Brusselse handschrift een tractaat 
geworden dat handelt over de vereldversmading, de inkeer naar het 
innerlijke licht en het vinden van de verborgen, smakende wijsheid, 
precies zoals Vanden licht der waerheit dit beschrijft in tractaatvona. 
Vanden licht der waerheit ontbreekt dan ook in dit handschrift. 
De vaststelling dat Vanden licht der waerheit een algemeen geldende 
belering is over de wereldversmading, inkeer en ervaringskennis, laat de 
persoonsgebondene, in de ik*vonii gestelde delen van dit tractaat kennen 
als passages die hieraan nog niet aangepast zijn. 
Neer dan deze tamelijk oppervlakkige typologie kan de handschriftelijke 
overlevering ons helaas niet bieden. 
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De Middelnederlandse tekst onder de titel een boec datmen heet vanden 
licht der uaerheit kan met zekerheid geïdentificeerd worden met de zesde 
titel uit Busch' titellijst Liber de luce veritatis. 
Op grond van de inhoud en de gebruikte bronnen kunnen in Vanden licht der 
uaerheit drie delen worden onderscheiden. Het eerste deel (hst. 0-1) heeft 
de omschrijving van het licht der waarheid tot onderwerp. We vinden er 
citaten uit de werken van Hugo van Sint-Victor, Bonaventura en Ruusbroec. 
Het tweede deel (hst. 2-4) bespreekt drie belemmeringen die verhinderen 
het innerlijke licht der waarheid te zien: ontevredenheid, kleinmoedigheid 
en opgeblazen geleerdheid. Dit deel bevat echo's van werken van onder 
anderen Augustinus, Bernardus en Hugo de Balma. Het derde deel (hst. 5-7) 
gaat over het licht der wijsheid. Het steunt voor het merendeel op Hugo 
van Sint-Victors De arca Noe morali, dat Mande in het Latijn geraadpleegd 
moet hebben. Mande brengt veranderingen aan in de structuur en de 
persoonlijke voornaamwoorden van zijn bron en laat de beelden van de ark 
en de boom systematisch weg. 
De wordingsgeschiedenis van Vanden licht der uaerheit is moeilijk te 
achterhalen. De drie delen hebben vermoedelijk elk tot op zekere hoogte 
een eigen voorgeschiedenis. 
De tekst van Vanden licht der uaerheit is ons volledig overgeleverd in 
één handschrift, fragmentarisch in een tweede handschrift en in de 
Vertroostmge der ghelatenre menschen (1 handschrift en k drukken). Een 
vierde handschrift, dat vermoedelijk de tekst volledig bevatte, is in 1940 
verloren gegaan. 
Vanden licht der uaerheit werd door Willem Moll (1812-1879) herontdekt. 
De eerste uitgave stamt uit 1899 en is van de hand van Gerard Visser. De 
tekst is tot 1984, jaar van de nieuwe kritische uitgave, niet bestudeerd. 
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Een poging de tekst te typeren gaat niet verder dan de vaststelling dat de 
tekst een tractaat is en dat hij enkele elementen van de preek bevat. De 
tekst is blijkbaar door Mandes tijdgenoten gezien als een inleiding op 
zijn Spiegel der waerheit. Vanden licht der uaerheit heeft met deze tekst 
thema's en motieven gemeen. 
Bij eerdere, oppervlakkige beschouwingen kwast Mandes Vanden licht der 
waerheit mij voor als een welgeordend en samenhangend geheel. Het werd 
bovendien nog niet 'verdacht1 van onoorspronkelijkheid. Nader onderzoek 
leerde mij onvolkomenheden van het boek kennen en wees mij bronnen ervan 
aan. Anderzijds zijn de onverdachte passages, met name die over de 
opgeblazen geleerdheid, zo boeiend, dat ik meermalen bij het transcriberen 
van de tekst ten behoeve van de uitgave (HERTENS 1984 (LdW)) mij heb 
moeten afhouden van doorlezen, om terug te keren naar het transcriptie-
werk. Als het werkelijk Mandes pen is die hier vloeit dan moet ik 
vaststellen dat in zijn ootmoed en geringe eigendunk een groot Middelne-
derlands prozaïst is verloren gegaan. 
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résumé 
C'est en toute certitude que l'on peut identifier au sixième titre de la 
liste de Busch, le Liber de luce ventât i s , le texte moyen néerlandais 
intitulé een boec datmen heet vanden liebt der uaerheit. 
En se référant au contenu et aux sources utilisées, on peut, dans le 
Vanden licht der uaerheit, distinguer trois parties. La première partie, 
(chap. 0-1), a pour objet la définition de la lumière de la vérité. Nous y 
trouvons des citations des oeuvres d'Hugues de Saint-Victor, de Bona-
venture et de Ruusbroec. La deuxième partie, (chap. 2-4), traite des trois 
obstacles qui empêchent de voir la lumière intérieure de la vérité, à 
savoir l'insatisfaction, la pusillanimité et une science orgueilleuse. 
Cette partie contient - entre autres - des échos d'oeuvres d'Augustin, de 
Bernard et d'Hugues de ВaIma. Dans la troisième partie, (chap. 5-7), il 
s'agit de la lumière de la sagesse. Cette partie s'appuie, le plus 
souvent, sur le De arca Noe aorali d'Hugues de Saint-Victor, que Mande a 
dû consulter en latin. Mande apporte des modifications dans la structure, 
et aussi dans les pronoms personnels, de son texte-source. Il élimine 
systématiquement les images de l'arche et de l'arbre. 
La genèse du Vanden licht der uaerheit est difficile à reconstruire. 
Les trois parties ont probablement, jusqu'à un certain point, leur propre 
préhistoire. 
Le texte du Vanden licht der uaerheit nous est entièrement transmis 
dans un seul manuscrit; il nous est transmis de façon fragmentaire dans un 
second manuscrit, et dans le Vertroostinge der ghelatenre menschen, (ил 
manuscrit et A imprimés). Un quatrième manuscrit, qui contenait probable-
ment le texte entier a été perdu en 1940. 
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Le Vanden Jicht der waerheit a été redécouvert par Villen Moll 
(1812-1879). La premere edition est de 1899. On la doit a Gerard Visser. 
Les nouvelles recherches dont ce texte a fait l'objet ne sont pas parues 
qu'en 1984, date de la nouvelle édition de ce même texte. 
La tentative de caracterisation du texte se limite a constater que le 
texte consiste en un traite, et qu'il contient quelques éléments typiques 
de la predication. Appareinnent, les contemporains de Mande ont vu dans ce 
texte une introduction a son Spiegel der waerheit. Ce texte partage en 
effet, avec le Vanden licht der waerheit
 t un certain nombre de themes et 
de motifs. 
{trad A.-M Hambot) 
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HENDRIK MANDES ONOORSPRONKELIJKHEID 

1 probleemstelling 
In de loop van dit proefschrift is al meermalen Mandes onoorspronke-
lijkheld ter sprake gekomen. Ik wil die hier tot slot nogmaals uitdrukke-
lijk aan de orde stellen, omdat het een van de belangrijkste trekken is 
die het beeld dat men van Hendrik Mande als auteur heeft, tegenwoordig 
bepalen. 
Vast staat dat Mande in bepaalde werken uitvoerig oudere geschriften 
citeert, en wel zonder dit erbij te zeggen. Volgens het thans geldende 
auteursrecht zou een aanklacht tegen hem grote kans van slagen maken. 
Mande zou echter veroordeeld worden volgens een wet die in zijn tijd niet 
bestond. Dit wil ik in dit laatste deel van het proefschrift verdui-
delijken. 
Concreet geformuleerd luidt de probleemstelling als volgt: hoe vatte 
Mande zijn auteurschap op en hoe blijkt die opvatting in zijn tractaten? 
Deze vragen wil ik beantwoorden met behulp van de kennis die het 
onderzoek naar het genre der rapiana oplevert. Het rapiarium wordt alge-
meen gezien als een specifiek genre dat de Moderne Devoten geschapen 
zouden hebben en dat ook typisch is voor hun literaire productie. De 
rapiaria stemmen met de werken van Mande overeen, onder meer door hun 
overvloedig brongebruik, hun vrijwel algehele onoorspronkelijkheid. Een 
andere reden om Mandes werken te bezien in het licht van de praktijk van 
de rapiaria is dat Mande er soms in zijn tractaten aan refereert.[1] 
Allereerst is het van belang vast te stellen wat het rapiarium is (zie 
hoofdstuk 2). Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 Mandes opvatting van zijn 
auteurschap besproken tegen de achtergrond van het genre der rapiaria. In 
het vierde hoofdstuk vat ik de hoofdlijnen van dit onderzoek samen en aan 
het slot van dit hoofdstuk wordt de zaak kort in een breder kader 
geplaatst. 
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Haar in dit zesde deel gesproken wordt over de werken van Hande, heb ik in 
het bijzonder bepaalde tractaten op het oog, te weten Hoe dat HIJ uut 
seien doen den ouden mensche (H-I), Venden binnensten ons liefs heren 
Jhesu Cristi (H-II), Vender volmaecster hoecheit der Binnen (H-III), Een 
spiegel der uaerheit (M-V), Vanden licht der waerheit (M-VI) en Van dnen 
staten (H-VII-XI-XII). Dit zijn zes van de negen met zekerheid terug-
gevonden werken van Hande. Het zijn alle zes tractaten waarin Hande zich 
baseert op ons bekende bronnen. Van de overige drie is Van der bereydmghe 
onser muendigher woeninghen (M-X) ook een tractaat, maar het is weinig 
onderzocht en er zijn ook (nog?) geen bronnen voor aangewezen. Daarom zegt 
het niet veel over onze probleemstelling. Een mmnentlike claege (H-VII1) 
en de Corte emghe sprake (H-IX) zijn dialogen en vallen als zodanig 
enigszins buiten de rij. Van deze twee staat alleen de Corte emghe sprake 
bekend als onoorspronkelijk, hoewel dit door een enkeling bestreden wordt. 
Deze drie geschriften zeggen niet veel over mijn probleemstelling, maar de 
conclusies van mijn onderzoek gelden er wel tot zekere hoogte voor 
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2.1 onderzoeksproblemen 
In vrijwel elk onderzoek betreffende de geschriften van de Moderne Devotie 
komen de rapiaria ter sprake. Het qnalitatieve en quantltatieve belang van 
de rapiaria is een onaiskenbaar feit. Toch is het rapiarium als genre 
nauwelijks onderzocht. Hiervoor is een drietal redenen aan te wijzen. 
Op de eerste plaats is er een heuristisch probleem. Het woord rapiarium 
werd niet als titel van teksten gebruikt maar ter typering daarvan (men 
vergelijke het predicaat populariserend artikel, dat niet in titels van 
populariserende artikelen gebruikt wordt). Dientengevolge is de frequentie 
van het woord laag en koot het ook niet vaak in handschrifteninventarissen 
voor. Bovendien kan men een rapiarium moeilijk als zodanig herkennen 
wanneer men niet de codices inziet. 
Op de tweede plaats zijn er relatief weinig rapiaria overgeleverd. De 
rapiaria waren vaak materieel niet de moeite van het bewaren waard 
(snippers, ongebonden katernen, stukjes leisteen, wastafeltjes). Ze waren 
ook textueel door hun persoonsgebonden aard doorgaans niet van belang voor 
anderen en zijn daarom niet behouden. De weinige rapiaria die wel behouden 
zijn gebleven, zullen voor een groot deel materieel en inhoudelijk wel 
voor anderen de moeite waard zijn geweest en daarom geen goed beeld geven 
van het gemiddelde rapiarium. De overgeleverde rapiaria zullen voor een 
groot deel atypisch zijn. 
Op de derde plaats zal een groot aantal rapiaria in bewerkte vorm 
overgeleverd zijn en daarom niet typisch zijn voor het rapiarium. Het 
specifieke karakter van rapiaria gaat grotendeels verloren als ze 
afgeschreven worden. De materiële kenmerken worden daarbij niet overge-
nomen. De textuele kenmerken gaan ook vaak verloren (men zie onder, de 
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bespreking van de bewerking van het Soliloquium van Gerlach Peters door 
Schutken). 
Kortom, vat rest zijn vooral textueel en materieel atypische rapiana 
die ook nog eens moeilijk op te sporen zijn. Het is onontkoombaar dat dit 
hoofdstuk over het rapiarium lijdt onder het gebrek aan onderzoeksma-
teriaal en aan het gebrek aan vooronderzoek. 
2.2 wezen 
In strikte zin is het rapiarium een tekstgenre dat bestaat uit een losse 
verzameling van religieuze citaten en aantekeningen ten behoeve van het 
persoonlijk geestelijk leven van de samensteller, met name de Moderne 
Devoten legden rapiana aan De term wordt in wijdere zin ook gebruikt 
voor codices die zulke verzamelingen bevatten, voor min of meer geordende 
en bewerkte verzamelingen, voor genres die grotendeels uit citaten zijn 
opgebouwd (uitgeschreven collaties, oefeningen, vermaningen, uitspra-
kenverzamelingen, geestelijke testamenten, enz ) en later ook voor verza-
melingen van medische, historische of andere aard en voor aantekenboekjes 
en kladboeken in het algemeen. 
De wezenlijke kenmerken van het rapiarium zijn in de omschrijving 
genoemd. De persoonlijke aard is er een van. Dit behoeft nadere 
toelichting. De spiritualiteit van de Moderne Devoten was sterk 
geconcentreerd rond verinnerlijking en persoonlijke betrokkenheid. De 
Moderne Devoten wezen instituties als kloosterregels niet af en 
geringschatten ze niet, maar legden de nadruk op een sterk innerlijke 
beleving ervan. Deze sterk innerlijke beleving resulteerde vaak in een 
persoonlijke en individuele beleving waarbij zich onderlinge verschillen 
openbaarden. De broeders schreven ieder hun eigen voornemens {.proposita) , 
die ten dele de traditionele kloosterregel vervingen en voor een ander 
deel aanvulden Analoog hieraan is hun schepping van een genre, het rapia-
rium, dat de gemeenschappelijke literatuurcanon ten dele verving en ten 
dele aanvulde Dit is de reden waarom het rapiarium typisch is voor de 
spiritualiteit van de Moderne Devotie. 
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In de persoonlijke aard van de rapiaria ligt ook het verschil met de 
traditionele middeleeuwse fJoriJegis[2]. Die bloemlezingen hadden tot doel 
in verkorte vorm een of meer geschriften te representeren, of althans 
bepaalde aspecten daarvan. De rapiaria hadden niet tot doel iets te repre­
senteren of auctontetes over te leveren. Verscheidene onderzoekers hebben 
erop gewezen dat de Moderne Devoten niet hechtten aan bepaalde auteurs, 
maar eerder aan een bepaald soort lectuur.[3] Het ging de Moderne Devoten 
niet zozeer om het gezag van een auteur, maar om de stichtende werking van 
bepaalde uitspraken. 
De Moderne Devoten bestudeerden de bronnen niet om die op zich te 
kennen, maar om hun spiritualiteit te voeden. Dit blijkt duidelijk 
uit een advies van Florens Radewijns inzake de lectio: "Qui autem 
legende in hac via voluerit proficere, debet ante omnia primo et 
principaliter опте studium et lectionem ad hoc dirigere, ut posslt 
vicia extirpare et virtutes inserere, et ea que legit opere adimple-
re, vel accendi ad devocionem, ieiunium, penitentlam, laborem manuum 
et consimilia que sunt adminicula ad virtutes. Et non debet simp11-
citer studere propter scire vel propter scienciam. [···] Et sic 
patet quod debet omne studium et lectionem divine scripture referre 
ad caritatem et virtutes predicto modo." (Tractatulus devotus, c. 7, 
ed. GOOSSENS 1952, 218.1-7, 12-13) 
Het kortst komt deze houding ten aanzien van de religieus-literaire erfe­
nis tot uitdrukking in de Imitat io Christi (1.5): "Non te offendat aucto-
ritas scribentis, utrum parvae vel magnae litteraturae fuerlt, sed amor 
purae verltatis te trahat ad legendum. Non quaeres quis hoc dixerit, sed 
quid dicatur attende."[A] Als een rapiarium al iets representeert, dan is 
het de spiritualiteit van zijn samensteller. 
De persoonlijke aard van de excerptenverzameling komt zeer duidelijk 
tot uitdrukking in een passage in Johannes Busch' De viris 
illustribus (с. 35; ed. GRUBE 1886, 95-96): "Sancii patres et viri 
virtutum eandem non omnes semper habent graciam devocionis in 
scnpturis, sed singuli secundum fervorem sui spiritus et animi 
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qualitatem singularem a domino graciarum optlnent influencian!. Ham 
frater lohannes Huesden prior noster notabile satis excerptum ex 
beati Bernardi s emioni bus super cantica pro devocione sua compi-
lavit, mediani pene partem sennonum eorundem. Frater autem lohannis 
Kempis excerptum pro sua devocione ex eisdem volens extratiere, non 
ea, que pater lohannes prior noster inde sibi collegerat, sed ea 
magis, que in suo excerpto ipse omiserat, utiliora pro suo profectu 
et sibi magis sapida esse iudicans, propria edoctus experiencia in 
unum ea collegit."[5] 
De persoonlijke aard van de rapiaria lag niet in het feit dat ze niet 
door anderen gebruikt werden of niet voor anderen bestemd waren (wat 
minder vaak voorkomt), maar in het feit dat de selectie van de passages 
die opgenomen werden, geschiedde op grond van de persoonlijke voorkeur van 
de samensteller. 
De persoonlijke aard van de rapiaria bracht het gevaar met zich mee van 
verwaarlozing van het gemeenschappelijke geestelijke erfgoed en van een te 
ver uiteengroeien van de spiritualiteit van de verschillende personen. 
Dit is een van de redenen dat Johannes Brugman O.F.H, zich in zijn 
Speculum imperfectlonis rond 1450 sterk verzet tegen het gebruik van 
rapiaria door pas geprofeste clerici: "[...) ut appareant tantum et 
vocentur clerici voce tantum, non fundati in praemissis. Item 
replent paragraphis scartabellos et coacervant rapiaria, spiritum 
devotionis, quem regula adeo commendai, prorsus extinguentes. Deni-
que de illis rapiariolis fiunt anutergia vel cibus ignis, turn quia 
per inobedientiam, et ex propria volúntate, et pro proprio commodo 
scripta sunt contemplo bono communi, vel quia sese talibus iuvare 
nesciunt, aut non possunt tanquam gratia Dei merito privati, quia 
quae sua sunt quaeslerunt , non quae Jesu Christi. Vel quia talibus 
libellulis nemo se iuvare potest tanquam incorrectis, inordinatis, 
non secundum, aut per, sed praeter et contra obedientiam scriptie, 
et ideo a Deo abiectis et vilipensis." (ed. F.A.H. VAN DEN HOHBERGH, 
Leven en werk van Jan Brugman O.F.H. Groningen, 1967, 122.8-123.2; 
cursivering van mij, ThM) 
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Ook bij de Moderne Devoten zijn er tekenen dat dit gevaar onderkend werd. 
Johannes Cele (tl417), rector van de Zwolse stadsschool en bevriend met 
Geert Grote, leert zijn leerlingen een rapiariun aanleggen en 
gebruiken(6], maar om een te persoonlijke aard te voorkonen bij deze jonge 
clerici dicteert hij zelf wat er in moet komen te staan. 
Wanneer het rapiarium van Gerlach Peters (fl^H), dat bestond uit 
perkamentsnippers, stukjes beschreven leisteen en losse katernen, na 
Peters' dood bewerkt moet worden tot een samenhangend geheel, wordt 
Johaniies Schutken aangezocht voor dit werk. Schutken en Peters waren nauw 
bevriend en spraken elkaar zeer vaak over hun spirituele ervaringen.[7] 
Schutken is daarom de meest geschikte persoon om dit persoonlijk geaarde 
werk te doorgronden en hij is daarom de aangewezen persoon om de bewerking 
te verrichten. Het resultaat van zijn bemoeienis (waarvan overigens niet 
duidelijk is hoever zij reikte) kennen we nu als het Soliloquiua van 
Gerlach Peters.[8] 
2.3 functie 
In het algemeen kan men zeggen dat de raplaria tot doel hadden het geeste­
lijk leven van ieder afzonderlijk te ondersteunen. Meer in het bijzonder 
vormden de raplaria de verbindende schakel tussen de lectio en de 
ned it at io. De lezing is erop gericht te voorzien in stof voor de medi­
tatie, die weer moet leiden tot het gebed (oratio). Vaak zeggen de middel­
eeuwse bronnen dat de raplaria de kern (nucleum, medulle) van geschriften 
bevatten en dienen als hulpmiddel bij het inprenten van hetgeen men gele­
zen heeft.[9] 
Over de lezing zegt Florens Radewijns in zijn Tractatulus devotus 
(c. 8): "Unum edam punctum, quod sibi pro suo proposito magis 
conveniat, homo debet excipere, quod postea ruainet, et memoriam per 
ilium occupet." (ed. GOOSSENS 19S2, 219.31-33) 
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De Moderne Devoten lichtten een punt uit hetgeen zij lazen, en noteerden 
dit in hun rapiarium on het beter in het geheugen te kunnen prenten. Zo 
ontstonden de rapiaria die uit losse, korte 'goede punten1 {bona punces) 
bestaan. De meditatiestof was het resultaat van lezing en werd vastgelegd 
in het raoianum. 
De lezing zelf veronderstelt bezinning en daarom wordt meermalen het 
woord studium gebruikt als synoniem voor iectio.[10] De lezing kreeg soms 
ook een aspect van langdurige en nauwkeurige studie van een bepaald werk 
om hieruit meditatiestof te putten. De rapiaria die het resultaat waren 
van dergelijke studie, kregen dan de vorm van een uitgebreide reeks 
excerpten uit een bepaald geschrift. In het rapiarium is dan weergegeven 
wat in een werk op een bepaald moment de samensteller van het rapiarium 
kon stichten. Dit kon van persoon tot persoon sterk verschillen, zoals 
blijkt uit de boven aangehaalde passage uit Busch' De vins illustrious 
с. 35. 
Onder de lezing verstond men niet alleen de private lezing van 
geschriften, maar ook de inleidende lezing op stichtelijke toespraken 
(.collaciones) en verder alles wat men hoorde of las. [11] Daarom treffen we 
in de rapiaria ook uitspraken (dicta) aan van medebroeders en dergelijke. 
Hoewel er bepaalde uren van de dag gereserveerd waren voor lezing en 
meditatie, beperkte de meditatie zich niet tot die uren. De Moderne Devo­
ten mediteerden gedurende alle dagelijkse bezigheden. Deze meditatie, die 
niet direct aansloot op de lezing, werd ook wel rummatio ('herkauwen') 
genoemd. De ruminatie veronderstelt dat er enige punten uit de lezing 
werden onthouden (en vaak genoteerd); deze werden gedurende de hele dag 
ingeprent, herhaald en 'met de mond van het hart herkauwd' on de diepere 
en verborgen smaak van een bepaald citaat te kunnen proeven. 
De rapiaria konden ook het resultaat zijn van het dagelijkse gewe­
tensonderzoek. Wc moeten dan niet zozeer denken aan de zondenlijsten zoals 
bijvoorbeeld Geert Grote die opstelde, maar eerder aan de schriftelijke 
neerslag van het resultaat van de bezinning op de zonden en de goede 
voornemens die daaruit afgeleid werden. Deze notities konden op hun beurt 
weer uitgangspunt voor meditatie en ruminatie worden. 
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Het is mogelijk dat er ook rapiaria ontstonden als bijproducten van het 
handwerk, net паше van het afschrijven van boeken. Handenarbeid had bij de 
Moderne Devoten nog zijn benedictljnse functie. Het werk lag door zijn 
aard in de gebedssfeer. Het kopiëren van boeken staat ongeveer op een lijn 
met het studiua en de lectio en werd ook als een geestelijke oefening 
beschouwd. Florens Radewijns, zelf geen goede kopiist, hielp nee met het 
prepareren van het schrijfmateriaal. Wanneer er tijd over was keek hij het 
afschrijfwerk na, corrigeerde het en verzamelde citaten om de broeders te 
sterken en ten behoeve van de innerlijke oefening.[12] Het is niet 
onaannemelijk dat de kopiisten sonmige teksten die ze afschreven, ook 
excerpeerden ten eigen nutte. 
Het feit dat het rapiariuo als verbindende schakel tussen lezing en 
meditatie functioneerde, zal vaak ook een uitbreiding hebben ingehouden 
van de reeks lectio - meditatie - oratio. Deze reeks kan op veel manieren 
uitgebreid worden. Bijvoorbeeld: lezing - excerpt in rapiarium - lezing 
van het rapiarium - meditatie; of: lezing - meditatie - noteren van een 
goed punt in rapiarium - lezing van het rapiarium - ruminâtie; of nog 
uitgebreider: lezing - excerpt in rapiarium - collatie op basis van het 
rapiarium - noteren van een goed punt in rapiarium - lezing van het 
rapiarium - meditatie; enz. Zo heeft het rapiarium van Florens Radewijns, 
Oones, inquit, artes gediend als uitgangspunt voor collaties.[13] 
2.4 textuele en materiële verschijningsvorm 
Wat betreft de verschijningsvorm van de rapiaria in strikte zin laten zich 
twee typen onderscheiden. 
1. Het chronologisch opgebouwde rapiarium. De citaten, excerpten, 'goede 
punten' enz. waaruit het rapiarium bestaat, zijn genoteerd in de 
volgorde waarin de schrijver van het rapiarium ze opdeed of 
vervaardigde. Hen ziet codices die gedurende een zekere tijdspajine 
ontstaan zijn: inktverschillen, verschillen in papier, soms een onre-
gelmatige opbouw van de codex, sporen van langdurig gebruik van de 
codex in ongebonden toestand. Sommige rapiaria van dit type bestonden 
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uit losse papier- of perkamentsnippers, stukjes lei, ongebonden 
katernen en wastafcltjes. 
2 Het systematisch opgebouwde rapiarium. De citaten, excerpten, enz. zijn 
genoteerd onder verschillende trefwoorden (bijv. avant ia, cella, 
pusillanimità:,, Silentium), auteursnamen of titels van geexcerpeerde 
werken. Dergelijke trefwoorden kunnen alfabetisch geordend zijn of 
volgens een ander systeem, bijvoorbeeld volgens de zeven hoofdzonden. 
Het ontwerp voor dit soort rapiaria is vooraf gemaakt. Hen ziet een 
bundel katernen (al dan niet reeds ingebonden) met op regelmatige 
afstanden op de rechterbladzijde een trefwoord. De trefwoorden zijn 
geordend volgens een bepaald systeem (alfabet, de zeven hoofdzonden 
e.d.). Dit rapiarium was dus vooraf in materieel opzicht een eenheid, 
zij het dat soms later nog enkelbladen werden toegevoegd als de ruimte 
voor een bepaald trefwoord te krap bemeten bleek te zijn. Ook ziet men 
veel bladzijden die geheel of gedeeltelijk onbeschreven zijn gebleven. 
De rapiaria vertegenwoordigen in werkelijkheid doorgaans niet zuiver een 
van de genoemde typen. Primair chronologisch opgebouwde rapiaria kunnen 
secundair systematisch toegankelijk zijn gemaakt door trefwoorden in de 
marge en eventueel een alfabetisch register aan het eind van de codex. 
Systematisch opgezette rapiaria zijn bijna altijd chronologisch opgebouwd 
onder de verschillende trefwoorden. Het schijnt dat de (primair) chro-
nologisch opgebouwde rapiaria de (primair) systematisch opgezette in 
aantal ver overtreffen. 
De teksten die geen rapiaria in strikte zin zijn, passen doorgaans niet 
in deze classificatie. De Lextuele en materiele kenmerken gaan vaak verlo-
ren bij bewerking. 
2 5 geschiedenis 
Uit een passage in Busch' De vins illustribus (c. 62) is af te leiden dat 
Florens Radewijns het eerst met het samenstellen van rapiaria is begonnen 
(of ten minste dat hij deze praktijk geïntroduceerd heeft bij de Moderne 
Devoten). 
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Over AnselDUs Bleerinc van Breda (tlA23) schrijft Busch rond 1455: 
"In vita enim Christi et eius passione sedulo se exercuit et ea, que 
in hoc ipsun devociones suaa poterant incitare, ex sancto evangelio 
et scriptis sanctorum antiqui et novi testamenti in uno rapiario 
compendiose conscnpsit логе domini Florencn patns olim с J er iconic 
congregacionis Payentriensis, qui eciam usque hodie a fratribus 
servatur." (ed. GRUBE 1886, IBS, cursivering van mij, ThM) 
Het is met bekend of Florens Radewijns ook de uitvinder is van het 
woord rapiarium. Als etymologische verklaring treffen we in de bronnen 
meermalen woorden als raptim repere ex diversis libris aan. In hoeverre 
het hier om een Volksetymologie gaat is niet duidelijk. 
Het woord rapiarium (en verwante woorden) vindt men niet in bronnen 
van voor de tijd van de Moderne Devotie.[14] 
Andere benamingen voor het rapiarium die stamverwant zijn, 
luiden: rapiarius, rapirium, rabbejarijs, rappalarius, rap(p)ularius 
(-IÜB), rapilarium (•JUS?), rapia{e)mus, rapianus, het denigrerende 
rapiariolus (-ил?); het samenstellend raepelinck-; rapial. 
De praktijk van het rapiarium heeft snel een hoge vlucht genomen, wat 
geheel verklaarbaar is uit de spiritualiteit van de Moderne Devoten, zoals 
boven besproken is. Niet alleen binnen de Moderne Devotie maakte de 
praktijk van de rapiaria opgang, naar ook daarbuiten. Rond 1450 ageert 
Johannes Brugman O.F.M in zijn Speculum imperfectionis fel tegen de 
praktijk der rapiaria bij de Franciscanen.[15] Hieruit blijkt dat deze 
praktijk toen al geworteld had in milieus buiten de Moderne Devotie Spoe­
dig daarna zien we het woord verschijnen in verband met personen die in 
het geheel niet met de Moderne Devoten gelieerd schijnen te zijn. Het 
woord treedt later ook op buiten de religieuze sfeer. Meermalen worden 
geneeskundige rapiaria genoemd, maar ook rapiaria van geschiedkundige en 
andere aard.[16] 
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3.1 inleiding 
Het is duidelijk dat Mandes tractaten geen rapiaria in de strikte zin van 
het woord zijn. Ze zijn niet te plaatsen bij de chronologisch opgebouwde 
rapiaria noch bij de systematisch geordende. Toch zijn er overeenkomsten 
met de rapiaria. Mandes tractaten bestaan voor een zeer groot deel uit 
excerpten van andere teksten die in een losse structuur bijeengezet zijn. 
Er zijn ook verschillen: ondanks de voornamelijk chronologische 
ordening[17] van de excerpten is er in de tractaten van Mande een thema­
tische structuur aangebracht die weerspiegeld wordt in de hoofdstuktitels; 
de excerpten zijn enigszins bewerkt; in sommige tractaten zijn exempelen 
toegevoegd die niet uit geschreven bronnen afkomstig zijn. Men zou Mandes 
tractaten kunnen omschrijven als bewerkte rapiaria, ware het niet dat een 
dergelijke typering meer zegt over de ontstaansgeschiedenis dan over het 
eigenlijke karakter van de tekst die het resultaat is van de bewerking. 
Het гаріагіиш vertoont onder andere de volgende twee kenmerken: de 
persoonlijke aard en het ontbreken van een hechte opbouw. Deze kenmerken 
vinden we ook in de tractaten van Mande. Bij de hier voorgenomen bespre­
king van de tractaten wil ik van deze kenmerken uitgaan en analoog hieraan 
twee tendensen onderscheiden die met elkaar in verband staan: een tendens 
tot verinnerlijking en een tendens tot versplintering. Met de termen 
verinnerlijking en versplintering wil ik een eerste ordening aanbrengen in 
een brede waaier van samenhangende verschijnselen. 
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3.2 verinnerlijking 
In veel publicaties over de spiritualiteit van de Moderne Devotie treft 
men het begrip 'verinnerlijking' aan als voornaamste karakteristiek. Een 
zeer goed voorbeeld van verinnerlijking biedt Mande in de passage over 
enicheit , die niet zozeer in uiterlijke eenzaamheid gezocht moet worden 
maar in innerlijke eenvuldigheid. Men kan niet altijd in zijn cel blijven, 
maar men moet altijd zijn cel met zich meedragen.[18] Wanneer men de alfa-
betische woordenlijst van Mandes tractaten bekijkt, ziet men dat de 
woorden binnen en buten een hoge frequentie hebben, zeker als men de syno-
niemen erbij neemt. Zij verschijnen in Mandes werk niet altijd in 
onderlinge oppositie[19], maar waar ze als eikaars tegengestelde optreden, 
kan men er zeker van zijn dat 'binnen' een positief betekenisaspect heeft 
en 'buten' een negatief: 
In vis. 7 zegt de Heer dit tot de broeder: "Dit es di daerom ver-
toent ende gheopenbaert, op dattu merken soudste dat die heilicheit 
niet te nemen en is naden aensjen van buten of na den oirdel der 
menschen. Want dat die menschen dicwijl groot achten ende opheffen, 
dat is dicwijl van mi te mael versmaedt; ende dat si verwerpen, dat 
is van mi vercoren Lnde oec en ist niet gheleghen in hoghen 
gheestcliken state als sijn paeus, cardinael, bisscoppen, abten, 
prioers, priesters, of in groter meestenen der scriften ende in 
anderen prelaturen daer bewint in gheleghen is inder heiligher 
kerken, mer allene indeг oetmoedicheit ende ghelatenheit van 
binnen." [•··] Hier om es ons te merken dat god sonderlinghe te 
vinden is in verworpenheit ende ghelatenheit ons selves, niet 
nochtan in die oetmoedicheit van buten, als die ypocriten doen, mer 
van binnen in enen rechten wtganc ons selves in gode ende in sterven 
aire sinlicheit. (Vanden binnensten ons liefs heren Jhesu Cristi, 
ed. VISSER 1899, Bijl., II 29, 30 (31v-32r, 33r) (=M-I1, 670-682, 
745-751), interpunctie hier en daar gewijzigd en cursivering door 
mij, ThM) 
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Een tweede voorbeeld: 
[.,.] ende hierom moghen si [nl. de mensen die de valse smaak van de 
boze geest hebben, ThM] gheliken den nede, dat buten blanc es ende 
binnen idei. Aldusdanighe menschen blenken ende lichten van buten, 
want si hebben eenrehande ghedaeste van devocien, mer binnen sijn si 
idei van warachtighen doechden ende en hebben die warachtighe 
vriheit niet, mer een schijn daerof. [...] Deser menschen glorie en 
es niet van binnen inder consciencien, mer van buten, opdatsi 
heilich heten te wesen, datsi niet en sijn. Want si sijn al wtwaert 
ghekeert ende daerom en verstaensi niet die inwendighe ende gheeste-
like dinghen noch en connense niet terechte vernemen als si sijn. 
(ffoe dat HIJ uut seien doen den ouden mensche, ed. VISSER 1899, 
Bijl , I 12 (13v) (=H-I 519-531)) 
Binnen en buten zijn hier geen plaatsaanduidingen meer maar eerder quali-
ficatles met betekenisaspecten als "goed" - "slecht", "waar" - "vals", 
zijn - schijn . 
De hoge frequentie van beide woorden hangt samen met een grote aandacht 
voor de spirituele inkeer. Als men Mande een parool zou moeten toeschrij-
ven, dan luidt dat: "Keer u in" Het geestelijk leven bestaat volgens hem 
niet in de status van geestelijke en het houden van een regel, maar in de 
inkeer. 
1st dan dat ie my tot desen inwendigen lichte, dat anders niet en is 
dan tot enen inwendigen ende geesteliken leven, geven wil, so moet 
ie nauwe merken waer toe dat ie van binnen getogen werde. {Vanden 
licht der waerheit. ed MERTENS 1984, 19-21) 
Geestelijk leven is innerlijk leven, oftewel innig leven met God, het is 
'naar binnen zien' in de ecnvuldigheid, niet 'naar buiten zien' in de 
menigvuldigheid.[20] Kloosterregels of 'consuetudines' zijn niet het enig 
belangrijke, maar men moet ook een regel volgen die men door de inkeer 
leert kennen, stukje bij beetje. De tekst vervolgt: 
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Ende dien trecke dien ic voele dat mi tot mynen voertganc in 
doechden aire best behulpelic Is, dien sel ic volgen ende houden 
ende pinen mi daer na te regieren ende te oefenen ende alle mijn 
manyere ende leven daer toe te schicken ter tijt toe dat my een 
naerre gewijst wert ende geopenbaert, want alle dingen en werden op 
een tijt niet gegeven [...]. Wanden licht der waerheit, ed. HERTENS 
1984, 21-27) 
De inkeer leidt naar het bovennatuurlijke licht der waarheid dat met het 
innerlijke oog wordt waargenomen. God moet men niet buiten zichzelf 
zoeken, maar in het hart : 
Ну t=onse gheminde heer, ThM) en seyt niet: "Loept hier ende dair 
pilgrimaedse" of "Vaert over see", mer hy seyt dat wy totter herten 
keren sellen ende dair sellen wy hem vynden. (Van drien staten, ed. 
HOLL 1854, I 264.35-265.3 (=H-VII 67-69), n.a.v. Jes. 46:β)[21) 
Een van de kenmerken van een waarachtig geestelijk leven is de harmonie 
van het 'binnen' en het 'buiten'. Een geestelijk habijt is niet voldoende, 
men moet ook een geestelijk hart hebben. Hen moet van binnen halen wat men 
van buiten metterdaad zal volbrengen.[22] Zelfs (uitwendige) goede werken 
vormen soms eerder een hindernis als men (innerlijk) de liefde niet heeft: 
duivels vasten en waken altijd, maar daarmee zullen ze nooit in de hemel 
komen.[23J 
Deze grondige afkeer van ijdele uiterlijkheid komt ook naar voren in 
Vanden licht der waerheit, in de tweede helft van hoofdstuk 4. Twistpunt 
is daar de waarde van de wijsheid van de leerstellingen en de Schriftexe* 
gese, boekengeleerdheid, versus de waarde van de wijsheid van de innerlij* 
ke openbaring, de ervaringswijsheid of zoals Mande het noemt, smakende 
uijsheit. De discussie is voor ons onderwerp van belang omdat Mande zich 
hier uitspreekt over de waarde van teksten (zoals hij er zelf ook heeft 
geschreven). Kort en krachtig gezegd komt zijn mening over het twistpunt 
hierop neer: 
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[...] die godlike smakende wijsheit en wert niet geleert inden 
boeken, mer si wert van binnen gevoelt inden godliken licht, want 
god werct van binnen uut wert, ende wi moeten van buten in wert 
keren, zeilen wi hem gemoeten ende mit hem verenigen. (.Vanden licht 
der waerheit, ed. HERTENS 1984, 421-424)[24] 
De tegenstelling binnen - buten is hier dus gepolariseerd in erva-
ringswijsheid van God versus boekengeleerdheid. In de context worden op 
dezelfde wijze tegenover elkaar gezet geestelijke betekenis (sm) en 
letterlijke betekenis (letter). De geleerden die in de letterlijke bete-
kenis blijven hangen en die met allerlei pompeus kunst- en vliegwerk 
trachten uit te leggen, begrijpen er niets van. 
Dese menschen en merken niet, of si en willen niet weten, dat groet 
gesceel ende onderscheit is tusschen den lesen inden boeken ende den 
rechten smaec ende gevoelen van binnen, datmen meer criget mit 
oetmoedigen gebede dan mit veel boeken over te lesen, ende meer mit 
zwigen dan mit veel woerden te spreken, ende meer mit oetmoediger 
gelatenheit dan mit opgeblasender kunsten. Wanden licht der 
waerheit, ed. HERTENS 1984, 390-396) 
Zíj lezen de schriften zoals "Bertha de psalmen leest", want ze blijven 
aan de buitenkant van de tekst staan en gaan er niet binnen.[25] 
Hen zou uit deze citaten kunnen afleiden dat Hande een negatief oordeel 
heeft over boeken en teksten, maar dat zou te ver gaan: 
Niet dat die boeken quaet sijn ende die leer der heiligen, mer dat 
sommige also vast inder letteren hangen dat si die waerheit die daer 
in besloten is, niet zien noch merken en kunnen, dat is hem zelven 
ende oec somtijt ander menschen quaet. Want die letter is om die 
sin, als sinte Anthonius seit totten Philosophen die tot hem quamen 
ende hem vraechden of die sin eer waer of die lettere, doe antwoerde 
hi: "Die sin Want waer om is die letter of die scrift anders dan 
datmen den sin, die men van binnen voelt of smaect anderen menschen 
openbaer of kundich maken sel' Hier om, so wie den sin van binnen 
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heeft, die en heeft der letteren noch der scriften geen doen van 
sijns selves wegen." (Vanden licht der uaerheit, ed. HERTENS 1984, 
406-416)[26] 
Teksten zijn er ош de betekenis aan anderen over te dragen. Die betekenis 
ligt niet in de letter maar wordt van binnen gevoeld Wie van binnen de 
sm heeft, die heeft de teksten voor zichzelf níet nodig(I). Geleerde 
exegeten richten zich op de formulering en de letterlijke betekenis en 
ontnemen zich zo de blik op het innerlijke licht. Ze trachten de 
Godskennis te vernauwen tot wat in de teksten staat, meer m het bijzonder 
nog tot wat er letterlijk staat. 
De Schrift en de teksten van de Vaders bevatten volgens Mande wel 
Godskennis, maar niet allr Godskennis. Ook buiten de Schrift en de 
Vaderteksten is er openbaring, nl. de innerlijke Godsopenbaring. De 
boekengeleerden hinderen niet alleen zichzelf maar ook anderen doordat ze 
alleen de oude, gevestigde teksten als openbaringsmiddel zien. 
Want gelijc als die senben ende die phanzeen doe stonden ende 
luenden op die senft die voer gheweest had ende die niet te recht 
en verstonden, also ist noch inder tijt mit den meysters ende 
clerken die nu sijn: ist dat yemant yet seit dat si niet gelesen en 
hebben als hem dunct, nochtan dat hoer consciencie wel tuget dattet 
waer is, so seggen si: "Waer staet dat gescreven7 Wie seit dat?", 
recht of onse lieve here al uut gesproken had dat hi binnen had ende 
dat hi niet «eer en wist te seggen, of dat hl alleen doer den 
menschen die gheweest hebben, spreken soude ende doer nyemant 
anders! Ende hier om, waert dat noch die apostelen ende die heiligen 
waren ende wouden si leren als si geleert hebben, die clergie ende 
die meysters souden hem tegens wesen. Als si oec noch seggen ende ic 
gehoert heb als men hem seit, wat sinte Augustinus of Gregonus of 
Jheronimus of ander heiligen seggen, so seggen si ende antwoerden: 
"Ja, si spraken doe als si wouden, si menschen, ende die tijt is 
verbi." {Vanden licht der uaerheit, ed. HERTENS 1984, 483-498) 
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Ja, zelfs Christus zou vervolgd worden als hij nu terugkeerde: 
Her ie ducht, quame noch onse lieve here in zulker verworpenheit als 
hi op eertrijc wanderde ende dat hi woude leren alsulke dingen als 
hl doe leerde - dat was datmen die sen f ten niet nemen soude na dat 
se luden van buten, mer na dat die waerheit waer die daer in beslo-
ten ende verhudet is -, hi soude vervolget werden. (Vanden licht der 
uaerheit, ed. HERTENS 1984, 475-480) 
De geleerden die hiertoe in staat zouden zijn, noemt Mande heel 
karakteristiek meysters van buten. Het is jaloezie die hun hiertoe drijft. 
Zij kunnen er niet tegen dat een eenvoudig mens er meer van begrijpt dan 
zijzelf, zeker niet als dat iemand is die ongeleerd is en geen academische 
graad heeft. Eerst proberen ze het inzicht van de eenvoudige mens te 
weerleggen met argumenten en als dat niet lukt proberen ze het voor 
anderen zoveel mogelijk onbegrijpelijk en zwart te maken.[27] 
Her dat en baet hem niet, want dat mi god van binnen gevet, dat en 
kunnen si mit hoerre nydichelt niet genement (Vanden licht der 
waerheit, ed. HERTENS 1984, 438-440) 
Mande kende aan teksten geen grotere autoriteit toe dan aan de innerlijke 
openbaring. Belangrijker is nog dat hij de innerlijke openbaring als een 
directer kenmiddel zag dan teksten en als een voorwaarde en een maatstaf 
voor een werkelijk tekstbegrip. Dat iemand de waarheid in zich draagt en 
daardoor de teksten werkelijk kan verstaan, blijkt uit diens moreel 
zuivere gedrag, dat in overeenstemming moet zijn met zijn innerlijk. 
Kenmerk van de waarheid is op de eerste plaats morele zuiverheid[28] 
- niet zozeer overeenstemming met de Schrift en de Vaderteksten, die volgt 
vanzelf. Vandaar komt de grote interesse van de Moderne Devoten voor 
moraal en vroomheid en de geringe interesse voor (vaak zelfs afkeer van) 
leersystemen en theologie 
Volgens Mande hebben teksten geen autoriteit, behalve voorzover ze deze 
aan God ontlenen: 
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(...) so wie die waerheit seit of scrivet, die en spreect van hen 
zelven niet шег uut den geest gods, daer alle waerheit uut gegeven 
wert. (···] Want "alle mensche", als die propheet seit, "is een 
logenaer" ende in dien is hi tegens die waerheit. Ende daer on, als 
die menschen luegen spreken, so spreken si van hem zelven. (Vanden 
licht der waerheit, ed. HERTENS 1984, 532-534, 538-540) 
Het is niet van belang wie iets zegt of schrijft, wel wat hij zegt of 
schrijft. Als het waar is, dan komt het ал God; is het onwaar dan is de 
mens de auteur ervan. In dit licht bezien is het begrijpelijk dat Hande de 
heilige Geest uitdrukkelijk vermeldt als de 'auctor' van Bijbelteksten; 
bijvoorbeeld: 
Eligit Dominus Syon. El ig it earn in habitacionem sibi. H вес requies 
mea in saeculum saeculi. Hie habitabo quoniam elegí earn. Dese woirde 
die spreect die Heylighe Gheest doir den Propheet David in den 
Salter [nl. Ps. 132 (131):13-14, ThH]. (...] Want dan die Heylighe 
Gheest doir den Propheet spreect ende openbaert ende te kennen 
ghevet sijn grote bcgheerte ende minne tot ons, ende seghet: "Die 
Here heeft uutvercoren Syon. Ну heeft se hem uutvercoren tot eenre 
woeninghe", so [...]. {Van der bereydinghe onser inuendigher 
woenmghen, ed. MOLL 1854, I 293.4-7, 294.4-7 (»M-X 3-6, 37-40); 
interpunctie hier en daar gewijzigd, ThH)[29] 
De waarheid openbaart zich zonder aanzien des persoons. De waarheid is 
even goed wanneer een arm ongeacht mens haar uitspreekt als wanneer 
Augustinus haar schrijft. Do waarheid die in vroegere tijden door de 
Vaders sprak, is nog bij machte nu te spreken door wie zij wil.[30] Zo 
heeft Mande ook zijn eigen auteurschap opgevat. De sjn (inhoud, betekenis) 
van zijn teksten komt van God, de letter (vorm, verwoording) is 
mensenwerk. Het moet hem daarom niet uitgemaakt hebben of hijzelf de 
woorden gezocht heeft of dat iemand anders dat voor hem gedaan heeft.[31] 
Het heeft geen zin om de vinder van de woorden te noemen waar de hoogste 
auteur en autoriteit spreekt. Daarom noemt hij noch zijn eigen naam, noch 
die van zijn bronnen. In de Spiegel der waerheit wordt zelfs, geheel in 
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deze lijn, als bron 'de spiegel der waarheid, die het licht der waarheid 
is' genoemd, en niet Ruusbroecs Tabernakel, waaraan het grootste deel van 
de tekst is ontleend. Er is geen twijfel mogelijk of het slot van de 
inleiding op de Spiegel der uaerheit is van toepassing op al zijn werken, 
'oorspronkelijk' of niet: 
[...] wat hier in gescreven is, daer yemant in verbetert of gesticht 
mach werden, daer sel men gode of dancken, die een gever ende een 
vertoenre is alles goets. Ende ist datter anders yet in gevonden 
wert of dattet niet also bequemelic geset en is, dat sel men mijnre 
onwetentheit ende ongeleertheit toe scriven ende onsen lieven mynli-
ken here voer mi bidden. (Spiegel der uaerheit, ed. HERTENS 1984, 
66-71)[32] 
Men merke ook in deze passage op dat Mande verschil maakt tussen inhoud en 
vorm: voorzover de inhoud goed is, komt hij van God; voorzover de inhoud 
slecht is of niet zo goed geformuleerd, komt hij voor rekening van Mande; 
en 'goed' betekent in deze context 'leidend tot een beter leven'. Verderop 
in dezelfde tekst komt nogmaals duidelijk tot uitdrukking hoe en waarom 
Mande anderen beleren wil, hetgeen volgens hem elk verlicht mens zo moet 
doen: 
Ende aldus selic die waerheit van binnen halen die ie van buten 
hantieren sel. Ende ele mensch die begeert van buten geleert te 
wesen [d.i. van buitenaf, door andere mensen, beleerd wil worden, 
ThM], dien sel ie mijn inwendicheit ontluken, ende openbaren hem die 
naestc waerheit die ie verstaen can in allen doechden, op dat hi hem 
zelven leer bekennen hoe gelijc of ongelíje hi der waerheit is. Ende 
hier in moet ie altoes neder ende onverheven bliven, al waer ie oec 
also groet ende also wijs dat ie mit mynen woerden ende exempel alle 
menschen leren mochte, want alle leringe der waerheit ende alle 
doecht die coemt van gode, die fonteyne is alles goets. Ende hier om 
en sei ics niet gevoelen noch my verheffen dat god sijn goetheit 
toent ende bewijst ende sijn naem verclaert doer wien dat hl wil. 
Ende in deser manyeren sel ele verlicht mensche mit woerden ende mit 
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werken een ygeliken dies begeert, leren, op dat hi leven mach ende 
voertgaen in docchden. (Spiegel der waerheit, ed. HERTENS 1984, 
769-783) 
Bij Hendrik Hande, en ook bij de andere Hoderne Devoten, leidt de 
tendens tot verinnerlijking op het vlak van teksten tot een devaluatie van 
de autoriteit van teksten en auteurs: non quis, sed çuid!(33) Het zijn 
geen bronnen meer, maar getuigen. God is de primaire auteur van teksten 
voor zover ze van belang zijn en God is directer kenbaar door de innerlij-
ke openbaring, en dus door inkeer, dan door teksten. 
Er rijst bij dit alles een belangrijke vraag: als er slechts één onver-
anderlijke waarheid spreekt in alle teksten voorzover ze van waarde zijn, 
wat heeft het dan voor zin nieuwe teksten te produceren, zoals Hande deed? 
Waarom pluriformiteit bij de verwoording van het ene onveranderlijke? Het 
antwoord op deze vraag is eenvoudig: het boeken en teksten maken neemt 
geen einde want iedereen schrijft naar zijn inzicht.[34] Niemand bevat de 
goddelijke wijsheid volledig, maar stap voor stap krijgt men nadere 
kennis. [35] Hetzelfde is het gesteld met het lezen en overwegen van 
teksten. Een bepaalde passage kan voor de ene persoon inspirerend zijn en 
voor de andere niet; en voor die ene kan zij haar smaak verliezen. 
Hierom sal een yeghelijc merken die maniere der gracien die hi van 
Gode ontfanghen heeft, want die heilighe gheest heet eenvoldich ende 
menichvoldich, want al is hi één, nochtan vandet hi ende begavet die 
herten der menschen in menigherande manieren. Hierom sal die siele 
horen wat ende hoe god in haer spreect ende sal den here oec bidden 
dat hi se leide ende 1ère hoe si haer ghedachten rechten ende stie-
ren sal also dattet hem behaechlic si. Een mensche sal sien ende 
ondersceiden wat ghedachten hi best voerneme, daer hi hem in oefenen 
raoghe ende hoe langhe hi daer op duren sal ende wanneer hi hem van 
deser tot enen anderen keren sal, want een ieghelljc goet ghedachte 
es een gheestelic gherechte, daer die ziel of ghevoedet wert. Ende 
hierom opdat dine devocie ontsteken worde ende dattu laugher 
mogheste werscappen, so saltu merken: wanneer du overvloedelic in 
desen ghevoedet biste ende dat di die smake vergeet, so saltu een 
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ander ghedachte voernemen die hoer naest es ende best ghelijct. Want 
al ist dat alle gheestelike ghedachten orberlic sijn, noehtan es 
hoer яапіеге datsi ongheliker wisen stichten ende oec dicwijl in 
contraríen wisen. Want nu es die een oerberliker in te oefenen, nu 
die ander, ende nu saaket der zielen bat een ghedachte ende coemt 
haer effen, ende nu die ander, nadien dat si ghestelt es ende 
beweghet van binnen. (.Hoe dat vij uut seien doen den ouden mensche, 
ed. VISSER 1899, BijJ. I 14-15, 16v-17r (»M-I 649-670); interpunctie 
hier en daar gewijzigd, ThH)[36] 
Er is dus pluriformiteit omdat de nenselljke auteurs verscheiden zijn én 
omdat de lezers van de teksten verschillend zijn. Dit rechtvaardigt het 
schrijven van teksten zonder getal: verscheidenheid van middelen, maar 
eenheid van doel (en oorsprong). 
In het verlengde hiervan ligt nog een andere reden. De teksten die 
Mande schrijft zijn niet op de eerste plaats bedoeld om de waarheid aan 
anderen te verkondigen, naar de schrijver schrijft ze voor zichzelf om te 
onthouden wat geopenbaard is en om op momenten van spirituele verlatenheid 
vertroosting te kunnen vinden en gesterkt te worden. De teksten vervangen 
eendeels het geheugen van de schrijver en steunen het anderdeels. Dit komt 
duidelijk tot uitdrukking in de inleiding op de Spiegel der waerhelt: 
Her nu, mynlike here, want mijn memorie cranc is ende glidei ie ende 
want ie dicwijl als ic in duustemissen bin, der dingen vergete die 
ші nutte ende orberlic waren te dencken ende die 1c overmids dijnre 
goetheit in dinen lichte ende spiegel der waerheit gesien heb [...], 
hier om heb ic op geset ende begrepen van dijnre genaden als dat ic 
die dingen die mi in dinen lichte ende in dinen spiegel der waerheit 
overmids dijnre goedertierenheit gheopenbaert ende vertoget werden 
[...], in scriften setten wille, op dat ic zien ende merken mach als 
die duustemisse coemt, wat ic inden licht gesien heb, ende dat ic 
oec mach merken ende zíen wat mi noch gehreet van rechter volco-
menheit, ende niet om dat ic yemant leren uil, want daer bin ic alte 
plomp ende te snode toe, mer op dat ie αϊ hier m spiegelen mach 
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(...)- (.Spiegel der waerheit, ed. HERTENS 1984, 45-63; cursivering 
van mij, ThH)[37] 
Ook in verband met de rapiaria wordt meermalen op hun geheugensteunende 
functie gewezen.[38] De tekst heeft bij Mande de functie van memorandum, 
niet van propagandino.[39] De schrijver is het geïntendeerde publiek en 
soms ook richt de tekst zich tot de bron van de innerlijke openbaring, 
God[40], maar niet tot een onbekende lezersgroep. Daarom acht ik de type-
ring van vulgarisator, zoals Mande vaak omschreven wordt, niet gelukkig. 
Verbreiding van bepaalde geschriften of ideeën in grotere kring was zeker 
niet het belangrijkste motief van zijn tekstproductie, net zomin als de 
rapiaria een representatieve indruk willen geven van hun tekstbronnen. 
Toch heeft Mande zijn tractaten 'gepubliceerd' door ze in de 
Windesheimse bibliotheek te plaatsen, waar ze ter afschrijving uitgeleend 
konden worden, zoals het behoorde[41]. Er zijn in zijn tractaten dan ook 
sporen zichtbaar die duiden op een latere oppervlakkige bewerking die 
rekening houdt met een lezersgroep van derden. Het duidelijkst is dit 
zichtbaar in de Spiegel der waerheit, waarin Mande grote delen aan 
Ruusbroec ontleent. Haar Ruusbroec 'wij' schrijft, schrijft Mande 'ik'. De 
titels van de hoofdstukken zijn niet ontleend en hebben weer 'wij'. 
Vermoedelijk zijn ze later toegevoegd en in een vorm gesteld die de lezers 
tegemoet komt. Het persoonsgebonden, 'rapiariumachtige', karakter wordt in 
de overlevering van de Spiegel der waerheit teniet gedaan wanneer in het 
Brusselse handschrift het 'ik' van Mande weer veranderd wordt in 
'wij'.[42] Hoe dat wij uut seien doen den ouden mensche. Vanden binnensten 
ons liefs heren Jhesu Cristi en Vander yolmaecster hoecheit der minnen 
(M-I, M-II en M-III) vormen een groep apart. Zij komen in hun vormgeving 
veel meer tegemoet aan derden. Het zijn tevens de drie tractaten die 
visioenexempelen bevatten, die ook tegemoetkomingen aan lezers lijken te 
zijn. Voorts hebben ze een meer inleidend karakter en vormen ze misschien 
een cyclus die gestructureerd is volgens de drie staten: beginners, 
gevorderden en volkoaenen. Het is vooralsnog onduidelijk waarom Mande zijn 
werken ter verspreiding heeft beschikbaar gesteld en in hoeverre op hem 
druk is uitgeoefend om dit te doen. 
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Hoewel de werken van Mande ontleende bewoordingen bevatten, geven ze 
toch ervaringswetenschap, dus individuele wetenschap, weer. De tendens tot 
verinnerlijking leidt hier tot individualisering. Die individualisering 
kont het duidelijkst tot uiting waar Mande het 'wij' van zijn bron syste­
matisch vervangt door 'ik'. 
De Moderne Devoten streefden naar persoonlijke beleving. Hen was niet 
alleen gebonden aan een gemeenschappelijke leefregel 'van buten' maar ook 
aan een individuele leefregel 'van binnen', 
[...] gelijc als Sunte Bernart seyt: "Ie holde een manier van leven 
van buten mitten lichaem, mer ander goede maniere van leven die 
holde ie in der minnen." Wan drien staten, ed. MOLL 1854, I 273.1-4 
(=М- П 354-356); interpunctie enigszins gewijzigd, ThM) 
Deze noodzakelijke individualiteit wordt verstoord als de een zijn 
persoonlijke regel wil opleggen aan anderen: 
Nu vynt men sommighe menschen, die also als sy ghesint sljn ende sy 
hair oefeninghe van doechden hebben, so willen sy dat alle menschen 
hebben. Ende die also niet en hebben noch en voelen, die dunct hem 
dat sy dwalen; dair sy onrecht an hebben! Want die menschen sijn 
seer onghelijc in haren sinnen ende in haren begripe; oec sijn sy 
onghelijc van complexien ende van natueren; ende dicwijl dat den 
enen goet is, dat is den anderen quaet. Also ist oec in inwendighen 
oefeninghen. [...] Mer, so wair een mensch meer voirtgancs in voelt 
ende hem meest helpt ende verwecket totter minnen Gods ende tot 
vreden van herten, dat sal hy liefst holden. Want al onse oefe­
ninghen die sullen dairom wesen, opdat wy ovenaids inwendingher 
oefeninghen ghestadicheit van herten mochten crighen ende onsen 
lieven Heer aenhanghen mit minnen ende aen hem eleven mit onser 
begheerten, ende opdat wy mit hem verenicht mochten werden in den 
gheest, als sunte Pouwels seyt: "Die Gode aenhanghet, die is één 
gheest mit hem". (Van drien staten, ed. MOLL 1854, I 273.9-17, 
273.33-274.7 (-M-VII 361-369, 387-395), interpunctie enigszins 
gewijzigd, ThM)[43] 
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Verinnerlijking geeft aldus mogelijkheden tot individuele afwijkingen van 
het geijkte patroon zoals we ook al in het hoofdstuk over de raplana 
gezien hebben Ook Mande doet dat en dit blijkt met name ook in de keuze 
van zijn bronnen. Het is mogelijk dat het toeval een rol heeft vervuld en 
dat Mandes scnptoriumarbeid hem in contact heeft gebracht met teksten die 
hij anders niet gekend of gelezen zou hebben. Toch zal dit toeval niet 
zozeer tot beperking in zijn bronkeuze alswel tot verruiming van de moge-
lijkheden hebben geleid In zijn bronkeuze wijkt Hande af van zijn omge-
ving, voorzover we die kennen Op de eerste plaats is er in zijn 
geschriften geen enkele passage aangewezen die onmiskenbaar aan een van de 
andere Moderne Devoten is ontleend. Via Mande zullen we Geert Grote of 
Florcns Radewijns niet leren kennen. Op de tweede plaats komen ook de 
werken die Grote en Radewijns op hun lijsten van belangrijkste boeken[44] 
hadden staan, nauwelijks of niet in het werk van Mande voor Het is 
ondenkbaar dat Mande ze niet gekend heeft, gezien de lange tijd die hij in 
Deventer heeft doorgebracht Voorzover Mande met bronvermelding aanhaalt, 
gaat het om oudere schrijvers en werken met een grote autoriteit[45] Tot 
mijn verbazing moest ik vaststellen dat verscheidene belangrijke bronnen 
van Mande wel op een andere boekenlijst voorkomen, de lijst die Johannes 
Gerson opstelde van boeken over de mystieke theologie [46] Nu Is het niet 
uitgesloten dat Mande bekend was met werken van Gerson(47], maar Gerson 
was zeker niet de grote inspirator van Hande. Hande zal dus hoogst-
waarschijnlijk niet Gersons lijst doorgenomen hebben en daarop zijn keuze 
gebaseerd hebben. De overeenkomst tussen Gersons lijst en Mandes bronnen 
profileert Mande echter wel als iemand die meer dan zijn omgeving 
geïnteresseerd was in de mystieke theologie. Enkele passages in de derde 
staat van Van drien staten die op mij onontkoombaar de indruk wekken dat 
ze een autobiografische achtergrond hebben, spreken over de moeilijkheden 
van de contemplatieve kloosterling die tussen dorre, uiterlijke regel-
volgers moet leven: 
Nu, dat seer te bescreyen is, so sijn veel gheesteliker menschen in 
cloesteren ende in vergaderinghen, - ist dat yemant verwecket wort 
van binnen tot goddiensticheyt of tot enen scouwenden leven ende dat 
hy raet dairtoe begheert ende hulpe, sy houden haer spot daermcde, 
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of sy verspreken se smadelike ende vraghen of sy vlyeghen willen eer 
sy vederen hebben, of sy segghen dattet dwalinghe is ende raden hem 
te bliven bi den ghemenen goeden seden ende oefeninghen ende segghen 
dattet ghenoech sy dat sy dencken van haren ghebreken, van der doet 
ende desergheliken, ende dat sy hier beneden bliven [...]. (Van 
dnen staten, ed. MOLL 1854, I 287.18-27 (=M-XII 198-208); 
interpunctie hier en daar gewijzigd, ThM)[48] 
Mande typeert dat soort kloostergenoten beeldend als honden die in het 
hooi liggen: ze kunnen het hooi zelf niet eten, maar ze verdragen het ook 
niet dat de paarden en koeien ervan eten.[49] 
Als men Mandes werken met die van andere Moderne Devoten vergelijkt, 
tekent Mande zich af als iemand die weinig aandacht besteedt aan 
praktische, (slechts) uiterlijke ascese, аал schildering van het lijden 
van Christus en aan angst voor hellestraffen Deze zaken komen wel ter 
sprake, maar meer incidenteel. Dit is ongetwijfeld een gevolg van zijn 
grote aandacht voor innerlijke beleving die niet gehinderd moet worden 
door te grote lichamelijkheid en te felle uiterlijke schildering, 
daarnaast is Mande iemand die liever over de liefde schrijft dan over de 
vrees; liever over Christus' geboorte dan over zijn lijden. Karakteristiek 
is het verschil tussen de opsette (sproposita) zoals Mande ze formuleert 
in zijn Spiegel der waerheit, en de zeer praktische en concreet geformu­
leerde proposita van andere Moderne Devoten. Mande probeert zijn leven 
niet vast te leggen in voornemens, maar oriënteert zijn streven veel dyna-
mischer op de verwerving van die njcheit daer alle goede ende vrye 
op sette of begnpe m eynden ende beginnen (Spiegel der waerheit, ed. 
HERTENS 1984, 98-99). 
De paragraaf samenvattend: de tendens tot verinnerlijking leidt bij Mande 
tot devaluatie van de autoriteit van teksten en hun auteurs, inclusief 
zijn eigen auteurschap. Dit leidt dan weer tot het achterwege laten van 
auteursnamen ten voordele van de enig werkelijke autoriteit: God. Ten 
tweede leidt de verinnerlijking tot persoonlijke teksten die in opbouw en 
vorm nauwelijks rekening houden met een lezerspubliek maar alleen met de 
schrijver. In samenhang hiermee leidt zij, ten derde, tot indi-
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vidualisering. Mande profileert zich hierbij als iemand die net nane zich 
wil inkeren tot de bron en het praktische leven niet vooraf wil vastleggen 
in dorre regels en voorschriften. 
3.3 versplintering 
Tractaten uit de sfeer van de Moderne Devotie onderscheiden zich onder 
andere door hun woordkeuze, wat betreft vorm en inhoud zijn ze anders dan 
de geschriften van vroegere datum, zeker als men ze vergelijkt met 
Latijnse werken. De meeste tractaten van de Moderne Devoten, met name de 
Middelnederlandse, zijn betrekkelijk kort Verder is de aandacht verlegd 
van leersystemen en suimna-achtige benaderingen naar moralisatie. In 
verband hiermee is de structuur veel losser geworden en laten deze 
geschriften zich maar moeilijk samenvatten. De gedachtengang in deze 
tractaten zouden wij als associatief omschrijven. De, doorgaans anonieme, 
tractaten worden vaak bij het afschrijven bewerkt, geexcerpeerd, samen-
gevoegd enz., waardoor de vraag naar de oorspronkelijke tekst moeilijk te 
beantwoorden is. Ook de tractaten van Mande vertonen deze karakteristiek, 
die ik hier presenteer als het gevolg van een tendens tot versplintering. 
Van Mandes tractaten kennen we veelal de bronnen, waardoor het mogelijk 
is nauwkeurig na te gaan welke veranderingen in een bepaalde brontekst 
leiden tot een werk met de bovengenoemde trekken Ik beperk me hier tot 
grote lijnen, in voorgaande delen van dit proefschrift zijn ook 
detailkwesties ter sprake gebracht. 
Op de tweesprong van theologie en vroomheid hebben de Moderne Devoten de 
weg van de vroomheid gekozen. Hun spiritualiteit was er een van 
verinnerlijking. Zoals we gezien hebben, uit die zich in een morele, 
anti-leerstellige, en persoonlijke, soms individualistische geloofsbe-
leving. 
De Moderne Devoten stelden geen belang in boekengeleerdheid, maar in 
ervaringswijsheid. Dit heb ik in de vorige paragraaf al besproken wat 
Mande betreft, en het komt bijvoorbeeld ook tot uitdrukking in de 
uitspraak van Thomas a Kempis: "Liever wil ik verbrijzeling des harten 
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gevoelen dan er de juiste omschrijving van te kennen"[50]. Uit een bron 
worden daarom doorgaans geen definities overgenomen of disputen, maar 
juist die passages die leiden tot goed handelen, dus de meer moraliserende 
passages. Een lichte bewerking zoals het veranderen van 'wij' in 'ik' kan 
plotseling het imperatieve karakter van op zich vrij neutrale passages 
zeer versterken.(51] Lezing en studie moesten niet de wetenschap dienen, 
maar een beter leven, zoals Florens Radewijns schrijft.[52] De waarheid 
wordt niet leerstellig maar praktisch opgevat. Waar is wat tot een beter 
handelen leidt; daaraan is de waarheid te herkennen.[53] De morele, niet-
leerstellige opvatting van de waarheid heeft tot gevolg dat men niet 
geïnteresseerd is in de leer van teksten als geheel, maar in de passages 
die praktisch nut hebben doordat ze aanzetten tot een beter leven. De leer 
van de bronnen wordt níet samengevat, maar versplinterd. Uit de splinters 
kiest men vooral de moraliserende passages. Mande kiest, in over-
eenstemming met zijn eigen spiritualiteit, eerder mystieke passages dan 
moraliserende. Ook bij hem zien we een geringe aandacht voor de grote lijn 
in zijn bronnen. 
Kortom, de tendens tot verinnerlijking leidt tot individualisering, en 
deze leidt op haar beurt weer tot een tendens tot versplintering van de 
leer van de bronnen. Deze tendens treffen we ook aan in de rapiaria. 
De bronnen die Mande en de andere Moderne Devoten gebruikten, waren 
doorgaans geschreven ter verduidelijking of verdediging van een bepaald 
standpunt, dan wel ter encyclopedische samenvatting van kennis op een 
bepaald terrein. Wanneer deze bronnen bij de Moderne Devoten geëxcerpeerd 
worden op moraliserende passages, wordt niet alleen de leer van de bron 
versplinterd, maar daarmee ook de structuur. Lang níet altijd wordt in de 
excerpten een nieuwe structuur aangebracht, en als het gebeurt dan Is het 
vaak een oppervlakkige. De tendens tot versplintering van de leer leidt zo 
tot een tendens tot versplintering van de structuur. 
De tractaten van Mande zijn weliswaar ingedeeld in hoofdstukken en 
getuigen van een zekere ontwikkeling van de gedachtenlijn, maar een strikt 
logische opbouw hebben ze zeker niet. Ze kennen geen heldere probleem-
stelling die vervolgens stapsgewijs tot een oplossing wordt gebracht. Er 
is eerder sprake van een omcirkelen van hetzelfde punt dan van een 
voortgang. Hypotactische ordening van de bron wordt bij Mande vervangen 
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door paratactische ordening, waarbij het niet duidelijk is waarom bepaalde 
passages uit de bron wel, en andere niet zijn opgenomen. Dit doet zich met 
name voor in Mandes Spiegel der uaerhelt, waar de hierarchische ordening 
van de allegorie van het tabernakel van Ruusbroec vervangen wordt door het 
naast-elkaar-plaatsen van het 'spiegel'-beeld van Mande: "ik zag in de 
spiegel der waarheid [...] Ook zag ik nog...", enz. Het structurerende 
element, de allegorie, wordt daar weggewerkt ten gunste van een 
stapelstructuur. Hetzelfde geldt voor Vanden licht der waerheit als men 
deze tekst vergelijkt met Hugo van Sint-Victors De arca Noe morali. In Hoe 
dat wij uut seien doen den ouden mensche (M-I) en Vander volmaecster 
hoecheit der minnen (M-III) heeft Mande al bronnen gekozen die een sterk 
paratactische structuur hebben, resp. verklaringen per bijbelvers en brie-
ven. Ook hier laat híj de structurerende elementen weg. In Vanden 
binnensten ons liefs heren Jhesu Cristi (M-II) neemt Mande weliswaar de 
trapstructuur over (die overigens niet erg veel verschilt van een para-
tactische structuur) maar trekt hij zich niets aan van het siurana-karakter 
van zijn bron. De structuur van de bron wordt versplinterd bij Mande. Ook 
om deze reden kan men moeilijk staande houden dat Mande wilde vulga-
riseren. Hij wilde de bron niet representeren of samenvatten. Vandaar 
misschien ook dat het herkennen van de bronnen van Mandes tractaten 
betrekkelijk lang op zich heeft laten wachten. 
De versplintering van leer en structuur is in de rapiaria in het alge-
meen sterker dan in de tractaten van Mande. De rapiaria zijn in dit 
opzicht agressiever ten aanzien van hun bronnen. Ik wijs in dit verband 
ook op de etymologie van het woord rapianum die een agressieve teneur 
heeft: undique raptim глреге|54]. 
De leer en de structuur van de bronnen worden in de rapiaria en in de 
werken van Mande versplinterd. Dezelfde versplintering zet zich voort in 
de overlevering van de werken van Mande. Er is geen enkele verza­
melhandschrift overgeleverd dat alle werken bevat (hoewel ons bekend is 
dat de Windesheimse bibliotheek van Nederlandse boeken de verzameling wel 
compleet had) en er zijn betrekkelijk veel verspreide visioenverhalen. 
Verder zijn de werken van Mande vaak overgeleverd in bewerkingen, 
excerpten, compilaties enz. Van sommige werken hebben we een tamelijk 
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groot aantal handschriften over, maar slechts één dat de tekst overlevert 
in een vorm die de oorspronkelijke benadert. 
Hierin onderscheidt Mandes werk zich niet van dat van zijn omgeving, 
noch van wat Hande zelf met zijn bronnen deed. Er is dus geen reden tot 
een jammerklacht over een onrechtvaardige behandeling van zijn werk door 
de geschiedenis. Het geeft echter wel aan hoe de Moderne Devoten angingen 
met dit soort teksten. Blijkbaar was een ongeschonden overlevering van de 
tekst niet van groot belang. Hen benaderde teksten als deze zoals een kind 
een mecano-constructie van een ander kind: de bruikbare onderdelen worden 
eruit gesloopt ten behoeve van een eigen nieuw bouwsel. Een tekst had niet 
de hechte structuur van een weefsel zoals we gezien hebben, en werd ook 
niet als zodanig behandeld bij het afschrijven. Ook de opvatting van het 
begrip 'tekst' versplintert bij de Moderne Devoten. 
Van de andere kant worden de Moderne Devoten ook geroemd als vroege 
tekstcntici. Zij besteedden veel zorg aan een zuivering van de 
Vulgaattekst en van teksten van de Vaders. Van Geert Grote is bekend dat 
hij veel moeite deed om handschriften met een zuivere tekst in handen te 
krijgen. 
We moeten dus vaststellen dat er verschillende houdingen ten aanzien 
van tekstoverlevering waren bij de Moderne Devoten. Deze tegenstelling is 
weinig bestudeerd, vooral omdat hun streven naar een zuivere tekst-
overlevering een grotere aandacht in het onderzoek heeft gekregen dan hun 
agressieve en - voor de tekstoverlevering - destructieve omgang met 
teksten zoals die blijkt in de rapiarla en in tractaten als die van Mande. 
Omdat ik in dezen niet op vooronderzoek кал steunen, kan ik ook niet meer 
doen dan mogelijke verklaringen oppervlakkig aanduiden. Men kan de verkla­
ring van de tegengestelde houdingen ten aanzien van teksten bij de Moderne 
Devoten in verschillende richtingen zoeken, die elkaar niet hoeven uit te 
sluiten. 
Ten dele ligt de verklaring misschien in een verschil van autoriteit 
die aan de diverse groepen teksten werd toegekend. Voor de Bijbeltekst 
geldt natuurlijk dat hier de werkelijke autoriteit spreekt: God. Dat is 
voldoende reden om hiermee heel anders om te gaan dan met teksten van 
mensenhand. Voor de Vaders geldt dit autoriteitaargument al in mindere 
mate.[55] Zij spreken immers de waarheid in commissie. 
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De verklaring moet misschien eerder gezocht worden in het gebruiksdoel 
en -omgeving van de verschillende teksten.[56) Rapiaria en tractaten als 
die van Mande dienden een persoonlijk gebruiksdoel en circuleerden in het 
privecircuit Ze werden geschreven in de cel en niet in het scriptorium, 
zou men kunnen zeggen, ook al hoefden deze dan niet ruimtelijk gescheiden 
te zijn De opbouw van een goede bibliotheek is wat anders dan de private 
lezing en studie van teksten Rapiaria waren persoonlijke geheu-
gensteuntjes, de bibliotheekboeken waren bronnen Volgens deze verklaring 
vallen de tegengestelde houdingen samen met de tegenstelling prive versus 
openbaar 
De tegenstelling prive - openbaar strekt zich misschien verder uit dan 
op het eerste gezicht lijkt. Zij zou wel eens tot op zekere hoogte kunnen 
samenvallen met tegenstellingen als Middelnederlandse traditie - Latijnse 
traditie, en zelfs* vrouwenkloosters - mannenkloosters (het is bekend dat 
Middelnederlandse teksten vooral in vrouwenkloosters werden afgeschreven 
en gebruikt). 
De tendens tot verinnerlijking leidde uiteindelijk tot een individuele 
spiritualiteit van de afzonderlijke Moderne Devoten en, in samenhang 
hiermee, tot een explosieve groei van het aantal en het belang van de 
teksten in de privesfeer De private teksten worden gekenmerkt door 
versplinterd tekstbegrip. 
Er moet op gewezen worden dat deze tendens tot versplintering · vaak 
gezien als een slechte eigenschap van het proza van de Moderne Devoten -
het gevolg is van verinnerlijking, individualisering en pluriformiteit van 
hun spiritualiteit (die doorgaans positief worden beoordeeld) Deze 
samenhang tussen verinnerlijking en versplintering wordt ook treffend 
geformuleerd aan het eind van de Epistola de vita et passione Domini, die 
gerekend wordt tot de geschriften die de spiritualiteit van de Moderne 
Devotie het zuiverst weerspiegelen (cf. DE BRUIN 1944-1945, 1) Pluri-
formiteit is noodzakelijk in teksten, inkeer tot de hoogste autoriteit is 
noodzakelijk om teksten aan de eigen behoefte aan te passen door selectie 
en aanvulling, de tekst is een gereedschap of instrument. 
Al ist dat ie u een reghel of meer een reescap gheteykent heb mede 
te comen tot eenre heiligher oefenynge, weet nochtan dat dit allen 
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•enschen niet en dient [ende] ghelijc[t]. Want dye ghenade des 
heilighen gheests sijn menichvoudich, die den aenschen ghegheven 
sijn пае hare bequaemheit, den enen dus, den anderen so. Onse lieve 
heer wil menlchsins gedient sijn, want hi groet is. Hier om moet die 
mensche eer<n>stelic mit David roepen ende mereken waer toe hi meest 
gheroepen wert ende segghen: "Audiam quid loquatur in me dominus 
deus meus". Dat is: "le sal horen wat mijn here mijn god in my 
spreect." [···] Hierom, lieve brueders, provet u in desen 
voerghescreven punten of si uwen inspreken dienen mochten. Al is die 
materie menigherhande, nochtan en nemet niet dan dat u meest dient. 
Ende wes u in desen ghebreect, dat sal u die heilighe gheest volcó-
me liker leren dan u yeaant scriven mochte, op dat [=op voorwaarde 
dat, ThM] ghi hem een onbecommert herte bereyt daer hi in werken 
mach. (ed. DE BRUIN 1944-1945, 22-23(57]) 
Versplintering hoeft overigens niet te leiden tot vergruisde en 
ruïneuze teksten. Wat er op het gebied van de collagetechniek mogelijk is, 
laat de (af)schrijfster van de Br-parafrase van Mandes Vanden binnensten 
ons liefs heren Jhesu Cristi (H-1I) zien (zie boven, %III.2, bijlage C). 
Deze fraaie recomposltie, die geheel uit letterlijke, onbewerkte brokken 
van Mandes tekst bestaat, was pas mogelijk door een zeer goed tekst-
overzicht dat de kopiiste alleen maar verworven kan hebben door totale 
verinnerlijking van de tekst. Ook de Imitat io Christi vormt een goed 
voorbeeld van een geslaagde recomposltie. Versplintering van teksten 
schept ook de mogelijkheid een goed mozaïek samen te stellen. 
Samenvattend: de tendens tot verinnerlijking uit zich in een individuele 
geloofsbeleving. Deze individualiteit leidt in de tractaten van Mande (en 
in de rapiaria) tot versplintering van leer en structuur van de bronnen; 
de individualiteit leidt uiteindelijk tot versplintering van het 
tekstbegrip. Dit alles resulteert in teksten met een losse stapelstructuur 
en een moraliserend karakter die een grillige overlevering hebben omdat ze 
vaak aan individuele behoeften worden aangepast zonder dat er een streven 
is naar een zuivere (d.i. ongewijzigde) overlevering. 
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De tractaten van Hendrik Handc worden hier geplaatst tegen de achtergrond 
van de praktijk der raptarla. Er is een analogie tussen de persoonlijke 
aard en het ontbreken van een hechte opbouw in de rapiaria enerzijds en 
tendensen tot verinnerlijking en versplintering in de tractaten van Mande 
anderzijds. 
De tendens tot verinnerlijking blijkt bij Mande op de eerste plaats uit 
het grote belang dat hij hecht aan de spirituele inkeer. De bron van 
kennis ligt 'binnen' in de mens en niet 'buiten' hem in de boeken. Boeken 
zijn op zich geen slechte kenmiddelen, maar de innerlijke openbaring is 
een directer kenmiddcl en voorwaarde en maatstaf voor een waarachtig 
tekstbegrip. Beperking van de Godskennis tot boekengeleerdheid en meer in 
het bijzonder nog tot de letterlijke betekenis van teksten levert volgens 
Hande een ontoelaatbare vernauwing op van de kenmiddelen. De autoriteit 
die teksten hebben komt van God en niet van de mens. De formulering draagt 
geen autoriteit voor zover zij mensenwerk is en men mag deze dan ook 
gerust ontlenen zonder de naam van de menselijke auteur te noemen. Ook 
Hande zelf noemt zijn naam niet bij zijn werken. De autoriteit die 
geschriften hebben, ontlenen zij aan de ene onveranderlijke bron ал 
waarheid, aan God. Toch neemt het schrijven van teksten geen einde omdat 
de mens, zowel de auteur als de lezer, niet in staat is de waarheid hele­
maal te bevatten. ledere auteur schrijft volgens zijn inzicht in de 
waarheid en iedere lezer leest weer overeenkomstig zijn eigen inzicht. De 
aandacht voor het individuele aspect van de mens leidt uiteindelijk tot 
teksten die in eerste instantie voor de auteur zelf bestemd zijn, als 
steun van zijn individuele geheugen. Deze teksten dienen niet zozeer de 
verkondiging aan anderen, maar de geestelijke voortgang van hun indi­
viduele auteur. Daarom ook kan dit soort teksten, na een zorgvuldige 
vergelijking met teksten van anderen uit de naaste omgeving, gebruikt 
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worden als schetsen van het innerlijk portret van hun auteur. Aan een 
dergelijk portret van Mande zijn we nu nog lang niet toe, maar er tekenen 
zich wel enige contouren af. Zijn relatief grote aandacht voor inkeer tot 
de bron van alle waarheid lijkt een markante trek te zullen worden. 
De tendens tot versplintering hangt samen met de tendens tot 
verinnerlijking. Deze laatste imaers uit zich in desinteresse voor 
leersystemen en theologie ten gunste van moraal en vroomheid. Bijgevolg 
worden bij excerpenng van bronnen de leerstellige passages overgeslagen 
en de totale structuur verwaarloosd. 
De tendens tot versplintering leidt in de tractaten van Mande tot het 
ontbreken van een strakke gedachtenontwikkeling en tot een paratactische 
ordening van de verschillende themata. Structuur, leer en volledigheid van 
de bronnen worden versplinterd bij Mande. Ditzelfde verschijnsel keert 
terug bij de overlevering van de werken van Mande. Er is geen grote zorg 
voor een zuivere overlevering van de teksten, maar ze worden aangepast aan 
de individuele behoeften van elk der kopiisten. Men kan dit omschrijven 
als een versplintering van het begrip 'tekst'. Merkwaardig is hierbij dat 
de Moderne Devoten in andere gevallen wel veel aandacht besteedden aan een 
zuivere tekstoverlevering. De verklaring voor deze tegengestelde houdingen 
ten aanzien van teksten kan ten dele gezocht worden in de verschillende 
mate van autoriteit die de verschillende groepen teksten hadden, maar 
eerder nog ligt de verklaring in tegenstelling van het gebruiksdoel en 
-omgeving van de teksten: privé versus openbaar. 
Tot zover de samenvatting van het onderzoek uit de voorgaande 
hoofdstukken. Ik wil nu de resultaten in een wat breder kader plaatsen om 
te achterhalen of Mande (en de andere Moderne Devoten als rapia-
numschrijvers) in hun tijd sterk uit de toon vielen met hun opvattingen 
over het auteurschap. 
De tendens tot verinnerlijking leidt bij Mande tot het ontzeggen van 
autoriteit aan menselijke auteurs. Teksten hebben geen autoriteit tenzij 
ze die ontlenen aan de enige echte autoriteit. God. Dit is niet een 
gedachte die de tijdgenoten van Mande geschokt zal hebben. Algemeen in de 
middeleeuwen heerste de opvatting "solus Christus est doctorn[5ñ]. Gegeven 
deze vaststelling die iedereen aanvaardde, kon men toch nog wel van mening 
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verschillen welke taak dan nog was weggelegd voor de aenselijke schrijver. 
De stelling dat God de enige autoriteit is, leidt, als nen er helemaal aan 
vast blijft houden, tot de conclusie dat er geen laenselijke auteurs zijn 
(in de zin van 'autoriteiten'). Deze conclusie werd niet als een onjuiste 
gezien, aaar wel als een onwerkbare. Het was niet aeer mogelijk over 
aensen als auteurs te spreken. Daaroa diende dit uitgangspunt volgens 
sonnigen gepreciseerd te worden. Hier beginnen dan de aeningen uiteen te 
lopen. Zo beschouwt Thoaas van Aquino God als de auctor van de dingen en 
als de enige die de dingen betekenis kan geven; de aensen zijn de auteurs 
van woorden en geven daardoor betekenis. De aens zou aldus verantwoorde-
lijk zijn voor de letterlijke betekenis van teksten en God voor de alle-
gorische betekenis van de dingen waarnaar de letterlijke betekenis 
verwijst.[59] Een iets andere mogelijkheid om het probleem op te lossen is 
het onderscheiden van graden van auteurschap, zoals Bonaventura gedaan 
heeft.[60] En zo is er een groot aantal andere mogelijkheden. Mande neeat 
met zijn opvatting een vrij extreem standpunt in: God is de enige auto-
riteit en de mens is een leugenaar als hij uit zichzelf en niet uit God 
spreekt en schrijft. In een groter verband geplaatst blijkt Mandes 
opvatting van het auteurschap wel extreem aaar niet buitengewoon te zijn. 
Ook de tendens tot versplintering is geen specifiek eigendom van Mande 
of de Moderne Devoten. Het genre der rapiaria is niet zo'n uitzonderlijk 
verschijnsel in zijn tijd. Ook bij andere tekstgenres zien we de 'nieuwe 
vorm', zoals Van Oostroa (1984) het noemt. De epiek van die tijd gaat ook 
kortere teksten produceren, die aoralistischer zijn dan voorheen en 
directer gerelateerd worden aan de dagelijkse praktijk en ervarings-
wereld. [61] Daarnaast koat het geserreerde proza op, stagneert het 
kopiëren van de lange ridderepiek en worden lange werken als de Spiegel 
historiael en de Lekenspiegel niet aeer volledig afgeschreven aaar in 
excerpten.(62) Er vindt een internationale ontwikkeling plaats van synthe-
se naar vergruizing[63). De rapiaria en de tractaten van (bijvoorbeeld) 




En conclusion de la thèse, nous soulevons le problème de la 
non-originalité de Hendrik Hande. La non-onginalite est l'une des 
caractéristiques les plus importantes qui determine l'image actuelle de 
Hande en tant qu'auteur. La question se pose de savoir quelle conception 
Hande lui-même avait de sa qualité d'auteur, et comment cette conception 
apparaît dans ses traités. 
Nous discutons de ce problème en le mettant en relation avec les rapia-
ria. Le rapianum est un genre constitué d'écrits non originaux, genre 
creé par les Dévots Modernes et typique de leur production textuelle. Le 
fait que le rapianum ait un caractère personnel constitue l'une de ses 
plus importantes propriétés: le rapianum ne reflète pas ses sources, il 
reflète les centres d'intérêt de son compilateur. L'absence de 
construction logique constitue un second trait distinctif du rapiarium. 
Ces deux traits, qui sont caractéristiques des rapiaria, sont aussi 
presents dans les oeuvres de Hande. Nous en traitons sous les titres 
d"'interiorisation" et d'"éclatement". 
La tendance a l'intériorisation conduit chez Hande - et c'est la notre 
premier point - a la dévaluation de l'autorité des textes et de leurs 
auteurs, et ce, au profit du seul auteur véritable, qui est Dieu. C'est en 
effet une conception largement répandue au Moyen Age que de considérer 
Dieu сопте le seul auteur de la vraie science. L'intériorisation conduit 
aussi - c'est notre deuxième point - a des textes qui sont destines en 
premiere instance a l'auteur lui-même, et qui, pour cette raison, tiennent 
très peu compte, aussi bien dans leur construction que dans leur forme, de 
l'existence d'un autre public. Enfin, - et c'est notre troisième point -
l'intériorisation conduit a l'individualisation: les textes ne donnent pas 
une image de la tradition ou des sources, ils donnent une image des 
centres d'intérêt de l'auteur. 
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La tendance à l'éclatement apparaît lorsque Mande "casse" la structure 
de ses sources, et les ensembles doctrinaux qu'elles présentent, pour, à 
partir de là, composer des traités ne progressant pas selon une ligne de 
pensée clairement définie. Lorsque les Dévots Modernes utilisent les 
sources à des fins personnelles, leur attitude intellectuelle vis-à-vis 
des sources peut être qualifiée d^agressive". Indiquons encore que la 
littérature profane de l'époque présente des tendances du même ordre à la 
désintégration. 
(trad. A.-П. Hambot) 
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noten bij hoofdstuk II.l: 
Het leven van Mande 
[1] Deze Inleiding over het leven en de werken van Hendrik Mande is met 
opzet kort gehouden. Wie zich nader wil oriënteren met behulp van de 
gebruikte bronnen, kan deze vinden in mijn bibliografie 'Hendrik 
Mande (±1360-1431). Een geannoteerde bibliografie van de werken over 
hem en van de uitgaven van zijn geschriften', in: OGE 52 (1978) 
363-369. Voor publicaties na 1978 raadplege men de jaarlijkse 
bibliografie in hetzelfde tijdschrift. 
[2] Deze traditie begint bij J.G.R. ACQUOY, Ret klooster te Windesheim en 
zijn invloed, Utrecht, 1875-1880 (fotomech. herdr.: Amsterdam, 1968), 
I 262 n.l. Acquoy komt tot het jaartal '±1360' door een analo-
gieredenenng die een geringe aanspraak kan maken op waar-
schijnlijkheid. Cf. stelling 1 bij dit proefschrift. 
[3] Cbronicon Windeshemense Ia, De vins illustrious, ed. GRUBE 1886, с. 
43-45, biz. 122-135 (naar de tweede redactie uitgegeven); ten dele 
opnieuw uitgegeven, naar de eerste redactie, hieronder in §77 2 2.1. 
[4] Gerard! Magni Epístolas quas ad fidem codιcum recognovit, annotavit, 
edidlt W. MULDER. (=Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, III) 
Antwerpen, 1933, brief 34, biz. 143-145, inz. 145. 
[5] Wilhelm KOHL, 'Konversen und verwandte Gruppen in den Klostern der 
Windesheimer Kongregation', in* Kaspar ELM, Ordensstudien I Beitrage 
zur Geschichte der Konversen im Mittelalter. (=Berliner Historische 
Studien, 2) Berlin, [1980], 67-91, inz. 70-73, 90-91 n.133. 
[6] Cf. J.C. OVERVOORDE, Archieven van de kloosters. Gemeente-Archief, 
Leiden, 1917, blz. 269 nr. 142, 271 nr. 151. 
[7] In de eerste redactie van het Cbronicon Wmdesbemense schrijft Busch 
dat Lidwina van Schiedam over Mandes visioenen gezegd had dat zij wel 
geloofde dat die visioenen echt van God kwamen, maar dat Hendrik 
Mande er niet zoveel over moest praten. In de tweede redactie is het 
tweede deel van deze opmerking weggelaten en is er een verhaal toege­
voegd over een monnik die het slecht verging toen hij twijfelde aan 
de authenticiteit van Mandes visioenen (cf. V. BECKER, 'Eene onbe­
kende kronijk van het klooster te Windesheim', in. Bijdragen en Mede-
deelingen van het Historisch Genootschap 10 (1887) 376-445, inz. 
428-429). 
In een levensbeschrijving van Lidwina van Schiedam wordt in negatieve 
zin gezinspeeld op Mandes visioenen (cf. H. VAN OERLE, 'Hugo van 
Rugge, Hugo Groenendaal en de heilige Liedwy van Schiedam', in: OGE 
55 (1981) 7-19, inz. 16-18). Verschillende vitae van Lidwina van 
Schiedam hangen samen doordat ze op dezelfde bron(nen) teruggaan. 
Niet in alle vitae is het betreffende verhaal overgeleverd: Jan 
Gerlachszoon en Thomas a Kempis hebben het niet, evenmin als het 
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Brusselse handschrift van de vita van Hugo van Rugge. Jan Brugman 
heeft het wel, maar daar wordt de persoon in kwestie niet nader 
aangeduid (ef. lohannis Brugman OFM Vita alme viriginis Liidwme 
edidit A. DE MEIJER. (=Teksten en documenten uitgegeven door het 
Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis, R.U. Utrecht, II) 
Groningen, 1963, blz. 105-106). In het Heense handschrift van Hugo 
van Rogges vita (ÓNB s.n. 12709) gebeurt dit wel: "quidam religiosus 
natione Dordracensis, qui pronus satis ad lacrimas, multis quoque 
saepius infirmitatibus promsus, plures experin saepius revelationes 
fcrebatur, prout liber de eisdem ab eo conscriptus testatur. [.··] 
Qui tandem defunctus anno Domini '1431 [...]." (geciteerd naar de 
ongepubliceerde Thesis over de oudste levensbeschrijvers van Lidwma 
van Schiedam door Hugo GROENENDAAL O.Cist.. Abdij Bornem (België), 
[1966], 50 Deze thesis kon ik bij Hans van Oerle inzien, waarvoor 
mijn dank). Het verhaal is verder overgeleverd in het onuitgegeven De 
vita venerande virgmis Lydewij liber secundus et historicus. 
[B] Cf. Mjarci] Zueris VAN BOXHORN, Nederlantsche Historie Eerste boeck. 
Leyden, 1649, 160-163. G. BRANDT, Historie der reformatie en andre 
kerkelyke geschiedenis m en omtrent de Nederlanden. Amsterdam, 
1671-1704, I 35-36. Aan prof. dr. P.J. Buijnsters dank ik nog de 
verwijzing naar de Geuse-kostf opgedist m Paapse Schotelen [...]. 
Z.pl., 1725, 26-31 (gaat terug op Busch via Boxhom). 
noten bij II.2: 
De werken van Mande en hun overlevering 
[1] Ik wil hiermee niet impliciet beweren dat aan Mandes visloenverhalen 
historische gebeurtenissen (i.e. visioenen) ten grondslag liggen, 
maar wel dat het methodisch juister is daarvan uit te gaan. Het gaat 
mij om een aanpak die zo goed mogelijk recht doet aan het materiaal 
dat ik hier inventariseer. De eventuele discussie over de histo-
riciteit van de visioenen van Mande (heeft hij deze visioenen gehad 
of niet?) dient na de inventarisatie plaats te vinden. Zij moet 
bovendien onderscheiden worden van de discussie over de authenti-
citeit (komen ze van God of niet?), die reeds in Mandes tijd begonnen 
is. 
[2] Zo ook noemt de anonieme samensteller van het Speculum Exemplorum 
(Deventer, 1481), waarschijnlijk Johannes Busch, drie verschillende 
bronnen voor de exempelen die hij in de tiende dist met lo beschrijft: 
vertelde verhalen, boeken en de gebeurtenissen (ed. KRUITWAGEN 1905b, 
369). 
[3] Ook in de late middeleeuwen is men zich hiervan bewust. De anonieme 
samensteller van het Speculum exemplorum (Johannes Busch?) zegt in de 
inleiding: nEa tarnen quae senbere placuit, eisdem feme stylo, 
forma, modo, quibus ab ipsis auctonbus conscripta invenl, sine 
ulteriori immutai ione annotavi, ne tam auctorem efficerem quam 
redderem collectorem" (als geciteerd bij KRUITWAGEN 1905b, 334 n.l; 
cursivering van mij, ThM). Meer in het algemeen over het middeleeuwse 
onderscheid tussen auctor, compilator, collector, scriptor e.d. zie: 
MINNIS 1984, 92, 94-103 et passim. 
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[4] Cf. JOHANNES BUSCH, Chronicon Wmdesheaense, la с. 45 (ed. GRUBE 
1886, 134.14-17). 
[5] Voor het begrip 'mystieke epifenoaenen' zie men Albert DEBLAERE, De 
mystieke schrijfster Папа Petyt (1623-1677). (=Koninklijke Vlaamse 
Academie voor Taal- en Letterkunde, reeks VI, 87) Gent, 1962, 99-126, 
'IV De weg der visioenen', inz. 99-102. Naar Deblaeres mening heeft 
het visionaire weinig of niets met de eigenlijke mystiek te maken. 
Visioenen (en andere vergelijkbare verschijnselen) zijn epifenomenen 
van de mystieke beleving, wier essentie bestaat in de passieve bele­
ving van Gods tegenwoordigheid en van de vereniging met hem. Een zeer 
hoog mystiek leven is mogelijk zonder mystieke epifenomenen. 
[6] Cf. BUSCH, Ia c. 42 (ed. GRUBE 1886, 123.33-124.3). 
[7] Cf. bijvoorbeeld de acte d.d 19 maart 1395 waarin Mande clericus 
Trejectensis diócesis wordt genoemd. Mande werd pas op 11 november 
van dat jaar ingekleed te Windesheim. 
[8] BECKER 1885; BECKER 1887a. Uit het onderzoek van Lehmann (1934) 
blijkt dat de eerste redactie nog afgeschreven en verspreid werd 
nadat de tweede redactie was geschreven. 
[9] Kurt Ruh spreekt dan ook wat dit betreft liever van umschreiben dan 
van übersetzen, omdat de laatste tem een taalgrens veronderstelt, 
die er in de strikte zin des woords niet geweest is (cf Kurt RUH, 
'Altniederlandische Mystik in deutschsprachiger Überlieferung', in: 
REYPENS-ALBUM 1964, 357-382, inz. 359, 381-382). 
noten bij II.3: 
Geschiedenis van het onderzoek 
[1] De literatuur die voor dit hoofdstuk gebruikt is, is te achterhalen 
met behulp van HERTENS 1978(ЬіЫ). 
[2] Cf. MOLL 1854, II 247-248, cf. ook MOLL 1860, 114-115: "Sedert heeft 
men MANDE in de kerkgeschiedenis van ons vaderland de eer geschonken, 
die hem toekomt: men heeft hem eene belangrijke plaats toegekend 
onder de wegbereiders der Hervorming in Nederland, eene onderschei­
ding, welke men hem, ook na lezing van het stuk, dat wij hier voor de 
eerste maal laten afdrukken [nl. de ttmnentlike claege, ThM], 
voortaan wel met meer zal onthouden." 
[3] Voor dit overzicht heb ik gebruik gemaakt van de lezing die Prof.Dr. 
A.G. Weiier op 27 september 1984 te Nijmegen gehouden heeft bij de 
opening van het congres 'Geert Grote & Hoderne Devotie'. Ik dank 
Prof. Weiier voor het feit dat ik mocht beschikken over de tekst van 
deze niet gepubliceerde lezing. Hijn overzicht is overigens geen 
poging deze lezing getrouw weer te geven. 
[4] De oorsprong van de bijnaam is lange tijd duister geweest (cf. Alb. 
AHPE, Ruusbroec Traditie en werkelijkheid. (=Studien en tekstuitga­
ven van Ons Geestelijk Erf, XIX) Antwerpen, 1975, 522-523 n. 5). 
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[5] Aan drs. Nop Haas (KUN) dank ik de verwijzing naar een serie arti­
kelen van A.H S[tellwagen] in Het Vaderland, eind 1896 - begin 1897 
onder de titel "Rosa mystica", op 6-7 december 1896 een paar kolomnen 
over Hande. 
Het Zondagsblad van het Nieuws van den Dag van 11 december 1904 
besteedde ook aandacht aan Hande. 
noten bij V.l. 
Een mmnentlike claege 
[1) Titel naar de eerste redactie van De vins illustribus, die alleen 
volledig overgeleverd is in hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 
IV 110, uitgegeven hierboven in §// 2.2.1. Voor de tweede redactie 
zie BUSCH, ed. GRUBE 1886, 125. 
[2] Ik doel hierbij op de Explicatie in Cantica Canticorum die aan 
Richard van Sint-Victor (tll73) wordt toegeschreven (PL 196 40S-524) 
en meer nog op de anonieme, oorspronkelijk Middelnederlandse 
Bedudmghe op Cantica Canticorum. Hierover: HAP 1975, I 109-110, 
139-152, 168-173. 
[3] Zie boven, %II 2.3.2, onder 'titel XIII' en 'titel XIV'. Visser 
(1902) identificeert de titel Dyalogus sive allocutio devote anime 
cum deo amato suo et responsio eius ad animam devocam met een 
Middelnederlandse tekst. De identificatie is, ook naar zijn eigen 
mening, twijfelachtig. Μ ι. zijn er te weinig redenen om deze tekst 
aan Mande toe te schrijven. Met de titel Liber de raptibus et collo-
cutiombus suis cum deo et dei secumf decern babens capitula secundum 
decern revelaciones diversis temporibus slbl íactas wordt traditioneel 
een drietal visioenen geïdentificeerd. Deze identificatie zal pas 
geverifieerd kunnen worden als de (volledige) tekst van dit boek is 
teruggevonden. 
[4] Ed. MOLL 1854, I 310-313 (=M-IX). 
[5] Ter vertaling van het Middelnederlandse mmnelijc in deze contexten 
geef ik de voorkeur aan 'minnelijk' - hoewel ons dat enigszins vreemd 
in de oren klinkt - boven 'vriendelijk, beminnelijk, minzaam' of 
'liefderijk' van het Hiddelnederlandscb Woordenboek (IV 1632-1634). 
(6) De regelnummers van de Hinnentlike claege verwijzen steeds naar de 
uitgave in HERTENS 1984 (MCI). Dit wordt verder in Sf 1 niet meer 
uitdrukkelijk vermeld. 
(7) Cf. noot 3. 
{8) 0. STEGGINK, 'De religieuze en mystieke literatuur 1380-1520', in: 
Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dl. 4 (Haarlem, 1980), 
421-425, inz. 424. 
(9] Het de term 'handschriftelijke omgeving' bedoel ik de teksten die in 
de handschriften in de (directe) omgeving van het besproken werk 
(i.c de Mmnentlike claege) staan. 
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[10] GOOSSENS 1952, т.п. hst. Ill: 'Heditatio - affectlo - oratio'. 
[11] Omnes, inquit, artes, 1. I с. 21: 'De oracione' (ed. VAN WOERKUM 
1950, II 48-50). 
Tractatulus Devotas, с. 8: 'De oracione' (ed. GOOSSENS 1952, 
220-221). 
De spintualibus ascensionibus, c. Al: 'De oratione et modo orandi' 
(ed. HAHIEU 1941, 234-244). Over het 35ste hoofdstuk van ¿7e reforma-
tione vinum animae, dat hiermee nauw samenhangt, zie: J. VAN ROOIJ, 
Gerard Zerbolt van Zutphen I Leven en geschriften. Nijmegen -
Utrecht - Antwerpen, 1936 (diss. Nijmegen), 109-110. 
[12] Goossens (1952, 106) signaleert het feit dat Gerard Zerbolt bij deze 
ontlening het laatste deel, dat op het strikt beschouwende gebed 
slaat, laat vervallen. 
Over het algemeen wordt aangenomen dat de Moderne Devoten een afkeer 
van mystiek hadden. Deblaere verzet zich echter hiertegen naar 
aanleiding van een passage uit Geert Grotes De quatuor genenbus 
meditabilium (cf. Albert DEBLAERE, 'La littérature mystique au moyen 
âge', in: DSM 10 (1980) 1902-1929, inz. 1916-1918). 
[13] Affectus of affectio, een ruim begrip dat in de diverse stadia ал 
het geestelijk leven een meer gedetailleerde betekenis krijgt: vrees, 
wroeging, hoop en liefde. In de teksten die nu voor ons van belang 
zijn: geneigdheid, neiging des gemoeds, begeerte, soms wil of liefde 
(cf. GOOSSENS 1952, 107-108). 
[14] GOY 1976, 404-405. 
[15] Probleem bij het vertalen van deze zin is het incerta, dit zou men 
kunnen vertalen met Onzeker, stamelend' (of misschien met 'nog niet 
voldaan, nog openstaand'?). Een andere mogelijkheid is dat er 
eigenlijk inserta moet staan: 'de postulatio is een omschrijving 
gehuld in een beslist verzoek'. Beide edities van Patrologia Latina 
hebben hier incerta. De editie waarop Migne zijn uitgave baseert, was 
niet gemakkelijk bereikbaar voor mij, zodat ik niet gecontroleerd heb 
of het een zetfout van Migne is. DS AH 7 (1967) 932 omschrijft 
postulatio eenvoudig als demande déterminée, wat ook т.i. de bete­
kenis juist (maar niet letterlijk) weergeeft. 
[16] Dat dit laatste feitelijk Hugo van Sint-Victor niet van pas komt, 
versterkt het vermoeden dat hij zijn gebedsindeling ontleend heeft 
aan een met-religieuze tekst over de petitio, misschien aan een der 
artes dictamims Ik heb dit niet verder onderzocht 
[17] I.t.t. hetgeen men zou verwachten op grond van de conventies van de 
scholastieke terminologie worden hier de species onderverdeeld in 
genera. 
[18] De hoofdstukken 7 en В komen ook letterlijk voor in de inleiding van 
het commentaar op de psalmen van Gerhoh von Reichersberch (1093-1169) 
(cf. PL 193 634-636). 
[19] De opvatting dat de gevoelens van de mens ontelbaar zijn, komt ook 
tot uitdrukking in De septem itmeribus aeternitatis van Rudolf van 
Biberach (II D 4, ed. PELTIER 1866, 413b). Ook daar wordt vervolgens 
een selectie gemaakt: een reductie tot zeven. Zo brengt ook David van 
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Augsbrug in zíjn Profectus religiosorum, na vermelding van de 
ontelbaarheid, de genera devotюпит vel compunctionum terug tot zeven 
luxta smgulanum affectionum vanetatis (ed. Quaracchi 1899, II, LXV 
1 (blz. 351)). Hugo van Sint-Victor noemt er drie maal drie Gerson 
constateert ook dat er verschillend over het aantal der passiones 
wordt gedacht (cf. loannis Carlerii de Gerson, De Mystica Theologia, 
edidlt Andre COMBES. (=Thesaurus Mundi) Lucani, [1958], tractatus 
secundus practicus, Sa consideratio, rr. 22-28). 
[20] Hugo spreekt, zonder het verband met zijn indeling aan te geven, van 
de lofrede als een soort gebed. Hetzelfdp doet David van Augsburg, 
zoals we nog zullen zien. Hun indelingen richten zich blijkbaar op de 
eerste plaats op gebeden die een verzoek tot uitdrukking brengen. De 
overige gebeden, als het lof- en dankgebed, worden tot slot wel 
genoemd maar worden dan niet in verband gebracht met de eerdere inde­
ling. 
[21] FLORENS RADEWIJNS, Omnes, mquit, artes, 1. I с 21 (ed. VAN WOERKUH 
1950, II 49). Cf. GERARD ZERBOLT VAN ZUTPHEN, De spintualibus 
ascensiombus (éd. MAHIEU 1941, 236), ook HENDRIK MANDE, Van drien 
staten, ed. MOLL 1854, I 285.28-90 (M-XIl 133-135): "want onse lieve 
Heer siet meer aen dat herte dan die woirden". Cf. ook GREGORIUS, 
Moralia, 1. II c. 7, als geciteerd in De Septem itmeribus 
aeternitatis van Rudolf van Bibcrach (ed PELTIER 1866, 413b)· "ani-
marum verba sunt ipsa desidena. [. .] Magnum dcsidenum est magnus 
clamor". 
[22] HERTENS 1984(HdB) (=boven, §2V Z) Wat hierna volgt, is op dit arti-
kel gebaseerd. Daarin vindt men meer informatie over het aspiratieve 
gebed in het algemeen, bij de Moderne Devoten en bij Hendrik Mande. 
[23] Vanden binnensten ons liefs heren Jhesu Cristi. De relaties van 
Mandes parafrase en een andere Middelnederlandse bewerking met Rudolf 
van Biberachs De septem itmenbus aeternitatis worden besproken in 
HERTENS 1984(RvBib) (=boven, %III 2). 
[24] Deze tekst van Mande is ontleend aan RUDOLF VAN BIBERACH, De septem 
itmeribus aeternitatis, IV D 4 A 4 De Latijnse tekst luidt "Priraum 
inter signum intrinsecum charitatls perfectae, sunt profundae et 
intima suspina mentis." (ed. PELTIER 1866, 445b). Het woord 
begheerten is dus door Mande toegevoegd. Cf. bovendien de niet van 
Mande afhankelijke bewerking van Die seven weghe der ewicheit: "Dat 
eerste teyken is een inwendich diep suchten der gedachten" (ed. VAN 
ITERSON 1857, 174). 
[25] "[ ] il lud genus supplicatioms , [ ] quo magis est foris signi-
ficatione imperfectum, tanto magis intus est abundantia dilectionis 
plenum " (De modo orandi, с 2 (.PL 176 980C)). 
[26] De overeenstenming op dit punt van Mande, Richard van Sint-Victor, 
Rudolf van Biberach en Hugo de BaIma verklaart waarom Mande in Hugo 
de Balma zijn eigen ideeën over het schietgebed /¡erkende, zoals ik in 
mijn artikel over het aspiratieve gebed bij Hendrik Mande zonder 
toelichting heb gesteld (HERTENS 1984(HdB), '§4. besluit' (=boven, 
ІІ 2.4). 
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[27] Cf. Matt. 6:8. 
[28] Een enigszins bewerkte samenvatting van Davids tekst heeft E. LEHPP 
uitgegeven in Zeitschrift fur Kirchengeschichte 19 (1898) 343-345. 
Deze tekst stelt bepaalde zaken scherper dan de oorspronkelijke van 
David van Augsburg. Omdat niet deze samenvatting de Moderne Devoten 
beïnvloed schijnt te hebben, heb ik haar niet in mijn beschouwing 
betrokken. 
[29] Deze soort gebeden wordt niet met een speciale term aangeduid door 
David van Augsburg. 
[30] Cf. noot 20. 
[31] Cf noot 21. 
[32] De aanduiding van deze condities zal in de paragraaf over de 
Hmnentlike claege als alleenspraak (§3.2) van groot belang blijken 
te zijn. 
[33] De zeven personen beantwoorden in omgekeerde volgorde aan de beden 
van het Onze Vader. 
[34] Cf 159-160: "[...] daer du myn herte mede ghesterket hebste". 
[35] Cf 157-158: "[···] van allen dinen gaven ende minlichelden die du 
[...] bewijst hebste ende bewijste." 
[36] Cf 158: "mi, arme creatuere". 
[37] Cf 152-154: "want ie in mi selven niet en vinde hoe ie di [···] 
weerdeliken dancken ende loven mach", 157: "minlichelden". 
[38] Cf ook de Corte emghe sprake (ed. MOLL 1854, I 312.31-313.10 
(=M-IX, 99-112)), waar het tekortschieten wordt toegeschreven aan de 
hele schepping, inclusief de engelen, en alleen God zichzelf waardig 
kan loven voor de verkregen weldaad. 
Cf. ook RUUSBROEC, Brulocht (Verken I 155.14-15)· "Die herte die vol 
es des loves, si begheert dat alle creatueren Gode loven." 
[39] Een ynnich suuerjijc ghebet des mynnenden siels die haer mynnekijn 
gheestejic m haer ontfaet welck men oec lesen mach sismen ten 
heilighen sacrament sel gaen [.·.] (een dialoog tussen Bruerkijn en 
Maria). Cf. Robert PRIEBSCH, Deutsche Handschriften m England. 
Erlangen, 1896-1901, II 112, Willem DE VREESE, Beschrijving van de 
handschriften van Jan van Ruusbroec's werken. (^Koninklijke Vlaamsche 
Academie, Vie reeks, 23) Gent, 1900-1902, 510-511 (Hh), Collectie 
Titus-Brandsma-Instituut te Nijmegen, album 71-74 (facsimilé), 
afschrift 50 (typoscript). 
[40] Cf. ook de comumedialoog die het vierde boek van de Imitatici 
Christi vormt, cf. ook Maria MEERTENS, De Godsvrucht m de 
Nederlanden naar handschriften van gebedenboeken der XVe eeuw III 
Eucharistische gebeden. (=Historlsche Bibliotheek van Godsdienst-
wetenschappen). Z.pl., 1932, 39-40. 
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[41] Cf. A.A. VERDENIUS, 'Lexicologische aanteekeningen bij stichtelijk 
proza uit de middeleeuwen', in: TWL 40 (1921) 193-219; 41 (1922) 
115-132; 42 (1923) 131-156; inz. 40 (1921) 209, i.V. eenlijc. Men 
vergelijke verder Vander volmaecster boecheit der minnen (ed. VISSER 
1899, Bijl., III, 52 (56r) (=M-III 518): "sinte augustijns enighe 
reden") en ook de titel van Mandes dialoog Corte enighe sprake (bij 
Busch: Al 1 осиtio ¿refis). 
[42] Men verwarre dit Soliloquiua niet met het pseudo-Augustiniaanse 
Soliloquium атшае ad Deum, dat niet de vorm van een tweespraak 
heeft. 
[43] In deze traditie staat bijvoorbeeld het Soliloquium de instructione 
animae van Adara Scot (PL 198 843-872), een dialoog tussen anima en 
ratio. In een Middelnederlandse vertaling wordt de tekst betiteld als 
medesprake, maar in de proloog staat lek hebbe ju gemaect een boecse-
ken dat soliloquiua heit (cf. GEERT GROÓTE, De simonia ad Beguttas. 
De Middelnederlandse tekst. Opnieuw uitgegeven met inleiding en 
aanteekeningen door Willem DE VREESE. 's-Gravenhage, 1940, blz. 
XI-XII). 
[44] Zo komt Gumbel in zijn 'stijlpsychologisch' onderzoek van o.a. de 
middeleeuwse mystieke dialoog tot de bevinding dat de mystieke 
dialoog geen werkelijke dialoog is omdat de partners niet gelijk zijn 
(Hermann GUMBEL, 'Die Verweltlichung des deutschen geistlichen 
Dialogs im XIV. Jahrhundert', in: Deutsche Vierteljahrschnft für 
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 8 (1930) 481-496). Voor 
de middeleeuwer was er geen ongelijkheid van die aard, zij het dat de 
mens door genade is wat God van nature is, zoals Willem van Sint-
Thierry zegt. Hierin kan dus niet de verklaring liggen dat dergelijke 
dialogen als alleenspraken omschreven werden. 
[45] Geciteerd naar L. GAUTIER (ed.), Oeuvres poétiques d'Adam de 
S.-Victor. Paris, 1858-1859 (le dr.; 2 bdn.), blz. XLIX n.l (in de 
tweede druk is de inleiding aanmerkelijk bekort en staat deze 
opmerking niet). De bron wordt zeer summier omschreven als 'F. 52 
d'un beau manuscrit du XlVe siècle, appartenant à H. Techener'. 
[46] Het thema van de enichcit/solitudo is zeer belangrijk in de geschie-
denis van de spiritualiteit. Het is onmogelijk het in dit bestek goed 
tot zijn recht te laten komen. Ik beperk me tot Mande en zijn naaste 
omgeving en tot de aspecten die in dit verband relevant geacht kunnen 
worden. 
[47] In de bron. De Septem itmeribus aeternitatis van Rudolf van Bibe-
rach: 'aeternorum occulta revelatio' (ed. PELTIER 1866, 457b). 
[48] Vergelijk hierbij ook een passage uit Sente Bernaerts ghedachten, het 
hoofdstuk Van wat ui doen zulle<n> als ui beden, ende vanden enghelen 
dienst: "Her so wie mit eenpaerliken ghebede ende mit stadeliken 
ghepeynsen inden hemelsche hove mede wandert, die sal van henen zeker 
uutgaen ende daer mit groter blijscap ontfanghen worden. Daer om so 
waer du biste, gane in di selven ende bidde. Bistu verre vanden bede· 
huys: niet en zueke enighe stede, want du biste die stede." (naar hs. 
Utrecht UB 1691, 19r; interpunctie van mij, ThM). Cf. PL 184 496D. 
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[49] Hände heeft zich niet op de Latijnse tekst gebaseerd, naar op een (nu 
verloren) Middelnederlands excerpt (ef. HERTENS 1984 (RvBib) (=boven, 
ШІ 2)). 
[50] Alle aspecten die in deze paragraaf besproken worden, zijn eigenlijk 
al aanwezig In JOANNES СASSIANUS' Co]Ist iones, IX с. 35: 'De oratione 
intra cubiculim et clause ostio facienda' {PL 49 816-817): het 
verdrijven van de gedachtenverstrooiing, het hart ver houden van het 
geschreeuw en van de onrust van de wereld, de heimelijkheid en de 
vertrouwelijkheid, het alleen op God gericht zijn. 
[51] Hen vergelijke hierbij Gerlach Peters' lofprijzing op de cel in het 
37e hoofdstuk van zijn BreviJoquium: "In cella naisque servus Dei 
saepe familiariter colloquitur cura Donino suo, tanquam amicus cum 
amico." (ed. HOLL 1859, 193) Gerlach Peters citeert hier blijkbaar, 
zonder bronvermelding, Willem van Sint-Thierry: "Cella terra sancta 
et locus sanctus est in qua Dominus et servus eius saepe collocuntur, 
sicut vir ad amicum smirn." Cf GUILLAUME DE SAINT-THIERRY, Lettre aux 
Frères du Uont-Dieu (Lettre d'or). Introduction, texte critique, 
traduction et notes par Jean DÉCHANET. ('Sources Chrétiennes, 223) 
Paris, 1975, 172. Men vergelijke verder nog een citaat uit de Statuta 
Renovata van de kartuizers waarin ook het beeld van het 
vnendengesprek voorkomt als een beeld voor het gesprek van het Woord 
Gods met de trouwe ziel in de cel (Jan DE GRAUWE (ed.), Historia et 
Spiritualitas Cartusiensis Colloquii Quarti Internationa]is Acta. 
Destelbergen, 1983, 5). 
[52] Cf. GREGORIUS, Horalia, 1. II e. 4 en 1. IV с 27, als geciteerd in 
De septem itmeribus aeternitatis, II D 3 en 6 (ed. PELTIER 1866, 
Alla en 417b). 
[53] HENDRIK HÄNDE, Spiegel der waerheit, ed. HERTENS 1984, 377 sqq. Cf. 
ook Imitat io Christi 1. Ill с. 4. 
[54] Heel zijn Vanden licht der waerhelt gaat hierover. De passages die er 
over handelen en waarin het woord emcheit voorkomt zijn: M-I 
694-718, 760-776, M-II 854-870, 1226-1251, H-Va 651-690, H-Vb 136-180 
(de gave des raads), H-VII 174-207; H-XI 47-96, 109-112, 123-126, 
H-XII 34-35, 107-120; M-X 531-547; H-XIII (niet van Mande') 124-133, 
390-396; Spiegel der waerheit, ed. HERTENS 1984, 605-641, 974-1010 
(de gave des raads). 
[55] Dit is een anonieme tekst uit de naaste omgeving van Hendrik Hande, 
overgeleverd in hs. Amsterdam, Universiteitsbibliotheek UvA, I G 10, 
fol. 75ra-110vb. De tekst heeft geen titel, reden waarom ik hem 
voorlopig de "Vurighe begherten" noem (daarom wordt deze titel niet 
onderstreept maar tussen aanhalingstekens gezet). Visser (1902) 
meende dat deze tekst uit een zestal afzonderlijke dialogen bestaat; 
een ervan gaf hij uit als vermoedelijk een tekst van Hendrik Hande. 
Deze toeschrijving aan Hande wijs ik af. Cf. ook boven, noot 3. 
[56] VERCELLENSIS als geciteerd in RUDOLF VAN BIBERACH, De Septem iti-
neribus aeternitatis, V D 7 (ed. PELTIER 1866, 464a). 
[57] Het Latijnse secretum wordt bijvoorbeeld vertaald met heimelicheit of 
emcheit (H-II 520, cf. RUDOLF VAN BIBERACH, De Septem itineribus 
aeternitatis. Prol D 2 (ed. PELTIER 1866, 395a), VISSER 1899, Bijl. 
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II, 29r leest hier ten onrechte heimeJicheit of ewicheit , welke 
lezing ik hier verbeterd heb naar het door Visser gebruikte 
basishandschrift, Brussel KB 2553-2554, 29rll). 
In oracione et secreto vertaald als m eynicheit vnde yn dem gebede, 
zie: Epistola de vita et passione Domini nostri und Regula August im 
m Mittelniederdeutschen Fassungen, Diozesanarchiv, Trier, Hs 45. 
Herausgegeben von Lydia HEDBERG. (=Lunder Germanistische Forschungen, 
29) Lund - Kopenhagen, 1945, blz. 140, 45v. 
Cf. verder ook (ps.'-)RICHARD VAN SINT-VICTOR, Explicatio in Cantica 
Canticorum, c. 7: "Dese aderen crupen stillike ende se en werden niet 
ghehoert van den onrustigen herten, in welken ropen die sunden ende 
die wateren der verstueringen (.perturbâtione aliquaeX). De verstande-
nisse van desen wort genomen ende geleert in die slaepcamer, dat is 
int verborgen des herten (mentis secreto) daer alle dingen buten 
beslaten sijn, uutgenomen god, daer die ziel alleen (sola cum solo) 
mit om runet. Dit is die enicheit (sollitudo) daer god die ziel in 
leit, daer hi spreken wil te oeren herten [Hos. 2:14]. Daer mach se 
hoeren wat god die here in oer spreket. Daer doet se om op (aperit 
illi) die inwendige oren, want de oren des herten sijn daer open ende 
dat gheruchte werliker dingen wort beslaten ende die ruste hemeliker 
merkinge (secretae considérâtlonis) wort op gedaen. [..·] Op dat se 
dese gracie vercrighe soe begheert si oeren gemynden in te leyden in 
die slaepcamer, dat is int hemelike (secretum) der rusten, des 
gepinses ende des gebedes, daer se ruste van uutwendigc dingen ende 
leer inwendige ende godlike dingen mit gepeynsen (meditatione) ende 
verkrige mit gebede (oratione)." (PL 196 425B,D, onuitgegeven verta-
ling naar hs Berlijn, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, 
Germ. qu. 1092, 20r-v, 21r, interpunctie van mij, ThM). 
[58] Hs. Amsterdam UB I G 10, fol. 94va, ed. VISSER 1902, 265 (=M-XIII 
532-537). 
[59] Hs. 's-Gravcnhagc, KB, 73 F 27, 28v, leest inderdaad hemelike en niet 
heimelike. Volgens HWB III 324 kan hemelijc alleen maar heimelijc 
betekenen. 
[60] Cf. HUGO VAN SINT-VICTOR, De arca Noe morali, 1. IV с. 4 'Quare in 
abdito et obscure locutus sit Deus' en с. 5 'Quare cum paucis et raro 
loquatur et locutus sit Deus' (PL 176 668C-672A). Uit deze tekst 
citeert Mande in Vanden licht der uaerheit, maar niet uit deze 
hoofdstukken. Ook zijn er passages uit opgenomen in De Septem iti' 
neribus aeternitatis van Rudolf van Biberach (V D 2, ed. PELTIER 
1866, 45ва-459а), cf. ook Mandes Vanden binnensten ons liefs heren 
Jhesu Cristi, vijfde weg (ed. VISSER 1899, Bijl., II, 40 (42v-43r) 
(=M-II 1271-1289)). Cf. ook RICHARD VAN SINT-VICTOR, Explicatie m 
Canticum Canticorum, c. 7 'Quomodo in secreto mens Deo fruitur et ab 
eo de occultis eruditur' (PL 196 423-425 en ef. boven, noot 63), 
Mande kende ook deze tekst (cf. HERTENS 1983(RvStV) (=boven, §ƒƒƒ 2). 
[61] In het verlengde hiervan ligt een opvatting die misschien als derde 
onderscheiden moet worden: het soliloquium als boek dat zonder 
tussenkomst of hulp van anderen gemaakt is. Gerhoh von Reichersberg 
(1093-1169) zegt dit in de proloog op zijn psalmcommentaar. "Nomen 
Libri [de psalmen, ThM] est vel Liber Hymnorum vel Liber 
Soliloquiorum [...]. Liber Soliloquiorum quia a solo Spiritu sancto 
administrata est homini absque humano magisterio haec prophétie." (PL 
193 637A). Deze opvatting heb ik verder nergens gezien en zij schijnt 
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niet wijd verspreid geweest te zijn. 
[62] Pierre FOURRAT noemt de twee soorten resp. soliloque en colloque, 
beide afzonderlijk te onderscheiden van de dialoog "qui est un entre-
tien avec une autre personne sur n'importe quel sujet". Het colloque 
daarentegen is uitsluitend religieus, het is een vurig gebed tot God. 
Ignatius van Loyola heeft de religieuze betekenis van het woord 
colloquium in deze zin vastgelegd. Cf. 'Colloque', in: DSM 2 (1953) 
1123-1130. 
[63] In zijn De contemplât ione et eius specjebus noemt Hugo van Sint-
Victor vier species van de contempi at io: meditatio, soliloquium, 
circumspectio en ascensio. Zijn opvatting van soliloquium hier is een 
combinatie van het 'Selbstgespräch' en het eenvuldige gesprek: "Soli-
loquium sequitur, quod est alicuius ad se et de se solum eloquium, 
ipsius hominis generans contenptum. Soliloquium dlcitur quia и ir se 
solum alloquitur: ld est quando homo interior ab extenori non 
turbatur, sed cordis secreta rimatur, mentem et consсlenti am ob sui 
contempt™ considérât et speculatur." (HUGUES DE SAINT-VICTOR, La 
contemplation et ses espèces. Introduction, texte et notes par Roger 
BARON ('Monumenta Christiana Selecta, II) Tournai - Paris - Rome -
New York, [1958], blz. 42.8-13, onderstreping van mij, ThH). Hen ziet 
ook hier weer de associatie met 'heimelijkheid'. 
De contempi at ione et eius speciebus wordt ook wel aan Richard van 
Sint-Victor toegeschreven. Roger Baron bespreekt deze toeschrijving 
nog apart en uitgebreid in zijn artikel 'Spiritualité medievale. La 
contemplation et ses especes', in' Revue d'ascétique et de mystique 
39 (1963) 137-151, 249-310, 40 (1964) 5-30. Voor een bespreking van 
het soliloquium zie nog Ibidem 39 (1963) 297-299. 
[64] AUER 1928, 261. Ik neem hierbij aan dat Auers woorden, "die soeben 
entwickelte Art der Consolatorlen" (blz. 261), slaan op de inhoud van 
het hoofdstuk als geheel. 
[65] Althans een dergelijke publicatie kan ik niet vinden; zij wordt ook 
niet genoemd in de bibliografie m het Festschrift fur Albert Аиег 
0S3. Herausgegeben von den Professoren des Philosophischen Insti­
tuts in Salzburg. (=Salzburger Jahrbuch fur Philosophie, V/VI 
(1961-1962)) München, 1962. 
[66] 'Consolation chrétienne', in: DSM 2 (1953) 1611-1617. 
[67] Geciteerd naar J. CORNELISSEN, 'Over consolatie-literatuur', in: 
Mededeelmgen van het Historisch Instituut te Rome 6 (1926) 149-192, 
inz 149 Cornelissen vertaalt de passages met: "Vertroosting is die 
houding van de ziel, waardoor zij er toe neigt de tegenslag als het 
ware te omhelzen en zich ermee te verenigen door hem op te vatten als 
iets, dat goed is, eerbaar en passend." 
[68] Cf. Vertroostinge der ghelatenre menschen en Vander edelre doecht der 
verduldicheit (beide niet uitgegeven). 
[69] "Quoties proinde audis vel legis Verbum atque ал imam panter collo­
qui, et se invicem intuen, noli tibi imaginan quasi corpóreas 
intercurrere voces, sicut пес corpóreas colloquentium apparere imagi-
nes. [.. ] Itaque locutio Verbi Infusio doni, responsie animae cum 
gratiarum actione admirâtlo." (5 Bernardi Opera, voi. II: Sermones 
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super Cantica Canticorum 36-86 ad fidem codicum recensuerunt J. 
LECLERQ, C.H. TALBOT, H.H. ROCHAIS. Ношае, 1958, 54.11-55.3). 
Hiddelnederlandse vertaling naar ed. VAN ITERSON 1857, 164. 
[70] Ed. VAN ITERSON 1857, 155-166. Cf. hierbij Α. ANPE, 'Een vernieuwd 
onderzoek omtrent enkele "onechte" semoenen van Jordanus van 
Quedlinburg', in: Handelingen [van de] Koninklijke Zuidnederlandse 
Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 17 (1963) 
13-46, inz. 28-35. 
[71] Ed. COMBES 1945, 785.7. 
[72] Ibidem, 780.4. 
[73] Ibidem, 785.1. 
[74] С. 7; PL 196 424A; vertaald in: hs. Berlijn, Staatsbibliothek 
Preussischer Kulturbesitz, germ. qu. 1092, 18v. 
[75] J. VAN VLOTEN, 'Zedelijke toespraak van Geert Groete', in: Nieuw 
Archief voor Kerkelijke Geschiedenis inzonderheid van Nederland 2 
(1854) 295-307, inz. 304. 
[76] JAN VAN RUUSBROEC, Werken, III 246.4-5. 
[77] Ibid., 246.34-35. 
[78] De Hiddelnederlandse vertaling van De imitatione Christi (Qui sequi­
tur) van Thomas a Kempis. Uitgegeven, Ingeleid en toegelicht door 
C.C. DE BRUIN. Leiden, 1954, 1. III с 2. 
[79] Ibidem, 1. III с 43, 11. 
[80] В. SPAAPEN, 'Middeleeuwse passiemystiek. II. De vier kruiswegen van 
Alijt Bake', in: OGE 40 (1966) 5-64, inz. 39. Cf. verder ook nog De 
septem itinenbus aetermtatis, VI D 6 (ed. PELTIER 1866, 469Ь). 
[81] II D 4, ed. PELTIER 1866, 412Ь-414Ь. 
[82] Ed. VAN ITERSON 1857, 163; ed. PELTIER 1866, 413b: "Animarum verba 
sunt ipsa desideria [...]. Magnum desidenum est magnus clamor." Ook 
(ps.'-)Richard van Sint-Victor kende deze uitspraak (.Explicatie m 
Canticum Canticorum, с. 4 (PL 196 418А): "Voces ejus desideria sunt: 
haec vehementer clamant in aure spensi, haec auscultant amici, vide­
licet angeli.") Cf. ook boven, noot 21. 
[83] Cf. ook VAN ITERSON 1857, 164-166. Voor de herleiding van een 
oneindig getal tot zeven, zie ook boven, noot 19. 
[84] Cf. ook de Epistola de cantate, ed. COMBES 1945, 782 noot a. 
(85] Ed. COMBES 1945, 781.10-782.2, 789.6-8. 
[86] Ibidem, 785.4-6: "Unde cum ego hoc verbum verbis dignis promere non 
sufficiam, saltern quantum possum inde bulbitiam." 
NOTEN V.l: Een ainnentlike claege 
[87] MANDE, vis. 19 (ed. DE VOOYS 1903b, 93-97 (=H-XIV 407-595)). 
noten bij V.2: 
Een spiegel der uaerheit 
[I] In beide redacties van het Chron icon Windeshemense luidt de titel 
hetzelfde. Cf. Brussel KB IV 110 (uitgave boven, in §//.¿.2.1) en 
BUSCH, ed. GRUBE 1886, 124.38. 
[2] Cf. HERTENS 1984 (RvBib), $2.6 en bijlage С (uitgave ал de tekst) 
(«boven, §///.*). 
|3] WILLEUHIER-SCHALIJ 1981, 346, 352, 383. De invloed van Ruusbroec op 
latere schrijvers wordt besproken in dit artikel van mw. Willeu-
mier-Schalij en in CAT. RUUSBROEC 1981, hst. IV: 'Nabloei en Invloed 
tot omstreeks 1800' (blz. 261-360). 
[4] HERTENS 1979 (coap) («boven, $///./). 
[5] Dit proefschriftdeel (V.2) naakt gebruik van en bouwt ten dele voort 
op dit artikel. 
[6] In dit deel van het proefschrift (V.2) verwijs ik voor de Spiegel der 
uaerheit steeds naar de uitgave in HERTENS 1984 (SpdW). Dit wordt 
verder niet telkens uitdrukkelijk vernield. 
[7] Voor de vertaling, zie beneden, noot 9. 
|8] H. VAN W0ERKUH. "Het Libellus Omnes, inquit, artes', een rapiariua 
van Florens Radewijns", in: 0GE 25 (1951) 113-158, 225-268, inz. 
147-148. 
[9] "Sente Augustijns Regule in Dietsche met een fragment van 'De bedie-
denisse'", in: Belfort 9 (1894) II 5-15, 98-116, 165-173, inz. 
115-116: 'Ende daer ghi vent die ghene die die dinghen doen die hier 
ghescreven sijn, soe danct Gode, den melden ghevere alles goets. Ende 
daer hem eenlch van u allen slet iet ghebreken, hi hebbe rouwe van 
dien dat leden es, ende hoede hem van dien dat toe te comene es, ende 
bldde dat hem sine scout vergheven werde ende dat hl niet gheleidet 
en werde in becoringhen. Amen.' 
[10] Cf. Karel DE FLOU, Die bedudinghe naden smne van Sunt August i jns 
Regule. Gent, 1901, blz. 109-110; PL 176 881-924, inz. 924. 
[II] Naar hs. Brussel KB II 297, fol. 133rb-134va. De woorden die kapitaal 
gezet zijn, stemmen overeen net Mandes tekst. 
[12] Mystiek brevier. I. Het Nederlandscbe mystieke proza, verzameld en 
ingeleid door Stephanus AXTERS. Antwerpen 's-Gravenhage, 1944, 
nr. 37, blz. 132-134 (uitgave van hst. 10 naar hs. Gent UB 258, fol. 
29a-31b). 
[13] W. DE VREESE, Beschrijving der handschriften van Jan van Ruusbroec's 
werken. Gent, 1900-1902, blz. 685 n. 
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[14] Cf. Albert AUER, Johannes von Dambach und die Trostbucher vom 11 bis 
zum 16 Jahrhundert. (=Beitrage zur Geschichte der Philosophie und 
Theologie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen, Band XXVII, 
Heft 1/2) Munster i.W., 1928, 289. De door mij gebruikte 
handschriften (Brussel KB 3041 en II 297) stemmen onderling niet nauw 
overeen en wijken allebei af van hetgeen Auer hier schrijft over de 
tekst in Utrecht UB 1026. 
[15] Cf. Vanden binnensten ons liefs heren Jhesu Cristi, ed. VISSER 1899, 
Bijl., II, 30 (33r) (=M-II 740-745). 
[16] Brussel KB 3041, 19v: 'пег bliue du m die vergaderinghe'; overigens 
bevat Brussel KB II 297 veel meer opmerkingen over het kloosterleven 
dan Brussel KB 3041. 
[17] Cf. BUSCH, ed. GRUBE 1886, 123.17-25. 
[18] JAN VAN LEEUWEN, Een bloemlezing uit zijn werken, verzameld en inge­
leid door Strphanus AXTERS Antwerpen, 1943, blz. 5-8 (hst. 2), 24-27 
(hst. 22), 43-46 (hst. 8-9), 56-58 (hst. 17), 100-101 (hst. 11), 
103-106 (hst. 13-14), 120-124 (hst. 23-24), 125-130 (hst. 16), 
139-141 (hst. 29), 190-191 (hst. 19). Het door Mande geciteerde stuk 
staat op 120.37-122.4. Aan de inleiding op de bloemlezing heb ik een 
groot deel van de hier vermelde gegevens ontleend. 
[19] Vergelijk hst. 22 van Een getughe (in Axters' bloemlezing op blz. 26) 
met Een spiegel der waerheit, 102-116. 
[20] Cf. GERLACII PETERS, Breviloquium, с 28: 'Omnibus te mi tem, mansue-
tum, benignum, affabilem, compatientem et socialem exhibe, salve 
tarnen semper humili verecundia et dissoluta libértate exclusa' (ed. 
W. MOLL, in: Kerkhistorisch Archief 2 (1859) 185-186). De relatie 
tussen Gerlachs tekst en die van Mande en de "Vurighe begherten" is 
mij niet duidelijk. Is er misschien een dictum in het spel dat bij de 
Moderne Devoten zeer geliefd was? Vergelijk ook de vermelde bronnen 
van de Spiegel der waerheit, ed. HERTENS 1984, hst. 17, 1141-1151 en 
1143-1144. 
[21] De alineaverdeling is van mijn hand en dient als een eenvoudig middel 
de tekst m afzonderlijke zinnen onder te verdelen. Toevoegen van 
interpunctie leek mij bij deze diplomatische wijze van uitgeven niet 
gewenst. 
[22] Zie HERTENS 1985 (HdB2). 
[23] Heinrich Seuses Horologium sapientiae. Erste kritische Ausgabe unter 
Benutzung der Vorarbeiten von Dominikus PLANZER. (=Spicilegiun 
Fnburgense, 23) Freiburg (Schweiz), 1977, 406.16 aant. 
[24] Cf. D.A. BRINKERINK, 'Devote epistelen (in Hs. nr. 133 F 22 der 
Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage)', in: Nederlandsch Archief 
voor Kerkgeschiedenis η.s. 4 (1907) 397: 'Mer op dat ie swigende 
gheen philosophe geheiten en werde, soe mach ie туп armoede openbae-
ren'. Brinkennk wijst weliswaar invloed van Mande op een (andere) 
van deze brieven aan, maar daar betreft het zijn Van drien staten. 
Invloed van de Spiegel der waerheit is er blijkbaar niet. 
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125) Is dit een uitspraak van Augustinus? Cf. JAN VAN RUUSBROEC, Vanden 
XIJ dogheden, bewerkt door J. VAN HIERLO. (=RUUSBROEC, Herken, IV) 
Hechelen - Amsterdam, 1932, II.2.c, blz. 240.4-5. 
[24] Cf. Die eerste bliscap van Maria. Opnieuw uitgegeven en toegelicht 
door Willem DE VREESE. 's-Gravenhage, 1931, blz. 127. 
[27] Cf. Van dnen staten, ed. MOLL 1854, I 287.21 (=H-XII 201-202). 
Verder: Hannes KASTNER, Mittelalterliche Lehrgespräche Text-
Jmguistische Analysen, Studien zur poetischen Funktion und 
pädagogischen Intention. (=Philologische Studien und Quellen, 94) 
Berlin, 1978, blz. 47 n. 10, 90 n. 41 en de aldaar vermelde litera-
tuur. Cf. ook J. PEETERS, Rat und Hilfe m der deutschen Heldenepik. 
Untersuchungen zu Kompositionsmustern und Interpretation indi-
vidueller Gestaltungen. Nijmegen, 1981 (diss. Nijmegen). 
[28] Cf. RUDOLF VAN BIBERACH, De Septem itinenbus aeternitatis, II D 3 
(éd. PELTIER 1866, 411a); de woorden hier zijn ontleend aan Grego-
rius' Morella (1. XXXV, с. 3 en 1. XXVII, с. 13). Hen zie ook de 
toelichting in mijn uitgave van Hendrik Mandes Minnentlike claege, 
54.2.2 'de alleenspraak als eenvuldig gesprek' (HERTENS 1984 (MCI), 
76-81) («boven, §f i.3.2.2). 
Vat betreft het spreken van God in de ziel is horen en zien 
hetzelfde; cf. Spiegel der waerbeit, 531-532, 534; Vanden licht der 
waerhelt, ed. HERTENS 1984, 289-292, Van dnen staten, ed. MOLL 1854, 
I 290.12-14 (=M-XII 311-313) en ook Ruusbroecs Brulocht (Werken I 
164.5-7); verder De Septem itmeribus aeternitatis, II D 3 en II D 5 
(ed. PELTIER 1866, 410b, 415b) dat wat dit betreft is gebaseerd op 
Gregorius' Moral ia in Job, 1. II c. 4 en 7. 
[29] Het benadrukken van de vreze des Heren door de Moderne Devoten, met 
name door Geert Grote, is een opvallend aspect van hun spiri­
tualiteit. Men kan vaak spreken van echte, diepgewortelde angst voor 
de verdoemenis. Deze uit zich onder meer in uitgebreide, felle en 
gedetailleerde schilderingen van de hellestraffen. Bij Mande is dit 
echter geen belangrijk thema. 
[30] Het schema is een vereenvoudigde versie van het schema dat Vijers en 
Heuvelman (1981, 16) hebben opgesteld. Voor hun toestenming tot 
overname wil ik hen hier hartelijk bedanken. 
[31] Voor zover bekend, is het woord rapiariua een woord dat uitgevonden 
is door de eersten van de Moderne Devoten. De term werd onder meer 
gebruikt voor teksten die voornamelijk of uitsluitend bestonden uit 
bijeengelezen citaten. Een dergelijke bloemlezing was op de eerste 
plaats voor eigen gebruik bestemd. De rapiaria werden soms opgezet 
volgens een voorafgekozen thema, maar meermalen groeiden ze door het 
jarenlang bijschrijven van citaten die de samensteller aanspraken. 
Dit laatste bleek menigmaal ook in materieel opzicht: een rapiarium 
kon bestaan in een verzameling losse stukjes papier en perkament. Zie 
verder beneden, %VI.2. 
De gedachte dat de Spiegel der waerhelt een eerdere vorm heeft gehad 
als rapiarium, wordt mede ingegeven door een passage uit het inlei­
dende hoofdstuk, die verwant is met een passage uit hst. 4 van Mandes 
Vanden licht der waerheit. Deze verwantschap wordt besproken in het 
hoofdstuk over de typologie van de Spiegel der waerhelt, §3.1. 
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[32) De Moderne Devoten hadden, zoals zo veel monniken, een voorkeur voor 
handenarbeid die dicht bij het geestelijke ligt, zoals het afschrij-
ven van boeken (cf. L.A.H. GOOSSENS, De meditatie in de eerste tijd 
van de Moderne Devotie. Haarlem-Antwerpen, (1952) (diss. Nijmegen), 
blz. 115-120: 'Handenarbeid en Gebed'). 
|33| Wat dit inhoudt in de middeleeuwen, en in het bijzonder voor Mandes 
Spiegel der waerbeit, wordt besproken in het hoofdstuk over de typo-
logie van de tekst (beneden, §3). 
|34) Cf. JOHANNES BUSCH, Chronicon W^ndeshemense Ia, e. 43 (ed. GRUBE 
1886, 125) 'Oranes libros prefatos [sc. zijn werken, ThH] in franceno 
et teutonico propria manu pulchre descriptos librano teutonicorum 
librorum in Windesem reliquit [Henncus Mande, ThM], ut debuit, 
custodiendos cunctisque petentibus fratribus et extrañéis benigne 
accomodandos'. Slaat het 'ut debuit' op 'reliquit'? 
[35) N1. in de bewerking van de ontlening aan Augustinus' Regula ad Servos 
Dei Ule §2.1.1 en 3.1). 
[36] Zie beneden, het slot van de paragraaf over 'de functie van het spie-
gclmotief' (§3 3) 
[37) Cf. JOHANNES BUSCH, Chronicon Wmdeshemense la, ed. GRUBE 1886, 
158-159, 163-164, voor enkele interpretaties van deze passage, vooral 
met betrekking tot Schutkens bemoeienis met het werk, zie: J.J. MAK, 
De Dietse vertaling van Gerlach Peters' Soliloquium. Z.pl., 1936 
(diss. Utrecht), blz. 67. 
[38) Cf. HERTENS 1984(RvBib), §2 6 (»boven, §//ƒ 2.2.6). 
[39) Mechtcld DE COO-WIJGFRINCK (e a. 1981, 248) identificeert dit stuk op 
fol. 213v-220r bij vergissing met de hoofdstukken 11-17 van de 
Spiegel der uacrheit. 
[40) Dit predicaat is in sommige gevallen problematisch: dergelijke 
uitspraken ontlenen hun karakter van algemene geldigheid juist aan 
het feit dat ze in de wij-vorm staan, men vergelijke bijvoorbeeld de 
passage waarin het verwisselen van de twaalf stenen in de Jordaan 
geïnterpreteerd wordt (hst 0, 24-44). Toch zijn uitspraken met een 
algemene geldigheid te herkennen door ze in de ik-vom te zetten: ze 
wijzen dan ten onrechte op uitverkiezing Problematisch zijn in dit 
opzicht de plaatsen 449, 461, 493, 868, het is niet goed vast te 
stellen of de wij-vorm hier bewust gehandhaafd is of door nala-
tigheid. 
[41) In 53-71, 281-284, 408. Merkwaardig is in hs. B: 'Nv achter laten wi 
die derde gaue ende die vierde [··.] ende willen voer nemen die 
vijfte gave' (bij 921-923). 
[42] Vergelijk daarentegen: 'dan sijn wi een coninck' (bij 1068). 
[43) Het hs is uit een zusterklooster afkomstig en het is dus waar-
schijnlijk door een vrouw geschreven. 
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[44] Cf. bijvoorbeeld 78-79, waar in hs. В de woorden 'op my zelven of op 
nynen naesten' weggelaten zijn. De afschrijfster achtte ze blijkbaar 
pleonastisch bij de wij-vorm. Ruusbroec heeft echter de woorden wel: 
'[...] dat wi seien vrilec, van binnen, begnpen, sonder wederwille, 
al te doegene ende te verdragene verduldelec, dat God op ons gesta-
det, in welker wijs dat toecomt van-binnen ende van-buten, op ons­
selven ochte op onse naeste.' 
95-96' Ruusbroec: 'hi hadde' · 'hi woude' - 'hl en soude', hs B: 'wi 
hadden' - 'wi wolden' - 'wi en solden'. 
525-527: Ruusbroec: 'wi - moten sijn', hs. АО: 'ie - moet wesen'; hs. 
B: 'wi - moet wesen'. 
870-871: Ruusbroec: 'altoes stervende sijns-selfs', hs. B: 'dat wi 
altoes steruende sijn ons selues'. 
1068: Ruusbroec: 'soe sijn wi gesalfde coninge ende vechten', hs. АО: 
'dan bin ie een conync ende vechte', hs. B: 'dan sijn wi een coninck 
ende vechte'. 
De omwerking van de hij-vorm van Ruusbroec in de c/u-vorm (hst. 8, 
567-614) is ook te vinden in hs. B. 
[45] Zie hierover echter HERTENS 1978(scr), Bijlage 2, blz. 155-161. Hier 
wordt elke verwijzing in Mandes Spiegel der uaerheit gerelateerd aan 
een passage waarnaar zij verwijst. 
[46] 'De Dordtenaar-Windesheimer Hendrik Mande, en een gedeelte van een 
zijner nog niet teruggevonden werkjes', in: De Katholiek 89 (=n.r. 1) 
(1886) 89-113, 160-172, inz 104-105, 109. 
[47] SPAAPEN 1951, 29-30, 34-35, 40, 42-45, 50, 54-56, 58-59, 60-61. 
[48] Hystiek brevier I Het Nederlandsche mystieke proza, verzameld en 
ingleid door Stephanus AXTERS. Antwerpen - 's-Gravenhage, 1944, 
nr. 60, blz. 210-212. 
Middelnederlands geestelijk proza, verzameld door C.C DE BRUIN en 
ingeleid door C.G.N. DE V00YS. Zutphen, 1940, blz. 303-304, 348. 
[49] R.R. POST, The Hodern Devotion Confrontation with Reformation and 
Humanism. (^Studies in Medieval and Reformation Thought, III) Leiden, 
1968, blz. 336. 
[50] Mande was bekend met deze tekst, of althans met een Middelnederlands 
excerpt ervan, zijn Vanden binnensten ons liefs heren Jhesu Cristi is 
er immers op gebaseerd (cf. HERTENS 1984 (RvBib) (=boven, illl 2). 
Overigens bewijst een onderzoek naar de bronnen van Mandes werken dat 
hij een grote affiniteit had met de Victorijnen, de De Septem iti-
nenbus aeternitati* kan beschouwd worden als een Duits theologische 
summa die onder sterke invloed staat van de Victorijnen (cf. Kurt 
RUH, Bonaventura deutsch Em Beitrag zur deutschen Franziska­
ner-Mystik und -Scholastik. (=Bibliotheca Germanica, 7) Bern, 1956, 
blz. 32). En verder zijn Mandes Hoe dat wij uut seien doen den ouden 
mensche en Vanden licht der waerheit voor grote delen een vertaling 
van Victorijnse werken (cf. HERTENS 1983 (RvStV) (=boven, %1V 1) en 
1984 (LdW) (cf. beneden, §7 5 2.4). 
[51] Cf. 'Aliud enim est aliquid scire de Deo, et aliud, quod cognoscitur, 
faucibus intelligentiae gustare' (VI D 6, ed. PELTIER 1866, 471Ь); 
cf. ook '[...] si omnes homines dicunt mihi hoc esse dulce, per hoc 
non habeo notitiam experimentalem de ilio, etiam quantumcumque 
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probent per rationes, sed opinionem, vel fidem, vel scientiao possem 
habere Sed si gustus meus attinglt gustabile, vel attlngltur ab 
ilio, tunc habeo notitiam expenmentalem illlus. Similiter est de 
gustu interiori, et alus sensibus spirltualibus. Unde si ego lego 
vel audio ab aliquo, quod dulcís sit Dominus, propter hoc non habeo 
notitiam expenmentalem de hoc, nisi gustus spiritualis attingitur a 
dulcedine divina [.. ]' (VI D 1, ed. PELTIER 1866, 464b), cf. ook 
'Non debet nobis sufficere ilia aeternorum notitia, quae est per 
fidem solum, nisi apprehendamus illam, quae est per intelligentian, 
si necdun sufficimus ad illam, quae est per expenentiam' (VI D 6, 
ed. PELTIER 1866, 472a). 
[52] Cf. ook Mande, Vanden licht der waerheit, ed. HERTENS 1984, 795-798: 
'Dat ander [se altoes op een ende bi een te bliven, ThH] en mogen wi 
niet verengen, want wi van natueren geneycht sijn tot quaetheiden 
ende altoes vallen vanden enen op dat ander, ten si dat wi vander 
gracien gods gehouden werden 
[53] Hande legt doorgaans de nadruk op deze factor, cf. Vanden binnensten 
ons liefs heren Jhesu Cristi (H-II) hst. 13 en Vanden licht der 
waerheit, ed. HERTENS 1984, 780-785. 
[54] Cf. De Septem Itinenbus aeternitatis, II D 3 (éd. PELTIER 1866, 
411b). Hen herinnere zich ook de bespreking van de overgang van het 
eerste naar het tweede deel in de Spiegel der waerheit. 
[55] Dit stukje tekst is een vertaling van Hugo van Sint-Victors De arca 
Hoe morali, 1. IV с. 2 {PL 176 665D-666A). 
[56] Het belang van deze passage is ook in В en E onderkend. In В bevat de 
passage het onveranderde auctoriele ie, ondanks de bewerking. In E 
wordt de passage uit het excerpt gelicht en in zijn geheel voor het 
excerpt van Vanden licht der waerheit geplaatst, als een verklaring 
die betrekking heeft op beide geexcerpeerde teksten. 
[57] Cf. Spiegel der waerheit, 1176. Hier wordt, in ontlening aan 
Ruusbroec, de mens Christus voorgesteld als een normatief voorbeeld 
waaraan men zich spiegelen kan. Christus is de zichtbare God en als 
zodanig een spiegel die zichtbaar maakt wat op zich onzichtbaar is 
(cf. SCHMIDT 1980, 1297: 'Le Christ: Image du Dieu invisible 
(Kol. 1:15)'). De overige spiegeYcontexten in de Spiegel der waerheit 
zijn niet ontleend aan Ruusbroec en typisch voor de tekst van Hande. 
[58] Een dergelijke analyse stelt Grabes (1973, 66-67) voor Bange (1980, 
127) wijst op het gevaar van een te ver doorgevoerde analyse op grond 
van analogie met de materiele spiegel. Toch werd deze analogie in de 
middeleeuwen wel eens in het beeld betrokken (cf. WESSEL GANSFORT, 
Opera. Groningae, 1614: Scala méditât ion is 1. I с 22: Quooodo specu­
lum materiale & sensibile speculo mentali comparatur [.··], blz. 
222-224 A 1. Cf. ook RUDOLF VAN BIBERACH, De Septem Itinenbus 
aeternitatis. III D 4 A 1 (ed. PELTIER 1866, 423a). 
[59] Men vergelijke voor dit alles ook Mandes Vanden licht der waerheit. 
[60] Ruusbroecs hypotactische ordening wordt daarmee vervangen door een 
paratactische ordening. 
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[61] Vanden licht der waerheit, ed. HERTENS 1984, hst. 4, 367-551. 
[62] HUGO DE BALMA, Hystica theologie. Prologas en II.1 (ed. PELTIER 1866, 
la, 2а-2Ь, 9а). 
[63] Cf. Spiegel der waerheit, 774-797, inz. 774-778. Cf. ook Vanden licht 
der waerheit, hst. 4, 531-532: 'Nochtan heeft dése [sc. de eenvoudige 
herder David, ThH] die heilige geest vervult ende hevet grote clerke 
laten sitten.' Cf. ook de Imitat io Christi, 1.6.6: 'Non queras quis 
hoc dixerit sed quid dicatur attende.' 
Beneden, in §CJ.3.2 kont dit alles nog eens zeer uitgebreid ter spra-
ke. 
[64] Cf. hierover Erich AUERBACH, 'Figura', in: IDEM, Gesammelte Aufsätze 
zur romanischer Philologie. Bern-München, [1967], 55-93. 
[65] N.B. in hs. B: 'Nv slaet op - ende merke'. 
[66] Zie de aangehaalde passages in HERTENS 1979 (comp), 232-234 (=boven, 
ЫІІ.1.2.1 'de motieven van de spiegel en het licht'. 
Cf. ook RUDOLF VAN BIBERACH, De septem itineribus aeternitatis, II D 
3: 'divina il luminalio est inspirata Dei locutio' (ed. PELTIER 1866, 
410b). Cf. hierbij boven, noot 28. 
[67] Cf. WIJERS & HEUVELHAN 1984, 234-235. 
[68] Cf. voor deze term en zijn betekenis H.C. VAN DEN TOORN, 'De proble­
matiek van de Nederlandse aanspreekvormen', in: De Nieuwe Taalgids 70 
(1977) 520-540, inz. 522. 
[69] Cf. WIJERS & HEUVELHAN 1984, 235. 
[70] Zie Spiegel der waerheit, 437: 'Hier oa geve ie u oerlof, alle dat 
buten is' en verder ook het eerste stuk van hst. 8, 567-615. 
[71] BANGE 1980, 130-131; SCHHIDT 1980, 1292; GRABES 1973, 38-64; Grabes 
noemt ook nog de prognostische en fantastische spiegels, maar hiervan 
geeft hij geen voorbeelden uit de middeleeuwen. 
[72] Cf. GRABES 1973, 52 over Philips Stubbes Christel Classe for 
Christian women (1591). 
Verder zijn mij geen vergelijkbare gevallen bekend. Een overzicht van 
de motieven om een tekst een spiegel te noemen, kreeg ik van drs. P. 
Bange, die een proefschrift voorbereidt over laat-middeleeuwse 
exemplarische spiegels; daarvoor mijn hartelijke dank. 
noten bij V.3: 
Vanden licht der waerheit 
[1] De eerste (cf. Brussel KB IV 110, fol. [llSr]) en de tweede redactie 
van Busch' Chromcon Vmdeshemense (ed. GRUBE 1886, 125) hebben 
dezelfde lezing hier. Cf. boven, §//.¿.3.2 onder 'titel VI'. 
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[2] Heer gegevens in HERTENS 1984 (SpdV), 110-112 (»boven, §f.¿.2.1.6). 
[3] In dit onderdeel van de dissertatie ( .З) wordt steeds verwezen naar 
de uitgave van Vanden Jicht der waerheit in HERTENS 1984 (LdV). Dit 
wordt verder niet uitdrukkelijk vereeld. 
[4] Cf. E. GILSON, La philosophie au moyen âge. ("Petite Bibliothèque 
Payot, 274-275) Paris, [1976|, 444. 
[5] Cf. GOY 1976, 503. Overigens is Goy wat dit betreft niet zo goed 
gedocumenteerd; zo vermeldt hij bijvoorbeeld niet: K. DE FLOU (ed.), 
Die Bedudmghe naden sinne van Sunt Augustijns regule, Gent, 1901, 
blz. IX-XII. 
[6] K.O. HEINSHA, Hiddeleeuwsche Bibliotheken. Zutphen, 1903, 284-288. 
[7] BONAVENTURA, Itinerarium mentis in Deum - De reductione artium ad 
theologiam eingeleitet, übersetzt und erläutert von Julian KAUF. 
Hunchen, 1961, 126. 
[8] RUH 1956, 97-98 en 308-309. 
|9] Stephanus G. AXTERS, Bibliotheca Dominicana Neerlandica Hanuscripta 
1224-1500. (=Bibliotheque de la Revue d'Histoire Ecclésiastique, 49) 
Louvain, 1970, 181 nr. 1. 
[10] Harlelle WIJERS, Gerrit HEUVELHAN, 'Mandes "Spiegel der Waerheit'' 
vergeleken met Ruusbroecs "Van den gheesteliken Tabernakel"', in: OGE 
58 (1984) 227-246; HERTENS 1984 (SpdW), 74-76, 94, 103-104 (=boven, 
§^ 2.2.1.1). 
[11] Zie HERTENS 1984 (LdW), blz. 53-56, §11.4. 
[12] '(8) Sie, ic hebbe mi gheverret ende vloech ende bleef in der 
cnicheit. (9) Ic verbeide hem, die mi ghesont ghemaect hevet van 
cleynmoedicheit des gheestes ende den stome'. Cf. J.G. HEYHANS 
(ed.), Psalters van de Moderne Devotie. Leiden, 1978, 100. 
[13] Cf. RUDOLF VAN BIBERACH, De Septem itmeribus aetermtatis, II D 4 
(ed. PELTIER 1866, 417Ь-41ва); cf. JOHANNES TAULER, Senno m Domenica 
infra octava Epiphaniae (loannis Taulerl [...] Opera omnia a 
Laurentio Suno [ ] transiota. Coloniae, 1603, 84-89, inz. 86). 
[14] Cf. HERTENS 1984 (HCl), 76-81 (»boven, §^.7.3.2.2). 
[15] Cf. RUDOLF VAN BIBERACH, De Septem itmeribus aetermtatis, II D IV 
(417a): 'Pnmum, scilicet pusillanimitas, est ex defectu fidel: ex 
quo omnia interiora impedimenta oriuntur [...]. Secundum, scilicet 
tempesta, est ex defectu charitatis, ex quo oriuntur impedimenta 
itinerantium ab exterior!, quia omnis tempestas exterior frequenter 
generat intenorem [...]'. 
[16] Vanden licht der uaerheit, 307-311; cf. JOHANNES GERSON, De mystica 
theologia tractatus secundus practicus, considerano 4 (ed. COHBES 
1958, 143.3-144.1). 
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[17] De inhoud van dit begrip, water gratia, is mij niet duidelijk (cf. 
ook volgende noot) en daarmee ook niet het Nederlandse equivalent. Ik 
heb er daarom de voorkeur aan gegeven de terra onvertaald te laten. 
[18] Althans dat zegt Hugo van Sint-Victor toe (626D). De aangekondigde 
bespreking van de ark van de eater gratia heb ik echter niet 
aangetroffen. 
[19] Schriftelijke mededelingen d.d. 4-2 en 12-2-1982 Op deze plaats wil 
ik hen hartelijk danken voor de naspeuringen. 
[20] Die deutsehen Handschriften der Bayerischen Staatsbibllothek München 
Cgm 201-350. Neu beschrieben von Karin SCHNEIDER (=Catalogus codicum 
manu scriptorum Bibliothecae Honacensis, tomus V editio altera, pars 
II) Wiesbaden, 1970, 171-176, inz. 174. 
[21] K.O. HEINSNA, Middeleeuusche Bibliotheken. Zutphen, 1903, blz. 286: 
'Hugo de archa Noe, de arca апішае, de sacramentis, eommentun ejus 
super regulara Augustini.' 
[22] Cf. Honasticon Wmdeshemense III Niederlande. Bearbeitet von Anton 
G. WEILER und Noel GEIRNAERT (=Archief- en Bibliotheekwezen in 
België, extranutmer 16) Brussel, 1980, 487-489. 
[23] Cf. F.P. VAN OOSTROM, Lansloot vander Haghedochte Onderzoekingen 
over een Middelnederlandse bewerking van de 'Lancelot en prose'. 
('Middelnederlandse Lancelotromans, I) Amsterdam - Oxford - New York, 
1981 (diss. Utrecht), 49. 
[24] P.J.H. VERHEEREN, 'Sint-Bonaventura in het Middelnederlands', in: 
Spiegel der Letteren 2 (1958) 185-201, inz. 191. 
[25] HERTENS 1984 (LdW), 39-52. 
[26] 'Daer om, die geen die die creatueren aensien ende scouwen tot hoerre 
wellust ende genoechten ende om haere vleischelike genoechte ende 
sinlicheit daer in te gebruken [...]' (616-619). Hugo van Sint-
Victor: 'Quartus modus contenplationis est quando inspicimus creatu-
res, secundum hoc quod homo eis uti potest ad explendam carnalis 
concupiscentlae (...]' (De arca Noe morali, II.5 (PL 176 бЗВС)). 
[27] BERNARDOS, Epistolae, 254: 'itaque indefessum proficiendi studium, et 
jugis conatus ad perfectionem, perfectio reputatur' (PL 182 460D). 
Zie ook Vanden licht der waerheit, 330 en Van drien staten, ed. MOLL 
1854, I 286.6-10 (»M-XII 148-152). 
[28] Cf. HERTENS 1984 (SpdW), 129-133, §4.3 'de functie van het spie-
gelmotief' (=boven, %V 2.3.3). 
[29] Cf. Th. HERTENS, 'Hendrik Mande en het Hoogliedcoonentaar van (pseu-
do-?)Richard van Sint-Victor', in. ОСЕ 57 (1983) 270-292, inz. 286 
(=hierboven Vil 2). 
[30] Cf. HERTENS 1984 (SpdW), 129-133 (=boven, %V 2.3.3) en cf. onder 
§./V.3.2. 
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[31] Bijv. J.G.R. AQUOY, Het klooster te Windesheim en zijn invloed. 
Utrecht, 1875-1880 (fotonech. herdr.: Amsterdam, 1968), II 110-121. 
[32] Stephanus AXTERS, Geschiedenis van de vroomheid m de Nederlanden. 
lil De Moderne Devotie 1380-1550. Antwerpen, 1956, 19-27: 'De breuk 
tussen theologie en vroomheid'. 
[33] Het openingsgebed (10-18) en de voornemens (19-26). 
[34] De regels 26-38, 39-61, 76, 78-84 en 84-106. 
[35] Cf. boven, §2.3 'de bronnen van de hoofdstukken 2, 3 en 4'. 
(36] Cf. sijns prelaets (135), capittel (155). 
[37] Cf. Th. HERTENS, "De 'Spiegel der waerheit' en 'Vanden zeven gaven 
des heiligen Geests' van Hendrik Mande als compositorische eenheid", 
in: OGE 53 (1979) 221-239, inz. 232-234 (=boven, %III 1). 
[38] Regel 301: 'als ie oec gehoerl heb'; 437-440: '[ ] so pinen si hem 
dat sijt voer den menschen verduusteren also veel als si kunnen. Her 
dat en baet hem niet, want dat mi god van binnen gevet, dat en kunnen 
si mi mit hoerrc nydicheit niet genemen'; 475-476: 'Her ie ducht, 
quame noch onse lieve here [...].' 
[39] Middelnederlands geestelijk proza verzameld door C.C. DE BRUIN en 
ingeleid door C G N. DE V00YS. Zutphen, 1940, 300-303, 348 (naar de 
uitgave van VISSER 1899, Bijl , IV, 86-88). 
[40] HENDRIK MANDE, Een boekje van drie staten. Bloemlezing uit zijn 
werken, samengesteld en toegelicht door B. SFAAPEN (=Bloemen van Ons 
Geestelijk Erf, n.r. 4) Tielt, 1951. 80 blz. 
[41| Cf. RUDOLF VON BIBERACH, Die siben Strassen zu got. Die hocha-
lemanmsche Übertragung nach der Handschrift Elnsiedeln 278. 
Herausgegeben und eingeleitet von Margot SCHMIDT. (=Spicilegium Bona-
ventunanum, VI) Quaracchi, Florentiae, 1969, 174* en de daar aange-
haalde literatuur. Cf. ook HUGO VAN SINT-VICT0R, Eruditio 
didascalica, 1. IV с. 16: 'Tractatus est unius rei multiplex expo-
sitio.' (PL 176 788C). 
[42] Cf. G.C. ZIELEMAN, Middelnederlandse epistel- en evangelіерг кеп. 
Leiden, 1978 (diss. Leiden), 13; Wolfgang FRÜHWALD, Der St Georgener 
Prediger Studien zur Wandlung des geistlichen Gehaltes. (=Quellen 
und Forschungen zur Sprach- und Kulturgeschichte der germanischen 
Volker, n.F. 9 (133)) Berlin, 82-83, Hannes KASTNER, Mittelalterliche 
Lehrgesprache Text 1inguistische Analysen, Studien zur poetischen 
Funktion und pädagogischen Intention. (=Philologische Studien und 
Quellen, 94) Berlin, 1978, 100-104, par. 4.1.2 'Morum instructio · 
der zuhte 1ère: Einfluss der ars praedicandi?' (zie ook de hier 
aangehaalde literatuur). 
[43] Cf. regel 4-9 (Ps. 34(33):6), 10-18, (Tob. 5:12). Opmerkelijk is in 
dit verband ook: 'so lact ons [...] een eynde horen' (834-835), dat 
echter een allusie is op Prediker 12:13. 
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[1] Cf. Vanden licht der vaerheit, ed. HERTENS 1984, 292-305, 780-785. 
Cf. ook hierbij Spiegel der vaerheit, ed. HERTENS 1984, 45-65 (wordt 
ook verderop besproken, in §3.2); HERTENS 1978 (ser), 61-99, inz. 
63-67 en 96-99; HERTENS 1984 (SpdW), 117-119 (§3.3), 125-127 (§4.1) 
(=boven, %V.2.1.1 en P..Z.3.1). 
[2] Inleidende artikelen over de florilegia in de niddeleeuwen zijn: 
H.-H. ROCHÁIS, "Contribution à l'histoire des florilèges ascétiques 
du haut moyen-âge latin. Le 'Liber Scinti Ilarun"1, in: Revue 
Bénédictine 63 (1953) 246-291; Henri-Marie ROCHÁIS, "Florilèges 
latins", in: "Florilèges spirituels", in: DSAH 5 (1964) 435-512, inz. 
435-460. 
In zijn artikel van 1953 (biz. 246) schrijft Rochais: "Les florilèges 
sont des recueils d'extraits. Ils se distinguent donc, d'une part, 
des recueils de pensées ou de maximes rassemblées par ceux-là même 
qui les ont conçues, et, d'autre part, des collections d'apophtegmes 
et de proverbes, dont la source est orale ou anonyme. Les florilèges 
sont des recueils de sentences tirées d'écrits attribuables à des 
auteurs déterminés ou à des collections homogènes. Ils appartiennent 
généralement au genre gnomique et constituent, à l'intérieur de ce 
genre, la littérature d'emprunt." De rapiaria zijn door hun 
persoonsgebonden aard niet gnomisch van karakter. 
(3) VAN WOERKUH 1950, I ISS'-lSé'; G00SSENS 1952, stelling VIII. 
[4) Thomae Henerken a Kempis Opera Omnia, ed. M.I. POHL. Freiburg i. Br., 
1910-1922, II 12. Deze tekst is volgens C.C. de Bruin aan Seneca 
ontleend (C.C. DE BRUIN, E. FERS00NS, A.G. WEILER, Geert Grote en de 
Moderne Devotie. [Zutphen, 1984], 136). 
[5] Cf. ook BUSCH, ed. GRUBE 1886, 202.9-20: Albertus van Wynberghen 
stelt een rapiarium samen uit de uitspraken van heiligen. Uit dat 
rapiarium blijkt zijn nauwgezetheid, oefening en ervaring met reli-
gieuze geschriften: "[...] non parvum rapiarium ex dictis sanctorum 
edidit de virtutibus, in quo suimna eius diligencia, exercitacio et 
experiencia in libris divinis aperte probatur." 
[6) BUSCH, ed. GRUBE 1886, 206.26-207.6. Grube heeft in zijn uitgave een 
continueringsfout gemaakt. Het hs. leest niet het onbegrijpelijke: 
per borasi, vespens (206.34), maar: per horati sic et post duodecimam 
euangelium similiter per horam vesperis. 
[7] BUSCH, ed. GRUBE 1886, 193.22-25: "Fuit [lohannes Scuutken, ThH] 
eciam devoti fratrie nostri Gerlaci Petri in conteraplacione et 
internis suis consilarius similiter et patris nostri lohannes de 
Huesden, qui ad refocillandum in bonis spiritum et mutuo se 
accendendum ipsuo quandoque visitabant." 
[8] BUSCH, ed. GRUBE 1886, 158-159, 163-164. Cf. MAK 1936, 67 inz. η. 41. 
[9] Cf. bijv. BUSCH, ed. GRUBE 1886, 202.14-16, 207.5-1-7; LEHMANN 1961, IV 
187; G.H.M. DELPRAT, "Beschrijving van de kloostercel van een 
wereldsgezinden monnik uit het einde van de XVe of het eerste begin 
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der XVle eeuw, naar een nog onuitgegeven hs. van de Universi-
teits-bibliotheek te Bonn", in: Kerkhistorisch Archief 1 (1857) 
135-139, inz. 138 n. 6. 
[10] G00SSENS 1952, 95, 98. 
[11] G00SSENS 1952, 78, 104. 
[12] Thomae Memerken a Kempis Opera Omnia, ed. M.I. POHL. Freiburg i. Br., 
1910-1922, VII ISO. 
[13] VAN WOERKUM 1950, I 76,-β4,; M. VAN WOERKUM, "Het Libellus 'Omnes, 
inquit, artes', een rapiarium van Florentius Radewijns", in: Ons 
Geestelijk Erf 25 (1951) 113-158, 225-268, inz. 118-123. 
Zeer verhelderend schrijft over de collaties: G.C. ZIELEHAN, De preek 
bij de Moderne Devoten. Een verkenning. Geert Grote Genootschap, 
Deventer, [1984]. Collaties en raptaría blijken een aantal 
overeenkomstige problemen bij het onderzoek op te werpen. 
[14] Wel is er een tekst bekend van rond 1200 uit Zuid-Duitsland met de 
titel Rapulanus. Deze titel betekent hier echter historia de rapa: 
'het verhaal over de raap'. Cf. Karl UNG0SCH, Asinarjus und 
Rapulanus. (=Saramlung mittellateinischer Texte, 10) Heidelberg, 
1929, biz. Ill en VI. Het verhaal is ook onder de sprookjes van Grimm 
opgenomen. 
[15] Speculum imperfectionis, ed. F.A.H. VAN DEN HOMBERGH, Leven en werk 
van Jan Brugman O.F.П. Groningen, 1967, 122.8-123.2; ook hierboven 
aangehaald, in §2.2. 
[16] Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schueiz. 
München, 1918-1979 (4 bdn.), II 439 nr. 16, 17, 18, 22; III 
420.34-35, 826.21-22, 827.28-29, 833.17-18; J. BORGNET, "La librairie 
de la collégiale de Notre-Dame de Namur aux XVe et XVle siècle", in: 
Bulletin du bibliophile belge, 2e série, 1 (1854) 163-168, inz. 165; 
Em. CACHET, "Sur le Rapiarium d'Adrien De But de Saeftinghe", in: 
Bulletin de la Commission Royale d'Histoire [de Belgique] 3 (1840) 
101-117; Ulnchi Huttem equitis Operum Supplementum. Epístolas 
obscurorum virorum, collegit, recensait, adnotavit Eduardus BUCKING. 
Tomus prior Textus. Lipsiae, 1864, 63.24-31. 
[17] Chronologische ordening van de excerpten, d.w.ζ. de excerpten zijn 
genoteerd in de volgorde waarin de (af)schrijver de bron leest en de 
betreffende passages aantreft. Cf. ook boven, §2.4, onder punt 1 'het 
chronologisch opgebouwde rapiarium'. 
[18] Meermalen in dit proefschrift geciteerd (o.a. in MERTENS 1984 (HdB), 
310-311 (=boven, ÎIV.2.2), naar: VISSER 1899, Bijl. II 39, 41v-42r 
(=M-II 1232-1246); verg. ook aldaar, III 48, 51v-52r (=M-III 292-304) 
waar de broeder innerlijk probeert te doen wat hij uitwendig niet kan 
volbrengen vanwege zijn ziekte. 
[19] Enkele voorbeelden: VISSER 1899, Bijl., I 1, lv (»M-I 24); I 9, 10v 
(=M-I 407); III 55, S9r (=M-III 668). 
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[20] Cf. Van drien staten, ed. MOLL 1854, I 277.3-12 (=M-XI 4-14). 
[21] Cf. ook Van drien staten, ed. MOLL 1854, I 267.26-268.20 (=H-VII 
170-199). 
[22] Vanden licht der uaerheit, ed. HERTENS 1984, 57-89; Spiegelder 
waerheit, ed. HERTENS 1984, 117-122, 769-770 (verderop in deze 
paragraaf aangehaald). Van drien staten, ed. MOLL 1854, I 281.10-13 
(=M-XI 158-161); I 264.26-32 (=M-VII 58-63), n.a.v. Joel 2:13. 
[23] Van drien staten, ed. MOLL 1854, I 288.32-289.3 (=M-XII 254-259); I 
288.5-7 (=M-XII 224-226). Cf. hierbij ook vis. 16a (ed. DE VOOYS 
1903b, 87 (13v-14r) (=M-XIV 217-223)). 
[24] Cf. Van drien staten, ed. MOLL 1854, I 284.22-32 (=M-XII 94-103); I 
285.16-29 (=H-XII 121-135); I 286.32-287.3 (=M-XII 176-181): "[...] 
die consten der werlt leren die meysters, mer dése [ni. de goddelijke 
wijsheid, ThM] leert die ingheestinghe Godes alleen, sonder enich 
middel. Die godlike wijsheyt wort van godliker inluchtinghe ende van 
hemelscher indrupinghe ghepnnt ende ghedrucket in des menschen 
herte, mer die ander wort mit penner, ende mit yncte ghescreven in 
vellen." Cf. hierbij ÌV.2, n. SI. 
[25] Vanden licht der uaerheit, ed. HERTENS 1984, 459-467. 
[26] Cf. Vitac Расгит, I, Vita beati Antonii Abbatis, e. 45 (.PL 173 158) 
(ten dele ook afgedrukt In HERTENS 1984 (LdW). 54). Mande heeft enke­
le kleine maar belangrijke veranderingen aangebracht. 
Voor een zelfde oordeel over de innerlijke oefeningen, die hun waarde 
ontlenen aan hun doel, zie Van drien staten, ed. MOLL 1854, I 
288.20-289.3 (=H-XII 241-259). 
[27] Vanden licht der uaerheit, ed. HERTENS 1984, 519-521, 428-438. 
[28] Dit is uiterlijk herkenbaar aan ootmoedigheid, gehoorzaamheid, 
lijdzaamheid, vreedzaamheid, enz. (cf. Spiegel der waerheit, ed. 
HERTENS 1984, 1124-1154) en innerlijk door het ontbreken van onrust, 
van het verlangen naar onkuisheid, door het voelen van eigen gebreken 
en van een oneindig verlangen (cf. Hoe dat uij uut seien doen den 
ouden mensche, ed. VISSER 1899, Bijl, I, 11-12 (12v-14r) (=H-I 
480-544)). Aan het einde van beide passages staat een waarschuwing 
dat innerlijk en uiterlijk in overeenstemming met elkaar moeten zijn. 
[29] Deze wijze van bronvermelding komt in Van der bereydinghe onser 
muendigher uoenmghen zeer vaak voor. Daarnaast komt de verwijzing 
naar de psalmisten en evangelisten zelf, zonder vermelding van de 
goddelijke inspiratiebron, ook vaak voor (cf. bijv. ed. MOLL 1854, I 
303.7-17 (=M-X 356-366). 
[30] Vanden licht der uaerheit, ed. HERTENS 1984, 504-516. 
[31] Het hele proces van verinnerlijking die tot 'de-authorisering' van 
teksten leidt, komt ook duidelijk tot uitdrukking in de zeer 
gezaghebbende Epistola de vita et passione Domini. Zelfkennis leidt 
tot Godskennis en tegelijk daamee wordt boekenkennis verinnerlijkt 
tot eigen ervaringskennis: "[...] hoe veel ghi toeneemt in kennisse 
uwer gebreken, also veel wast dl in der kennisse gods. [...] Ende 
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aldus suldi meer leren van bevolen uwes selves dan u alle die boeken 
leren mochten sonder ondersoeken uwes selves. Ende als ghi u selven 
leert van bynnen oefenen ende kennen, so sullen u alle sen j f ten 
dienen, recht of ghijbe selve geset hadt, of dat si alleen van и 
gesproken иагеп." (ed. DE BRUIN 1944-1945, 22; cursivering van mij, 
ThM). 
[32] Deze passage is een allusie op het slot van Augustinus' Regula ad 
servos Dei. Doordat de tekst een allusie is, zullen de veranderingen 
die Mande hier aangebracht heeft, onmiddellijk opgevallen zijn aan 
augustijner koorheren. Vaar Augustinus de grootste autoriteit voor 
zijn tekst opeist, ontdoet Mande zijn eigen tekst juist van alle 
autoriteit. Cf. MERTENS 1984 (SpdW), 127 (=boven, ÌV .3.3.1 (slot)). 
[33] Cf. boven, noot 4. 
[34] Cf. Vanden licht der waerheit, ed. MERTENS 1984, 833-834. 
[35] Vanden licht der waerheit, ed. MERTENS 1984, 26-29; verg. die naeste 
waerheit in Spiegel der waerheit, ed. MERTENS 1984, 769-783 (hierbo-
ven aangehaald), inz. 772. 
[36] Cf. verder BUSCH, ed GRUBE 1886, 95-96 (boven aangehaald in §2.2); 
B. SPAAPEN, "Karthuizcr-vroomheid en Ignatiaanse spiritualiteit", in: 
Ons Geestelijk Erf 30 (1956) 337-366, 31 (1957) 129-149, inz. 131. 
[37] n[...] want die natuer des menschen glidende ende vergetel is, so ist 
orber dat die dingen die enen mensche van binnen getoent werden ende 
tot sijnre salicheit ende voertgange dragen, geteikent werden op dat 
hise dicwijl over lese [-..]" (Vanden licht der waerheit, ed. MERTENS 
1984, 292-296, cf. verder 780-785, waar een zeker manyer besenven 
betekent "een bepaalde leefregel opschrijven"). Cf. ook boven, noot 
1. 
[38] Cf. boven, noot 9. 
[39] Het onderscheid propagandum - memorandum heb ik ontleend aan A. 
VERRYCKEN, "Naar een analysemodel voor middeleeuwse mirakelverhalen", 
in: J.D. JANSSENS (ed.), Hoofsheid en devotie m de middeleeuwse 
maatschappij De Nederlanden van de 12e tot de 15e eeuw. Brussel, 
1982, 208-227. Het onderscheid wordt daar in een ander verband 
gebruikt. 
De verhouding van de memorandum- en propagandumfunctie is niet in 
alle teksten van Mande hetzelfde. In de Spiegel der waerheit is de 
memorandumfunctie zeer belangrijk. In Hoe dat wij uut seien doen den 
ouden mensche (M-I), Vanden binnensten ons liefs heren Jhesu Cristi 
(M-II) en Vander volmaecster hoecheit der minnen (M-III) overweegt de 
propagandumfunctie (cf. ook MERTENS 1983 (RvStV), 284-286, 290-291 
(=boven, §/^ 7)). 
[40] Cf. Spiegel der waerheit, ed MERTENS 1984, 567-616. Het 'du' van de 
tekst valt des te meer op bij een vergelijking met de tekst van 
Ruusbroec (Merken, II 94.9 sqq.) die eraan ten grondslag ligt. 
[41] Cf. BUSCH, ed. GRUBE 1886, 125.17-20 (hiervoor ook aangehaald naar de 
eerste redactie, in %II ¿.2.1, eerste stuk, rr. 35-38. Een probleem 
is welk gewicht er gehecht moet worden aan de woorden ut debuit 
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("zoals het behoorde"), en of ze bij reliquit ("te plaatsen") horen 
of bij custodiendos en accoaodandos ("uitgeleend konden worden"). 
[42] Zie hierover HERTENS 1984 (SpdW), 120-121, 133 (=boven, ІР.2.2.4.2 en 
V.2.3.2 (slot)). 
[43] Ook in de visioenverhalen koet tot uitdrukking dat men zijn eigen 
roeping moet volgen zonder deze aan anderen op te leggen. 
Onniddellijk hierop volgt een waarschuwing de eendracht in de 
kloosters te bewaren en niet te eigengereid te zijn. Cf. vis. 17, ed. 
DE V00YS 1903b, 91.106-92.132 (=M-XIV 367-393). Wanneer indi­
vidualiteit tot ongehoorzaamheid en eigenwijsheid leidde dan werd dit 
bestraft (cf. vis. 19, ed. DE VOOYS 1903b, 96 (34r-34v) (=M-XIV 
552-565) en vis. 22, ed. DE MAN 1919, 92 (=M-XIV' 108-131 [NB: niet 
opgenonen in de 2e druk van MANDE, Al Je Werken])). 
[44] "Conclusa et proposita, non vota in noaine Domini a magistro Gerardo 
edita", in: Tbomae Bemerken a Kempis Opera Omnia, ed. M.I. POHL, 
Freiburg i. Br., 1910-1922, VII 87-107, ina. 97-99; VAN WOERXUM 1950, 
I ІвЗ^ІЭЭ'. 
[45] Mande citeert met naam: de Bijbel, Augustinus, Bemardus en Gregorius 
(allen vaker dan tien maal); Ambrosius, Antonius, Dyonisius, 
Franciscus, Hiëronynus, Hugo van Sint Victor, Richard van Sint-
Victor, Timotheus en de Vader Collacien (minder vaak); in Vanden 
licht der waerheit (r. 702) worden als heidensche neysters nog 
genoemd Hippocrates, Galenus, Socrates, Plato en Aristoteles. 
[46] Annotât io doctorum allquorua qui de contemplât ione 1 оси ti sunt, in: 
Jean DE GERSON, OEuvres complètes, ed. GLORIEUX, Paris, [1960-1973] 
(10 din.), III 293. Het gaat met name om: Hugo van Sint-Victor, De 
arca Noe (morali of mystical); Bonaventura, Itinerarium; Hugo de 
Balma, Ну s tic a theologie; Rudolf van Biberach, De Septem Itineribus 
aeternitatis en Ruusbroec (waarvan Gerson hier alleen naar de 
Brulocht verwijst). 
[47] Cf. HERTENS 1984 (LdW), 82 (»hierboven, ÌV.3.2.3). 
[48] Cf. verder Van drien staten, ed. MOLL 1854, I 287.27-288.7 (»H-XII 
208-226); I 289.22-290.19 (=M-XII 281-319). 
Het probleem dat Mande hier schetst, is een probleem van vele 
contemplatieven en mystici en leidt menigmaal tot vervolging. Dit 
wordt duidelijk beschreven door Otger Steggink in zijn artikel "Het 
kerkelijk verbod op ervaring en het verzet van mystieken", in: 
Speling 30 (1978) 3 (septeaber) 23-32. Het probleem vindt zijn 
oorsprong in de vraag of de openbaring reeds lang voltooid is, of dat 
er nog 'nieuwe woorden' aan worden toegevoegd. 
[49] Van drien staten, éd. MOU 1854, I 287.30-34 (=M-XII 211-215). 
[50] THOMAS À KEMPIS, De navolging van Christus uit het Latijn vertaald 
door Is. VAN DIJK. Haarlem, 1948 (9e druk), 1.2, blz. 3. "Opto magis 
sentire compunctionem quam scire eius definitionem" (Thomae Иетегкеп 
a Kempis Opera Omnia, ed. M.I. POHL, Freiburg i. Br., 1910-1922, II 
6). 
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[51] Een vrij willekeurig voorbeeld. Spiegel der uaerheit, ed. HERTENS 
1984, 769-783 (hierboven aangehaald, in §3.2). Men vergelijke 
hierbij: RUUSBROEC, Verken, II 107.22-35, 108.4-6. 
[52] TracCatulus Devotus, ed. GOOSSENS 1952, 218.1-7, 12-13 (hierboven 
aangehaald, in §2.2). Cf. MANDE, Van dnen staten, ed. MOLL 1854, I 
285.25-26 (=M-XII 130-131): "[...] wy sullen in al onsen lesen meer 
soeken devocie dan veel te weten". 
[53] Cf. boven, noot 28. Cf. ook FLORENS RADEWIJNS, Ormes, inquit, artes, 
с 20 de studio, ed. VAN WOERKUM 1950, II 46.11-12: "Non est vera 
scicncia, nisi ad hoc comprehendatur, ut agatur." 
[54] Cf. voor deze etymologie: J. VENNEBUSCH, Die theologische Hand­
schriften des Stadtarchivs Köln. Köln - Wien, 1983, dl. 3, 71; 
Mittelalterliche Bibllothekskataloge Deutschlands und der Schweiz. 
München, 1918-1979, II 439.1-2; DU CANGE, Glossarium mediae et mfi-
mae Latmitatis. Pansus, 1845, V 587 i.v. rapiarius. 
[55] Ook in preken werd onderscheid gemaakt in de auctontates, cf. ZIELE-
MAN 1978, 17-18. 
[56] Enigszins vergelijkbaar is de toeschrijving van het verschil tussen 
sermoen en collatie aan het verschil van 'ambiance1 waarbinnen deze 
prcdicaties gehouden werden (cf. ZIELEHAN 1984, 5). 
[57] Interpunctie hier en daar door mij gewijzigd. Tevens heb ik op grond 
van de Latijnse tekst (ed. HEDLUND 1975, 87-110) enkele wijzigingen 
in de Middelnederlandse tekst voorgesteld. Deze zijn gemarkeerd door 
spitse haken (toevoegingen) en vierkante haken (weglatingen). 
[58] Augustinus (de Hagistro, c. 14) als geciteerd in Bonaventurae Opera 
Omnia, ed. Quaracchi, 1882-1902 (10 din.), I 14. In verband hiermee 
behandelt Bonaventura het onderscheid tussen afschrijvers, compi-
latoren, auteurs en commentatoren. 
[59] MINNIS 1984, 73. 
[60] MINNIS 1984, 95. 
[61] VAN 00STR0H 1984, 66. 
[62] VAN O0STR0M 1984, 56. 
[63] VAN OOSTROM 1984, 67. 
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v e r a n t w o o r d i n g 
Verkorte literatuurverwijzingen die net een cijfer beginnen (bijv. 7It), 
zijn gealfabetiseerd als waren ze in het Nederlands voluit geschreven 
(Zeven-It). 
Een asterisk (*) voor de verkorte literatuuraanduiding betekent dat het 
werk zelf niet geraadpleegd kon worden, maar naar een andere publicatie is 
aangehaald. In deze gevallen gaat het on voor mij onbereikbare literatuur, 
die voor anderen die zich met het onderwerp bezig houden, toch van belang 
kan zijn. 
Vaak worden literatuuropgaven van proefschriften gebruikt om publi­
caties over de behandelde en aanverwante onderwerpen op het spoor te 
komen. Juist bij literatuur die men niet kent, weet men niet of een 
breedvoerige behandeling kan verwachten of niet. Als dienst aan de 
lezer/gebruiker van dit proefschrift heb ik geprobeerd aan dit bezwaar 
enigszins tegemoet te komen door achter vrijwel alle publicaties in 
boekvorm het aantal bladzijden te vermelden. 
s i g l e n v a n h a n d s c h r i f t e n e n o u d e d r u k k e n 
АО: Amsterdam, Universiteitsbibliotheek UvA, I F 11 
A8. Amsterdam, Universiteitsbibliotheek UvA, I G 28 
A9: Amsterdam, Universiteitsbibliotheek UvA, I G 35 
В. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 14716 
Be: Berlijn, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, germ. oct. 29 
Dl. Die vertroestmghe der ghelatenre menschen ende vander verclannghe 
der conscieneien. Hugo Janszoon van Woerden, Leiden, 3 september 1502. 
D2: Die vertroestingbe der ghelatenre menschen [...]. Adnaen van Berghen, 
Antwerpen, 31 mei 1504. 
03: Die vertroestmghe der ghelatenre menschen [...]. Hendnck Eckert van 
Homberch, Antwerpen, 26 februari 1510. 
D4: Die vertroostinghe der gelatenre menschen [...]. Hendnck Eckert van 
Homberch, Antwerpen, 15 september 1517. 
E: Egoond-Binnen, Sint-Adelbertabdij, H. IV 
E(bis): Egmond-Binnen, Sint-Adelbertabdij, H. IV [Dit sigle wordt gebruikt 
als dezelfde tekst voor de tweede keer in hs. E voorkomt.] 
GO: 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 133 F 20 
Gr: Groningen, Universiteitsbibliotheek, 222 
L4: Leiden, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 354 
R: Utrecht, Rijksmuseum Het Catharijneconvent, BHM 94 
U: Utrecht, Aartsbisschoppelijk Museum, 73 [vernietigd] 
De siglen van de handschriften van Busch' Chronicon Уmdeshemense zijn 
vermeld in §// 2.2.1. 
l i t e r a t u u r v e r w ij z i n g e n 
ACHTEN 1980: [Gerard Achten], Das christliche Gebetbuch im Mittelalter. 
Andachts- und Stundenbucher in Handschrift und Frühdruck. Ausstellung 
29. Mai - 14. August 1980. (»Staatsbibliothek Preussischer Kulturbe-
sitz, Ausstellungskataloge, 13) Wiesbaden, 1980. 
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ACQUOY 1875: J.G.R. Acquoy, Het klooster te Windesheim en zijn invloed. 
Utrecht, 1875-1880. 3 din. (fotomech. herdr.: Amsterdam, 1968. 2 bdn.); 
XVI+328, Х+Звб, Ш + 4 2 4 blz. 
ACQUOY 1892: [J.G.R. Acquoy], 'Toespraak van den voorzitter [over de 
stichtelijke proza-literatuur onzer vaderen vóór de Hervorming]', in: 
Handelingen en Hededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde te Leiden, over het jaar 1891-1892. Handelingen. Leiden, 
1892, Bijlage I: blz. 21-46. 
ALBERDINGK THIJH 1860: J.A. A[lberdingk] Thfijm], 'Maria-legenden', in: De 
Dietsche Warande 5 (1860) 266-284, 385-405. 
AMPE 1952: A. Ampe, 'Dietse tekst en verspreiding van de "Totius vitae 
spiritualis sunna". II', in: Ons Geestelijk Erf 26 (1952) 243-280. 
AHPE 19S2a: A. Ampe, 'Pippinck of Amelry? (hs. 3986-9 der Kon. ВІЫ. 
Brussel)', in: Ons Geestelijk Erf 26 (1952) 364-410. 
AMPE 1956: A. Ampe, 'Het "Hoefken van devocien'", in: Ons Geestelijk Erf 
30 (1956) 43-82. 
AMPE 1960: A. Ampe, 'Harquard van Lindau en de Nederlanden', in: Ons 
Geestelijk Erf 34 (1960) 374-402. 
AMPE 1966a: A. Ampe, 'Willems Jordaens in nieuw perspectief', in: Ons 
Geestelijk Erf 40 (1966) 136-166. 
[Wi]]eins in de titel is een zetfout voor Willem. Reeds in de 
inhoudsopgave van hetzelfde jaardeel is die fout stilzwijgend 
verbeterd.] 
AMPE 1966b: A. Ampe, 'Een kritisch onderzoek van de "Institutiones Taule-
rianae"', in: Ons Geestelijk Erf 40 (1966) 167-240. 
AMPE 1968: Den tempel onser sielen door de schrijfster der Evangelische 
Peerle ingeleid en kritisch uitgegeven door Alb. Ampe. (=Studiën en 
tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, XVIII) Antwerpen, 1968. 648 blz. 
AMPE 1978: A. Ampe, 'Philips Meron en Jan van Denemarken. Derde hoofdstuk: 
Jan van Denemarken's meest verspreide werk, "Die Historie van S. 
Anna*", in: Ons Geestelijk Erf 52 (1978) 397-427. 
ANDREAS 1643: Valerius Andreas, Bibliotheca Belgica: De Belgis vita 
scriptisque claris. Lovanii, 1643 (3e dr). 
ASSELBERGS & IIUYSHANS 1955: W.J.M.A. Asselbergs, A.P. Huysmans, Het Spel 
vanden heilighen Sacramente vander Nyeuwervaert. (=Zwolse drukken en 
herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Lelden, 
14) Zwolle, 1955. 270 blz. 
AUER 1928: Albert Auer, Johannes von Dambach und die Tröstbücher von 11. 
bis zum 16. Jahrhundert. (=Beiträge zur Geschichte der Philosophie und 
Theologie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen, Bd. XXVII, Heft 
1/2) Münster i.W., 1928. XIV+392 blz. 
iW: zie: MANDE, AU 
AXTERS 1932: St. Axters, 'Bijdragen tot een bibliographie van de 
Nederlandsch Dominikaansche vroomheid', in: 0ns Geestelijk Erf 6 (1932) 
5-39, 113-156. 
AXTERS 1940: Stephanus Axters, 'De Preek op den Gulden Berg door den 
Leesmeester van Straatsburg', in: Tijdschrift voor Taal en Letteren 28 
(1940) 5-58. 
AXTERS 1944: Mystiek Brevier. I. Het Nederlandsche mystieke proza verza-
meld en ingeleid door Stephanus Axters. Antwerpen - ['s-Gravenhage], 
1944. xxviii+347 blz. 
AXTERS 1950/1953/1956/1960: Stephanus Axters, Geschiedenis van de 
vroomheid in de Nederlanden. Antwerpen, 1950-1960. 4 din.; XXIV+500, 
XI+600, VII 1+498, X+399 blz. 
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AXTERS 1966: Stephanus Axters, 'De zalige Heinrich Seuse in Nederlandse 
handschriften', in: Heinrich Seuse. Studien zum 600. Todestag. 
1366-1966. Gesammelt und herausgegeben von Ephrem Filthaut. Köln, 1966, 
343-396. 
AXTERS 1970: Stephanus G. Axters, Bibliotheca Dominicana Neerlandica 
Manuscripts 1224-1500. (=Bibliothèque de la Revue d'Histoire 
Ecclésiastique, 49) Louvain, 1970. 381 biz. 
AXTERS 1971: Stephanus G. Axters, De imltatione Christi. Een handschrif-
teninventaris bij het vijfhonderdste verjaren van Thomas Hemerken van 
Kempen tl471. (=Schriftenreihe des Kreises Kempen-Krefeld, 27) Kempen 
(Niederrhein), 1971. 100 blz. 
AXTERS 1976: Stephanus G. Axters, 'Bibliotheca Dominicana Neerlandica 
Manuscripta II', in: Ons Geestelijk Erf 50 (1976) 309-336. 
BAAIJ 1962: Anna Haría Baalj, Jhesus Collacien. Een laatmiddeleeuwse 
prekenbundel uit de kringen der Tertiarissen. Zwolle, 1962 (diss. 
Nijmegen). 2 din.; 311, 79 blz. 
de BAERE 1976: Guido de Baere, Jan van Ruusbroec. Vanden seven sloten. 
Overlevering, kritische uitgave, inhoud. Leuven, 1976 (onuitgegeven 
diss. Leuven). 3 din., 2 bdn.; XIV+459 blz. 
BANGE 1980: P. Bange, 'Vijftiende eeuwse Speculum-literatuur in de Neder-
landen. Een verkenning van terrein en materiaal', in: Archief voor de 
Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland 22 (1980) 122-153. 
de BAZEL 1886a: N.C.K. de Bazel, 'De Intimis Dni nostri J. Christi et de 
septem viis quibus itur ad ea', in: De Wetenschappelijke Nederlander 2e 
serie, 1 (1886) 315-317. 
de BAZEL 1886b: N.C.K. de Bazel, Een verloren geacht werkje van Hendrik 
Mande, Regulier te Vindesheim, gedeeltelijk teruggevonden en thans 
uitgegeven en toegelicht, met een bibliographie van H. Mande. Leiden, 
1886. 36 blz. 
BECKER 1882a: V. Becker, 'Een woord over het Chronicon Windeshemense', in: 
Onze Wachter (1882) I 211-235. 
BECKER 1882b: V. Becker, 'Nog een woord over het Chronicon Windeshemense', 
in: Onze Wachter (1882) II 1-10. 
BECKER 1885: V. Becker, 'De Twee verschillende Redactiën der Windesheim-
sche Kronijk', in: De Katholiek 87 (=n.r. 21) (1885) 388-404. 
BECKER 1886: V. Becker, 'Een berijmde levensschets van Geert Groóte', in: 
De Katholiek 90 (=n.s. 2) (1886) 197-207. 
BECKER 1887a: V. Becker, 'Eene onbekende kronijk van het klooster te 
Windesheim', in: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch 
Genootschap 10 (1887) 376-445. 
BECKER 1887b: V. Becker, 'Een nieuwe uitgave der werken van Johannes 
Busch', in: Studiën op Godsdienstig, Wetenschappelijk en Letterkundig 
Gebied 29 (=n.r. 20) (1887) 64-80. 
«BECKERS-VOLTOLINI 1973: H. Beckers-Voltolini, Van daenhangen Gods. 
Tekstuitgave. Leuven, 1973 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling). 
[vermeld in De C00 e.a. 1981, 245 n.4] 
BEGHEYN 1971a: P.J. Begheyn, 'De handschriften van het St.-Agnieten-
klooster te Arnhem', in: Ons Geestelijk Erf 45 (1971) 3-44. 
BEGHEYN 1971b: P.J. Begheyn, 'Drie collaties van Jan Brinckerinck "Van den 
prelaten", "Vanden ondersaten", "Vander achtersprake"', in: Archief 
voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland 13 (1971) 
77-90. 
BERTAUD 1957: Émile Bertaud, 'Dialogues spirituels', in: DSAM 3 (1957) 
834-850. 
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our Lord) Diplomatic Edition of the Text and Facsimile of the 42 
Miniatures of a 15th Century Typological Life of Christ in the Pierpont 
Morgan Library, New York Historical and Philological Introduction by 
Dr. W.H. Beuken. Essays on the Miniatures by James H. Harrow. 
Doornspijk, [1979]. 99 biz., 34 pll. 
BLOK 1ββ9: P.J. Blok, Verslag aangaande een onderzoek in Duitschland en 
Oostenrijk naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van 
Nederland. 1888. 's-Gravenhage, 1889. XX+91 blz. 
BNM: Bibliotheca Neerlandica Manuscnpta. Aantekeningenverzameling van 
Prof.dr. W de Vreese, bewaard in de Universiteitsbibliotheek te 
Leiden. 
de BONT 1903: Bernard J.M. de Bont, 'Een handschrift uit het klooster 
Roemburch bij Leiden: "Die troestinghe der ghelatenre menschen"1, in: 
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem 27 (1903) 
264-272. 
van BORSSUM WAALKES 1897: G.H. van Borssum Waalkes, 'Een tractaat, 
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Kerkgeschiedenis 6 (1897) 273-291. 
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in: Ons Geestelijk Erf 16 (1942) 5-51. 
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Het register betreft biz. 19-460. 
AMSTERDAM 
- Doopsgezinde Geneente, · 3 3 8 : 129, 138 
- U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k , «Ι E 32: 129, 153 · Ι E 3 3 : 129, 138 »Ι F 1: 
130 «I F 7: 129, 150, 152 «I F 11: (=Mande-hs. АО) 5 4 , 5 6 , 5 7 , 5 9 , 6 0 , 
9 1 , 9 2 , 97, 129-130, 157, 178-191 (pass im, a l s h s . Am.), 2 7 5 , 279, 3 0 3 , 
3 2 1 , 3 4 0 - 3 4 3 , 3 4 5 , 365, 384 M F 2 5 : 9 8 , 9 9 , 130, 157 »I F 5 1 : 9 0 , 130, 
157, 235 ' I G 10: 6 3 - 6 6 , 100, 101, 1 3 0 - 1 3 1 , 143, 144, 157, 280, 307, 
3 3 0 - 3 3 1 , 441 ( η . 5 5 ) ' I G 2 4 : 9 9 , 100, 1 3 1 , 157 «I G 2 8 : (=Mande-hs. Αβ) 
5 9 , 6 0 , 9 5 , 97, 9 8 , 131, 157, 275, 280, 2 8 1 , 302, 303 ' I G 34: 9 5 , 9 6 , 
131, 157 «I G 3 5 : (=Mande-hs. A9) 5 9 , 9 5 , 9 7 , 132, 157, 280, 281 
M G 4 3 : 227 
ANTWERPEN 
- MuseuB Plant in-Moretus , ·Μ_24£ : 125, 126, 132, 157, 160-161 
ARNHEM 
- R i j k s a r c h i e f , »2435: 132, 138 ' 2 4 3 6 : 132, 153 
BERLIJN 
- S t a a t s b i b l i o t h e k P r e u s s l s c h e r K u l t u r b e s i t z , »germ, qu. 5 2 5 : 4 9 , 5 2 , 5 5 , 
8 5 , 8 6 , 8 9 , 9 0 , 132, 157, 160-161 'germ, qu. 1092: 229-231, 237, 2 6 5 , 
442 ( η . 5 7 ) , 444 ( η . 7 4 ) 'germ, qu. 1093: 236 »germ, o c t . 29: (=Mand-
e - h s . Be) 6 0 , 9 7 , 132, 157, 280 ' genu, o c t . 120: 86, 132-133, 157 
'germ, o c t . 639: 5 0 , 5 2 , 58, 8 5 , 87, 8 8 , 8 9 , 9 4 , 133, 157, 160-161, 
2 0 3 , 235 
BRAUNSCHWEIG 
- S t a d t a r c h i v , «Fragment 5 9 : 29 
BRUSSEL 
- B i b l i o t h e c a BoUandiana, ' 4 3 8 : (=Busch-hs. J) 3 0 , 3 3 - 3 9 , 115, 121, 122, 
123, 124, 125, 126, 133, 157, 160-161 » [ s i g n a t u u r onbekend]: 74, 133, 
152, 157 
- Koninkl i jke B i b l i o t h e e k , ' 3 8 8 : 4 9 , 5 2 , 8 5 , 8 9 , 9 0 , 133-134, 157, 
160-161 «667: 329-330 ' 1 7 3 6 - 1 7 4 9 : (=Busch-hs. R) 3 0 , 33-39, 115, 121, 
122, 123, 124, 125, 126, 134, 157, 160-161 »1959: 9 5 , 97, 134, 157 
•2381: 134, 136, 157 ' 2 5 5 3 - 2 5 5 4 : 4 3 , 4 8 - 5 3 , 8 5 , 8 6 , 87, 89, 109-114, 
134, 157, 160-161, 2 0 1 - 2 0 2 , 205, 442 ( n . 5 7 ) »3041: 4 9 , 5 2 , 8 5 , 8 6 , 8 9 , 
118, 119, 135, 140, 157, 160-161, 3 2 8 - 3 2 9 , 446 ( n . 1 4 , n . 1 6 ) ' 4 9 3 5 - 4 9 4 3 : 
99 'B849-BB59: 119, 120, 135, 157, 160-161 »14716: (»Mande-hs. B) 4 3 , 
5 0 , 5 6 , B2, 8 7 , 8 8 , 9 1 , 9 2 , 135, 157, 179-191 (pass im, a l s h s . B r ) , 
203-204, 2 0 6 , 2 1 3 - 2 2 1 , 3 2 1 , 339, 3 4 0 - 3 4 3 , 345, 355-356, 357. 360, 
387-388, 4 1 8 , 449 ( n . 4 4 ) , 450 ( n . 5 6 ) , 451 ( n . 6 5 ) ' 2 0 6 7 4 : 135-136, 157 
' I I 112: 9 5 , 9 6 , 134, 136, 144, 157 »II 297: 328, 445 ( n . l l ) , 446 
( n . 1 4 , n . 1 6 ) »IV 110: (=Busch-hs. N) 2 9 , 3 0 , 3 1 - 3 3 , 4 6 , 115, 121, 122, 
123, 124, 125, 136, 139, 157, 160-161, 178, 436 ( n . l ) , 445 ( n . l ) , 451 
( n . l ) 
- Stadsarchief, '2915: 95, 136-137, 157 
CHARLEROI 
- Musée d'archéologie, »J^ : 43, 48-49, 50, 51, 85, 86, 87, 88, 115, 127, 
137, 157, 160-161, 201-202 
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CHELTENHAM 
- Bibliotheca Phillippica, »541: 137, 147 
DALHEIM 
- Sint-Petersklooster, '[signatuur onbekend]: 115, 121, 122, 123, 124, 
125, 126, 137, 148, 157, 160-161 
DARMSTADT 
- Stadtbibliothek, '2653: 99 
DELFT 
- Sint-Barbaraklooster, '68: 115, 117, 137, 157, 160-161 '80: 93, 137, 
157 
DEVENTER 
- Gemeente-archief, 'aanwinsten 1975: 120, 129, 132, 138, 153, 157, 
160-161 
- Stads- of Athenaeumbibliotheek, »hs. suppl. 198: 138, 157 »101 E 26: 
119, 129, 137-138, 160-161 
EGM0ND 
- Sint-Adelbertabdij, «H. IV: (=Mande-hs. E en E(bis)) 56, 57, 58, 59, 
91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 138-139, 157, 160-161, 180-191 
(passim), 275, 279, 321, 340-343, 345, 365, 384-385, 450 (n.56) 
GAESD0NCK 
- Collegium Augustinianum, »IT^ : 50, 87, 88, 139, 157, 202-203 ·31: 139 
GENT 
- Universiteitsbibliotheek, «258: 445 (n.12) 
'S-GRAVENHAGE 
- Koninklijke Bibliotheek, «70 Η 42: 119, 139, 157, 160-161 «70 Η 72: 
OBu3ch-hs. A) 30, 33-39, 54, 115, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 139, 
157, 160-161 »70 Η 77: (=Busch-hs. L) 30, 33-39, 54, 115, 121, 122, 
123, 124, 125, 126, 139-140, 157, 160-161 «71 Η 51: 250 '71 Η 52: 58, 
63, 94, 140, 157 '73 E 24: 95, 96, 140, 158 »73 F 23: 119, 140, 158 
«73 F 27: 50, 87, 88, 114, 115, 117, 118, 119, 140-141, 158, 160-161, 
202-203, 442 (η.59) »73 G 24: 88, 141, 142, 158, 200-201 «73 G 25: 58, 
60, 61, 62, 93, 94, 98, 99, 100, 131, 141, 158, 261 '73 G 31: 99, 100, 
141-142, 148, 158 «73 G 33: 94, 97, 142, 158 '73 G 42: 88, 142, 158 
«73 H 15: 95, 97, 142, 158 »73 H 16: 88 '130 E 24: 137 '133 F 12: 95, 
97, 142, 158 '133 F 20: (=Mande-hs. G0) 59, 97, 142, 158, 275, 280 
•133 F 22: 95, 97, 142, 143, 158, 446 (n.24) '133 G 6: 143, 153 
'133 H 21: 90, 143, 158 'Script, eccles. 335: 151 
GRONINGEN 
- Universiteitsbibliotheek, '222: (=Mande-hs. Gr) 60, 97, 98, 143, 158, 
275, 280, 303 
HAARLEM 
- Bisschoppelijk Museum, 143, 151 
HOESDEN 
• susteren, 101, 130, 143 
JUTPHAAS 
- G.W. van Heukelum, 144, 150 
KEULEN 
- Historisches Archiv der Stadt, «G.B, oct. 29: 99, 144, 158, 328 
•G.B, oct. 65: 95, 96, 136, 144, 158 «G.B, oct. 71: 96, 97, 144, 15В 
KIEL 
- Universitätsbibliothek, »Cod. Ms. Bord. 6 in да.: (=Buseh-hs. К) 30, 
33-39, 115-116, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 144, 158, 160-161 
KOPENHAGEN 
- Kongelige Bibliothek, 'Gl. Kgl. S. 1594: 144 »Kall. 299, quarto: 144 
LEEUWARDEN 
- Provinciale Bibliotheek van Friesland, »686 Hs.: 128, 145, 158 
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LEIDEN 
- U n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k , Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 
«Ltk. 224: 5 8 , 9 3 , 9 4 , 96 , 145, 158 'Ltk . 2 6 1 : 9 5 , 96 , 145, 158 
'Ltk . 265: 5 2 , 8 9 , 116, 117, 145, 158, 160-161 'Ltk . 330: 88 , 145-146, 
158, 200-201 «Ltk. 354: (=Mande-hs. L4) 6 5 , 9 8 , 100, 146, 158, 280 , 
330, 332 »Ltk. 1032: 9 9 , 146, 158 
LENINGRAD 
- Openbare Staatsbibliotheek, as. Gollandskaja, *0. I, n.r 2: 116, 146, 
158, 160-161 
LEUVEN 
- Sint-Haartensdal, 146-147 
- Universiteitsbibliotheek, 146 
LONDEN 
- British Huseun, »Add. 11487: 301 «Add. 40882: («Buseh-hs. H) 28, 30, 
33-39, 116, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 146-147, 158, 160-161 
- University College, 'Ms. germ. 18: 116, 118, 137, 147, 158, 160-161 
LÜBECK 
- Stadtbibliothek, »theol. géra. 17: 116, 147, 158, 160-161 
»theol. gena. 19: 116, 147, 158, 160-161 
MAINZ 
- Dombibliothek, ·[zonder signatuur]: 116, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 
147, 158, 160-161 
HARBURG 
- Prof. Van Ess, '156: 147 
- Westdeutsche Bibliothek, verz. Staatsbibliothek Preussische Kulturbe-
sitz, 148 
MÜNCHEN 
- Bayerische Staatsbibliothek, *Cgm. 263: 373 
MÜNSTER 
- Paulina, »20 (372): 235 
- Universitätsbibliothek, »NK 128: (=Busch-hs. U) 30, 33-39, 51, 54, 116, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 137, 148, 158, 160-161 
NEW-YORK 
- Pierpont Morgan Library, «H. 868: 99, 100, 141, 148, 158 
NORDKIRCHEN 
- Plettenbcrg-Bibliothek, 148 
PARIJS 
- Bibliothèque Nationale, 'Latin 11103: (=Busch-hs. P) 30, 33-39, 116, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 148, 158, 160-161 
RIJSENBURG 
- Groot-Seminarie, '54: 148-149, 150, 158 
SINT-TRUIDEN 
- Bibliotheek der Minderbroeders, 'APB MF 44: 62, 94, 96, 149, 158 
•ms а И : 149 
SPANKEREN 
- Gelderse Toren, ' [ z o n d e r s i g n a t u u r ] : 138, 153 
TRIER 
- S t a d t b i b l i o t h e k , «1215/511: (=Busch-hs. E) 30, 3 3 - 3 9 , 116, 121, 122, 
123, 124, 125, 126, 149, 159, 160-161 ' 1 2 1 6 / 5 1 2 : (=Busch-hs. e ) 30, 
3 3 - 3 9 , 116, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 149, 159, 160-161 ' 1 2 1 7 / 5 1 3 : 
(=Busch-hs. V) 3 0 , 3 3 - 3 9 , 116, 1 2 1 , 122, 123, 124, 126, 127, 149, 159, 
160-161 
TÜBINGEN 
- Universitätsbibliothek, verz. Staatsbibliothek Preussischer Kulturbe-
sitz, 150 
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UTRECHT 
- [zonder bewaarplaats], *I F 7: 150 
- Aartsbisdom, »[zonder signatuur]: 62, 94, 95, 150, 154, 159 
- Aartsbisschoppelijk Museum, »73: (=Mande-hs. U) 56, 57, 91, 92, 144, 
150-151, 159, 190, 321, 340, 384 
• Rijksmuseum Het Catharijneconvent, »BHH 94: (=Hande-hs. R) 86, 87-88, 
90, 93, 101, 151, 159, 160-161, 204 
- Universiteitsbibliotheek, ·_79: 99 »311: (=Busch-hs. T) 28, 30, 33-39, 
54, 114, 115, 116-117 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 151, 159, 
160-161, 180 '1026: 328, 446 (n.14) »1691: 95, 96, 129, 150, 152, 159, 
440 (n.48) 
VEERT 
- [zonder bewaarplaats], ']_• 235 
HENEN 
- österreichische Nationalbibliothek, »s.n. 12708: 74, 152, 159 
»s.n. 12709: 434 (n.7) 's.n. 12869: 58, 62, 94, 152, 159 
ZWOLLE 
- Gemeente-archief, verz. Emanuelshuizen, »Jj 58, 60, 61, 95, 96, 98, 99, 
100, 152-153, 159 »13.: 117, 118, 153, 159, 160-161, 235 
- Provinciaal Museum, verz. Emanuelshuizen, 152, 153 
- Rijksarchief, verz. Van Rhenen, »^: 138, 153 ·95: 119, 129, 132, 143, 
153, 159, 160-161 
- Spitzen, 154 
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register van namen 
In dit register zijn opgenomen de namen van personen en geschriften van 
voor het jaar 175Ό. Geschriften waarvan de auteursnaam in de context 
genoemd is, worden niet als afzonderlijk lemma opgenomen. 
Het register betreft blz. 19-460. Van blz. 433-460 (noten) zijn met 
alle namen opgenomen, vanwege het grote aantal literatuurverwijzingen op 
deze bladzijden. 
Middelnederlandse titels zijn gecursiveerd. Recentere aanduidingen van 
geschriften staan tussen dubbele aanhalingstekens. 
Letters tussen ronde haken worden niet bij de alfabetische ordening 
betrokken. Trefwoorden tussen vierkante haken zijn in het register toege­
voegd en komen als zodanig niet in de tekst van het proefschrift voor. 
"Acte van 19 maart 1395": 73, 435 (n.7) 
Adam Scot. 440 (η.43) 
Aegidius Aurifaber: zie Gillis de Goudsmid. 
Albertus van Wynberghen* 455 (n.5) 
Alcher van Clairvaux: 92 
Aleit van Ballen: 131 
Alijt Bake: 313 
Alijt Plagen: 120 
Ambrosius: 459 (η.45) 
Andreas, Valerius. 73, 167 
Anselmus Bleerinc van Breda: 405 
Ant. Hatthaeus: 139 
Antonius [de kluizenaar]: 411, 459 (η.45) 
Aristoteles: 459 (η.45) 
Augustinus: 91, 92, 100, 215, 216, 219, 250-251, 258, 2Β4, 302-303, 304, 
326-327, 328, 349, 371, 389, 391, 412, 414, 445 (η.9), 447 (η.25), 458 
(η.32), 459 (η.45), 460 (η.58) 
Bedudmghe op Cantica Canticorum: 235, 236, 244, 436 (η.2) 
Benedictus: 251 
Bernardus van Clairvaux: 92, 93, 217, 218, 227, 240, 312, 313, 371, 
378-379, 384-385, 389, 391, 400, 419, 440 (η.48), 459 (η.45) 
Boethius: 309, 333 
Bonaventura: 92, 197, 236, 256, 344, 366, 367, 368, 389, 391, 430, 440 
(η.42), 459 (η.46), 460 (η.58) 
Bondam, P.: 139 
Boxhorn, Μ.Ζ.: 167 
Brandt, G.: 167 
Cloud of unknowing, The· 252 
Convertimini ad me: 93, 95, 96 
Dancbaerheden, Die: 98 
David van Augsburg: 284, 297-301, 315, 317, 437-438 (n.19), 438 (n.20) 
Devote epistelen: 44, 95, 96, 446 (n.24) 
[Dialogus] Dyalogus sive soliloquium Jhesu cum metre sua: 303 
Dionysius Areopagita: 220, 371, 459 (n.45) 
Dionysius Carthusianus: 89, 252 
Eckhart: 87, 97, 202, 206, 211-212 
Edelre doecht der verduldicheit, Vender: 91, 327-329, 334, 443 (η.6β) 
Elsebe, suster: 147 
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Epistola de caritate: 67, 72-73, 98, 99, 171, 236, 250-251, 261, 268, 279, 
312, 313-314 
Epistola de vita et passione Domini: 426-427, 442 (n.57), 457-458 (n.31) 
Florens Radevijns: 256, 267, 283, 297, 399, 401, 403, 404-405, 420, 423, 
437 (n.ll), 438 (11.21) 
Foppens, J.F.: 147, 167 
Franciscus: 328, 459 (n.45) 
Galenus: 459 (n.45) 
G(h)eerlacus: 328 
Geert Grote: 19, 22, 74, 168, 313, 401, 402, 420, 425, 447 (η.29) 
"Geestelijke hindernissen", twaalf: 97 
[Geestelijke oefening] GheesteJicke oeieningbe om een nyen aenscb an te 
trecken: 86, 132-133 
Gerard Zerbolt van Zutphen: 128, 255-256, 283, 284, 297, 438 (n.21) 
Gerbrich Vosses: 120 
Gerhoh van Reichersberg: 437 (η.К), 442 (η.61) 
Gerlach Peters: 258, 260-261, 266, 267, 268, 290, 313, 328, 339, 398, 401, 
441 (η.51), 446 (η.20), 455 (η.7) 
Gertrut Schueryncs: 120 
Geuse-kost: 434 (η.8) 
Gillis de Goudsmid: 68 
Goswin Tyasen: 75 
Gregorius de Grote: 92, 216, 218, 219, 227, 256, 261, 264, 293, 313, 412, 
438 (n.21), 441 (n.52), 447 (n.28), 459 (n.45) 
Griet Essink: 137 
Gueden wille, Van: 88 
Guetusa: 135 
Guigo de Ponte: 252 
Hadewljch: 89, 90, 143, 171, 173, 282 
Heinric van Hülsen: 117 
Hendrik Негр: 52, 148, 197, 227, 252, 259, 260, 267, 371 
Hendrik van Vilsea: 75 
Henricus Suso: 111, 333, 368 
Hereus: 135 
Hieronymus: 412, 459 (n.45) 
Hippocrates: 459 (n.45) 
Hoe sal ich dattet is m gode te sterven: 95, 134 
Hoe ui ons vander werelt keren sullen: 95 
Hugo de Balma: 44, 65, 92, 93, 249-270, 290, 291, 293-294, 315, 317, 331, 
332, 352, 371, 389, 391, 459 (n.46) 
Hugo van Rugge: 434 (n.7) 
Hugo van Sint-Victor: 92, 227, 236, 241, 267, 284-297, 298, 300, 315, 317, 
327, 366, 367, 371-381, 384, 389, 391, 424, 438 (n.19, n.20), 442 
(n.60), 443 (n.63), 450 (n.55), 454 (n.41), 459 (n.45, n.46) 
"hymne van 1421": zie "Vita van Geert Grote" 
Ignatius van Loyola: 443 (η.62) 
Imitatio Christi: 97, 225, 244-245, 280, 399, 427, 439 (η.40), 441 (η.53), 
451 (n.63) (zie ook Thomas a Kempis) 
¡Innig] Ynnich suuerlijc ghebet des mynnenden siels. Een: 439 (η.39) 
Isodorus van Sevilla: 309 
Jacobus de Voragine: 90 
Jan IV van Nassau: 140 
Jan Gerlachszoon: 433 (n.7) 
Jan Gieleman: 152 
Jan van Leeuwen: 87, 91, 211, 329-330, 334 
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Jan van Ruusbroec: SI, 64, 85, 91, 92, 93, 96, 134, 137, 169, 170, 173, 
180-195 (passim), 206, 211, 241, 282, 313, 321, 323-324, 330, 331, 333, 
334, 335-337, 338-351 (passim), 352-356, 357-362 (passim), 366, 367, 
369, 389, 391, 415, 418, 424, 439 (n.38), 445 (n.3), 447 (n.28), 449 
(n.44), 450 (n.57), 459 (n.46) 
Jan van Schoonhoven: 150, 197 
Johanna de Schild: 139 
Johannes Broechusen: 120-121 
Johannes Brugman: 58, 168, 267, 400, 405, 434 (η.7) 
Johannes Busch: 19, 20, 21, 25-72, 125-126, 254, 434 (η.2, n.3), et passim 
Johannes Cassianus: 251, 441 (n.50) 
Johannes Cele: 19, 70, 93, 123-124, 401 
Johannes G(h)eradijn: 151 
Johannes Gerson. 197, 311, 312, 370, 420, 438 (n.19) 
Johannes Herten: 147 
Johannes (van) Kastl: 197 
Johannes (a) Kempis: 400 
Johannes Mauburnus: 297 
Johannes Offemburg: 148 
Johannes Pij Iter: 149 
Johannes Schutken: 339, 398, 401, 448 (η.37), 455 (η.7) 
Johannes Tauler: 97, 198, 452 (η.13) 
Johannes Voets: 67, 73-74 
Johannes Vos van Heusden: 114, 117, 400 
Johannes Wit: 126-127 
Jordanus van Quedlinburg: 197, 198, 312 
[Klaas] Claes Burchmans: 150 
Leer ende onderwys, Een corte: 150 
Lekenspiegel : 430 
Lidwina van Schiedam: 20, 42, 51-52, 66, 67, 70, 71-72, 433-434 (n.7) 
Ludwig Hoser: 368 
Hagdalena Geselen (of: Gehelen?): 132 
Hargaretha van Naaldwijk: 119 
Haría van Loon: 140 
Harij Joosten: 144 
Hantgen Ijansdochter: 146 
Harten, suster: 144 
Haudetus: 135 
Hedespraec ihesu aitter minnend er zielen. Een suete: 130 
Meditat iones vitae Christi: 334 
Michaelis de Rlddere: 134 
Petrus Trudonensis: 73, 167 
Philips Stubbe: 451 (n.72) 
Pieternel Cornelisdochter: 143 
Pleternel Jansdochtcr: 143 
Plato: 459 (η.45) 
Onser liever Vrouwen sou ter: 143 
Onser Vrouwen boeck: 130 
Rapularius (=Sistoria de rapa): 456 (η.14) 
Rhemen, Stev. (e.a.) van: 139, 153 
Richard van Sint-Victor: 52, 85, 86, 91, 92, 130, 225-247, 265, 312, 
324-326, 348, 371, 373, 436 (η.2), 442 (n.57, η.60), 443 (η.63), 444 
(η.82), 459 (η.45) 
Kosen crans onser liever vrouwen. Die: 143 
Rosweydc. Heribert: 28, 29 
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Rudolf van Biberach: 87, 92, 141, 197-210, 211, 227, 264, 267, 291-294, 
305, 312, 313, 347, 437 (n.19), 438 (n.21, n.24), 442 (п.бО), 447 
(η.28), 452 (η.13), 459 (η.46) 
Seneca: 455 (η.4) 
Seven ueghe der euicbelt. Die (=excerpt HL): 88, 145, 199-201, 205, 438 
(n.24) 
Socrates: 459 (η.45) 
Speculum екевріогиа: 68-69, 434 (η.2, п.Э) 
Speculum spiritual is vitae: 93, 96, 134 
Spiegel histonael : 430 
Statuta Renovate (O.Cart ) : 441 (n.51) 
Th. H.: 285 
Thomas (van) Aquino: 430 
Thomas Gallus van Vercelli: 307 
Thomas a Kempis: 74, 131, 137, 146, 297, 313, 422-423, 433 (n.7) (zie ook 
Imitat io Christi) 
Timotheus: 459 (η.45) 
Totius vitae spiritual is summa: 149 
¡Twaalf] XU dogheden. Vanden: 87, 88, 202, 206, 211-212, 447 (η.25) 
"Twaalf geestelijke hindernissen'': zie "Geestelijke hindernissen" 
Vader Collacien: 459 (n.45) 
Velde, J.F. van de: 132 
Verholen schat. Van dat: 92, 93, 95 
Vermamnghe tot verduldlcheit: 148 
Vermanynghe ener novice. Suste: 99 
Vertroostmge der ghelatenre menschen. Die: 49, 50, 52, 57, 65, 86, 87-88, 
90, 93, 101, 151, 204, 205, 310, 332, 365, 385, 389, 391, 443 (n.68) 
"Vita van Geert Grote" (»hymne van 1421): 67, 74-76, 133, 152 
Vitae Patrum: 92, 457 (η.26) 
"Vurighe begherten": 65, 67, 91, 92, 100-101, 254, 306-307, 308, 330-332, 
365, 441 (η.55), 446 (η.20) 
Vermboldus van Utrecht: 117 
Kessel Gansfort: 450 (η.58) 
Uijsheit, Van der: 55, 90 
Wilborch Η...: 139 
Willem Clarenwater: 117 
Willem van Sint-Thierry: 255, 258, 284, 440 (η.44), 441 (η.51) 
Wynbarghen, suster ... van: 144 





1973 - 1977 
1975 
okt. 1976 - apr. 1977 
1978 
1978 - 1979 
sept. 1979 - dec. 1984 
sept. 1984 - aug. 1985 
vanaf okt. 1985 
geboren te Heerssen. 
eindexamen gymnasium A, U.K. scholengemeenschap 
Nebo - Marienbosch - Gabrielcollege, Nijmegen. 
verschillende student-assistenschappen bij de 
afdeling Hulpwetenschappen van de Geschiedenis, 
het Historisch Instituut Middeleeuwen, het Insti-
tuut Nederlands (16e- en 17e-eeuwse letterkunde), 
Katholieke Universiteit, Nijmegen (±0,2 werktijd). 
kandidaatsexamen Nederlandse taal- en letterkunde, 
Katholieke Universiteit, Nijmegen. 
adjunct wetenschappelijk medewerker Middelne-
derlandse letterkunde. Katholieke Universiteit, 
Nijmegen (5/10 werktijd). 
doctoraal examen Nederlandse taal- en letterkunde 
(cum laude). Katholieke Universiteit, Nijmegen. 
verzwaard hoofdvak, oudere Nederlandse letterkunde 
bijvak: codicologie & paleografie. 
vrij student Middeleeuwse Studies, Katholieke 
Universiteit, Leuven. 
wetenschappelijk onderzoeker t.b.v. het project 
"Hendrik Mande", Faculteit der Letteren, Katho-
lieke Universiteit, Nijmegen (10/10 werktijd). 
docent Nederlandse letterkunde, opleiding 
Nederlands MO-B, Stichting Insterstudie, Arnhem 
(11/29 werktijd). 
assistent voor onderzoek,' Centrum voor Spiri-
tualiteit / het Ruusbroecgenootschap, Departement 
Filosofie en Religieuze Wetenschappen, Universi-




behorende bij: Th. Hertens, Hendrik Hände (7-1431). Teksth ist ansehe en 
literairhistorische studies. Diss. K.U. Nijmegen, 6 juni 1986. 
1. De wijdverbreide opvatting dat Hendrik Hande rond - of volgens soumi-
gen zelfs in - het jaar 1360 is geboren, is onvoldoende beargumenteerd 
en waarschijnlijk niet juist. 
Cf. J.G.R. Acquoy, Het klooster te Windesheim. Utrecht, 
1875-1880, dl. I, blz. 262 n. 1. 
2. De algeaeen aanvaarde stelling dat Hendrik Hande met zijn werken wilde 
vulgariseren, geeft het doel van zijn tekstproductie onzuiver weer. 
3. Ten onrechte concludeert De Vooys uit textuele verwantschap van een 
passage in visioen 6 van Hande aet Heinrich Seuses Horologium 
sapientiae dat Hande hier afhankelijk is van Seuse. 
Cf. C.G.N, de Vooys, Middelnederlandse legenden en 
exempelen. Groningen - Den Haag, 1926 (2e druk), blz. 
330 n. 2. 
4. De titel van Gerlach Peters' Soliloquium ignitum kan beter vertaald 
worden aet Vurige alleenspraak dan met Brandende alleenspraak. 
Cf. Gerlach Peters, Brandende alleenspraak met God. 
Vertaling van A. Bellemans. Hasselt - BUSSUB, 1947; 
Gerlach Peters, Brandende alleenspraak met God. Bonhei-
den, 1984. 
5. Ten onrechte neent Axters dat de Dicta et exhortât iones van Jan van 
Hattum (flASS) voorneaens zijn die door een kopiist zijn ongewerkt tot 
vermaningen aan anderen. 
Cf. St. Axters, Geschiedenis van de vroomheid in de 
Nederlanden. Antwerpen, 1950-1960, dl. III, blz. 86. 
6. Het 'Roemburchse handschrift' van de Vertroostmge der gbelatenre 
menschen (Utrecht, Rijksmuseum het Catharljneconvent, BHH 94) ís zeker 
niet de voornaamste legger geweest voor de druk van deze tekst door 
Hugo Janszoon van Woerden (3 september 1502). 
Cf. E.W. Moes, De Amsterdamsche boekdrukkers en uitge-
vers m de zestiende eeuw. Amsterdam, 1900-1915, dl. I, 
blz. 10. 
7. Voor de studie van het geestesleven en de tekstproductie van de 
Moderne Devoten is het wenselijk dat er een breed opgezet, syste-
matisch onderzoek verricht wordt naar de rapiaria. 
β. Walthers omschrijving van het 'Streitgedicht' is onbruikbaar omdat het 
defimendum feitelijk in de definitie terugkeert. 
Cf. H. Walther, Das Streitgedicht in der lateinischen 
Literatur des Hittelalters. München, 1920, blz. 3. 
9. Het feit dat een handschrift zich in een slechte staat bevindt, is 
eerder een reden om het wel te verfilmen, dan om dit niet te doen, als 
het hierdoor geen schade lijdt. Ten onrechte hanteren de verantwoorde-
lijke bibliotheken soms dit argument pro als een argument contra. 
10. De identiteitsbewijzen die ambtenaren van de overheid en collectanten 
tonen, zijn voor de gewone burger moeilijk op hun echtheid te contro-
leren. In de praktijk ontlenen deze identiteitsbewijzen daarom hun 
kracht slechts aan het idee dat wat gedrukt is, waar is. 
11. Alle psychische depressies zijn postnataal. 


